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!P$ ;CSFZL D\0/  
 ;FDFgITo ;DFG VFlY"S H~lZIFTJF/F Xb;M E[UF D/L ,MSXFCL 5âlTV[ 5MTFGF 
VFlY"S wI[IM S[ p¡[XM 5|F%T SZJF H[ DFwIDYL 5|IF;M SZ[ T[G[ —;CSFZ˜ SC[JFI VG[ VFJF 5|IF;M 
H[ DFwIDM £FZF SFIDL WMZ6[ SZJFDF\ VFJ[ TM SFIDL ;\:YF S[ T\+ éE]\ YFI K[4 H[G[ —;CSFZL 
D\0/˜ SC[JFIP 8}\SDF\4 :J{lrKS ZLT[ ;\Ul9T YI[, jIlÉTVMG]\ D\0/ V[8,[ ;CSFZL D\0/P VFJL 
D\0/LVMGF ;\RF,G VG[ JCLJ8 DF8[ A\WFZ6 S[ 5[8FvlGIDM (By-Laws) CMI K[P T[DH 
;ZSFZ £FZF lGIT SZ[, —;CSFZL VlWlGIDM˜ VG];FZ ZRGF4 ;\RF,G VG[ JCLJ8 YFI K[P  
 ;CSFZL ;\:YF ,MSMGL ;FDFgI VFlY"S H~lZIFTMG[ ,LW[ éEL YFI K[4 T[YL ;CSFZ V[ 
D}<IM p5Z VFWFlZT 5âlT K[P VF 5âlT £FZF N[XGF VY"T\+DF\ XMQFS J,6MGF\ NAF6 ;FD[ 
VFlY"S ZLT[ GA/F XMlQFT JU"GF ,MSMG[ 8SL ZC[JF ;\U9LT DF/B]\ 5}Z\] 5F0[ K[P VFlY"S jIJ:YF4 
lJSF;4 5|UlT T[DH ;FDFlHS gIFI DF8[ —;CSFZ˜ V[ D]bI DFwID VG[ ;FWG K[P 
 
!P5 ;CSFZGL jIFbIF  
 ;CSFZL 5|J'l¿ £FZF H ;CSFZGM VFlJQSFZ YFI K[P lJ`JGF H]NF\ H]NF\ N[XMDF\ ;CSFZL 
5|J'l¿G]\ :J~5 V,UvV,U Ô[JF D/[ K[P T[DH SM.G[ SM. VFlY"S H~lZIFTMDF\YL p¡EJL VG[ 
lJSF; 5FDL CMJFYL ;CSFZL 5|J'l¿ pt5FNG4 RLHvJ:T]VM S[ ;[JFVMGF lJlGID VYJF lJTZ6 
H[JF lJlJW 1F[+MG[ VFJZL ,[ K[P J/L4 ;CSFZDF\ VFlY"S 5|J'l¿VM p5ZF\T ALÔ S[8,F\S p¡[XM 56 
CMI XS[P 5lZ6FD[ ;CSFZL jIFbIFVMDF\ lJRFZSMGL DTlEgGTF ¹lQ8UMRZ YFI K[P KTF\ 
;CSFZGM VY" :5Q8 SZJF DNN~5 AG[ T[JL VF 1F[+GF lJ£FGMV[ V[DGF VFUJF ¹lQ8lA\N]YL ZH} 
SZ[,L S[8,LS jIFbIFVM T5F;LV[ o  
 
!P5P! ;LPVFZPO[P (C. R. FAY)  
——;CSFZV[ 5|FZ\EDF\ lGA"/ jIlÉTVMV[ ;\I]ÉT jIF5FZvW\WFGF VFXIYL ZR[,]\ V[S 
D\0/ K[4 VG[ H[VM T[GF ;eI AGLG[ OZÔ[ VNF SZJF T{IFZ CMIP T[VM H[8,F 5|DF6DF\ p5IMU 
SZ[ T[8,F 5|DF6DF\ T[DF\YL J/TZ 5|F%T SZ[ V[JL XZT[ lGo:JFY" EFJGFYL T[G]\ ;\RF,G SZJFDF\ 
VFJ[ K[P˜˜! 
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VF jIFbIFYL :5Q8 YFI K[ S[4 VFlY"S ZLT[ GA/F ,MSM 5MTFGL VFlY"S 5|J'l¿ DF8[ ;\U9G 
ZRLG[ ;\I]ÉT 5|IF; SZ[ TM 5|IF;GF 5|DF6DF\ VFlY"S J/TZ D[/JL XS[ K[P  
 
!P5PZ CA"8 SF<J8" (H. Calvert)  
——;CSFZ V[ V[S V[J]\ jIJ:YFT\+ K[ S[ H[DF\ jIlÉTVM DFGJL TZLS[ ;DFGTFGF WMZ6[ 
5MTFGF VFlY"S lCTGF p¿[HGFY[" :J[rKFV[ ;FY[ Ô[0FI K[P˜˜Z 
lJ:T'T56[ :JLSFZFI[, VF jIFbIFDF\ ;CSFZG[ V[S VFlY"S 5|J'l¿ TZLS[ J6"JJFDF\ VFJL 
K[P VFJF ;CSFZL ;\U9GDF\ :J{lrKSTF VG[ ;DFGTFGF l;âF\TG[ DCÀJ VF5JFDF\ VFjI]\ K[P 
 
!P5P# H[P5LP JFZA; (J.P. Warbasse) 
——;CSFZ V[ U|FCSMGF :J[rKF5}J"SGF SFI" DF8[GF ;FDFgITo :JLSFZ[,F VG[ S[8,FS RMÞ; 
lGIDMGF 5F,GYL T[DGL TFtSFl,S H~lZIFTM 5|tI1F ZLT[ 5}ZL 5F0JFG]\ ;\U9G K[P T[G]\ ;\RF,G 
XSI T[8,]\ 5|ÔSLI CMJ]\ Ô[.V[P˜˜# 
VF jIFbIF D]HA ;CSFZL 5|J'l¿V[ U|FCSMGF :J{lrKS SZFZ5Z ZRJFDF\ VFJ[, ;CSFZL 
jIF5FZG]\ T\+ K[P TYF 5Z:5ZGF ;CSFZGL :JFzIL IMHGF K[P J/L4 T[DG]\ ;\RF,G ,MSXFCL -A[ 
R,FJJFGM lGN["X 56 K[P  
!P5P$ V[DP8LP C[ZLS (M.T. Herik) 
——5MTFGF ;FWGM4 XlÉT S[ A\G[ ;\I]ÉT JCLJ8 C[9/ 5Z:5Z ZLT[ p5IMU SZTF\ YTF\ GOF S[ 
G]SXFGGL ;FD}lCS HJFANFZL ,. V{lrKS ZLT[ ;\Ul9T YI[,F DFGJLVMGF 5]Z]QFFY"G[ ;CSFZ 
SC[JFIP˜˜$ 
VF jIFbIFDF\ ;CSFZ jIlÉTVMGF ;FWGM VG[ XlÉTGF VZ;5Z;GL ;CFITF l;âF\T 5Z 
ZRFI[, VG[ T[DF\YL YTF\ VFlY"S ,FE S[ G]SXFGGL HJFANFZL 56 ;\I]ÉT CMI VG[ T[DF\ :J{lrKS 
ZLT[ Ô[0FI XSFI T[JF ;\U9GGM lGN["X K[P 8}\SDF\ VF jIFbIFDF\ ;CSFZGF VFlY"S p¡[X 5}6" 56[ 
VFJZL ,[JFDF\ VFjIM K[P 
 
!P5P5 ;Z V[DP V[,P 0Fl,"\U (Sir M. L. Darling)  
——;CSFZ V[ V[S ;\U9G SZTF\ S\.S lJX[QF K[P jIF5FZG[ :5X"TM WD" K[4 T[ VFtDlGE"ZTF 
VG[ ;[JFGM ;\N[X K[P T[DF\ V[S 5|SFZGL EFJGF K[4 H[GL ìNI VG[ DG A\G[ 5Z V;Z YFI K[P˜˜$ 
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VF jIFbIF ;CSFZL 5|J'l¿G[ OST VFlY"S p¡[XM 5}ZTL DIF"lNT G ZFBTF ÒJGGF NZ[S 
1F[+ ;FY[ ;F\S/[ K[P T[ DFGJLG[ VFtDlG"EZ YJFGM VG[ ;[JFJ'l¿ S[/JJFGM 5FIFGM WD" ;\N[X 56 
VF5[ K[P  
EFZTGF\ ;CSFZL 1F[+GF lJ£FGM VG[ 30J{IFG[ p5I]"ÉT jIFbIFVM DIF"lNT ,FU[ K[4 H[ 
GLR[GL jIFbIFVM 5ZYL Ol,T YFI K[P  
 
!P5P& zL VFZP 0LP A[NL o (R.D. Bedi) 
 ——;CSFZ V[ ;DT],FGF 5lZA/ TZLS[ SFD SZ[ K[P ;CSFZ V[ A[WFZL S]CF0L H[J]\ K[ V[S 
AFH]V[ T[ jIlÉTJFN VG[ ALÒ AFH]V[ T[ ZFßIJFNGF\ N}QF6M N}Z SZ[ K[P˜˜5 
 VF jIFbIFDF\ VFtI\lTS jIlÉTJFNL DF8[ VG[ VFtI\lTS ZFßI ;\RFl,T VFlY"S 5âlTG[ 
GFA]N SZL ;DTM, 5âlT TZLS[ ;CSFZGF :J~5G[ VFlY"S 5âlT TZLS[ :JLSFZJFGM lGN["X SZ[ K[P  
 
!P5P* 5|FP 0LP VFZP UF0UL, (Prof. D. R. Gadgil) 
——VFlY"S ;DFHGF DF/BFDF\ gIFI VG[ ;FDFlHS OZÔ[G[ ;DFJJF\ Ô[.V[ V[JM ;CSFZGM 
VFU|C K[P VFlY"S ÒJG VG[ 5|J'l¿ TYF G{lTS D}<IMV[ A\G[ VEI K[P V[GF p5Z ;CSFZ BF; 
EFZ D}S[ K[P T[YL 5[|Z6F4 V\S]X4 DFl,SL CS JU[Z[ lJQF[ ;CSFZG]\ ¹lQ8lA\N] D}0LJFN SZTF\ H]N]\ CMI 
V[ :JFEFlJS K[P˜˜ 
VF jIFbIF D}0LJFN VG[ ;CSFZ JrR[ H[ 5FIFGM TOFJT K[P T[GL ;DH VF5[ K[ VG[ 
;CSFZ VFlY"S 5|J'l¿GF 5FIFDF\ G{lTS D}<IMG]\ VUtIG]\ :YFG CMJ]\ Ô[.V[ H T[JM lGN["X SZ[ K[P  
 
!P5P( zL J{S] \9EF. V[,P DC[TF (Vaikunthbhai L. Maheta) 
——;CSFZL XFBV[ TM V[S lJXF/ 5|J'l¿ K[4 S[ H[ ;DFG VFlY"S H~lZIFTM WZFJTL 
jIlÉTVM 5MTFGL GHZ ;D1F ZC[, ;DFG VFlY"S wI[IGL 5|Fl%T VY[" Ô[0FI T[DG[ :J[rKF5}J"S 
D\0/ ZRJFG]\ p¿[HG VF5[ K[ TYF VF Ô[0F6DF\ G{lTS 5|IF; VG[ G{lTS k6 VNF SZJFGL 
S|lDS56[ lJS;TL ;DH ,FJL VF5[ K[4 T[G]\ V[S DF+ 5F;]\ K[P˜˜& 
EFZTGL ;CSFZL VG[ U|FDM:YFG 5|J'l¿GF W]|JTFZS VG[ VU|6L :JP J{S]\9EF. DC[TF 
;CSFZL 5|J'l¿GF G{lTS D}<IMG[ H ;CSFZGM VFtDF DFG[ K[P  
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!P5P) VF\TZ ZFQ8=LI DH]Z ;\3 (I.L.O.) 
VF ;\:YF TZOYL 5|SFlXT YI[, “Co-operative Management and 
Administration” GFDGF 5]:TSDF\ ;CSFZGL jIFbIF GLR[ D]HA VF5JFDF\ VFJL K[ o 
——;CSFZ V[ V[S V[JL jIJ:YF K[ S[ H[DF\ ;FDFgI ZLT[ DIF"lNT ;FWGMJF/F ,MSM 
,MSXF;G 5âlTYL lGI\l+T jIF5FZT\+ £FZF SM. ;DFG VFlY"S C[T]GL 5|Fl%T DF8[ :J[rKFV[ E[UF 
YFI K[4 5MT5MTFGL XlÉT VG];FZ H~ZL D}0LDF\ OF/M VF5[ K[ VG[ GOMvG]SXFG JC[\RL ,[ K[P˜˜ 
 
!P5P!_  VF\TZ ZFQ8=LI ;CSFZL ;\3 (ICA) :  
     (The International Co-operative Alliance) 
VF\TZZFQ8=LI ;CSFZL ;\3GF p5S|D[ ;%8[dAZ4 !))5 DF\ DFgR[:8Z sI]PS[Pf BFT[ 
VF\TZZFQ8=LI ;CSFZL SM\U[|; D/L CTLP H[DF\ N]lGIFGF N[XMGF VFlY"S 5|JFCM VG[ 5lZA/MGF 
5lZ5[|1IDF\ ;CSFZL 5|J'l¿GM lJSF;4 ;CSFZGF D}<IM VG[ l;âF\TMGM jIJCFZ] VD,4 8[SGM,F¶Ò 
lJSF;4 VFlY"S ;]WFZF4 pNFZLSZ6 VG[ J{l`JSZ6 JU[Z[ V\U[ RRF"lJRFZ6F VG[ ;DL1FF SZLG[ 
VF\TZZFQ8=LI ;CSFZL ;\3[ T[DGF 5|:T]T VC[JF,DF\ ——;CSFZ˜˜ GL jIFbIF GJ[;ZYL GLR[ D]HA 
VF5L K[ o 
“A Co-operative is an autonomous association of persons united 
voluntarily to meet their common economic, social and cultural needs and 
aspirations through a jointly - owned and democratically controlled 
enterprise.” 
——;CSFZL D\0/L V[ V[S V[J]\ :JFI¿ D\0/ K[4 H[DF\ ,MSM :J{rKFV[ 5MTFGL ;DFG VFlY"S 
;FDFlHS VG[ ;F\:S'lTS H~lZIFTM VG[ V5[1FFVM 5lZ5}6" SZJF DF8[4 ;\I]ÉT ZLT[ DFl,SL 
WZFJTF VG[ ,MSXFCL 5âlTV[ ;\RFl,T V[JF ;FC; £FZF E[UF D/L T[DF\ Ô[0FI K[P˜˜( 
DFgR[:8Z ;CSFZL SF¶U[|;DF\ N]lGIFDF\ CF, H[ N[XMDF\ ;CSFZL 5|J'l¿VM RF,L ZCL K[P T[GF 
5|lTlGlWVM p5l:YT ZæF\ CTF\P T[VMV[ ;DL1FFGF V\T[ J{lüS :TZ[ VD, SZJF DF8[ :JLSFZ SIM"P 
T[YL pÉT jIFbIFG[ ;J":JLS'T U6FJLV[ TM 56 V:YFG[ GCL\ U6FIP 
p5I]"ÉT jIFbIFVMG[ ;\l1F%T;FZDF\ D}SLV[ TM4 ;CSFZL ;\U9G VFlY"S ZLT[ GA/L 
jIlÉTVMGF lCTMGF Z1F6 DF8[ ZRJFDF\ VFJ[ K[P ;CSFZL 5|J'l¿V[ V[S V[JM lJS<5 K[ S[ H[ XMQF6 
SZGFZL VgI 5|J'l¿VMG[ N}Z WS[,LG[ XMQF6GM V\T ,FJ[ K[P DFGJ V[DGL GFGFDF\ GFGL CMI S[ 
5KL DM8FDF\ DM8L CMI T[JL NZ[S 5|J'l¿ ;CSFZL WMZ6[ SZL XS[ K[4 J/L ;CSFZL 5|J'l¿ DG]QIG[ 
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5MTFGL ÔT[ H 5Z:5ZGL ;CFIGF WMZ6[ SFIM" SZJFG]\ XLBJ[ K[P VF AW] BZ]\ ¦ 5Z\T] BF; 
wIFGFSQF"6 SZTM D]¡M V[ K[ S[ ;CSFZL ;\U9GDF\ ,MSM 5MTFGF VFlY"S lCTMGF ptSQF" DF8[ 
;DFGTFGF WMZ6[ :J[rKFV[ E[UF\ D/LG[ Ô[0FI K[P 
 
!P&  ;CSFZ V[ lJlJW VY"jIJ:YF JrR[ ;DT],FHGS 5âlT :J~5[  
 ;CSFZ V[ V[S 5|SFZGL VY"jIJ:YF K[4 5Z\T] ;DU| VY"T\+G[ 5MTFGFDF\ ;DFJL XS[ V[JM 
SM. V[S —JFN˜ (Ism) GYL4 KTF\ 36L VFlY"S 5âlTGF ;FZF ,1F6M ;CSFZL 5|J'l¿DF\ Ô[JF D/[ 
K[4 H[ 5|lTlT ;CSFZL 5|J'l¿G[ lJlJW VY"jIJ:YF ;FY[ ;ZBFJJFYL Y. XS[ K[P 
sVf ;CSFZL 5|J'l¿ VG[ D}0LJFN o 
 ;CSFZL 5|J'l¿ JFZ;FCS4 jIJ;FIGL :JT\+TF4 5|Mt;FCGv5[|ZS BFGUL lD,ST JU[Z[ 
H[JF\ D}0LJFNGF ,1F6M Ô/JL ZFB[ K[4 5lZ6FD[ ;CSFZL 5|J'l¿ GA/F JU"G]\ XMQF64 ;\5l¿G]\ 
V[S+LSZ64 VFJSGL V;DFGTF4 .ÔZFXFCL H[JF\ VlGQ8MYL N}Z ZCL XS[ K[P T[DH D}0LJFNGF 
ClZOF.v;\3QF"4 jIF5FZ RS|M4 A[SFZL4 ;FD|FßIJFN4 Vl:YZTF4 J/TZDF\ V;DFGTF4 D}0L 5lTG]\ 
VFlW5tI JU[Z[ H[JF\ N]QF6M ;CSFZL 5|J'l¿DF\ VFJTF\ GYL4 VFJF VlGQ8MYL ;CSFZL 5|J'l¿ D]ÉT 
ZC[ K[P  
sAf ;CSFZL 5|J'l¿ VG[ ;DFHJFN  
 ;DFHJFN V[ 56 ;FDFlHS VFlY"S 5|J'l¿ K[P ;CSFZL 5|J'l¿ VG[ ;DFHJFN D}0LJFNL 
5âlT ;FD[ A/JF TZLS[ éEL YI[,L 5âlTVM K[4 T[YL ;CSFZL 5|J'l¿GF VG[ ;DFHJFNGF 
S[8,F\S D}/E}T l;âF\TMDF\ ;FdITF Ô[JF D/[ K[P A\G[ 5âlT DFGJ A\W]ÀJ VG[ ;DFHS<IF6GL 
EFJGF Ô[JF D/[ K[4 ;CSFZL 5|J'l¿ ;DFHJFNGL VFlY"S VG[ ;FDFlHS ;DFGTF4 XMQF6GM 
VEFJ4 DM8F\ ;FWGMGL ;FDFlHS DFl,SL JU[Z[ TÀJMG[ :JLSFZ[ K[P 5Z\T] ;CSFZL 5|J'l¿ ZFßIUT 
.ÔZFXFCL4 VD,NFZXFCL4 jIJ;FI :JFT\œI DIF"NF JU[Z[ H[JF\ ;DFHJFNGF VlGQ8MYL N}Z ZC[ 
K[P ;CSFZL 5|J'l¿ ,MSXFCLGF D}<IM 5Z VFWFlZT K[P ßIFZ[ ;DFHJFN ,MSXFCLGF 36F\ 
l;âF\TMG[ lGI\l+T SZ[ K[P  
sSf ;CSFZL 5|J'l¿ VG[ ;FdIJFN  
 ;DFHJFN lJ:T'T YTF\ T[GF V\lTD :J~5[ ;FdIJFN pNŸEJ[ K[P ßIFZ[ V[S JU" ;FY[ ALÔ 
JU"GF ;\3QF" S[ S|FgTLDF\YL pNŸEJ[ K[P ;FdIJFN ,MCLIF/ S|FlgT £FZF ;FC}SFZMGM4 WD"GM VG[ 
ZFßIGM GFX SZ[ K[ 5lZ6FD[ GF6]\4 A[gSL\U VG[ lS\DT 5âlT JU[Z[GL jIJ:YF lKgGvlEgG SZ[ K[P 
;FdIJFNDF\ pt5FNG ZFßIC:TS CMI K[¸ ALÒ ZLT[ SCLV[ TM pnMUMG]\ ZFQ8=LISZ6 A/HAZLYL 
VG[ S\.56 J/TZ R}SjIF\ JUZ YFI K[P T[DH GOM SZJFGL DGF. CMI K[P T[YL DH]ZM VG[ 
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U|FCSMG]\ XMQF6 YJFGM 5}Z[ 5}ZM VJSFX ZC[ K[ VG[ V[SDMGL SFI"1FDTF ;DI HTF\ 38TL ÔI K[P 
ßIFZ[ ;CSFZL 5|J'l¿V[ VFlY"S jIJ:YFGM lAGZFßSLI p5FI K[P T[YL T[DF\ .ÔZFXFCL ;\EJTL 
GYLP 
 
s0f ;CSFZL ;\:YF VG[ Ô[.g8 :8MS S\5GL  
 VF{nMlUS S|FlgT AFN VF{nMlUS lJSF;GF D\0F6 YIF\4 DM8F 5FIF 5Z pt5FNG VG[ 
J[RF6GF ,FEM D[/JJFGF p¡[XYL Ô[.g8 :8MS S\5GLVM Vl:TtJDF\ VFJLP Ô[.g8 :8MS S\5GLV[ 
;lCIFZL D}0LYL RF,TL pnMUjIJ:YF K[P ;CSFZL ;\:YF VG[ S\5GL JrR[ 36L AFATMDF\ ;FdITF 
Ô[JF D/[ K[P H[D S[ A\G[G]\ ,MSXFCL 5âlTV[ ;\RF,G YFI K[ VG[ ;lCIFZL D}0LYL RF,[ K[P VG[ 
GOFGL ;DFG JC[\R6L YFI K[P T[D KTF\ Ô[.g8 :8MS S\5GL VG[ ;CSFZL ;\:YF JrR[ TOFJT 56 
Ô[JF D/[ K[ H[DS[ S\5GLDF\ X[ZGL ;\bIFGF VFWFZ[ DTFlWSFZ CMI K[ ßIFZ[ ;CSFZL ;\:YFDF\ V[S 
;eI V[S H DT VF5L XS[ K[P S\5GLG]\ ;\RF,G Ô[ D}0LJFNL ;\RF,SMGF CFYDF\ CMI TM ;\5l¿G]\ 
S[gãLSZ6 VG[ VFJSGL V;DFGTF éEL SZ[ K[P S\5GL GOFG[ 5|FWFgI VF5[ K[P ßIFZ[ ;CSFZL 
;\:YF GOFGL ;FYM;FY ;[JFG[ 56 5|FWFgI VF5[ K[P S\5GLDF\ D}0LJFNL 5âlT D]HAG]\ jIJ:YFT\+ 
Ô[JF D/[ K[ ßIFZ[ ;CSFZL 5|J'l¿V[ V[S ,MSXFCL VY"jIJ:YF K[4 J/L ;CSFZL ;\:YF ;FDFlHS 
VG[ G{lTS 5F;F\G[ 56 ;F\S/L ,[ K[P V[S wIFGS[gãLT SZTL AFAT V[ 56 K[ S[ ;CSFZL ;\:YFDF\ 
;eIM ;JM"5lZ ZC[ K[ VG[ T[VMGF ;FD}lCS lS|IFtDS 5|ItGM H ;CSFZG[ ;O/TF V5FJ[ K[ ßIFZ[ 
S\5GLDF\ X[ZCM<0ZMG[ ;FDFgITo SF\. SC[JFG]\ S[ SZJFG]\ DCÀJ CMT]\ GYLP 
 ;\l1F%TDF\4 ;DFHJFN4 D}0LJFN VG[ ;FdIJFN 5âlTVM 5Z 5|tI1F ZLT[ ;¿FWLXM S[ 
;FC}SFZMG]\ VFlW5tI CMJFYL WG;\5l¿ VG[ VFJSG]\ V[S+LSZ6 YFI K[P VG[ J/L VF 
VY"jIJ:YF ALÔ VlGQ8MYL D]ÉT ZCL XSTL GYLP ßIFZ[ ;CSFZL 5|J'l¿ VF +6[I 5âlTGF ;FZF\ 
TÀJM :JLSFZ[ K[P 5Z\T] VlGQ8MYL N}Z ZC[ K[P T[YL ;CSFZL 5|J'l¿V[ S|FgTLSFZL 5âlT K[P ;CSFZL 
5|J'l¿ AC] ptS8 56 GYL VG[ AC] ~l-R]:T 56 GYLP ;CSFZL 5|J'l¿ p5I]"ÉT +6[I 5âlT 
JrR[GM ;]J6" DFU" RL\W[ K[P V[ 56 BZ]\ S[ V\T[ TM SM.56 VY"jIJ:YFG]\ ;\RF,G S[JL jIlÉTVM 
£FZF VG[ S[JL ZLT[ YFI K[ T[GF 5Z H T[GL ;O/TF S[ lGQO/TF ;\EJ[ K[P 
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!P* ;CSFZGF D}<IM VG[ l;âF\TM (Values and Principles of co-operatives) 
!P*o! o ;CSFZGF D}<IM o 
 ;CSFZL 5|J'l¿ DFGJ S<IF6 DF8[GL pDNF 5|J'l¿ K[P T[DH RMÞ; VY"ZRGF £FZF YTL 
;DFH ZRGF 5|J'l¿ K[P ;CSFZGM ;JM"rR p¡[X XMQF6ZlCT4 JU"lJU|C ZlCT ;]BL4 ;D'â VG[ 
gIFIL ;DFH :YF5JFGM K[P ;CSFZL 5|J'l¿ VG[ T[GF p¡[XMGF DL9F O/ tIFZ[ H[ D/[ S[ ;CSFZGF 
l;âF\TM D}<IM 5Z VFWFlZT VG[ ;];\UT CMIP ;CSFZGF D}<IM VG[ T[G]\ TtJ7FG D}/TÀJMGF 
VFWFZ:T\E p5Z H 8SL XS[ K[P VFJF D}/TÀJMDF\ s!f ;J"N[lXIFTF  sZf V[STF  s#f 
:JFzI s$f ;DFGTF s5f gIFI s&f A\W]TtJ s*f SZS;Z s(f :JXF;G s)f lX1F6GM 
;DFJ[X YFI K[P 
 ;CSFZL 5|J'l¿GM 5FIM tIFZ[ ;\ULT AG[ Ô[ ;CFSZGF D}<IMGL Ô/J6L SZL T[G]\ ;\JW"G 
SZJFDF\ VFJ[P DFGJLI ¹lQ8SM6 S[gãDF\ ZFBL 5|J'l¿ SZJFDF\ VFJ[4 AC]DTL VlE5|FIG[ DCÀJ 
VF5JFDF\ VFJ[4 ;CSFZL 5|J'l¿DF\ ,MSXFCL D}<IMG]\ Z1F6 SZJFDF\ VFJ[4 ;EF;NMGL ;FYM;FY 
;DFHG]\ lCT ,1FDF\ ZFBJFDF\ VFJ[4 5|FDFl6STF VG[ 5FZNX"STFYL SFIM" CFY WZJFDF\ VFJ[4 
ACFZGF VlGQ8M VG[ CFGLSTF" 5lZA/MGF VFS|D6GM ;FDGM SZJM JU[Z[ GLlTvZLlT ;CSFZGF 
D}<IMDF\ ;DFlJQ8 YFI K[P 
 JT"DFG ;CSFZL 5|J'l¿DF\ G{lTS D}<IM 56 VFJSFI" VG[ :JLSFI" AgIF\ K[P VF G{lTS 
D}<IM V[8,[ 5FZNX"STF4 5|DFl6STF4 ;FDFlHS HJFANFZL VG[ ;DFH ;FY[ lCT;\A\W4 G{lTS 
D}<IM H ;CSFZL ;\:YFVMGM VFWFZ AGL ;\RF,GDF\ V;ZSFZSTF ,FJ[ K[P  
 ;CSFZL D}<IMGF BZF ZB[JF/ V\T[ TM ;CSFZL ;\:YFVMGF ;\RF,SM VG[ VlWSFZLVM K[P 
T[VM ;\:YFDF\ D}<IMGL Ô/J6L SZL VG]S}/ JFTFJZ6 éE]\ SZX[ TM H p¿D TSM ;F\50X[ VG[ 
;CSFZL DF/B]\ 8SX[ VG[ lJS;T]\ ZC[X[4 H[GM ,FE ;EF;NM VG[ ;DFHGM ,F\AFvUF/F ;]WL 
D/TM ZC[X[P 
 
!P*PZ  ;CSFZGF l;wWF\TM  
 SM.56 ;FZL 5|J'l¿ DF+ NLW"¹lQ8JF/F X]ElGQ9FJF/F 5|DFl6S ;\RF,SMYL H RF,L XS[ 
GCL\4 T[ DF8[ lGIDMGL VFJxISTF ZC[JFGLP ;CSFZGF l;âF\TM V[8,[ lGIDM4 S[ H[ lGIDMYL 
;CSFZL ;\:YFVMG]\ ;\RF,G YFI K[P ;CSFZL l;âF\TM V[ ;CSFZL ;\:YFG]\ J6"G SZL ;DH VF5[ 
K[P  
 ;DIF\TZ[4 Vl:TtJDF\ VFJ[, l;âF\TM Ô[.V[ o 
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!P*P#  ZMX0[, 5|6[TFGM l;âF\TM  
 .P;P !($$ DF\ ZMX0[, 5|6[TFVMV[ lJ`JDF\ ;F{ 5|YD U|FCS ;CSFZL E\0FZGL :YF5GF 
SZLP VF E\0FZGF SFDSFH DF8[ 30[,F lGIDMG[ ;CSFZGF l;âF\TM TZLS[ lJ`JDF\ jIF5S VG]DlT 
D/LP VF l;âF\TMDF\ ,MSXFCL ;\RF,G4 D]ÉT ;eI5N4 D}0L p5Z DIF"lNT J/TZ4 BZLNLGF 
5|DF6DF\ GOFDF\ EFU4 ZMS0[YL J[RF64 E[/;[/ JUZGL J:T]VMG]\ J[RF64 ZFßSLI VG[ WFlD"S 
T8:YTF JU[Z[ D]bI 5Z\T] ;FNF l;âF\TM U6FJL XSFIP 
 
!P*P$ !)&& DF\ ;CSFZGF l;âF\TMGL 5]GZ"RGF  
 !)#* DF\ VF\TZSZFQ8=LI ;CSFZL ;\3 £FZF ZMX0[, 5FIMlGI;"GF p5I]"ÉT lGIDMG[ 
;CSFZGF l;âF\TM TZLS[ :JLSFZJFDF\ VFjIF\P 
 !)&$ DF\ VF\TZZFQ8=LI ;CSFZL S|MU[|;[ ;CSFZGF l;âF\TM GJ[;ZYL 30JF DF8[ 5F\R 
;eIMG]\ V[S SlDXG ZrI]\P VF SlDXGGF ;eIMV[ H]NFvH]NF N[XMGM 5|JF; SZL4 ;CSFZL 1F[+GF 
TH7M ;FY[ 5ZFDX" SZL4 AN,FTL HTL 5lZl:YlT VG]~5 GJ[;ZYL l;âF\TM T{IFZ SIF"P H[ 
;%8[dAZ !)&& DF\ lJI[GF BFT[ D/[, VF\TZZFQ8=LI ;CSFZL ;\3GL ;CSFZL S|M\U[|;DF\ ZH] 
SZJFDF\ VFjIF\P VF\TZZFQ8=LI ;CSFZL S|MU[|;DF\ GLR[GF K l;âF\TM GÞL SZJFDF\ VFjIF\ o 
 s!f  B]<,]\ VG[ :J{lrKS ;eI5N 
 sZf  ,MSXFCL lGI\+6 
 s#f   D}0L 5Z DIF"lNT jIFH 
 s$f GOFGL gIFIL JC[\R6L 
 s5f ;CSFZL lX1F6 
 s&f ;CSFZL ;\:YFVM JrR[ ;CSFZP 
 
!P*P5  ;CSFZGF l;âF\TMG]\ 5]GoU9G s!)(_v!))5f  
 p5I]"ÉT K l;âF\TM lJ`JEZDF\ 5|DF6E}T VG[ :JLSFI" AGL ZæF\4 5Z\T] VF ;DIUF/F 
NZlDIFG VY"T\+GF pNFZLSZ6 VG[ J{l`JSZ6GF 5lZ6FD[ VFlY"S 5|JFCM 56 AN,FTF\ RF<IF\P 
GJF 5|JFCG[ VG]~5 Y. :5WF"tDS JFTFJZ6DF\ 8SL XS[ T[ DF8[ p5I]"ÉT l;âF\TMGL ;DL1FF SZL 
T[DF\ H~LZ O[ZOFZ SZJFGL VFJxISTF éEL Y.P H[YL !))Z DF\ 8MSLIM D]SFD[ D/[, VF\TZFQ8=LI 
;CSFZL S|MU[|;DF\ ;CSFZL D}<IMGL ;DL1FF SZJFDF\ VFJLP VG[ VF D}<IMG[ s!f 5FIFGF lJRFZM 
sZf 5FIFGL GLlTDTF VG[ s#f 5FIFGF l;âF\TM V[D +6 lJEFUDF\ JC[\RLG[ :JLSFZJFDF\ VFjIF\P 
 VF 5FIFGF l;âF\TMDF\ GLR[GF D]¡FVM H6FJJFDF\ VFjIF\ o 
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s!f jIlÉTVMG]\ AG[,]\ D\0/ sZf ,MSXFCL jIJ:YF s#f V;ZSFZS C[T],1FL ;EF;N ;\A\WM4 s$f 
:JFI¿TF VG[ :JT\+TF s5f VM/B VG[ V[STF s&f D\0/LGF ,FEMGL gIFIL JC[\R6L s*f lX1F6 
s(f ZFQ8=LI VG[ VF\TZZFQ8=LI ;CSFZP 
 
!P*P& ;CSFZGF 5]GZ"lRT l;âF\TM s!))5f 
 .P;P !)(( GF :8MSCMD v :JL0G BFT[ D/[, VF\TZZFQ8=LI ;CSFZL S|MU[|;DF\ T[GF\ 
5|D]B 0F¶P ,F;" DFS;[" D}0LJFNL VY"T\+ TZO VFU/ JWL ZC[, 5}JL"I I]ZM5LIG a,MSGL SFDULZL 
5|tI[ wIFG NMZL JT"DFG ;CSFZL l;âF\TMGL 5]GolJRFZ6F SZJF VG]ZMW SIM"P VF VG];\WFG[ 
lGDFI[, S[8,LS ;lDlTVMGL E,FD6GF VFWFZ[ !))5 DF\ DFgR[:8Z BFT[ D/[, VF\TZZFQ8=LI 
;CSFZL S|M\U[|;DF\ GLR[ NXF"J[, ;CSFZL l;âF\TMGM J{l`JS :TZ p5Z VD, SZJF DF8[ :JLSFZ 
SIM"P) 
 5|JT"DFG I]UG[ ;];\UT ;J"DFgI U6FI T[JF\ VF ;CSFZGF ;FT l;âF\TM V\U[ ;\l1F%TDF\ 
Ô[.V[ o 
s!f :J{lrKS VG[ B]<,]\ ;eI5N o (Voluntary and open membership) 
;CSFZL ;\:YFV[ :J{lrKS ;\U9G K[P H[ jIlÉT ;\:YFV[ GÞL SZ[, ,FISFT WZFJTL CMI 
VG[ ;eI TZLS[GL OZÔ[ VG[ HJFANFZLVM :JLSFZJF T{IFZ CMI V[JL SM.56 jIlÉT SM.56 
ÔTGF NAF6 JUZ4 7FlT4 ÔlT4 WD"4 ;FDFlHS S[ ZFßlSI E[NEFJ JUZ ;CSFZL D\0/LGF ;eI 
TZLS[ Ô[0FI XS[ K[P 
sZf  ;EF;NM £FZF ,MSXFCL V\S]X o (Democratic Member Control) 
;CSFZL ;\:YFVM ;eIMGL4 ;eIM DF8[ VG[ ;eIM J0[ RF,TL ,MSXFCL ;\:YFVM K[P 
;CSFZL ;\:YFG] lGI\+6 T[GF ;EF;NM SZ[ K[ VG[ T[VM ;\:YFGF GLlT30TZ VG[ lG6"ILSZ6DF\ 
;S|LI56[ EFU ,[ K[P ;eIMDF\YL R}\8FI[,F 5|lTlGlWVM D\0/LGF ;EF;NMG[ HJFANFZ AG[ K[P      
—V[S jIlÉT V[S DT˜ V[ ;CSFZL ;\:YFGM :JLS'T VFNX" K[ V[8,[ S[ ;EF;NM ;ZBM DTFlWSFZ 
WZFJ[ K[P 
s#f ;EF;NMGL VFlY"S EFULNFZL o (Member Economic participation) : 
;CSFZL ;\:YFDF\ T[DGF ;EF;NM gIFII]ÉT ZLT[ 5MTFGM OF/M VF5[ K[ VG[ T[DGL 5MTFGL 
D\0/LGF D}0L E\0M/G]\ ,MSXFCL ZLT[ lGI\+6 SZ[ K[P T[ D}0LGM VD]S EFU ;CSFZL D\0/LGL 
;FDFgI lD,ÉT U6FI K[P D\0/LDF\YL ;EF;N VF5[, D]0LvE\0M/ p5Z DIF"lNT J/TZ D[/J[ K[ 
VG[ D\0/LGF JWFZFGL GOFGL OF/J6L VGFDT O\0 SF-LG[4 D\0/LGF lJSF; DF8[ D\0/L ;FY[ 
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;EF;NMV[ SZ[, VFlY"S jIJCFZMGF 5|DF6DF\ ;EF;NMG[ ,FEM VF5LG[ VG[ ;EF;NMV[ DFgI 
SZ[, 5|J'l¿VMG[ 8[SM VF5JFGF C[T] DF8[ SZJFDF\ VFJ[ K[ P 
s$f :JFI¿TF VG[ :JT\+TF (Autonomy and Independence) : 
;CSFZL DF/BFDF\ ;EF;NM H S[gã :YFG[ ZC[JF Ô[.V[P ;CSFZL ;\:YFVM ;EF;NM £FZF 
lGI\l+T :JFI¿ VG[ :JFzIL ;\:YFVM K[P VF ;\:YF ;ZSFZ S[ VgI ;\:YFVM ;FY[ SZFZ SZLG[ 
ACFZGF JT]"/ TZLS[ D}0L E\0M/ éE]\ SZ[ TM 56 T[DGF ;EF;NM £FZF ,MSXFCL lGI\+6 VG[ 
;CSFZL :JFI¿TF V[D A[ XZTMG[ VFlWG ZCLG[ SZ[ K[P 
s5f lX1F64 TF,LD VG[ DFlCTL (Education, Training and Information) : 
;CSFZL D\0/LGF ;\RF,GDF\ V;ZSFZS ZLT[ ,FE ,.4 D\0/LGF lJSF;DF\ p¿D OF/M 
VF5L XS[ T[ p¡[XYL ;CSFZL ;\:YFVM T[DGF ;EF;NMG[4 R}\8FI[,F SlD8L ;eIMG[ VG[ CM¡[NFZM 
H[JF\ 5|lTlGlWVMG[ TYF D\+LvD[G[HZ H[JF\ SD"RFZLVMG[ ;TT lX1F6 VG[ TF,LD 5}ZL 5F0[ K[P 
;CSFZL ;\:YFVM VFJF lX1F6 VG[ TF,LD 5}ZL 5F0[ K[P ;CSFZL ;\:YFVM VFJF lX1F6 VG[ 
TF,LD £FZF ;CSFZG]\ :J~54 ,FEM4 l;lâVM lJX[ JBTMJBT DFlCTUFZ SZTL ZC[ K[P  
s&f ;CSFZL ;\:YFVM JrR[ ;CSFZ (Co-operaton among Co-operatives) : 
;CSFZGF Vl:TtJ DF8[ H]NL H]NL ;CSFZL ;\:YFVM JrR[ ;\S,G4 ;DgJI VG[ ;DY"G 
B}A H VFJxIS K[P :YFlGS4 ZFQ8=LI4 5|FN[lXS VG[ VF\TZZFQ8=LI S1FFV[ ;A\lWT AWL ;CSFZL 
;\:YFVM ;FY[ D/LG[ SFD SZ[ TM T[GF ;eIMG[ VlWS¿D p5IMUL VG[ V;ZSFZS ;[JF D/L ZC[ 
K[P  
s*f ;DFH 5ZÀJ[ p¿ZNFlIÀJ o (Concern for Community) : 
;CSFZL ;\:YFVM T[DGF ;EF;NMV[ 30[, GLlT VG[ SFI"S|DM £FZF ;EF;NMGF ,FEFY[" 
SFD SZ[ K[P ;CSFZL ;\:YF V\T[ TM ;DFH ;FY[ 3lGQ8 ZLT[ ;\S/FI[, K[P —;FDFlHS lJSF;˜ V[ H 
;CSFZL 5|J'l¿G]\ V\lTD wI[I K[4 T[YL ;CSFZL ;\:YFVM ;DFHGF ;JF"\UL lJSF; DF8[ ;TT lR\TF 
SZL4 ;DFHG]\ lCT S[gãDF\ ZFBLG[ ;FDFlHS gIFI ;FY[ VFlY"S4 ;F\:S'lTS lJSF; ;FWJF TYF 
5IF"JZ6GL ;]Z1FF SZJF ;TT 5|ItGXL, ZC[ K[P 
;CSFZGF l;âF\TM ;CSFZL 5|J'l¿G]\ SZM0Zßß] K[P4 CFN" K[P ;CSFZGF D}<IMG[ S[gãDF\ ZFBL 
l;âF\TMGL ZRGF SZJFDF\ VFJ[ K[4 T[YL l;âF\TMDF\ ;CSFZL 5|J'l¿GL jIFbIF 5|lTlA\A YFI K[P J/L 
T[DF\YL ;CSFZL ;\:YFVMG[ T[GL wI[I l;lâ DF8[GF DFU"NX"S ;}RGF 56 D/L ZC[ K[P 
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!P( ;CSFZL 5|J'l¿GM pNŸUD VG[ lJSF;  
 ;CSFZGL J'l¿ S[ ;CSFZGL EFJGF DG]QIDF\ HgDÔT K[P ;CSFZGL 5Z\5ZF AC] 5]ZFTG 
K[4 DFGJ ÒJGGL X~VFTYL H RF,TL VFJL K[P ;DIGF 5|JFCGL ;FY[ GJL lJRFZWFZF pD[ZFTL 
U. T[D T[D ;ZSFZL 5|J'l¿ lJ:TZTL VG[ lJS;TL U.P ;CSFZL 5|J'l¿GM lJSF; SFI"GL ¹lQ8V[ 
T5F;JFG]\ Z;DI Y. 50X[P 
 
!P(P! 5|FRLGSF/DF\ ;CSFZ VG[ ;CSFZL 5|J'l¿  
 5|FRLGSF/GL ZFßI5|6F,L TYF WD"U|\YM VG[ 5]ZF6MDF\ ;CSFZL J'l¿ Ô[JF D/[ K[P  
 lCgN] XF:+M4 J[NŸvp5lGQFNŸDF\ 56 DFGJLDF\ ZC[,L ;CSFZL J'l¿GF NX"G YFI K[P   
 ;DFGL J VFS]lTo ;DFGF ìNIFlG Jo P skuJ[Nf 
 kuJ[NGF VF `,MSDF\ ;F{V[ ìNI VG[ DGYL E[UF Y. SFD SZJFGM lJRFZ ;]:5Q856[ 
lGN["X YFI K[P 
 ULTF VG[ VG[ SF{l8<IGF VY"XF:+DF\ 56 V[S IF ALÔ :J~5[ ;CSFZGM lJRFZ jIÉT 
YI[,M K[P 
 >lH%TDF\ 5|FRLGSF/DF\ SFZLUZM VG[ S,FSFZMGL ;CSFZL D\0/LVM :JlCT DF8[ SFI"ZT 
CMJFGM lGN["X K[P 
 A[AL ,MGLIG ;DIDF\ ;CSFZL 5âlT TÀJM CMI T[JL B[0}TMGL D\0/LVM CTLP VF 
D\0/LVM C:TSFZLUZM VG[ GFGF B[0}TMG[ ;CFI SZJF lWZF6GF C[T]YL ZRJFDF\ VFJL CTLP 
 I]ZM5DF\ ZMDG ;<TGTGL 50TL AFN O[,FI[, V\WFW}\WLDF\ :JZ1F6 DF8[ ,MSM ;D}CDF\ 
ZC[TF CTF\P SM. D'tI] 5FD[ tIFZ[ T[GL V\lTD lJlWGM BR" ;lCIFZL lGlWDF\YL VF5JFDF\ VFJTM 
CTMP ,MSM 56 VF 5|SFZGF\ SFIM" SZTL ;CSFZL lGlWDF\ Ô[0FTF\ CTF\P Ò;;4 S|F.:8GL 
lXBFD6MDF\ 56 ;CSFZGF lJRFZM Ô[JF D/[ K[P  
 lB|:TL I]UGF 5|FZ\E 5C[,F\ A;M JQF" VUFp RLGDF\ I]gUS}gU GFDGF ;FC}SFZ[ VG[ ALÔ 
JUNFZ RLGFVMV[ ART VG[ lWZF6 D\0/LVMGL :YF5GF SZL CTLP 
 >:,FD WD"GF lGIDMG]\ VJ,MSG SZTF\ T[DF\ ;CSFZGF l;âF\TM Ô[JF D/[ K[P DC\DN 
5[UdAZ ;FC[AGF I]UDF\ ;CSFZL ;\:YFG[ ,MSMG]\ ;FDFlHS4 VFlY"S VG[ ZFßSLI :TZ é\R[ 
,FJGFZL ;\:YF TZLS[G]\ :YFG CT\]P 
 DwID I]UGF S5ZF SF/ AFN 5\NZDL ;NLDF\ J[5FZDF\ S|FgTL VFJL4 Ô[.g8 :8MS S\5GL 
5âlT X~ Y.P !5#_ DF\ ,\0G VG[ 5[ZL;DF\ JLDF S\5GLVMGL TYF ;CSFZL TÀJM ;DFlJQ8 CMI 
V[JF\ ;FC;MGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP !*5& YL !*&# ;]WL 5|lXIFDF\ RF,[, I]âGL 
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HD"GLDF\ lJGFXSFZL VG[ DF9L VFlY"S V;ZM Y.4 HD"GLGL ;D'lâ GFX 5FDL VG[ B[TLJF0LGM 
W\WM D]xS[,LDF\ D}SFIMP GF6F\GL TLJ| B[\R éEL YTF\ J[5FZLVMV[ HDLGGF VFWFZ 5Z lWZF6 GLlT 
NZBF:T IMHGF O[0lZS WL U[|8 ;D1F ZH] SZL4 T[DF\ HDLGGM DCÀJGL ÔDLGULZL TZLS[G]\ :YFG 
VF5L4 DM8["U[H A[gSGM pNŸEJ YIMP 
 ;CSFZGL S<5GF H]GL CMJF KTF\ T[GM lJSF; p¿ZM¿Z V[S GJL lNXF TZO lJZCTM ZæM 
K[ VG[ lJ:TZ6M ZæM K[P 
 
!P) VJF"RLG I]UDF\ lJN[XDF\ ;CSFZ VG[ ;CSFZL 5|J'l¿  
 5|FRLGSF/ 5KL WFlD"S VG[ VgI VF0\AZDF\ HS0FI[,L VG[ S]\l9T YI[,L lJRFZWFZFV[ 
SZJ8 AN,L4 ,MSM GJF lJRFZM VG[ l;âF\TM :JLSFZTF\ YIF\4 H[G[ SFZ6[ ,MSÔU'lT VG[ J[5FZL 
S|FlgT VFJLP VF J{RFlZS S|FlgTYL GJL GJL XMWBM/M Y.P 5lZ6FD :J~5 !*5_ DF\ ;F{ 5|YD 
.\u,[g0DF\ VF{nMlUS S|FlgT X~ Y.P VF{nMlUS S|FlgT 5KL DFGJLGL VFlY"S4 ;FDFlHS VG[ 
ZFßSLI ÒJGDF\ D},U|FCL 5lZJT"GMGL X~VFT Y.P Ô]GL VY" jIJ:YFGL HuIFV[ GJL 
VY"jIJ:YF Vl:TtJDF\ VFJLG[ ;CSFZL 5|J'l¿DF\ VJF"RLG I]UGM VFZ\E YIMP 
 VF{nMlUS S|FlgTYL DM8F 5FIF 5Z I\+MGF p5IMUGF ,LW[ pt5FNG DM8F 5|DF6DF\4 JW] 
h05L4 ;FZ]\ VG[ ;:T]\ YJF ,FuI]\P AÔZM lJSF; 5FdIF\4 J5ZFX JWL VG[ ,MSMG]\ ÒJG WMZ6 éR]\ 
VFjI]\P 
 VF{nMlUS S|FlgTYL ;FYM;FY CFlGSFZS V;ZM 56 éEL Y.P 5|ÔGF EMU[ V[S DIF"lNT 
JU" ,FE ,[TM YIMP SFZBFGFDF\ DH]ZMG]\ XMQF6 YJF ,FuI]\P JU"lJU|C VG[ J[5FZDF\ R0TL 50TLGL 
X~VFT Y.P VF{nMlUS S|FlgTGF CFlGCFSFZ6 N]QF6M ;FD[ 8ÞZ hL,JFGF 5|ItGM VY"XF:+LVM 
VG[ lJRFZSM £FZF X~ YIF\4 5Z\T] T[DF\ A[ H]NL H]NL lJRFZ;Z6L p¡EJLP V[S lJRFZWFZF V[JL 
CTL S[ ;DU| D}0LJFNL 5âlTGM GFX SZL T[GF :YFG[ ZFßIGF 5|tI1F lGI\+6 VG[ DFU"NX"G C[9/ 
RF,[ V[JL VFlY"S jIJ:YF éEL SZJLP VF lJRFZWFZFGF 5|6[TF SF," DFS"; VG[ T[GF VG]IFIL 
CTF\P ALÒ lJRFZWFZF V[JL CTL S[ VF{nMlUS S|FlgTG[ SFZ6[ 36F\ VFlY"S ,FEM D?IF\ K[4 TM 
D}0LJFNL 5âlTGF OFINFVM H/JF. ZC[ VG[ D}0LJFNL 5âlTGF N]QF6M N}Z YFI T[JF\ 5|ItGM SZJF 
Ô[.V[P VF ALÒ lJRFZWFZF V\TU"T DH]ZMG[ VFlY"S ZFCT D/[ T[ DF8[ ;DFGTFGF WMZ6[ ZMR 0F,[ 
T[GF VG]IFIL ;FY[ ;CSFZL D\0/LVMGL :YF5GF SZLP 5Z\T] V[DGF VF 5|ItGMG[ BF; ;O/TF D/L 
GCL\4 A<S[ ;CSFZL U|FCS 5âlT DF8[ VG]S}/ JFTFJZ6 H~Z éE]\ SZL XSIFP VFJL ZLT[ VJF"RLG 
;CSFZL lJRFZWFZFGL X~VFT .\u,[g0YL Y.P 
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 .\u,[g0YL X~ YI[, VJF"RLG ;CSFZL lJRFZWFZFGM O[,FJM lJ`JGF H]NF\ H]NF\ B\0MDF\ VG[ 
N[XMDF\ ;CSFZL ;\U9GM TZL[S YTM ZæMP ALÔ lJ`JI]â 5KL N]lGIFGF H]NF H]NF N[XMV[ ;FDFlHS 
VG[ VFlY"S 5|xGM C, SZJF VG[ EFJ JWFZM SFA]DF\ ZFBJF T[DH VKTJF/L RLHvJ:T]VMGL 
JC[\R6LGL ;D:IF C, SZJF U|FCS E\0FZM ZRJF TZO DL\8 DF\0JF ,FuIFP VFD4 ;CSFZL 5|J'l¿ 
HgDL VG[ WLZ[ WLZ[ lJ`J:TZ[ 5|UlT SZL4 V[S V;ZSFZS VY"jIJ:YFGM EFU AGL U.P 
 lJ`JGF\ H]NF\vH]NF\ B\0MGL VG[ ZFQ8=MGL ;CSFZL 5|J'l¿GM VeIF; SZTF\ :5Q8 Ô6L 
XSFI K[ S[ lJ`JGF S[8,F\S N[XMDF\ ;CSFZL 5|J'l¿GL SFDULZL VG[ 5|UlT ;FZL V[JL Y. K[ TM 
CH] 36F\ N[XMDF\ ;CSFZL 5|J'l¿GM lJSF; Ô[.V[ T[8,M YIM GYLP 
 
!P)P! lA|8GDF\ ;CSFZL 5|J'l¿  
 I]ZM5 B\0DF\ lA|8G V[ ;CSFZL 5|J'l¿ VG[ ;CSFZL U|FCS E\0FZMGL HgDE}lD K[P T[YL 
lA|8GGL ;CSFZL 5|J'l¿ lJX[ V,UYL VeIF; SZJM H~ZL ,FU[ K[P 
 lA|8GDF\ ;CSFZL 5|J'l¿ DF8[GF VWSRZF 5|ItGM !*)5 YL X~ YIF\P VGFHGF é\RF 
EFJMYL ZFCT D[/JJF DF8[ !(Z! DF\ ——WL SMvVM5Z[l8J V[g0 .SMGMDLS; ;M;FI8L˜˜ X~ Y. 
CTLP 5Z\T] lJ`JDF\ ;F{ 5|YD ;CSFZL 5|J'l¿GM p¡EJ !( DL ;NLDF\ ZMX0[,GF Z( J6SZMV[ 
E[UF D/LG[ Z! DL l0;[dAZ4 !($$ DF\ ——ZMX0[, .lSJ8[A, 5FIMlGI;" ;M;FI8L˜ GFDYL 
:YF5[,F VF U|FCS ;CSFZL D\0/LYL lA|8GDF\ Y. CTLP ZMX0[,DF\ X~ YI[, VF U|FCS ;CSFZL 
E\0FZDF\ ÒJG H~lZIFTGL BFn RLÔ[ jIFHAL EFJ[ J[RJFDF\ VFJTL CTLP !(#_ ZMX0[,DF\ —
ZMX0[, O[|g0,L SMvVM5Z[l8J ;M;FI8Lh˜ GF ;\RF,SMV[ T[DGF W\WFSLI SFDSFH DF8[ TYF 
;EF;NMG[ V5FTL ;[JFVM DF8[ DFU"NX"S GLlTlGIDM 30FIF H[ ZMX0[,GF l;âF\TM TZLS[ 
VM/BFIFP VF l;âF\TM lJ`JGF N[XMGL ;CSFZLTFV[ :JLSFZTF\ V[ lJ`JjIF5L ;CSFZGF l;âF\TM 
AgIF\P 
 lA|8GGL U|FCS ;CSFZL 5|J'l¿V[ VG[S l;lâVM VG[ ;O/TFVM 5|F%T SZLP !)&( DF\ 
&$! 5|FYlDS K}8S ;CSFZL D\0/LVM CTLP VG[ T[GF S], ;EF;NMGL ;\bIF !4Z54*54___ 
CTLP tIFZAFNGF &_ JQF"GF ;DIUF/FDF\ DF+ lA|8GDF\ !$__ H[8,F U|FCS ;CSFZL E\0M/M 
éEF\ YIF CTFP!_ 
 lA|8GDF\ ;CSFZL ;\:YFVMGM ;DJFIL ;\3 !(&) DF\ u,M:,MDF\ ZRJFDF\ VFjIM4 H[ 
SMvVM5Z[l8J I]lGIG DF\R[:8Z TZLS[ VM/BFIMP lA|8GGL ;CSFZL ;\:YFVM VF ;\3GF lGIDMG]\ 
5F,G SZJF A\WFI[,F\ K[4 VF ;\3 lJJFNMGM lGSF, SZJFGL 56 E}lDSF EHJ[ K[P  
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 !(&# DF\ lA|8GDF\ HyYFA\W ;CSFZL D\0/L v SMPVM5[Zl8J CM,;[, ;M;FI8L Y.P H[ 
U|FCS ;CSFZL E\0MZMG[ ;CFI~5 YJF lJlJW 5|SFZGL BFn RLÔ[G]\ pt5FNG4 ;\U|C VG[ lJTZ6 
SZ[ K[P ;CSFZL D\0/LVMGF G[Ô C[9/ DlC,F D\0/M SMvVM5Z[l8J lJD[g; UL<0; VG[ I]JS 
;CSFZL 5|J'l¿ (CYM) 56 R,FJJFDF\ VFJ[ K[P 
 GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ lA|8GDF\ ;CSFZL 5|J'l¿ ;ZSFZL U|Fg8GF VFWFZ JUZ VG[ 
;ZSFZGF C:T1F[5 JUZ :JT\+ ZLT[ RF,[ K[P lA|8GGL S], J:TLGF Z5P#5@ ,MSMG[ ;CSFZL 1F[+ 
C[9/ VFJZL ,[JFDF\ VFjIF\ K[P  
 
!P)PZ  I]ZM5 B\0GF VgI N[XMDF\ ;CSFZL 5|J'l¿  
 I]ZM5 B\0DF\ .\u,[g0 ;CSFZL 5|J'l¿GL HgDE}lD K[ HP 5Z\T] .\u,[\0 l;JFIGF VgI 
ZFQ8=MDF\ 56 ;CSFZL 5|J'l¿GM lJSF; VG[ ;CSFZL 1F[+GL ;O/TF GM\W5F+ ZCL K[P H[DF\ HD"GLGL 
S'lQF lWZF6 VG[ lAGS'lQF lWZF6 D\0/LVM4 0[gDFS"GL ;CSFZL N}W D\0/LVM4 O|Fg;GL pt5FNS 
;CSFZL D\0/LVM4 .8F,LGL DH]Z ;CSFZL D\0/LVM VG[ GFUlZS ;CSFZL A[gSM4 :JL0GGL U|FCS 
;CSFZL D\0/LVM VG[ I]UM:,FlJIFGL ;CSFZL B[TL D\0/LVM D]bI K[P  
 ;CSFZL 5|J'l¿ C[9/ U|FCS4 S'lQF lJSF;4 Dt:IMnMU4 pt5FNSMGL VG[ S,FGL4 DSFG 
AF\WGFZL VG[ lWZF6 VF5TL ;CSFZL D\0/LVM Vl:TtJDF\ VFJLP VF B\0DF\ !)&& DF\ VFJL S], 
!4!54*#) D\0/LVM CTL VG[ T[GL S], ;eI ;\bIF !Z4_)4!54*_ H[8,L CTL4 H[G[ I]ZM5GL 
S], J:TLGF !)P(# 8SF H[8,L HG;\bIFG[ ;CSFZL 5|J'l¿ C[9/ VFJZL ,LWL CTLP 
 I]ZM5 B\0GF N[XMV[ lJ`JGF N[XMV[ ;CSFZL 5|J'l¿4 1F[+[ 5[|ZS VG[ VG]SZ6LI OF/M 
VF%IM K[P S], J:TLGF 5|DF6DF\ ;CSFZL 5|DF6DF\ ;CSFZL 5|J'l¿ C[9/GL D\0/LVMGF 
;EF;NMGL 8SFJFZLGM VeIF; SZTF\ Ô6JF D/[ K[ S[ ~DFlGIFDF\ $_P$_ 8SF4 0[gDFS"DF\ 
$ZP!# 8SF4 lOG,[g0DF\ #)P&5 8SF4 :JL0GDF\ #5P*# 8SF4 U[|8lA|8GDF\ Z5P#5 8SF 
HG;\bIFG[ VFJZL ,[JFDF\ VFJL CTLP 
 .8F,LGL DH]Z ;CSFZL D\0/LVM A[GD}B .DFZTMGF AF\WSFD DF8[ lJ`JEZDF\ DXC}Z 
K[P .F8,LDF\ U|FCS4 pt5FNG VG[ DH]Z4 S'lQF4 AF\WSFD4 JFCGjIJCFZ VG[ DFK,F\ V[D K 
5|SFZGL D\0/LVM CF, SFI"ZTŸ K[P !)*_ DF\ .8F,LDF\ S], $(4Z)* ;CSFZL D\0/LVM CTL4 
H[DF\ 5_ 8SF SZTF\ JWFZ[ AF\WSFD D\0/LVM CTLP VF AF\WSFD D\0/LVMG[ ;CSFZL T[DH ÔC[Z 
;\:YFVMG]\ AF\WSFD 56 ;M\5JFDF\ VFJ[ K[P 
 0[GDFS" B[TL 5|WFG N[X K[P tIF\ S], J:TLGF Z_ 8SF HG;\bIF B[TL p5Z lGE"Z K[ 5Z\T] 
5X]5F,G DCÀJGM W\WM K[P B[0}TMV[ ;\Ul9T Y. !((Z DF\ ;CSFZL WMZ6[ 0[ZLGL ZRGF SZL K[P 
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!)5_ ;]WLDF\ !Z__ H[8,L 0[ZL D\0/LVM CTLP CF, N[XGF N}W pt5FNGGF )! 8SF lC:;M DF+ 
;CSFZL D\0/LVM DFZOT RF,[ K[P H[G]\ N[XGF VFlY"S lJSF;DF\ DCÀJG]\ IMUNFG K[P 
 .P;P Z__& GF 5|l;â VF\S0FSLI DFlCTL VG];FZ I]ZM5GF VgI N[XMGL l;lâ GLR[GL 
DFlCTL 5ZYL Ô6L XSFI K[ o 
v GMJ["DF\ N}W pt5FNGDF\ ;CSFZL 0[ZLVMGM OF/M )) 8SF K[P 
v :JL0GDF\ RF,TF ——0[vS[Z ;[g8;"˜˜ 5{SL &&@ ;CSFZL WMZ6[ RF,[ K[P 
v O|Fg;GL ——S[|l08 V[ÒSM,˜˜ A[gS V[ N]lGIFGL DM8FDF\ DM8L A[gSM 5{SLGL V[S K[P 
 
!P)P#  V[lXIFGF N[XMGL ;CSFZL 5|J'l¿  
 V[lXIFGF N[XMDF\ ;CSFZL 5|J'l¿GM lJSF; V[S\NZ[ p<,[BGLI ZæM K[P V[lXIFGF N[XMDF\ 
;CSFZL 5|J'l¿ C[9/GL S'lQF lWZF64 U|FCS4 pt5FNSMGL4 VF{nMlUS4 U'ClGDF"64 Dt:IMnMU VG[ 
.¿Z ;CSFZL D\0/LVM SFD SZL ZCL K[P S], J:TL 5{SL ACM/L HG;\bIFG[ ;CSFZL ;\:YFVM 
C[9/ VFJTL ,[JFGL ¹lQ8V[ 5|YD I]ZM5 B\0 5KLG]\ l£TLI :YFG V[lXIFB\0G]\ VFJ[ K[P  
 V[lXIFGF N[XM 5{SL Ô5FG4 >hZFI,4 EFZT4 SMlZIF JU[Z[ N[XM ;CSFZL 5|J'l¿DF\ DMBZ[ 
K[P H[DF\ >hZF.,[ 8}\SFUF/FDF\ ;CSFZL 1F[+[ 5|X\;GLI SFDULZL AÔJL lJ`JDF\ ;CSFZL 5|J'l¿ 
SZTF\ N[XMG]\ wIFG S[gãLT SI]" K[P TM Ô5FG[ VFH[ lJ`JGF VgI SM.56 N[XM SZTF\ U|FdI 
VY"SFZ6G]\ ;F{YL lJX[QF VG[ lJ:T'T ;CSFZLSZ6 SI]" K[P 
 V[lXIFGF S[8,F\S N[XMV[ é0LG[ VF\B[ J/U[ T[JL ;CSFZL l;lâVM D[/JL K[P H[ s;G[ 
Z__& GF VF\S0F D]HAf GLR[ 5|DF6[ U6FJL XSFIP!! 
s!f EFZTDF\ ;CSFZL ;\:YFVMGF\ S], ;EF;NMGL ;\bIF Z#_ DL,LIG K[ VG[ AWF\ 
lJEFUGL D/LG[ S], 5__ CÔZ ;CSFZL ;\:YFVM K[P  
sZf l;\UF5MZGL $ DL,LIGGL J:TL 5{SL !P& DL,LIG 5|ÔHG ;CSFZL ;\:YFVMGF ;eIM 
K[P 
s#f Ô5FGDF\ S], S]8]\AM 5{SL !q# YL JW] S]8]\AM SghI]DZ SMvVM5Z[l8J ;M;FI8LGF ;eIM 
K[P 
s$f SMlZIFGF B[TL lJQFIS ;CSFZL ;\:YFVM ;\RFl,T DM8LvDM8L A[gSMGM SFZMAFZ Z__ 
DL,LIG VD[lZSG 0M,ZGM K[4 H[ S], B[TLJF0L DFS["8GM $5@ lC:;M K[P 
s5f .ZFGGL Z5@ J:TL ;CSFZL ;\:YFVMDF\ ;eI K[P 
s&f gI]hL,[g0GF —Ò0L5L˜DF\ ;CSFZLTFGM OF/M ZZ@ K[P  
s*f S]J{TGL ZL8[., DFS["8GM (_@ lC:;M ;CSFZL 5|J'l¿ C[9/ K[P 
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s(f zL,\SF H[JF\ GFGS0F\ N[XDF\ 56 !!__* ;CSFZL D\0/LVMDF\ S], 5P& DL,LIG ;eIM 
K[P  
spÉT DFlCTL ;\NE" ;}lR G\P !! p5ZYL 5|F%If 
VF p5ZF\T D,[lXIFDF\ 5|YD ;CSFZL SFINF !)ZZ DF\ 30LG[ lWZF6 D\0/LVMGL ZRGF 
SZJFDF\ VFJL K[P ßIFZ[ lO,L5F.g;DF\ !)!5 DF\ U|FdI lWZF6 WFZM 5;FZ SZLG[ VG[ !)Z* DF\ 
;CSFZL J[RF6 D\0/LVMGM WFZM 5;FZ SZLG[ ;CSFZL D\0/LVM R,FJJFDF\ VFJ[ K[P YFI,[g0DF\ 
!)Z( DF\ ;CSFZL D\0/LVMGM SFINM J8C]SDYL ACFZ 5F0LG[ ;CSFZL 5|J'l¿GL X~VFT SZJFDF\ 
VFJL CTLP G[5F/DF\ 56 !)5) DF\ ;CSFZL D\0/LVM V\U[ SFINM 5;FZ SZL ;CSFZLTFG[ 
5|FWFgI VF5JFDF\ VFjI]\ K[P 
 
!P)P$  VD[lZSG N[XMDF\ ;CSFZL 5|J'l¿ 
 ;CSFZL 5|J'l¿ VFlY"S ZLT[ GA/F VG[ B[TL5|WFG N[XDF\ H VUtITF WZFJ[ K[ V[J]\ GYL4 
56 VD[lZSF H[JF ;D'â4 D}0LJFNL4 VF{nMlUS4 ;]lXl1FT VG[ ,MSXFCL N[XDF\ 56 T[G]\ DCÀJG]\ 
5|NFG K[P VD[lZSFDF\ ;CSFZL 5|J'l¿GM VFZ\E !(&5 DF\ ;CSFZL SFINM 5;FZ SZLG[ 
BZLNvJ[RF6 ;CSFZL D\0/LVMGL ZRGFYL YIMP CF,4 VD[lZSFDF\ U|FdI ;[JF ;CSFZL D\0/LVM4 
S'lQF lWZF6 D\0/LVM4 BZLNvJ[RF6 D\0/M4 U|FD lJn]T D\0/LVM JU[Z[ SFI"ZTŸ K[P H[DF\ !)#* YL 
X~ YI[, U|FD lJH/LSZ6 D\0/LVMGL SFDULZL VG[ lJSF; GM\W5F+ ZæM K[P  
 VD[lZSG ;\I]ÉT ZFßIMDF\ S[G[0F4 A|Flh,4 VFH["lg8GF4 RL,L4 SM,\lAIF4 0MlDlGSF4 HD{SF 
VG[ D[S;LSMGM ;DFJ[X YFI K[P !)&& DF\ VD[lZSGF ;\I]ÉT ZFßIMDF\ !ZP#& 8SF HG;\bIF 
;CSFZL ;\:YFVMDF\ ;EF;N CTLP ßIFZ[ S[G[0FDF\ Z(P#* 8SF J:TL ;EF;N CTLP CF,DF\ 
I]PV[;PV[P DF\ !Z_ DL,LIG ,MSM ;CSFZL ;\:YFGF ;eIM K[ V[8,[ S[ 5F\R 5{SL A[ jIlÉTVM 
;CSFZL ;\:YFGF ;eIM K[4 ßIFZ[ CF,DF\ S[G[0FDF\ !_ 5{SL $ S[G[l0IGM ;CSFZL ;\:YFGF ;eIM 
K[P  
 S[G[0FDF\ S'lQF4 pt5FNG4 BZLNL VG[ J[RF6 D\0/LVMGM U|FDL6 VY"SFZ6DF\ DCÀJGM 
OF/M ZæM K[P ;CSFZGF 5|Mt;FCG DF8[ V,UvV,U 5|FgTMDF\ V,U ;CSFZL SFINFVM 30JFDF\ 
VFjIF\ K[P ;ZSFZ 56 ;CSFZL ;\:YFVMGF lJSF; DF8[ 5|ItGXL, VG[ ;CFI~5 K[P  
 VD[lZSF VG[ S[G[0F l;JFI VD[lZSFGF VgI ZFßIMDF\ ;CSFZL 5|J'l¿GL :YF5GF VG[ 
lJSF; WLDL UlTV[ Y. ZæM K[P  
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!P)P5 o VFlO|SFGF N[XMDF\ ;CSFZL 5|J'l¿ 
 VFlO|SFGF N[XMDF\ S[lGIF4 .lH%T4 V<H[lZIF4 WFGF4 DMZ[lXI;4 GF.H[lZIF4 I]UFg0F4 
ÔldAIF4 8I]lGl;IF JU[Z[ N[XMGM ;DFJ[X YFI K[P VF N[XMV[ YM0F\ JQFM" 5C[,F\ H :JT\+TF D[/JL 
K[P T[YL VF N[XM T[GM VFlY"S lJSF; ;FWJF DF8[GF 5|ItGM SZL ZæF\ K[P CH] S[8,F\S N[XM VFlY"S 
VG[ ZFßSLI 1F[+[ 5KFT56FGL ;FYM;FY ;CSFZL lJSF;GL lNXFDF\ 56 5KFT K[P 
 VFlO|SFGF N[XMDF\ !)&& DF\ DF+ ZP_( 8SF HG;\bIF H ;CSFZL ;\:YFVMGL ;eI CTLP 
DM8FEFUGL ;CSFZL ;\:YF B[TL lJQFIS lWZF6 SZGFZL ;\:YFVM CTLP H],F. !)*_ DF\ 
VF\TZZFQ8=LI ;CSFZL ;\3[ 5|l;â SZ[, VF\S0FVM D]HA VFlO|SFGF N[XMDF\ S], ;eI ;\bIF 
!&45$4#*) CTLP 
 VFlO|SFGF N[XMDF\ S[lGIFDF\ ;CSFZLTFGM lJSF; ;lJX[QF Ô[JF D/[ K[P JT"DFG DFlCTL 
D]HA S[lGIFGF Ò0L5LDF\ ;CSFlZTFGM OF/M $5@ H[8,M K[P 
 VFH[ lJ`JDF\ !5_ SZTF\ JW] N[XMDF\ (__ lDl,IG SZTF\ JW] ;EF;NMGL lJlJW :J~5[ 
;[JF SZL ZC[, VG[ V\NFH[ !__ DLl,IG GMSZL v W\WFVM 5}ZF 5F0L ZC[,F ;CSFZL 5|J'l¿G]\ 
VFH[ N]lGIFGF DM8FEFUGF ZFQ8=MDF\4 5KL T[ D}0LJFNL CMI S[ ;FdIJFNL4 ,MSXFCL CMI S[ 
;ZD]BtIFZ XFCL NZ[S N[XGF VFlY"S4 ;FDFlHS4 EF{UMl,S VG[ V{lTCFl;S ;\Ô[UM4 5lZl:YlT 
VG[ ZFßSLI 5|JFC4 ÒJGGF D}<IM4 ÒJGWMZ64 TF\l+S VG[ IF\l+S lJlEgG CMJF KTF\ 56 T[ 
NZ[S N[XDF\ ;CSFZLTFG]\ VMK]\vJT]\ DCÀJG]\ VG[ GM\W5F+ :YFG K[ T[ V[S CSLÉT K[P 
 
!P!_  EFZTDF\ ;CSFZL 5|J'l¿GM p¡EJ VG[ lJSF; o  
 sEFZTLI ;CSFZL VF\NM,GDF\ ;M JQF" v !)_$ YL Z__$f  
 VF56F N[XDF\ ;CSFZGL EFJGF VF56L ;\:S'lT ;FY[ 5|FRLGSF/YL ;\S/FI[, K[P VFH[ 
;CSFZV[ EFZTLI ÒJGDF\ TF6FJF6FGL H[D J6F. UI[, K[P N[XGF VFlY"S lJSF;GF 
VFIMHGDF\ 56 ;CSFZLTFG[ ;\:YFSLI DF/BF TZLS[ :JLSFZ SZJFDF\ VFjIM K[P 
 VF56F\ N[XDF\ ;CSFZL 5|J'l¿ J{WFlGS ¹lQ8V[ .P;P !)_$ DF\ T[ JBTGL lA|8LX 
;ZSFZGF p¿[HGYL BF; SFINFYL Vl:TtJDF\ VFJLP H[GL 5|UlT VG[ lJSF;GL DH,G[ V[S XTS 
.P;P Z__$ GF JQF"DF\ 5}ZM YTF\4 ;G[ Z__$ DF\ ;CSFZL 5|J'l¿GF UF{ZJ5}6" !__ JQF"GL            
——EFZTLI ;CSFZL XTFaNL DCMt;J˜˜ TZLS[ ;DU| EFZTDF\ pHJ6L SZL UF{ZJ5}6" ALÒ 
XTFaNLDF\ 5NF"56 SZL lJSF;GL D\lh,G[ VlJZT ZLT[ VFU/ JWJFGM ;\S<5 SIM"P VF ;CSFZL 
lJSF; S|DG[ D]bIÀJ[ A[ TAÞFDF\ JC[\RL XSFI o s!f VFhFNL 5}J["GM TAÞM VG[ sZf VFhFNL 
5KLGM TAÞMP VF TAÞF ;\NE[" V{lTCFl;S 38GFVMGM VeIF; IMuI U6FX[P 
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!P!_P! VFhFNL 5}J[ "GL ;CSFZL 5|J'l¿  
 DwII]UDF\ DãF; VG[ S[ZF/FDF\ —lR8˜ VG[ —lGlW˜ GL ;\:YFVM ;CSFZL lWZF6 D\0/L 
H[JF\ SFIM" SZTL CTLP VF p5ZF\T lJNE"DF\ —OF0 5âlT˜ VG[ VF\W| 5|N[XDF\ —UMgRL˜ 5âlT V[S 
5|SFZGL ;CSFZL B[TL D\0/LVM CTL4 H[DF\ AWF\GF B[TZM E[UF\ SZLG[ T[DF\ V[S 5|lTlXQ9 ;eIGL 
VFU[JFGL C[9/4 AWF\ ;eIM ;CSFZL ZLT[ B[TLG]\ SFD SZTF\P VF p5ZF\T S[8,FS\ UFD0F\VMDF\ 
VGFHGF SM9FZMGL U[|G A[gS CTL4 H[ VGFH 5}Z]\ 5F0JFGL TYF lWZF6 VF5JFGL H[ 5|J'l¿ SZTL 
CTL VG[ ;CSFZL 5|J'l¿GF 5IF"I TZLS[ U6L XSFIP 5Z\T] VFJL 5|J'l¿GM lJSF; GCLJTŸ VG[ 
jIF5 H]H CTMP 
 VF56F\ N[XDF\ !()$ YL !)_! GF JQFM"DF\ K%5GLIF\ SF/ TZLS[ Ô6LTF p5ZFvp5ZL 
EI\SZ N]QSF/ 50IF\P H[GL ;F{YL JW] EI\SZ V;ZM B[0}TM VG[ U|FdIHGM p5Z Y.P V[S AFH] 
E}BDZM VG[ ÔGCFlG TM ALÒ AFH] XFC}SFZMGF JW] 50TF\ VFSZF jIFH VG[ XZTM £FZF B[0}TM 
VG[ UZLAMG]\ XMQF64 XMQF6GM EMU AG[, D]\A. ZFßI VG[ Nl1F6 EFZTGF S[8,FS\ ZFßIMDF\ 
B[0}TMV[ XFC}SFZM ;FD[ A/JM SIM" VG[ ÔGCFlG Y.P V\U[|H ;CSFZ[ VF AGFJMGL U\ELZTF 
;DÒ B[0}TMG[ lAIFZ6 VG[ B[TL ;]WFZ6FGF SFD DF8[ SZH VF5JFGF C[T]YL VG[ !(($ TYF 
!((& DF\ TUFJL s8SFJLf GF SFINF 30IF\4 5Z\T] VF SFINM 56 B[0}TMG[ XFC}SFZGF 5\ÔDF\YL 
D]ÉT SZFJL XSIM GCL\P 
 EFZTDF\ ;F{ 5|YD DãF; 5|F\TLI ;ZSFZ I]ZM5GF N[XDF\ RF,TF\ ;CSFZL 5|IMUMYL 
5|EFlJT Y.P !5 DL DFR"4 !()Z DF\ VM0"Z G\P !*# YL I]ZM5GL B[TLJF0L VG[ HDLG A[gSMGM 
VeIF; SZL T[ V\U[GF EFZTDF\ VD, DF8[GF p5FIM ;}RJTF V[S VF.;LV[ VlWSFZL lDP O[|0lZS 
lGSM,XGG[ 0[%I]8 SIF" VG[ !()$ DF\ VeIF; DF8[ T[VMG[ I]ZM5 DMS<IF\P !()5 DF\ ;Z 
lGSM,XG[ 5lüD HD"GLDF\ RF,TL S[|l08 ;M;FI8Lh H[JL EFZTDF\ VD,DF\ D}SJFGL E,FD6 
;FY[ VC[JF, VF%IMP VF VC[JF,G]\ ——DãF; 5|FgTDF\ HDLG VG[ S'lQF lJQFIS A[gSM éEL SZJF 
DF8[GL ;\EFJGF˜˜ GFD ZFBJFDF\ VFjI]\4 H[ lGSM,;G lZ5M8" TZLS[ 5|Rl,T AgIMP tIFZAFN ;G[ 
!)_! GF O[lDG SlDXG[ 56 lWZF6 D\0/L :YF5JFGL E,FD6 SZ[, VF AWL 5lZl:YlT JrR[ 
,M0" Sh"GGL ;ZSFZ[ ;G[ !)_! DF\ ;Z V[0J0" ,MGL VwI1FTF C[9/ EFZTDF\ ;CSFZL D\0/LVM 
éEL SZJFGF p¡[XYL V[S SlDl8GL ZRGF SZL4 H[ SlDl8V[ ;CSFZL SFINM 30JFGL E,FD6 SZTF\ 
T[ JBTGL lA|8LX ;ZSFZ[4 V\T[ Z5 DL DFR"4 !)_$ GF ZMH ——SMvVM5Z[l8J S[|l08 ;M;FI8Lh 
V[S84 !)_$˜˜ G[ S,S¿F BFT[ DCMZ DFZLP VF SFINF C[9/ ;F{ 5|YD ;CSFZL D\0/L A\UF/DF\     
——5|LlDIZvSMvVM5Z[l8J ;M;FI8L VF¶O S,S¿F˜˜ GFD[ X~ Y.P 
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 !)_$ GM ;CSFZL SFINM XZFOL D\0/LVM DF8[ CTM4 T[YL VF SFINFDF\ !)!Z DF\ ;]WFZM 
SZL lAG XZFOL D\0/LVMG[ VFJZL ,[JFDF\ VFJLP ;CSFZL D\0/LVM p5Z N[BZ[B ZFBJF VG[ 
DFU"NX"G DF8[GL H~ZL T\+ jIJ:YF DF8[ !)!5 DF\ D[S,[UG SlDl8GL ZRGF SZJFDF\ VFJLP VF 
;DIUF/F NZlDIFG N[XDF\ ;CSFZL D\0/LVMGL ;\bIF DF+ !54___ CTLP ;ZSFZL 5|J'l¿GF 
lJSF;GM J/F\S !)!) DF\ DMg8[uI] R[d;0"V[ ;}RJ[, ;]WFZF ;FD[ :JT\+TF R/J6GF EFU :J~5[ 
jIF5S lJZMWGF SFZ6[ VFjIMP 5lZ6FD[ GJF ;]WFZF YIF H[ D]HA 5|F\lTI ;ZSFZMG[ 5MTFGF 5|F\TDF\ 
V,U SFINM 30JFGL ;¿F D/LP T[ VgJI[ T[ ;DIGF D]\A. ZFßI[ 5MTFGM :JT\+ SFINM VD,DF\ 
D}SL 5C[, SZLP !)Z* DF\ lGI]ÉT ZMI, SlDXG VMG V[U|LS<RZ £FZF S'lQF lWZF6 1F[+[ ;CSFZL 
D\0/LVMGL E,FD6 Y.P ;G[ !)Z) DF\ H[ ALÔ lJ`JI]â !)#)v$_ ;]WL ZCLP H[GL DF9L 
V;ZM T[ ;DIGL D\0/LVM 5Z 50LP 5Z\T] VF ;DI[ U|FCS ;CSFZL D\0/LVMG[ YM0M J[U 56 
D?IMP !)Z) DF\ HDLGULZM A[gSMGL ZRGF SZJFDF\ VFJL4 T[DH H]NF\vH]NF\ ZFßIMDF\ ZFßI 
;CSFZL A[gSM VG[ lH<,FS1FFV[ lH<,F DwI:Y A[gSMGL ZRGF Y.P !)#5 DF\ lZhJ" A[gS VF¶O 
.lg0IFGL :YF5GF YTF\4 T[DF\ S'lQF lWZF6 lJEFUGL H]NL ZRGF Y.4 VF lJEFUG[ ;CSFZL A[gSMG[ 
S'lQFvlWZF6 5]Z]\ 5F0JFGL HJFANFZL ;M\5JFDF\ VFJLP 
 ;G[ !)$Z DF\ ——EFZT KM0M˜˜ VF\NM,G YI]\ VG[ ;FZF N[XDF\ J[UJFG AgI]\P !)$5 DF\ 
;CSFZL VFIMHG ;lDlTGL ZRGF YI[, H[ 5FK/YL ;Z{IF SlDl8 TZLS[ VM/BFIP VF SlDl8V[ 
VFIMlHT ;CSFZL 5|J'l¿GF lJSF; p5Z EFZ D}SIMP 5Z\T] VF SlDl8GL E,FD6 VD,L AG[ T[ 
5C[,F\ !)$* GF VMUQ8GL !5 DL TFZLB[ EFZTG[ :JT\+TF D/LP 
 VF ;DIUF/F NZlDIFG VFhFNLGL R/J/GL ;FYM;FY ,MSÔU'lT4 ,MSG[TFGL 
N[XElÉT4 lGQ9FJFG ;CSFZL VU|U^IM G[ SFZ6[ ;CSFZL 5|J'l¿VM lJSF; 5FDTL ZCLP H[ GLR[GF 
8[A, p5ZYL Ô6L XSFI o 
;CSFZL D\0/LVMGM lJSF; s!)_&vc_* YL !)$5vc$&f 
JQF" D\0/LVMGL ;\bIF ;eI ;\bIF RF,] D}0L s~FPf 
!)_&v_* ($# )_4($$ Z#P*Z s,FBf 
!)!_v!! 54#Z! #4_54_5( Z_#P_& s,FBf 
!)!$v!5 !*4#Z* (4Z$4$&) !ZPZ# sSZM0f 
!)Z!vZZ 5Z4!(Z !)4*$4Z)_ #!P!Z sSZM0f 
!)Z*vZ( )&4_)! #_4*_4!*# *&P*! sSZM0f 
!)#*v#( !4!!4___ $(4_54___ !_#P_Z sSZM0f 
!)$Zv$# !4$&4___ &)4_!4___ !Z!P!$ sSZM0f 
!)$$v$5 !4&_4___ (#4&_4___ !$&P&# sSZM0f
!)$5v$& !4*Z4___ )!4&_4___ !&$P__ sSZM0f
\!Z 
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!P!_PZ VFhFNL 5|Fl%T 5KLGL ;CSFZL 5|J'l¿  
 VFhFNL 5|F%T YTF\ N[XDF\ 5|Ô;¿FS ;ZSFZ[ N[XG]\ A\WFZ6 30L 5;FZ SI]"\P :JT\+TFGL 
;FY[ ;CSFZL 5|J'l¿GM lJSF;GM DFU" DMS/M YIMP !)$( DF\ ZFQ8=LI SM\U[|;[ 56 ZFQ8=GF lJSF;GF 
VFIMHGDF\ ;CSFZL 5|J'l¿G[ V[S DCÀJGF ;\:YFSLI DF/BF TZLS[ :JLSFZ SIM"P 
 ;G[ !)$) DF\ ~Z, A[gSL\U .gSJFIZL SlDl8V[ U|FDL6 VG[ lH<,F A[gSMG[ ;]¹- 
AGFJJF VG[ GFUlZS A[gSMGM jIF5 JWFZJF 5Z EFZ D}STF\4 VF 1F[+GL A[gSMGF lJSF; DF8[ 
pßß/L TSM ;F\50LP ;G[ !)5! DF\ U|FDL6 lWZF6 V\U[ ;JF"\UL 5|xGGM VeIF; SZL E,FD6 
SZJFGF p¡[XYL zL V[P0LP UMZJF,FGF VwI1F 5N C[9/ —VlB, EFZT U|FD lWZF6 T5F; ;lDlT˜ 
ZRJFDF\ VFJLP VF ;lDlTV[ ;CSFZL 5|J'l¿GF lGQO/TFGF TFZ6M XMWL SF-L4 VFXFJFN ;FY[ 
!)5$ DF\ 5|:T]T SZ[, VC[JF,DF\ S[8,LS E,FD6M SZL4 H[DF\ ;]U\|lYT lWZF6 5âlT 5Z BF; 
EFZ D}S[,P VF ;lDlTGL E,FD6MGF VD,LSZ6GF ,LW[ ;CSFZL 5|J'l¿VM J[UJ\T AGLP !)5! 
DF\ ;ZSFZ[ 5|YD 5\RJlQF"I IMHGF s!)5!vc5&f 30L4 T[DF\ 56 VgI C[T]VMGL ;FY[ ;CSFZL 
5|J'l¿GF lJSF; p5Z EFZ VF5JFDF\ VFjIMP !)5_v5! DF S], lWZF6DF\ XFC}SFZMGM OF/M 
$$P(@ CTMP ßIFZ[ ;CSFZL lWZF6G]\ 5|DF6DF+ #P!@ H CT]\P GF6F\ pKLGF ,[GFZ S]8]\AM 5(P&@ 
CTF\ VG[ B[0}TMG]\ DFYFNL9 N[J]\ ~FP Z_)P5_ CT]\P ;G[ !)5! DF\ ;CSFZL D\0/LVMGL S], ;\bIF 
!4(!4___ VG[ ;eIMGL ;\bIF !4#*4!54___ CTLP H[ VF IMHGFGF V\T[ ;G[ !)5& DF\ 
JWLG[ S], D\0/LVMGL ;\bIF Z4$_4___ VG[ ;eI ;\bIF !4*&4Z_4___ Y. CTLP 
 ALÒ 5\RJQFL"I IMHGF s!)5&vc&!f 5KL N[XDF\ ;CSFZL 5|J'l¿G[ JW] J[U D?IMP VF 
IMHGF NZlDIFG S'lQF lWZF6GL ;FYM;FY N}W pnMU4 0[ZL VG[ 5X]5F,G4 DFS["8L\U4 5|M;[;L\U4 
GFUlZS lWZF64 CFp;L\U4 OLXZLh4 SghI]DZ4 VF{nMlUS 5|J'l¿ JU[Z[ VG[S 1F[+ ;CSFZL TFP V[ 
5NF"56 SI]"P VF IMHGFGF V\T[ !)55vc5& DF\ D\0/LVMGL ;\bIF JWLG[ #4#Z4$(( Y. CTL 
VG[ RF,] D}0L JWLG[ ~FP !_(#P5_ SZM0[ 5CM\RL CTLP VG[ 5|FYlDS S'lQF lWZF6 D\0/LVMGL 
;\bIF Z4ZZ4__$ Y. CTL4 T[GF £FZF V5FI[,]\ lWZF6 ~FP #$ZP#Z SZM0 YI]\ CT]\P ßIFZ[ HDLG 
lJSF; A[gSMGL ;\bIF $_( VG[ ;CSFZL BF\0GF SFZBFGF #_ YIF\ CTF\4 DwI:Y ;CSFZL A[gSMGL 
;\bIF $(_ 5CM\RL CTLP 
 +LÒ 5\RJQFL"I IMHGF s!)&!vc&&f DF\ ;ZSFZ[ EFZTDF\ NZ[S UFDG[ ;CSFZL 
5|J'l¿DF\ VFJZL ,[JFG]\ VG[ &_ 8SF H[8,F B[0}TMG[ ;CSFZL D\0/LGF ;eIM AGFJJFGM ,1IF\S 
ZFbIM CTMP !)&$ DF\ CFp;L\U ;M;FI8L V\U[GL JSL"U U]|5GL ZRGF YI[,P VF IMHGF NZlDIFG 
;CSFZL D\0/LVMG[ lJlJW :J~5[ lJS;FJJFGF C[T]YL ;CSFZL lWZF64 J[RF6 ~5F\TZ4 U|FCS 
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;CSFZL 5|J'l¿ VG[ VF{nMlUS TYF JFCGjIJCFZ 5|J'l¿ ;\NE["GL D\0/LVMGF lJSF; V\U[ lGlüT 
SFI"S|DM 30FIF G[ VD,DF\ D}SFIFP 
 RMYL 5\RJQFL"I IMHGF s!)&)vc*$f DF\ ;CSFZL lJSF;DF\ S'lQF lJQFIS VG[ U|FCS 
D\0/LVMGF lJSF;4 J'lâ VG[ ;\ULGTF 5Z wIFG S[lgãT SZFI]\P VF IMHGFDF\ ;CSFZL D\0/LVMV[ 
~FP )__ SZM0GL lS\DTGF S'lQF 5FSGL BZLNLvJ[RF6 SZJFGF CTF\P ;G[ !)*Zvc*# DF\ ;CSFZL 
D\0/LVMGL ;\bIF #P#_ ,FB VG[ T[GL S], ;eI ;\bIF &P*( SZM0GL Y. CTLP T[DH RF,] D}0L 
~FP (5(5 SZM0GL Y. CTLP 
 5F\RDL 5\RJQFL"I IMHGF s!)*5vc(_f DF\ ZFQ8=GL ——;FDFlHS gIFI ;FY[ VFlY"S 
lJSF;˜˜ ;FWJFGL GLlTG[ VD,DF\ D}SJFDF\ ;CSFZL ;\:YFVM 5F;[ V5[1FF ZFBJFDF\ VFJL4 T[ 
VgJI[ GFGF VG[ ;FDFgI B[0}TMG[ VG[ GA/F TYF VFlNJF;L JU"GL H~lZIFTM 5}ZL 5F0JF 
;CSFZL 1F[+ TZO ¹lQ8 SZJFDF\ VFJLP !)*(v*) DF\ 5|FYlDS S'lQF lWZF6 ~FP !#__ SZM0 
SZJFGM ,1IF\S ZFBJFDF\ VFjIM CTMP VG[ ~FP 5!$P& SZM0GL DM8L ZSDGL OF/J6L SZJFDF\ 
VFJL CTLP GFUlZS 5]ZJ9F VG[ ;CSFZ V\TU"T ;DU| SFDULZLG[ ;\Sl,T SZJF DF8[ JL; D]¡FGF 
SFI"S|DMGF VD,LSZ6DF\ ;CSFZG[ DCÀJGF V[SD TZLS[ :JLSFZ SZJFDF\ VFjIMP KõL 5\RJQFL"I 
IMHGF NZlDIFG ;G[ !)(5 ;]WLDF\ S[gã TM VG[ ZFßIGM S], D/L ;CSFZL 1F[+GF lJSF; DF8[GF 
BR"GM V\NFH ~FP )!$PZ# SZM0GM GÞL SZJFDF\ VFjIM CTMP 
 ;FTDL 5\RJQFL"I IMHGF s!)(5v)_f DF\ ;CSFZL 1F[+ 5FK/ S], ~FP !$__ SZM0 
H[JL ZSD BR"JFDF\ VFJLP VF IMHGF NZlDIFG ;CSFZL 1F[+[ 5|FN[lXS V;DFGTF lGJFZ64 XC[ZL 
U|FCS ;CSFZL E\0FZMGL VY"1FDTF4 jIJ;FILSZ6 £FZF SFI"1FDTF J'lâ JU[Z[ DF8[GF 5|ItGM CFY 
WZJFDF\ VFjIF\P VF ;DIDF S'lQF lWZF61F[+[4 J[RF6 VG[ ~5F\TZGF 1F[+[ p<,[BGLI l;lâ Ô[JF 
D/[ K[P  
 VF56F N[XDF\ VFlY"S lJSF; DF8[ VFIMHG SF/GL X~VFT s!)5!f YL GJL VFlY"S 
GLlT NFB, Y. s!))!f V[ ;]WLGF ;DIUF/F NZlDIFG ;CSFZL 1F[+GF VG[SlJW 5|xGM V\U[ 
H]NL H]NL ;lDlTVMGL ZRGF YI[,P VF SlD8LVMGF VeIF; VG[ E,FD6MGF VFWFZ[ ;CSFZL 
5|J'l¿GF H]NFvH]NF 1F[+GF U|FDL6 DF/BFSLI :TZ[YL DF\0L VlB, EFZTLI :TZ ;]WL 36F\ 
;DJFIL T\+JF/F DF5JFGL ZRGF Y.4 H[GF 5lZ6FD[ ;CSFZL 1F[+DF\ ,MSMGL ;CEFULNFZLG[ 
DCÀJ D?I]\P VFJL S[8,LS DCÀJGL SlDl8VM GLR[ 5|DF6[ K[ o 
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EFZTDF\ ;CSFZL 5|J'l¿GF lJSF;FY[" lGDFI[, lJlJW ;lDlTVM o  
s;G[ !)5! YL !))!f o 
S|D ;lDlTG]\ GFD VwI1F 5N lGD6}\S STF" ;G[ 
!P VlB, EFZT U|FD lJSF; 
T5F; ;lDlT 
zL V[P0LP UMZJF,F lZhJ" A[gS VF¶O 
.lg0IF 
!)5! 
ZP SJ[" ;lDlT 5|MP 0LP ÒP SJ[" VFIMHG 5\R !)55 
#P ;Z DF<SD 0Fl,"\gU ;lDlT ;Z DF<SD 0Fl,"gU EFZT ;ZSFZ !)5* 
$P lZIFG ;lDlT zL H[P;LP lZIFG EFZT ;ZSFZ  !)5* 
5P NFD[, ;lDlT zL S[P VFZP NFD[, EFZT ;ZSFZ  !)5( 
&P zL JLPV[,P DC[TF ;lDlT zL J{S]\9EF. DC[TF EFZT ;ZSFZ  !)5) 
*P ;CSFZL lX1F6 ;lDlT zL V[;P0LP lDzF EFZT ;ZSFZ  !)&_ 
(P U|FCS ;CSFZL ;lDlT 0F¶P 5LP GF8[;G ZFQ8=LI lJSF; 
VG[ UMNFD D\0/ 
!)&_ 
)P 5KFT ÔlTVM VG[ ;CSFZ 
H]Y 
zL V[DP5LP EFU"J EFZT ;ZSFZ  !)&! 
!_P VF{nMlUS ;CSFZL 
D\0/LVM DF8[GL ;lDlT 
zL ALP5LP58[, EFZT ;ZSFZ  !)&Z 
!!P DLZWF ;lDlT sD\0/LVMGL 
;wWZTF JWFZJF DF8[f 
zL VFZPV[GP 
lDZWF 
EFZT ;ZSFZ  !)&$ 
!ZP ;CSFZL J[RF6 V\U[ 
lGQ6F\T ;lDlT 
5|MP V[DPV[,P 
NF\TJF,F 
EFZT ;ZSFZ  !)&$ 
!#P VM, >lg0IF ~Z, S[|l08 
lZjI] ;lDlT 
zL ALP J{Sg8 5{IF EFZT ;ZSFZ  !)&& 
!$P VM0Z0I] SlDl8 zL NFT[ EFZT ;ZSFZ  !)*# 
!5P HDLG lJSF; DF8[ zL DFWJNF; EFZT ;ZSFZ  !)*$ 
!&P S|FOLSF0" ;lDlT sS'lQF VG[ 
U|FDL6 lJSF;f  
zL lXJZFDG EFZT ;ZSFZ  !)(! 
!*P VW"GFZL`JZGŸ SlDl8 
s;CSFZL ;\:YFDF\ 
,MSXFCLSZ6 VG[ 
jIJ;FILSZ6 VY["f 
zL VW"GFZL`JZGŸ EFZT ;ZSFZ  !)(* 
!(P DM0[, V[S8 SlDl8 
sV[S8DF\ ;]WFZF DF8[f 
zL A|Í5|SFX 
RF{WZL 
EFZT ;ZSFZ  !))!  
 
GJL VFlY"S GLlT VG[ U[8GF SZFZM o 
 ;G[ !))! YL ;ZSFZ[ pNFZLSZ64 BFGULSZ6 VG[ J{lüSLSZ6GF\ l+v;}+L GLlT 
lJQFIS VFIFDMG[ N[XGL GJL VFlY"S GLlT TZLS[ :JLSFIF"P 5lZ6FD[ VF56F\ N[XGL VFlY"S GLlTDF\ 
D}/E}T 5lZJT"GM YIF\P VF GJL VFlY"S GLlT ;CSFZL ;\U9GM DF8[ 50SFZ~5 CTLP J/L                 
TFP !5v$v)$ GF ZMH lJ`JGF !Z) N[XMGM 5|lTlGlWVM ;CL l;ÞF SZL —lJ`JGF N[XM JrR[ 
YTM J[5FZ D]ÉT VG[ ;Z/ AG[ VG[ J{l`JS :TZ[ YFI T[ C[T]YL SZFZM SIF" K[ T[G[ ——U[8 SZFZM v 
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!))$˜˜ TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P ;CSFZL ;\U9GMV[ VFJF 50SFZG[ hL,L ,.4 T[GM :JLSFZ 
SZL ;CSFZLTFGF TtJM VSA\W ZFBL ;\;FWG VFIMHG4 ;\XMWG VG[ 8[SŸGM,F¶Ò4 :5WF"tDSTF 
JU[Z[ ;FD[ 8SJF ;CSFZLTF 5|ItGXL, ZCL K[ VG[ ;O/ 56 ZCL K[P Ô[ S[ GJDL 5\RJQFL"I 
IMHGF s!))* YL Z__ZfDF\ ;CSFZLTFG[ SM. VFUJF S[ :JT\+ :YFGGF D];¡FDF\ ;DFJJFDF\ 
VFJL GYLP 
 ;CSFZL 5|J'l¿V[ ;M JQF"DF\ S[8,LS GA/F.VM ;FY[ lJSF; ;FwIM K[P H[ GLR[GF SM9FDF\GL 
lJUTMGF lJC\UFJ,MSG p5Z Ô6L XSFI o 
ZFlQ8=I ;CSFZL 5|J'l¿G]\ lJC\UFJ,MSG o JQF" Z__ZvZ__# 
sTDFD 5|SFZ VG[ :TZGL ;CSFZL D\0/LVMf v ;\bIF o ,FBDF\ 
VP G\P lJUT ;\bIF s,FBDF\f
!P ;CSFZL D\0/LVMGL ;\bIF sNZ[S 1F[+f 
VP 5|FYlDS S'lQF lWZF6 D\0/LVM 
AP 5|FYlDS lAGlWZF6 D\0/LVM sNZ[Sf 
54$)4!!) 
!4$54)Z( 
#4))4)#$ 
ZP TDFD 5|SFZ VG[ :TZGL ;CSFZL D\0/LVMGL S], ;EF;N 
;\bIF 
VP 5|FYlDS S'lQF lWZF6 D\0/LVMGL ;EF;N ;\bIF 
AP 5|FYlDS lAGlWZF6 D\0/LVMGL ;EF;N ;\bIF 
ZZ)P5!_ ,FB 
 
!5_P55# ,FB 
&$P(Z* ,FB
#P TDFD 5|SFZ VG[ :TZGL ;CSFZL D\0/LVMG]\ S], X[ZE\0M/ 
VP 5|FYlDS S'lQF lWZF6 D\0/LVMG]\ X[ZE\0M/ 
AP 5|FYlDS lAGlWZF6 D\0/LVMG]\ X[ZE\0M/ 
SP 5|FYlDS S'lQFlWZF6 D\0/LVMDF\ ;ZSFZzLGL EFULNFZL s@f 
ZZ#)$$P_ 
!_Z*)!P( 
5&&55P5 
5P*&@ 
$P SFI"SFZL E\0M/ s5|FYlDS S'lQF lWZF6 ´ lAG S'lQFlWZF6f #(Z*$)&P$
5P VGFDT E\0M/ #__5_$P_
&P YF56M !)*5&##P!
*P VFJZL ,LW[, U|FdI S]8\AM *!@ 
(P ;CSFZL 5|J'l¿YL VFJZL ,LW[, UFDM !__@ 
)P ZFlQ8=I S1FFGF ;CSFZL ;DJFI ;\3M !) 
!_P ZFßI S1FFGF ;CSFZL ;DJFI ;\3M #&* 
!!P lH<,F S1FFGF ;CSFZL ;DJFI ;\3M Z()_ 
 pt5FNSLI S'lQFlWZF6 s8}\SL D]NT ´ DwID D]¡Tf             lS\DT s,FBDF\f 
                                                                 Z__!v_Z                Z__Zv_# 
V v 8}\SL D]¹T S'lQF lWZF6                      ~FP Z_(!5!P*           ~FP Z#5$#&PZ 
A v DwID D]¹T S'lQF lWZF6                  ~FP #$Z#*P!              ~FP 5Z(##P( 
S v ZMSF6SLI ,F\AL D]¹T lWZF6           ~FP Z(#&!P(               ~FP #!_Z*P# 
0 v S], lWZF6 v s8}\SL D]NT v DPD]P ´ ,F\P D]Pf ~FP Z*_*5_P& ~FP #4!)4Z)*P# 
s;\NE" o ;CSFZL XTFaNL :D'lTU\|Y v Z__$ p5ZYL VFWFlZTf!# 
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ZFlQ8=I VY"SFZ6DF\ ;CSFZL 5|J'l¿GM lC:;M 
JQF" Z__Zvc_# GF JQF"DF\  
VP G\P lJUT ;\bIF s,FBDF\f
!P U|FdI G[8JS"v;CSFZL 5|J'l¿ GLR[ VFJZL ,LW[, UFDMGL ;\bIF !__@ 
ZP ;CSFZL 1F[+ £FZF lJTZ6 SZJFDF\ VFJ[, S'lQF lWZF6 $ZP(@ 
#P BFTZ lJTZ6 s&P_$) ,FB 8Gf #&P!*@ 
$P BFTZ pt5FNG s#5_)P) D[P8PGFP VG[ 5Mf Z5P_@ 
5P BF\0 pt5FNG s!_P!&$ ,FB 8Gf 5_P5@ 
&P BF\0 SFZBFGFVMGL pt5FNG 1FDTFGM p5IMU ))P(@ 
*P 3p\GL 5|Fl%T s5|MSIMZD[g8f s&P)Z& ,FB 8g;f ##P5@ 
(P 5X] VFCFZ pt5FNG VG[ J[RF6 5_@ 
)P K}8S jFFHAL EFJGL N]SFGM sU|FdI ´ XC[ZLf Z_P#@ 
!_P N}WGF S], pt5FNGDF\YL N}WGL 5|Fl%T *P$$@ 
!!P J[RF65F+ JWFZFGF N}WGL 5|Fl%T !_P5@ 
!ZP VF.:S|LD pt5FNG $5@ 
!#P T[,G]\ J[RF6 sA|Fg0[0f 5_@ 
!$P +FS s#P$*$ ,FBf )P*@ 
!5P CFYYF/ 5$P_@ 
!&P ;lS|I Dt:I5F,G Z!P_@ 
!*P U|FdI 5|FYlDS S'lQF lWZF6 D\0/LVMGL UM0FpG ;UJ0 &$P5@ 
!(P ZAZ pt5FNG VG[ J[RF6 !(P5@ 
!)P SFH] pt5FNG VG[ J[RF6 !5@ 
Z_P ;CSFZL 1F[+ £FZF ;LWL ZMHUFZ 5|Fl%T !P!5 ,FB 
Z!P jIlÉTUT :JvZMHUFZLGL 5|Fl%T !$P*) ,FB 
ZZP DL9FG]\ pt5FNG s!(Z&& D[P 8Gf *P&@ 
s;\NE" o ;CSFZL XTFaNL :D'l¿U|\Y v Z__$ p5ZYL VFWFlZTf 
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U]HZFTDF\ ;CSFZL 5|J'l¿GF VG[SlJW 1F[+M 
 
 
ccVF56[ ;CSFZL ;\:YFVMGL ;\bIF p5ZYL VF 5|J'¿GL ;O/TFG]\ VG]DFG GCL\ AF\WLV[P 5Z\T] 
T[DF\ Ô[0FGFZ jIlÉTVMGL G{lTS l:YlT p5ZYL AF\WLX]\P DF6;MV[ ;CSFZGL EFJGF S[/JL ;F{GF 
E,F DF8[ SFD SZJ]\ Ô[.V[Pcc       v UF\WLÒ 
sZFHSM8 lH<,F ;CSFZL ;\3 v 5|SFlXT ;MlJGLIZDF\YLf 
 
!P!!  U]HZFTDF\ ;CSFZL 5|J'l¿GM p¡EJ VG[ lJSF; 
 ;DU| V[lXIFDF\ U]HZFT ;CSFZL 5|J'l¿GL HgDE}lD K[4 S[DS[ V[lXIF EZDF\ 5|YD 
;CSFZL D\0/L ——VgIMgI ;CFISFZL SMvVM5Z[l8J S[|l08 ;M;FI8L˜˜GL :YF5GF J0MNZFDF\               
TFP 5vZv!(() GF ZMH Y.4 H[ 5KLYL ALÒ D\0/LVM ;FY[ V[S A[gSDF\ 5lZJlT"T Y.P VFH[          
——VgIMgI SMPVM5Z[l8S A[gS l,P AZM0FP˜˜ GFD[ Vl:TtJ WZFJ[ K[P V[H ZLT[ N[XGL 5|YD GFUlZS 
;CSFZL A[gS4 5|YD S5F; ;CSFZL A[gS4 5|YD N}W ;CSFZL D\0/L 56 U]HZFTDF\ H ZRF. CTLP 
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 VF56M N[X !)$* DF\ VFhFN YIM4 T[ ;DI[ ;F{ZFQ8=DF\ H]NF H]NF Z_Z N[XL ZFßIM CTF\P 
T[ AWF\ EFZTGF ;FJ"EF{DtJDF\ lJl,G YTF\ ;F{ZFQ8=G[ —;L˜ 5|SFZGF ZFßI TZLS[GM NZßÔ[ 
VF5JFDF\ VFjIMP VG[ ;F{ZFQ8= l;JFIGF CF,GF U]HZFT ZFßIGM AFSLGM 5|N[X A'CN D\A. ZFßI 
;FY[ E/[, CTMP ;G[ !)5* DF\ ;F{ZFQ8= A'CN D]\A. ZFßI ;FY[ E/[,P ! ,L D[4 !)&_ DF\ 
U]HZFTG[ D]\A.DF\YL lJEFHG SZL V,U ZFßI TZLS[GM NZßÔ[ VF5JFDF\ VFjIMP VFD ZFßIGF 
.,FSFGM +6JFZ O[ZOFZ YTF\ ZFßIGL ;CSFZL 5|J'l¿GF lJSF;G[ +6 lJ:TFZDF\ D},JL XSFIP 
 VF56F\ N[XDF\ ;CSFZL 5|J'l¿GM J{WFlGS ZLT[ 5|FZ\E ;G[ !)_$ GF SMvVM5Z[l8J S[|l08 
;M;FI8Lh V[S8YL YIMP VF SFINFGF 5|FZ\E[ 5C[,F\ 56 U]HZFTGF ;]ZT XC[ZDF\ S[8,LS XZFOL 
D\0/LVM CTLP 5Z\T] VF SFINF VG];FZ U]HZFTDF\ ;F{ 5|YD VDNFJFN lH<,FGF N;S|M. TF,]SFGF 
lJ;,5]Z ;CSFZL lWZF6 D\0/LGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP N[XDF\ ;F{ 5|YD GFUlZS ;CSFZL 
A[gS :YF5JFG]\ UF{ZJ ——WL H\A];Z 5L5<; SMvVM5Z[l8J A[gS l,P H\A];Z˜˜ lH<,M EZ]R 
sU]HZFTfG[ OF/[ ÔI K[4 ;G[ !)_) DF\ H\A];Z BFT[ —WL H\A];Z VA"G SMvVM5Zl8J S[|l08 
;M;FI8L4˜˜ GF GFD[ A[gSL\U 5|J'lT X~ SZL CTLP H[G[ TFP Z$v&v!)Z$ GF ZMH A[gS TZLS[ 
DFgITF D/TF VF ;M;FI8L pÉT A[gS TZLS[ Vl:TtJDF\ VFJL K[P .P;P !)Z! DF\ ;]ZTDF\ S5F; 
J[RF6 ;CSFZL D\0/L 56 N[XDF\ 5|YD GM\WF. CTLP VF6\N GÒSGF CF0U]0 UFD[ TFP 
*v!_v!)$& GF ZMH 5|FYlDS N}W ;CSFZL D\0/L TZLS[ ZlH:80" Y.P !)5! DF\ T[ JBTGF 
;F{ZFQ8= ZFßIDF\ ZFHSM8DF\ 5|YD ,[g0 DFU["H A[gS X~ Y.P VFD4 U]HZFT ;CSFZL 5|J'l¿VMGF 
zLU6[X SZJFDF\ VU| ZCL K[P  
 VFH[ U]HZFTDF\ ;CSFZL 5|J'l¿ lJSF; 5FDL lJXF/ J8J'1F H[JL AG[, K[P EFZTDF\ 
;CSFZL 5|J'l¿GF lJSF; VG[ 5|UlTGF 1F[+DF\ DCFZFQ8= 5KLG]\ l£TLI :YFG U]HZFTG]\ K[P ;CSFZL 
5|J'l¿GF XTFaNL JQF" Z__$ DF\ U]HZFT ZFßIDF\ lJlJW 5|SFZGL VG[ S1FFGL 5)4_&* ;CSFZL 
D\0/LVM CTL4 H[DGL S], ;eI ;\bIF ! SZM0 #_ ,FBGL CTL4 ßIFZ[ TFP #! DL DFR"4 Z__& GF 
ZMH VF D\0/LVMGL S], ;\bIF JWLG[ 5)4#$& Y. CTL4 H[DF\ DwI:Y lH<,F ;CSFZL A[gSMGL 
;\bIF !(4 5|FYlDS S'lQF lWZF6 ;CSFZL D\0/LVMGL ;\bIF *)!#4 lAGS'lQF ;CSFZL D\0/LVMGL 
;\bIF 54!_$ N}W pt5FNG 5X]WG ;CSFZL D\0/LVM !!4(_$ VG[ U'ClGDF"6 ;CSFZL 
D\0/LVM !&4&_* GM ;DFJ[X YFI K[P U]HZFTDF\ ;CSFZL 5|J'l¿DF\ B[TL4 pnMU4 A[gSL\U4 0[ZL 
VG[ 5X]5F,G4 U|FCS ;[JF4 Dt:IMnMU4 U'ClGDF"64 H\U,M4 1FD1F[+4 JFCGjIJCFZ4 l;\RF.4 
lJn]T4 ~5F\TZ 5|lS|IF V[D VG[SlJW 1F[+M VG[ SFDULZLVMDF\ ;CSFZL 5|J'l¿GM lJSF; YIM K[P 
 U]HZFTDF\ DCÀJGF 1F[+MDF\ ;CSFZL SFDULZLGM lJSF; 8}\SDF\ T5F;LV[ o 
s!f S'lQF lJQFIS lWZF6DF\ 5|X\;GLI IMUNFG o 
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 XFC}SFZMGF é\RF jIFH NZM VG[ XMQF6DF\YL B[0}TMG[ pUFZJFDF\ ;CSFZL B[TlWZF6 
D\0/LVMG]\ DCÀJG]\ IMUNFG Zæ]\ K[P ZFßIGF !*4___ UFD0FVMGF\ (___ H[8,L B[TlWZF6 
;CSFZL D\0/LVM K[4 H[GL ;eI ;\bIF JQF" Z__5v_& DF\ Z* ,FBYL JW] CTLP ZFßIGL ClZT 
S|FlgTGF ;H"GDF\ B[TvlWZF6GL SFDULZLG]\ V;FWFZ6 IMUNFG Zæ]\ K[P ZFßIDF\ lH<,F S1FFGL S], 
!( DwI:Y lH<,F ;CSFZL A[gSM £FZF JQF" o Z__5v_& DF\ VF 1F[+[ S], ~FP Z)*$ SZM0G]\ 
lWZF6 VF5JFDF\ VFJ[, K[P JT"DFG S[gã ;ZSFZ[ TDFD B[0}TMG[ pNFZTFYL 8}\SL D]NTG]\ lWZF6 
K.C.C. slSXFG S[l|08 SF0"f p5Z VF5JF VG[ jIFHGM NZ B[0}T 5F;[YL *@ YL JW] G ,[JFG]\ 
OZlHIFT SZ[, K[P 
sZf GFUlZS ;CSFZL A[gSM VG[ D\0/LVM  
 DIF"lNT VFlY"S ;FWGM WZFJTF\ ,MSMGL pt5FNSTF T[DH T[GL VFJSGF :TZG[ VFU/ 
W5FJJFDF\ GFUlZS ;CSFZL 5|J'l¿G]\ DCÀJG]\ IMUNFG Zæ]\ K[P GFUlZS lWZF6 D\0/LVM A[ 
5|SFZGL K[P s!f GFUlZS ;CSFZL A[gSM VG[ sZf GFUlZS lWZF6 D\0/LVM sSFDNFZM VG[ 
SD"RFZLVMGL lWZF6 D\0/LVMPf VF56F\ ZFßIDF\ JQF" Z__5v_& DF\ GFUlZS ;CFSZL A[gSMGL 
;\bIF #_( VG[ N[XDF\ ALÔ G\AZG]\ :YFG WZFJTL lAGS'lQF lWZF6 ;CP D\0/LVMGL ;\bIF 
5!_$ CTL4 ßIFZ[ S], lWZF6 ~FP &__ SZM0YL JW] CT]\P 5Z\T] TFH[TZDF\ DFWJ5]ZF 
SMvVM5Z[l8J H[JL DFTAZ GFUlZS ;CSFZL A[gSM T}8L 50TF\ GFUlZS ;CSFZL A[gSM 5|tI[ ,MSMDF\ 
VlJ`JF;G]\ JFTFJZ6 éE]\ YI]\ K[4 KTF\ VFH ;]WL J[5FZLVMG[ TYF GFGF pnMUMG[ ;Z/TFYL 
lWZF6 5}Z]\ 5F0JFDF\ GFUlZS ;CSFZL A[gSMGM l;\COF/M Ô[JF D/[ K[P 
s#f ;CSFZLTF £FZF `J[TS|FlgT  
 U]HZFT[ VD], 5[8G" 5Z VFWFlZT ;CSFZLTF £FZF `J[TS|FlgT ;Ò" K[P VG[ N[X VG[ 
N]lGIFG[ `J[T S|FlgTGM ZFC lR\wIM K[P VFH[ U]HZFTDF\ !!4(_$ N}W ;CSFZL D\0/LVM SFI"ZTŸ K[P 
T[GL 5F;[YL N}W V[Sl+T SZLG[ T[G]\ lJTZ6 VG[ 5|lS|IFGL SFDULZL ZFßIGF !( lH<,F N}W 
pt5FNG ;CSFZL ;\3M £FZF YFI K[P ZFßIS1FFV[ U]HZFT SMvVM5Z[l8J lD<S DFS["l8\U O[0Z[XG 
SFD SZ[ K[P CF,4 VF ;\:YFVM N}W4 5FJ0Z4 RLh4 DFB64 3L4 RMS,[84 VF.:S|LD H[JL N}W 
5[NFXMG]\ J[RF6 SZ[ K[ I]PV[;PVMP l;\UF5]Z4 N]A. JU[Z[ BFT[ lGSF; 56 SZ[ K[P Z__$ GF JQF" 
NZlDIFG DF+ VD], H 8G"VMJZ ~FP 5$& SZM0G]\ CT]\P VF p5ZF\T 0[ZL £FZF 5X] ;FZJFZ VG[ 
;\JW"G SFI"S|DM 56 X~ SZJFDF\ VFjIF\ K[P VFD4 ;CSFZL 5âlT £FZF B[0F VG[ VF6\NYL X~ 
YI[, `J[TS|FlgT N[XEZDF\ lJ:TZL KP[ T[GF ,LW[ 5X]5F,G V[S 5}ZS VG[ :JT\+ jIJ;FI AgIM 
K[4 N}W pt5FNSMG[ SFIDL VG[ lGIlDT VFJSG]\ ;FWG 5|F%T YI]\ K[P 
s$f B[T lJQFIS ;CSFZL BZLNvJ[RF6  
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 B[0}TMG[ B[T5[NFXGF 5MQF61FD EFJ D/[ VG[ 5[NFX J[RF6DF\ JrR[GF N,F,M N}Z YFI T[ 
VFXIYL ;CSFZL AÔZ jIJ:YFT\+GM lJSF; YIM K[P U]HZFTDF\ ;CSFZL B[T AÔZ jIJ:YF 
T\+GM ;FZF 5|DF6DF\ lJSF; YIM K[4 VG[ DF/B]\ GD}GF~5 UM9FJFI[, K[P  
 U]HZFTDF\ DFS["l8\U ;CSFZL 1F[+[ l+:TZLI AÔZ jIJ:YF K[P ZFQ8=LI :TZ[ G[XG, 
V[U|LS<RZ SMvVM5Z[l8J DFS["l8\U O[0Z[XG VF¶O .lg0IF sGFO[0f4 ZFßI :TZ[ U]HZFT :8[8 
SMvVM5Z[l8J DFS["l8\U O[0Z[XG l,P sU]HSM DF;M,f VG[ ZFßIDF\ VgI ALÔ ;FT O[0Z[XGM 
DFS["l8\UG]\ SFDSFH ;O/TF5}J"S lGEFJL ZC[ K[P lH<,F :TZ[ H[ T[ lH<,FGF lH<,F ;CSFZL BZLN 
J[RF6 ;\3M T[DH TF,]SF BZLNvJ[RF6 ;\3M VF SFDULZL ;\EF/[ K[4 H[GL ;\bIF !*5 K[P 
5|FYlDS S1FFV[ Z__5 H[8,L lJlJW SFI"SFZL ;[JF D\0/LVM SFI"ZTŸ K[P !5$ H[8,F lGI\l+T 
AÔZM B[Tv5[NFXGL BZLNvJ[RF6GL SFDULZL SZ[ K[P 
 VF J[RF6 ;CSFZL D\0/LVM B[0}TMGF\ S'lQF pt5FNGM H[JF\ S[ T[l,lAIF4 S5F;4 VGFH4 
BF\04 TDFS]4 DL9]\4 O/MvXFSEFÒ4 0]\U/L JU[Z[G]\ J[RF6 SZL VF5[ K[ T[8,]\ H GlC 5Z\T] 
B[TLJF0LGF\ SFDSFH CFY WZJF DF8[GF H~ZL ;FWGv;FDU|L4 .Gv5}8;4 H[JF\ S[ ;]WFZ[,F 
lAIFZ6M4 ZF;FIl6S BFTZM4 H\T]GFXS NJFVM4 OFD" >lSJD[g8 JU[Z[ 56 ;DI;Z 5}ZTF 
5|DF6DF\ 5}ZF 5F0JFGL SFDULZL lGEFJ[ K[P  
s5f VF{nMlUS ;CSFZL D\0/LVM  
 ZFßIDF\ VF{nMlUS 1F[+[ 56 ;CSFZL ;\:YFVMG]\ IMUNFG GM\W5F+ K[P ZFßIDF\ Z& H[8,F\ 
BF\0GF SFZBFGF ;CSFZL WMZ6[ RF,[ K[4 H[GL ;FY[ !4*(4___ YL JW] X[Z0L pt5FNSvB[0}TMG[ 
VFJZL ,[JFDF\ VFjIF\ K[P VF p5ZF\T ZFßIDF\ #!* H[8,L 5|lS|IF D\0/LVM VG[ $#Z( 
VF{nMlUS ;CSFZL D\0/LVM SFD SZ[ K[P JQF" Z__& DF\ S]8LZ pnMUGL $#(Z4 Dt:IMnMUDF\ 
5#*4 AF\WSFD DH]A SFDNFZMGL Z)&(4 H\U, SFDNFZMGL Z!! D\0/LVM SFI"ZTŸ K[P ZFßIDF\ 
VF{nMlUS ;CSFZL D\0/LVMGL GF6FSLI ;J,TM 5}ZL 5F0JF U]HZFT :8[8 .g0:8=LI, 
SMvVM5Z[l8J A[gSGL 56 ZRGF SZJFDF\ VFJ[, K[P 
s&f U'ClGDF"6 ;CSFZL D\0/LVM o 
 ;DU| N[XDF\ ;CSFZL U'C lGDF"6 D\0/LVM éEL SZJFDF\ U]HZFT ZFßI VU[|;Z Zæ]\ K[P 
;DFHGF VFlY"S ZLT[ H]NF\vH]NF\ :TZGF ,MSMG[ 5MQFFI T[JF\ DSFGMGF lGDF"6 DF8[ U'C ;CSFZL 
D\0/LVMV[ XC[ZM4 GUZ VG[ UFD0F\VM ;]WLGM lJ:TFZ ;FwIM K[P TFP #!v#vZ__& GF ZMH 
U]HZFTDF\ !&4&*_ U'C lGDF"6 ;CSFZL D\0/LVM CTL4 T[VM £FZF ,UEU !P$ ,FB H[8,F 
DSFGMG]\ lGDF"6 YI]\ K[P 
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s*f ;CFSZL U|FCS E\0FZM  
 U|FCSMG[ jIFHAL EFJ[ X]wW VG[ prRU]6J¿FJF/L RLHvJ:T]VM 5}ZL 5F0JFGF C[T] 
;AA ;CSFZL E\0FZM ZRFIFP VF56F\ ZFßIDF\ TFP #!v#v_& GF ZMH U|FCS ;CSFZL 
D\0/LVMGL ;\bIF Z_!& CTLP p5ZF\T ZFßIS1FFV[ U|FCS ;CSFZL O[0Z[XG VG[ Z& H[8,F\ 
HyYFA\W DwI:Y U|FCS ;CSFZL E\0FZM SFD SZ[ K[P ZFßIDF\ JQF" Z__$ DF\ $___ H[8,L 
;CSFZL D\0/LVM ;:TF VGFHGL N]SFGMGL 56 SFDULZL ;\EF/LG[ ;ZSFZG[ DNN~5 AG[, K[P 
 
;CSFZL 5|J'l¿GF lJSF;DF\ ;CSFZL SFINFGL E}lDSF o 
 .P;P !)!) DF\ lA|8LX XF;SMV[ ;CSFZ lJQFIS SFINM 30JFGL ;¿F 5|FlTI ;ZSFZG[ 
;M\5LP VF ;DIGL A'CN D]\A. ;ZSFZ[ !)Z5 DF\ D]\A. ;CSFZL D\0/LVMGM SFINM VD,DF\ 
D}S[,P U]HZFTDF\ D]\A. ;CSFZL D\0/LVMGM SFINM VD,DF\ D}S[,P U]HZFTDF\ ,UEU $_ JQF" 
;]WL D\]A.GM ;CSFZL D\0/LVMGM SFINM VD,DF\ ZC[,P .P;P !)&_ DF\ D]\A. ZFßIG]\ 
lJEFHG SZL U]HZFT ZFßIGL V,U :YF5GF YTF\4 D]\A. ;CSFZL SFINFDF\ ;]WFZF SZL !)&! 
GM U]HZFT ZFßI ;CSFZL VlWlGID T{IFZ SZJFDF\ VFJ[, VG[ TFP ! ,L D[4 !)&! YL ;DU| 
U]HZFT ZFßIGL ;CSFZL D\0/LVMG[ ,FU] 50[ K[P SFINFDF\ !*_ S,DM VG[ !$! SFG}G K[4 H[DF\ 
JBTMJBT ;]WFZF YI[,P !)(Z DF\ ;CSFZL SFINFDF\ jIF5S ;]WFZF SZJFDF\ VFJ[, K[P  
 VFD4 U]HZFT ZFßIDF\ ;CSFZL 5|J'l¿GM ;J"1F[+LI4 ;JF"\UL VG[ AC],1FL lJSF; YIM K[P 
U]HZFTGL ;CSFZL 5|J'l¿ CJ[ V[S R/J/ VF\NM,G G AGL ZC[TF\ V[S XlÉTXF/L VFlY"S 5âlT 
TZLS[ p5;L VFJLP ZFßIGF VFlY"S lJSF;G[ J[U VF%IM K[P J/L ZFßIGF 5KFTM4 UZLAM VG[ 
GLR,F :TZGF ,MSMGF lCTMG]\ Z1F6 SZLG[ ;JF"\UL lJSF; SZJF DF8[GF 5|IF;M 56 SIF" K[P 
 U]HZFTDF\ !)&! DF\ ;CSFZL SFINM VD,DF\ VFjIM T[ JQF"DF\4 !))! DF\ N[XDF\ 
V5GFJ[, GJL VFlY"S pNFZLSZ6GL GLlT ;DI[ VG[ EFZTLI ;CSFZL XTFaNL 5}6" YI[ JQF" 
Z__$ DF\ ;CSFZL D\0/LVMGL GLR[GF SM9FDF\ NXF"J[, 5|SFZJFZ ;\bIF 5ZYL D\0/LVMGL 
5|Ul¿GM bIF, VFJ[ K[ o 
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U]HZFT ZFßIDF\ ;CSFZL D\0/LVMGL 5|UlT 
VP G\P ;CSFZL D\0/LGM 5|SFZ !)&! !))! Z__$ 
s!f ZFßI ;CSFZL A[gS _! _! _! 
sZf lH<,F DwI:Y ;CSFZL A[gSM Z! !( !( 
s#f ZFßI ;CSFZL S'lQF VG[ U|FDL6 lJSF; 
A[gS 
_! _! _! 
s$f 5|FYlDS S'lQF LWZF6 ;CSFZL D\0/LVM *$$! &(*_ *(_5 
s5f GFUlZS ;CSFZL A[gSM N.A. Z)& #$_ 
s&f 5|FYlDS lAGvS'lQFlWZF6 ;CSFZL 
D\0/LVM 
($! #Z$# 5!## 
s*f J[RF6 ;CSFZL D\0/LVM #_* Z_$5 !*)( 
s(f ~5F\TZ 5|lS|IF ;CSFZL D\0/LVM 555 !5) #!# 
s)f N}W pt5FNS ;CSFZL D\0/LVM #!5 !_Z)) !!$5_ 
s!_f B[TL ;CSFZL D\0/LVM !*) 5_) *_$ 
s!!f l;\RF. ;CSFZL D\0/LVM !$$ )(& Z**5 
s!Zf Dt:I pnMU ;CSFZL D\0/LVM 5* #5Z 5#) 
s!#f U|FCS ;CSFZL D\0/LVM $)5 !&5) Z!!Z 
s!$f U'ClGDF"6 ;CSFZL D\0/LVM !*Z_ !#*5Z !&5(* 
s!5f DH}Z AF\WSFD ;CSFZL D\0/LVM Z#& Z!(# Z()& 
s!&f H\U, SFDNFZ ;CSFZL D\0/LVM !#) !5# !#& 
s!*f JFCG jIJCFZ ;CSFZL D\0/LVM N.A. (* !#$ 
s!(f lJn]T ;CSFZL D\0/LVM N.A _Z _Z 
s!)f VgI lAGvlWZF6 ;CSFZL D\0/LVM N.A. $(! !Z!! 
sZ_f ;CSFZL ;3Mq;\:YFVM N.A.  Z* 
sZ!f BF\0 ;CSFZL D\0/LVM _# ZZ Z& 
sZZf VF{nMlUS ;CSFZL D\0/LVM ()5 !$Z) $$(( 
 S], ;ZJF/M o !#)5) $#&_!& 5($5) 
s;\NE" o ;CSFZGF !__ JQF" o ZFHSM8 lH<,F ;CSFZL ;\3 £FZF 5|SFlXT v lJX[QFF\Sf!$ 
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U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[, ;CSFZL D\0/LVMGL 5|SFZJFZ ;\bIF NXF"JT]\ 5+S  
sZ___v_! YL Z__5v_& ;]WLf 
S|D 
;CSFZL 
D\0/LGM 
5|SFZ 
Z___v_! Z__!v_Z Z__Zv_# Z__#v_$ Z__$v_5 Z__5v_&
!P ZFßI 
;CSFZL 
A[gS  
! ! ! ! ! ! 
ZP DwI:Y 
lH<,F 
;CP 
A[gSM 
!( !( !( !( !( !( 
#P ZFßI 
S'lQF ;CP 
A[gSM 
! ! ! ! ! ! 
$P 5|FYlDS 
S'lQF 
lWZF6 
;CP 
D\0/L 
*55! *&5( **$* *(_5 *(!5 *)!# 
5P GFUlZS 
;CP 
A[gSM 
#5& #5* #5& #$_ #Z# #_( 
&P 5|FYlDS 
ALG S'lQF 
lWZF6 
;P D\0/L 
$)Z( 5!Z$ 5ZZ) 5!## 5!$5 5!_$ 
*P DFS["8L\U 
;CP 
D\0/LVM 
Z!!# Z!_$ !)*) !*)( !*Z5 !*Z* 
( ~5F\TZ 
;CP 
D\0/LVM 
#&Z Z&( #!5 #!# #!# #!* 
)P N]W q 
5X]WG 
;CP 
D\0/LVM 
!!#5& !!Z(( !!5!Z !!$5_ !!55_ !!(_$ 
!_P B[TL ;CP 
D\0/LVM 
*!# *Z# &(& *_$ &)& *_! 
!!P l;\RF. 
;CP 
D\0/LVM 
!()) ZZ&) Z5&( Z**5 Z((( #__& 
!ZP Dt:I 
pnMU 
;CP 
D\0/LVM 
5$* 5$5 5$5 5#) 5$# 5#* 
!#P U|FCS 
;CP 
E\0FZ 
Z!(5 ZZ_* ZZ!5 Z!!Z Z_5( Z_!& 
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S|D 
;CSFZL 
D\0/LGM 
5|SFZ 
Z___v_! Z__!v_Z Z__Zv_# Z__#v_$ Z__$v_5 Z__5v_&
!$P U'C 
lGDF"6 
;CP 
D\0/LVM 
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SZM0G]\ lWZF6 VFJL D\0/LVMGF D}0LZMSF6 DF8[ VF%I]\ CT]\ VG[ S], !&*_ UM0FpGM 56 A\WFIF 
CTF\P! 
+LÒ 5\RJQFL"I IMHGF NZlDIFG &__ J[RF6;\3M :YF5JFGL VG[ W\WFSLI 5|Fl%TGL 
ZSD ~FP $__ SZM0 5Z ,. HJFGL TYF ALÔ GJF )(_ UM0FpGM AF\WJFGL WFZ6F ZFBJFDF\ 
VFJL CTLP T[ ;FY[ VF IMHGFGF V\T[ 5|FYlDS ;CSFZL J[RF6 D\0/LVMGL ;\bIF #!)( CTLP VG[ 
T[DGF DFZOT S], ~P !##P&! SZM0GF D}<IGL S'lQFvRLÔ[G]\ J[RF6 YI]\ CT]\P VF IMHGFGF V\T[ 
;FZL V[JL ;O/TF D/L CTLP 
RMYL 5\RJQFL"I IMHGFDF\ S'lQF 5[NFXG]\ BZLNvJ[RF6 ;\U|C VG[ lJTZ6G]\ SFDSFH 
;CSFZL D\0/LVM ;\5}6" ZLT[ ;\EF/L ,[X[ VG[ V[ £FZF ~FP (5_ SZM0GL lS\DTGL S'lQFv5[NFXGL 
J[RF6 jIJ:YF YX[ V[JL WFZ6F ZBF. CTLP VF IMHGFGF V\T[ EFZTDF\ S], ###) 5|FYlDS 
J[RF6 D\0/LVM CTL4 H[DF\YL Z5&! D\0/LVMDF\ ZFßI ;ZSFZMV[ X[Z BZLNLG[ D}0L ZMSF6 SI]"\ 
CT]\P lH<,F S1FFGL J[RF6 D\0/LVMGL ;\bIF !&Z VG[ ZFßIS1FFGL J[RF6 D\0/LVMGL ;\bIF Z_ 
CTL TYF ZFQ8=S1FFV[ G[XG, V[U|LS<RZ, SMvVM5Z[l8J O[0Z[XG SFI"ZTŸ CT]\PZ 
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5F\RDL 5\RJQFL"I IMHGFDF\ ;CSFZL J[RF6 D\0/LVM £FZF S'lQFv5FSGF J[RF6G]\ D}<I 
!)*#vc*$ DF\ ~FP !4!__ SZM0 CT]\P T[ JWFZLG[ !)*(vc*) DF\ ~FP !)__ SZM0GM ,1IF\S 
SZJFGM CTMP VG[ 5|lS|IF V[SDM JWFZL Z!5_ SZJFGF CTF\P H[DF\ *& ;CSFZL BF\0GF SFZBFGF 
:YF5JFGF\ CTF\P 
KõL IMHGFDF\ U|FdIS1FFV[ J[RF6 D\0/LVM SFI"XL, AGFJJF p5Z TYF S'lQF pnMUMGF 
lJSF; p5Z EFZ VF5JFDF\ VFjIM CTMP ßIFZ[  
;FTDL IMHGFDF\ VFJL D\0/LVM DF8[ lJlJW C[T]VMGF lJlJW ;3G TF,LD SFI"S|DM VG[ 
SFIM" CFY WZJF VG[ V[GM V;ZSFZS VD, SZJF p5Z EFZ VF5JFDF\ VFjIM CTMP VF 
;DIUF/FDF\ S'lQF RLÔ[GF J[RF6 VG[ ~5F\TZ 1F[+[ p<,[BGLI l;lâ Ô[JF D/[ K[P  
JQF" !))_v)! DF\ lH<,F lJEFULI S1FFGF ;\3MGL ;\bIF #& VG[ ZFßIS1FFGF 
O[0ZX[GMGL ;\bIF * CTLP 
 
ZP5 EFZTDF\ BZLNvJ[RF6 ;\:YFVMG]\ DF/B]\   
CF,4 VF56F N[XDF\ ;CSFZL WMZ6[ BZLNvJ[RF6 jIJ:YFT\+G]\ DF/B]\ ;]¡- ZLT[ 
UM9JFI[,]\ K[P ,UEU NZ[S 5|FYlDS :TZGF AÔZ S[gãM sD\0Lf ;CSFZL J[RF6 D\0/LVMYL VFJZL 
,[JFDF\ VFJ[, K[P ÔC[Z1F[+GL ;\:YFVM4 V[Hg;LVM VG[ ;CSFZGL H[D ;CSFZL D\0/LVM 56 
;LWL BZLNLGL T[DGL IMHGF q ;FC; £FZF S'lQF pt5FNSMG[ 8[SM T[DH ;CFI 5}ZF\ 5F0[ K[P N[XGF 
BZLNvJ[RF6 jIJ:YFT\+GF DF/BFDF\ ((__ 5|FYlDS J[RF6 D\0/LVM4 #)$ l0:8=LS8q;[g8=, 
J[RF6 ;CSFZL D\0/LVM VG[ #_ ZFßI:TZGF\ ;CSFZL J[RF6 ;\3MqO[0Z[XGMqD\0/LVM SFI"ZTŸ K[P 
ßIFZ[ ZFQ8=L :TZ[ G[XG, V[lU|S<RZ, SMvVM5Z[l8J DFS["l8\U O[0Z[XG VF¶O .lg0IF sGFO[0f 
SFI"ZTŸ K[P VG[ ZZ :5[lXI, SMDM0L8L J[RF6 O[0Z[XGM SFI"ZTŸ K[P VF AWF\GL ;EF;N ;\bIF 
5_) CÔZGL K[P VF p5ZF\T ßIF\ VFlNJF;L ,MSMGL J:TLG]\ AFC]<I K[ T[JF !Z ZFßIMDF\ V,U 
J[RF6 ;CSFZL DF/B]\ Vl:TtJDF\ K[P VF lJ:TFZMDF\        ——,FH" ;F>h V[lU|S<RZ, D<8L 
5Z5h ;M;FI8Lh (LAMPS)˜˜ 5|FYlDS :TZ[ 8=FIA, SMvVM5Z[l8J 0[J,5D[g8 SM5M"Z[XG q 
O[0Z[XG VG[ ZFQ8=LI :TZ[ 8=FIA, SMvVM5Z[l8J DFS["l8\U 0[J,5D[g8 O[0Z[XG VF¶O .lg0IF 
(TRIFED) SFI"ZTŸ K[P s.P;P Z__$ GF V\T[f 
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sEFZTDF\ ;CSFZL J[RF6 ;\:YFVMG]\ DF/B]\f 
 
 
 
   NAFED           NCDC 
 
 
 
 
 
 
   ZFßI ;CSFZL J[RF6 O[0Z[XG          ZFßI ;CSFZL lJlXQ8 J:T]J[RF6 O[0Z[XG 
  s;\bIFv#!f        s;\bIFvZZf 
 
 
   
 
lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3M q s;\bIF $5#f 
 
   
 
TF,]SF ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3M 
 
   
 
5|FYlDS ;CSFZL D\0/LVM 
 
 
;FDFgI ;CSFZL J[RF6 D\0/LVM     lJlXQ8 J:T] J[RF6 D\0/LVM  
s;\bIF o $4)&_f      s;\bIF o 545&_f  
 
s;\bIF o JQF" o Z__5vc_& GL V\lTT ;\bIF K[Pf$ 
 
ZP& ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\:YFG]\ SFI"1F[+  
s!f G[XG, SMvVM5Z[l8J O[0Z[XGG]\ SFI"1F[+ N[X 5}ZT]\ DIF"lNT CMI K[P sNFPTP NAFED, 
Multi state Co-operative society) 
sZf ZFßI ;CSFZL ;\3 q O[0Z[XGG]\ SFI" ZFßI 5}ZT]\ DIF"lNT ZC[ K[P 
s#f lH<,F BZLNvJ[RF64 ;\3MG]\ SFI"1F[+ lH<,F 5}ZT]\ DIF"lNT ZC[ K[P  
lH<,F S1FFV[
ZFßI  S1FFV[
ZFQ8=LI S1FFV[ 
TF,]SF  S1FFV[ 
V[S UFD S[ UFDMGF H]YDF\
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s$f TF,]SF BZLNvJ[RF6 ;\3MG]\ SFI"1F[+ TF,]SF 5}ZT]\ DIF"lNT ZC[ K[P  
s5f 5|FYlDS D\0/LVMG]\ SFI"1F[+ V[S UFD S[ YM0F\ UFDMGF H}Y 5}ZT]\ DIF"lNT CMI K[P  
ZP*  ZFQ8=LI S1FFGL VG[ ZFßI S1FFGL BZLNvJ[RF6 ;\:YFVM 
ZFQ8=LI S1FFV[ SFDSFH SZTL ;\:YFVM o  
ZP*P! G[XG, V[lU|S<RZ, SMvVM5Z[l8J DFS["l8\U O[0Z[XG l,P (NAFED)  
GFO[0 EFZTGL ZFQ8=LI S'lQF ;CSFZL J[RF6GL 8MRGL ;\:YF K[P GFO[0GL :YF5GF Z4 
VMS8MAZ4 !)5( GF SZJFDF\ VFJL K[4 CF, #_ ZFßI ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3M q 
O[0ZX[GGMGF DFwIDYL B[0}TMGF ,FEFY[" S'lQF5[NFXGL ;CSFZL J[RF6 VG[ BZLNLGL 5|J'l¿VM 
R,FJ[ K[P  
JQF" Z__#vc_$ DF\ GFO[0[ ZP#5 ,FB D[8=LS 8G BFTZMGF J[RF6GM W\WM SZ[ T[JL V5[1FF 
ZFB[ K[P T[DH VF JQF" NZlDIFG GFO[0[ H]NF\ H]NF\ ZFßI lAIFZ6 lGUDM VG[ B[TLJF0L BFTFG[ ~FP 
Z& SZM0GF\ lAIFZ6G]\ lJTZ6 SI]"\ CT]\P T[DH VF JQF" NZlDIFG N[XDF\YL S], (PZ5 ,FB D[8=LS 
8GGM CTMP VF p5ZF\T S9M/GL BZLNL 56 SZ[, K[4 UM0FpGM4 SM<0 :8MZ[H4 5[SL\U CFp; JU[Z[G]\ 
AF\WSFD SZ[ K[P JQF" Z__#vc_$ DF\ ~FP !$__ SZM0GM pY,M SIM" K[4 H[ 5{SL ~FP !__ SZM0 
8[SFGL EFJ IMHGFG[ ,UTM K[P5 
GFO[0 T[GL ;EF;N D\0/LVM4 O[0Z[XGMG[ 5|FYlDS :TZYL DF\0LG[ ZFQ8=LI S1FFGL ;EF;N 
D\0/LVMG[ BZLNvJ[RF6 JU[Z[DF\ DNN SZ[ K[ VG[ ;CSFZL lJSF; DF8[ 8[SŸlGS, VG[ jIJ;FIL 
DFU"NX"GM 5}ZF 5F0[ K[P  
 
ZP*PZ  ZFQ8=LI ;CSFZL lJSF; lGUD sG[XG, SMP VMP 0[J,5D[g8 SM5M"Z[XG - NCDC)   
ZFQ8=LI ;CSFZL lJSF; lGUDGL :YF5GF !)&# DF\ SZJFDF\ VFJL K[P VG[P;LP0LP;LPGL 
D]bI 5|J'l¿VMDF\ ;CSFZL J[RF64 ~5F\TZ VG[ S'lQF 5[NFXMGF ;\U|C DF8[ H~ZL JBFZM4 UM0pGM 
AF\WJFGM K[P EFZT ;ZSFZ TZOYL ;CSFZL lJSF; SFI"S|D DF8[ H[ ;CFI VF5JFDF\ VFJ[ K[ T[ VF 
lGUD £FZF V5FI K[P VG[ S[8,F\S 5|MH[S8 DF8[ lJ`JA[\SGL ;CFI D/[ K[P VFJL ;CFI VF5JF 
DF8[ lGUD[ ZFQ8=LI lJSF; O\0 éE] SZ[, K[4 H[DF\YL s!f ZFßIMGL ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGL 
D\0/LVMGF X[ZOF/FDF\ OF/M VF5JF ZFßIMG[ ZSD VF5[ K[P sZf VFJL ;\:YFVMG[ GF6FSLI DNN 
SZJLP s#f ;CSFZL BZLNvJ[RF6 T[DH ~5F\TZ 5|J'l¿VMGF lJSF;GM VeIF; SZ[ K[ VG[ IMuI 
DFU"NX"G VF5[ K[P  
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ZP*P#  V[U|LS<RZ V[g0 5|M;[:0 O}0 5|M0S8; V[S:5M8" 0[J,5D[g8 VMYMZL8L  
 (APEDA) sV[5[0Ff 
 VF ;\:YF DFZOT lXTFUFZ Z[O|LhZ[XG 8[:8L\U 5|IMXF/FVM4 ISO-9000 GL DFgITF DF8[ 
DFU"NX"G4 .g8ZG[8 £FZF AÔZ DFlCTL4 O],M DF8[GF l,,FD S[gãM4 VF\TZZFQ8==LI D[/FVM4 J[RF6 
;]lJWF S[gãM H[JF AÔZ lJSF; VG[ lGSF; 5|Mt;FCG DF8[GF 5U,F\VM IMÔ. ZæF\ K[P 
 V[5[0FGL DNNYL S[ZL4 ãF1F4 O/MGF Z; S[ DX~D H[JL VG[S 5[NFXMGL lGSF; 
Z__Zvc_# DF\ ~FP !#4(Z* SZM0GL CTLP ;ÒJ B[TLGL 5[NFXFG[ 5|EF6E}T SZJFGL ;¿F 
V[5[0FG[ ;M\5F. K[P Z__Zv_# DF\ VFJL 5|DFl6T 5[NFXMGL lGSF; ~FP () SZM0 Y. CTLP& 
 
ZFßI S1FFV[ U]HZFT ZFßIDF\ SFI" SZTL ;CSFZL ;\:YF 
ZP*P$ U]HZFT :8[8 SMvVM5Z[l8J DFS["l8\U O[0Z[XG l,P sU]HSM DF;M,f  
 (Gujcomasol) :  
VF O[0Z[XGGL :YF5GF !) DL V[l5|,4 !)&_ GF ZMH YI[,P ßIFZ[ # Ò ÔgI]VFZL4 
!)*& DF\ ;\l1F%T GFD —U]HSMDF;M,˜ VF5JFDF\ VFjI]\P VFH[ T[ ;CSFZL 1F[+DF\ VG[ S'lQF 
HUTDF\ ,MSl5|I AGL ZC[, K[P VF O[0ZX[GGL :YF5GF 5FK/GM D]bI p¡[X ZFßIGL J[RF6 
;CSFZL D\0/LVM VG[ T[DGL DFZOT[ B[0}TMGF\ ;JF"\UL VFlY"S lCTMGL ZB[JF/L SZJFGM CTMP 
U]HSMDF;M,GL SFDULZLG]\ ;\l1F%TDF\ VJ,MSG o 
s!f B[0}TMGL B[T 5[NFXMGL ßIFZ[ AÔZEFJ GLRF CMI tIFZ[ VF ;\:YF BZLNL SZ[ K[P ;G[ 
Z__!vc_Z DF\ VF ;\:YF DFZOT ;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\YL !4!&4___ D[8=LS 8G DUO/LGL 
BZLNL 8[SFGF EFJ[ SZJFDF\ VFJ[, CTLP  
sZf B[T 5[NFXM TYF BFTZ VG[ H\T]GFXS NJFGF ;\U|C DF8[ )) VFW]lGS UM0FpGM :YFl5T 
SZ[ K[P H[GL ;\U|C XlÉT !4_Z4___ D[P 8G H[8,L K[P  
s#f Z__Zv_# GF JQF"DF\ U]HSMDF;M,[ BFTZM4 H\T]GFXS NJFVM4 lAIFZ6M4 VGFH4 
T[,vT[,LlAIF JU[Z[ ~FP &!_ SZM0G]\ J[RF6 SZ[, K[P  
s$f VF p5ZF\T GFZM, BFT[ RMbBF VG[ NF/ DL,M4 VDZ[,L BFT[ DUO/LG]\ 5L,F6 VG[ 
;M,J[g8ZF>h[XG DF8[ VM., ZLOF.GZL4 DC[;F6FDF\ Z_4___ UF\;0LGL 1FDTF WZFJT]\ 
DM0G" lHGL\U VG[ 5[|l;\U I]GL8 .g:8M<0 SZ[, K[P é\hFDF\ ;Z;JGF ~5F\TZ 5|lS|IF V[SD 
:YF5JFDF\ VFJ[, K[P  
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s$f Z__Zv_# GF JQF"DF\ U]HSMDF;M,GM S], RMbBM GOM ~FP Z4_!4$_4#&# GM CTMP 
s5f ßIFZ[ ÒV[;V[O;L4 S'ESM4 >OSMGF BFTZGF ;M, lJTZS TZLS[GL SFDULZL SZ[ K[P 
U]HSMDF;M, S'lQF p5H TYF .Gv5}8; lJTZ64 5|Fl%T VG[ J[RF6GL ;\Sl,T SFDULZL 
DF8[   —O},5}|O˜ ;FlAT YI[, K[P* 
ZP(   U]HZFTDF\ ;CSFZL BZLNvJ[RF6 jIJ:YFG]\ DF/B\]  
 B[0}TMG[ ZF;FIl6S BFTZM4 X]â 5|DFl6T lAIFZ6M T[DH ALÔ .Gv5}8;Ÿ DF8[GL BM8 G 
ZC[ T[ DF8[ SM. lS|IFXL, VG[ ÔU|T BZLNvJ[RF6GL SFDULZLDF\ DwI:YL V[Hg;L v 
>g8Z DL0LIZL E}lDSF VtI\T DCÀJGL AGL ZC[ K[P T[VM 5[NFXM VG[ T[GF 
BZLNGFZFVMG[ VMKFDF\ VMKF JR[8LIF V[Hg;LVMYL T¡G GÒS ,FJL D}S[ K[P VG[ 
GOFGM UF/FG[ ;F\S0M AGTM V8SFJ[ K[P VF l;âF\TG[ ,1FFlWG VF56F U]HZFT ZFßIDF\ 
VFJL SFDULZLG]\ G[8JS" GLR[ NXF"J[, —l5ZFDL0˜ :J~5G]\ Ô[JF D/[ K[P 
U]HSMDF;M,
lH<,F ;CSFZL
BZLN J[RF6 ;\WM
sTFP #!v#v_* GF #_f
TF,]SF BZLN v J[RF6
;\3M
5|FYlDS ;CSFZL D\0/LVM
5|FYlDS ;[JF 
;CSFZL D\0/LVM
lJlJW SFI"SFZL
;CSFZL D\0/LVM
 
 
ZP) lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3M l,P 
lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3M lH<,F S1FFV[ SFDULZL AÔJ[ K[P lH<,FDF\ VFJ[, 
TF,]SF ;CSFZL ;\3MG[ T[DGL H~lZIFTM 5}ZL 5F0[ K[P  
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;CSFZL ;\:YFGF ;eIMGF ;lCIFZF 5|IF;YL T[GF ;eIMG[ VG[ lAG;eIMG[ DF8[ B[TLG[ 
VFG];\ULS RLHJ:T]VM4 BFTZ4 lAIFZ6GL BZLNL TYF B[T pt5FNSLI J:T]G]\ YT]\ J[RF64 J[RF6 
JWFZJF VG[ 8SFJJFGF YTF\ 5|IF;M H[ ;CSFZL ;\U9G jIJ:YF DFZOT YFI K[P T[G[ ;\:YFG[ 
;CSFZL DF/BFDF\ lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3 TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P  
VF lH<,F ;CSFZL ;\3M B[0}TMG[ B[Tvpt5FNG DF8[ VFJxIS V[JF S'lQF .Gv5}8;4 
;]WFZ[,F\ VG[ CF.lA|04 lAIFZ6M4 ZF;FIl6S BFTZM4 H\T]GFXS NJFVM4 VFW]lGS VMÔZM4 0=L5 
VG[ :5|LS,;" .lZU[XG JU[Z[G]\ J[RF6 SZ[ K[P T[DH S'lQF pt5FNGGL BZLNL VG[ ;\U|C SZ[ K[P VF 
p5ZF\T VGFH4 SF504 ,MB\04 5TZF\4 ;LD[g84 BF\0 JU[Z[ H[JL V\S]lXT VG[ lAGvV\S]lXT RLÔ[G]\ 
J[RF6 SZ[ K[P lH<,F ;\3M T[GF lH<,FDF\ VFJ[,F TF,]SF ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3M DFZOT TYF 
U|FdIS1FFV[ VFJ[, 5|FYlDS ;CSFZL D\0/LVMGF DFwIDM £FZF VFJF BZLNvJ[RF6GF jIJCFZM 
SZ[ K[P S[8,F\S lH<,F ;CSFZL ;\3M 5MTFGF ~5F\TZ V[SDM 56 R,FJ[ K[P TM S[8,F\S 5[8=M, 5\5M 
56 R,FJ[ K[P lH<,F ;\3M ZFßI O[0Z[XGMGF VG[ ZFQ8=LI O[0Z[XGMGF V[Hg8 TZLS[GL 56 SFDULZL 
SZ[ K[P  
;\3G]\ jIJ:YFT\+ U]HZFT ZFßI ;CSFZL VlWlGIDM VG[ ;\3GF 5[8F lGID  D]HA 
,MSXFCL -A[ NZ +6 JQF[" ;\3GL ;FWFZ6 ;EFDF\ R}\8FI[,F 5|lTlGlWVMGL AG[,L jIJ:YF5S 
;lDlT £FZF ZRFI K[P ;\3MGF l0Z[S8ZMDF\ ;\IMlhT D\0/LVMGF ;eIM £FZF R}\8FI[,F l0Z[S8ZM4 
lH<,F ;CSFZL A[gSGF 5|lTlGlW4 TF,]SF ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGF VG[ 5|M;[;L\U I]GL8DF\YL 
R}\8FI VFJ[, 5|lTlGlW VG[ ;CSFZzL £FZF lGI]lÉT 5FD[,F 5|lTlGlWVM CMI K[P R}\8FI[,F VG[ 
lGI]lÉT YI[,F l0Z[S8ZMGL jIJ:YF5S ;lDlT ;\3GF 5[8F lGIDM D]HA ;\:YFGM JCLJ8 VG[ 
N[BZ[B SZ[ K[P jIJ:YF5S ;lDlT 5MTFGFDF\YL R[ZD[Gq5|D]B VG[ JF.;R[ZD[Gqp5 5|D]B R}\8L 
SF-[ K[P jIJ:YF5S ;lDlT £FZF ;\RF,GGL 5FZNX"STF DF8[ :8FO SlDl84 BFTZ SlDl84 AF\WSFD 
SlDl84 :8MS SlDl8 JU[Z[ ;lDlTVMGL 56 H[ T[ ;\A\lWT SFI" DF8[ ZRGF SZJFDF\ VFJ[ K[P  
VF jIJ:YF5S ;lDlTGF ;\RF,G C[9/ JCLJ8L jIJ:YFT\+ ;]U\l9T CMI K[P 
JCLJ8LT\+GF J0F TZLS[ D[G[HZ CMI K[P D[G[HZzL p5ZF\T JCLJ8GF jIF5 D]HA VF;L:8g8 
D[G[HZM TYF S,FS"4 UM0FpG SL5Z4 RMSLNFZ4 5ÎFJF/F JU[Z[GM :8FO CMI K[P 
;FDFgITo lH<,F ;CSFZL ;\3MG]\ jIJ:YFT\+ GLR[ D]HA CMI K[P  
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slH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MG]\ jIJ:YFT\+f 
 
   
 
R[ZD[G q 5|D]B 
 
JF.; R[ZD[G q p55|D]B 
 
lJlJW ;lDlTVM  
 
   
:8FO SlDl8  BFTZ SlDl8  :8MS SlDl8 AF\WSFD SlDl8           5[8=M, 
SlDl8 
 
jIJ:YF5S ;lDlTGF ;eIM q 5|lTlGlWVM 
 
   
 
D[G[HZ 
 
 
 
JF.; D[G[HZ sJCLJ8f  VF;LP D[G[HZ slC;FAf  VF;LP D[G[HZ sDFS["l8\Uf 
 
    S,FS"       S,FS"    VSFpg8g8         :8MZlS5Z S,FS" 
 
 
v RMSLNFZ 
v 0=F.JZ 
v 5ÎFJF/F 
 
jIJ:YF5S SlDl8
JCLJ8L jIJ:YFT\+
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ZP!_ ;F{ZFQ8= lJ:TFZGF lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3GM p¡EJ VG[ lJSF;  
 ;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ CF, ;FT lH<,FGM ;DFJ[X YFI K[P 5Z\T] CF, K lH<,F VDZ[,L4 
ÔDGUZ4 H]GFU-4 EFJGUZ4 ZFHSM8 VG[ ;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3M K[P 
GJvlGlD"T 5MZA\NZ lH<,F lJ:TFZG]\ SFI"1F[+ CF, H]GFU- lH<,F ;FY[ ;\IMlHT K[P VF ;\XMWG 
VeIF;DF\ ;]Z[gãGUZ lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3 l,P l;JFIGF VDZ[,L4 ÔDGUZ4 
H]GFU-4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MG[ ;NZC] VeIF; C[9/ 
VFJZL ,[JFDF\ VFJ[, K[P  
 
ZP!_P! VDZ[,L lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3 l,P 
 .P;P !)$) DF\ UFISJF0 GZ[XGL CS]DTG]\ J0MNZF ZFßI D]\A. 5|F\TDF\ ;DFlJQ8 YI]\ 
tIFZ[ T[GL CS]DTDF\ VFJ[, VDZ[,L 5|FgT VG[ VDNFJFN lH<,FGM WMWF DCF, D/L VDZ[,L 
lH<,FGL ZRGF SZJFDF\ VFJ[,LP 
 VF lH<,FDF\ ;CSFZL R/J/GL X~VFT !)_* DF\ SMl0GFZ TF,]SFGF                         
—VZ6[HvSMvVM5Z[l8J S[|l08 ;M;FI8L˜GL :YF5GFYL Y. CTLP .P;P !)!_ GL ;F,YL 
VDZ[,LDF\ RF,TL ——VDZ[,L B[TLJF0L 5[-L l,P˜˜ GFDGL A[gSG[ .P;P !)5_ YL GFD O[ZJLG[ ——
VDZ[,L lH<,F DwI:Y ;CSFZL A[gS l,P˜˜ ZFBJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
 ßIFZ[ VDZ[,L lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3 l,P GL :YF5GF !)&! DF\ GM\W6L 
S|DF\So #!$ TFP !!v#v!)&! YL YI[, K[P VF ;\3 lH<,FDF\ VFJ[, TF,]SF ;CSFZL 
BZLNvJ[RF6 ;\3M DFZOT TYF VDZ[,L p5ZF\T ,F9L4 NFDGUZ4 ,L,LIF4 Ôl/IF4 BF\EF4 8L\AL 
VG[ ÔOZFAFN XFBFVM DFZOT J:T]VMG]\ J[RF6 SZ[ K[P  
 B[0}TMG[ ZF;FIl6S BFTZM4 CF.A|L0 TYF ;]WFZ[,F lAIFZ6M4 H\T]GFXS NJFVM4 NJF 
KF\8JFGF ;FWGM4 ;]WFZ[,F B[T VMÔZM JU[[Z[G]\ J[RF6 SZ[ K[P U]HZFT ZFßI ;CSFZL DFS["l8\U 
O[0Z[XG l,P U]HZFT :8[8 O8L",F>h;" S\5GL l,P4 .lg0IG OFD";" O8L",F>h;" SMvVM5Z[8LJ l,P 
s.OSMf4 S'QFS EFZTL SMvVM5 l,P sS'ESMf U]HZFT GD"NFJ[,L O8L",F>h;" S\5GL l,P4 lCg0F,SM 
.g0 l,P VG[ WL WZDXL DMZFZÒ S[DLS<; S\5GL l,P £FZF pt5FlN¿ ZF;FIl6S BFTZM TYF 
VFIFT SZJFDF\ VFJTF ZF;FIl6S BFTZMGF J[RF6 DF8[ ;M, l0:8=LaI]8;" TZLS[GL SFDULZL SZ[ 
K[P VF ;\:YF U]HSMDF;M,GF VDZ[,L lH<,F CM,;[,Z TZLS[ SFD SZ[ K[P JQF" Z__&v_* 
NZlDIFG $54)_( D[8=LS 8G ZF;FIl6S BFTZMG]\ J[RF6 VF ;\3 £FZF SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
 VF ;\:YF .g0LIG VM., SM5M"Z[XG l,P GL V[Hg8 K[P VG[ H[;L\U5ZFDF\ 5[8=M,5\5 
WZFJ[ K[ T[DH Sg8=M, S[ZM;LGGL V[Hg8 K[P JQF" Z__&vc_* NZlDIFG 5[8=M,4 0Lh,4 S[ZM;LG4 
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VM., JU[Z[G]\ S], !)4$Z4_)5 l,8ZG]\ J[RF6 SZ[, CT]\P CF.A|L0 lAIFZ6MG]\ JQF" Z__&vc_* 
NZlDIFG !5__ 5[S[8G]\ J[RF6 SZ[, CT]\P VG[ ~FP Z54$$45__ GL H\T]GFXS NJFVMG]\ J[RF6 
SI]"\ CT]\P VF p5ZF\T WMZ6 ! YL !Z ;]WLGF 5F9I 5]:TSMG]\4 O8FS0FVMG]\ VG[ U]HSMDF;M,GL 
SghDI]D;" VF.8DMG]\ 56 DM8F 5|DF6DF\ J[RF6 SZ[ K[P  
 G[XG, V[U|LS<RZ, SMvVM5P DFS["8L\U O[0Z[XG VF¶O >lg0IF l,P sGFO[0f V[ VF ;\3 
DFZOT VDZ[,L DFS["l8\U IF0"DF\YL ÔC[Z CZZFÒ £FZF DUO/L4 T,4 3p\4 R6F JU[Z[ D/L S], ~FP 
$4Z$4#54___qv GL BZLNL SZ[, K[P VF AN, ;\:YFG[ GFO[0 TZOYL _P*5@ ,[B[ SlDXG D?I]\ 
CT]\P 
 JQF" Z__* GF V\T[ ;CSFZL D\0/L ;EF;NMGL ;\bIF ##$ VG[ GMDLG, ;EF;NMGL 
;\bIF Z(&! CTLP ßIFZ[ X[Z E\0M/ ~FP Z*4($45__ CT]\P VF ;\:YF 5F;[G]\ X[Z E\0M/ ;eI 
;CSFZL D\0/LVMG]\ CT]\P( 
 
ZP!_PZ  zL ÔDGUZ lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3 l,P 
 lH<,FGL B[TL VG[ B[0}TM TZO ¹lQ85FT SZLV[ TM U]HZFT ZFßIGM ;F{YL NZLIF. lJ:TFZ 
ÔDUGZ lH<,FDF\ K[P VF lH<,FDF\ DM8L GNLVM S[ 5J"TM GYLP l;\RF.GL DM8F 5FI[ ;UJ0TFVM 
p5,aW YFI T[ 5|SFZ[GF CF, SM. ;\Ô[UM GYLP B[0}T JU" VJFZGJFZ N]QSF/ VKTGL 5lZl:YlT 
T[DH l;\RF.GL VMKL ;UJ0TFVM JrR[ B[TLDF\ ;\S/FI[,M ZæM K[P  
 zL ÔDGUZ lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3GL :YF5GF !)&Z DF\ ZlH:80" G\P ;[ s;\f 
#$5 TFP Z#v!!v!)&Z GF ZMHYL YI[, K[P VF ;\3 B[0}TMG[ lAIFZ6M4 H\T]GFXS NJFVM VG[ 
ZF;FIl6S BFTZM 5}ZF 5F0[ K[P VF ;\3GL ;EF;N D\0/LVMGL S], ;\bIF JQF" Z__* GF V\T[ Z)& 
CTL VG[ JQF"GF V\T[ D\0/L ;EF;NMG]\ X[ZE\0M/ ~FP Z54__4___ Zæ]\ CT]\P ;\3GF O\0MDF\ 
p¿ZM¿Z JWFZM YTM ZæM K[P VF ;\:YFV[ !)&$ YL !)(_ ;]WL VFlY"S4 ZFßSLI T[DH W\WFSLI 
5|J'l¿VMDF\ H]NF H]NF 5|SFZ[ VG[S lJ8\A6FVM EMUJL CMJF KTF\ lJSF; Ô/JL ZFbIM K[4 ;\3[ 
K[<,F ;F0TL; JQF"YL ACFZYL SZH D[/J[, GYLP 
 VF ;\3 S], !_* ;CSFZL D\0/LVM DFZOT BFTZ H\T]GFXS NJFVM VG[ lAIFZ6MG]\ 
lJTZ6 SZ[ K[P Z__* GF JQF" V\T[ S], ~FP $&4&(4!$4$55 G]\ J[RF6 SZ[, K[P D\0/LVMV[ 
BZLN[, BFTZM 5Z BZLNL J/TZ VF5JFG]\ WMZ6 K[P J/L ;ZSFZzLGL IMHGFVM C[9/ ;\3 
DFZOT[ lJTZ6 YI[, lAIFZ6M p5Z B[0}TMG[ ;A;L0LGM ,FE 56 D/[ K[P  
 VF ;\3[ JQF" Z__* GF V\T ~FP Z*4_(4Z!) GM J[5FZL GOM D[/J[, K[P l0lJ0g0 
JC[\R6LDF\ DC¿D l0lJ0g0GM NZ Ô/JL ZFB[, K[P  
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VF ;\3GL VMlO; DL9FJF/F U,L4 +6 NZJFÔ 5F;[4 ÔDGUZ D]SFD[ SFI"ZT K[P NZ +6 
JQF[" R}\8FTL jIJ:YF5S ;lDlT £FZF VF ;\3G]\ ;\RF,G YFI K[P) 
 
ZP!_P# zL H]GFU- s5MZA\NZf lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3 l,P 
 H]GFU- lH<,M S'lQF 1F[+[ lJSF; 5FD[,M lH<,M K[P ;FZF JZ;FN4 GNLVM VG[ ULZGF 
H\U,MGF SFZ6[ S'lQF 1F[+GL ;FYM;FY AFUFITGM 56 lJSF; YIM K[P lH<,FDF\ B[Tpt5FNG ;FZF 
5|DF6DF\ YFI K[ VG[ p¿ZM¿Z JWFZM YJFGL XSITF K[4 H[GF VG];\WFGDF\ B[0}TMG[ 5}ZTF 
5|DF6DF\ H~ZL ZF;FIl6S BFTZM4 H\T]GFXS NJFVM4 lAIFZ6M4 B[TvVMÔZM 5}ZTF 5|DF6DF\ 
;CSFZL WMZ6[ D/L ZC[ V[ p¡[XYL .P;P !)5) DF\ ZlH:80" G\P #!Z5 TFP Z&v&v!)5) YL 
zL H]GFU- lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3 l,P GL :YF5GF SZJFDF\ VFJLP 
 H]GFU- lH<,FDF\ VFJ[, 5MZA\NZ lJ:TFZG[ 5MZA\NZ lH<,F TZLS[ CF,DF\ V,U NZßÔ[ 
VF5JFDF\ VFjIM K[P 5Z\T] CH] ;]WL 5MZA\NZ lH<,FDF\ lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3GL 
:YF5GF Y. G CMJFYL H]GFU- ;\3 ;FY[ SFDULZL YFI K[P  
 VF lH<,FGF TF,]SF ;CSFZL ;\3M TYF ;CFSZL D\0/LVMG]\ 5|lTlGlWtJ WZFJTF ;\WGF 
;EF;NMG[ TYF S'lQF lD+MG[ VF ;\3 BFTZ4 lAIFZ64 5[8=M,4 l0h,4 .g0[G U[;G]\ J[RF6 SZ[ K[P 
lH<,FGF *_ 8SF B[0}TMG[ BFTZ 5}Z]\ 5F0[ K[P ;\3GF H]GFU-4 U0]4 TF,F/F4 DFWJ5]Z4 lA,BF 
D]SFD[ TYF DFS["l8\U IF0" H]GFU-DF\ ZL8[., BFTZ J[RF6 0[5M £FZF 5MTFG]\ J[RF6 SZ[ K[P 8L\AFJF0L 
H]GFU- D]SFD[ ;\3GL DFl,SLGM 5[8=M, 5\5 K[P TYF H]GFU-DF\ .g0[G U[; V[Hg;L WZFJ[ K[P  
 VF p5ZF\T VF ;\3 U]HSMDF;M, VG[ GFFO[0 H[JL ;\:YFVM JTL D]ÉT AÔZDF\YL DUO/L 
TYF VgI H6;L H[JL S[ T]J[ZNF/4 3p\ JU[Z[GL BZLNLGL SFDULZL SZL SlDXG D[/J[ K[P  
 ;\:YFGL DFl,SLGL VMlO; —;CSFZ EJG˜ H]GFU- D]SFD[ VFJ[,L K[P ;\3GL ;EF;NMGL 
;\bIF $5( K[4 H[G]\ S], X[Z E\0M/ ~FP )4*#4$__ K[P ;\3 5F;[ 5MTFG]\ DSFG4 UM0FpGM N]SFGM 
VG[ XM~D K[P 
 ;\3G]\ jIJ:YFT\+ T[GF 5[8F lGID D]HA ,MSXFCL -A[ NZ +6 JQF[" l0Z[S8ZMGL R}\86L £FZF 
ZRFI K[P !( l0Z[S8ZM K[4 H[DF\ !# ;\IMlHT D\0/LVMGF ;eIM £FZF 5;\NUL 5FD[ K[P V[S A[gS 
£FZF VG[ RFZ l0Z[S8ZM ZFßI ;ZSFZ £FZF lGI]lÉT 5FD[ K[P AM0" VF¶O l0Z[S8;" ;\3GF 5[8F lGIDM 
D]HA ;\:YFGM JCLJ8 VG[ N[BZ[B SZ[ K[P  
 ;\3 B[0}TMGL ;[JF lJQFIS 5|J'l¿GL ;FYM;FY GOM 56 SZ[ K[P ;G[ Z__&v_* DF\ S], 
GOM ~FP !!4Z(4)_( CTMP VG[ DCÀJ l0lJ0g0 56 JC[\R[, K[P VMl08 JU" ——V˜˜ K[P!_ 
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ZP!_P$  EFJGUZ lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3 l,P 
 E}T5}J" EFJGUZ ZFßI[ ;G[ !)Z# DF\ ;CSFZL D\0/LVMGM SFINM VD,DF\ D}SIM CTMP 
V[ ;DIGF SF9LIFJF0DF\ EFJGUZ ZFßI ;CSFZL 5|J'l¿GM SFINM VD,DF\ D}SGFZ V[S VU|U^I 
ZFßI CT]\P VFD .P;P !)Z# YL EFJGUZ ZFßIGF\ VY"SFZ6DF\ ;CSFZL 5|J'l¿ DCÀJG]\ 
IMUNFG VF5TL VFJL K[P 
VFhFNL AFN ßIFZ[ E}T5}J" EFJGUZ ZFßIG]\ ;F{ZFQ8= ZFßIDF\ Ô[0F6 YI]\ tIFZ[ ;G[ 
!)$( DF\ EFJGUZ ZFßIDF\ Z!* ;CSFZL D\0/LVM ZlH:80" YI[,L CTLP VG[ T[GL ;eI ;\bIF 
*5__ VG[ VF D\0/LVMGL YF56 ~l5IF K ,FBGL CTL VG[ T[GL ;FD[ lWZF6 ~FP N; ,FB 
H[8,]\ CT]\P 
ßIFZ[ !)$) DF\ D]\A. ZFßIGM ;CSFZL D\0/LVMGM SFINM VD,DF\ VFJTF4 T[ ;DIGF 
;F{ZFQ8= ZFßIG[ V[ ,FU] 5F0JFDF\ VFjIMP T[GL ;FY[ EFJGUZ lJ:TFZ ;CSFZL 5|J'l¿VM J[UJ\T 
AGLP H[DF\ ;CSFZL 5|J'l¿DF\ B[0}TMG[ lWZF6 VF5JF p5ZF\T ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3M4 U|FCS 
;CSFZL E\0FZM4 l;\RF. ;CSFZL D\0/LVM4 VF{nMlUS ;CSFZL D\0/LVM4 3Z AF\WSFD SZGFZ 
D\0/LVM JU[Z[ ;CSFZL WMZ6[ SFDSFH SZTL CTL T[GF\ lJSF;G[ J[U D?IMP B[TJF0LDF\ 
DF,v5[NFXMG]\ pt5FNG SZJF H~ZL lWZF6 p5ZF\T BFTZ4 lAIFZ6 JU[Z[G]\ D\0/LVM DFZOT 
J[RF6 X~ YI]\P VFJL ;CSFZL 5|J'l¿GF EFU :J~5[ ;G[ !)5) DF\ ZlH:80" G\P !5(Z TFP 
#!v#v!)5) YL EFJGUZ lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3 l,P GL :YF5GF SZJFDF\ VFJLP 
VF ;\3 ;CSFZL ;\:YFGL S'lQF pt5FNG VG[ lJSF; DF8[ ZF;FIl6S BFTZM4 H\T]GFXS 
NJFVM4 ;]WFZ[, lAIFZ6M ;CSFZL DF/BFDF\ ZCL jIFHAL VG[ ;DFG WMZ6[ 5}ZF 5F0[ K[P 
lH<,FEZGF ;\3M TYF ;CSFZL D\0/LVM DFZOT ZF;FIl6S BFTZMG]\ J[RF6 SZ[ K[P T[DH 
U]HSMDF;M, pt5FlNT p¿D SJM,L8LGL H\T]GFXS NJFVM4 AL8L lAIFZ6 VG[ B[T p5IMUL TYF 
ÒJG H~lZIFT p5IMU J:T]VMG]\ ;\3 DFZOT J[RF6 YFI K[P J/L ;\3 £FZF GFO[0GL DDZL RF4 
U]HSMDF;M,GF RMBF VG[ T]J[ZNF/ 56 J[RF6 SZ[ K[P ;\3 J[RF6 DF8[ 5F,LTF6F4 J<,EL5]Z4 
SF/L5FS VG[ lR+FDF\ B[0}TMG[ ;DI;Z BFTZ D/L ZC[ T[ DF8[ BM,JFDF\ VFJ[, XFBF SFI"ZT K[P 
VF ;\3DF\ ;G[ Z__&vZ__* GF V\T[ D\0/L ;EF;N ;\bIF $(_ VG[ EZ5F. X[Z 
E\0M/ ~FP !!4#)4&__ CT]\P 
VF ;\3G]\ ;\RF,G ;EF;NM £FZF R}\8FI[,F VG[ lGI]ÉT YI[,F\ l0Z[S8ZM £FZF ,MSXFCL -A[ 
RF,[ K[P H[DF\ ;EF;NM £FZF !! VG[ lH<,F A[gS £FZF lGI]lÉT 5FD[, V[S TYF ZFßI ;ZSFZGF 
5|lTlGlW TZLS[ lGI]ÉT +6 l0Z[S8ZM D/L S], 5\NZ l0Z[S8ZM £FZF VF ;\3G]\ ;\RF,G YFI K[P!! 
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ZP!_P5 ZFHSM8 lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3 l,P 
 ZFHSM8 lH<,M ;F{ZFQ8= ZFßI VG[ tIFZAFN D]\A. ZFßIDF\ DwI ;F{ZFQ8= TZLS[ VM/BFTM 
CTMP tIFZAFN lH<,F DYSGF GFD[ lH<,FGL VM/B YTF ZFHSM8 lH<,M GFD VF5JFDF\ VFjI]\ K[P 
 ZFHSM8 lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3 l,P GL GM\W6L G\P #!_* TFP )v5v!)5) 
YL SZJFDF\ VFJL VG[ ;\3GF SFDSFHGL X~VFT TFP !&q)q5) YL SZJFDF\ VFJLP .P;P 
!)5)cv&_ DF\ ;\IMlHT D\0/LVM $5 VG[ TF,]SF ;\3M * CTFP VG[ X[ZE\0M/ ~FP 5(4___ YL 
X~VFT YI[,P X~VFTGL SFDULZLDF\ S\g8=M, BF\0G]\ lJTZ64 BFTZ4 S5F;LIF4 VGFH JU[Z[GF 
J[RF6G]\ CT]\P ;\3GL X~VFTGF 5F\R JQF" NZlDIFG 5|J'l¿ B}A H DIF"lNT ZC[,P ßIFZ[ ;G[ 
Z__&vc_* GF V\T[ ;\3 ;FY[ ;\IMlHT ;CSFZL ;\:YFVMGL ;EF;N ;\bIF $5! VG[ H[G]\ S], 
X[ZE\0M/ ~FP Z&4ZZ4&5_ G]\ YI[, K[P ;ZSFZzLGM X[Z OF/M G CTMP 
 VF ;\:YFGL CF,GL SFDULZLDF\ B[0]TMGF T[DGF UFD A[9F ;DI;Z ZF;FIl6S BFTZM4 
D\0/LVM T[DH TF,]SF ;\3M £FZF D/L ZC[ T[ DF8[GL BF; TS[NFZL ZFBL OZH AÔJ[ K[P VF ;\:YFV[ 
JQF" Z__&vc_* NZlDIFG Z4#$4#_! D[8=LS8G BFTZMG]\ J[RF6 ~FP !5$PZ* SZM0G]\ SZ[, CT]\P 
H[ ;\:YFGL X~VFTYL JQF"GF V\T ;]WLDF\ ;F{YL JW] ZF;FIl6S BFTZMG]\ J[RF6 SZL ;DU| ZFßIDF\ 
5|YD G\AZ[ ZC[, K[P 
 B[0}TM £FZF DFS[8L\U IF0"vZFHSM8DF\ VFJTF T[DGF DF,GF 5MQF61FD EFJM D/L ZC[ T[ 
C[T];Z ;\3 ZFßIGL T[DH ZFQ8=LI S1FFGL ;\:YFVM H[JL S[ U]HSMDF;M,4 GFO[0 JU[Z[ JTL DUO/L4 
S5F;4 T,L4 V0N4 DU4 T]J[Z4 V[Z\0F4 3p\4 ZFI0M4 Ò~ JU[Z[ 5FSMGL BZLNL SZL VF5[ K[P H[DF\ 
;G[ Z__& GF V\T[ U]HSMDF;M, JTL B[T 5[NFXGL J:T]VMGL BZLNL ~FP Z&4&*45Z( GL 
DUO/L VG[ ,MSJG 3p\GL SZJFDF\ VFJ[, CTLP ßIFZ[ ;G[ Z__* GF V\T[ GFO[0 £FZF ~FP 
5&4)_4#Z$ GL DUO/L TYF T,L BZLN SZJFDF\ VFJ[,P 
 ;\3GL jIJ:YF5S ;lDlTDF\ TF,]SF ;\3MGF 5|lTlGlWVMGL ;\bIF !!4 ;CSFZL D\0/LVM 
lJEFUDF\YL & VG[ 5|M;[;L\U I]GL8DF\YL V[S 5|lTlGlW R}\8JFDF\ VFJ[ K[P ßIFZ[ V[S 5|lTlGlW 
lH<,F A[gSDF\YL VG[ V[S 5|lTlGlW ;ZSFZzL TZOYL lGI]lÉT 5FDL VFJ[ K[P VFD S], JL; 
;eIMG]\ AM0" VF¶O l0Z[S8;" AG[ K[P ;\3GF A\WFZ6DF\ VwI1F VG[ 5|D]B V[D A[ CM¡FGL Ô[UJF. 
K[P  
 ;G[ Z__&vc_* GF V\T[ ;\3GM RMbBM GOM ~FP Z_4##4___q GM CTM VG[ DC¿D 
l0lJ0g0GL OF/J6L SZ[, CTLP ;\3G[ 5MTFGL DFl,SLG]\ SFI"F,I ——;CSFZL l+J[6L˜˜ ZFHSM8 BFT[ 
VFJ[, K[P!Z 
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;\NE" ;}lR 
 
!P zL 0F¶P V[;P ALP DC[TF   o   EFZTGL ;CSFZL 5|J'l¿ sU]HZFT I]lGJl;"8L 
     5|SFXGf VFP !)*# 5FP G\P Z$#P 
ZP  zL 0F¶P V[;P ALP DC[TF   o  EFZTDF\ ;CSFZL 5|J'lT sU]HZFT I]lGJl;"8L  
      5|SFXGf VFP !)(_ 5FP G\P !Z# YL PPP 
#P  ;CSFZGF !__ JQF"   o  U]HZFT ZFßI ;CSFZL ;\3 5|SFlXT ;MJ[lGIZ 
$P  ;CSFZ lJX[QFF\S v Z__*  o  U]HZFT ZFßI ;CSFZL ;\3 5|SFXGP  
      5FP G\P &*P 
5P  ;CSFZL XTFaNL :D'l¿U|\Y o  U]HZFT ZFßI ;CSFZL ;\34 5|SFlXT  
      v Z__$  5FP G\P !5(P 
&P ;CSFZ ;%TFC lJX[QFF\S v Z__5 o  U]HZFT ZFßI ;CSFZL ;\3 5|SFlXT  
      5FP G\P (_P 
*P ;CSFZL XTFaNL :D'lTU|\YvZ__$ o  U]HZFT ZFßI ;CSFZL ;\3 5|SFlXT  
      5FP G\P *#P 
(P VDZ[,L lH<,F ;CSFZL BvJ[P ;\3 l,PGF 5|:T]T JFlQF"S VC[JF,M p5ZYLP 
)P ÔDGUZ lH<,F ;CSFZL BvJ[P ;\3 l,P GF 5|:T]T JFlQF"S VC[JF,M p5ZYLP 
!_P H]GFU- lH<,F ;CSFZL BvJ[P ;\3 l,P GF 5|:T]T JFlQF"S VC[JF,M p5ZYLP 
!!P EFJGUZ lH<,F ;CSFZL BvJ[P ;\3 l,P GF 5|:T]T JFlQF"S VC[JF,M p5ZYLP 
!ZP ZFHSM8 lH<,F ;CSFZL BvJ[P ;\3 l,P GF 5|:T]T JFlQF"S VC[JF,M p5ZYLP 
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5|SZ6v# 
GF6FSLI lJ`,[QF6 VG[ ;\XMWG 5âlT 
 
#P! 5|F:TFlJS  
#PZ GF6FSLI 5+SMGM VY"  
#P#P GF6FSLI 5+SMGL ,F1Fl6STFVM o 
 #P#P! lC;FAL l;âF\TM VG[ 5|6Fl,SFVM D]HA 
 #P#PZ  lGIT GD}GFDF\ 
 #P#P# lC;FAL GM\WMGF VFWFZ[ 
 #P#P$ SFINFGL Ô[UJF.VMG]\ 5F,G  
 #P#P5 ;\l1F%T :J~5DF\ 
 #P#P& :5Q8 VG[ ;Z/ ZH]VFT 
 #P#P* VFlY"S l:YlT VG[ GOFSFZSTF NXF"J[ K[P  
 #P#P( jIlÉTUT VlE5|FI 
 #P#P) lJlJW C[T]VM DF8[ 
 #P#P!_ lJ`,[QF6 DF8[G]\ ;FWG K[P 
#P$ GF6FSLI lJ`,[QF6 
#P5 GF6FSLI lJ`,[QF6GM VY" VG[ jIFbIFVM 
#P& GF6FSLI lJ`,[QF6GF C[T]VM o 
 #P&P!  GOFSFZSTF VG[ ;wWZTFGM bIF, D[/JJFGM  
 #P&PZ JT"DFG VFlY"S l:YlTGL Ô6SFZL D[/JJFGM  
 #P&P# EFlJ VFlY"S l:YlTGM bIF, D[/JJFGMP 
 #P&P$ l0lJ0g0GM NZ VG[ AMG;GF lG6"I DF8[ 
 #P&P5 HJFANFZLVM R}SJJFGL ;DY"TF DF5JF 
 #P&P& ZMSF6 ;\A\WL lG6"IM DF8[ 
 #P&P* ,MG VG[ lWZF6 VF5JFGF C[T] DF8[ 
 #P&P( ;\ElJT lJSF;GL TSM Ô6JFGM C[T] 
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#P*  GF6FSLI lJ`,[QF6GF 5|SFZM 
 #P*P! p5IMUDF\ ,[JFI[, DFlCTLGF VFWFZ[ 
 #P*PZ lJ`,[QF6 SFI"JFCL SZJFGL 5âlTGF VFWFZ[ 
#P( GF6FSLI lJ`,[QF6GL 5âlTVM 
 #P(P! lC;FAL 5âlTVM 
 #P(PZ VF\S0FXF:+LI 5âlTVM 
#P) ;\XMWG 5âlT 
#P!_ ;D:IF SYG 
#P!! ;\XMWG XLQF"S 
#P!Z ;\XMWG ;D:IF SYG 
#P!# VeIF;GF C[T]VM 
#P!$ GD}GF 5;\NUL VG[ VeIF;GM ;DIUF/M 
#P!5 DFlCTLG]\ V[S+LSZ6 
#P!& VeIF;GL 5lZS<5GFVM 
#P!* 5'yYSZ6GL 5âlTVM VG[ ;FWGM 
 #P!*P! lC;FAL ;FWGM VG[ 5âlTVM 
 #P!*PZ VF\S0FXF:+LI p5SZ6M VG[ 5âlTVM 
#P!( 5|SZ6 VFIMHG 
#P!) ;\XMWGGL DIF"NFVM o 
 ;\NE" ;}lR 
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#P! 5|:TFJGF  
 VFHYL VF9vN; NFISF 5C[,F\ W\WFG]\ :J~5 ;Z/ CT]\ VG[ T[GL H~lZIFT GF6FSLI 
lC;FAM 5}ZL 5F0L XSTF CTF\P 5lZ6FD[ W\WFDF\ YI[,F VFlY"S jIJCFZM GM\WLG[ JQFF"gT[ J[5FZ BFT]\4 
GOFG]SXFG BFT]\ VG[ ;ZJ{I]\ T{IFZ SZL W\WFGF DFl,SM ;D1F ZH] SZJFYL lC;FAL SFI"JFCL 5}6" 
Y. HTL CTLP 5Z\T] VF GF6FSLI lC;FAM VFW]lGS W\WFGL H~lZIFT 5}ZL SZJFDF\ lGQO/ HTF\ 
W\WFNFZL V[SDGL H~lZIFTM 5}ZL SZJF VG[SlJW 5âlTVM VFlJQSFZ 5FDL K[P H[DF\ GF6FSLI 
lJ`,[QF6 V[S VlGJFI" V\U AGL UI]\ K[P  
 W\WFGF JFlQF"S lC;FAM 5ZYL W\WFGL VFlY"S l:YlT Ô6L XSFI K[P 5Z\T] W\WFGL 
GOFSFZSTF4 ;wWZTF4 J/TZ4 D}0LGM p5IMU GF6FSLI l:YlT4 ZMS0 VG[ E\0M/ 5|JFC JU[Z[ 
V\U[GL ;FRL VG[ JFHAL l:YlT4 lJXN lR+4 lG6F"IS DFlCTL4 B],F;F VG[ DFU"NX"G JFlQF"S 
lC;FAM 5ZYL :5Q84 ;Z/ VG[ ;LWL ZLT[ Ô6L XSFT]\ GYLP VF DF8[ GF6FSLI lJ`,[QF6 
VFJxISTF pEL YFI K[P W\WFNFZL ;\:YF ;FY[ ;\S/FI[,F 51FSFZM H[JF\ S[ A[gS;"4 ,[6NFZM4 
ZMSF6SFZM4 X[ZCM<0ZM ;ZSFZzL JU[Z[ DF8[ GF6FSLI lJ`,[QF6 5+SM V[GF ¹lQ8lA\N] VG];FZ B]A 
H p5IMUL AG[ K[P H[D S[ W\WFDF\ ZMSF6 SZJF DF\UTL jIlÉT S[ A[gS;" 5MTFGF GF6FGL S[8,L 
;,FDTL K[ T[ Ô6JFDF\ Z; CMI K[P TM ,[6NFZMG[ GF6FGL tJlZT J;},FT VG[ ;wWZTF Ô6JFDF\ 
Z; CMI K[P VFJL Ô6SFZL DF+ GF6FSLI lJ`,[QF6GF VFWFZ[ H 5|F%T Y. XS[ K[P 5Z\T] V[ 56 
BZ]\ S[ GF6FSLI 5+SMGF lJ`,[QF6GL ;O/TFGM VFWFZ lJ`,[QFSGL Ô6SFZL D[/JJFGL VFJ0T 
VG[ lG6"I ,[JFGL 5|lS|IF 5Z VJ,\A[ K[P 
 
#PZ GF6FSLI 5+SMGM VY"  
 W\WFGM lJSF;4 VFlY"S ;wWZTF4 GOFSFZSTF4 pt5FNSTF4 ;,FDTL4 SFI"1FDTF V\U[GL 
lJXN DFlCTLGL 5|Fl%T VY[" T[DH W\WF ;FY[GF VFlY"S jIJCFZM VG[ ZMSF6 ;\A\WL lG6"IM ,[JF 
DF8[ GF6FSLI 5+SMG]\ lJ`,[QF6 W\WF ;FY[ ;\A\W WZFJTF 51FSFZM VG[ ;\RF,SMG[ lG6"ILSZ6GL 
5|lS|IFDF\ B}A H p5IMUL YFI K[P GF6FSLI 5+SM H GF6FSLI VY"38GG]\ 5|YD 5UlYI]\ U6FIP 
 W\WFDF\ GF6FSLI lC;FAL 5âlT D]HA AWF\ H VFlY"S jIJCFZMGL lC;FAL RM50FDF\ GM\W 
SZJFDF\ VFJ[ K[P VF lC;FAM GM\WMGL BTJ6L SZJFDF\ VFJ[ K[P ßIFZ[ JQF"GF V\T[ BF\TFVMGL 
AFSLVM SF-L T[GF 5ZYL SFR]\ ;ZJ{I]\ T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF SFRF ;ZJ{I] p5ZYL H~ZL 
CJF,FVM ;FY[ JFlQF"S lC;FAM T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VFD4 lC;FAL JQF"GF V\T[ T{IFZ YI[, 
lC;FAMDF\ A[ lC;FAL 5+SM T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[4 V[S GOFvG]SXFG BFT]\ VG[ ALH]\ ;ZJ{I]\P VF 
A\G[ 5+SM GF6FSLI 5+SM TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P ;FDFgI ZLT[ GF6FSLI 5+SM A[ 5|SFZGF\ 
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CMI K[P s!f BR"vVFJSGL lJUT VG[ W\WFGL VFJSGL U6TZL NXF"JT]\ 5+S VG[ sZf W\WFGL 
VFlY"S l:YlT VG[ l:YlTDF\ O[ZOFZ NXF"JT]\ 5+SP 8}\SDF\ JFlQF"S lC;FAMGF EFU~5[ T{IFZ SZLG[ 
ZH] SZJFGF p¡[XYL T{IFZ SZJFDF\ VFJTF\ 5+SM V[8,[ GF6FSLI 5+SMP 
 Cd58G Ô[CG H[P GF6FSLI 5+SMGF ;\A\WDF\ H6FJ[ K[ S[ ¸ ‘A financial 
statement is an organised collection of data according to logical and 
consistent accounting procedures. Its purpose is to convey an 
understanding of some financial aspects of business firm.’!  
 5F.,4 jCF.8 VG[ ,FZ;G GF6FSLI 5+SMGM VY" VF56F\ ,B[ K[ S[ o ——5FS]\v;ZJ{I]\ 
V[8,F ;FZ]\ 5|IMHJFDF\ VFJ[ K[ S[ T[GL A\G[ AFH]VM ;ZBL YJL Ô[.V[4 T[DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, 
lD,STMGM ;ZJF/M T[DF\ NXF"J[, DFl,SLGL X[ZD}0L VG[ HJFANFZLVM H[8,M H YJM Ô[.V[P sZf 
,[BSGF DT[ 5FSF ;ZJ{IFDF\ lD,STM VG[ N[JF\ ;DFG ZLT[ NXF"JJFDF\ VFJ[ K[P  
 ßIFZ[ a,MS :8[g,L V[g0 C8" ßIMO[| ;ZJ{IFGF 5+S V\U[ GM\W[ K[ o ——5FS]\ ;ZJ{I]\ V[ 
W\WFGL DFl,SLG]\ lR+ NXF"J[ K[ VG[ VF lD,STM jIFH S[ HJFANFZLGF :J~5DF\ S. ZLT[ 
5|IMHJFDF\ VFJL K[ T[GM lG¡"X SZ[ K[Pcc#  
;\l1F%TDF\4 SM. lGlüT TFZLB[ W\WFNFZL ;FC;GL GF6FSLI 5lZl:YlTG]\ DF5G ZH] 
SZJFGF p¡[XYL T{IFZ SZJFDF\ VFJ[,]\ 5+S V[8,[ 5FS]\v;ZJ{IFG]\ 5+SP 
ßIFZ[ GOFG]SXFGG]\ 5+S W\WFSLI V[SDGF lGWF"lZT ;DIUF/F NZlDIFG W\WFSLI 
SFIM"DF\YL p¡EJ[, VFJS VG[ BR" p5ZYL RMbBM GOM S[ BM8 NXF"J[ K[P GOFvG]SXFGG]\ 5+S 
BF; SZLG[ VFJSG]\ :J~5 VG[ :+MT NXF"J[ K[P OM<SGF D\TjI VG];FZ4 ——VFJSG]\ 5+S V[8,[ 
W\WFSLI ;\RF,GGL GLlTVM4 VG]EJM4 5}J"FG]DFG4 7FG VG[ VFS|DSTFVMG]\ VFJS BR"4 S], GOM4 
RMbBM GOM S[ BM84 SFI"SFZL GOM S[ BM8 :J~5DF\ SZJFDF\ VFJT]\ VY"38GP$  
JF<U[G A[R4 l08=L; VG[ C[g;G VFJS 5+SGM VY" VF5TF H6FJ[ K[ S[4 ——RMÞ; 
;DIFUF/F DF8[ W\WFSLI V[SDGL SFDULZLG]\ 5lZ6FD NXF"JJF DF8[ VFJSG]\ 5+S T{IFZ SZJFDF\ 
VFJ[ K[ S[ H[ VFJS BR" VG[ T[G[ SFZ6[ p¡EJTL RMbBL VFJSGL ZSD NXF"J[ K[P˜˜ 5  8}\SDF\ SCLV[ 
TM VFJSG]\ 5+S V[ W\WFGL RMbBL VFJSG[ 5|:YFl5T SZTF\ J:T] J[RF6 S[ ;[JF J[RF6 H[JF 
5ZLA/MG[ ,LW[ p¡EJTL VFJS VG[ VF VFJS D[/JJF DF8[ SZJFDF\ VFJTF\ BRF"VMG[ NXF"J[ K[P  
pÉT A\G[ 5+SM 5ZYL VG]S|D[ E\0M/GF :+MT VG[ E\0M/GM lJlGIMU TYF VFJS VG[ 
BR"G]\ :J~5 ;Z/TFYL Ô6L XSFI K[P  
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#P# GF6FSLI 5+SMGL ,F1Fl6STFVM  
 GF6FSLI 5+SM EFlJS lG6"IM DF8[ B}A H p5IMUL ;FWG K[P DF8[ GF6FSLI 5+SMGF 
GLR[ NXF"J[,F ,1F6MGM VeIF; H~ZL K[P  
 
#P#P! lC;FAL l;âF\TM VG[ 5|6Fl,SFVM D]HA  
 W\WFGF lC;FAM GFDFGF 5|Rl,T l;âF\TM VG[ 5|6Fl,SMVMGF VFWFZ[ RM50FVMDF\ 
,BJFDF\ VFJ[ K[4 VG[ GF6FSLI 5+SM 56 V[ H ZLT[ T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P T[YL 36LJFZ 
GF6FSLI 5+SM 5Z\5ZFUT VG[ Z]l- R]:T Ô[JF D/[ K[P  
 
#P#PZ lGIT GD}GFDF\  
 W\WFSLI V[SDG[ ,FU] 50TF\ SFINF VG[ lGIDM D]HA GF6FSLI 5+SM SFINFGL 
Ô[UJF.VMDF\ lGN["Q8 SIF" D]HAGF lGIT GD}GFDF\ T{IFZ SZL ZH] SZJFDF\ VFJ[ K[P  
 
#P#P# lC;FAL GM\WMGF VFWFZ[  
 W\WFGF lC;FAL RM50FDF\ GM\WFI[,F VFlY"S jIJCFZM p5ZYL GF6FSLI 5+SM T{IFZ 
SZJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ D}0L4 N[JF\4 lD,STM4 3;FZM JU[Z[ H[JL lC;FAL lJUTM 50TZ lS\DT[ H ZH] 
SZJFDF\ VFJ[ K[P  
 
#P#P$ SFINFGL Ô[UJF.VMG]\ 5F,G  
 W\WFSLI V[SDG[ ,FU] 50TF SFINF VG];FZ H~ZL GF6FSLI 5+SM T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
pNFCZ6 TZLS[ W\WM S\5GL £FZF RF,TM CMI TM !)5& GF S\5GLWFZFGL Ô[UJF.VM ,FU] 50[ K[P 
VG[ S\5GLWFZF 5lZlXQ8 D]HA GOFG]SXFG BFT]\4 5FS]\ ;ZJ{I]\ VG[ VgI 5+SM T{IFZ SZJF 50[ K[P  
#P#P5 ;\l1F%T :J~5DF\  
 GF6FSLI 5+SMGM VeIF;STF"G[ 5+SMDF\C[GL GOFSFZSTF4 VFlY"S l:YlT4 lD,STM VG[ 
N[JF\ V\U[GL AWL lJUTM D/L ZC[ T[ ZLT[ ;\l1F%TDF\ V;ZSFZS ZLT[ T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P  
 
#P#P& :5Q8 VG[ ;Z/ ZH}VFT  
 GF6FSLI 5+SMGM VeIF; SZGFZG[ ;W/L DFlCTL ;Z/TFYL 5Z\T] :5Q856[ D/L ZC[ T[ 
ZLT[ ;\5}6" lJUTM ;EZ 56 :5Q856[ T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P lAGH~ZL lJUTMGL VJU6GF 
SZJFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] V[ AFAT 56 bIF, ZFBJFDF\ VFJ[ K[ S[ VlGJFI" lC;FAL AFATM T[DF\ 
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ZCL G ÔIP H[DS[ SFIDL lD,STMGM JQF" NZlDIFG S[8,M JWFZM S[ 38F0M YIM T[DH 3;FZM S[8,M 
DF\0L JF?IM T[GL lJUTM NXF"JT]\ ;\5}6" 5+S 5FSFv;ZJ{IF\ DF8[ V,UYL AGFJLG[ ;FD[, ZFBJ]\ 
Ô[.V[P 
 
#P#P* VFlY"S l:YlT VG[ GOFSFZSTF NXF"J[ K[  
 GF6FSLI 5+SM ;FDFgITo GOFSFZSTF VG[ VG[ VFlY"S l:YlTGM lRTFZ ZH] SZ[ K[P 
GOFSFZSTF NXF"JT]\ GOFvG]SXFGG]\ 5+S W\WFGL BZLNLvJ[RF64 W\WFGM GOM4 lAGW\WFSLI GOM 
JU[Z[GL lJUTM ZH] SZ[ K[P ßIFZ[ 5FSF\v;ZJ{IFG]\ 5+S W\WFGL D}0LvN[JF\ VG[ lD,STMGL 
IYFY"TFGL DFlCTL ZH] SZ[ K[P  
 
#P#P( jIlÉTUT VlE5|FI 
 GF6FSLI 5+SMDF\ S[8,LS AFATM jIlÉTUT VlE5|FIMGF VFWFZ[ ZH] SZJFDF\ VFJL CMI 
K[P NFPTP SFIDL lD,ÉTM 5Z 3;FZM4 3F,BFW VGFDT JU[Z[GL ;\RF,SMGF jIlÉT VlE5|FIMGF 
VFWFZ[ Ô[UJF. SZJFDF\ VFJL CMI K[P  
 
#P#P) lJlJW C[T]VM DF8[ T{IFZ YFI K[  
 GF6FSLI 5+SM lJlJW C[T]VMG[ ,1FDF\ ZFBLG[ T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P NFPTP l0lJ0g0GL 
JC[\R6L DF8[ RMbBF GOFDF\YL SFINF D]HAGL H~ZL Ô[UJF.VM VG[ VGFDTMGL OF/J6L 
NXF"JLG[ JC[\R6L 5F+ GOM GÞL SZJFDF\ VFJ[ K[4 VF C[T] DF8[ GOFvG]SXFG OF/J6LG]\ 5+S 
T{IFZ SZL ZH] SZJFDF\ VFJ[ K[P 
#P#P!_ lJ`,[QF6 DF8[G]\ ;FWG K[P 
 W\WFGL VFlY"S l:YlT4 GOFSFZSTF4 ;wWZTF4 D}0LDF/BF JU[Z[GL DFlCTL NXF"JTF 
5|FYlDS 5+SM T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P H[GF p5ZYL GF6FSLI AFATMG]\ lJJ[RG SZL ElJQIGF 
lG6"IM ,[JF DF8[G]\ p¿D ;FWG AG[ K[P  
 VF\TZZFQ8=LI lC;FAL WMZ6MGL ;lDlTV[ !)() DF\ FPPFS (Frame work for 
preparation and presentation of financial statement) V\U[GL lJUTMDF\ VFNX" 
GF6FSLI 5+SMGL GLR[ D]HAGL 5F\R ,F1Fl6STFVM ZH] SZL K[P  
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 s!f Understandbility = ;DH6 I]ÉT sZf Relevance = ;]D[/TF  
s#f Reliability = zâ[ITF      s$f Comparability = T],GF5F+TF 
s5f Timeliness = ;DI;ZP& 
 
#P$  GF6FSLI lJ`,[QF6  
 GF6FSLI 5+SM T{IFZ SIF" AFN H]NF\vH]NF\ C[T]VM DF8[ GF6FSLI 5+SMG]\ lJ`,[QF6 
VFJxIS AG[ K[P SFZ6S[ DF+ GF6FSLI 5+SM p5ZYL W\WFGL GF6FSLI l:YlTGM bIF, VFJL XS[ 
GCL\P W\WF ;FY[ ;\S/FI[,F 51FSFZM W\WFGF ZH] SZJFDF\ VFJ[,F GF6FSLI 5+SMGF T,:5XL" UCG 
VeIF; SZL W\WFGL GOFSFZSTF4 ;wWZTF VG[ VFlY"S l:YlTGL Ô6SFZL D[/JL XS[ K[P  
 
#P5 GF6FSLI lJ`,[QF6GM VY" VG[ jIFbIF  
 VY" o GF6FSLI lJ`,[QF6 V[8,[ S[ W\WFSLI V[SD £FZF ZH] SZJFDF\ VFJ[,L DFlCTLG[ 
DCÀJGL V,UvV,U AFATMG[ VG],1FLG[ lJEFÒT SZJL4 IMuI ZLT[ UM9JJL VG[ tIFZAFN VF 
H]NLvH]NL lJUTM JrR[GM TFlS"S ;\A\W :YF5JM S[ H[GF 5lZ6FD :J~5[ SM. lGlüT VY"5}6" 
:5Q8TF TYF VY"38G Y. XS[P 
 pNFCZ6 TZLS[4 GF6FSLI 5+SM SFI"XL, D}0LGM U]6M¿Z VG[ RF,] U]6M¿Z XMWLG[ W\WFGL 
5|JFlCTF VG[ RF,] N[JF\ R}SJJFGL ;DY"TF Ô6L XSFI K[P VFJL T5F;G[ GF6FSLI 5+SMG]\ 
lJ`,[QF6 S[ lJJ[RG SC[JFD\F VFJ[ K[P 8}\SDF\ GF6FSLI 5+SMDF\GL VF\S0FSLI VG[ ;\bIFtDS 
CSLÉTMG]\ VF\TZ ;\A\WM £FZF é\0F65}J"S VF,[BG V[8,[ GF6FSLI 5+SMG]\ lJ`,[QF6P 
jIFbIF o GF6FSLI lJ`,[QF6GM VY" JW] ;FZL ZLT[ ;DHJF DF8[ S[8,F\S lJ£FG ,[BSMGF D\TjIM 
T5F;LV[ ov 
 V[RPÒP U]YD[GGF D\TjI D]HA o ——GF6FSLI 5+SM DC¡V\X[ D}/E}T lG6"IM ,[JF DF8[ 
T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[4 5+SM 5MT[ V\lTD wI[I GYL 5Z\T] lG6"IM ,[JFGF ;\NE"DF\ T[ p5IMUL 
GLJ0JF Ô[.V[P VFJF\ 5+SM VY"5}6" AG[ T[ DF8[ ;\RF,SM W\WFG]\ 5lZ6FD lJlXQ8 ZLT[ 8SFJFZL4 
U]6M¿Z4 ;\A\lWT 5+SM JU[Z[GF ~5DF\ ZH} SZJFGL 5âlTVM I]lÉTVMGM p5IMU SZ[ K[ T[G[ 
GF6FSLI 5+SMG]\ lJ`,[QF6 VG[ VY"38G SC[ K[P˜˜* 
 DFI;"GF XaNMDF\ SCLV[ TM4 ——GF6FSLI 5+SMG]\ lJ`,[QF6 V[ DM8FEFU[ W\WFGF GF6FSLI 
5lZA/MGM VeIF; SZ[ K[P VG[ V[S H GF6FSLI 5+S NXF"JJF DF8[ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 
5ZLA/MGF J,6 NXF"JJF DF8[ ALÔ 5+SMGL z[6L T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P˜˜ 
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 S[G[0L VG[ D[SD}},ZGF DT D]HA4 ——GF6FSLI 5+SMG]\ lJ`,[QF6 VG[ VY"38G V[ 
GF6FSLI 5+SMGL DFlCTLGM VY" VG[ DCÀJ NXF"JJF DF8[ SZJFDF\ VFJ[ K[4 H[YL SZLG[ jIFH TYF 
N[JF\GL R]SJ6LSZ6 DF8[ S\5GLGL GOFSFZSTF VG[ l0lJ0g0 GLlT GÞL SZL XSFIP˜˜ 
 p5I]"ÉT jIFbIFVM T5F;TF H6FI K[ S[ GF6FSLI 5+SMGM T],GFtDS VG[ é\0F65}J"S 
VeIF; SZL W\WFGL s!f GOFSFZSTF sZf ;wWZTF VG[ s#f VFlY"S l:YlTGM ;JF"\UL SIF; SF-JM 
VG[ EFlJG]\ VF,[BG SZJ]\ V[8,[ GF6FSLI lJ`,[QF6P 
 
#P&  GF6FSLI lJ`,[QF6GF C[T]VM  
 GF6FSLI 5+SMG]\ lJ`,[QF6 H]NF\vH]NF\ C[T]VMG[ ,1FDF\ ZFBLG[ SZJFDF\ VFJ[ K[P lJ`,[QF6 
5FK/ VG[SlJW p¡[XM CMI K[P GF6FSLI lJ`,[QF6YL W\WFGL GOFSFZSTF4 ;wWZTF4 SFI"1FDTF 
VG[ VFlY"S l:YlT VG[ SFDULZL lJX[GF D]bI C[T]VM l;wW Y. XS[ K[4 T[DGF W\WFGF EFlJ V\U[GF 
bIF,M D[/JJFGF VG[ ;\ElJT lJSF;GL TSM Ô6JFGF p¡[XM 56 l;wW SZL XSFI K[P W\WFSLI 
V[SD ;FY[ ;\S/FI[,F lJlJW 51FSFZMGF ¹lQ8SM6 VG];FZ C[T]VM V,UvV,U CMI T[ :JFEFlJS 
K[P GF6FSLI lJ`,[QF6GF 5FK/GF D]bI p¡[XM GLR[ D]HA NXF"JL XSFI o 
 
#P&P!  GOFSFZSTF VG[ ;wWZTFGM bIF, D[/JJFGM  
 GF6FSLI lJ`,[QF6GM D]bI p¡[X W\WFGL GOFSFZSTF VG[ ;wWZTFGM bIF, D[/JJFGM K[P 
:JFEFlJS K[ S[ W\WFSLI V[SD ;FY[ ;\S/FI[,F AFæ 51FSFZM H[JF\ S[ ,[6NFZM4 J[5FZLVM4 A[gS;" 
TYF VF\TlZS 51FSFZM H[JF\ S[ SD"RFZLVM4 X[Z CM<0ZM JU[Z[G[ V[SDDF\ VFlY"S lCT CMI V[YL 
GOFSFZSTF VG[ ;wWZTF DF5JFDF\ Z; CMI K[P  
 
#P&P Z JT"DFG VFlY"S l:YlTGL Ô6SFZL D[/JJFGM  
 5|:T]T GF6FSLI 5+SMG]\ lJ`,[QF6 SZJFYL W\WFGL JT"DFG VFlY"S l:YlTGM bIF, VFJ[ 
K[P V[SDGL JT"DFG ;DU|TIF VFlY"S l:YlT S[JL K[ T[GM bIF, D[/JJFGM GF6FSLI lJ`,[QF6GM 
C[T] K[P 
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#P&P# EFlJ VFlY"S l:YlTGM bIF, D[/JJFGM 
 VFJGFZ EFlJ ;DI NZlDIFG W\WFSLI V[SDGL VFlY"S l:YlT4 GOFSFZSTF4 ;wWZTF 
VG[ SFDULZL S[JL ZC[X[ T[GM bIF, D[/JJFGM GF6FSLI lJ`,[QF6GM C[T] K[P 
 
#P&P$  l0lJ0g0GM NZ VG[ AMG;GF lG6"I DF8[ 
 JT"DFG GOFDF\YL VGFDTMGL Ô[UJF. SIF" 5KL l0lJ0g0GL JC[\R6L DF8[GM 5IF"%T GOM 
S[8,M K[P VG[ T[GF p5ZYL l0lJ0g0GM NZ S[8,M ZFBJM T[ V\U[GF ;\RF,SLI lG6"I DF8[ GF6FSLI 
lJ`,[QF6 ;\RF,SM DF8[ p5IMUL GLJ0[ K[P T[DH JWTF GOF ;FD[ AMG; X[Z VF5JFGL XSITF 56 
GÞL SZJFGM V[S C[T] K[P  
 
#P&P5  HJFANFZLVM R}SJJFGL ;DY"TF DF5JFGM  
 RF,] N[JF\ VG[ EFlJ N[JF\ R}SJJFGL ;DY"TF DF5JF DF8[GM bIF, D[/JJFGF C[T]YL 
GF6FSLI lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 
#P&P&  ZMSF6 ;\A\WL lG6"IM DF8[  
 W\WFSLI ;FC;DF\ ZC[,]\ ZMSF6 S[8,]\ ;,FDT K[P VYJF TM GJ]\ ZMSF6 V[SDDDF\ SZJ]\ S[ 
S[D T[GL Ô6SFZL GF6FSLI lJ`,[QF6 p5ZYL D[/JL XSFI K[P VF DF8[ ZMSF6 J/TZG[ S[gãDF\ 
ZFBL lG6"I ,. XSFI K[P  
 
#P&P* ,MGvlWZF6 VF5JFGF lG6"IGM C[T]  
 V[SDG[ ,F\AFUF/FG]\ S[ 8}\SFUF/F lWZF6 S[ ,MG VF5JFGF\ lG6"IDF\ A[gS;" TYF lWZF6 
VF5GFZ ;\:YFG[ GF6FSLI lJ`,[QF6 p5IMUL AG[ K[P  
 
#P&P( ;\ElJT lJSF;GL TSM Ô6JFGM C[T]  
 W\WFGL JT"DFG SDF6LG[ EFlJ SDF6L VG[ T[ p5ZYL ElJQIDF\ W\WFGL ;\ElJT lJSF;GL 
TSM VG[ T[ V\U[GF GF6FSLI ;FWGM VG[ VFWFZM V\U[GL Ô6SFZL D[/JJFGM GF6FSLI lJ`,[QF6GM 
C[T] K[P  
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#P* GF6FSLI lJ`,[QF6GF 5|SFZM o 
 GF6FSLI lJ`,[QF6GF C[T] DF8[ VFWFZ TZLS[ p5IMUDF\ ,LW[,L DFlCTL VG[ lJ`,[QF6GL 
SFI"JFCLGL 5âlTGF VFWFZ[ GF6FSLI lJ`,[QF6GF A[ 5|SFZ Ô[JF D/[ K[ o 
 
#P*P! p5IMUDF\ ,[JFI[, DFlCTLGF VFWFZ[ 5|SFZ  
 sVf VF\TlZS lJ`,[QF6 o 
 W\WFSLI V[SDM GF6FSLI 5+SM :J~5DF\ 5|U8 SZL CMI T[ DFlCTL :+MTM VG[ lC;FAL 
RM50FDF\ GM\WL CMI 56 5+SM :J~5 5|U8 G SZL CMI T[JL DFlCTLGF p5IMUYL Ô[ lJ`,[QF6 
SZJFDF\ VFJ[ TM T[G[ VF\TlZS lJ`,[QF6 SC[JFIP 
 sAf AFæ lJ`,[QF6 o 
 W\WFSLI ;FC;[ 5|U8 SZ[,F GF6FSLI 5+SMGM p5IMU SZL AFæ 51FSFZM H[ GF6FSLI 
lJ`,[QF6 SZ[ K[ T[G[ AFæ lJ`,[QF6 SC[JFDF\ VFJ[ K[  
 
#P*PZ lJ`,[QF6GL SFI"JFCL SZJFGL 5âlTGF VFWFZ[ 5|SFZ  
 VF 5âlTGF VFWFZ[ A[ 5|SFZ 5F0L XSFI o 
 sVf l:YZ lJ`,[QF6 o 
 ßIFZ[ SM. W\WFSLI ;FC;[4 SM. V[S ;DI[ ZH} SZ[,F 5+SMDF\YL SM. A[ lC;FAL AFATM 
JrR[GM HyYFtDS ;\A\W ,1FDF\ ZFBL GF6FSLI lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFJ[ TM T[G[ l:YZ lJ`,[QF6 
TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P 
 sAf UlTXL, lJ`,[QF6 o 
 ßIFZ[ SM. W\WFSLI ;FC;GF V[SYL JWFZ[ JQF"GF GF6FSLI 5+SMGM p5IMU SZL lC;FAL 
AFATMG]\ lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ NZ[S lC;FAL AFATMDF\ YI[, 5lZJT"G VG[ 8SFJFZLGF 
O[ZOFZMGF UlTvJ,6MGM VeIF; Y. XS[ K[4 H[G[ UlTXL, lJ`,[QF6 SC[ K[P  
 
#P(  GF6FSLI lJ`,[QF6GL 5âlTVM  
 GF6FSLI 5+SMG]\ lJ`,[QF6 ;\A\lWT 51FSFZM £FZF YFI K[P tIFZ[ GF6FSLI lJ`,[QF6 SZJF 
DF8[GL lJlJW 5âlTVM p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P GF6FSLI lJ`,[QF6 DF8[GL ;FDFgITo GLR[GL 
A[ 5âlTVM K[ o 
 s!f lC;FAL 5âlTVM 
 sZf VF\S0FXF:+L 5âlTVM 
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#P(P!  lC;FAL 5âlTVM  
 VF lC;FAL 5âlTDF\ GLR[GL I]lÉTVMGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P  
sVf  T],GFtDS GF6FSLI 5+SM £FZF lJ`,[QF6  
 SM. V[S JQF"GF GF6FSLI 5+SM p5ZYL W\WFGL GOFSFZSTF S[ VFlY"S l:YlTGF\ UlTXL, 
J,6M TFZJL XSFI GCL\P T[YL K[<,F +6YL N; JQF"GF W\WFGF GOFG]SXFG BFTF\ VG[ 5FSF 
;ZJ{IFVMGL T],GFtDS -A[ UM9J6L SZL O[ZOFZGF J,6MGM VeIF; SZJFDF\ VFJ[ K[P VF DF8[ 
SM. V[S JQF"GL lC;FAL AFATMG[ ALÔ JQF"GL lC;FAL AFAT ;FY[ T],GF SZL lJ`,[QF6 SZJFDF\ 
VFJ[ K[P VF ZLT[ VF\S0FVMGL ZH]VFT SZL GOFSFZSTF VG[ VFlY"S l:YlTG]\ J,6 Ô6JFGL 
5âlTG[ —GF6FSLI 5+SMG]\ T],GFtDS lJ`,[QF6˜ 5âlT TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P  
 VF T],GFtDS 5âlTDF\ GLR[ D]HAGF GF6FSLI 5+SM CMI K[ o  
 
s!f T],GFtDS GOFvG]SXFG BFT]\  
 V[SD £FZF ZH] SZJFDF\ VFJ[,F GOFvG]SXFG BFTF\VM p5Z 5|YD ¹lQ8V[ VeIF; 
SZJFYL p5IMUL VG]DFGM AF\WL XSFI GCL\4 T[YL K[<,F\ +6 S[ N; JQF"GF GOFvG]SXFG BFTFGL 
T],GFtDS BFTFJFZ 5+S :J~5[ UM9J6L SZL O[ZOFZ V\U[GF 5lZ6FDMG[ ;FNF VF\S0FVMDF\ S[ 
8SFJFZLDF\ ZH] SZJFDF\ VFJ[ K[P H[YL VFJSvBR"GF O[ZOFZM4 J[RF6GF O[ZOFZM4 :8MSDF\ YI[, 
O[ZOFZM4 VgI VFJSGM O[ZOFZGF J,6M JU[Z[GF VF\TZ;\A\WMGM bIF, D[/JL XSFI K[ V[GF T[GF 
EFlJ J,6MGMG]\ 56 VG]DFG SZL ;FC;GL GOFSFZSTFG]\ ;DU|TIF lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFJ[ K[P  
 
sZf T],GFtDS 5FSF ;ZJ{IF  
 SM.56 W\WFSLI ;FC;GL VFlY"S l:YlTGM bIF, D[/JJF DF8[ T[GF 5FSF ;ZJ{IFVMG[ 
T],GFtDS :J~5[ UM9JL lJ`,[QF6 SZJ]\ VlGJFI" K[P VCL\ W\WFGF +6YL ;FT JQF"GF 
5FSF\v;ZJ{IFGF 5+SMDF\YL D}0L4 ,F\AF UF/FGF N[JF\4 lD,ÉTM4 ZMSF6M JU[Z[ VF\S0FVMDF\ S[ 
8SFJFZLGF :J~5DF\ UM9JL JW38 NXF"JT]\ T],GFtDS 5+S T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P X[ZCM<0ZM VG[ 
ZMSF6SFZM DF8[ 5FSF ;ZJ{IFG]\ lJ`,[QF6 B}A H DCÀJG]\ K[P 
 
s#f T],GFtDS pt5FNG 5+SM  
 W\WFGF K[<,F VD]S JQF" NZlDIFG 50TZGF D}/TÀJMDF\ S[JF VG[ SIF\ 5|SFZGF O[ZOFZM 
Y. ZæF\ K[4 T[GL Ô6SFZL D[/JJF DF8[ T],GFtDS pt5FNGGF 5+SM T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
V[SDDF\ DF,;FDFGGL J5ZFX4 5|tI1F DH]ZL4 VF0STZF BRF"VM JU[Z[DF\ S[8,M JWFZM 38F0M 
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S[8,F 5|DF6DF\ Y. ZæM K[ VG[ T[GL S], 50TZ 5Z S[JL V;Z YFI K[ T[GF J,6M Ô6L XSFI K[ 
VG[ VF Ô6SFZL p5ZYL ElJQIDF\ S], 50TZ 38F0JF DF8[ S[JF lG6"IM ,[JF T[GM bIF, VFJ[ K[P  
 
s$f SFI"XL, D}0L NXF"JTF 5+SM  
 W\WFSLI V[SD RF,] HJFANFZL R}SJJFGL ;DY"TF RSF;JF DF8[ SFI"XL, D}0LGF 
T],GFtDS 5+SM p5IMUL K[P VF DF8[ RF,] lD,ÉTM H[JL S[ N[JFNFZM4 :8MS4 ,[6L C]\0L JU[Z[ TYF 
RF,] N[JF\ H[JF S[ ,[6NFZM4 N[JLC]\0L JU[Z[ H[JL lC;FAL AFATM ,.G[ VF SFI"XL, D}0L NXF"JTF 
T],GFtDS 5+SM T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[4 H[DF\ SFI"XL, D}0L NXF"JTF T],GFtDS 5+SM T{IFZ 
SZJFDF\ VFJ[ K[4 H[DF\ SFI"XL, D}0LDF\ JWFZM 38F0FGL ZSDM S[ T[GL 8SFJFZL :J~5[ O[ZOFZMGF 
J,6MG]\ 8}\SDF\ VF,[BG SZJFDF\ VFJ[ K[P RF,] N[JFGF 5|DF6DF\ RF,] lD,ÉTMDF\ JWFZM CMI S[ Y. 
ZæM CMI TM V[SD RF,] N[J]\ R}SJJFGL 5F+TF WZFJ[ K[ T[D SCL XSFIP 
 
sAf J,6 NXF"JTL 8SFJFZLVM  
 GF6FSLI 5+SMGF lJ`,[QF6 DF8[ J,6 NXF"JTL 8SFJFZLVM V[S p5IMUL VMÔZ K[P BF; 
SZLG[ AH[8 30TZGL SFI"JFCL DF8[ VF J,6 NXF"JTL 8SFJFZL 5âlT £FZF YT]\ lJ`,[QF6 B}A H 
p5IMUL GLJ0[ K[P  
 VF J,6 NXF"JTL 8SFJFZLVM DF8[ +6YL N; JQF"GF ZH] YI[, GF6F\SLI 5+SMDF\YL 
lC;FAL DFlCTLG[ JQF"JFZ UM9J6L SZJFDF\ VFJ[ K[4 tIFZAFN 5|:T]T SM. V[S JQF"GF VF\S0FG[ 
5FIFG]\ JQF" U6L4 VF 5FIFGF JQF"GF VF\S0FG[ !__ s8SFf U6L4 T[GF VFWFZ[ ALÔ JQFM"GF GF6FSLI 
VF\S0FVMG[ VF 5FIFGL JQF" ;FY[ 8SFJFZL -A[ ;ZBFJLG[ U6TZL SZJFDF\ VFJ[ K[P VF J,6GL 
8SFJFZL V[S 5|SFZ[ ;}RS VF\S K[P 
sSf ;FDFgI DF5GF 5+SM  
 W\WFSLI V[SDGL H]NLvH]NL lC;FAL AFATMDF\ S], lD,ÉTM4 S], D}0L4 S], ZMSF6M JU[Z[DF\ 
S[8,F 8SF O[ZOFZM K[ T[GM bIF, ;FDFgI DF5GF 5+SM £FZF VFJ[ K[P  
 ;FDFgI DF5GF VF 5+SMDF\ GOFG]SXFG BFTFDF\ S[ 5FSF ;ZJ{IFDF\ NXF"J[, H]NLvH]NL 
AFATMG[ SM. V[S ;FY[ !__ 8SF ,. ;ZBFJFI K[P NFPTP S], D}0L s5FSF ;ZJ{IFGM D}0LvN[JF\ 
AFH]GM S], ;ZJF/MfGF 5|DF6DF\ ,F\AFUF/F N[JF\ S[8,F\ K[ T[ VF 5âlT £FZF 8SFJFZL :J~5[ GÞL 
YFI K[P VFD4 ;FDFgITo S], lD,ÉTM4 S], D}0L VG[ S], J[RF6G[ !__ 8SF TZLS[ U6JFDF\ VFJ[ 
K[P V[ H 5|SFZGM W\WM SZTF ALÔ V[SDM ;FY[GL ;ZBFD6L DF8[ 56 VF 5|SFZGF 5+SM T{IFZ 
SZJFDF\ VFJ[ K[P  
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s5f U]6M¿Z lJ`,[QF6  
 lC;FAL U]6M¿ZMV[ K[<,F\ S[8,F\S JQFM"DF\ lC;FAMGF lJ`,[QF6 DF8[ EFZ[ DCÀJ 5|F%T SI]" 
K[P U]6M¿Z V[8,[ SM.56 A[ DFlCTL JrR[GM VF\S0FSLI ;\A\W4 ALÒ ZLT[ SCLV[ TM H]NLvH]NL 
VF\S0FSLI DFlCTL JrR[GM ;\bIF;}RS ;\A\W GF6FSLI 5+SMDF\GF H]NFvH]NF VF\S0FVM JrR[GF 
;\A\WG]\ DF5 V[8,[ lC;FAM U]6M¿ZMP VFD4 GF6FSLI 5+SMDF\GL H]NLvH]NL 5Z\T] 5Z:5Z ;\A\W 
WZFJTL lJUTM JrR[GM ;\A\W XMWJM VG[ T[G]\ VY"38G SZJ]\ T[G]\ GFD U]6M¿Z lJ`,[QF6P 
 NFPTP ~FP !_ ,FBGF J[RF6 ;FD[ SFRM GOM ~FP Z ,FB CMI TM SFRF GOFGM U]6M¿Z Z_@ 
K[ T[D SC[JFIP SM. W\WFDF RF,] lD,ÉTM T[GF RF,] N[JF SZTF NM- U6L CMI TM RF,] U]6M¿Z 
!o5o! GM U6FIP U]6M¿ZG[ 5|DF6:J~5[ S[ 8SFJFZL S[ XTDFG :J~5[ S[ U]6F\S :J~5[ ZH] 
SZJFDF\ VFJ[ K[P  
 NZ[S W\WFDF\ 5|Rl,T VFNX" U]6M¿ZM CMI K[ T[YL ;FY[ SM. W\WFGF U]6M¿ZMGL ;ZBFD6L 
SZLG[ p5IMUL VG]DFGM TFZJL XSFI K[P  
 VFW]lGS ;DIDF\ U]6M¿Z lJ`,[QF6 p5Z JW] 50TM EFZ D}SJFDF\ VFJ[ K[P T[YL H TM 
VD[lZSG ,[BS[ 5[8G V[ JW] 50TF DCÀJ ;FD[ ,F,A¿L WZTF\ pNFCZ6 VF5[ K[ S[ :8MSGM 
éY,FGM NZ B}A H ;\TMQFSFZS CMI 56 V[ J[RF6 SFDR,Fp EFJDF\ VlGrKGLI 38F0M SZLG[ 
56 5|F%T SZJFDF\ VFjI]\ CMIP 
 
s>f E\0M/ 5|JFC 5+S lJ`,[QF6  
 SM. GF6FSLI JQF" NZlDIFG W\WFDF\ E\0M/ SIF\YL VFjIF\ VG[ T[GM SIF\ p5IMU YIM T[ 
Ô6JF DF8[ E\0M/ 5|JFC 5+S T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P A[ 5FSF\v;ZJ{IFGL D]¡T JrR[ E\0M/DF\ H[ 
O[ZOFZ YIF CMI T[GM JW] ;FZM bIF, VF E\0M/ 5|JFC 5+S 5ZYL VFJL XS[ K[P ;FDFgITo E\0M/ 
5|JFC 5+SG[ CJ[ GF6FSLI 5+SM V[8,[ S[ JFlQF"S lC;FAM ;FY[ Ô[0JFDF\ VFJ[ K[P  
 VD[lZSG >lg:88I]8 VF¶O ;l8"OF.0 5la,S V[SFpg8g;[ T[GL E,FD6 SZTF\ H6FjI]\ K[ 
S[o  ——JFlQF"S lC;FAMDF\ IMuI ZLT[ T{IFZ SZ[, T],GFtDS E\0M/ 5+SGM p5IMU SZJM V[ V[S 
:JLS'T 5|6Fl,SF AGJL Ô[.V[P˜˜ 
 
s0f ZMS0 5|JFC 5+S lJ`,[QF6 
 W\WFDF\ AWF\ H jIJCFZM VFBZ[ ZMS0GL VFJSDF\ VG[ ZMS0GL ÔJSDF\ 5lZ6D[ K[P T[YL 
SM.56 W\WF jIJ;FIDF\ ;F{YL DCÀJGL 5|JFCL lD,ÉT ZMS0 K[P W\WFGF 5|tI[S jIJCFZYL JQF" 
NZlDIFG ZMS0GL VFJS VG[ ZMS0GL ÔJS S[8,L Y. T[ ZMS0 5|JFC 5+S AGFJLG[ ZH] SZL XSFI 
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K[P W\WFGF ;\RF,SM DF8[ VF 5+S B}A H VUtITF WZFJ[ K[P SFZ6S[ ZMS0 R}SJJFGL YFI tIFZ[ 
N[J]\ ;C[,F.YL R}SJL XSFI T[8,L ZMS0 CMJL Ô[.V[P 5Z\T] lGlQS|I ZMS0 CFY p5Z ZC[JL Ô[.V[ 
56 GCL\P VF 5+S AGFJJFYL ;\RF,SMG[ TYF ;\A\lWT 51FSFZMG[ ZMS0GL 5lZl:YlTGM VG[ 
W\WFGL ZMS0GL SFDULZL V\U[GM bIF, VFJ[ K[P  
 
sUf ;DT}8 lJ`,[QF6  
 W\WFGF BR" VG[ VFJS ;ZBF YFI T[G[ ;DT}8 lA\N] SC[JFIP ;DT}8 lJ`,[QF6 ;LDF\T 
50TZ 5âlTGM V[S EFU K[P H]NLvH]NL ;5F8LV[ VFJS VG[ BRF" S[8,F\ CX[4 V5[l1FT GOM 
D[/JJF S[8,]\ J[RF6 H~ZL AGX[ JU[Z[ ;DT}8 lJ`,[QF6 p5ZYL Ô6L XSFI K[P ;DT}8 lJ`,[QF6 
;\RF,SMG[ VFJF DCÀJGF lG6"IM ,[JFDF\ VG[S ZLT[ p5IMUL GLJ0[ K[P  
 
#P(PZ VF\S0FXF:+LI 5âlTVM  
 GF6FSLI 5+SMGF lJ`,[QF6DF\ VF\S0FXF:+L 5âlTVM 56 p5IMUDF\ ,. XSFIP VFJL 
VF\S0FXF:+LI 5âlTVM GLR[ D]HA K[P o 
sVf ;C;\A\W  
 VF\S0FXF:+LI VF 5âlTDF\ A[ S[ SZTF\ JW] VF\S0F S[ J:T]G[ V[SvALÔ ;FY[ X]\ ;\A\W K[ 
T[GM bIF, VFJ[ K[P 8}\SDF\ VF lJ`,[QF6DF\ A[ S[ T[YL JW] DFlCTLG[ V[SvALÔ JrR[ S[JF 5|SFZGM 
;\A\W K[ T[ Ô6L XSFI K[P  
 
sAf DwIJTL" l:YlTDFG  
 VF 5âlTG[ ;ZBFD6LGF C[T] VY[" p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P SM. ;\XMWG S[ lJ`,[QF6 
DF8[ V[S9L SZ[,L DFlCTLGF D]bI U]6WDM"G[ ;\l1F%TDF\ bIF, VF5L4 ;\5}6" lJUT DF8[ pNFCZ6 
5}Z]\ 5F0TL S[gãLI J,6 WZFJTL lS\DT V[8,[ ;Z[ZFXP ;Z[ZFX V[8,[ lJ:T'T DFlCTLGL 5|D]B 
BF;LITMG[ ;\l1F%TDF\ ZH} SZTM ;Z/ VF\SP NFPTP V[S ZFßIDF\ V[S S]8]\ANL9 VFJS Ô6JF DF8[ 
NZ[S S]8]\AGL V,U VFJS Ô6JFGF AN,[ S]8]\ANL9 VFJS VD]S ~l5IF K[ T[D 56 SCL XSFIP 
DwIJTL" l:YlTDFG DF5JF DF8[ s!f DwIS sZf DwI:Y VG[ s#f AC],SGL 5âlT p5IMUDF\ 
,[JFI K[P 
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s&f 5|;FZDFG  
 z[6LGF 5|F%TF\SM ;Z[ZFX lS\DTYL S[8,[ N}Z UI[,F K[P T[ XMWJFG]\ ;\IMHGFtDS DF5 V[8,[ 
5|;FZ DFGP ALÒ ZLT[ SCLV[ TM ;F{YL DM8F VG[ ;F{YL GFGF 5|F%TF\SM JrR[GM TOFJT V[8,[ 
5|;FZDFGP Ô[ 5|F%TF\SM JrR[ TOFJT JWFZ[ CMI TM T[GM 5|;FZ JWFZ[ VG[ TOFJT VMKF CMI TM 
5|;FZ VMKM K[P V[D SC[JFIP 
 
s0f ;FDlIS z[6L lJ`,[QF6  
 ;FDlIS 1F[6LV[ ;DIGF TtJG[ ,1FDF\ ZFBL ZRJFDF\ VFJTL z[6L K[P ;DIG[ S[gãDF\ 
ZFBLG[ ;\XMWG VeIF; SZJF DF8[ VF ;FDlIS z[6LGM ACM/M p5IMU YFI K[P pnMU5lTVM4 
J[5FZLVM4 VY"XF:+LVM JU[Z[ ;FDlIS z[6LGF 5'yYSZ6 p5ZYL RMÞ; ;DIUF/F NZlDIFG 
VFlY"S VG[ W\WFSLI VgI J,6M S[JF ZC[X[ T[ Ô6L XS[ K[P VG[ EFlJ lG6"IM 56 ,. XS[ K[P  
 
#P) ;\XMWG 5âlT  
 VJGJF ;\XMWGMV[ ;DFH4 ZFQ8= VG[ lJ`JG[ S\. lJlJW DFlCTL4 J:T]VM VG[ 
;UJ0TFVMGL E[8 WZL K[P BF; SZLG[ TALAL VG[ lJ7FGGF 1F[+DF\ YI[,F\ lJlJW ;\XMWGMV[ 
DFGJÔTGL ;]B ;UJ0TFGL J'lâDF\ VD}<I OF/M VF%IM K[P TM JFl6ßI 1F[+[ YI[,F ;\XMWGMV[ 
J[5FZ pnMU HUTGL AC] DM8L ;[JF SZL K[4 pnMU HUTGF pt5FNG 1F[+DF\ H GCL\4 5Z\T] ;\RF,G 
SFI"5âlT4 ;\RF,G jI}CZRGF4 lG6"ILSZ6GL 5|lS|IF JU[Z[DF\ ZRGFtDS VlEUD ,FJJFDF\ T[DH 
lJS;JFDF\ GLTvGJF\ ;\XMWGG]\ VD}<I 5|NFG Zæ]\ K[P VFW]lGS I]UG[ ;\XMWG VG[ lJSF; I]U 
SCLV[ TM ,[X DF+ BM8]\ GYLP ;\XMWGMG[ SFZ6[ JFl6ßI :J~5GM VE}T5}J" lJSF; YIM K[P VG[ 
;\RF,SMG[ G{lTS D}<IMGL Ô/J6L ;FYM;FY JCLJ8GM ;FZM DCFJZM VG[ lJ`JF; pÔUZ SZJF\ 
DF8[GL 5[|Z6F 5}ZL 5F0L K[P J/L lJ`JGL JT"DFG ;D:IFVM TZO V\U},L lGN["X SZTF\ 5IF"JZ64 
5|N}QF64 éÔ"4 DFGJ;\5lT4 ;FDFlHS HJFANFZL lJX[ 56 ;\XMWGM p5IMUL GLJ0IF\ K[P ßIFZ[ 
pNFSZL64 J{l`JSLSZ6 VG[ BFGULSZ6G[ 5lZ6FD[ lJSF; YIM K[P H[DF\ VF56F\ N[XDF\ K[<,F\ 
5F\R NFISFVMDF\ ;\XMWG 1F[+ DCÀJG]\ ;FWG AgI]\ K[P  
 B[TL VF56F N[XGM D]bI VFWFZ :T\E K[P H[GF p5Z 5|tI1F S[ 5ZM1F ZLT[ N[XGL 
DM8FEFUGL J:TL GEL ZCL K[P B[T5[NFXDF\ VF56[ :JFJ,\AL AGL XSLV[ T[ JT"DFG ;DIGL 
DF\U K[P EFZTLI VY"SFZ6DF\ ;CSFZL ;\:YFVMGM lC:;M DCÀJGM ZæM K[P EFZTGL ;CSFZL 
5|J'l¿ lJ`JDF\ ;F{YL DM8FDF\ DM8L T[DH J{lJwITF WZFJTL ZCL K[P VFH[ N[XDF\ Z5 SZM0GL ;eI 
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;\bIF VG[ ~FP !4)(45$ZP5 lDl,IG SFDSFHG]\ E\0M/ WZFJTL 545_4___ ;CSFZL D\0/LVM 
K[P  
 U]HZFT ZFßIG[ ;CSFZL 5|J'lTG]\ p¡UD :YFG U6JFDF\ VFjI]\ K[P U]HZFTDF\ ;CSFZL 
5|J'l¿GM ;J"1F[+LI4 ;JF"\UL VG[ AC],1FL lJSF; YIM K[P ;CSFZL 5|J'l¿G[ SFZ6[ H U]HZFTDF\ 
`J[TS|F\lT VG[ ClZTS|F\lT Y. K[P J/L ;CSFZL A[gSL\U lJSF;G[ SFZ6[ XC[ZDF\ jIF5FZ4 W\WF VG[ 
pnMUMGM lJSF; YIM K[P U]HZFTDF\ ;CSFZL 5|J'lT lJXF/ J8J'1F H[JL K[4 H[DF\ B[TL4 pnMU4 
A[lgS\U4 Dt:IMnMU4 0[ZL VG[ 5X]5F,G4 U|FCS ;[JF4 U'ClGDF"64 H\U,M4 zD1F[+4 JFCGjIJCFZ4 
l;\RF.4 JLH/L4 ~5F\TZ 5|lS|IF V[D NZ[S VFlY"S 1F[+M VG[ SFDULZLDF\ jIF5L U. K[P  
 B[T5[NFXMGL 5|lS|IF DF8[ TYF lJSF; DF/BFDF\ l+:TZLI ;CSFZL B[TAÔZ jIJ:YF 
;CFI~5 GLJ0L K[P U]HZFT ZFßIDF\ Z__5 ;CSFZL BZLNvJ[RF6 5|FYlDS D\0/LVM4 !*5 
lH<,FqTF,]SF S1FFGF BZLNvJ[RF6 ;\3M VG[ * ZFßI S1FFGF ;CSFZL O[0Z[XGM SFD SZ[ K[P  
 5|:T]T ;\XMWG5+DF\ lH<,F S1FFV[ SFDULZL SZTF\ lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3 l,P 
5|J'l¿ VG[ SFDULZL V\TUT" lJ`,[QF6 VgJI[ GF6FSLI l:YlT T5F;JFGM 5|ItG SZ[, K[P  
 
#P!_ ;D:IF SYG  
 ZFQ8=GF VFlY"S lJSF;GF VFIMHGDF\ ;CSFZL 5|J'l¿G[ V[S DCÀJGF ;\:YFSLI DF/BF 
TZLS[ :JLSFZ SZJFDF\ VFjIM K[P EFZTLI ;DFHGF ;FDFlHS VFlY"S ptSQF"GL l;wW SZJF 5ZtJ[ 
56 V[S ;A/ DFwID VG[ ;FWG TZLS[ :JLS'lT 5|F%T YI[, K[P J/L ;CSFZL ;\:YFVMV[ 
5lZ6FD,1FL 5|EFJXF/L 5|UlT VG[ lJSF; CF\;, SZL T[GL p5IMlUTF VG[ 5|:T]TTFGL BFTZL 
SZFJL VF5[, K[P 
 N[XGL S], J:TLGF ,UEU *_@ ,MSM UFD0FVMDF\ ZC[ K[ VG[ T[VMGM D]bI jIJ;FI 
B[TL K[ VYJF TM T[DGL VFÒlJSF B[TL ;FY[ ;\S/FI[,L K[P ZFQ8=GL S], VFJSDF\YL V\NFH[ $5@ 
VFJS B[TL1F[+DF\YL 5|F%T YFI K[P ;CSFZL 5|J'lTVM V[ ZMHUFZL4 VFlY"S VG[ ;FDFlHS ¹lQ8V[ 
36F\ ;FZF 5lZJT"GM VF%IF\ K[P S'lQF 5FS S[ VgI RLÔ[GL BZLNL VG[ J[RF6 DF8[ U|FdIS1FFV[ 
5|FYlDS ;CSFZL D\0/LVMGL ZRGF YFI K[P tIFZ 5KL VF 1F[+ TF,]SF S1FFV[ VG[ TF,]SF 
S1FFV[YL lH<,F S1FF ;]WL lJ:TZ[ K[4 tIFZ[ lH<,F S1FFV[ ——lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3M˜˜ 
ZRFI K[P VF lH<,F BZLNvJ[RF6 ;\3M S'lQF VG[ U|FdI ,MSM S[ B[0}TMG[ p5IMUL V[JL 
RLHJ:T]VMG]\ BZLN J[RF6G]\ D]bI SFI" SZ[ K[P p5ZF\T B[T lJQFIS p5IMUL VgI ;CSFZL 
5|J'l¿VM 56 R,FJ[ K[P  
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 ;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ S], ;FT lH<,FVM s!f VDZ[,L sZf ÔDGUZ s#f H]GFU- s$f 
5MZA\NZ s5f EFJGUZ s&f ZFHSM8 VG[ s*f ;]Z[gãGUZ Vl:TtJDF\ K[P H[DF\ GJlGlD"T 
5MZA\NZ lH<,FG[ H]GFU- lH<,FDF\YL VD]S lJ:TFZ OF/JLG[ V,U NZßÔ[ VF5JFDF\ VFjIM K[P 
5Z\T] VF lH<,FDF\ CF, lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3GL :YF5GF Y. GYLP CF, 5MZA\NZ 
lH<,F ;CSFZL ;\3G]\ SFI"1F[+ H]GFU- lH<,F ;FY[ ;\IMlHT YI[, K[P  
 lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGF ;\NE"DF\ T[GL SFDULZLG]\ D}<IF\SG SZJF DF8[ VF 
;\XMWG VeIF;DF\ 5|ItG SZJFDF\ VFJ[, K[P  
 
#P!! ;\XMWG XLQF"S  
 ——lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGL SFDULZLGL SFI"1FDTF VG[ V;ZSFZS ;\RF,GGM 
VeIF;P˜˜ s;F{ZFQ8= lJ:TFZGF ;\NE"DF\f 
 “A STUDY OF OPERATIONAL PERFORMANCE AND 
EFFICIENCY OF MANAGEMENT OF DISTRICT CO-OPERATIVE 
PURCHASE SALE UNIONS LIMITED.” (WITH REFERENCE TO 
SAURASHTRA REGION) 
 
#P!Z ;\XMWG ;D:YF SYG  
 VF ;\XMWG VeIF;DF\ ;F{ZFQ8= lJ:TFZGF S], ;FT lH<,FVM 5{SL K lH<,FVMDF\ ——lH<,F 
;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3 l,P˜˜ Vl:TtJ WZFJ[ K[P ;F{ZFQ8=DF\ CF,DF\ GJlGlD"T 5MZA\NZ 
lH<,FDF\ ;CSFZL ;\3GL :YF5GF Y. GYLP T[DH ——;]Z[gãGUZ lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 
;\3˜˜ lJlWJTŸ JFlQF"S VC[JF,M VG[ lC;FAM T{IFZ G CMI T[YL VF ;\XMWG VeIF;DF\ 5F\R lH<,F 
s!f VDZ[,L sZf ÔDGUZ s#f H]GFU- s$f EFJGUZ VG[ s5f ZFHSM8 lH<,FDF\ VFJ[,F\ 
lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGL SFDULZLGL SFI"1FDTF VG[ V;ZSFZS ;\RF,GGM VeIF; 
SZJFGM 5|ItG SZ[, K[P  
N[XGF VY"T\+DF\ ;CSFZL 5|J'lTVMG]\ DCÀJG]\ IMUNFG Zæ]\ K[P H[DF\ lH<,F ;ZSFZL 
BZLNvJ[RF6 ;\3MG]\ DCÀJ HZF56 VMK]\ VF\SL XSFI GlCP VFYL pÉT 5F\R lH<,F ;CSFZL 
BZLN J[RF6 ;\3MGL SFDULZLGL SFI";FWSTFGM T],GFtDS VeIF; SZJFGM 5|ItG SZ[ K[P 
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#P!# VeIF;GF C[T]VM  
 VF ;\XMWG VeIF; 5FK/GF D]bI C[T]VM GLR[ D]HA K[ o 
s!f  ;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ VFJ[,F\ lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGL GF6FSLI 5lZl:YlTGL 
Ô6SFZL D[/JJLP 
sZf ;CSFZL SFINM VG[ T[GF ;\RF,GGF 5|`GM DF5JFP 
s#f ;CSFZL ;\3MGL VFJS VG[ BR"GL Ô6SFZL D[/JJLP 
s$f CF,GF TAÞ[ ;CSFZL DF/B]\ S[JL D]xS[,LVMGM ;FDGM SZ[ K[ T[GL Ô6SFZL D[/JJLP 
s5f ;CSFZL ;\3MGL GOFSFZSTF VG[ pt5FNSTFGL Ô6SFZL D[/JJLP 
s&f ;CSFZL ;\3MGL :YFJZ V:SIFDTM VG[ N[JF\GL Ô6SFZL D[/JJLP 
s*f ;F{ZFQ8= lJ:TFZGF\ ;CSFZL ;\3MGL pt5FNSTF VG[ GOFSFZSTF JrR[GF ;\A\WMGL Ô6SFZL 
D[/JJL TYF T[GF ;]WFZ6F DF8[GF 5lZA/MGM VeIF; SZJMP 
#P!$ GD}GF 5;\NUL VG[ VeIF;GM ;DIUF/M o 
VF 5|:T]T ;\XMWG SFI" DF8[ ;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ SFDULZL SZTF\ GLR[ NXF"jIF D]HAGF 5F\R 
lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MG[ VFJZL ,[JFDF\ VFjIF\ K[ o 
s!f VDZ[,L lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3 l,P slHP VDZ[,Lf 
sZf ÔDGUZ lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3 l,P slHP ÔDGUZf 
s#f H]GFU- s5MZA\NZf lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3 l,P slHP H]GFU- VG[ lHP 
5MZA\NZf 
s$f EFJGUZ lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3 l,P slHP EFJGUZf VG[ 
s5f ZFHSM8 lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3 l,P slHP ZFHSM8f 
 ;AA VeIF;DF\ p5I]"ÉT lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGL 5Z:5Z T],GFtDS 
;ZBFD6L SZJFGM 5|ItG SZ[, K[P VF VeIF;DF\ GF6FSLI JQF" !))*vc)( YL JQF" 
Z__&vc_* ;]WLGF !_ JQF"GF ;DIUF/F NZlDIFG GF6FSLI DFlCTLG[ S[gãDF\ ZFBLG[ VeIF; 
SFI" SZ[, K[P  
#P!5 DFlCTLG]\ V[S+LSZ6 o 
 VF ;\XMWG VeIF; DF8[ H~ZL V[JL DFlCTL ;F{ZFQ8= lJ:TFZGF ;\A\lWT lH<,FVMDF\ 
VFJ[,F\ lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3M TYF lH<,F ;CSFZL ;\3MDF\YL V[Sl+T SZJFDF\ VFJ[, 
K[P ;CSFZL ;\3M TYF VgI ;,uG ;CSFZL ;\:YFVMGF VlWSFZLVM 5F;[YL ~A~ D],FSFTM £FZF 
TYF JFlQF"S VC[JF,M4 ;CSFZL 5|J'l¿ V\TU"T 5|SFlXT YTF\ TYF VgI ;\A\lWT D[U[ÒGM4 
HG",MDF\YL VG[ VgI 5|SFXGMDF\YL UF{6 DFlCTL V[Sl+T SZJFDF\ VFJ[, K[P  
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#P!& VeIF;GL 5lZS<5GFVM  
 VF ;\XMWG VeIF; DF8[ GLR[ D]HAGL 5lZS<5GFVM SZL lH<,F ;CSFZL ;\3M JrR[ 
;ZBFD6L SZL RMÞ; TFZ6 D[/JJFDF\ VFjIF\ K[ o 
s!f VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFGGF NZ[S JQF"DF\ VeIF; C[9/GL lH<,F ;CSFZL 
BZLNvJ[RF6 ;\3MGL VFJSM VG[ BR"DF\ GM\W5F+ O[ZOFZM ZC[, GYLP 
sZf VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFGGF NZ[S JQF"DF\ VeIF; C[9/GF\ lH<,F ;CSFZL 
BZLNvJ[RF6 ;\3MGL pt5FNSTFDF\ GM\W5F+ O[ZOFZM ZC[, GYLP 
s#f VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFGGF NZ[S JQF"DF\ VeIF; C[9/GL lJlJW lH<,F ;CSFZL 
BZLNvJ[RF6 ;\3MGL GF6FSLI ;wWZTFDF\ SM. O[ZOFZ I]ÉT GM\W5F+ TOFJT ZC[, GYLP 
s$f VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ VeIF; C[9/GF lJlJW lH<,F ;CSFZL 
BZLNvJ[RF6 ;\3MGL lD,ÉTM VG[ N[JFDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, GYLP 
s5f VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFGGF NZ[S JQF"DF\ VeIF; C[9/GF lJlJW lH<,F ;CSFZL 
BZLNvJ[RF6 ;\3MGL D]bI SFDULZL 5|J'l¿VMDF\ SM. GM\W5F+ TOFJT ZC[, GYLP 
s&f VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFGGF NZ[S JQF"DF\ VeIF; C[9/GF lJlJW lH<,F ;CSFZL 
BZLNvJ[RF6 ;\3MGL GOFSFZSTF4 lD,ÉTM N[JF4 VFJS BR"GF U]6M¿ZMDF\ GM\W5F+ 
O[ZOFZ ZC[, GYLP 
s*f VeIF;GM ;DIUF/M 5|:T]T ;\XMWG SFI" DF8[GM K[<,F N; JQF" V[8,[ S[ !))*v)( YL 
Z__&v_* ;]WLGM VFJZL ,[JFDF\ VFJ[, K[P 
 
#P!* 5'yYSZ6GL 5âlTVM VG[ ;FWGM  
VF ;\XMWG VeIF; DF8[ lC;FAL VG[ VF\S0XF:+L ;FWGM TYF 5âlTVM £FZF 5'yYSZ6 
SZJFDF\ VFJ[, K[P  
 
#P!*P!  lC;FAL ;FWGM VG[ 5âlTVM o 
 VF 5âlTDF\ JT"DFG ;DI B}A 5|Rl,T V[JL lC;FAL U]6M¿ZGF VFWFZ[ lJ`,[QF6 SZ[, 
K[P GF6FSLI 5+SMDF\GF H]NFvH]NF VF\S0F JrR[GF ;\A\WMG]\ DF5 V[8,[ lC;FAL U]6M¿ZP lH<,F 
;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGF GF6FSLI 5+SMGL H]NLvH]NL lJUTM JrR[GF VF\TZ ;\A\WGM bIF, 
D[/JJF lC;FAL U]6M¿Z lJ`,[QF6GM VFWFZ ,LW[, K[P NFPTP ;CSFZL ;\3MG]\ GF6FSLI lJ`,[QF6 
SZL VF\TZT],GF SZJF DF8[ U]6M¿Z lJ`,[QF6GM p5IMU SZJFDF\ VFJ[, K[P  
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#P!*PZ VF\S0FXF:+LI p5SZ6M VG[ 5âlTVM o 
 VF VF\S0FXF:+LI 5âlT VG[ p5SZ6MDF\ v  
sVf ;Z[ZFX  
 ;\XMWG S[ lJ`,[QF6 DF8[ V[Sl+T SZ[,L DFlCTLGF D]bI U]6WDM" ;\l1F%TDF\ bIF, VF5L 
;DU|TIF lJUT DF8[ ¹Q8F\T 5}Z\] 5F0TL S[gãLI J,6 WZFJTL lS\DT V[8,[ ;Z[ZFXP GF6FSLI 
AFATMGL ;ZBFD6LGF p¡[XFY[" ;Z[ZFXGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P DwIJTL" l:YlTDFG DF5JF 
DF8[ ;FDFgITo +6 ZLTGM ACM/M p5IMU YFI K[ o  
s!f DwIS sZf DwI:Y VG[ s#f AC],S 
 VF +6 5{SL DwISMGM ;F{YL JW] p5IMU YFI K[P VF ;\XMWG VeIF; DF8[ DwISGM 
p5IMU SZ[, K[P VF DwIS XMWJF DF8[ VF ;\XMWG VeIF;DF\ GLR[GF ;}+GM p5IMU SZJFDF\ 
VFjIM K[P 
 DwISG]\ ;}+ o 
X
X
n
= ∑  
 VCL\4 ∑x = 5|F%TF\SMGL ;ZJF/M 
 n = 5|F%TF\SMGL ;\bIF 
 
sAf DFlCTL 5ZL1F6  
 pÉT ;\XMWG VeIF;DF\ D[/J[, DFlCTLG]\ 5ZL1F6 SZJF DF8[ ;\XMWS[ F 8[:8 
(ANOVA) GM p5IMU SZ[, K[P H[ F GL U6TZL SZL D[/J[, lS\DT T[GL 8[A, lS\DT SZTF 
GFGL CMI TM X}gI ptS<5GFGM :JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ Ô[ F GL U6TZL SZL D[/J[, lS\DT 
8[A, lS\DT SZTF DM8L CMI TM X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ J{Sl<5S 
ptS<5GFGM :JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[4 VF ZLT[ 'F' 8[:8GF p5IMU £FZF ptS<5GFVMGF 5ZL1F6 
SZJFDF\ VFJ[, K[P  
 DFlCTL 5ZL1F6 SZJF DF8[ GLR[GF ;}+MGL DNN ,. F GL lS\DT XMWJFDF\ VFJ[, K[P 
;}+M o 
( )22 2
t t
t
Xt
X x
N
= − ∑∑ ∑  
( ) ( )2 22
t
t t
Xt Xt
X
n N
=Σ −∑ ∑∑  
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( ) ( )2 22 c t
c
c t
X X
X
n N
=Σ −∑ ∑∑  
2 2 2 2( )res t r cX x x x=Σ − Σ +Σ∑  
dfr = r - 1, dfc = c - 1, dfres = (r-1)(c-1) 
2
t
r
c
xMS
df
Σ= , MSc = 
2
r
c
x
df
Σ , MSres = 
2
r
res
x
df
Σ  
r
r
res
MSF
MS
=   Fc = c
res
MS
MS
 
 
#P!( 5|SZ6 VFIMHG  
 XLQF"S o ——lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGL SFDULZLGL SFI"1FDTF VG[ V;ZSFZS 
;\RF,GGM VeIF;˜˜ s;F{ZFQ8= lJ:TFZGF ;\NE"DF\\f (A STUDY OF OPERATIONAL 
PERFORMANCE AND EFFICIENCY OF MANAGEMENT OF 
DISTRICT CO-OPERATIVE PURCHASE SALE UNIONS LIMITED 
(WITH REFERENCE TO SAURASHTRA REGION). 
VF XLQF"S V\TU"TGF 5|:T]T ;\XMWG SFI"GM GLR[ D]HAGF S], *s;FTf 5|SZ6DF\ VeIF; 
SZJFDF\ VFJ[, K[P 
5|SZ6 o !  ;CSFZ4 ;CSFZL 5|J'l¿GM p¡EJ VG[ lJSF; 
5|SZ6 o Z B[TL lJQFIS ;CSFZL BZLNvJ[RF6 5|J'l¿GM p¡EJ VG[ lJSF;P 
5|SZ6 o # GF6FSLI lJ`,[QF6 VG[ ;\XMWG 5âlT 
5|SZ6 o $ VFJS VG[ BR"G]\ lJ`,[QF6 
5|SZ6 o 5 GOFSFZSTF VG[ pt5FNSTFG]\ lJ`,[QF6 
5|SZ6 o & lD,ÉTM VG[ N[JFG]\ lJ`,[QF6 
5|SZ6 o * ;\XMWG TFZ6M VG[ ;}RGMP 
 
s!f ;CSFZ4 ;CSFZL 5|J'l¿GM p¡EJ VG[ lJSF; o 
 VF 5|SZ6DF\ ;CSFZGM VY" v jIFbIF4 ;CSFZGF D}<IM VG[ l;âF\TM4 ;CSFZL 5|J'l¿GM 
p¡EJ VG[ lJSF;4 5|FRLG SF/DF\ ;CSFZ VG[ ;CSFZL 5|J'l¿4 VJF"RLG I]UDF\ ;CSFZL 5|J'l¿4 
EFZTDF\ ;CSFZL 5|J'l¿GM p¡EJ VG[ lJSF; TYF U]HZFTDF\ ;CSFZL 5|J'l¿GM p¡EJ VG[ 
lJSF; JU[Z[GM VeIF; SZ[, K[P  
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sZf B[T lJQFIS ;CSFZL BZLNvJ[RF6 5|J'l¿GM p¡EJ VG[ lJSF;  
 VF 5|SZ6DF\ EFZTDF\ ;CSFZL BZLNvJ[RF6 5|J'l¿GL VFJxISTF4 p¡[XM VG[ EFZTDF\ 
;CSFZL BZLNvJ[RF6 5|J'lTGM p¡EJ VG[ lJSF; p5ZF\T EFZTDF\ ;CSFZL BZLNvJ[RF6 
;\:YFG]\ DF/B]\4 SFI"1F[+ JU[[Z[GM VeIF; SZ[, K[P 
 VF p5ZF\T ZFQ8=LIS1FFV[ VG[ U]HZFT ZFßI S1FFV[ BZLNvJ[RF6 ;\:YFVM4 lH<,F 
;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3M TYF T[DF\ p¡EJ VG[ lJSF;GM VeIF; SZ[, K[P  
 
s#f GF6FSLI lJ`,[QF6 VG[ ;\XMWG 5âlT 
 ;AA 5|SZ6DF\ GF6FSLI 5+SMGM VY" ,F1Fl6STFVM4 GF6FSLI 5+SMGF lJ`,[QF6GM 
VY" jIFbIF4 C[T]VM4 5|SFZM VG[ 5âlTVM T[DH ;\XMWG5âlT4 ;D:YF SYG4 lC;FAL U]6M¿ZM4 
;Z[ZFX4 F 8[:84 ;\XMWG ;D:IF SYG4 VeIF;GL 5lZS<5GFVM4 5'yYSZ6GL 5âlT VG[ ;FWGM 
JU[Z[ AFATMGM ;DFlJQ8 SZJFDF\ VFjIM K[P  
 
s$f VFJS VG[ BR" lJ`,[QF6  
 VF 5|SZ6DF\ ;\XMWG VeIF; C[9/GF lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGF VeIF; 
;DIUF/F NZlDIFGGF GOFvG]SXFG BFTFGL VFJS VG[ ÔJS AFH]GM VeIF; V,UvV,U 
;\A\lWT U]6M¿ZM £FZF SZJFDF\ VFjIM K[P VF U]6M¿ZMG]\ 5ZL1F6 SZL lH<,F ;CSFZL 
BZLNvJ[RF6 ;\3MGL VFJS VG[ BR"GM T],GFtDS VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P 
 
s5f GOFSFZSTF VG[ pt5FNSTFG]\ lJ`,[QF6  
 VF 5|SZ6DF\ GOFSFZSTFGM VY" TYF GOFSFZSTF DF5JFGL 5âlTVM VG[ pt5FNSTFGM 
VY" VG[ pt5FNSTF DF5JFGL 5âlTVMGM VeIF;P ;\XMWG C[9/ VFJZL ,[JFDF\ VFJ[, lH<,F 
;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3MGF GOFSFZSTF VG[ pt5FNSTF H]NFvH]NF U]6M¿ZM £FZF T5F;JFDF\ 
VFJ[, K[P VF U]6M¿ZMG]\ 5ZL1F6 SZL lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6GL GOFSFZSTF VG[ 
pt5FNSTFGM T],GFtDS VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P  
 
s&f lD,ÉTM VG[ N[JFG]\ lJ`,[QF6  
 VF 5|SZ6DF\ lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGL VFlY"S 5lZl:YlTGF lJ`,[QF6 DF8[ 
;NZC] ;\3MGL lD,ÉTM4 N[JF\4 ZMSF6M4 X[ZD}0L4 VGFDTM4 YF56M JU[Z[ V\U[ H]NF\vH]NF\ U]6M¿ZM 
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£FZF 5ZL1F6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P VFD4 U]6M¿ZMG]\ 5ZL1F6 SZL ;NZC] ;\3MGL VFlY"S 5lZl:YlTGM 
T],GFtDS VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P 
 
s*f ;\XMWG TFZ6M VG[ ;}RGM  
 VF 5|SZ6DF\ lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGF VF VeIF;G[ V;Z SZTL AFATM 
VG[ VeIF;GF V\T[ ;}RJJF ,FIS ;}RGFGM lG¡[X SZJFDF\ VFjIM K[P  
 
#P!) ;\XMWGGL DIF"NFVM  
s!f VF ;\XMWG VeIF; DF8[ H~ZL V[JL DFlCTL D]bIÀJ[ ;[Sg0ZL DFlCTL 5Z VFWFlZT K[P 
H[ ;\A\lWT ;\3M £FZF ZH] YI[,F JFlQF"S VC[JF,M4 JFlQF"S lC;FAM4 5|SFXGM4 HG",M4 
D[U[ÒGM £FZF D[/JJFDF\ VFjIF\ K[P T[YL T[DF\ ZC[,L p65M4 BFDLVM S[ lJ;\UTFVM VF 
VeIF;G[ 56 ,FU] 50[ K[P  
sZf VF p5ZF\T VD]S DFlCTL lJlJW ;CSFZL VG[ ;CSFZL ;\:YFVM £FZF 5|:T]T DFlCTL 
;FlCtIDF\YL T[DH VD]S DFlCTL ;\:YFGF VlWSFZLVMGL ~A~ D],FSFT ,. T[DGL 
5F;[YL V[Sl+T SZJFDF\ VFJL K[P T[YL T[DGF jIlÉTUT VlE5|FIMDF\ DFGJLI 1FlTVM 
ZC[JFGM ;\EJ K[4 H[ VF VeIF;G[ 56 ,FU] 50[ K[P 
s#f VF ;\XMWG DF+ ;F{ZFQ8= lJ:TFZGF H DIF"lNT VG[ VeIF;DF\ VFJZL ,[JFI[,F H lH<,F 
;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3M DF8[ H K[4 T[YL VF l;JFI VgI ;\3M S[ VgI 5|SFZGL 
;CSFZL ;\:YFVMG[ ,FU] 5F0L XSFI GCL\P 
s$f VF VeIF;DF\ p5IMUDF\ ,[JFI[, U]6M¿Z lJ`,[QF6 VG[ ;Z[ZFX 5âlTGL DIF"NFVM VF 
VeIF;G[ ,FU] 50[ K[P 
s5f VF VeIF;DF\ pÉT ;CSFZL ;\3M H[ 5|J'l¿ SZ[ K[P T[GM H VeIF; SZ[, K[P 
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5|SZ6v$ 
VFJS VG[ BR"G]\ lJ`,[QF6 
 
$P!  5|F:TFlJS 
$PZ  VFJSv5+SGM VY" VG[ bIF,  
$P#   VFJS VG[ BR"DF\ ;DFlJQ8 YTL AFATMP 
 $P#P!  VFJSDF\ ;DFlJQ8 YTL AFATMP 
 $P#PZ BR"DF\ ;DFlJQ8 YTL AFATMP 
$P$   VFJSG]\ lJ`,[QF6 o 
 $P$P!  J[RF6 VFJSGM S], VFJS ;FY[GM U]6M¿Z 
 $P$PZ  J[RF6 l;JFIGL VFJSGM S], VFJS ;FY[GM U]6M¿Z 
$P5 o  BR"G]\ lJ`,[QF6 
 $P5P! BZLNvBR"GM S], BR" ;FY[GM U]6M¿Z 
 $P5PZ  JCLJ8L BR"GM S], BR" ;FY[GM U]6M¿Z 
 $P5P# SD"RFZL ;\RF,G BR"GM S], BR" ;FY[GM U]6M¿Z 
 $P5P$ VgI BR"GM S], JCLJ8L BR" ;FY[GM U]6M¿Z 
$P&   ;DF5G  
 ;\NE" ;}lR 
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$P! 5|F:TFlJS 
 ;FDFgITo DM8FEFUGF W\WFSLI V[SDMG]\ D]bI wI[I GOM D[/JJFG]\ CMI K[P VF GOM 
D[/JJFGF p¡[XYL V[SD T[GF SFI"1F[+DF\ ZCL pt5FNG4 J[RF6 S[ ;[JFSLI 5|J'l¿VM SZ[ K[4 VG[ 
VFJL 5|lJ¿VMDF\YL VFJS D[/J[ K[P 5Z\T] VFJS D[/JJF DF8[ S[8,F\S pt5FNG4 J[RF6 VG[ 
JCLJ8L BRF"VM SZJF 50[ K[P 
 lC;FAL ;DIUF/F NZlDIFG VFJSM VG[ BRF"VM p5ZYL T[ lGWF"lZT ;DI NZlDIFG 
W\WFSLI 5|J'lTG[ ,LW[ p¡EJ[, GOM S[ BM8 Ô6L XSFI K[P VF DF8[ RMÞ; ;DIUF/F NZlDIFG 
VFJSM VG[ BR" S[8,F\ YIF\ VG[ VF VFJS BR"GF VFWFZ :J~5 RMbBL VFJS S[8,L Y. T[ 
Ô6JF VG[ NXF"JJF DF8[ NZ[S W\WFSLI V[SD VFJSG]\ 5+S T{IFZ SZ[ K[P 
 
$PZ VFJS 5+SGM VY" VG[ bIF,  
 VFJSG]\ 5+S GF6FSLI JQF"DF\ YI[,F W\WFSLI VFlY"S jIJCFZMG[ ,LW[ p¡EJ[, GOM S[ 
G]SXFG VG[ T[GF 5lZ6FD :J~5 W\WFGF DFl,SMGF lCTMDF\ p¡EJ[, O[ZOFZGM ;FZF\X ZH] SZ[ K[P 
VFJSG]\ 5+S S[ H[ VFJS VG[ BR"G[ wIFGDF\ ,. BFTF :J~5[ T{IFZ SZJFYL GOFvG]SXFG BFT]\ 
AG[ K[P VF GOFvG]SXFG BFT]\ lGWF"lZT ;DIUF/F NZlDIFG W\WFSLI 5|J'l¿VMDF\YL p¡EJ[, 
RMbBM GOM S[ RMbBL BM8 NXF"J[ K[P VFD4 GOMvG]SXFG BFT]\ VFJS :J~5GL lJUTM ;\l1F%TDF\ 
ZH] SZ[ K[P  
 S[8,F\S ,[BSMV[ VFJSGF 5+SGM VY" VF5JFGF 5|ItGM SZ[, K[4 T[VMGF D\TjIM 
T5F;LV[P 
s!f V[RPÒP U]YD[GGF D\TjI D]HA4 ——5FS]\v;ZJ{I]\ V[ RMÞ; ;DIUF/F NZlDIFG 
SZJFDF\ VFJT]\ W\WFG]\ GF6FSLI 5ZL1F6 K[4 ßIFZ[ VFJSG]\ 5+S VF ;DIUF/F NZlDIFG 
W\WFGF lJSF; S[ 50TLGM jIJl:YT ;\l1F%T >lTCF; K[P˜˜! VF ,[BSGF DT[ VFJS 5+S 
W\WFSLI 5lZ6FD NXF"J[ K[P VG[ ;\RF,SMG[ EFlJ lNXFGM ;\S[T SZ[ K[P  
sZf zL OM<S VFJSv5+SGL jIFbIFDF\ H6FJ[ K[ S[4 ——VFJSG]\ 5+S V[8,[ W\WFSLI 
;\RF,GGL GLlTVM4 VG]EJM4 7FG4 5}JF"G]DFG VG[ VFS|DSTFVMG]\ VFJS4 BR"4 S], 
GOM4 SFI"SFZL GOM VG[ RMbBM GOM S[ G]SXFGGF :J~5DF\ SZJFDF\ VFJT]\ VY"38G K[P˜˜Z 
VF jIFbIF ;}RJ[ K[ S[ ;\RF,SLI VFJ0TG[ VFWFZ[ D[/J[, VFJSM VG[ SZ[, BRF"VM 
:J~5 D[/J[, GOFG]\ lJ`,[QF6 V[8,[ VFJSG]\ 5+SP 
s#f JM<U[G A[R4 l08=LR VG[ C[g;G VFJSGF 5+SGL jIFbIF VF5TF\ H6FJ[ K[ S[4 ——RMÞ; 
;DIUF/F NZlDIFG W\WFSLI SFDULZLG]\ 5lZ6FD NXF"JJF DF8[ VFJSG]\ 5+S T{IFZ 
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SZJFDF\ VFJ[ K[4 H[ 5+S VFJS4 BRF" VG[ T[G[ 5lZ6FD :J~5 p¡EJTL RMbBL 
VFJSGL ZSD NXF"J[ K[P˜˜#  
 VF ,[BSMGF D\TjIM :5Q856[ VFJSv5+SGM VY" ZH] SZ[ K[P W\WFSLI 5|J'lTGL GF6FSLI 
SFDULZLGF 5lZ6FD[ RMbBL VFJS S[8,L Y. T[ Ô6JFGF p¡[XYL VF 5+S T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ 
K[P 
;\l1F%TDF\ T5F;LV[ TM VFJSG]\ 5+S VFJSM VG[ BRF" p5ZF\T S], GOM4 RMbBM GOM S[ 
G]SXFG Ô6JFGF p¡[XYL T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 5+S ;\RF,SMG[ EFlJ GLlTVM 30TZ DF8[ 
56 DFU"NX"G 5]Z]\ 5F0[ K[P  
 
$P# VFJS VG[ BR"DF\ ;DFlJQ8 YTL lJUTM  
$P#P!  VFJSDF\ ;DFlJQ8 YTL lJUTM  
 ;AA VeIF;DF\ lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGL VF\TlZS T],GF SZJF DF8[ ;\XMWS[ 
GLR[GL lJUTMGM ;DFJ[X SZ[, K[ o 
s!f J[RF6  
 ;\3M B[T p5IMUL ZF;FIl6S BFTZ4 lAIFZ64 H\T]GFXS NJFVM4 B[Tp5IMUL ;FWGMGF 
J[RF6G]\ J[RF6 SZLG[ H[ VFJS D[/J[ K[4 T[GM J[RF6GL VFJS TZLS[GL U6TZL SZ[, K[P 
sZf J[RF6 l;JFIGL VFJS  
 J[RF6 l;JFIGL VFJS :+MTDF\ X[Z4 l0lJ0g04 jIFH J8FJ4 SlDXG4 UM0FpG EF0FGL 
VFJS4 J/TZ4 ;ZSFZzLGL ;CFI VG[ VgI 5ZR}Z6 VFJSGM ;DFJ[X YFI K[P 
s#f S], VFJS  
 ;NZC] T],GFtDS VeIF;DF\ S], VFJSDF\ p5I]"ÉT J[5FZGL VFJS VG[ J[RF6 l;JFIGL 
VFJSGM ;DFJ[X YFI K[P 
 
$P#PZ BR"DF\ ;DFlJQ8 YTL lJUTM  
s!f BZLNL  
 ;\3M H[ RLHJ:T]VMG]\ J[RF6 SZ[ K[ T[ pt5FNSM S[ lJTZSM 5F;[YL DF, BZLN[ K[4 H[ 
BZLNLGM BR" D]bI BR" K[P 
sZf JCLJ8L BR"  
 ;\3MGF JCLJ8 BR"DF\ SD"RFZLVMGF 5UFZvEyYF\VM4 :8FO 5|MlJ0g8 O\0 OF/M4 5|JF; 
BR"4 V[S; U[|;LIF BR"4 U[|rI].8L4 D[0LS, BR"4 :8FO I]lGOMD" BR"4 :8FO AMG;4 :8FO JLDF 
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IMHGFG]\ 5|LlDID4 ,LJ 8=FJ[<; Sg;[XG4 5UFZvEyYFG]\ V[lZI;"4 :8FO 5|Mt;FCG O\04 :8FO 
5|Mt;FCG .GFDM4 :8FO TF,LD BR" JU[Z[P 
 T[DH jIJ:YF5S ;lDlTGF EyYF\VM4 D];FOZL BR"4 :JFUT BR"4 ;lDlTGF ;¡:IMG[ E[8 
VG[ jIJ:YF5S ;lDlTGL SFZMAFZL ;EFGF TYF JFlQF"S ;FWFZ6 ;EFGF4 ;\RF,G BRF"VMGM 
;DFJ[X SZ[, K[P 
 
s#f VgI BR"  
 VgIBR"DF\ SD"RFZLVMG[ ,UTF\ BR" l;JFIGF BR"GM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P H[DF\ 
TFZv85F,4 8[,LOMG BR"4 l5|g8L\U4 :8[XGZL BR"4 A[gS SlDXG4 VMlO; ;FWGM TYF lD,ÉTM 
V\U[G]\ DZFDT BR"4 3;FZM TYF JLDF 5|LlDID4 A[gS SDLXG4 D[U[ÒG4 gI]h5[5ZG]\ ,JFHD4 
,FI;g; OL4 JSL, OL4 JLH/L4 5F6L4 U[;GF BR"4 R}\86L BR"4 ;EF;NMG[ E[8GF BR"4 
JFCGMvDSFGMG]\ DZFDT JLDM VG[ 3;FZM4 VMlO8 OL4 jIJ;FI J[ZM4 CFp; 8[S; VgI VMlO; 
BRF"4 :JFUT BRF"4 ÔC[ZFT BRF" .gSD8[S;4 ,FIA[|ZL VG[ 5]:TSMGL BZLNL JU[Z[GF ;DFJ[X 
SZJFDF\ VFjIM K[P 
 
$P$ VFJSG]\ lJ`,[QF6  
 VeIF; C[9/GF lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGF VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG 
J[5FZ BFTFGL J[RF6GL VFJS VG[ GOFvG]SXFG BFTFDF\ NXF"J[, VgI VFJSMG[ ,. lJ`,[QF6 
SZJFDF\ VFjI]\ K[P VFJS lJ`,[QF6 GLR[GF U]6M¿ZMGL DNNYL SZJFDF\ VFJ[,]\ K[P o 
s!f J[RF6 VFJSGM S], VFJS ;FY[GM U]6M¿Z 
sZf J[RF6 l;JFIGL VFJSGM S], VFJS ;FY[GM U]6M¿Z  
 
$P$P! J[RF6 VFJSGM S], VFJS ;FY[GM U]6M¿Z  
 ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGL D]bI VFJSDF\ B[TvlJQFIS RLHvJ:T]VMGF J[RF6DF\YL 
D/[, VFJS D]bI VFJS CMI K[P VF U]6M¿ZGF p5IMU £FZF S], VFJSDF\ J[RF6GL VFJS S[8,L 
K[P DFlCTL D[/JL XSFI K[P 
 VF U]6M¿ZGL DNNYL4 H[ ;CSFZL ;\3MGM VF U]6M¿Z é\RM VFJ[ T[ ;\3 5MTFG]\ DCtJG]\ 
wIFG J[RF6 5|J'l¿DF\ S[gãLT SZ[ K[P T[D SCL XSFIP VG[ H[ ;\3MGM U]6M¿Z VMKM VFJ[ T[ 
VFG];\lUS VFJSM TZOGL 5|J'l¿VM S[ ;[JFVM 5Z JW] wIFG S[gãLT SZ[ K[ T[D SCL XSFIP 
 J[RF6 VFJSGM S], VFJS ;FY[GM U]6M¿Z GLR[GF ;]+GL DNNYL U6JFDF\ VFJ[, K[ o 
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J[RF6 VFJSGM U]6 VFJS ;FY[GM U]6M¿Z = ×JR[ F6 VFJS !__
 S,]  VFJS 
 
 GLR[ NXF"J[, SMQ8S $P! DF\ VeIF; C[9/GF lH<,F ;CP BvJ[P ;\3MGF J[RF6GL VFJS 
;FY[GF U]6M¿ZGL JQF" !))*vc)( YL Z__&vc_* ;]WLGL DFlCTL NXF"JJFDF\ VFJ[, K[ o 
SMQ8S $P! 
J[RF6 VFJSGM S], VFJS ;FY[GM U]6M¿Z s@ 8SFDF\f 
JQF" AMpsU JMpsU JUpsU BVpsU RJpsU ;Z[ZFX
!))*v)( ))PZ! ))P!& )&P*_ ))P*Z ))P*# )(P)_
!))(v)) ))P#Z )(P(& )&P&_ ))P&* ))P5( )(P(_
!)))vZ___ ))P!$ )(P*5 )5P5& ))P5* ))P&_ )(P5Z
Z___vZ__! )(P*( )*P(5 )*P_Z ))PZ( ))P5$ )(P$)
Z__!vZ__Z )(P)$ )(P!_ )*P(_ ))P#* ))P&) )(P*(
Z__ZvZ__# )(P*Z )*P5# )(P5$ ))P5# ))P5) )(P*(
Z__#vZ__$ ))PZZ )(P*# )&P!& ))P$# ))P(Z )(P&*
Z__$vZ__5 ))P$! )(P*& )5P)) ))P&$ ))P*& )(P*!
Z__5vZ__& ))P$5 )(P(5 )5P)( ))P&* )(P(# )(P55
Z__&vZ__* ))P$& ))P!# )&P!5 ))P(& ))P(_ )(P((
;Z[ZFX ))P!& )(P5* )&P&5 ))P5* ))P5) )(P*_
s5|Fl%T:YFG VeIF; C[9/GF ;\3MGF JFlQF"S V[CJF,MDF\YLf 
 
 p5I]"ÉT SMQ8S $P! p5ZYL Ol,T YFI K[ S[ o VDZ[,L lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3 
l,PDF\ JQF" !))*vc)( DF\ J[RF6 ;FY[GM S], VFJSGM U]6M¿Z ))PZ!@ CTM4 H[ !))(vc)) 
DF\ YM0M JWLG[ ))P#Z@ YIM K[4 5Z\T] tIFZ 5KL !)))vZ___ GF JQF"DF\ ))P!$@4 JQF" 
Z___v_! DF\ )(P*(@4 JQF" Z__!vc_Z DF\ )(P)$@ VG[ JQF" Z__Zvc_# DF\ )(P*Z@ 
ZCLG[ 5|YD JQF" SZTF\ NZ JwIM K[P 5Z\T] JQF" Z__#vc_$ YL JQF" Z__&vc_* NZlDIFG VF NZ 
;TT JWTM UIM K[P VF ;\3DF\ VeIF;GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFG VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX 
))P!&@ CTMP VG[ ;F{YL é\RM U]6M¿Z JQF" Z__&vc_* DF\ ZæM K[P VeIF; ;DIGF N; 
NZlDIFG K JQF" VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM K[4 ßIFZ[ RFZ JQF" ;Z[ZFX SZTF\ VMKM 
ZæM K[P 
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 SMQ8S $P! NXF"J[ K[ S[ o ÔDGUZ lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3 l,P DF\ JQF" 
!))*vc)( DF\ J[RF6GL VFJSGM S], VFJS ;FY[GM U]6M¿Z ))P!&@ CTM4 H[ tIFZ 5KLGF 
+6 JQF"DF\ ;TT 38LG[ !))(vc)) DF\ )(P(&@4 !)))vZ___ DF\  )(P*5@ VG[ 
Z___vZ__! DF\ )*P(5@ YIM CTMP JQF" Z__!vc_Z DF\ YM0M JWL )(P!_@ YIM 5Z\T] OZL 
Z__Zvc_# DF\ 38LG[ )*P5#@ YIM CTMP 5Z\T] tIFZAFN VeIF; ;DIUF/FGF K[<,F RFZ 
JQF"DF\ p¿ZM¿Z JWFZM YIM K[4 VF K[<,F RFZ JQF" NZlDIFG Z__#vc_$ DF\ )(P*#@4 JQF" 
Z__$vc_5 DF\ )(P*&@4 JQF" Z__5vc_& DF\ )(P(5@ VG[ JQF" Z__&vc_* DF\ ))P!#@ 
YIM CTMP VeIF;GF ;DU| ;DIUF/FGF N; JQF" NZlDIFGGL VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX )(P5*@ 
ZCL CTLP VeIF;GF ;DIUF/FGF N; JQF"DF\ JQF" Z__Zvc_# DF\ ;F{YL GLRM U]6M¿Z )(P5#@ 
CTM4 ßIFZ[ ;F{YL é\RM U]6M¿Z JQF" !))*vc)( DF\ ))P!&@ ZæM CTMP VeIF; ;DIUF/FGF 
N; JQF"DF\YL +6 JQF" DF8[ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTM VG[ ;FT JQF" DF8[ ;Z[ZFX SZTF\ 
JW] CTMP 
 SMQ8S $P! p5ZYL Ô6L XSFI K[ S[ o H]GFU- lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3 l,P DF\ 
J[RF6 VFJSGM S], VFJS ;FY[GM U]6M¿Z JQF" !))*vc)( DF\ )&P*_@ CTMP ßIFZ[ VF 
U]6M¿Z tIFZ5KLGF A[ JQF"DF\ YM0M 38TM H.G[ JQF" !))(vc)) DF\ )&P&_@ VG[ JQF" 
!)))vZ___ DF\ )5P5&@ YIM CTMP OZL JQF" Z___vZ__! DF\ )*P(_@ YIM CTM H[ JQF" 
Z__!vc_Z DF\ JWLG[ )*P_(@ YIM CTMP HIFZ[ JQF" Z__Zvc_# DF\ VF U]6M¿Z 38LG[4 
)(P5$@ YIM CTMP tIFZ 5KLGF  K[<,F RFZ JQF"DF\ JQF" Z__#v_$ DF\ )&P!&@4 JQF" 
Z__$v_5 DF\ )5P))@4 JQF" Z__5vc_& DF\ )5P)(@ VG[ Z__&vc_* DF\ )&P!5@ ZæM 
CTMP VFD4 VeIF;GF N; JQF"GF ;DIUF/F NZlDIFG VF U]6M¿ZDF\ R-FJ pTFZ Ô[JF D/[ K[P 
VeIF;GF N; JQF"GL VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX )&P&5@ ZCL CTLP VeIF;GF N; JQF"DF\YL RFZ JQF" 
DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM CTMP VG[ K JQF" DF8[ ;Z[ZFX SZTF VMKM ZæM CTMP 
JQF" Z__Zvc_# DF\ ;F{YL é\RM )(P5$@ VG[ JQF" !)))vZ___ DF\ ;F{YL GLRM )5P5&@ ZæM 
CTMP 
 SMQ8S $P! p5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ o EFJGUZ lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3 l,PDF\ 
J[RF6 VFJSGM S], VFJS ;FY[GM U]6M¿Z JQF" !))*vc)( DF\ ))P*Z@ CTM4 H[ tIFZ 5KLGF 
JQFM"DF\ 38LG[ !))(v)) DF\ ))P&*@4 !)))vZ___ DF\ ))P5*@ VG[ JQF" Z___vc_! DF\ 
VF U]6M¿Z 38LG[ ))PZ(@ YIM CTMP JQF" Z__!vc_ZDF\ VF U]6M¿Z J3LG[ ))P#*@ YIM CTMP 
JQF" Z__Zv_# DF\ ))P5#@ VF U]6M¿Z YIM CTMP 5Z\T] VeIF; ;DIUF/FGF K[<,F RFZ JQF" 
NZlDIFG p¿ZM¿Z JWTM ZCLG[ VG]S|D[ Z__#vc_$ DF\ ))P$#@4 Z__$vc_5 DF\ ))P&$@4 
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JQF" Z__5v_& DF\ ))P&*@ VG[ JQF" Z__&v_* DF\ ))P(&@ YIM CTMP VeIF;GF 
;DIUF/FGF N; JQF" NZlDIFGGL VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX ))P5*@ ZCL CTLP VeIF;GF N; 
JQF"DF\YL K JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM CTMP VG[ RFZ JQF" DF8[ ;Z[ZFX SZTF\ 
VMKM ZæM CTMP 
 SMQ8S $P! GM VeIF; SZTF H6FI K[ S[ ZFHSM8 lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3 
l,PDF\ J[RF6GL VFJS ;FY[GM S], VFJSGM U]6M¿Z JQF" !))*vc)( DF\ ))P*#@ CTMP H[ tIFZ 
5KLGF 5F\R JQF"DF\ VF JQF"YL 38LG[ YM0F JWFZFv38F0F ;FY[ VG]S|D[ JQF" !))(v)) DF\ 
))P5(@4 JQF" !)))vZ___ DF\ ))P&_@4 JQF" Z___vc_! DF\ ))P5$@4 JQF" Z__!v_Z 
DF\ ))P&)@ VG[ VG[ JQF" Z__Zv_# DF\ ))P5)@ ZæM CTMP ßIFZ[ VF U]6M¿Z JQF" 
Z__#v_$ DF\ VeIF;GF ;DIGF N; JQF"DF\ ;F{YL é\RM ))P(Z@ ZæM CTMP VG[ ;F{YL GLRM 
U]6M¿Z JQF" Z__5v_& DF\ )(P(#@ ZæM CTMP 5Z\T] VeIF; ;DIGF K[<,F JQF" Z__&vc_* 
DF\ VF U]6M¿Z ;F{YL p\RM U]6M¿ZGL GÒS V[8,[ S[ ))P(_@ V[ 5CM\rIM CTMP VeIF;GF ;DU| 
;DIFUF/F NZlDIFG Ô[.V[ TM VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX ))P5)@ ZCL CTLP VeIF;GF N; 
JQF"DF\YL ;FT JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM CTMP VG[ +6 JQF" DF8[ ;Z[ZFX 
SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
 VeIF; C[9/GF\ AWF\ H lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGL J[RF6GL VFJSGF S], 
VFJS ;FY[GF U]6M¿ZGL JQF"JFZ ;Z[ZFX ,. T[GM VeIF; SZTF p5I]"ÉT SMQ8S $P! p5ZYL 
H6FI K[ S[ o 
? JQF" !))*v)( DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX )(P)_@ CTL4 H[DF\ VDZ[,L4 ÔDGUZ4 
EFJGUZ VG[ ZFHSM8 lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3MGM U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] 
CTMP ßIFZ[ V[SDF+ H]GFU- ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3GM U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM 
CTMP 
? JQF" !))(vc)) DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX VFU,F JQF"YL 38LG[ )(P(_@ Y. CTLP 
VF JQF" NZlDIFG 56 VDZ[,L4 ÔDGUZ4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 lH<,F ;CSFZL BZLN 
J[RF6 ;\3MGL U]6M¿Z VF JQF"GF ;Z[ZFX U]6M¿Z SZTF JW] CTMP V[S DF+ H]GFU- ;\3GM 
U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
? JQF" !)))vZ___ DF\ 56 VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX VFU/GF A[ JQF" SZTF 38LG[ 
)(P5Z@ Y. CTL4 H[DF\ 56 VDZ[,L4 EFJGUZ4 ÔDGUZ VG[ ZFHSM8 lH<,F ;\3MGM 
U]6M¿Z VF JQF"GL ;Z[ZFX U]6M¿Z SZTF JW] CTMP V[S DF+ H]GFU- ;\3GM U]6M¿Z 
;Z[ZFX SZTF\ GLRM CTMP 
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? JQF" Z___vc_! DF\ 56 VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX VFU/GF JQF"YL 38LG[ )(P$) Y. 
CTL4 H[DF\ ÔDGUZ4 H]GFU- VG[ EFJGUZ lH<,F ;\3MGM U]6M¿Z VF JQF"GF\ ;Z[ZFX 
U]6M¿Z SZTF\ VMKM CTMP ßIFZ[ VDZ[,L VG[ ZFHSM8 ;\3GM U]6M¿Z ;Z[ZFX U]6M¿Z 
SZTF\ JW] CTMP 
? JQF" Z__!vc_Z DF\ U]6M¿ZGL ;Z[ZFX )(P*(@ CTL4 T[DH ÔDGUZ VG[ H]GFU- 
lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3MGM U]6M¿Z ;Z[ZFX U]6MTZ SZTF\ VMKM CTMP 5Z\T] 
VDZ[,L4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MGM U]6M¿Z JW] CTMP ;F{YL é\RM U]6M¿Z ZFHSM8 
;\3GM CTMP 
? JQF" Z__Zvc_# DF\ U]6M¿ZGL ;Z[ZFX 56 VFU,F JQF" H[8,L H V[8,[ S[ )(P*(@ 
CTL4 H[DF\ EFJGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MGM VF U]6M¿Z ;Z[ZFX U]6M¿Z SZTF\ JW] CTMP 
ßIFZ[ VDZ[,L4 ÔDGUZ VG[ H]GFU- ;\3MGM U]6M¿Z ;Z[ZFX U]6M¿Z SZTF\ VMKM CTMP 
;F{YL é\RM U]6M¿Z ZFHSM8 ;\3GM ZC[JF 5FdIM CTMP 
? JQF" Z__#vc_$ DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX )(P&*@ CTLP T[DH VDZ[,L4 ÔDGUZ4 
EFJGUZ VG[ ZFHSM8 lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3MGM U]6M¿Z ;Z[ZFX U]6M¿Z 
SZTF\ JW] CTMP V[S DF+ H]GFU- ;\3GM U]6M¿Z ;Z[ZFX U]6M¿Z SZTF\ VMKM CTMP 
? JQF" Z__$vc_5 DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX )(P*!@ CTLP T[DH VDZ[,L4 ÔDGUZ4 
EFJGUZ VG[ ZFHSM8 lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3MGM U]6M¿Z ;Z[ZFX U]6M¿Z 
SZTF\ JW] CTMP V[S DF+ H]GFU- ;\3GM U]6M¿Z ;Z[ZFX U]6M¿Z SZTF\ VMKM CTMP VF 
JQF"DF\ ;F{YL é\RM U]6M¿Z 56 ZFHSM8 ;\3GM CTMP 
? JQF" Z__5vc_& DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX VFU/ JQF"YL 38LG[ )(P55@ ZCL CTLP 
T[DH VD[Z,L4 ÔDGUZ4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3MGM 
U]6M¿Z ;Z[ZFX U]6M¿Z SZTF\ JW] CTMP V[S DF+ H]GFU- ;\3GM U]6M¿Z ;Z[ZFX 
U]6M¿Z SZTF\ VMKM CTMP VF JQF"DF\ EFJGUZ ;\3GM VF U]6M¿Z ;F{YL é\RM CTMP 
? JQF" Z__&vc_* DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX )(P((@ CTL4 H[DF\ VDZ[,L4 ÔDGUZ4 
EFJGUZ VG[ ZFHSM8 lH<,F ;\3MGM U]6M¿Z ;Z[ZFX U]6M¿Z SZT\F JW] CTMP V[S DF+ 
H]GFU- ;\3GM U]6M¿Z ;Z[ZFX U]6M¿Z SZTF\ VMKM CTMP VF JQF"DF\ 56 EFJGUZ 
;\3GM VF U]6M¿Z ;F{YL é\RM CTMP 
VF VeIF; C[9/GF AWF\ H lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MDF\ VeIF;GF ;DIUF/F 
NZlDIFG :5Q8 YFI K[ S[ J[RF6GL VFJSGF S], VFJS ;FY[GF U]6M¿ZGL ;J";FDFgI ;Z[ZFX 
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)(P*_@ ZCL CTL4 H[G[ GHZ V\NFH ZFBTF VG[ T],GF SZTF\ VDZ[,L4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 
lH<,F ;CSFZL BvJ[ ;\3MGL ;Z[ZFX VF ;DU| ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZCL CTLP ßIFZ[ H]GFU- lH<,F 
;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3GL ;Z[ZFX ;DU| ;Z[ZFX SZTF\ NZ JQF[" VMKL ZCL CTLP VG[ ÔDGUZ 
lH<,F ;\3GL ;Z[ZFX 56 ;DU| ;Z[ZFX SZTF\ VMKL V[8,[ S[ )(P5*@ ZCL CTLP 
 
F 8[:8 (ANOVA) lJ`,[QF6  
 ;\XMWG VeIF; V\TU"T lJlJW lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3M JrR[ VeIF;GF 
;DIUF/F NZlDIFG J[RF6GL VFJSGF S], VFJS ;FY[GF U]6M¿ZDF\ ;DFGTF 5|:YFl5T SZJF 
DF8[ TYF VeIF; C[9/GF 5|TI[S ;\3MDF\ VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG lJlJW JQFM" JrR[ 
J[RF6GL VFJSGF S], VFJS ;FY[GF U]6M¿ZDF\ ;DFGTF 5|:YFl5T SZJF DF8[ l£ DFUL"I F 8[:8 
(ANOVA) GM p5IMU SZJFDF\ VFJ[, K[ VG[ ;\XMWG SFI"GL ptS<5GFVMG]\ 5ZL1F6 SZJFDF\ 
VFJ[, K[P VeIF;GF ;DIUFF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GL lJlJW ;\3M JrR[ T[DH VeIF;GF 
;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GL ;\3MDF\ H]NFvH]NF JQFM" JrR[ ptS<5GFVMGF lJWFGM GLR[ 
D]HA K[ o 
 
lJlJW ;\3M JrR[GL ptS<5GFVM  
X}gI ptS<5GF (Ho)  : VeIF;GF ;DISF/ NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ VeIF; C[9/GL lJlJW 
;\3MGL J[RF6GL VFJSGF S], VFJS ;FY[GF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT 
ZC[, GYLP  
J{Sl<5S ptS<5GF (H1) : VeIF;GF ;DISF/ NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ VeIF; C[9/GF lJlJW 
;\3MGL J[RF6GL VFJSGF S], VFJS ;FY[GF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT 
ZC[, K[P 
 
lJlJW JQFF" JrR[GL ptS<5GFVM  
X}gI ptS<5GF (Ho)  : VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GL NZ[S ;\3MDF\ lJlJW 
JQFM" DF8[ J[RF6GL VFJSGF S], VFJS ;FY[GF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ 
TOFJT ZC[, GYLP 
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J{Sl<5S ptS<5GF (H1) : VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF\ NZ[S ;\3MDF\ lJlJW 
JQFM" DF8[ J[RF6GL VFJSGF S], VFJS ;FY[GF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ 
TOFJT ZC[, K[P  
GLR[ NXF"J[, SMQ8S $P! sVf DF\ VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GL 
lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGF J[RF6GL VFJSGF S], VFJS ;FY[GF U]6M¿Z 5ZYL F 8[:8 
(ANOVA) GL U6TZL NXF"J[, K[ o  
SMQ8S $P! sVf 
S.V. df S.S. M.S. F cal 
;\3M JrR[  $ &_P_!_*!Z !5P__Z&*( $(P(&)!5#
JQFM" JrR[  ) _P)5#(_Z _P!_5)*( _P#$5Z_(*
E}, #& !!P_5!((( _P#_&))&)  
S], $) *ZP_!&$_Z   
 
p5I]"ÉT SM8QS $P! sVf GM VeIF; SZTF\ DF,]D 50[ K[ S[ ;\XMWG VeIF;GF 
;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF lJlJW lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3M DF8[ F GL 
U6TZL SZ[, lS\DT $(P(&)!5 D/[ K[4 H[ 5@ ;FY"STFGL ;5F8LV[ TYF :JT\+TFGL DF+F 
s$4#&f GF VF VFWFZ[ 8[A, D]HAGL lS\DT ZP&##5# SZTF\ JW] K[ T[YL X}gI ptS<5GF (Ho) 
GM V:JLSFZ YFI K[4 ßIFZ[ J{Sl<5S ptS<5GF (H1) GM :JLSFZ YFI K[P VeIF;SF/ NZlDIFG 
VeIF; C[9/GF NZ[S lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3DF\ lJlJW JQFM" DF8[ F GL U6TZL SZ[, 
lS\DT _P#$5Z_(* D/[ K[4 H[ 5@ ;FY"STFGL ;5F8LV[ TYF :JT\+TFGL DF+F s)4 #&f GF 
VFWFZ[ 8[A, D]HAGL lS\DT ZP!5Z&_* SZTF\ VMKL K[ T[YL X}gI ptS<5GF (Ho) GM :JLSFZ 
YFI K[ VG[ J{Sl<5S ptS<5GF (H1) GM V:JLSFZ YFI K[P T[YL V[D SCL XSFI S[ VeIF;GF 
;DI NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ VeIF; C[9/GF\ lJlJW ;\3M DF8[ J[RF6 VFJSGM S], VFJS ;FY[GF 
U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, K[P VG[ VeIF;GF ;DI NZlDIFG VeIF; C[9/GF NZ[S 
;\3MDF\ lJlJW JQFM" DF8[ J[RF6 VFJSGF S], VFJS ;FY[GF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, GYLP 
 
$P$PZ  J[RF6 l;JFIGL VFJSGM S], VFJS ;FY[GM U]6M¿Z  
 lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGL VFJSDF\ D]bI VFJS B[TvlJQFIS RLHvJ:T]VMG]\ 
J[RFF6 SZLG[ D[/J[ K[P 5Z\T] S[8,LS VgI VFJSM 56 D[/J[ K[P Ô[ S[ VgI VFJSGM lC:;M 
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J[RF6GF 5|DF6DF\ GlCJTŸ CMI K[P VF U]6M¿Z £FZF ;\3M S], VFJSDF\ J[RF6 l;JFIGL VgI 
VFJSG]\ 5|DF6 S[8,]\ K[ T[ NXF"J[ K[P VF U]6M¿Z H[D VMKM VFJ[ T[D T[ ;\3 5MTFG]\ DC¿D wIFG 
J[5FZDF\ S[lgãT SZ[ K[ T[D SC[JFIP VG[ Ô[ VF U]6M¿Z JW] VFJ[ TM ;\3M 5MTFG]\ VFJSGF ;FWG 
DF8[ J[5FZGL ;FYM;FY VgI ;[JFVM VG[ ;FWGM £FZF VgI VFJSM 5|F%T SZJFDF\ 56 5MTFG]\ 
wIFG S[lgãT SZ[ K[ T[D SCL XSFIP VF J[RF6 l;JFIGL VFJSGM S], VFJS ;FY[GM U]6M¿Z 
GLR[GF ;}+GL p5IMU £FZF U6JFDF\ VFJ[, K[P  
 
J[RF6 l;JFIGL VFJSGM S], VFJS ;FY[GM U]6M¿Z o =  ×JR[ F6 l;JFIGL VFJS !__
 S,]  VFJS 
 
 
GLR[ H6FJ[, SMQ8S $PZ DF\ VeIF; C[9/GF lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGL J[RF6 
l;JFIGL VFJSGF S], VFJS ;FY[GF U]6M¿ZGL DFlCTL JQF" !))*v)( YL Z__&vc_* ;]WLGL 
NXF"JL K[P  
SMQ8S o $PZ 
J[RF6 l;JFIGL VFJSGM S], VFJS ;FY[GM U]6M¿Z s8SFDF\ @f 
JQF" AMpsU JMpsU JUpsU BVpsU RJpsU ;Z[ZFX
!))*v)( _P*) _P($ #P#_ _PZ( _PZ* !P!_
!))(v)) _P&( !P!$ #P$_ _P## _P$Z !PZ_
!)))vZ___ _P(& !PZ5 $P$$ _P$# _P$_ !P$(
Z___vZ__! !PZZ ZP!5 ZP)( _P*Z _P$& !P5_
Z__!vZ__Z !P_& !P)_ ZPZ_ _P&# _P#! !PZZ
Z__ZvZ__# !PZ( ZP$* !P$& _P$* _P$! !PZZ
Z__#vZ__$ _P*( !PZ* #P($ _P5* _P!( !P##
Z__$vZ__5 _P5) !PZ$ $P_! _P#& _PZ$ !PZ)
Z__5vZ__& _P55 !P!5 $P_Z _P## !P!* !P$5
Z__&vZ__* _P5$ _P(* #P(5 _P!$ _PZ_ !P!Z
;Z[ZFX _P($ !P$# #P#5 _P$Z _P$! !PZ)
s5|Fl%T:YFG o VeIF; C[9/ lH<,F ;CSFZL BvJ[ ;\3MGF JFlQF"S VC[JF,M JQF" !))*vc)( YL 
Z__&vc_* p5ZYLf 
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 p5I]"ÉT SMQ8S $PZ p5ZYL H6FI K[ S[ VDZ[,L lH<,F ;CSFZL BvJ[ ;\3 l,P DF\ JQF" 
!))*vc)( DF\ J[RF6 l;JFIGL VFJSGM S], VFJS ;FY[GM U]6M¿Z _P*)@ CTMP VG[ JQF" 
!))(vc)) DF\ VF U]6M¿Z _P&(@ CTMP 5Z\T] tIFZ[ 5KL A[ JQF"DF\ JWLG[ VG]S|D[ JQF" 
!)))vZ___ DF\ _P(&@ CTMP VG[ JQF" Z___vc_! DF\ !PZZ@ ZæM CTMP ßIFZ[ JQF" 
Z__!v_Z DF\ VFU/GF JQF"YL YM0M 38LG[ !P_&@ CTMP JQF" Z__Zvc_# DF\ JWLG[ !PZ(@ YIM 
CTMP VeIF; ;DIUF/FGF K[<,F RFZ JQF" NZlDIFG p¿ZM¿Z 38LG[ VG]S|D[ JQF" Z__#vc_$ 
DF\ _P*(@4 JQF" Z__$vc_5 DF\ _P5)@4 JQF" Z__5v_& DF\ _P55@ VG[ JQF" Z__&v_* DF\ 
_P5$@ YIM CTMP VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/FDF\ ;F{YL JW] JQF" Z__Zv_# DF\ !PZ(@ 
VG[ ;F{YL VMKM JQF" Z__&vc_* DF\ _P5$@ CTMP VeIF;GF ;DI UF/F NZlDIFGGL VF 
U]6M¿ZGL ;Z[ZFX _P($@ ZCL CTL4 VeIF;GF N; JQF"DF\YL RFZ JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL 
;Z[ZFX SZTF\ JW] VG[ K JQF" DF8[ ;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
 pÉT SMQ8S $PZ p5ZYL H6FI K[ S[ ÔDGUZ lH<,F ;CSFZL BvJ[ ;\3 l,PDF\ JQF" 
!))*vc)( DF\ J[RF6 l;JFIGL VFJSGM U]6 VFJS ;FY[GM U]6M¿Z _P($@ CTMP H[ tIFZ[ 
5KLGF +6 JQF" ;]WL VF U]6M¿Z p¿ZM¿Z J'lwW 5FDLG[ VG]S|D[ JQF" !))(vc)) DF\ !P!$@4 
JQF" !)))vZ___ DF\ !PZ5@ VG[ JQF" Z___vc_! DF\ ZP!5@  YIM CTMP4 JQF" Z__!v_Z DF\ 
OZL 38LG[ !P)_@ CTMP JQF" Z__Zv_# DF\ ;F{YL é\RM ZP$*@ YIM CTMP 5Z\T] VeIF; 
;DIUF/FGF K[<,F RFZ JQF" NZlDIFG p¿ZM¿Z 38TM ZCLG[ VF U]6M¿Z VG]S|D[ JQF" 
Z__#v_$ DF\ !PZ*@4 JQF" Z__$v_5 DF\ !PZ$@ JQF" Z__5v_& DF\ !P!5@ VG[ 
Z__&v_* DF\ _P(*@ YIM CTMP VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFG VF U]6M¿ZGL 
;Z[ZFX !P$#@ ZCL CTLP VeIF;GF N; JQF"DF\YL # JQF" DF8[ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX U]6M¿Z SZTF 
JW] VG[ ;FT JQF" DF8[ ;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM CTMP pÉT N; JQF"DF\ ;F{YL é\RM U]6M¿Z 
Z__Zv_# GF JQF"DF\ ZP$*@ ZæM CTMP VG[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z JQF" !))*v)( GF JQF"DF\ 
_P($@ ZæM CTMP 
 pÉT SMQ8S $PZ p5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ H]GFU- lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3 l,P DF\ 
JQF" !))*vc)( DF\ J[RF6 l;JFIGL VFJSGM S], VFJS ;FY[GM U]6M¿Z #P#_@ CTMP H[ VF 
JQF" 5KLGF A[ JQF"DF\ J'lâ 5FDL VG]S|D[ JQF" !))(v)) DF\ #P$_@ VG[ JQF" !)))vZ___ DF\ 
$P$$@ YIM CTMP 5Z\T] tIFZ 5KLGF +6 JQF" NZlDIFG p¿ZM¿Z 38L H.G[ VF U]6M¿Z VG]S|D[ 
JQF" Z___vc_! DF\ ZP)(@4 JQF" Z__!v_Z DF\ ZPZ_@ VG[ JQF" Z__Zv_# DF\ !P$&@ YIM 
CTMP VF 5KLGF +6 JQF" NZlDIFG JWTM H.G[ VG]S|D[ Z__#vc_$ GF JQF"DF\ #P($@ JQF" 
Z__$vc_5 DF\ $P_!@4 VG[ JQF" Z__5vc_& DF\ $P_Z@ YIM CTMP ßIFZ[ JQF" Z__&vc_* DF\ 
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#P(5@ ZæM CTMP VeIF;GF ;DIUF/FGF JQF"DF\ ;F{YL é\RM U]6M¿Z JQF" !)))vZ___ DF\ 
$P$$@ VG[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z JQF" Z__Zv_# DF\ !P$&@ ZæM CTMP VeIF;GF ;DIUF/F 
NZlDIFG JQFM"DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX #P#5@ ZCL CTLP VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFGGF N; 
JQF"DF\YL K JQF" DF8[ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX U]6M¿Z SZTF\ JW] VG[ RFZ JQF" DF8[ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX 
SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
 p5I]"ÉT SMQ8S $PZ p5ZYL Ô6JF D/[ K[ S[ EFJGUZ lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3 
l,P DF\ J[RF6 l;JFIGL VFJSGM S], VFJS ;FY[GM U]6M¿Z JQF" !))*vc)( DF\ _PZ(@ CTMP 
tIFZ 5KLGF A[ JQF"DF\ JWTM ZCLG[ JQF" !))(v)) DF\ _P##@ VG[ JQF" !)))vZ___ DF\ 
_P$#@ YIM CTMP H[ VF U]6M¿Z JQF" Z__!vZ__Z DF\ _P&#@ VG[ JQF" Z__ZvZ__# DF\ 
_P$*@ ZæM CTMP ßIFZ[ JQF" Z__#v_$ DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ _P5*@ YIM CTMP 5Z\T] VeIF; 
;DIGF K[<,F +6 JQF"DF\ VF U]6M¿Z p¿ZM¿Z 38TM H. VG]S|D[ JQF" Z__$vc_5 DF\ _P#&@4 
JQF" Z__5vc_& DF\ _P##@ VG[ JQF" Z__&vc_* DF\ _P!$@ YIM CTMP VeIF;GF ;DIUF/F 
NZlDIFGGF JQFM"DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX _P$Z@ ZCL CTLP VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFGGF 
N; JQF"DF\YL 5F\R JQF" DF8[ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX U]6M¿Z SZTF\ JW] VG[ 5F\R JQF" DF8[ ;Z[ZFX SZTF\ 
VMKM ZæM CTMP 
 p5ZGF SMQ8S $PZ p5ZYL Ô6JF D/[ K[ S[ ZFHSM8 lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3 
l,PDF\ J[RF6 l;JFIGL VFJSGM S], VFJS ;FY[GM U]6M¿Z JQF" !))*vc)( DF\ _PZ*@ CTMP H[ 
JQF" !))(v)) DF\ JWLG[ _P$Z@ YIM CTMP ßIFZ[ JQF" !)))vZ___ DF\ 38LG[ _P$_@ YIM 
CTMP OZL JQF" Z__*v_! DF\ JWLG[ _P$&@ YIM CTMP tIFZAFNGF JQFM" JW38 ;FY[ VG]S|D[ 
Z__!vc_Z DF\ _P#!@ JQF" Z__Zv_# DF\ _P$!@ JQF" Z__#vc_$ DF\ _P!(@ VG[ JQF" 
Z__$vc_5 DF\ _PZ$@ ZæM CTMP ßIFZ[ Z__5vc_& DF\ VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFGGF N; 
JQF"DF\ ;F{YL é\RM !P!*@ YIM CTMP JQF" Z__&vc_* DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ _PZ_@ ZæM CTMP 
VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFGGF JQFM"DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX _P$!@ ZCL CTLP VeIF;GF 
;DIUF/F NZlDIFGGF N; JQF"DF\YL RFZ JQF" DF8[ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX U]6M¿Z SZTF\ JW] VG[ K 
JQF" DF8[ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX U]6M¿Z SZTF\ VMKM ZæM CTMP VF ;DIUF/FDF\ ;F{YL GLRM U]6MTZ 
JQF" Z__#vc_$ DF\ _P!(@ ZæM CTMP 
 VeIF; V\TU"T AWF\ H lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGF J[RF6 l;JFIGL VFJSGF 
S], VFJS ;FY[GF U]6M¿ZGL JQF"JFZ ;Z[ZFX ,.G[ T[GM VeIF; SZTF\ p5I]"ÉT SMQ8S $PZ NXF"J[ 
K[ S[ o  
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? JQF" !))*vc)( DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX !P!_@ CTL4 VF JQF"DF\ H]GFU- ;CSFZL 
BZLN J[RF6 ;\3GM U]6M¿Z ;Z[ZFX U]6M¿Z SZTF\ ;F{YL JW] CTM4 ßIFZ[ AFSLGF 
VDZ[,L4 ÔDGUZ4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MGF VF U]6M¿Z ;Z[ZFX U]6M¿Z SZTF\ 
VMKF CTF\P H[DF\ ;F{YL VMKM U]6M¿Z VF JQF"DF\ ZFHSM8 ;\3GM CTMP 
? JQF" !))(vc)) DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ !PZ_@ Y. CTL4 H[DF\ ÔDGUZ 
VG[ H]GFU- lH<,F BZLNvJ[RF6 ;\3MGM U]6M¿Z ;DU| ;Z[ZFX U]6M¿Z JW] CTMP ßIFZ[ 
VDZ[,L4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 lH<,F BZLN J[RF6 ;\3MGF U]6M¿Z ;Z[ZFX U]6M¿Z 
SZTF VMKM CTMP VF JQF["DF\ ;F{YL é\RM U]6M¿Z H]GFU- ;\3GM VG[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z 
EFJGUZ ;\3GM ZæM CTMP 
? JQF" !)))vZ___ DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ !P$(@ Y. CTL4 H[DF\ H]GFU- 
;\3GM U]6M¿Z ;DU| ;Z[ZFX U]6M¿Z SZTF\ JW] ZæM CTMP ßIFZ[ AFSLGF RFZ[I ;\3GM 
U]6M¿Z ;DU| ;Z[ZFX U]6M¿Z SZTF 36M H GLRM ZæM CTMP VF JQF"DF\ ;F{YL GLRM 
U]6M¿Z ZFHSM8 ;\3GM ZæM CTMP  
? JQF" Z___vc_! DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ !P5_@ Y. CTL4 T[DH ÔDGUZ 
VG[ H]GFU- ;\3GM U]6M¿Z SZTF\ JW] ZæM CTMP ßIFZ[ VDZ[,L4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 
lH<,F ;CFZL BZLN J[RF6 ;\3MGF\ U]6M¿Z ;Z[ZFX U]6M¿Z SZTF\ GLRF ZæF CTF\P 
? JQF" o Z__!vc_Z DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX 38LG[ !PZZ@ ZCL CTLP T[DH VF JQF"DF\ 
ÔDGUZ4 H]GFU- ;\3MGM U]6M¿Z ;Z[ZFX U]6M¿Z SZTF\ JW] ZæM CTMP ßIFZ[ VD[Z,L4 
EFJGUZ VG[ ZFHSM8 lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3GF\ U]6M¿Z ;DU| ;Z[ZFX 
U]6M¿Z SZTF\ VMKF ZæF CTF\P ;F{YL VMKM U]6M¿Z ZFHSM8 ;\3GM VG[ ;F{YL JW] 
U]6M¿Z H]GFU- ;\3GM ZæM CTMP 
? JQF" o Z__Zvc_# DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX VFU/GF JQF" H[8,L V[8,[ S[ !PZZ@ H 
ZCL CTLP ßIFZ[ VDZ[,L4 ÔDGUZ VG[ H]GFU- ;\3MGM VF U]6M¿Z ;Z[ZFX U]6M¿Z 
SZTF\ JW] VG[ ZFHSM8 VG[ EFJGUZ ;\3MGM U]6M¿Z ;Z[ZFX U]6M¿Z SZTF\ VMKM ZæM 
CTMP ßIFZ[ ;F{YL é\RM U]6M¿Z ÔDGUZ ;\3GM VG[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z ZFHSM8 ;\3GM 
ZæM CTMP 
? JQF" Z__#vc_$ DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ !P##@ ZCL CTLP H[DF\ V[S DF+ 
H]GFU- ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3GM U]6M¿Z ;Z[ZFX U]6M¿Z SZTM JW] ZæM CTM4 ßIFZ[ 
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AFSLGF RFZ[I ;\3MGM VF U]6M¿Z ;Z[ZFX U]6M¿Z SZTF\ GLRM ZæM CTMP VF JQF"DF\ ;F{YL 
GLRM U]6M¿Z ZFHSM8 ;\3GM ZC[JF 5FdIM CTMP 
? JQF" Z__$vc_5 DF\ U]6M¿ZGL ;Z[ZFX !PZ)@ ZCL CTLP T[DH VF JQF"DF\ V[SDF+ 
H]GFU- ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3GM VF U]6M¿Z ;Z[ZFX U]6M¿Z SZTF\ ,UEU +6 
U6M JW] CTM4 ßIFZ[ AFSLGF RFZ[I ;\3MGM U]6M¿Z ;DU| ;Z[ZFX U]6M¿Z SZTF\ VMKM 
CTMP VF JQF"DF\ 56 ;F{YL GLRM U]6M¿Z ZFHSM8 ;\3GM ZæM CTMP 
? JQF" Z__5vc_& DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX !P$5@ ZCL CTLP VF JQF"DF\ 56 V[SDF+ 
H]GFU- ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3GM VF U]6M¿Z ;DU| ;Z[ZFX U]6M¿Z SZTF\ ZP** 
U6M JW] CTMP ßIFZ[ AFSLGF RFZ[I ;\3MGM U]6M¿Z ;Z[ZFX U]6M¿Z SZTF\ VMKM CTMP 
ßIFZ[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z EFJGUZ lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3GM ZæM CTMP 
? JQF" Z__&vc_* DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX !PZZ@ ZCL CTLP VF JQF"DF\ 56 H]GFU- 
;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3GM VF U]6M¿Z ;Z[ZFX U]6M¿Z SZTF\ #P$# U6M JW] ZæM CTMP 
ßIFZ[ AFSLGF RFZ[I ;\3MGM U]6M¿Z ;Z[ZFX U]6M¿Z SZTF\ VMKM ZæM CTM4 H[DF\ ;F{YL 
GLRM U]6M¿Z EFJGUZ ;\3GM CTMP 
 SMQ8S $PZ GM VeIF; SZTF\ H6FI K[ S[ o H]GFU- ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3GM J[RF6 
l;JFIGL VFJSGM S], VFJS ;FY[GM U]6M¿Z ,UEU AWF\ JQF" NZlDIFG AWF\ H ;\3M SZTF\ é\RM 
ZæM CTMP ßIFZ[ V[SN\Z[ ZFHSM8 lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3GM U]6M¿Z ;F{YL GLRM ZæM CTMP 
Ô[ S[ ;DU| ;Z[ZFX U]6M¿Z SZTF\ ÔDGUZ VG[ H]GFU- lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3MGM 
;DU| ;Z[ZFX U]6M¿Z é\RF ZæF CTF\ VG[ VDZ[,L4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 lH<,F ;CSFZL BZLN 
J[RF6 ;\3MGF ;DU| U]6M¿Z ;DU| ;Z[ZFX U]6M¿Z SZTF VMKF ZæF CTF\P 
 
F 8[:8 (ANOVA) lJ`,[QF6 o 
 ;\XMWG VeIF; V\TU"T lJlJW lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3M JrR[ VeIF;GF 
;DIUF/F NZlDIFG J[RF6 l;JFIGL VFJSGF S], VFJS ;FY[GF U]6M¿ZDF\ ;DFGTF 5|:YFl5T 
SZJF DF8[ TYF VeIF; C[9/GF 5|tI[S ;\3MDF\ VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG lJlJW JQFM" JrR[ 
J[RF6 l;JFIGL VFJSGM S], VFJS ;FY[GF U]6M¿ZDF\ ;DFGTF 5|:YFl5T SZJF DF8[ l£ DFUL"I F 
8[:8 (ANOVA) GM p5IMU SZJFDF\ VFJ[, K[ VG[ ;\XMWG SFI"GL ptS<5GFVMG]\ 5ZL1F6 
SZJFDF\ VFJ[, K[P VeIF;GF ;DIUFF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GL lJlJW ;\3M JrR[ T[DH 
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VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GL ;\3MDF\ H]NFvH]NF JQFM" JrR[ ptS<5GFVMGF 
lJWFGM GLR[ D]HA K[ o 
 
lJlJW ;\3M JrR[GL ptS<5GFVM o 
X}gI ptS<5GF (Ho) :  VeIF;GF ;DISF/ NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ VeIF; C[9/GL 
lJlJW ;\3MGL J[RF6 l;JFIGL VFJSGM S], VFJS ;FY[GF 
U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, GYLP  
J{Sl<5S ptS<5GF (H1) :  VeIF;GF ;DISF/ NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ VeIF; C[9/GF 
lJlJW ;\3MGL J[RF6 l;JFIG VFJSGF S], VFJS ;FY[GF 
U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, K[P 
 
lJlJW JQFF" JrR[GL ptS<5GFVM o 
X}gI ptS<5GF (Ho) :  VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GL NZ[S ;\3MDF\ 
lJlJW JQFM" DF8[ J[RF6 l;JFIGL VFJSGM S], VFJS ;FY[GF 
U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, GYLP 
J{Sl<5S ptS<5GF (H1) :  VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF\ NZ[S ;\3MDF\ 
lJlJW JQFM" DF8[ J[RF6 l;JFIGL VFJSGF S], VFJS ;FY[GF 
U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, K[P  
GLR[ NXF"J[, SMQ8S $PZ sVf DF\ VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GL 
lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGF J[RF6 l;JFIGL VFJSGF S], VFJS ;FY[GF U]6M¿Z 5ZYL 
F 8[:8 (ANOVA) GL U6TZL NXF"J[, K[ o  
SMQ8S $PZ sVf 
S.V. df S.S. M.S. F cal 
;\3M JrR[  $ &_P__#$*Z !5P___(&( $(P(Z)#Z&
JQFM" JrR[  ) _P)&!$#Z _P!_&(Z5( _P#$**Z(&
E}, #& !!P_5)5&( _P#_*Z!_Z  
S], $) *ZP_Z$$*Z   
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p5I]"ÉT SM8QS $PZ sVf GM VeIF; SZTF\ DF,]D 50[ K[ S[ ;\XMWG VeIF;GF 
;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF lJlJW lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3M DF8[ F GL 
U6TZL SZ[, lS\DT $(P(Z)#Z& D/[ K[4 H[ 5@ ;FY"STFGL ;5F8LV[ TYF :JT\+TFGL DF+F 
s$4#&f GF VF VFWFZ[ 8[A, D]HAGL lS\DT ZP&##5# SZTF\ JW] K[ T[YL X}gI ptS<5GF (Ho) 
GM V:JLSFZ YFI K[4 ßIFZ[ J{Sl<5S ptS<5GF (H1) GM :JLSFZ YFI K[P VeIF;SF/ NZlDIFG 
VeIF; C[9/GF NZ[S lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3DF\ lJlJW JQFM" DF8[ F GL U6TZL SZ[, 
lS\DT _P#$**Z(& D/[ K[4 H[ 5@ ;FY"STFGL ;5F8LV[ TYF :JT\+TFGL DF+F s)4 #&f GF 
VFWFZ[ 8[A, D]HAGL lS\DT ZP!5Z&_* SZTF\ VMKL K[ T[YL X}gI ptS<5GF (Ho) GM :JLSFZ 
YFI K[ VG[ J{Sl<5S ptS<5GF (H1) GM V:JLSFZ YFI K[P T[YL V[D SCL XSFI S[ VeIF;GF 
;DI NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ VeIF; C[9/GF\ lJlJW ;\3M DF8[ J[RF6 l;JFIGL VFJSGM S], VFJS 
;FY[GF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, K[P VG[ VeIF;GF ;DI NZlDIFG VeIF; C[9/GF 
NZ[S ;\3MDF\ lJlJW JQFM" DF8[ J[RF6 l;JFIGL VFJSGM S], VFJS ;FY[GF\ U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ 
TOFJT ZC[, GYLP 
$P5   BR"G]\ lJ`,[QF6  
 VF XMWSFI"DF\ BR" lJ`,[QF6DF\ VeIF; C[9/GF lJlJW ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGF 
VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFGGF J[5FZBFTF\ VG[ GOFG]SXFG BFTF\GL ÔJS AFH]GL lJUTMG]\ 
lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFJ[, K[P  
 BR" lJ`,[QF6 GLR[GF U]6M¿ZMGL DNNYL SZJFDF\ VFjI]\ K[ o 
s!f BZLN BR"GM S], BR" ;FY[GM U]6M¿Z 
sZf JCLJ8L BR"GM S], BR" ;FY[GM U]6M¿Z 
s#f SD"RFZL ;\RF,G BR"GM S], JCLJ8L BR" ;FY[GM U]6M¿Z 
s$f VgI BR"GM S], JCLJ8L BR" ;FY[GM U]6M¿Z 
 
$P5P! BZLNLGF BR"GM S], BR" ;FY[GM U]6M¿Z  
 lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3M B[TvlJQFIS H~ZL .Gv5}8;Ÿ B[0}TMG[ 5}ZF 5F0[ K[P 
H[DF\ BF; SZLG[ H\T]GFXS NJFVM4 BFTZ4 lAIFZ6M VG[ B[T VMÔZM D]bI CMI K[P VFJL 
J:T]VMGL BZLNL 5FK/G]\ BR" S], BR"DF\ D]bI CMI K[P VF U]6M¿Z DFZOT ;\3MGF S], BR"DF\ 
BZLNvBR"G]\ 5|DF6 S[8,\] K[ T[ Ô6JF D/[ K[P VF BR" H[ ;\3MG]\ JW] CMI T[ ;\3G]\ J[RF6 DF8[GL 
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RLHvJ:T]VMGL BZLNL 5FK/GF BR"G]\ 5|DF6 é\R] K[ T[D SC[JFIP VF BZLNL BR"GM S], BR" 
;FY[GM U]6M¿Z GLR[GF ;}+GL DNNYL D[/JJFDF\ VFJ[, K[P  
BZLNvBR"GM S], BR" ;FY[GM U]6M¿Z = ×BZLNL !__
 S], BR"  
 
GLR[ NXF"J[, SMQ8S $P# DF\ VeIF; C[9/GF lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGL 
BZLNLGF BR"GM S], BR" ;FY[GF U]6M¿ZGL DFlCTL JQF" !))*vc)( YL Z__&vc_* ;]WLGL 
NXF"JL K[ o 
 
SMQ8S o $P# 
BZLNLGM S], BR" ;FY[GM U]6M¿Z s@ 8SFDF\f 
JQF" AMpsU JMpsU JUpsU BVpsU RJpsU ;Z[ZFX
!))*vc)( )(P!Z ))P_Z )$P)& ))P5$ ))P(_ )(PZ)
!))(vc)) )*P&& )(P(! )$P($ ))P$& ))P!) )*P))
!)))vZ___ )*P!5 )(PZ) )#PZ! ))P## ))P5* )*P5!
Z___vZ__! )5P*) )*P55 )#P55 )(P)Z ))P#& )*P_#
Z__!vZ__Z )(P!& )(P$# )$P)& ))P_$ ))P5) )(P_$
Z__ZvZ__# )&P5! )*P)5 )5P&$ )(P(# ))P$* )*P&(
Z__#vZ__$ )*P() )(P*$ )#P)$ ))PZ$ ))P*_ )*P)_
Z__$vZ__5 )*P(! )(P5* )$P#* ))P#! ))P&) )*P)5
Z__5vZ__& )*P*( )(P(Z )$P!_ ))P$# ))P_5 )*P($
Z__&vZ__* )(P!_ ))P_5 )$P#5 ))P55 ))P** )(P!&
;Z[ZFX )*P5_ )(P5Z )$P#) ))PZ& ))P5Z )*P($
s5|Fl%T:YFG o VeIF; C[9/ lH<,F ;CSFZL BvJ[ ;\3MGF JFlQF"S VC[JF,M JQF" !))*v)( YL 
Z__&vc_* p5ZYLf 
 
 p5I]"ÉT SMQ8S $P# p5ZYL H6FI K[ S[ VDZ[,L lH<,F ;CSFZL BvJ[ ;\3 l,P DF\ JQF" 
!))*vc)( DF\ BZLNLGM S], BR" ;FY[GM U]6M¿Z )(P!Z@ CTMP tIFZAFNGF +6 lC;FAL JQF" 
NZlDIFG p¿ZM¿Z 38TM ZCLG[ VG]S|D[ JQF" !))(vc)) DF\ )*P&&@4 JQF" !)))vZ___ DF\ 
)*P!5@ VG[ JQF" Z___vZ__! DF\ )5P*)@ YIM CTMP JQF" Z__!vc_Z DF JWLG[ )(P!&@ 
YIM CTMPH[ VeIF; ;DIUF/F NZlDIFG ;F{YL JW] CTMP JQF" Z__Zvc_# DF\ OZL 38LG[ 
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)&P5!@ YIM CTMP tIFZ 5KLGF JQF"DF\ OZL JWLG[ )*P()@ YIM CTMP 5Z\T] tIFZAFNGF A[ 
JQF"DF\ ;TT 38TM H.G[ JQF" Z__$v_5 DF\ )*P(!@ VG[ JQF" Z__5vc_& DF\ )*P*(@ YIM 
CTMP JQF" Z__&v_* DF\ YM0M JWLG[ )(P!_@ ZæM CTMP VeIF;GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFG 
Ô[.V[ TM VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX )*P5_@ ZCL CTL4 VeIF;GF ;DIUF/FGF N; JQF"DF\YL ;FT 
JQF" VF U]6M¿Z ;Z[ZFX U]6M¿Z SZTF\ ZæM CTM4 ßIFZ[ +6 JQF" DF8[ ;Z[ZFX U]6M¿Z SZTF\ VMKM 
ZæM CTMP 
 SMQ8S $P# p5ZYL Ol,T YFI K[ S[4 ÔDGUZ lH<,F ;CSFZL BvJ[ ;\3 l,PDF\ JQF" 
!))*vc)(DF\ BZLNLGM S], BR" ;FY[GM U]6M¿Z ))P_Z@ ZæM CTMP 5Z\T] tIFZ 5KLGF +6 
JQF" NZlDIFG p¿ZM¿Z 38TM ZCLG[ VF U]6M¿Z VG]S|D[ JQF" !))(vc)) DF\ )(P(!@4 JQF" 
!)))vZ___ DF\ )(PZ)@ VG[ JQF" Z___vZ__! DF\ )*P55@ YIM CTMP JQF" Z__!vc_Z 
DF\ JWLG[ )(P$#@ YIM CTMP H[ JQF" Z__ZvZ__# DF\ )*P)5@ YIM CTM4 tIFZ 5KLGF A[ JQF" 
NZlDIFG 38TM ZCLG[ VG]S|D[ Z__#vc_$ DF\ )(P*$@ VG[ JQF" Z__$vc_5 DF\ )(P5*@ 
YIM CTM4 ßIFZ[ tIFZ 5KLGF JQF"DF\ ;TT JWLG[ VG]S|D[ JQF" Z__5vc_& DF\ )(P(Z@ VG[ JQF" 
Z__&vc_* DF\ ))P_5 8SF ZæM CTMP VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFGGF JQFM"DF\ ;F{YL é\RM 
U]6M¿Z JQF" Z__&vc_* DF\ ))P_5@ VG[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z JQF" Z___vc_! DF\ )*P55@ 
ZæM CTMP VeIF;GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFG VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX )(P5Z@ ZC[JF 5FDL 
CTL4 VeIF;GF ;DIUF/FGF N; JQF"DF\YL K JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM 
CTM VG[ RFZ JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
 pÉT SMQ8S $P# NXF"J[ K[ S[ H]GFU- lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3 l,PDF\ 
!))*vc)( DF\ BZLNLGF BR"GM S], BR" ;FY[GM U]6M¿Z )$P)&@ ZæM CTMP VF 5KLGF A[ JQF" 
NZlDIFG 38TM H.G[ VG]S|D[ JQF" !))(vc)) DF\ )$P($@ VG[ JQF" !)))vZ___ DF\ 
)#PZ!@ YIM CTMP JQF" Z___vZ__! DF\ VF U]6M¿Z YM0M JWLG[ )#P55@ YIM CTMP VG[ VF 
5KLGF A[ JQF" NZlDIFG JWLG[ JQF" Z__Zvc_# DF\ )5P&$@ YIM CTMP JQF" Z__#v_$ DF\ 
)#P)$@ YIM CTMP ßIFZ[ VF U]6M¿Z JQF" Z__$vc_5 DF\ )$P#*@4 JQF" Z__5vc_& DF\ 
)$P!_@ VG[ JQF" Z__&v_* DF\ )$P#5@ ZæM CTMP VeIF;GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFG 
VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX )$P#)@ ZC[JF 5FDL CTLP VeIF;GF ;DIUF/FGF N; JQF"DF\YL RFZ JQF" 
DF8[ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM CTM VG[ K JQF" DF8[ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM 
CTMP VeIF;GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFGGF JQFM"DF\YL ;F{YL é\RM U]6M¿Z JQF" Z__Zv_# DF\ 
)5P&$@ VG[ ;F{YL GLRM U]6M¿Z JQF" !)))vZ___ DF\ )#PZ!@ ZæM CTMP 
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 p5I]"ÉT SMQ8S $P# p5ZYL Ô6JF D/[ K[ S[ EFJGUZ lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3P 
l,PDF\ BZLNvBR"GM S], BR" ;FY[GM U]6M¿Z JQF" !))*vc)( DF\ ))P5$@ ZæM CTMP 5Z\T] VF 
JQF" 5KLGF +6 JQF" NZlDIFG ;TT 38TM ZCLG[ VG]S|D[ JQF" !))(vc)) DF\ ))P$&@4 JQF" 
!)))vZ___ DF\ ))P##@ VG[ JQF" Z___v_! DF\ )(P)Z@ YIM CTMP ßIFZ[ JQF" 
Z__!vc_Z VF U]6M¿Z JWLG[ ))P_$@ YIM CTMP 56 JQF" Z__Zvc_# DF\ VF U]6M¿Z OZL 
38LG[ )(P(#@ YIM CTM4 H[ VeIF;GF ;DU| ;DIUF/FGF AWF\ JQFM"DF\ ;F{YL VMKM CTMP 
VeIF;GF ;DIUF/FGF K[<,F RFZ JQF" NZlDIFG VF U]6M¿Z ;TT JWTM ZCLG[ VG]S|D[ JQF" 
Z__#vc_$ DF\ ))PZ$@ JQF" Z__$vc_5 DF\ ))P#!@4 JQF" Z__5vc_& DF\ ))P$#@ VG[ 
JQF" Z__&vc_* DF\ VeIF;GF JQFM"DF\ ;F{YL é\RM V[8,[ S[ ))P55@ YIM CTMP VeIF;GF ;DU| 
;DIUF/F NZlDIFG Ô[.V[ TM VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX ))PZ&@ ZCL CTLP VeIF;GF N; 
JQF"DF\YL K JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM CTMP VG[ RFZ JQF" DF8[ VF U]6M¿Z 
;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
 p5I]"ÉT SMQ8S $P# ZFHSM8 lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3 ;\NE[" lGN["X SZ[ K[ S[ 
;\3GM BZLNvBR"GM S], BR" ;FY[GM U]6M¿Z JQF" !))*vc)( DF\ ))P(_@ ZæM CTM4 H[ 
VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFGGF JQFM"DF\ ;F{YL é\RM CTMP JQF" !))(vc)) DF\ VF U]6M¿Z 
))P!)@ VG[ JQF" !)))vZ___ DF\ ))P5*@ CTMP H[ Z___vZ__! DF\ JQF"DF\ 38LG[ 
))P#&@ YIM CTMP H[ JQF" Z__!vc_Z DF\ YM0M 38LG[ ))P$*@ ZæM CTMP JQF" Z__#vc_$ DF\ 
VF U]6M¿Z ))P*_@ YIM CTMP 5Z\T] tIFZ 5KLGF A[ JQF"DF\ ;TT 38TM H.G[ VF U]6M¿Z 
VG]S|D[ Z__$vc_5 DF\ ))P&)@ VG[ JQF" Z__5vc_& DF\ ;DU| ;DIUF/F NZlDIFGGF 
JQFM"DF\ ;F{YL GLRM V[8,[ S[ ))P_5@ ZæM CTMP JQF" Z__&v_* DF\ JWLG[ VF U]6M¿Z ))P**@ 
ZæM CTMP VeIF;GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFG Ô[.V[ TM VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX ))P5Z@ ZCL 
CTLP VeIF;GF N; JQF"DF\YL K JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM CTM VG[ RFZ 
JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
 ;\XMWG VeIF; C[9/GF AWF\ H lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3 l,PGF BZLNL BR"GF 
S], BR" ;FY[GF U]6M¿ZGL JQF" D]HA ;Z[ZFX ,. VJ,MSGFeIF; p5I]"ÉT SMQ8S $P# p5ZYL 
SZLV[ TM H6FI K[ S[ o 
? JQF" !))*vc)( DF\ U]6M¿ZGL ;Z[ZFX )(PZ)@ CTLP H[DF\ ÔDGUZ4 EFJGUZ VG[ 
ZFHSM8 lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3MDF\ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX U]6M¿Z SZTF\ JW] 
CTMP ßIFZ[ VDZ[,L VG[ H]GFU- lH<,F BZLN J[RF6 ;\3MGM VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX 
SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
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? JQF" !))(vc)) DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX VFU/GF JQF"YL 38LG[ )*P))@ ZCL CTL4 
H[DF\ VDZ[,L VG[ H]GFU- ;\3MGF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX U]6M¿Z SZTF\ VMKM CTMP ßIFZ[ 
ÔDGUZ4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MGF\ U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTF\P 
? JQF" !)))vZ___ DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX VFU/GF A\G[ JQF"YL 38LG[ )*P5!@ 
ZCL CTLP H[DF\ VDZ[,L VG[ H]GFU- lH<,F ;\3MGM VF U]6M¿Z ;Z[ZFX U]6M¿Z SZTF\ 
GLRM ZæM CTMP 5Z\T] ÔDGUZ4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 lH<,F ;\3MDF\ VF U]6M¿Z 
;Z[ZFX U]6M¿Z SZTF\ JW] ZæM CTMP 
? JQF" Z___vc_! DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX 38LG[ )*P_#@ p5Z VFJL CTLP H[GL VgI 
;\3MGF U]6M¿Z ;FY[ T],GF SZTF\ ÔDGUZ4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MGM VF U]6M¿Z 
;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ VDZ[,L VG[ H]GFU- lH<,F ;\3MGM VF U]6M¿Z ;Z[ZFX 
SZTF\ VMKM CTMP 
? JQF" Z__!vc_Z DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ )(P_$@ Y. CTL4 H[GL VgI ;\3MGF 
U]6M¿Z ;FY[ T],GF SZTF\ VDZ[,L4 HFDGUZ4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 lH<,F ;\3MGM VF 
U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM CTM HIFZ[ V[SDF+ H]GFU- lH<,F ;\3GM VF U]6M¿Z 
;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
? JQF" Z__Zvc_# DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX )*P&(@ ZC[JF 5FDL CTL4 H[GL VgI 
;\3MGF U]6M¿Z ;FY[ ;ZBFD6L SZTF\ ÔDGUZ4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MGM VF 
U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ VDZ[,L VG[ H]GFU- lH<,F ;\3MGM VF U]6M¿Z 
;Z[ZFX SZTF\ GLRM ZæM CTMP 
? JQF" Z__#vc_$ DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX VF VUFpGF JQF"YL JWLG[ )*P)_@ ;]WL 
5CM\RL CTLP H[GL ;\3M JrR[ ;ZBFD6L SZTF\ ÔDGUZ4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 lH<,F 
;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM CTMP ßIFZ[ VDZ[,L VG[ H]GFU- lH<,F 
;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
? JQF" Z__$vc_5 DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ )*P)5@ Y. CTL4 H[GL VgI 
;\3MGF VF JQF"GF U]6M¿Z ;FY[ T],GF SZTF\ ÔDGUZ4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 lH<,F 
;\3MGM VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ VDZ[,L VG[ H]GFU- lH<,F ;\3GM 
U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
? JQF" Z__5vc_& DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX 38LG[ )*P($@ Y. CTLP H[G[ VgI ;\3MGF 
VF JQF"GF U]6M¿Z ;FY[ ;ZBFJTF ÔDGUZ4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 lH<,F ;\3MGM VF 
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U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ VDZ[,L VG[ H]GFU- lH<,F ;\3MGM ;Z[ZFX SZTF\ 
VMKM CTMP 
? JQF" Z__&vc_* DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX VF JQF" VUFpGM VF9 JQF"YL JWLG[ 
)(P!&@ ;]WL 5CMRL CTLP H[GL VgI ;\3MGF U]6M¿Z ;FY[ T],GF SZTF\ ÔDGUZ4 
EFJGUZ VG[ ZFHSM8 lH<,F ;\3MGM VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ VDZ[,L 
VG[ H]GFU- lH<,F ;\3MGM VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
 ;\XMWG VeIF; C[9/GF AWF\ H lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3MDF\ VeIF;GF 
;DIUF/F NZlDIFG Ô[.V[ TM BZLNLGM S], BR" ;FY[GF U]6M¿ZGL ;J" ;FDFgI ;Z[ZFX 
)*P($@ ZCL CTLP H[GL T],GFV[ ÔDGUZ4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 lH<,F ;\3MGL ;Z[ZFX ;DU| 
;Z[ZFX SZTF\ JW] ZCL CTLP ßIFZ[ VDZ[,L VG[ H]GFU- lH<,F ;\3MGL ;Z[ZFX ;DU| ;Z[ZFX 
SZTF\ VMKL ZCL CTLP VF U]6M¿ZGL ;DU| ;Z[ZFXDF\ ZFHSM8 ;\3 VU|:YFG[ VG[ H]GFU- ;\3 
;F{YL GLR[GF :YFG 5Z ZæM CTMP 
 
F 8[:8 (ANOVA) lJ`,[QF6 o 
 VF VeIF; C[9/GF lJlJW ;\3M JrR[ VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG BZLNLGM S], BR" 
;FY[GF U]6M¿ZDF\ ;DFGTF 5|:YFl5T SZJF DF8[ TYF VeIF; C[9/GF NZ[S ;\3MDF\ VeIF;GF 
;DU| ;DIUF/F NZlDIFG lJlJW JQFM" JrR[ BZLNLGF BR"GF S], BR" ;FY[GF U]6M¿ZDF\ ;DFGTF 
5|:YFl5T SZJF DF8[ l£DFUL"I F 8[:8 (ANOVA) GM p5IMU SZJFDF\ VFJ[, K[P VG[ VF 
;\XMWG SFI" ptS<5GFVMG]\ 5ZL1F6 SZJFDF\ VFJ[, K[P VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; 
C[9/GF lJlJW ;\3M JrR[ VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF ;\3MDF\ lJlJW JQFM" 
JrR[ ptS<5GFVMGF lJWFGM GLR[ D]HA K[ o 
lJlJW ;\3MGL ptS<5GFVM o 
X}gI ptS<5GF (Ho) :  VEIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ VeIF; C[9/GF lJlJW 
;\3MGF BZLNLGM S], BR" ;FY[GF U]6M¿ZDF\ ;DFGTF DF\ GM\W5F+ 
TOFJT ZC[, GYLP 
J{Sl<5 ptS<5GF (H1): VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ VeIF; C[9/GF lJlJW 
;\3MGF NZ[S JQFM" DF8[ BZLNLGF BR"GM S], BR" ;FY[GF U]6M¿ZDF\ 
GM\W5F+ TOFJT ZC[, K[P  
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lJlJW JQFM" JrR[GL ptS<5GFVM o 
X}gI ptS<5GF (Ho) :  VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG NZ[S ;\3DF\ lJlJW JQFM" BZLNLGF BR"GM 
S], BR" ;FY[GF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, GYLP 
J{Sl<5S ptS<5GF (H1) : VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG NZ[S ;\3DF\ lJlJW JQFM" DF8[ BZLNLGF 
BR"GM S], BR" ;FY[GF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, K[P 
GLR[ NXF"J[, SMQ8S $P# sVf DF\ VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF 
lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGL BZLNLGM S], BR" ;FY[GF U]6M¿Z 5ZYL F 8[:8 
(ANOVA) GL U6TZL NXF"J[, K[P  
SMQ8S $P# sVf 
S.V. df S.S. M.S. F call 
;\3M JrR[ $ !*#P!Z$## $#PZ(!_(# !))P)(#*5
JQFM" JrR[  ) 5P(Z*$$Z _P&$*$)#& ZP))!*)&$
E], #& *P*)!ZZ( _PZ!&$Z#  
S], $) !(&P*$#   
 
p5I]"ÉT SMQ8S $P# sVf GM VeIF; SZTF\ H6FI K[ S[4 VeIF;GF ;DI NZlDIFG 
VeIF; C[9/GF lJlJW lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3M DF8[ F GL U6TZL SZ[, lS\DT 
!))P)(#*5 D/[ K[4 H[  5@ ;FY"STFGL ;5F8LV[ TYF :JT\+TFGL DF+F s$P#&fGF VFWFZ[ 
8[A, D]HAGL lS\DT ZP&##5#$# SZTF\ JW] K[P T[YL X}gI ptS<5GF (Ho) GM V:JLSFZ YFI K[P 
ßIFZ[ J{Sl<5S ptS<5GF (H1) GM :JLSFZ YFI K[P VeIF;SF/ NZlDIFG VeIF; C[9/GF NZ[S 
lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3DF\ lJlJW JQFM" DF8[ F GL U6TZL SZ[, lS\DT ZP))!*)&$ 
D/[ K[4 H[ 5@ ;FY"STFGL ;5F8LV[ TYF :JT\+TFGL DF+F s)4 #&f GF VFWFZ[ 8[A, D]HAGL 
lS\DT ZP!5Z& SZTF\ JW] K[P T[YL X}gI ptS<5GF (Ho) GM V:JLSFZ YFI K[P ßIFZ[ J{Sl<5S 
ptS<5GF (H1) GM :JLSFZ YFI K[P T[YL SCL XSFI S[ VeIF;GF ;DI NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ 
VeIF; C[9/GL lJlJW lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3M DF8[ BZLNBR"GM S], BR" ;FY[GF 
U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, K[P VG[ VeIF;GF ;DI NZlDIFG VeIF; C[9/GF NZ[S 
;\3DF\ lJlJW JQFM" DF8[ BZLN BR"GM S], BR" ;FY[GF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, K[P 
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$P5PZ JCLJ8L BR"GM S], BR" ;FY[GM U]6M¿Z  
lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGF ;\RF,G DF8[ H[ JCLJ8L BRF"VM SZJFDF\ VFJ[ K[4 
H[ RLHJ:T]GL BZLNLvBR" 5KLGF D]bI BR" CMI K[P VF U]6M¿Z £FZF ;\3MGF S], BR"DF\ JCLJ8L 
BR"G]\ 5|DF6 S[8,]\ K[ T[ Ô6L XSFI K[P H[ ;\3MDF\ VF U]6M¿Z JW] VFJ[ T[ ;\3 ;\:YFGF JCLJ8 
DF8[ JW] BR" SZ[ K[ VG[ H[ ;\3DF\ VF U]6M¿Z VMKM VFJ[ T[ ;\3 SZS;Z5}6" BR" SZ[ K[ T[D 
SC[JFIP VF U]6M¿Z ;\:YFGL ;\RF,SLI SFI"N1FTFGM bIF, VF5[ K[P  VF U]6M¿Z H[D VMKM VFJ[ 
T[D ;FZL 5lZl:YlT U6FIP JCLJ8L BR"GM S], BR" ;FY[GM U]6M¿Z GLR[GF ;}+GL DNNYL 
U6JFDF\ VFJ[ K[ o 
JCLJ8L BR"GM S], BR" ;FY[GM U]6M¿Z = ×JCLJ8L BR" !__
 S,]  BR"  
 
 
GLR[ NXF"J[, SMQ8S $P$ DF\ VeIF; C[9/GF lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3MGF 
JCLJ8L BR"GF S], BR" ;FY[GF U]6M¿ZGL DFlCTL JQF" !))*vc)( YL Z__&vc_* ;]WLGL 
NXF"J[, K[ o 
SMQ8S $P$ 
JCLJ8L BR"GM S], BR" ;FY[GM U]6M¿Z s@ 8SFDF\f 
JQF" AMpsU JMpsU JUpsU BVpsU RJpsU ;Z[ZFX
!))*v)( !P(( _P)( 5P_$ _P$& _PZ_ !P*!
!))(v)) ZP#$ !P!) 5P!& _P5$ _P(! ZP_!
!)))vZ___ ZP(5 !P*! &P*) _P&* _P$# ZP$)
Z___vZ__! $PZ! ZP$5 &P$5 !P_( _P&$ ZP)*
Z__!vZ__Z !P($ !P5* 5P_$ _P)& _P$! !P)&
Z__ZvZ__# #P$) ZP_5 $P#& !P!* _P5# ZP#Z
Z__#vZ__$ ZP!! !PZ& &P_& _P*& _P#_ ZP!_
Z__$vZ__5 ZP!) !P$# 5P&# _P&) _P#! ZP_5
Z__5vZ__& ZPZZ !P!( 5P)_ _P5* _P)5 ZP!&
Z__&vZ__* !P)_ _P)5 5P&5 _P$5 _PZ# !P($
;Z[ZFX ZP5_ !P$( 5P&! _P*$ _P$( ZP!&
s5|Fl%T:YFG o VeIF; C[9/ lH<,F ;CSFZL BvJ[ ;\3MGF JFlQF"S VC[JF,M JQF" !))*v)( YL 
Z__&vc_* p5ZYLf 
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 p5I]"ÉT SMQ8S $P$ p5ZYL lGN["X D/[ K[ S[ VDZ[,L lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3 
l,P DF\ JQF" !))*vc)( DF\ JCLJ8L BR"GM S], BR" ;FY[GM U]6M¿Z _!P((@ CTMP VF 5KLGF 
+6 JQF" NZlDIFG p¿ZM¿Z JWFZM Y.G[ VF U]6M¿Z VG]S|D[ JQF" !))(vc)) DF\ ZP#$@4 JQF" 
!)))vZ___ DF\ ZP(5@ VG[ JQF" Z___vc_! DF\ $PZ!@ YIM CTMP VeIF;GF ;DU| 
;DIUF/F NZlDIFGGF N; JQF"DF\YL JQF" Z___vc_! DF\ VF U]6M¿Z ;F{YL JW] CTMP JQF" 
Z__!vc_Z DF\ VF U]6M¿Z !P($@ CTM4 H[ VeIF;GF ;DIFUF/FGF N; JQF"DF\YL ;F{YL VMKM 
CTMP JQF" Z__Zvc_# DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ #P$)@ YIM CTMP JQF" Z__#vc_$ DF\ VF U]6M¿Z 
38LG[ ZP!!@ YIM CTMP 5Z\T] VF 5KLGF A[ JQF" NZlDIFG JWTM ZCLG[ VG]S|D[ JQF" Z__$vc_5 
DF\ ZP!)@ VG[ JQF" Z__5vc_& DF\ ZPZZ@ YIM CTMP JQF" Z__&vc_* DF\ VF U]6M¿Z !P)_@ 
ZæM CTMP VeIF;GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFG Ô[.V[ TM VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX ZP5_@ ZCL 
CTLP VeIF;GF ;DIUF/FGF N; JQF"DF\YL +6 JQF" VF U]6M¿Z ;Z[ZFX U]6M¿Z SZTF\ JW] ZæM 
CTMP VG[ ;FT JQF" DF8[ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX U]6M¿Z SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
 p5I]"ÉT SMQ8S $P$ p5ZYL Ô6L XSFI K[ S[ ÔDGUZ lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3 
l,P DF\ JQF" !))*vc)( DF\ JCLJ8L BR"GM S], BR" ;FY[GM U]6M¿Z _P)(@ CTMP JQF" 
!))(vc)) DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ !P!)@ YIM CTMP 5Z\T] tIFZ 5KLGF A[ JQF" NZlDIFG ;TT 
JWTM ZCLG[ VG]S|D[ JQF" !)))vZ___ DF\ !P*!@ VG[ JQF" Z___vc_! DF\ ZP$5@ YIM CTMP 
H[DF\ JQF" Z___vc_! DF\ VeIF; C[9/GF ;DIUF/FGF N; JQF"DF\YL ;F{YL é\RM CTMP ßIFZ[ JQF" 
Z__!vc_Z DF\ VF U]6M¿Z OZL 38LG[ !P5*@ YIM CTMP JQF" Z__Zvc_# DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ 
ZP_5@ YIM CTMP JQF" Z__#vc_$ VF U]6M¿Z !PZ&@ YIM CTMP 5Z\T] VF JQF" 5KLGF JQF" 
Z__$v_5 DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ !P$# YIM CTMP JQF" Z__5vc_& DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ 
!P!(@ YIM CTMP JQF" Z__&vc_* VF U]6M¿Z _P)5@ CTM4 H[ VeIF;GF ;DIUF/F C[9/GF 
N; JQF"DF\ ;F{YL VMKM CTMP VeIF;GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFG Ô[.V[ TM VF U]6M¿ZGL 
;Z[ZFX !P$(@ ZCL CTLP VeIF;GF ;DIUF/FGF N; JQF"DF\YL RFZ JQF" DF8[ VF U]6M¿Z 
;Z[ZFX U]6M¿Z SZTF\ JW] ZæM CTMP ßIFZ[ K JQF" DF8[ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX U]6M¿Z SZTF\ VMKM 
ZæM CTMP 
 p5I]"ÉT SMQ8S $P$ NXF"J[ K[ S[ H]GFU- lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3 l,P DF\ JQF" 
!))*vc)( DF\ JCLJ8L BR"GM S], BR" ;FY[GM U]6M¿Z 5P_$@ ZæM CTMP JQF" !))(v)) DF\ 
VF U]6M¿Z JWLG[ 5P!&@ YIM CTMP JQF" !)))vZ___ DF\ VF U]6M¿Z &P*)@  CTM4 H[ 
VeIF;GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFGGF N; JQF"DF\ ;F{YL é\RM CTMP VF 5KLGF +6 JQF" 
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NZlDIFG VF U]6M¿Z ;TT 38TM ZCLG[ VG]S|D[ JQF" Z___vc_! DF\ &P$5@4 JQF" Z__!vc_Z 
DF\ 5P_$@ VG[ JQF" Z__Zvc_# DF\ $P#&@ ZæM CTMP JQF" Z__#vc_$ DF\ VF U]6M¿Z OZL 
JWLG[ &P_&@ YIM CTMP JQF" Z__$vc_5 DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ 5P&#@ CTMP JQF" Z__5vc_& 
DF\ VF U]6M¿Z 5P)_@ YIM CTMP ßIFZ[ JQF" Z__&vc_* VF U]6M¿Z 38LG[ 5P&5@ p5Z ZæM 
CTMP VeIF;GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFG VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX 5P&!@ ZC[JF 5FDL CTLP 
VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFGGF N; JQF"DF\YL VF U]6M¿Z K JQF" DF8[ ;Z[ZFX U]6M¿Z SZTF\ 
JW] VG[ RFZ JQF" DF8[ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX U]6M¿Z SZTF\ VMKM CTMP 
 p5I]"ÉT SMQ8S $P$ p5ZYL Ô6JF D/[ K[ S[ EFJGUZ lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 
;\3 l,PDF\ JQF" !))*v)( DF\ JCLJ8L BR"GM S], BR" ;FY[GM U]6M¿Z _P$&@ ZæM CTMP VF 
5KLGF +6 JQF" NZlDIFG VF U]6M¿Z JWTM H.G[ VG]S|D[ JQF" !))(vc)) DF\ _P5$@ JQF" 
!)))vZ___ DF\ _P&*@ VG[ JQF" Z___vc_! DF\ !P_(@ YIM CTMP JQF" Z__!vc_ZDF\ VF 
U]6M¿Z 38LG[ _P)&@ YIM CTMP JQF" Z__Zvc_# DF\ VF U]6M¿Z !P!*@ CTMP H[ VeIF;GF 
;DU| ;DIUF/FGF N; JQF"DF\ ;F{YL JW] CTMP VF JQF" 5KLGF RFZ JQF" NZlDIFG VF U]6M¿Z 
p¿ZM¿Z 38LG[ VG]S|D[ JQF" Z__#vc_$ DF\ _P*&@4 JQF" Z__$vc_5 DF\ _P&)@4 JQF" 
Z__5vc_& DF\ _P5*@ VG[ JQF" Z__&vc_* DF\ _P$5@ YIM CTMP VeIF;GF ;DU| 
;DIUF/FGF N; JQF"DF\ ;F{YL VMKM U]6M¿Z JQF" Z__&vc_* DF\ _P$5 ZæM CTMP VeIF;GF 
;DU| ;DIUF/F NZlDIFG HM.V[ TM VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX _P*$@ ZCL CTLP VeIF;GF 
;DIUF/F NZlDIFGGF N; JQF"DF\YL RFZ JQF" DF8[ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX U]6M¿ZYL JW] CTMP VG[ 
K JQF" DF8[ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX U]6M¿ZYL VMKM CTMP 
 p5I]"ÉT SMQ8S $P$ ZFHSM8 lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3 l,P ;\NE[" lGN["X SZ[ K[ S[ 
VF ;\3DF\ JCLJ8L BR"GM S], BR" ;FY[GM U]6M¿Z JQF" !))*vc)( DF\ _PZ_@ CTM4 H[ 
VeIF;GF ;DIUF/FGF N; JQF"DF\ ;F{YL VMKM CTMP JQF" !))(vc)) DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ 
_P(!@ YIM CTMP JQF" !)))vZ___ DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ _P$#@ YIM CTMP JQF" Z___vc_! 
DF\ VF U]6M¿Z OZL JWLG[ _P&$@ V[ 5CM\rIM CTMP 5Z\T] JQF" Z__!vc_Z DF\ VF U]6M¿Z OZL 
38LG[ _P$!@ YIM CTMP JQF" Z__Zv_# DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ _P5#@ YIM CTMP JQF" 
Z__#vc_$ DF\ VF U]6M¿Z 38LG[  _#_@ YIM CTMP JQF" Z__$vc_5 DF\ VF U]6M¿Z _P#!@ 
YIM CTMP JQF" Z__5vc_& DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ _P)5@ YIM CTM  H[ VeIF;GF ;DU| 
;DIUF/F NZlDIFGGF N; JQF"DF\ ;F{YL é\RM CTMP JQF" Z__&vc_* DF\ VF U]6M¿Z OZL 38LG[ 
_PZ#@ YIM CTMP VeIF;GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFG Ô[.V[ TM VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX 
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_P$(@ ZCL CTLP VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFGGF N; JQF"DF\YL RFZ JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL 
;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM CTMP VG[ K JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
 ;\XMWG VeIF; C[9/GF AWF\ H lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3 l,PGF JCLJ8L BR"GF 
S], BR" ;FY[GF U]6M¿ZGL JQF"JFZ ;Z[ZFX ,. T[GM VJ,MSGFeIF; p5I]"ÉT SMQ8S $P$ p5ZYL 
SZLV[ TM H6FI K[ S[ o 
? JQF" !))*vc)( DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX !P*!@ CTLP H[ VeIF; ;DIUF/F 
NZlDIFGGF N; JQF"DF\ ;F{YL VMKL CTLP H[DF\ VDZ[,L4 H]GFU- lH<,F ;\3MDF\ VF 
U]6M¿Z VF JQF"GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ ÔDGUZ4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 
;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
? JQF" !))(vc)) DF\ U]6M¿ZGL ;Z[ZFX VFU,F JQF"YL JWLG[ ZP_!@ ZCL CTLP H[DF\ 
VDZ[,L VG[ H]GFU- ;\3MGM VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ ÔDGUZ4 
EFJGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MGM VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
? JQF" !)))vZ___ DF\ U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ ZP$)@ Y. CTL4 H[DF\ VDZ[,L VG[ 
H]GFU- ;\3MGM VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ ÔDGUZ4 EFJGUZ VG[ 
ZFHSM8 ;\3MGM VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
? JQF" Z___vc_! DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX ZP)*@ CTLP H[ VeIF; ;DIUF/F 
NZlDIFGGF N; JQF"DF\ ;F{YL JW] CTLP H[GL VgI ;\3M ;FY[ T],GF SZTF\ VDZ[,L VG[ 
H]GFU- ;\3MGM VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM CTMP ßIFZ[ ÔDGUZ4 EFJGUZ VG[ 
ZFHSM8 ;\3MGM VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
? JQF" Z__!vc_Z DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX 38LG[ !P)&@ Y. CTL4 H[GL AWF\ ;\3M ;FY[ 
T],GF SZTF\ DF+ H]GFU- ;\3DF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM CTMP ßIFZ[ AFSLGF 
VDZ[,L4 ÔDGUZ4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 lH<,F ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ 
VMKM ZæM CTMP 
? JQF" Z__Zvc_# DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ ZP#Z@ Y. CTLP H[GL AWF\ ;\3MGF 
U]6M¿Z ;FY[ T],GF SZTF\ VDZ[,L VG[ H]GFU- ;\3MGM VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] 
ZæM CTMP ßIFZ[ EFJGUZ4 ÔDGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ 
VMKM ZæM CTMP 
? JQF" Z__#vc_$ DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX 38LG[ ZP!_@ ZCL CTL4 H[GL AWF\ ;\3MGF 
U]6M¿Z ;FY[ T],GF SZTF\ VDZ[,L VG[ H]GFU- ;\3MGM VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] 
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ZæM CTMP ßIFZ[ EFJGUZ4 ÔDGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ 
VMKM ZæM CTMP 
? JQF" Z__$vc_5 DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX OZL 38LG[ ZP_5@ ZCL CTL4 H[GL AWF\ 
;\3MGF U]6M¿Z ;FY[ T],GF SZTF\ VDZ[,L VG[ H]GFU- ;\3MGM VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ 
JW] ZæM CTMP ßIFZ[ EFJGUZ4 ÔDGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ 
VMKM ZæM CTMP 
? JQF" Z__5vc_& DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ ZP!&@ ZCL CTL4 H[GL AWF\ ;\3MGF 
U]6M¿Z ;FY[ T],GF SZTF\ VDZ[,L VG[ H]GFU- ;\3MGM VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] 
ZæM CTMP ßIFZ[ EFJGUZ4 ÔDGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ 
VMKM ZæM CTMP 
? JQF" Z__&vc_* DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX 38LG[ !P($@ ZCL CTL4 H[GL AWF\ ;\3MGF 
U]6M¿Z ;FY[ T],GF SZTF\ VDZ[,L VG[ H]GFU- ;\3MGM VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] 
ZæM CTMP ßIFZ[ EFJGUZ4 ÔDGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ 
VMKM ZæM CTMP 
? VF ;\XMWG VeIF; C[9/GF AWF\ H lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3MDF\ VeIF;GF 
;DIUF/F NZlDIFG Ô[.V[ TM JCLJ8L BR"GM S], BR" ;FY[GF U]6M¿ZGL ;J" ;FDFgI 
;Z[ZFX ZP!&@ ZCL CTL4 H[GL T],GFV[ VDZ[,L VG[ H]GFU- lH<,F ;\3MGL ;Z[ZFX 
;DU| ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZCL CTLP ßIFZ[ ÔDGUZ4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 lH<,F ;\3MGL 
;Z[ZFX ;DU| ;Z[ZFX SZTF\ VMKL ZCL CTLP VF U]6M¿ZG[ ;DU| ;Z[ZFXGL T],GFV[ 
Ô[.V[ TM H]GFU- ;\3DF\ ;Z[ZFX ;F{YL JW] ZCL CTLP ßIFZ[ ZFHSM8 ;\3DF\ ;F{YL VMKL 
ZCL CTLP 
 
F 8[:8 (ANOVA) lJ`,[QF6 o 
 ;\XMWG VeIF; V\TU"TGF lJlJW lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3M JrR[ VeIF;GF 
;DIUF/F NZlDIFG JCLJ8L BR"GM S], JCLJ8L BR" ;FY[GF U]6M¿ZDF\ ;DFGTF 5|:YFl5T SZJF 
DF8[ TYF VeIF; C[9/GF 5|TI[S ;\3MDF\ VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG lJlJW JQFM" JrR[ 
;FY[GF U]6M¿ZDF\ ;DFGTF 5|:YFl5T SZJF DF8[ l£ DFUL"I F 8[:8 (ANOVA) GM p5IMU 
SZJFDF\ VFJ[, K[ VG[ ;\XMWG SFI"GL ptS<5GFVMG]\ 5ZL1F6 SZJFDF\ VFJ[, K[P VeIF;GF 
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;DIUFF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF\ lJlJW ;\3M JrR[ T[DH VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG 
VeIF; C[9/GL ;\3MDF\ H]NFvH]NF JQFM" JrR[ ptS<5GFVMGF lJWFGM GLR[ D]HA K[ o 
 
lJlJW ;\3M JrR[GL ptS<5GFVM o 
X}gI ptS<5GF (Ho)  : VeIF;GF ;DISF/ NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ VeIF; C[9/GL lJlJW 
;\3MGL JCLJ8L BR"GM S], BR" ;FY[GF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, 
GYLP  
J{Sl<5S ptS<5GF (H1) : VeIF;GF ;DISF/ NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ VeIF; C[9/GF lJlJW 
;\3MGL JCLJ8L BR"GM S], BR" ;FY[GF  U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT 
ZC[, K[P 
 
lJlJW JQFF" JrR[GL ptS<5GFVM o 
X}gI ptS<5GF (Ho)  : VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF lJlJW ;\3MDF\ NZ[S 
JQFM" DF8[ JCLJ8L BR"GM S], BR" ;FY[GF  U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT 
ZC[, GYLP 
J{Sl<5S ptS<5GF (H1) : VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF\ NZ[S ;\3MDF\ NZ[S 
JQFM" DF8[ JCLJ8L BR"GM S], BR" ;FY[GF ;FY[GF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ 
TOFJT ZC[, K[P  
GLR[ NXF"J[, SMQ8S $P$ sVf DF\ VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF\ 
lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGL JCLJ8L BR"GF S], BR" ;FY[GF U]6M¿Z 5ZYL F 8[:8 
(ANOVA) GL U6TZL NXF"J[, K[ o  
SMQ8S $P$ sVf 
S.V. df S.S. M.S. F cal 
;\3M JrR[  $ !*#PZZ5_5 $#P#_&Z&Z Z__P(&Z_&
JQFM" JrR[  ) 5P(#&$$( _P&$($)$Z #P__*(#_#
E}, #& *P*&!&*Z _PZ!5&_Z  
S], $) !(&P(Z#!*   
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p5I]"ÉT SM8QS $P$ sVf GM VeIF; SZTF\ H6FI K[ S[ ;\XMWG VeIF;GF ;DIUF/F 
NZlDIFG VeIF; C[9/GF lJlJW lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3M DF8[ F GL U6TZL SZ[, 
lS\DT Z__P(_Z_& D/[ K[4 H[ 5@ ;FY"STFGL ;5F8LV[ TYF :JT\+TFGL DF+F s$4#&f GF VF 
VFWFZ[ 8[A, D]HAGL lS\DT ZP&##5# SZTF\ JW] K[ T[YL X}gI ptS<5GF (Ho) GM V:JLSFZ YFI 
K[4 ßIFZ[ J{Sl<5S ptS<5GF (H1) GM :JLSFZ YFI K[P VeIF;SF/ NZlDIFG VeIF; C[9/GF 
NZ[S lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3DF\ lJlJW JQFM" DF8[ F GL U6TZL SZ[, lS\DT 
#P__*(#_# D/[ K[4 H[ 5@ ;FY"STFGL ;5F8LV[ TYF :JT\+TFGL DF+F s)4 #&f GF VFWFZ[ 
8[A, D]HAGL lS\DT ZP!5Z&_* SZTF\ JW] K[ T[YL X}gI ptS<5GF (Ho) GM V:JLSFZ YFI K[ 
VG[ J{Sl<5S ptS<5GF (H1) GM:JLSFZ YFI K[P T[YL V[D SCL XSFI S[ VeIF;GF ;DI 
NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ VeIF; C[9/GF\ lJlJW ;\3M DF8[ JCLJ8L BR"GM S], BR" ;FY[GF U]6M¿ZDF\ 
GM\W5F+ TOFJT ZC[, K[P VG[ VeIF;GF ;DI NZlDIFG VeIF; C[9/GF NZ[S ;\3MDF\ lJlJW 
JQFM" DF8[ JCLJ8L BR"GM S], BR" ;FY[GF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, K[P  
 
$P5P# SD"RFZL ;\RF,G BR"GM S], JCLJ8L BR" ;FY[GM U]6M¿Z  
 lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGF S], JCLJ8L BR"DF\ ;FDFgI ZLT[ SD"RFZLVMG[ 
R}SJJFDF\ VFJTF\ 5UFZvEyYF\ VG[ VgI ,FEM4 5|Mt;FCG lJU[Z[ H[JF\ SD"RFZL ;\RF,G ,UTF\ 
BRF"VMGM ;DFJ[X YFI K[P VF U]6M¿Z £FZF lH<,F ;CSFZL ;\3MDF\ S], JCLJ8L BR"DF\ SD"RFZL 
;\RF,G BR"G]\ 5|DF6 S[8,]\ K[4 T[ Ô6L XSFI K[P H[ ;\3DF\ VF U]6M¿Z JW] VFJ[ T[ ;\3 
SD"RFZLVM 5FK/ JW] BR" SZ[ K[ VG[ H[ ;\3DF\ VF U]6M¿Z VMKM VFJ[ T[ ;\3 SD"RFZL ;\RF,G 
BR" AFAT[ SZS;ZI]ÉT BR" SZ[ K[ T[D SC[JFIP VF U]6M¿Z H[D VMKM VFJ[ T[D ;FZL 5lZl:YlT 
U6FIP SD"RFZL ;\RF,G BR"GM S], JCLJ8L BR" ;FY[GM U]6M¿Z GLR[ NXF"J[, ;}+GL DNNYL 
U6JFDF\ VFJ[, K[P   
 
SD"RFZL ;\RF,G BR"GM S], JCLJ8L BR" ;FY[GM U]6M¿Z = ×SDR" FZL ;RF,G BR" !__
 S,]  JCLJ8L BR"  
 
 
GLR[ NXF"J[, SMQ8S $P5 DF\ VeIF; C[9/GF lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGL 
SD"RFZL ;\RF,G BR"GM S], JCLJ8L BR" ;FY[GF U]6M¿Z4 VeIF;GF ;DIUF/F C[9/GF JQF" 
!))*v)( YL Z__&vc_* ;]WLGF NXF"J[, K[P  
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SMQ8S o $P5 
SD"RFZL ;\RFG BR"GM S], JCLJ8L BR" ;FY[GM U]6M¿Z s8SFDF\ @f 
JQF" AMpsU JMpsU JUpsU BVpsU RJpsU ;Z[ZFX
!))*v)( 5ZP5$ 5*P$5 &*P*Z *$P_( 5*P#_ &!P(Z
!))(v)) 5#P&5 &_P## &ZP#$ **P(_ $$P!_ 5)P&$
!)))vZ___ 55P&5 5)P5& &#P#) **P__ $#P*( 5)P((
Z___vZ__! 5$PZ$ &(P5# &5P!) *(P&* &5P5Z &&P$#
Z__!vZ__Z 5_P(* &ZP&$ 5*P)) **P5( 5)P5! &!P*Z
Z__ZvZ__# 5#P)Z &$P$) &#PZ& &_P#! 5$P*! 5)P#$
Z__#vZ__$ 5&PZ_ &_PZ5 5ZP(5 **P5& $&P5$ 5(P&(
Z__$vZ__5 5*P5Z &_P)Z 5$P5# (_P$& 5ZPZZ &!P!#
Z__5vZ__& 5)P_) &_P(& 5*P$& (!P(# !(P5# 55P55
Z__&vZ__* 5*P!Z &!P!! &ZP!) (!P(_ 55P)# &#P&#
;Z[ZFX 55P_( &!P&! &_P&) *&P*! $)P(! &_P*(
s5|Fl%T:YFG o VeIF; C[9/ lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3MGF JFlQF"S VC[JF,M JQF" 
!))*v)( YL Z__&vc_* p5ZYLf 
 p5I]"ÉT SMQ8S $P5 p5ZYL HF6JF D/[ K[ S[ VDZ[,L lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3 
l,P DF\ JQF" !))*v)( DF\ SD"RFZL ;\RF,G BR"GM S], JCLJ8L BR" ;FY[GM U]6M¿Z 5ZP5$@ 
CTMP H[ tIFZ 5KLGF A[ JQF" NZlDIFG JWTM ZCLG[ VG]S|D[ JQF" !))(vc)) DF\ 5#P&5@ VG[ 
JQF" !)))vZ___ DF\ 55P&5@ YIM CTMP JQF" Z___vc_! 38LG[ 5$PZ$@ YIM CTMP VG[ JQF" 
Z__!vc_Z DF\ 5_P(*@ CTM4 H[ VeIF;GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFGGF JQFM"DF\ ;F{YL VMKM 
CTMP JQF" Z__Zv_# DF\ VF U]6M¿Z 5#P)Z@ YIM CTMP 5Z\T] tIFZAFNGF +6 JQF" NZlDIFG 
p¿ZM¿Z J'lâ 5FDLG[ VG]S|D[ JQF" Z__#vc_$ DF\ 5&PZ_@ JQF" Z__$vc_5 DF\ 5*P5Z@ VG[ 
JQF" Z__5vc_& DF\ 5)P_)@ YIM CTMP JQF" Z__&v_* DF\ VF U]6M¿Z VFU/GF JQF"YL 38LG[ 
5*P!Z@ YIM CTMP VeIF;GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFG Ô[.V[ TM VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX 
55P_(@ ZCL CTLP VeIF;GF ;DIUFF/F NZlDIFGGF N; JQF"DF\YL 5F\R JQF" DF8[ VF U]6M¿Z 
T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM CTMP VG[ 5F\R JQF" DF8[ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
 p5I]"ÉT SMQ8S $P5 p5ZYL Ô6L XSFI K[ S[ ÔDGUZ lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3 
l,P DF\ JQF" !))*vc)( DF\ SD"RFZL ;\RF,G BR"GM S], JCLJ8L BR" ;FY[GM U]6M¿Z 5*P$5@ 
ZæM CTMP H[ JQF" !))(v)) DF\ JWLG[ &_P##@ YIM CTMP 5Z\T] OZL JQF" !)))vZ___ DF\ 
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38L 5)P5&@ YIM CTM4 JQF" Z___v_! DF\ VF U]6M¿Z &(P5#@ ZæM CTM4 H[ VeIF;GF 
;DU| ;DIUF/F NZlDIFGGF JQFM"DF\ ;F{YL é\RM ZæM CTMP JQF" Z__!vc_Z DF\ VF U]6M¿Z 
&ZP&$@ YIM CTMP 5Z\T] Z__Zvc_# GF JQF"DF\ JWLG[ VF U]6M¿Z &$P$)@ YIM CTMP JQF" 
Z__#v_$ DF\ &_PZ5@ JQF" Z__$v_5 DF\ &_P)Z@ VG[ JQF" Z__5v_& DF\ &_P(&@ ZæM 
CTMP JQF" Z__&vc_* DF\ &!P!!@ ZæM CTMP VeIF;GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFG JQF" 
!))*v)( DF\ ;F{YL GLRM 5*P$5@ ZæM CTMP VeIF;GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFG Ô[.V[ 
TM VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX &!P&!@ ZC[JF 5FDL CTLP VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFGGF N; 
JQF"DF\YL +6 JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM CTMP VG[ ;FT JQF" DF8[ VF U]6M¿Z 
;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
 p5I]"ÉT SMQ8S $P5 lGN["X SZ[ K[ S[ H]GFU- lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3 l,PDF\ 
SD"RFZL ;\RF,G BR"GM S], JCLJ8L BR" ;FY[GM U]6M¿Z JQF" !))*v)( DF\ &*P*Z@ ZæM 
CTM4 H[ VeIF;GF ;DU| ;DIUF/FGF N; JQF"DF\ ;F{YL é\RM CTMP H[ JQF" !))(v)) DF\ 38LG[ 
&ZP#$@ YIM CTMP JQF" !)))vZ___ DF\ JWLG[ &#P#)@ YIM CTMP JQF" Z___vc_! DF\ 
VFU/GF JQF"YL JWLG[ &5P!)@ ZæM CTMP Z__!vc_Z DF\ 38LG[ 5*P))@ YIM CTMP 5Z\T] tIFZ 
5KLGF JQF" Z__Zvc_# DF\ JWLG[ &#PZ&@ V[ 5CM\rIM CTMP JQF" Z__#vc_$ DF\ 5ZP(5@ YIM 
CTM4 H[ VeIF;GF ;DU| ;DIUF/FGF N; JQF"DF\ ;F{YL GLRM CTMP VF 5KLGF +6 JQF" NZlDIFG 
p¿ZM¿Z JWTM ZCLG[ VG]S|D[ JQF" Z__$vc_5 DF\ 5$P5#@ 4 JQF" Z__5vc_& DF\ 5*P$&@ 
VG[ JQF" Z__&vc_* DF\ &ZP!)@ YIM CTMP VeIF;GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFG VF 
U]6M¿ZGL ;Z[ZFX &_P&)@ ZC[JF 5FDL CTLP VeIF;GF ;DIUF/FGF N; JQF"DF\YL K JQF" DF8[ 
VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX U]6M¿Z SZTF\ JW] VG[ RFZ JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ 
VMKM ZæM CTMP 
 p5I]"ÉT SMQ8S $P5 p5ZYL Ô6L XSFI K[ S[4 EFJGUZ lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 
;\3 l,PDF\ JQF" !))*vc)( DF\ SD"RFZL ;\RF,G BR"GM S], JCLJ8L BR" ;FY[ U]6M¿Z *$P_(@ 
ZæM CTMP H[ JQF" !))(vc)) DF\ JWLG[ **P(_@ YIM CTMP JQF" !)))vZ___ DF\ 38LG[ **@ 
YIM CTMP JQF" Z___vc_! DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ *(P&*@ YIM CTMP 5Z\T] tIFZ 5KLGF A[ 
NZlDIFG ;TT 38TM ZCLG[ VG]S|D[ JQF" Z__!vc_Z DF\ **P5(@ VG[ JQF" Z__Zvc_# DF\ 
&_P#!@ YIM CTMP tIFZ 5KLGF +6 JQF" NZlDIFG ;TT JWTM ZCLG[ VG]S|D[ Z__#vc_$ DF\ 
**P5&@4 JQF" Z__$vc_5 DF\ (_P$&@ VG[ JQF" Z__5v_& DF\ VeIF;GF ;DU| ;DIUF/F 
NZlDIFGGF JQFM"DF\ ;F{YL JW] (!P(#@ YIM CTMP JQF" Z__&vc_* DF\ 38LG[ (!P(_@ YIM CTMP 
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VeIF;GF ;DIUF/FGF N; JQF"DF\YL VF9 JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] VG[ A[ 
JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
 p5I]"ÉT SMQ8S $P5 NXF"J[ K[ S[ ZFHSM8 lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3 l,PDF\ JQF" 
!))*vc)( DF\ SD"RFZL ;\RF,G BR" GM S], JCLJ8L BR" ;FY[GM VF U]6M¿Z 5*P#_@ CTMP 
VF 5KLGF A[ JQF" NZlDIFG 38TM ZCLG[ VG]S|D[ JQF" !))(v)) DF\ $$P!_@ VG[ JQF" 
!)))vZ___ DF\ $#P*(@ YIM CTMP ßIFZ[ JQF" Z___vc_! DF\ JWLG[ &5P5Z@ YIM CTM4 H[ 
VeIF;GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFGGF N; JQF"DF\YL ;F{YL é\RM CTMP 5Z\T] VF 5KLGF +6 JQF" 
DF8[ VF U]6M¿Z p¿ZM¿Z 38TM H.G[ VG]S|D[ JQF" Z__!vc_Z DF\ 5)P5!@4 JQF" Z__Zvc_# 
DF\ 5$P*!@ VG[ JQF" Z__#vc_$ DF\ $&P5$@ YIM CTMP JQF" Z__$vc_5 DF\ VF U]6M¿Z 
5ZPZZ@ YIM CTMP ßIFZ[ JQF" Z__5vc_& DF\ VF U]6M¿Z VeIF;GF ;DU| ;DIUF/F N; 
JQF"DF\YL ;F{YL GLRM !(P5#@ H CTMP JQF" Z__&vc_* DF\ JWLG[ 55P)#@ YIM CTMP 
VeIF;GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFG Ô[.V[ TM VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX $)P(!@ ZCL CTLP 
VeIF;GF ;DIUF/F C[9/GF N; JQF"DF\YL K JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM 
CTMP VG[ RFZ JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
 VeIF; C[9/GF AWF\ lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGF\ SD"RFZL ;\RF,G BR"GM S], 
JCLJ8L BR" ;FY[GF U]6M¿ZGL JQF"JFZ ;Z[ZFX wIFGDF\ ,. T[GM VeIF; SZTF\ p5I]"ÉT SMQ8S 
$P5 NXF"J[ K[ S[ o 
? JQF" !))*vc)( DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX &!P(Z@ ZCL CTLP ;Z[ZFXGL T],GFV[ 
H]GFU- VG[ EFJGUZ ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ VDZ[,L4 
ÔDGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
? JQF" !))(vc)) DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX 38LG[ 5)P&$@ ZCL CTLP ;Z[ZFXGL 
T],GFV[ HFDGUZ4 H]GFU- VG[ EFJGUZ ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP 
ßIFZ[ VDZ[,L VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
? JQF" !)))vZ___ DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX OZL JWLG[ 5)P((@ Y. CTLP VF 
;Z[ZFXGL T],GFV[ H]GFU- VG[ EFJGUZ ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP 
HIFZ[ VDZ[,L4 ÔDGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
? JQF" Z___vc_! DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ &&P$#@ ZCL CTLP H[ VeIF;GF 
;DU| ;DIUF/F NZlDIFGGF N; JQF"DF\ ;F{YL JW] CTLP VF ;Z[ZFXGL T],GFV[ ÔDGUZ 
VG[ EFJGUZ ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF JW] CTMP ßIFZ[ VDZ[,L4 H]GFU- VG[ 
ZFHSM8 ;\3MDF\ ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
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? JQF" Z__!vc_Z DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX OZL 38LG[ &!P*Z@ Y. CTLP VF JQF"GL 
;Z[ZFXGL T],GFV[ HFDGUZ VG[ EFJGUZ ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM 
CTM HIFZ[ VDZ[,L4 H]GFU- VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
? JQF" Z__Zvc_# DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ 5)P#$@ ZCL CTLP VF JQF"GL 
;Z[ZFXGL T],GFV[ ÔDGUZ4 H]GFU- VG[ EFJGUZ ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF 
JW] ZæM CTMP ßIFZ[ VDZ[,L VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ ;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
? JQF" Z__#vc_$ DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX 5(P&(@ ZCL CTLP VF JQF"GL ;Z[ZFXGL 
T],GFV[ ÔDGUZ VG[ EFJGUZ ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM CTMP ßIFZ[ 
VDZ[,L4 H]GFU- VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ ;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
? JQF" Z__$vc_5 DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ &!P!#@ ZCL CTLP VF JQF"GL 
;Z[ZFXGL ;ZBFD6LDF\ V[SDF+ EFJGUZ ;\3DF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ 36M JW] 
ZæM CTMP ßIFZ[ VDZ[,L4 ÔDGUZ4 H]GFU- VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX 
SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
? JQF" Z__5vc_& DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ 55P55@ ZCL CTLP H[ VeIF;GF 
;DU| ;DIUF/F NZlDIFGGF N; JQF"DF\ ;F{YL VMKL CTLP VF JQF"GL ;Z[ZFXGL 
;ZBFD6LDF\ VDZ[,L4 ÔDGUZ4 H]GFU- VG[ EFJGUZ ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX 
SZTF\ JW] ZæM CTMP ßIFZ[ V[SDF+ ZFHSM8 ;\3DF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX U]6M¿Z SZTF\ 
B}A H VMKM ZæM CTMP 
? JQF" Z__&vc_* VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX OZL JWLG[ &#P&#@ ZCL CTLP VF JQF"GL 
;Z[ZFX T],GFV[ V[SDF+ EFJGUZ ;\3DF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ 36M JW] CTM4 
ßIFZ[ AFSLGF RFZ[I ;\3M ÔDGUZ4 VDZ[,L4 H]GFU- VG[ ZFHSM8DF\ VF U]6M¿Z 
;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
 ;\XMWG VeIF; C[9/GF AWF\ H lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MDF\ VeIF;GF 
;DIUF/F NZlDIFG Ô[.V[ TM SD"RFZL ;\RF,G BR"GM S], JCLJ8L BR" ;FY[GF U]6M¿ZGL 
;J";FDFgI ;Z[ZFX &_P*(@ ZCL CTLP VF ;J" ;FDFgI ;Z[ZFXGL T],GFDF\ HFDGUZ VG[ 
EFJGUZ lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3MDF\ ;DU| ;Z[ZFX ;J";FDFgI ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZCL 
CTLP ßIFZ[ VDZ[,L4 H]GFU- VG[ ZFHSM8 lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3MGL VF ;Z[ZFX ;DU| 
;Z[ZFX SZTF\ VMKL ZCL CTLP VF ;DU| ;Z[ZFX EFJGUZ ;\3DF\ ;F{YL JW] VG[ ZFHSM8 ;\3DF\ 
;F{YL VMKL ZCL CTLP 
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F 8[:8 (ANOVA) lJ`,[QF6 o 
 VF VeIF; V\TU"T lJlJW lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3M JrR[ VeIF;GF 
;DIUF/F NZlDIFG SD"RFZL ;\RF,GG[ BR"GM S], JCLJ8L BR" ;FY[GF\ U]6M¿ZDF\ ;DFGTF 
5|:YFl5T SZJF DF8[ TYF VeIF; C[9/GF 5|TI[S ;\3MDF\ VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG lJlJW 
JQFM" JrR[ SD"RFZL ;\RF,G BR"GM S], JCLJ8L BR" ;FY[GF U]6M¿ZDF\ ;DFGTF 5|:YFl5T SZJF 
DF8[ l£ DFUL"I F 8[:8 (ANOVA) GM p5IMU SZJFDF\ VFJ[, K[ VG[ ;\XMWG SFI"GL 
ptS<5GFVMG]\ 5ZL1F6 SZJFDF\ VFJ[, K[P VeIF;GF ;DIUFF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GL 
lJlJW ;\3M JrR[ T[DH VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GL ;\3MDF\ H]NFvH]NF JQFM" 
JrR[ ptS<5GFVMGF lJWFGM GLR[ D]HA K[ o 
 
lJlJW ;\3M JrR[GL ptS<5GFVM o 
X}gI ptS<5GF (Ho)  : VeIF;GF ;DISF/ NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ VeIF; C[9/GF lJlJW 
;\3M DF8[ SD"RFZL ;\RF,G BR"GM S], JCLJ8L BR" ;FY[GF\ U]6M¿ZDF\ 
GM\W5F+ TOFJT ZC[, GYLP  
J{Sl<5S ptS<5GF (H1) : VeIF;GF ;DISF/ NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ VeIF; C[9/GF lJlJW 
;\3MGL SD"RFZL ;\RF,G BR"GM S], JCLJ8L BR" ;FY[GF U]6M¿ZDF\ 
GM\W5F+ TOFJT ZC[, K[P 
 
lJlJW JQFF" JrR[GL ptS<5GFVM o 
X}gI ptS<5GF (Ho)  : VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GL NZ[S ;\3MDF\ lJlJW 
JQFM" DF8[ SD"RFZL ;\RF,GGF BR"GM S], JCLJ8L BR" ;FY[GF U]6M¿ZDF\ 
GM\W5F+ TOFJT ZC[, GYLP 
J{Sl<5S ptS<5GF (H1) : VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF\ NZ[S ;\3MDF\ lJlJW 
JQFM" DF8[ SD"RFZL ;\RF,GGF BR"GM S], JCLJ8L BR" ;FY[GF U]6M¿ZDF\ 
GM\W5F+ TOFJT ZC[, K[P  
GLR[ NXF"J[, SMQ8S $P5 sVf DF\ VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GL 
lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGF SD"RFZL ;\RF,G BR"GM S], JCLJ8L BR" ;FY[GF U]6M¿Z 
5ZYL F 8[:8 (ANOVA) GL U6TZL NXF"J[, K[ o  
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SMQ8S $P5 sVf 
S.V. df S.S. M.S. F cal 
;\3M JrR[  $ $(!!P$)&$ !Z_ZP(*$! !)P)#_$Z$
JQFM" JrR[  ) 5!(P)!!(Z 5*P&5&(&) _P)55#!&(
E}, #& Z!*ZP*#!( &_P#5#&&Z  
S], $) *5_#P!$_!   
 
p5I]"ÉT SM8QS $P5 sVf GM VeIF; SZTF\ DF,]D 50[ K[ S[ ;\XMWG VeIF;GF 
;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF lJlJW lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3M DF8[ F GL 
U6TZL SZ[, lS\DT !)P)#_$Z$ D/[ K[4 H[ 5@ ;FY"STFGL ;5F8LV[ TYF :JT\+TFGL DF+F 
s$4#&f GF VF VFWFZ[ 8[A, D]HAGL lS\DT ZP&##5# SZTF\ JW] K[ T[YL X}gI ptS<5GF (Ho) 
GM V:JLSFZ YFI K[4 ßIFZ[ J{Sl<5S ptS<5GF (H1) GM :JLSFZ YFI K[P VeIF;SF/ NZlDIFG 
VeIF; C[9/GF NZ[S lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3DF\ lJlJW JQFM" DF8[ F GL U6TZL SZ[, 
lS\DT _P)55#!&( D/[ K[4 H[ 5@ ;FY"STFGL ;5F8LV[ TYF :JT\+TFGL DF+F s)4 #&f GF 
VFWFZ[ 8[A, D]HAGL lS\DT ZP!5Z& SZTF\ VMKL K[ T[YL X}gI ptS<5GF (Ho) GM :JLSFZ YFI 
K[ VG[ J{Sl<5S ptS<5GF (H1) GM V:JLSFZ YFI K[P T[YL V[D SCL XSFI S[ VeIF;GF ;DI 
NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ VeIF; C[9/GF\ lJlJW lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3M DF8[ SD"RFZL 
;\RF,G BR"GM S], JCLJ8L BR" ;FY[GF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, K[P VG[ VeIF;GF 
;DI NZlDIFG VeIF; C[9/GF NZ[S ;\3MDF\ lJlJW JQFM" DF8[ SD"RFZL ;\RF,G BR"GM S], 
JCLJ8L BR" ;FY[GF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, GYLP  
 
$P5P$  VgI BR"GM S], BR" ;FY[GM U]6M¿Z  
lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGF VgI BR"DF\ SD"RFZLVMG[ ,UTF\ BR" l;JFIGF AWF\ 
H BRF"VMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, K[P VgI BR"GF S], JCLJ8L BR" ;FY[GF VF U]6M¿Z £FZF 
;\3MGF S], JCLJ8L BR"DF\ VgI BR"GM lC:;M S[8,M K[ T[ Ô6L XSFI K[P H[ ;\3MDF\ VF U]6M¿Z 
VMKM VFJ[ T[ ;\3MV[ SZS;Z5}6" JCLJ8 SZL4 GOFSFZSTFDF\ J'lâ SZJF plRT 5|ItGM SIF" K[ V[D 
SC[JFIP VG[ H[ ;\3MDF\ VF U]6M¿Z JW] VFJ[ T[ ;\3[ VgI BRF"VMDF\ SZS;Z YFI V[JF lG6"IM 
VG[ 5U,F ,[JFGL VFJxISTF K[ V[D SCL XSFIP VF U]6M¿Z H[D VMKM VFJ[ T[D 5lZl:YlT 
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;FZL U6FIP VCL\ VgI BR"GM S], JCLJ8L BR" ;FY[GM U]6M¿Z GLR[GF ;}+GL DNN ,. U6JFDF\ 
VFJ[, K[P 
 
VgIBR"GM S], JCLJ8L BR" ;FY[GM U]6M¿Z = ×VgI BR" !__
 S,]  JCLJ8L BR"  
 
 
 GLR[ NXF"J[, SMQ8S $P& DF\ VeIF; C[9/GF lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGF VgI 
BR"GM S], JCLJ8L BR" ;FY[GF U]6M¿ZGL DFlCTL JQF" !))*vc)( YL Z__&vc_* ;]WLGL 
NXF"J[, K[P  
SMQ8S $P& 
VgI BR"GM S], JCLJ8L BR" ;FY[GM U]6M¿Z s@ 8SFDF\f 
JQF" AMpsU JMpsU JUpsU BVpsU RJpsU ;Z[ZFX
!))*v)( $*P$& $ZP55 #ZPZ( Z5P)Z $ZP*_ #(P!(
!))(v)) $&P#5 #)P&* #*P&& ZZPZ_ 55P)_ $_P#&
!)))vZ___ $$P#5 $_P$$ #&P&! Z#P__ 5&PZZ $_P!Z
Z___vZ__! $5P*& #!P$* #$P(! Z!P## #$P$( ##P5*
Z__!vZ__Z $)P!# #*P#& $ZP_! ZZP$Z $_P$) #(PZ(
Z__ZvZ__# $&P_( #5P5! #&P*$ #)P&) $5PZ) $_P&&
Z__#vZ__$ $#P(_ #)P*5 $*P!5 ZZP$$ 5#P$& $!P#Z
Z__$vZ__5 $ZP$( #)P_( $5P$* !)P5$ $*P*) #(P(*
Z__5vZ__& $_P)! #)P!$ $ZP5$ !(P!* (!P$* $$P$5 
* 
Z__&vZ__* $ZP(( #(P() #*P(! !(PZ_ $$P_* #&P#*
;Z[ZFX $$P)Z #(P#) #)P#! Z#PZ) 5_P!) #)PZZ
s5|Fl%T:YFG o lH<,F4 ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3MGF JFlQF"S VC[JF, JQF" o !))*vc)( YL 
Z__&vc_*f 
 
 p5I]"ÉT SMQ8S $P& GM VeIF; p5ZYL H6FI K[ S[ VDZ[,L lH<,F ;CSFZL 
BZLNvJ[RF6 ;\3DF\ JQF" !))*vc)( DF\ VgI BR"GM S], JCLJ8L BR" ;FY[GM U]6M¿Z 
$*P$&@ CTMP ßIFZ[ VF U]6M¿Z tIFZ 5KLGF A[ JQF" NZlDIFG 38TM ZCLG[ VG]S|D[ 
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!))(vc)) DF\ $&P#5@ VG[ JQF" !)))vZ___ DF\ $$P#5@ YIM CTMP 5Z\T] JQF" 
Z___v_! DF\ OZL JWLG[ $5P*&@ YIM CTMP JQF" Z__!v_Z DF\ VF U]6M¿Z $)P!#@ CTM4 
H[ VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFGGF N; JQF"DF\ ;F{YL JW] CTMP VF JQF" 5KLGF RFZ JQF" NZlDIFG 
VF U]6M¿Z p¿ZM¿Z4 38TM ZCLG[ VG]S|D[ JQF" Z__Zv_# DF\ $&P_(@4 JQF" Z__#vc_$ DF\ 
$#P(_@ 4 JQF" Z__$vc_5 DF\ $ZP$(@ VG[ JQF" Z__5vc_& DF\ $_P)!@ ZæM CTMP H[DF\ 
JQF" Z__5vc_& DF\ VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG GF N; JQF"DF\YL ;F{YL VMKM ZæM CTMP JQF" 
Z__&vc_* VF U]6M¿Z $ZP((@ ZæM CTMP VeIF;GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFG HM.V[ TM 
VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX $$P)Z@ ZCL CTLP VeIF;GF N; JQF"DF\YL 5F\R JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL 
;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM CTMP VG[ 5F\R JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
 p5I]"ÉT SMQ8S $P& GF VeIF; p5ZYL Ô6L XSFI K[ S[ ÔDGUZ lH<,F ;CSFZL 
BZLNvJ[RF6 ;\3DF\ JQF" !))*vc)( DF\ VgI BR"GM S], JCLJ8L BR" ;FY[GM U]6M¿Z 
$ZP55@ CTM4 H[ VeIF;GF N; JQF"DF\ ;F{YL JW] ZC[JF 5FdIM CTMP H[ JQF" !))(v)) DF\ 38LG[ 
#)P&*@ YIM CTMP 5Z\T] OZL JQF" !)))vZ___ DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ $_P$$@ YIM CTMP JQF" 
Z___vc_! DF\ VF U]6M¿Z #!P$*@ CTM4 H[ VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFGGF N; JQF"DF\ 
;F{YL VMKM CTMP JQF" Z__!vc_Z DF\ VF U]6M¿Z #*P#&@ CTMP JQF" Z__Zvc_# DF\ VF 
U]6M¿Z 38LG[ #5P5!@ YIM CTMP JQF" Z__#vc_$ DF\ JWLG[ VF U]6M¿Z #)P*5@ YIM CTMP 
5Z\T] VF 5KLGF JQF" Z__$vc_5 DF\ 38LG[ #)P_(@ YIM CTMP JQF" Z__5vc_& DF\ YM0M JWLG[ 
#)P!$@ YIM CTMP 5Z\T] JQF" Z__&vc_* DF\ OZL 38LG[ #(P()@ ZæM CTMP VeIF;GF 
;DIUF/F NZlDIFG Ô[.V[ TM VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX #(P#)@ ZCL CTLP VeIF;GF ;DIUF/F 
NZlDIFG N; JQF"DF\YL ;FT JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF JW] ZæM CTMP VG[ +6 JQF" 
DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF VMKM ZæM CTMP 
 p5I]"ÉT SMQ8S $P& GF VeIF; p5ZYL lGN["X YFI K[ S[ H]GFU- lH<,F ;CSFZL BZLN 
J[RF6 ;\3DF\ JQF" !))*vc)( DF\ VgI BR"GM S], JCLJ8L BR" ;FY[GM U]6M¿Z #ZPZ(@ CTM4 
H[ VeIF;GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFGGF N; JQF["DF\ ;F{YL GLRM CTMP JQF" !))(vc)) DF\ VF 
U]6M¿Z JWLG[ #*P&&@ YIM CTMP 5Z\T] VF 5KLGF A[ JQF" NZlDIFG ;TT 38TM ZCLG[ VG]S|D[ 
!)))vZ___ DF\ #&P&!@ VG[ JQF" Z___vc_! DF\ #$P(!@ YIM CTMP JQF" Z__!vc_Z DF\ 
JWLG[ VF U]6M¿Z $ZP_!@ YIM CTMP JQF" Z__Zvc_# DF\ VF U]6M¿Z OZL 38LG[ #&P*$@ YIM 
CTMP JQF" Z__#vc_$ DF\ VF U]6M¿Z $*P!5@ YIM CTMP H[ VeIF;GF ;DU| ;DIUF/F 
NZlDIFGGF N; JQF"DF\ ;F{YL JW] CTMP 5Z\T] VF JQF" 5KLGF +6 JQF" DF8[ VF U]6M¿Z p¿ZM¿Z 
38TM ZCLG[ VG]S|D[ JQF" Z__$vc_5 DF\ $5P$*@4 JQF" Z__5vc_& DF\ $ZP5$@ VG[ JQF" 
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Z__&vc_* DF\ #*P(!@ YIM CTMP VeIF;GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFG Ô[JF H.V[ TM VF 
U]6M¿ZGL ;Z[ZFX #)P#!@ ZCL CTLP VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFGGF N; JQF"DF\YL RFZ JQF" 
DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF JW] ZæM CTMP VG[ K JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF 
VMKM ZæM CTMP 
 p5I]"ÉT SMQ8S $P& GF VeIF; p5ZYL Ô6JF D/[ K[ S[ EFJGUZ lH<,F ;CSFZL 
BZLNvJ[RF6 ;\3DF\ JQF" !))*v)( DF\ VgI BR"GM S], JCLJ8L BR" ;FY[GM U]6M¿Z Z5P)Z@ 
CTMP JQF" !))(vc)) DF\ 38LG[ VF U]6M¿Z ZZPZ_@ YIM CTMP JQF" !)))vZ___ DF\ VF 
U]6M¿Z JWLG[ Z#@ YIM CTMP  JQF" Z___vc_! DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ Z!P##@ CTMP ßIFZ[ JQF" 
Z__!vc_Z DF\ JWLG[ ZZP$Z@ H[8,M VF U]6M¿Z YIM CTMP JQF" Z__Zvc_# DF\ VF U]6M¿Z 
#)P&)@ CTM4 H[ VeIF;GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFGGF N; JQF"DF\ ;F{YL JW] CTMP VF 5KL 
+6 JQF"DF\ VF U]6M¿Z p¿ZM¿Z 38TM ZCLG[ VG]S|D[ JQF" Z__#vc_$ DF\ ZZP$$@4 JQF" 
Z__$vc_5 DF\ !)P5$@ VG[ JQF" Z__5vc_& DF\ !(P!*@ ZæM CTMP JQF" Z__&vc_* DF\ 
VF U]6M¿Z !(PZ_@ CTMP VeIF;GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFG Ô[JF H.V[ TM VF U]6M¿ZGL 
;Z[ZFX Z#PZ)@ ZCL CTLP VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFGGF N; JQF"DF\YL A[ JQF" DF8[ VF 
U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM CTMP VG[ VF9 JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMKM 
ZæM CTMP 
 p5I]"ÉT SMQ8S $P& GM VeIF; SZTF\ Ô6L XSFI K[ S[ ZFHSM8 lH<,F ;CSFZL 
BZLNvJ[RF6 ;\3DF\ VgI BR"GM S], JCLJ8L BR" ;FY[GM U]6M¿Z $ZP*_@ CTMP VF 5KLGF A[ 
JQF" DF8[ VF U]6M¿Z ;TT J'lâ 5FDL VG]S|D[ JQF" !))(vc)) DF\ 55P)_@ VG[ JQF" 
!)))vZ___ DF\ 5&PZZ@ YIM CTMP JQF" Z___vc_! DF\ VF U]6M¿Z #$P$(@ CTM4 H[ 
VeIF;GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFGGF N; JQF"DF\ ;F{YL VMKM CTMP VF 5KLGF +6 JQF" 
NZlDIFG VF U]6M¿ZDF\ p¿ZMTZ JWTM ZCLG[ VG]S|D[ JQF" Z__!vc_Z DF\ $_P$)@4 JQF" 
Z__Zvc_# DF\ $5PZ)@ VG[ JQF" Z__#vc_$ DF\ 5#P$&@ YIM CTMP JQF" Z__$vc_5 DF\ VF 
U]6M¿Z $*P*)@ ZæM CTMP JQF" Z__5vc_& DF\ VF U]6M¿Z (!P$*@ ZæM CTM4 H[ ;DU| 
;DIUF/F NZlDIFGGF N; JQF"DF\ ;F{YL é\RM CTMP JQF" Z__&vc_* DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ 
$$P_*@ ZæM CTMP VF VeIF;GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFGG]\ VJ,MSG SZLV[ TM VF 
U]6M¿ZGL ;Z[ZFX 5_P!)@ ZCL CTLP VeIF;GF ;DU| ;DIUF/FGF N; JQF"DF\YL RFZ JQF" DF8[ 
VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTM VG[ K JQF" DF8[ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
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 VF VeIF; C[9/GF AWF\ H lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGF VgI BR"GF S], BR" 
;FY[GF U]6M¿ZGL VeIF; C[9/GF ;DIUF/FGF N; JQF"GL JQF"JFZ ;Z[ZFX ,.G[ T[GM VeIF; 
SZTF\ p5I]"ÉT SMQ8S $P& GLR[GL VeIF;,1FL DFlCTL VF5[ K[ o 
? JQF" !))*vc)( DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX #(P!(@ CTLP H[GL lJlJW ;\3M ;FY[ 
T],GF SZTF\ VDZ[,L4 ÔDGUZ VG[ ZFHSM8 lH<,F ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX U]6M¿Z 
SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ H]GFU- VG[ EFJGUZ ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM 
CTMP 
? JQF" !))(vc)) DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX $_P#&@ CTLP H[GL lJlJW ;\3M ;FY[ 
T],GF SZTF\ VDZ[,L4 ÔDGUZ VG[ ZFHSM8 lH<,F ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX U]6M¿Z 
SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ ÔDGUZ4 H]GFU- VG[ EFJGUZ lH<,F ;\3MDF\ VF U]6M¿Z 
;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
? JQF" !)))vZ___ DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX $_P!Z@ CTL4 H[GL lJlJW ;\3M ;FY[ 
;ZBFD6L SZLV[ TM VF JQF"DF\ VDZ[,L4 ÔDGUZ VG[ ZFHSM8 lH<,F ;\3MDF\ VF 
U]6M¿Z ;Z[ZFX U]6M¿Z SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ H]GFU- VG[ EFJGUZ ;\3MDF\ VF 
U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
? JQF" Z___vc_! DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX ##P5*@ CTLP H[ VeIF;SF/GF AWF\\ 
JQFM"DF\ ;F{YL VMKL CTL4 H[GL ;\3M ;FY[ T],GF SZLV[ TM VF JQF"DF\ VDZ[,L4 H]GFU- VG[ 
ZFHSM8 lH<,F ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX U]6M¿Z SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ ÔDGUZ VG[ 
EFJGUZ ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
? JQF" Z__!vc_Z DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX #(PZ(@ CTLP H[GL lJlJW ;\3M ;FY[ T],GF 
SZTF\ VDZ[,L4 VG[ H]GFU- VG[ ZFHSM8 lH<,F ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX U]6M¿Z 
SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ ÔDGUZ VG[ EFJGUZ ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM 
CTMP 
? JQF" Z__Zvc_# DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX $_P&&@ CTLP H[GL lJlJW ;\3M ;FY[ T],GF 
SZTF\ VDZ[,L4 ZFHSM8 lH<,F ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX U]6M¿Z SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ 
ÔDGUZ4 H]GFU- VG[ EFJGUZ ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
? JQF" Z__#vc_$ DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX $!P#Z@ Y. CTLP H[GL T],GFV[ VDZ[,L4 
H]GFU- VG[ ZFHSM8 lH<,F ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX U]6M¿Z SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ 
ÔDGUZ VG[ EFJGUZ ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
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? JQF" Z__$vc_5 DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX 38LG[ #(P(*@ CTLP H[GL lJlJW ;\3M ;FY[ 
T],GF SZTF\ VDZ[,L4 H]GFU-4 ÔDGUZ VG[ ZFHSM8 lH<,F ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX 
U]6M¿Z SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ V[S DF+ EFJGUZ ;\3DF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM 
CTMP 
? JQF" Z__5vc_& DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX $$P$5@ CTLP H[ VeIF;GF ;DU| 
;DIUF/F NZlDIFG N; JQF"DF\ ;F{YL JW] CTLP VF ;Z[ZFX U]6M¿Z ;\3MGL T],GFV[ 
V[SDF+ ZFHSM8 lH<,F ;\3DF\ ;F{YL é\RL CTLP ßIFZ[ AFSLGF VDZ[,L4 ÔDGUZ4 
H]GFU- VG[ EFJGUZ ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX U]6M¿Z SZTF\ VMKM CTMP 
? JQF" Z__&vc_* DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX 38LG[ #&P#*@ Y. CTLP H[GL lJlJW ;\3M 
;FY[ T],GF SZTF\ VDZ[,L4 H]GFU-4 ÔDGUZ VG[ ZFHSM8 lH<,F ;\3MDF\ VF U]6M¿Z 
;Z[ZFX U]6M¿Z SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ V[SDF+ EFJGUZ ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX 
SZTF\ VMKM CTMP 
 ;\XMWG VeIF; C[9/GF AWF\ H lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3MDF\ VeIF;GF 
;DIUF/F NZlDIFG Ô[.V[ TM VgI BR"GM S], JCLJ8L BR" ;FY[GF\ U]6M¿ZGL ;J";FDFgI 
;Z[ZFX #)PZZ@ ZCL CTLP VF ;J";FDFgI ;Z[ZFXGL T],GFV[ VDZ[,L4 H]GFU- VG[ ZFHSM8 
lH<,F ;\3MDF\ ;Z[ZFX ;J";FDFgI ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZCL CTLP ßIFZ[ ÔDGUZ VG[ EFJGUZ 
;\3MDF\ VF ;Z[ZFX ;J" ;FDFgI ;Z[ZFX SZTF\ VMKL ZCL CTLP VF ;DU| ;Z[ZFX GL T],GFV[ 
ZFHSM8 ;\3DF\ ;F{YL JW] VG[ EFJGUZ ;\3DF\ ;F{YL VMKL ZCL CTLP 
 
F 8[:8 (ANOVA) lJ`,[QF6  
 VF VeIF; V\TU"T lJlJW lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3M JrR[ VeIF;GF 
;DIUF/F NZlDIFG VgI BR"GF S], JCLJ8L BR" ;FY[GF\ U]6M¿ZDF\ ;DFGTF 5|:YFl5T SZJF 
DF8[ TYF VeIF; C[9/GF 5|tI[S ;\3MDF\ VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG lJlJW JQFM" JrR[ VgI 
BR"GM S], JCLJ8L BR" ;FY[GF U]6M¿ZDF\ ;DFGTF 5|:YFl5T SZJF DF8[ l£ DFUL"I F 8[:8 
(ANOVA) GM p5IMU SZJFDF\ VFJ[, K[ VG[ ;\XMWG SFI"GL ptS<5GFVMG]\ 5ZL1F6 SZJFDF\ 
VFJ[, K[P VeIF;GF ;DIUFF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GL lJlJW ;\3M JrR[ T[DH VeIF;GF 
;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GL ;\3MDF\ H]NFvH]NF JQFM" JrR[ ptS<5GFVMGF lJWFGM GLR[ 
D]HA K[ o 
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lJlJW ;\3M JrR[GL ptS<5GFVM  
X}gI ptS<5GF (Ho)  : VeIF;GF ;DISF/ NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ VeIF; C[9/GF lJlJW 
;\3MGF VgI BR"GM S], JCLJ8L BR" ;FY[GF\ U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT 
ZC[, GYLP  
J{Sl<5S ptS<5GF (H1) : VeIF;GF ;DISF/ NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ VeIF; C[9/GF lJlJW 
;\3MGF VgI BR"GM S], JCLJ8L BR" VFJS ;FY[GF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ 
TOFJT ZC[, K[P 
 
lJlJW JQFF" JrR[GL ptS<5GFVM  
X}gI ptS<5GF (Ho)  : VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GL NZ[S ;\3MDF\ lJlJW 
JQFM" DF8[ VgI BR"GM S], JCLJ8L BR" ;FY[GF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ 
TOFJT ZC[, GYLP 
J{Sl<5S ptS<5GF (H1) : VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF\ NZ[S ;\3MDF\ lJlJW 
JQFM" DF8[ VgI BR"GM S], JCLJ8L BR" ;FY[GF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ 
TOFJT ZC[, K[P  
GLR[ NXF"J[, SMQ8S $P& sVf DF\ VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GL 
lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGF VgI BR"GF BR"GM S], JCLJ8L BR" ;FY[GF U]6M¿Z 5ZYL 
F 8[:8 (ANOVA) GL U6TZL NXF"J[, K[P  
SMQ8S $P& sVf 
S.V. df S.S. M.S. F cal 
;\3M JrR[  $ $_*ZP_!$Z !_!(P__#5 Z_P_&)5#)
JQFM" JrR[  ) #)_P!5*5) $#P#5_($$ _P(5$&$$(
E}, #& !(Z&P_5*# 5_P*Z#(!$  
S], $) &Z((PZZ)!   
 
p5I]"ÉT SM8QS $P& sVf GM VeIF; SZTF\ DF,]D 50[ K[ S[ ;\XMWG VeIF;GF 
;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF lJlJW lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3M DF8[ F GL 
U6TZL SZ[, lS\DT Z_P_&)5#) D/[ K[4 H[ 5@ ;FY"STFGL ;5F8LV[ TYF :JT\+TFGL DF+F 
s$4#&f GF VF VFWFZ[ 8[A, D]HAGL lS\DT ZP&##5# SZTF\ JW] K[ T[YL X}gI ptS<5GF (Ho) 
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GM V:JLSFZ YFI K[4 ßIFZ[ J{Sl<5S ptS<5GF (H1) GM :JLSFZ YFI K[P VeIF;SF/ NZlDIFG 
VeIF; C[9/GF NZ[S lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3DF\ lJlJW JQFM" DF8[ F GL U6TZL SZ[, 
lS\DT _P(5$&$$( D/[ K[4 H[ 5@ ;FY"STFGL ;5F8LV[ TYF :JT\+TFGL DF+F s)4 #&f GF 
VFWFZ[ 8[A, D]HAGL lS\DT ZP!5Z&_* SZTF\ VMKL K[ T[YL X}gI ptS<5GF (Ho) GM :JLSFZ 
YFI K[ VG[ J{Sl<5S ptS<5GF (H1) GM V:JLSFZ YFI K[P T[YL V[D SCL XSFI S[ VeIF;GF 
;DI NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ VeIF; C[9/GF\ lJlJW lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3M DF8[ VgI 
BR"GM S], JCLJ8L BR" ;FY[GF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, K[P VG[ VeIF;GF ;DI 
NZlDIFG VeIF; C[9/GF NZ[S ;\3MDF\ lJlJW JQFM" DF8[ VgI BR"GM S], JCLJ8L BR" ;FY[GF 
U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, GYLP  
$P&  ;DF5G  
VF VFJS VG[ BR"GF lJ`,[QF6DF\ NXF"J[, p5I]"ÉT H]NF\vH]NF\ K U]6M¿ZM £FZF VeIF; 
C[9/GF AWF\ H ;\3MGF GOFvG]SXFG BFTFGM VeIF; SZTF\4 DM8F EFUGF U]6M¿ZMG]\ F 8[:8 
(ANOVA) ;FlAT SZ[ K[ S[ VeIF; C[9/GF AWF\ H ;\3M JrR[ BR"DF\ T[DH VFJSDF\ 
V[S~5TF Ô[JF D/TL GYLP 
VF XMWSFI" C[9/GF N; JQF"GL ;\I]ÉT DFlCTLGM S|DF\S 5âlTYL VeIF; SZLV[ TM J[RF6 
VFJSGM S], VFJS ;FY[GM U]6M¿Z VeIF; C[9/GF AWF\ ;\3MDF\YL EFJGUZ ;\3DF\ JQF" 
Z__&vc_* DF\ ;F{YL JW] ))P(!@ CTM4 ßIFZ[ H]GFU- ;\3DF\ JQF" !)))vZ___ DF\ ;F{YL 
VMKM )5P5&@ CTMP J[RF6 l;JFIGL VFJSGM S], VFJS ;FY[GM U]6M¿Z VeIF; C[9/GF AWF\ 
;\3MDF\ H]GFU- ;\3GM JQF" !)))vZ___ DF\ ;F{YL JW] $P$$@ CTM4 ßIFZ[ EFJGUZ ;\3DF\ JQF" 
Z__&vc_* DF\ ;F{YL VMKM _P!$@ CTMP BZLNLGM S], BR" ;FY[GM U]6M¿Z VeIF; C[9/GF 
AWF\ ;\3MDF\ ZFHSM8 ;\3GM JQF" !))*vc)( DF\ ;F{YL JW] ))P(@ CTM4 ßIFZ[ H]GFU- ;\3DF\ 
JQF" !)))vZ___ DF\ ;F{YL VMKM )#PZ!@ CTMP JCLJ8L BR"GM S], BR" ;FY[GM U]6M¿Z 
VeIF; C[9/GF AWF\ ;\3MDF\ H]GFU- ;\3GM JQF" !)))vZ___ DF\ ;F{YL JW] &P*)@ CTM4 
ßIFZ[ ZFHSM8 ;\3DF\ JQF" !))*vc)( DF\ ;F{YL VMKM _PZ@ CTMP SD"RFZL ;\RF,G BR"GM S], 
JCLJ8L BR" ;FY[GM U]6M¿Z VeIF; C[9/GF AWF\ ;\3MDF\ EFJGUZ ;\3DF\ JQF" Z__!vc_Z DF\ 
;F{YL JW] )(P5(@ CTMP ßIFZ[ ZFHSM8 ;\3DF\ JQF" Z__5vc_& DF\ ;F{YL VMKM !(P5#@ CTMP 
VgI BR"GM S], JCLJ8L BR" ;FY[GM U]6M¿Z VeIF; C[9/GF AWF\ ;\3MDF\ ZFHSM8 ;\3DF\ JQF" 
Z__5vc_& DF\ ;F{YL JW] (!P$*@ CTMP ßIFZ[ EFJGUZ ;\3DF\ JQF" Z__5vc_& DF\ ;F{YL 
VMKM !(P!*@ CTMP 
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oo ;\NE" ;}lR oo 
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5|SZ6v5 
GOFSFZSTFG]\ lJ`,[QF6 
 
5P! GOFSFZSTFGM VY" VG[ bIF, 
5PZ GOFSFZSTFG]\ DF5N\0 
 sVf J[RF6 ;\NE"DF\ GOFSFZSTF NXF"JTF U]6M¿ZM 
  5PZP! SFRF GOFGM U]6M¿Z 
  5PZPZ RMbBF GOFGM U]6M¿Z 
  5PZP# ;\RF,G U]6M¿Z 
  5PZP$ JCLJ8L BR" U]6M¿Z 
 sAf ZMSF6 ;\NE"DF\ GOFSFZSTF NXF"JTF U]6M¿ZM 
  5PZP5 ZMSFI[,L D}0L 5Z J/TZGM U]6M¿Z 
  5PZP& S], lD,STM 5Z J/TZGM U]6M¿Z 
  5PZP* X[ZNL9 SDF6LGM U]6M¿Z 
5P# ;DF5G 
 ;\NE";}lR 
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GOFSFZSTFGM VY" VG[ bIF,  
 ;FDFgITo NZ[S W\WM GOM SZJFGF pNŸ[XYL H :Y5FI K[P VYF"TŸ NZ[S W\WF DF8[ GOFG]\ 
p5FH"G V[ V[GM D]bI pNŸ[X AG[ K[P GOM V[ W\WFGM VFtDF K[4 H[GF lJGF W\WM lGZY"S K[P GOF £FZF 
H W\WFSLI V[SDG]\ ;FY"S Vl:TtJ 8SL ZC[ K[P DF8[ H NZ[S V[SD[ GOFSFZSTF HF/JL ZFBJL 
HM.V[ VG[ GOFSFZSTFDF\ ;TT J'lâ YTL ZC[ T[ DF8[ 5|ItGXL, ZC[J]\ HM.V[P 
 W\WFGM lC;FAL GOM VG[ ;\RF,G ;\NE[" W\WFGM GOM V[ A\G[ JrR[ TOFJT K[P cGOMc XaNGM 
VY" :5Q8 SZTF\ SMC,Z V[ZLS H6FJ[ K[ S[4 cc;\A\lWT BR" S[ J[RF6 lS\DTGL 5|lS|IF p5Z YTL 
JWFZFGL VFJS V[8,[ GOMPcc! HIFZ[  0[JL0;G4 :8LSGL VG[ J[., GOFGM VY" ;DHFJTL 
jIFbIF VF5TF\ H6FJ[ K[ S[4 ccW\WFSLI V[SDMGF JFlQF"S lC;FAMDF\ NXF"JFTL RMbBL VFJS4 RMbBL 
SDF6L VG[ GOM JF:TlJS ZLT[ V[S ALHFGF 5IF"I TZLS[ 5|IMHJFDF\ VFJ[ K[P Z VFD4 lC;FAL 
GOFDF\ SM. V[S ;DIUF/F NZlDIFG S], VFJS VG[ S], BR" JrR[GM TOFJT wIFGDF\ ZFBJFDF\ 
VFJ[ K[P 
 cGOFSFZSTFc D}/ A[ XaNMYL V[S 5FlZEFlQFS XaNDF\ AG[,F\ K[P VYF"TŸ GOFSFZSTF = 
GOM ´ 1FDTF s Profitability = Profit + Ability) GOFSFZTFGM VY" VF5TF\ CFJ0" VG[ 
V%8G H6FJ[ K[ S[4 ccSM. V[S ;DI[ SZJFDF\ VFJTF ZMSF6 p5Z J/TZ SDFJFGL XSITFG[ 
GOFSFZSTF TZLS[ VM/BFJL XSFIPcc# HIFZ[ ULa;G VG[ AMIZ GOFSFZSTFGL jIFbIF VF5TF\ 
H6FjI]\ K[ S[4 ccW\WFGL SDF6L SZJFGL 1FDTF V[8,[ GOFSFZSTFPcc$  zL RS|AMlT" VF ;\NE[" H6FJ[ 
K[ S[4 cGOFSFZSTFV[ ;F5[1F VY"DF\ J5ZFTM XaN K[ HIFZ[ GOM V[ lGZ5[1F VY"DF\ J5ZFTM XaN 
K[Pcc5 VFD4 W\WFSLI V[SDGL SFI"1FDTF DF5JF DF8[ GOFG]\ D}<IF\SG SZJFDF\ VFJ[ TM T[G[ 
GOFSFZSTF SC[JFIP ALHF XaNMDF\ SCLV[ TM SM. ZMSF6SFZ S[ V[SD 5MlTSF ;\RF,SLI 
jIJCFZMYL SDFJFGL H[ 1FDTF WZFJ[ K[ T[ GOFSFZSTF K[P ;\l1F%TDF\ ;\RF,GGL 5|lS|IF J0[ SM. 
V[SD H[ VlWX[QF 5|F%T SZL XS[ T[G[ GOFSFZSTF SCL XSFIP 
 W\WFSLI V[SDGL ;\RF,SLI SFI"1FDTFG]\ DF5 GOFSFZSTF lJ`,[QF6 p5Z GLS/[ K[P 
V[SDDF\ ;\RF,G SFI"1FD CX[ tIF\ T[G]\ J[RF6G]\ 5|DF6 JW] CX[ VG[ BRF"VM 5Z V\S]XvlGI\+6 
V;ZSFZS CX[ H[GF 5lZ6FD :J~5 T[GM GOM 56 JW] ZC[JFGM HP D}/E}T lC;FAL ãlQ8lA\N]V[ 
GOFSFZSTF V[ W\WFSLI V[SDGL V[S\NZ SFI"1FDTFG]\ DF5N\0 K[4 H[ V[SDGL RLHvJ:T] S[ ;[JFDF\ 
HFC[Z :JLSFI"TFGM lGN["X SZ[ K[P 5Z\T] GOFSFZSTFT[ ;F5[1F VY"DF\ D],JJFDF\ VFJ[ TM T[ 
GOFSFZSTFV[ SM. V[S ;DI[ ,[JFDF\ VFJ[, VG[S GLlTVM VG[ lG6"IMG]\ V[S\NZ 5lZ6FD K[P 
8}\SDF\4 W\WFSLI V[SD[ 5|F%T SZ[, GOM H wIFGDF\ ,[JFGM GYLP 5Z\T] W\WFSLI V[SDGL XlSTGM 
;FRM V\NFH GOFSFZSTFGF lJ`,[QF6 £FZF D[/JJFGM ZC[ K[P 
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5PZ GOFSFZSTFG]\ DF5N\0 
 V[SDGL VFlY"S 5lZl:YlTGL HF6SFZL p5ZYL ;\RF,SMV[ VG[ ;\A\lWT 51FSFZMV[ 
V,UvV,U ;\HMUM C[9/ A]lwW5}6" SFIM" VG[ A]lwWI]ST lG6"IM ,[JFGF YFI tIFZ[ T[VM 
GOFSFZSTFGF DF5GGL DNN ,[ K[P GOFSFZSTFGF DF5G DF8[ ;FDFgI ZLT[ W\WFG]\ VFJSG]\ 5+S 
VG[ 5FSF\v;ZJ{IFGF H]NFvH]NF ;FWGMGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ V[S DM8]\ ;FWG 
VFJSv5+S K[ T[YL a,MS VG[ C8" H6FJ[ K[4 ccSM. V[S ;DI[ 5[-LGL  GOFSFZSTFG]\ DF5G SZJF 
DF8[ VFJSG]\ 5+S DM8]\ ;FWG AG[ K[Pcc& HIFZ[ JLP V[;P D}lT" DF5G SZJF DF8[ U]6M¿ZMG[ DCtJ 
VF5TF\ H6FJ[ K[ S[4 ccU]6M¿Z V[ GOFSFZSTFG]\ DF5GG]\ VlT DCtJG]\ ;FWG K[4 pNFCZ6 TZLS[ 
lD<STMGL GOFSFZSTF4 V[SDGF H]NFvH]NF ;FWGMGL SDF6L XlST4 S], D]0L ZMSF6 5Z J/TZ 
VYJF ;\RF,G DF8[ 5|IMHJFDF\ VFJTF S], ;\;FWGMcc* 
  GOFSFZSTFGL ;5F8L VG[ GOFSFZSTFGM VFWFZ J[RF6GF HyYF4 50TZ V\S]X4 50TZ 
38F0M4 50TZ JT"6}\S  p5Z T[DH GF6FSLI E\0M/GF V;ZSFZS p5IMU 5Z ZC[,M K[4 H[YL VF 
;\NE[" V\TU"TGF lG6"IM DF8[ U]6M¿Z VlTDCtJG]\ VMHFZ AG[ K[P GOFSFZTFG[ J[RF64 J[R[, 
DF,GL 50TZ4 ;\RF,SLI BR" VG[ ZMSFI[,L D}0L ;FY[ H]NFvH]NF ãlQ8lA\N]YL T5F;JF DF8[ 
GOFSFZSTF U]6M¿ZM p5IMUL AG[ K[P V[8,[ H GOFSFZSTF U]6M¿ZM D]bItJ[ J[RF6 TYF ZMSFI[,F 
E\0M/MGF VFWFZ[ U6JFDF\ VFJ[ K[P 
 VF VeIF;DF\ lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\WMGL GOFSFZSTF DF5JF DF8[ A[ 5|SFZGF 
U]6M¿ZMGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[, K[P s!f J[RF6 ;\NE"DF\ GOFSFZSTF NXF"JTF U]6M¿ZM VG[ 
sZf ZMSF6 ;\NE"DF\ GOFSFZSTF NXF"JTF U]6M¿ZMP 
sVf J[RF6 ;\NE"DF\ GOFSFZSTF NXF"JTF\ U]6M¿ZM o 
 s!f SFRF GOFGM U]6M¿Z 
 sZf RMbBF GOFGM U]6M¿Z 
 s#f ;\RF,G U]6M¿Z 
 s$f JCLJ8L BR" U]6M¿Z 
sAf ZMSF6 ;\NE"DF\ GOFSFZSTF NXF"JTF U]6M¿ZM 
 s!f ZMSFI[,L D}0L 5Z J/TZGM U]6M¿Z 
 sZf S], lD,STM 5Z J/TZGM U]6M¿Z 
 s#f X[ZNL9 SDF6LGM U]6M¿Z 
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5PZP! SFRF GOFGM U]6M¿Z  
 lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGL D]bI VFJS B[TvlJQFIS RLHvJ:T]VMGF 
J[5FZDF\YL D/TM GOM K[P SFRF GOFGM U]6M¿Z W\WFGL pt5FNG 5|J'l¿ VG[ J[RF6 5|J'lT SFI"N1FTF 
DF5JFGM V[S VUtIGM 5Z\T] 5|FYlDS U]6M¿Z K[P SFRF GOFGM U]6M¿Z V[8,[ SFRM GOM VG[ 
J[RF6 JrR[GM ;\A\WP VYF"TŸ J[RF6GF 5|DF6DF\ SFRF GOFG]\ 5|DF6 S[8,]\ K[P T[ VF U]6M¿Z p5ZYL 
Ô6L XSFI K[P VF U]6M¿Z H[D JW] VFJ[ T[D GOFSFZSTFGL ¹lQ8V[ ;\3MGL 5lZl:YlT ;FZL K[4 
T[D SC[JFI VG[ VF U]6M¿Z H[D VMKM VFJ[ T[D ;\3MGL GOFSFZSTFGL 5lZl:YlT GA/L K[ T[D 
SC[JFIP SFRF GOFGM U]6M¿Z GLR[GF ;}+GL DNNYL U6JFDF\ VFJ[, K[P  
   SFRF GOFGM U]6M¿Z = ×SFRM GOM !__
JR[ F6 
 
GLR[GF NXF"J[, SMQ8S 5P! DF\ VeIF; C[9/GF lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGF 
SFRF GOFGF U]6M¿ZGL DFlCTL JQF" !))*vc)( YL JQF" Z__&vc_* ;]WLGL ;DFlJQ8 SZ[, K[P  
 
SMQ8S 5P! 
SFRF GOFGM U]6M¿Z s@f 
JQF" AMpsU JMpsU JUpsU BVpsU RJpsU ;Z[ZFX
!))*v)( !P#5 _P*# $P$! _PZ$ _PZ! !P#)
!))(v)) !P#$ _P(& $PZ! _PZ* _PZ# !P#(
!)))vZ___ !P$& _P&& 5P5# _P#Z _PZZ !P&$
Z___vc_! !P&# !P!5 #P(5 _P$5 _P#! !P$(
Z__!vc_Z _P(# _P)! #P$! _P$_ _PZ* !P!&
Z__Zvc_# !PZ( _P(& #P$$ _P$# _PZ& !PZ5
Z__#vc_$ _P() _P*& #P5* _P#_ _P!) !P!$
Z__$vc_5 !P!Z _P(! #P#! _P#& _P!* !P!5
Z__5vc_& !P*_ _P&# #P!_ _PZ* _P!& !P!*
Z__&v_* !P#) _P5( #P#) _PZ) _P!& !P!&
;Z[ZFX !P#_ _P*) #P(Z _P## _PZ! !PZ)
s5|Fl%T:YFG o VeIF; C[9/GF lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3MGF JFlQF"S VC[JF, JQF" 
!))*vc)( YL Z__&vc_*f 
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p5I]"ÉT SMQ8S 5P! GM VeIF; SZTF\ Ô6L XSFI K[ VDZ[,L lH<,F ;CSFZL 
BZLNvJ[RF6 ;\3 l,P DF\ JQF" !))*v)( DF\ SFRF GOFGM J[RF6 ;FY[GM U]6M¿Z !P#5@ CTMP 
JQF" !))(vc)) DF\ VF U]6M¿Z !P#$@ YIM CTMP 5Z\T] VF 5KLGF A[ JQF" NZlDIFG JWTM 
ZCLG[ VF U]6M¿Z VG]S|D[ JQF" !)))vcZ___ DF\ !P$&@ VG[ JQF" Z___vc_! DF\ !P&#@ 
YIM CTMP JQF" Z__!vc_Z DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ _P(#@ YIM CTM4 H[ VeIF; C[9/GF ;DU| 
;DIUF/F NZlDIFG ;F{YL VMKM CTMP JQF" Z__Zvc_# DF\ VF U]6M¿Z OZL JWLG[ !PZ(@ YIM 
CTMP ßIFZ[ JQF" Z__#vc_$ DF\ OZL 38LG[ VF U]6M¿Z _P() YIM CTMP JQF" Z__$vc_5 DF\ VF 
U]6M¿Z OZL JWLG[ !P!Z@ YIM CTMP JQF" Z__5vc_& DF\ VF U]6M¿Z !P*_@ ZæM CTMP H[ 
VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFG ;F{YL JW] CTMP JQF" Z__&vc_* DF\ VF U]6M¿Z OZL 
38LG[ !P#)@ YIM CTMP VeIF;GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFG Ô[JF H.V[ TM VF ;\3DF\ VF 
U]6M¿ZGL ;Z[ZFX !P#_@ ZCL CTLP VeIF;SF/GF N; JQF"DF\YL K JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL 
;Z[ZFX SZTF JW] ZæM CTMP ßIFZ[ RFZ JQF" DF8[ ;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
p5I]"ÉT SMQ8S 5P! GF VeIF; 5ZYL Ô6JF D/[ K[ S[4 ÔDGUZ lH<,F ;CSFZL 
BZLNvJ[RF6 ;\3DF\ JQF" !))*vc)( DF\ SFRF GOFGM J[RF6 ;FY[GM U]6M¿Z _P*#@ CTMP VF 
U]6M¿Z JWLG[ JQF" !))(vc)) DF\ _P(&@ YIM CTMP 5Z\T] OZL JQF" !)))vZ___ DF\ VF 
U]6M¿Z 38LG[ _P&&@ YIM CTMP JQF" Z___vc_! DF\ VF U]6M¿Z !P!5@ CTM4 H[ VeIF; 
C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFGGF JQFF"DF\ ;F{YL é\RM CTMP 5Z\T] VF JQF" 5KLGF +6 JQF" 
NZlDIFG VF U]6M¿Z p¿ZM¿Z 38TM ZCLG[ VG]S|D[ JQF" Z__!vc_Z DF\ _P)!@4 JQF" 
Z__Zvc_# DF\ _P(&@ VG[ JQF" Z__#vc_$ DF\ _P*&@ YIM CTMP JQF" Z__$vc_5 DF\ VF 
U]6M¿Z JWLG[ _P(!@ YIM CTMP JQF" Z__5vc_& DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ _P&#@ YIM CTMP JQF" 
Z__&vc_* DF\ VF U]6M¿Z _P5(@ ZæM CTM4 H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFG 
;F{YL VMKM CTMP VeIF;GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFG Ô[JF H.V[ TM VF ;\3DF\ VF U]6M¿ZGL 
;Z[ZFX _P*)@ ZCL CTLP VeIF;GF N; JQF"DF\YL 5F\R JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF 
JW] ZæM CTM VG[ 5F\R JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
p5I]"ÉT SMQ8S 5P! 5ZYL Ô6JF D/[ K[ S[ H]GFU- lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3DF\ 
SFRF GOFGM J[RF6 ;FY[GM U]6M¿Z JQF" !))*vc)( DF\ $P$!@ CTMP JQF" !))(vc)) DF\ VF 
U]6M¿Z 38LG[ $PZ!@ YIM CTMP JQF" !)))vZ___ DF\ VF U]6M¿Z 5P5#@ CTM4 H[ VeIF; 
C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFG ;F{YL JW] CTMP JQF" Z___vc_! DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ 
#P(5@ YIM CTMP JQF" Z__!vc_Z DF\ VF U]6M¿Z OZL 38LG[ #P$!@ YIM CTMP VF 5KLGF A[ 
JQF" DF8[ VF U]6M¿Z ;TT JWTM ZCLG[ VG]S|D[ JQF" Z__Zvc_# DF\ #P$$@ VG[ JQF" 
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Z__#vc_$ DF\ #P5*@ YIM CTMP JQF" Z__$vc_5 DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ #P#!@ YIM CTMP 
JQF" Z__5vc_& DF\ VF U]6M¿Z #P!_@ CTM4 H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFG 
;F{YL VMKM CTMP JQF" Z__&vc_* DF\ VF U]6M¿Z YM0M JWLG[ #P#)@ YIM CTMP VeIF;GF 
;DU| ;DIUF/F NZlDIFGG]\ VJ,MSG SZLV[ TM VF ;\3DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX #P(Z@ ZCL 
CTLP VeIF; C[9/GF N; JQF"DF\YL RFZ JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM CTMP 
ßIFZ[ K JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
p5I]"ÉT SMQ8S 5P! NXF"J[ K[ S[ EFJGUZ lH<,F ;CFZL BZLNvJ[RF6 ;\3 l,PDF\ SFRF 
GOFGM J[RF6 ;FY[GM U]6M¿Z JQF" !))*vc)( DF\ _PZ$@ CTM4 H[ VeIF; C[9/GF ;DU| 
;DIUF/F NZlDIFGGF JQFM"DF\YL ;F{YL VMKM CTMP VF JQF" 5KLGF +6 JQFM" NZlDIFG VF 
U]6M¿Z p¿ZM¿Z J'lâ 5FDLG[ VG]S|D[ JQF" !))(vc)) DF\ _PZ*@4 JQF" !)))vZ___ DF\ 
_P#Z@ VG[ JQF" Z___vc_! DF\ _P$5@ YIM CTMP H[DF\ JQF" Z___vc_! DF\ VF U]6M¿Z 
VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFG ;F{YL JW] CTMP JQF" Z__!vc_Z DF\ VF U]6M¿Z 
38LG[ _P$_@ YIM CTMP JQF" Z__Zvc_# DF\ VF U]6M¿Z OZL JWLG[ _P$#@ YIM CTM P JQF" 
Z__#vc_$ DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ _P#_@ YIM CTMP ßIFZ[ JQF" Z__$vc_5 DF\ VF U]6M¿Z 
JWLG[ _P#&@ YIM CTMP JQF" Z__5vc_& DF\ VF U]6M¿Z _PZ*@ CTMP JQF" Z__&vc_* DF\ VF 
U]6MTZ JWLG[ _PZ)@ YIM CTMP VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFG Ô[.T[ TM VF ;\3DF\ 
VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX _P##@ ZCL CTLP VeIF; C[9/GF N; JQF"DF\YL RFZ JQF" DF8[ VF U]6M¿Z 
T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM CTMP ßIFZ[ K JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF VMKM ZæM CTMP 
pÉT SMQ8S 5P! GF VeIF; p5ZYL Ô6L XSFI K[ S[ ZFHSM8 lH<,F ;CSFZL BZLN 
J[RF6 ;\3 l,P DF\ SFRF GOFGM J[RF6 ;FY[GM U]6M¿Z JQF" !))*vc)( DF\ _PZ!@ CTMP JQF" 
!))(vc)) DF\ U]6M¿Z JWL _PZ#@ YIM CTMP 5Z\T] OZL JQF" !)))vZ___ DF\ 38LG[ _PZZ@ 
YIM CTMP JQF" Z___vc_! DF\ VF U]6M¿Z _P#!@ CTM4 H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F 
NZlDIFG ;F{YL JW] CTMP VF JQF" 5KLGF RFZ JQF" NZlDIFG VF U]6M¿Z p¿ZMTZ 38TM ZCLG[ 
VG]S|D[ JQF" Z__!vc_Z DF\ _PZ*@ JQF" Z__Zvc_# DF\ _PZ&@4 JQF" Z__#vc_$ DF\ _P!)@ 
VG[ JQF" Z__$vc_5 DF\ _P!*@ YIM CTMP JQF" Z__5vc_& VG[ JQF" Z__&vc_* V[D A\G[ 
JQF"DF\ VF U]6M¿Z V[S;ZBM _P!&@ ZæM CTM4 H[ VeiIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F 
NZlDIFGGF JQFM"DF\YL ;F{YL VMKM CTMP VeIF;GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFGG]\ VF ;\3G]\ 
VJ,MSG SZLV[ TM VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX _PZ!@ ZCL CTLP VeIF;GF N; JQF"DF\YL 5F\R JQF" 
DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM CTM VG[ RFZ JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ 
VMKM ZæM CTMP ßIFZ[ V[S JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX H[8,M H ZæM CTMP 
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VF VeIF; C[9/GF AWF H lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGF SFRF GOFGM J[RF6 
;FY[GF U]6M¿ZGL JQF" D]HAGL ;Z[ZFXG[ S[gãDF\ ZFBL VeIF; SZLV[ TM GLR[ NXF"J[, Ô6SFZL 
D/[ K[ o 
? JQF" !))*vc)( DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX !P#)@ CTL4 H[GL ;\3M JrR[ T],GF SZTF\ 
V[S DF+ H]GFU- ;\3DF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ VDZ[,L4 ÔDGUZ4 
EFJGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3DF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
? JQF" !))(vc)) DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX 38LG[ !P#(@ Y. CTL4 H[GL ;\3M JrR[ 
T],GF SZTF\ V[S DF+ H]GFU- ;\3DF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ AFSLGF 
lH<,F BZLN J[RF6 ;\3M VDZ[,L4 ÔDGUZ4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8DF\ VF U]6M¿Z 
;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
? JQF" !)))vZ___ DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ !P&$@ Y. CTL4 H[ VeIF;GF 
;DU| ;DIUF/F NZlDIFGGF JQFM"DF\ ;F{YL JW] CTLP H[GL ;\3M JrR[ T],GF SZTF\ V[SDF+ 
H]GFU- ;\3DF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ VDZ[,L4 ÔDGUZ4 EFJGUZ 
VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
? JQF" Z___vc_! DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX 38LG[ !P$(@ CTL4 H[GL ;\3M JrR[ 
;ZBFD6L SZTF\ VDZ[,L VG[ H]GFU- ;\3DF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX U]6M¿Z SZTF\ JW] ZæM 
CTMP ßIFZ[ ÔDGUZ4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 lH<,F ;CP BZLN J[RF6 ;\3DF\ VF 
U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
? JQF" Z__!vc_Z DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX 38L !P!&@ ZCL CTL4 H[GL ;\3M JrR[ 
T],GF SZTF\ V[SDF+ H]GFU- ;\3DF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX U]6M¿Z SZTF\ JW] ZæM CTMP 
ßIFZ[ VDZ[,L4 ÔDGUZ4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 lH<,F ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX 
U]6M¿Z SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
? JQF" Z__Zvc_# DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ !PZ5@ Y. CTL4 H[GL ;\3M JrR[ 
T],GF SZTF\ VDZ[,L VG[ H]GFU- ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX U]6M¿Z SZTF\ JW] ZæM 
CTMP ßIFZ[ ÔDGUZ4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM 
ZæM CTMP 
? JQF" Z__#vc_$ DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX 38LG[ !P!$@ ZCL CTL4 H[ VeIF; 
C[9/GL ;DIUF/F NZlDIFG N; JQF"DF\ ;F{YL VMKL CTLP VF JQF"GF ;Z[ZFX U]6M¿ZGL 
;ZBFD6L VgI ;\3M ;FY[ SZTF\ V[SDF+ H]GFU- ;\3DF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] 
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ZæM CTM4 ßIFZ[ VDZ[,L4 ÔDGUZ4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3DF\ ;Z[ZFX SZTF\ VMKM 
ZæM CTMP 
? JQF" Z__$vc_5 DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX YM0L JWLG[ !P!5@ Y. CTL4 H[GL ;\3M 
JrR[ ;ZBFD6L SZTF V[SDF+ H]GFU- ;\3DF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX U]6M¿Z SZTF\ JW] 
ZæM CTMP ßIFZ[ VDZ[,L4 ÔDGUZ4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ ;Z[ZFX SZTF\ VMKM 
ZæM CTMP 
? JQF" Z__5vc_& DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX YM0L JWLG[ !P!*@ Y. CTL4 H[GL ;\3M 
JrR[ ;ZBFD6L SZTF VDZ[,L VG[ H]GFU- ;\3DF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX U]6M¿Z SZTF\ 
JW] ZæM CTMP ßIFZ[ ÔDGUZ4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3DF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ 
VMKM ZæM CTMP 
? JQF" Z__&vc_* DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX OZL 38LG[ !P!&@ Y. CTLP H[GL ;\3M JrR[ 
T],GF SZTF\ VDZ[,L VG[ H}GFU- ;\3DF\ VF U]6M¿Z T[GF ;Z[ZFX U]6M¿Z SZTF JW] ZæM 
CTMP HIFZ[ HFDGUZ4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3DF\ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ 
VMKM ZæM CTMP 
VeIF; C[9/GF AWF\ H ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MDF\ VeIF;GM ;DIUF/F NZlDIFG 
Ô[.V[ TM SFRF GOFGF\ U]6M¿ZGL ;J" ;FDFgI ;Z[ZFX !PZ)@ ZCL CTL4 H[GL T],GFV[ VDZ[,L 
VG[ H]GFU- ;\3DF\ VF ;Z[ZFX ;DU| ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZCL CTLP ßIFZ[ ÔDGUZ4 EFJGUZ VG[ 
ZFHSM8 lH<,F BZLNvJ[RF6 ;\3DF\ VF ;Z[ZFX ;DU| ;Z[ZFX SZTF\ VMKL ZCL CTLP 
 
F 8[:8 (ANOVA) lJ`,[QF6  
 VF VeIF; C[9/GF lJlJW ;\3M JrR[ VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG SFRF GOFGF 
U]6M¿ZDF\ ;DFGTF 5|:YFl5T SZJF DF8[ TYF VeIF; C[9/GF NZ[S ;\3MDF\ VeIF;GF ;DU| 
;DIUF/F NZlDIFG lJlJW JQFM" JrR[ SFRF GOFGF U]6M¿ZDF\ ;DFGTF 5|:YFl5T SZJF DF8[ 
l£DFUL"I F 8[:8 (ANOVA) GM p5IMU SZJFDF\ VFJ[, K[P VG[ VF ;\XMWG SFI"GL 
ptS<5GFVMG]\ 5ZL1F6 SZJFDF\ VFJ[, K[P VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF 
lJlJW ;\3M JrR[ VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF ;\3MDF\ lJlJW JQFM" JrR[ 
ptS<5GFVMGF lJWFGM GLR[ D]HA K[ o 
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lJlJW ;\3MGL ptS<5GFVM  
X}gI ptS<5GF (Ho) :  VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ VeIF; C[9/GF lJlJW 
;\3MGF SFRF GOFGF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, GYLP 
J{Sl<5 ptS<5GF (H1): VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ VeIF; C[9/GF lJlJW 
;\3MGF SFRF GOFGF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, K[P  
 
lJlJW JQFM" JrR[GL ptS<5GFVM  
X}gI ptS<5GF (Ho) :  VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG NZ[S ;\3DF\ lJlJW JQFM" DF8[ SFRF 
GOFGF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, GYLP 
J{Sl<5S ptS<5GF (H1) : VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG NZ[S ;\3DF\ lJlJW JQFM" DF8[ SFRF 
GOFGF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, K[P 
GLR[ NXF"J[, SMQ8S 5P! sVf DF\ VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF 
lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGF SFRF GOFGF J[RF6 ;FY[GF U]6M¿Z 5ZYL F 8[:8 
(ANOVA) GL U6TZL NXF"J[, K[P  
SMQ8S 5P! sVf 
S.V. df S.S. M.S. F call 
;\3M JrR[ $ (*PZ!!_5Z Z!P(_Z*&# !*$P55!#5
JQFM" JrR[  ) !P#!!$_Z _P!$5*!!# !P!&&55$$
E], #& $P$)&&&( _P!Z$)_*$  
S], $) )#P_!)!ZZ   
 
p5I]"ÉT SMQ8S 5P! sVf GM VeIF; SZTF\ H6FI K[ S[4 VeIF;GF ;DI NZlDIFG 
VeIF; C[9/GF lJlJW lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3M DF8[ F GL U6TZL SZ[, lS\DT 
!P*$P55!#5 D/[ K[4 H[  5@ ;FY"STFGL ;5F8LV[ TYF :JT\+TFGL DF+F s$P#&fGF VFWFZ[ 
8[A, D]HAGL lS\DT ZP&##5#$# SZTF\ JW] K[P T[YL X}gI ptS<5GF (Ho) GM V:JLSFZ YFI K[P 
ßIFZ[ J{Sl<5S ptS<5GF (H1) GM :JLSFZ YFI K[P VeIF;SF/ NZlDIFG VeIF; C[9/GF NZ[S 
lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3DF\ lJlJW JQFM" DF8[ F GL U6TZL SZ[, lS\DT !P!&&55$$ 
D/[ K[4 H[ 5@ ;FY"STFGL ;5F8LV[ TYF :JT\+TFGL DF+F s)4 #&f GF VFWFZ[ 8[A, D]HAGL 
lS\DT ZP!5Z& SZTF\ VMKL K[P T[YL X}gI ptS<5GF (Ho) GM :JLSFZ YFI K[P ßIFZ[ J{Sl<5S 
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ptS<5GF (H1) GM V:JLSFZ YFI K[P T[YL SCL XSFI S[ VeIF;GF ;DI NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ 
VeIF; C[9/GL lJlJW lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3M DF8[ SFRF GOFGM U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ 
TOFJT ZC[, K[P VG[ VeIF;GF ;DI NZlDIFG VeIF; C[9/GF NZ[S ;\3DF\ lJlJW JQFM" DF8[ 
SFRF GOFGM U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, GYLP 
 
5PZPZ  RMbBF GOFGF U]6M¿Z 
 lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGL D]bI VFJSDF\ J[5FZDF\YL D/TM GOM sSFRM GOMf 
K[P V[ p5ZF\T ;\3M ;\RF,G £FZF H[ VgI VFJSM D[/J[ K[ H[ wIFGDF\ ,. T[DF\YL JCLJ8L BRF"VM 
AFN SZL RMbBM GOFGL U6TZL SZJFDF\ VFJ[ K[P VF RMbBM GOM ;FY[ S], J[RF6G[ wIFGDF\ ,.G[ 
VF U]6M¿Z XMWJFDF\ VFJ[, K[P W\WFGL GOFSFZSTFG]\ z[Q9 DF5 VF RMbBF GOFGF U]6M¿Z 
p5ZYL D/[ K[P HM S[ SFRF GOFGM U]6M¿Z VG[ RMbBF GOFGM U]6M¿Z A\G[GM V[S ;FY[ VeIF; 
SZJFYL W\WFGL GOFSFZSTFGL 5lZl:YlTG]\ JW] ;FZ]\ D}<IF\SG Y. XS[ K[P VF RMbBF GOFGM 
U]6M¿Z H[D é\RM T[D W\WFGL 5lZl:YlT JW] ;FZL K[ T[D SCL XSFI VG[ VF U]6M¿Z H[D GLRM 
T[D ;\3GL ;wWZTFDF\ Ô[BDG]\ 5lZA/ K[ T[D SC[JFIP RMbBF GOFGM U]6M¿Z GLR[GF ;}+GL 
DNNYL U6JFDF\ VFJ[, K[ o 
RMbBF GOFGM U]6MTZ = ×RMbBM GOM !__
JR[ F6
 
 GLR[ NXF"J[, SMQ8S 5PZ DF\ VeIF; C[9/GF lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGF RMbBF 
GOFGM S], J[RF6 ;FY[GF U]6M¿ZGL DFlCTL JQF" !))*vc)( YL Z__&vc_* ;]WLGL NXF"JL K[P  
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SMQ8S 5PZ 
RMbBF GOFGM S], J[RF6 ;FY[GM U]6M¿Z s@f 
JQF" AMPSU JMPSU JUPSU BVPSU RJPSU ;Z[ZFX
!))*v)( _P!& _P5) ZP*! _P_& _PZ* _P*&
!))(v)) svf _PZ) _P(! ZP5Z _P_* _P$5 _P*!
!)))vZ___ svf _P5Z _P(5 #PZ* _P_( _P!( _P**
Z___vc_! svf !P$Z _P(* _P#$ _P_( _P!Z _P__
Z__!vc_Z _P_$ !PZ5 _P$& _P_* _P!( _P$_
Z__Zvc_# svf _P)$ !P#_ _P5$ svf _PZ* _P!$ _P!5
Z__#vc_$ svf _P$& _P** !P#5 _P!! _P_* _P#*
Z__$vc_5 svf _P5Z _P&5 !P&& _P_# _P_) _P#(
Z__5vc_& _P_Z _P&_ !PZZ _P_Z _P#( _P$5
Z__&v_* _P_Z _P5_ !P5! svf _P_# _P!# _P$#
;Z[ZFX svf _P#) _P(Z !P5& _P_Z _PZ_ _P$$
s5|Fl%T:YFG o VeIF; C[9/GF lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3MGF JFlQF"S VC[JF, JQF" 
!))*vc)( YL Z__&vc_*f 
 
p5I]"ÉT SMQ8S 5PZ GM VeIF; SZTF\ Ô6L XSFI K[ VDZ[,L lH<,F ;CSFZL 
BZLNvJ[RF6 ;\3 l,P DF\ JQF" !))*vc)( DF\ RMbBF GOFGM U]6M¿Z _P!&@ CTM4 H[ VeIF; 
C[9/GF ;DU| ;DIUF/FGF N; JQF"DF\ ;F{YL JW] CTMP JQF" !))(vc)) DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ 
v_PZ)@ YIM CTMP VF 5KLGF A[ JQF" NZlDIFG VF U]6M¿Z ;TT 38TM ZCLG[ VG]S|D[ JQF" 
!)))vZ___ DF\ v_P5Z@ VG[ JQF" Z___vc_! DF\ v!P$Z@ YIM CTMP JQF" Z___vc_! DF\ 
VF U]6M¿Z VeIF; C[9/GF ;DIUF/F NZlDIFG N; JQF"DF\ ;F{YL VMKM CTMP JQF" Z__!vc_Z 
DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ _P_$ CTMP JQF" Z__Zvc_# DF\ VF U]6M¿Z v_P)$@ CTMP 5Z\T] JQF" 
Z__#vc_$ DF\ 38LG[ v_P$& YIM CTMP JQF" Z__$v_5 DF\ OZL 38LG[ v_P5Z YIM CTMP JQF" 
Z__5vc_& VG[ JQF" Z__&vc_* DF\ VFU/GF +6 JQF"YL JWLG[ V[S ;ZBM _P_Z@ YIM CTMP 
VeIF;GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFG Ô[.V[ TM VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX v_P#)@ ZCL CTLP 
VeIF;GF ;DIUF/FGF N; JQF"DF\YL 5F\R JQF" DF8[ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX U]6M¿Z SZTF\ JW] ZæM 
CTMP ßIFZ[ 5F\R JQF" DF8[ ;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
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p5I]"ÉT SMQ8S 5PZ GF VeIF; 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ ÔDGUZ lH<,F BZLNvJ[RF6 
;\3 l,P DF\ JQF" !))*vc)( DF\ RMbBF GOFGM U]6M¿Z _P5)@ CTMP VF JQF" 5KLGF 5F\R JQF" 
NZlDIFG VF U]6M¿Z p¿ZM¿Z J'lwW 5FDL VG]S|D[ JQF" !))(vc)) DF\ _P(!@4 JQF" 
!)))vZ___ DF\ _P(5@4 JQF" Z___vc_! DF\ _P(*@ VG[ JQF" Z__!vc_Z DF\ !P#_@ YIM 
CTMP H[DF\ JQF" Z__!vc_Z DF\ VF U]6M¿Z VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFGGF N; 
JQF"DF\ ;F{YL JW] CTMP 5Z\T] VF 5KLGF RFZ JQF" NZlDIFG VF U]6M¿Z p¿ZM¿Z 38TM H. 
VG]S|D[ JQF" Z__#vc_$ DF\ _P**@ JQF" Z__$vc_5 DF\ _P&5@4 JQF" Z__5vc_& DF\ _P&_@ 
VG[ JQF" Z__&vc_* DF\ _P5_@ YIM CTM4 H[DF\ JQF" Z__&vc_* DF\ VF U]6M¿Z VeIF; 
;DIUF/F NZlDIFGGF N; JQF"DF\ ;F{YL GLRM CTMP VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFG 
VJ,MSG SZLV[ TM VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX _P(Z@ ZCL CTLP VG[ VeIF;GF ;DIUF/F 
NZlDIFGGF N; JQF"DF\YL RFZ JQF" DF8[ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX U]6M¿Z SZTF\ JW] ZæM CTMP ßIFZ[ K 
JQF" DF8[ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX U]6M¿Z SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
p5I]"ÉT SMQ8S 5PZ GM VeIF; SZTF\ H6FI K[ S[ H]GFU- ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3 
l,PDF\ JQF" !))*vc)( DF\ RMbBF GOFGM U]6M¿Z ZP*!@ CTMP H[ JQF" !))(vc)) DF\ VF 
U]6M¿Z 38LG[ ZP5Z@ YIM CTMP JQF" !)))vZ___ DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ #PZ*@ YI CTM4 H[ 
VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFGGF N; JQF"DF\ ;F{YL JW] CTMP JQF" Z___vc_! DF\ VF 
U]6M¿Z 38LG[ _P#$@ CTM4 H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFG ;F{YL GLRM CTMP 
5Z\T] VF 5KLGF RFZ JQF" NZlDIFG VF U]6M¿Z p¿ZM¿Z J'lâ 5FDL VG]S|D[ JQF" Z__!vc_Z DF\ 
_P$&@4 JQF" Z__Zvc_# DF\ _P5$@4 JQF" Z__#vc_$ DF\ !P#5@ VG[ JQF" Z__$vc_5 DF\ 
!P&&@ YIM CTMP JQF" Z__5vc_& DF\ OZL 38LG[ VF U]6M¿Z !PZZ@ YIM CTMP ßIFZ[ JQF" 
Z__&vc_* DF\ VF U]6M¿Z !P5!@ ZæM CTMP VeIF;GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFG Ô[.V[ TM 
VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX !P5&@ ZCL CTLP VeIF;GF N; JQF"DF\YL RFZ JQF" DF8[ VF U]6M¿Z 
;ZZ[FX U]6M¿ZYL JW] ZæM CTMP ßIFZ[ K JQF" DF8[ ;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
p5I]"ÉT SMQ8S 5PZ GM VeIF; SZTF\ H6FI K[ S[ o EFJGUZ ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3 
l,PDF\ JQF" !))*vc)( DF\ RMbBF GOFGM U]6M¿Z _P_&@ CTMP H[ JQF" !))(vc)) DF\ VF 
U]6M¿Z JWLG[ _P_*@ YIM CTMP ßIFZ[ JQF" !)))vZ___ VG[ JQF" Z___vc_! DF\ VF 
U]6M¿Z V[S;ZBM _P_(@ ZæM CTMP JQF" Z__Zvc_# DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ v_PZ*@ YIM CTM4 
H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/FGF N; JQF"DF\ ;F{YL GLRM CTMP JQF" Z__#vc_$ DF\ H[ 
VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/FGF N; JQF"DF\ ;F{YL GLRM CTMP JQF" Z__#vc_$ DF\ VF 
U]6M¿Z _P!!@ CTMP H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFGGF JQFM"DF\ ;F{YL JW] CTMP 
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JQF" Z__$vc_5 DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ _P_#@ YIM CTMP JQF" Z__5vc_& DF\ VF U]6M¿Z  OZL 
38LG[ _P_Z@ YIM CTMP JQF" Z__&vc_* DF\ VF U]6M¿Z v_P#_@ VeIF;GF ;DU| ;DIUF/F 
NZlDIFG Ô[.V[ TM VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX _P_Z@ ZCL CTLP VeIF;GF N; JQF"DF\YL ;FT JQF" 
DF8[ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX U]6M¿ZYL JW] ZæM CTMP ßIFZ[ A[ JQF" DF8[ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX 
U]6M¿ZYL VMKM ZæM CTMP VG[ V[S JQF" DF8[ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX H[8,M H ZæM CTMP 
p5I]"ÉT SMQ8S 5PZ GF VeIF; p5ZYL H6FI K[ S[ o ZFHSM8 lH<,F ;CSFZL 
BZLNvJ[RF6 ;\3 l,PDF\ JQF" !))*vc)( DF\ RMbBF GOFGM U]6M¿Z _PZ*@ CTMP JQF" 
!))(vc)) DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ _P$5@ YIM CTM4 H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F 
NZlDIFGGF JQFM"DF\ ;F{YL é\RM CTMP VF JQF" 5KLGF A[ JQF" NZlDIFG VF U]6M¿Z ;TT 38TM H. 
VG]S|D[ JQF" !)))vZ___ DF\ _P!(@ VG[ JQF" Z___vc_! DF\ _P!Z@ ZæM CTMP JQF" 
Z__!vc_Z DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ _P!(@ YIM CTMP 5Z\T] VF 5KLGF A[ JQF" NZlDIFG ;TT 
38TM ZCLG[ VG]S|D[ JQF" Z__Zvc_# DF\ _P!$@ VG[ JQF" Z__#vc_$ DF\ _P_*@ CTM4 VeIF; 
C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFG ;F{YL VMKM CTMP JQF" Z__$vc_5 DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ 
_P_)@ YIM CTMP JQF" Z__5vc_& DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ _P#(@ YIM CTMP JQF" Z__5vc_& 
DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ _P_)@ YIM CTMP JQF" Z__5vc_& DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ _P#(@ YIM 
CTMP JQF" Z__&vc_* DF\ VF U]6M¿Z _P!#@ ZæM CTMP VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F 
NZlDIFG Ô[.V[ TM VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX _PZ_@ ZCL CTLP VeIF; C[9/GF N; JQF"DF\YL +6 
JQF" DF8[ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM CTMP ßIFZ[ ;FT JQF" DF8[ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ 
VMKM ZæM CTMP 
VF VeIF; C[9/GF AWF\ H lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGF RMbBF GOFGF S], 
J[RF6 ;FY[GF U]6M¿ZGL JQF"JFZ ;Z[ZFX ,. T[GM VeIF; SZTF\ p5I]"ÉT SMQ8S 5PZ p5ZYL 
GLR[GL Ô6SFZL D[/JL XSFI K[ o 
? JQF" !))*vc)( DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX _P*&@ CTL4 H[GL VeIF; C[9/GF ;\3MGF 
U]6M¿Z ;FY[ T],GF SZTF\ V[SDF+ H]GFU- ;\3DF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP 
ßIFZ[ VDZ[,L4 ÔDGUZ4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MDF\ 
VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
? JQF" !))(vc)) DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX 38LG[ _P*!@ ZCL CTL4 H[GL VeIF; 
C[9/GF ;\3MGF U]6M¿Z ;FY[ T],GF SZTF\ ÔDGUZ VG[ H]GFU- ;\3DF\ VF U]6M¿Z 
;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ VDZ[,L4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ VF U]6M¿Z 
;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
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? JQF" !)))vZ___ DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ _P**@ ZCL CTL4 H[ VeIF; 
C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFGGF N; JQF"DF\ ;F{YL é\RL ;Z[ZFX CTLP VF ;Z[ZFXGL 
lJlJW ;\3M JrR[ ;ZBFD6L SZTF\ ÔDGUZ VG[ H]GFU- ;\3DF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX 
SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ VDZ[,L4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3DF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX 
U]6M¿Z SZTF\ VMKM CTMP 
? JQF" Z___vc_! DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX 38LG[ X}gI ZCL CTL4 H[ VeIF; C[9/GF 
;DU| ;DIUFF/ NZlDIFG N; JQF"DF\ ;F{YL VMKL CTLP VF X}gI ;Z[ZFXGL ;\3M JrR[ 
T],GF SZTF\ V[SDF+ VDZ[,L ;\3DF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX U]6M¿Z SZTF\ VMKL CTLP 
ßIFZ[ ÔDGUZ4 H]GFU-4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX U]6M¿Z 
SZTF\ JW] CTMP 
?  JQF" Z__!vc_Z DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ _P$_@ ZCL CTL4 H[GL VeIF; 
C[9/GF ;\3MGF U]6M¿Z ;FY[ T],GF SZTF\ ÔDGUZ VG[ H]GFU- ;\3DF\ VF U]6M¿Z 
;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ VDZ[,L4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ VF U]6M¿Z 
;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
? JQF" Z__Zvc_# DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX 38LG[ _P!5@ ZCL CTL4 H[GL VeIF; 
C[9/GF ;\3MGF U]6M¿Z ;FY[ T],GF SZTF\ ÔDGUZ VG[ H]GFU- ;\3DF\ VF U]6M¿Z 
;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ VDZ[,L4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ VF U]6M¿Z 
;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
? JQF" Z__#vc_$ DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ _P#*@ ZCL CTL4 H[GL VeIF; 
C[9/GF ;\3MGF U]6M¿Z ;FY[ T],GF SZTF\ ÔDGUZ VG[ H]GFU- ;\3DF\ VF U]6M¿Z 
;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ VDZ[,L4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ VF U]6M¿Z 
;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
? JQF" Z__$vc_5 DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ _P#(@ ZCL CTL4 H[GL VeIF; 
C[9/GF ;\3MGF U]6M¿Z ;FY[ T],GF SZTF\ ÔDGUZ VG[ H]GFU- ;\3DF\ VF U]6M¿Z 
;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ VDZ[,L4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ VF U]6M¿Z 
;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
? JQF" Z__5vc_& DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX VFU/GF 5F\R JQF"YL JWLG[ _P$5@ ZCL 
CTL4 H[GL VeIF; C[9/GF ;\3MGF U]6M¿Z ;FY[ T],GF SZTF\ ÔDGUZ VG[ H]GFU- 
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;\3DF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ VDZ[,L4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ 
VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
? JQF" Z__&vc_* DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX 38LG[ _P$#@ ZCL CTL4 H[GL VeIF; 
C[9/GF ;\3MGF U]6M¿Z ;FY[ T],GF SZTF\ V[SDF+ ÔDGUZ VG[ H]GFU- ;\3MDF\ VF 
U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTM4 ßIFZ[ VDZ[,L4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ VF 
U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
 VeIF; C[9/GF AWF\ H lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MDF\ VeIF;GF ;DU| 
;DIUF/F NZlDIFG Ô[.V[ TM RMbBF GOFGF U]6M¿ZGL ;J" ;FDFgI ;Z[ZFX _P$$@ ZCL CTLP 
H[GL T],GFV[ ÔDGUZ VG[ H]GFU- lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3GL ;Z[ZFX ;DU| ;Z[ZFX 
SZTF\ JW] ZCL CTLP ßIFZ[ VDZ[,L4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGL 
;Z[ZFX ;DU| ;Z[ZFX SZTF\ VMKL ZCL CTLP 
 
F 8[:8 (ANOVA) lJ`,[QF6  
 VF VeIF; C[9/GF lJlJW ;\3M JrR[ VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG RMbBF GOFGM 
U]6M¿ZDF\ ;DFGTF 5|:YFl5T SZJF DF8[ TYF VeIF; C[9/GF NZ[S ;\3MDF\ VeIF;GF ;DU| 
;DIUF/F NZlDIFG lJlJW JQFM" JrR[ RMbBF GOFGM U]6M¿ZDF\ ;DFGTF 5|:YFl5T SZJF DF8[ 
l£DFUL"I F 8[:8 (ANOVA) GM p5IMU SZJFDF\ VFJ[, K[P VG[ VF ;\XMWG SFI" 
ptS<5GFVMG]\ 5ZL1F6 SZJFDF\ VFJ[, K[P VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF 
lJlJW ;\3M JrR[ VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF ;\3MDF\ lJlJW JQFM" JrR[ 
ptS<5GFVMGF lJWFGM GLR[ D]HA K[ o 
 
lJlJW ;\3MGL ptS<5GFVM  
X}gI ptS<5GF (Ho) :  VEIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ VeIF; C[9/GF lJlJW 
;\3MGF RMbBF GOFGF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, GYLP 
J{Sl<5 ptS<5GF (H1): VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ VeIF; C[9/GF lJlJW 
;\3MGF RMbBF GOFGF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, K[P  
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lJlJW JQFM" JrR[GL ptS<5GFVM  
X}gI ptS<5GF (Ho) :  VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG NZ[S ;\3DF\ lJlJW JQFM" DF8[ RMbBF 
GOFGF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, GYLP 
J{Sl<5S ptS<5GF (H1) : VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG NZ[S ;\3DF\ lJlJW JQFM" DF8[ SFRF 
RMbBF GOFGF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, K[P 
 
GLR[ NXF"J[, SMQ8S 5PZ sVf DF\ VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF 
lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGF RMbBM GOFGF J[RF6 ;FY[GF U]6M¿Z 5ZYL F 8[:8 
(ANOVA) GL U6TZL NXF"J[, K[P  
SMQ8S 5PZ sVf 
S.V. df S.S. M.S. F call 
;\3M JrR[ $ Z#P!5)5$( 5P*()((* ZZPZ*$(& 
JQFM" JrR[  ) ZP(&$##( _P#!(Z5)( !PZZ$$_)$
E], #& )P#5*$5Z _PZ5))Z)Z  
S], $) #5P#(!##(   
 
p5I]"ÉT SMQ8S 5P! sVf GM VeIF; SZTF\ H6FI K[ S[4 VeIF;GF ;DI NZlDIFG 
VeIF; C[9/GF lJlJW lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3M DF8[ F GL U6TZL SZ[, lS\DT 
ZZPZ*$(& D/[ K[4 H[  5@ ;FY"STFGL ;5F8LV[ TYF :JT\+TFGL DF+F s$4#&fGF VFWFZ[ 8[A, 
D]HAGL lS\DT ZP&##5#$ SZTF\ JW] K[P T[YL X}gI ptS<5GF (Ho) GM V:JLSFZ YFI K[P ßIFZ[ 
J{Sl<5S ptS<5GF (H1) GM V:JLSFZ YFI K[P VeIF;SF/ NZlDIFG VeIF; C[9/GF NZ[S 
lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3DF\ lJlJW JQFM" DF8[ F GL U6TZL SZ[, lS\DT !PZZ$$_)$ 
D/[ K[4 H[ 5@ ;FY"STFGL ;5F8LV[ TYF :JT\+TFGL DF+F s)4 #&f GF VFWFZ[ 8[A, D]HAGL 
lS\DT ZP!5Z&_ SZTF\ VMKL K[P T[YL X}gI ptS<5GF (Ho) GM :JLSFZ YFI K[P ßIFZ[ J{Sl<5S 
ptS<5GF (H1) GM V:JLSFZ YFI K[P T[YL SCL XSFI S[ VeIF;GF ;DI NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ 
VeIF; C[9/GL lJlJW lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3M DF8[ RMbBF GOFGM U]6M¿ZDF\ 
GM\W5F+ TOFJT ZC[, K[P VG[ VeIF;GF ;DI NZlDIFG VeIF; C[9/GF NZ[S ;\3DF\ lJlJW 
JQFM" DF8[ RMbBF GOFGM U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, GYLP 
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5PZP# ;\RF,G U]6M¿Z 
 VF U]6M¿Z lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGL ;\RF,SLI SFI"1FDTFGM bIF, VF5[ K[P 
;\3MGL ;\RF,SLI SFDULZLG]\ z[Q9 DF5 VF U]6M¿Z 5ZYL D/[ K[P J[R[,DF,GL 50TZ VG[ 
;\RF,G V\U[GF AWF BRF"G[ J0[ EFUJFYL VF U]6M¿Z D/[ K[P VF U]6M¿Z p5ZYL J[RF6GF 
5|DF6DF\ ;\3MGF S], BRF"VM S[8,F VFJ[ K[ VG[ ;\3M 5F;[ K[J8[ GOF TZLS[ RMbBL ZSD S[8,L 
AFSL ZC[ K[ T[GM lGN["X VF5[ K[P VF U]6M¿Z H[D JWTM ÔI T[D ;\3MGF ;\RF,SMGL ;\RF,SLI 
BRF" p5ZGL V\S]X lGIDGL SFDULZLGL V;ZSFZSTF VMKL K[ T[D SC[JFIP H[D VF U]6M¿Z 
VMKM T[D ;\3MGL GOFSFZSTF ;FZL K[ T[D SC[JFI VG[ H[D VF U]6M¿Z JW] T[D GOFSFZSTF VMKL 
K[ T[D SC[JFIP ;\3M ;\3M JrR[ VF U]6M¿ZG[ ;ZBFJJFYL SFI"1FDTFGM JW] bIF, VFJL XS[P 
;\RF,G U]6M¿Z GLR[GF ;}+GL DNNYL U6JFDF\ VJF[, K[P  
;\RF,G U]6M¿Z = ×JR[ ,[  DF,GL 50TZ  ´; RF,G BR" !__
JR[ F6
 
GLR[ NXF"J[, SMQ8S 5P# DF\ VeIF; C[9/GF lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;FY[GF 
;\RF,G U]6M¿ZGL U6TZL JQF" !))*vc)( YL Z__&vc_* ;]WLGL NXF"JL K[P  
SMQ8S 5P# 
;\RF,G U]6M¿Z s@ DF\f 
JQF" AMPSU JMPSU JUPSU BVPSU RJPSU ;Z[ZFX
!))*v)( !__P&# !__PZ5 !__P*_ !__PZZ ))P)) !__P#&
!))(v)) !__P)& !__P#$ !_!P__ !__PZ& ))P)* !__P5!
!)))vZ___ !_!P#( !_!P_* !_!P#( !__P#5 !__PZ! !__P((
Z___vc_! !_ZP&& !_!P## !_ZP*Z !__P&$ !__P## !_!P5$
Z__!vc_Z !_!P_Z !__P&( !_!P*( !__P5& !__P!# !__P(#
Z__Zvc_# !_ZPZ# !_!PZZ !__P)& !__P*$ !__PZ* !_!P_(
Z__#vc_$ !_!PZ5 !_!P5! !_ZP&$ !__P$& !__P!_ !_!P!)
Z__$vc_5 !_!P!! !__P&_ !_ZP5! !__P## !__P!$ !__P)$
Z__5vc_& !__P5Z !__P55 !_ZP)* !__P#_ !__P*) !_!P_#
Z__&v_* !__P5Z !__P#& !_ZP$( !__P!& !__P_* !__P*Z
;Z[ZFX !_!PZ# !__P*) !_!P)! !__P$_ !__PZ_ !__P)!
s5|Fl%T:YFG o VeIF; C[9/GF lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3MGF JFlQF"S VC[JF, JQF" 
!))*vc)( YL Z__&vc_*f 
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p5I]"ÉT SMQ8S 5P# GM VeIF; SZTF\ Ô6L XSFI K[ VDZ[,L lH<,F ;CSFZL 
BZLNvJ[RF6 ;\3 l,P DF\ JQF" !))*vc)( DF\ ;\RF,G U]6M¿Z !__P&#@ CTMP VF 5KLGF 
+6 JQF" NZlDIFG VF U]6M¿Z p¿ZM¿Z J'lwW 5FDTM H. VG]S|D[ JQF" !))(vc)) DF\ 
!__P)&@4 JQF" !)))vZ___ DF\ !_!P#(@ VG[ JQF" Z___vc_! DF\ !_ZP&&@ YIM CTMP 
JQF" Z___vc_! DF\ VF U]6M¿Z VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFG ;F{YL JW] CTMP OZL 
JQF" Z__!vc_Z DF\ VF U]6M¿Z 38L !_!P_Z@ YIM CTMP JQF" Z__Zvc_# DF\ VF U]6M¿Z 
JWLG[ !_ZPZ#@ YIM CTM4 5Z\T] VF 5KLGF RFZ JQF" NZlDIFG VF U]6M¿ZDF\ p¿ZM¿Z 38F0M 
Y. VG]S|D[ JQF" Z__#vc_$ DF\ !_!PZ5@4 JQF" Z__$vc_5 DF\ !_!P!!@ JQF" Z__5vc_& 
VG[ JQF" Z__&vc_* DF\ V[S ;ZBM !__P5Z@ YIM CTMP JQF" Z__5vc_& VG[ Z__&vc_* 
DF\ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFG ;F{YL VF U]6M¿Z VMKM ZæM CTMP VeIF;GF 
;DU| ;DI NZlDIFG Ô[.V[ TM VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX !_!PZ#@ ZCL CTLP VeIF; C[9/GF 
N; JQF"DF\YL RFZ JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM CTM4 ßIFZ[ K JQF" DF8[ VF 
U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
 p5I]"ÉT SMQ8S 5P# 5ZYL Ô6L XSFI K[ S[ ÔDGUZ lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3 
l,PDF\ JQF" !))*vc)( DF\ ;\RF,G U]6M¿Z !__PZ5@ CTM4 H[ VeIF; C[9/GF ;DU| 
;DIUF/F NZlDIFG ;F{YL VMKM CTMP VF JQF" 5KLGF +6 JQF" NZlDIFG VF U]6M¿ZDF\ ;TT 
J'lâ Y.G[ VG]S|D[ JQF" !))(vc)) DF\ !__P#$@4 JQF" !)))vZ___ DF\ !_!P_*@4 JQF" 
Z___vc_! DF\ !_!P##@ YIM CTMP JQF" Z__!vc_Z DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ !__P&(@ YIM 
CTMP ßIFZ[ JQF" Z__Zvc_# DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ !_!PZZ YIM CTMP JQF" Z__#vc_$ DF\ VF 
U]6M¿Z JWLG[ !_!P5!@ CTM4 H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFG ;F{YL é\RM CTMP 
VF JQF" 5KLGF +6 JQF" NZlDIFG VF U]6M¿ZDF\ p¿ZM¿Z 38F0M Y.G[ VG]S|D[ JQF" Z__$vc_5 
DF\ !__P&_@4 JQF" Z__5vc_& DF\ !__P55@ VG[ JQF" Z__&vc_* DF\ !__P#&@ YIM CTMP 
VeIF;GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFG Ô[.V[ TM VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX !__P*)@ ZCL CTLP 
VeIF; C[9/GF N; JQF"DF\YL RFZ JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM CTMP ßIFZ[ K 
JQF" DF8[ T[GL ;Z[ZFX SZTF VMKM ZæM CTMP 
 p5I]"ÉT SMQ8S 5P# NXF"J[ K[ S[ H]GFU- lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3 l,PDF\ JQF" 
!))*vc)( DF\ ;\RF,G U]6M¿Z !__P*_@ CTM4 H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F 
NZlDIFG ;F{YL VMKM CTMP JQF" !))(vc)) DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ !_!@ YIM CTMP 5Z\T] VF 
JQF" 5KLGF A[ JQF" NZlDIFG VF U]6M¿Z ;TT JWLG[ VG]S|D[ !)))vZ___ DF\ !_!P#(@ VG[ 
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JQF" Z___vc_! DF\ !_ZP*Z@ YIM CTMP JQF" Z__!vc_Z DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ !_!P*(@ 
CTMP JQF" Z__Zvc_# DF\ VF U]6M¿Z OZL 38LG[ !__P)&@ YIM CTMP JQF" Z__#vc_$ DF\ VF 
U]6M¿Z OZL JWLG[ !_ZP&$@ YIMP 5Z\T] JQF" Z__$vc_5 DF\ YM0M 38LG[ !_ZP5!@ YIM CTMP 
JQF" Z__5vc_& DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ !_ZP)*@ YIM CTM4 H[ VeIF; C[9/GF ;DU| 
;DIUF/F VF ;\3DF\ ;F{YL JW] CTMP JQF" Z__&vc_* DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ !_ZP$(@ ZæM 
CTMP VeIF;GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFG Ô[.V[ TM VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX !_!P)!@ ZCL 
CTLP VeIF;GF ;DIUF/FGF N; JQF"DF\YL 5F\R JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF JW] ZæM 
CTMP ßIFZ[ 5F\R JQF" DF8[ ;Z[ZFX SZT\F VMKM ZæM CTMP 
 p5I]"ÉT SMQ8S 5P# p5ZYL Ô6L XSFI K[ S[ EFJGUZ lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 
;\3 l,P DF\ JQF" !))*vc)( DF\ ;\RF,G U]6M¿Z !__PZZ@ CTMP 5Z\T] tIFZ 5KLGF +6 JQF" 
NZlDIFG VF U]6M¿Z ;TT JWLG[ VGS|D[ JQF" !))(vc)) DF\ !__PZ&@ 4\ JQF" 
!)))vZ___ DF\ !__P#5@ VG[ JQF" Z___vc_! DF\ !__P&$@ YIM CTMP JQF" Z__!vc_Z 
DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ !__P5&@ YIM CTMP JQF" Z__Zvc_# DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ !__P*$@ 
YIM CTM4 H[ VeIF;GF ;DU| ;DIUF/F NZlIDFG ;F{YL JW] CTMP 5Z\T] VF JQF" 5KLGF RFZ JQF" 
NZlDIFG VF U]6M¿Z p¿ZM¿Z 38TM ZCLG[ VG]S|D[ JQF" Z__#vc_$ DF\ !__P$&@4 JQF" 
Z__$vc_5 DF\ !__P##@ JQF" Z__5vc_& DF\ !__P#_@ VG[ JQF" Z__&vc_* DF\ 
!__P!& ZæM CTMP JQF" Z__&vc_* DF\ VF U]6M¿Z VeIF; C[9/GF ;DIUF/F NZlDIFG 
;F{YL VMKM CTMP VeIF;GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFG Ô[.V[ TM VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX 
!__P$_@ ZCL CTLP VeIF;GF N; JQF"DF\YL RFZ JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] 
CTMP ßIFZ[ K JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF VMKM CTMP 
 p5I]"ÉT SMQ8S 5P# p5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ ZFHSM8 lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3 
l,PDF\ JQF" !))*vc)( DF\ ;\RF,G U]6M¿Z ))P))@ CTMP JQF" !))(vc)) DF\ VF U]6M¿Z 
38LG[ ))P)*@ YIM CTM4 H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFG ;F{YL GLRM CTMP VF 
5KLGF A[ JQF" NZlDIFG VF U]6M¿Z ;TT JWLG[ VG]S|D[ JQF" !)))vZ___ DF\ !__PZ!@ VG[ 
JQF" Z___vc_! DF\ !__P##@ YIM CTMP 5Z\T] JQF" Z__!vc_Z DF\ OZL 38LG[ !__P!#@ YIM 
CTMP ßIFZ[ VF U]6M¿Z JQF" Z__Zvc_# DF\ JWLG[ !__PZ*@ YIM CTMP JQF" Z__#vc_$ DF\ VF 
U]6M¿Z 38LG[ !__P!_@ YIM CTMP JQF" Z__$vc_5 DF\ YM0M JWLG[ VF U]6M¿Z !__P!$@ 
YIM CTM4 JQF" Z__5vc_& DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ !__P*)@ YIM CTMP H[ VeIF; C[9/GF 
;DU| ;DI NZlDIFG ;F{YL JW] CTMP JQF" Z__&vc_* DF\ VF U]6M¿Z OZL 38LG[ !__P_*@ 
YIM CTMP VeIF;GF ;DU| ;DIUF/FG]\ VJ,MSG SZLV[ TM VF U]6M¿ZGL VF ;\3 DF8[GL 
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;Z[ZFX !__PZ_@ ZCL CTLP VeIF;GF N; JQF"DF\YL RFZ JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX 
SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ K JQF" DF8[ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
 VF VeIF; C[9/GF AWF\ H lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGF ;\RF,G U]6M¿ZGL 
S|DXo JQF"JFZ ;Z[ZFX ,. p5I]"ÉT SMQ8SGM VeIF; SZLV[ TM o 
? JQF" !))*v)( DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX !__P#&@ CTL4 H[ VeIF;GF ;DU| ;DI 
NZlDIFG ;F{YL VMKL CTLP VF ;Z[ZFXGL ;\3M ;FY[ T],GF SZLV[ TM VDZ[,L VG[ 
H]GFU- ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ ÔDGUZ4 EFJGUZ VG[ 
ZFHSM8 ;\3MDF\ ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
? JQF" !))(vc)) DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ !__P5!@ Y. CTL4 H[GL ;\3MGF 
U]6M¿Z ;FY[ T],GF SZTF\ V[SDF+ VDZ[,L ;\3DF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZT\F JW] CTMP 
ßIFZ[ ÔDGUZ4 H]GFU-4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
? JQF" !)))vZ___ DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ !__P((@ ZCL CTLP H[GL VgI 
;\3MGF U]6M¿Z ;FY[ T],GF SZTF\ VDZ[,L4 ÔDGUZ VG[ H]GFU- ;\3MDF\ VF U]6M¿Z VF 
JQF"GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] VG[ EFJGUZ VG[  ZFHSM8 ;\3MDF\ ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
? JQF" Z___vc_! DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ !_!P5$@ ZCL CTLP H[GL VgI 
;\3MGF U]6M¿Z ;FY[ T],GF SZTF\ VDZ[,L VG[ H]GFU- ;\3MDF\ VF U]6M¿Z VF JQF"GL 
;Z[ZFX SZTF\ JW] VG[ ÔDGUZ4 EFJGUZ VG[  ZFHSM8 ;\3MDF\ ;Z[ZFX SZTF\ VMKM 
CTMP 
? JQF" Z__!vc_Z DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX 38LG[ !__P(#@ ZCL CTLP H[GL VgI 
;\3MGF U]6M¿Z ;FY[ T],GF SZTF\ VDZ[,L VG[ H]GFU- ;\3MDF\ VF U]6M¿Z VF JQF"GL 
;Z[ZFX SZTF\ JW] VG[ ÔDGUZ4 EFJGUZ VG[  ZFHSM8 ;\3MDF\ ;Z[ZFX SZTF\ VMKM 
CTMP 
? JQF" Z__Zvc_# DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ !_!P_(@ ZCL CTLP H[GL VgI 
;\3MGF U]6M¿Z ;FY[ T],GF SZTF\ VDZ[,L VG[ H]GFU- ;\3MDF\ VF U]6M¿Z VF JQF"GL 
;Z[ZFX SZTF\ JW] T[DH H]GFU-4 EFJGUZ VG[  ZFHSM8 ;\3MDF\ ;Z[ZFX SZTF\ VMKM 
CTMP 
? JQF" Z__#vc_$ DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ !_!P!)@ ZCL CTLP H[GL VgI 
;\3MGF U]6M¿Z ;FY[ T],GF SZTF\ VDZ[,L4 ÔDGUZ VG[ H]GFU- ;\3MDF\ VF U]6M¿Z 
SZTF\ JW] T[DH EFJGUZ VG[  ZFHSM8 ;\3MDF\ ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
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? JQF" Z__$vc_5 DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX 38LG[ !__P)$@ ZCL CTLP H[GL VgI 
;\3MGF U]6M¿Z ;FY[ T],GF SZTF\ VDZ[,L4 H]GFU- ;\3MDF\ VF U]6M¿Z VF JQF"GL ;Z[ZFX 
SZTF\ JW] VG[ ÔDGUZ4 EFJGUZ VG[  ZFHSM8 ;\3MDF\ ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
? JQF" Z__5vc_& DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ !_!P_#@ ZCL CTLP H[GL VgI 
;\3MGF U]6M¿Z ;FY[ T],GF SZTF\ VDZ[,L VG[ H]GFU- ;\3MDF\ VF U]6M¿Z VF JQF"GL 
;Z[ZFX SZTF\ JW] VG[ ÔDGUZ4 EFJGUZ VG[  ZFHSM8 ;\3MDF\ ;Z[ZFX SZTF\ VMKM 
CTMP 
? JQF" Z__&vc_* DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX 38LG[ !__P*Z@ ZCL CTLP H[GL VgI ;\3M 
;FY[ T],GF SZTF V[SDF+ H]GFU- ;\3DF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] Zæ CTMP ßIFZ[ 
AFSLGF RFZ ;\3M VDZ[,L4 ÔDGUZ4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8DF\ ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
VF VeIF; C[9/GF AWF H lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MDF\ VeIF; C[9/GF ;DU| 
;DI NZlDIFG Ô[.V[ TM VF ;\RF,G U]6M¿ZGL ;J" ;FDFgI ;Z[ZFX !__P)!@ ZCL CTL4 H[GL 
;\3M ;FY[ T],GF SZTF\ VDZ[,L VG[ H]GFU- ;\3MDF\GL ;Z[ZFX VF ;J" ;FDFgI ;Z[ZFX SZTF\ JW] 
CTLP ßIFZ[ ÔDGUZ4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\GL ;Z[ZFX ;DU| ;Z[ZFX SZTF\ VMKL CTLP 
 
F 8[:8 (ANOVA) lJ`,[QF6  
 VF VeIF; C[9/GF lJlJW ;\3M JrR[ VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG ;\RF,G 
U]6M¿ZDF\ ;DFGTF 5|:YFl5T SZJF DF8[ TYF VeIF; C[9/GF NZ[S ;\3MDF\ VeIF;GF ;DU| 
;DIUF/F NZlDIFG lJlJW JQFM" JrR[ SFRF GOFGF U]6M¿ZDF\ ;DFGTF 5|:YFl5T SZJF DF8[ 
l£DFUL"I F 8[:8 (ANOVA) GM p5IMU SZJFDF\ VFJ[, K[P VG[ VF ;\XMWG SFI" 
ptS<5GFVMG]\ 5ZL1F6 SZJFDF\ VFJ[, K[P VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF 
lJlJW ;\3M JrR[ VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF ;\3MDF\ lJlJW JQFM" JrR[ 
ptS<5GFVMGF lJWFGM GLR[ D]HA K[ o 
 
lJlJW ;\3MGL ptS<5GFVM  
X}gI ptS<5GF (Ho) :  VEIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ VeIF; C[9/GF lJlJW 
;\3MGF ;\RF,G U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, GYLP 
J{Sl<5 ptS<5GF (H1): VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ VeIF; C[9/GF lJlJW 
;\3MGF ;\RF,G U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, K[P  
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lJlJW JQFM" JrR[GL ptS<5GFVM  
X}gI ptS<5GF (Ho) :  VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG NZ[S ;\3DF\ lJlJW JQFM" DF8[ ;\RF,G 
U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, GYLP 
J{Sl<5S ptS<5GF (H1) : VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG NZ[S ;\3DF\ lJlJW JQFM" DF8[ ;\RF,G 
U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, K[P 
GLR[ NXF"J[, SMQ8S 5P# sVf DF\ VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF 
lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGF ;\RF,G J[RF6 ;FY[GF U]6M¿Z 5ZYL F 8[:8 (ANOVA) 
GL U6TZL NXF"J[, K[P  
 
SMQ8S 5P# sVf 
S.V. df S.S. M.S. F call 
;\3M JrR[ $ !(P(5$Z $P*!#55 !)P*_(ZZ#
JQFM" JrR[  ) 5P!#*_5 _P5*_*(## ZP#(&55_5
E], #& (P&!__ _PZ#)!&&*  
S], $) #ZP&_!Z5   
 
p5I]"ÉT SMQ8S 5PZ sVf GM VeIF; SZTF\ H6FI K[ S[4 VeIF;GF ;DI NZlDIFG 
VeIF; C[9/GF lJlJW lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3M DF8[ F GL U6TZL SZ[, lS\DT 
!)P*_(ZZ# D/[ K[4 H[  5@ ;FY"STFGL ;5F8LV[ TYF :JT\+TFGL DF+F s$P#&fGF VFWFZ[ 
8[A, D]HAGL lS\DT ZP&##5#$# SZTF\ JW] K[P T[YL X}gI ptS<5GF (Ho) GM V:JLSFZ YFI K[P 
ßIFZ[ J{Sl<5S ptS<5GF (H1) GM :JLSFZ YFI K[P VeIF;SF/ NZlDIFG VeIF; C[9/GF NZ[S 
lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3DF\ lJlJW JQFM" DF8[ F GL U6TZL SZ[, lS\DT ZP#(&55_5 
D/[ K[4 H[ 5@ ;FY"STFGL ;5F8LV[ TYF :JT\+TFGL DF+F s)4 #&f GF VFWFZ[ 8[A, D]HAGL 
lS\DT ZP!5Z& SZTF\ JW] K[P T[YL X}gI ptS<5GF (Ho) GM V:JLSFZ YFI K[P ßIFZ[ J{Sl<5S 
ptS<5GF (H1) GM :JLSFZ YFI K[P T[YL SCL XSFI S[ VeIF;GF ;DI NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ 
VeIF; C[9/GL lJlJW lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3M DF8[ ;\RF,G U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ 
TOFJT ZC[, K[P VG[ VeIF;GF ;DI NZlDIFG VeIF; C[9/GF NZ[S ;\3DF\ lJlJW JQFM" DF8[ 
;\RF,G U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, K[P  
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5PZP$  JCLJ8L BR" U]6M¿Z 
 VF JCLJ8L BR" U]6M¿Z lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGL GOFSFZSTFDF\ YTF JWFZF 
38F0F V\U[G]\ T,:5XL" 5'YÞZ6 SZJFDF\ DNN~5 AG[ K[P Ô[ S[ VF U]6M¿Z ;\RF,G U]6M¿ZGF 
5}ZS U]6M¿Z K[P JCLJ8L BR"G]\ J[RF6 ;FY[G]\ 5|DF6 Ô6JF BR" U]6M¿Z p5IMUL AG[ K[P ALÒ 
ZLT[ SCLV[ TM J[RF6 5|J'l¿ ;FY[ ;\A\lWT JCLJ8L BR"GM ;\A\W V[8,[ JCLJ8L BR" U]6M¿Z VF 
U]6M¿Z H[D VMKM T[D ;\RF,SMGL JCLJ8L BR" V\S]X lGIDGGL SFDULZL V;ZSFZS K[ T[D 
SC[JFIP J/L ;\3Mv;\3M JrR[ VF U]6M¿ZGL ;ZBFD6L SZLG[ ;\3MGL GOFSFZSTF VG[ ;\RF,SLI 
SFI"N1FTF JW] ;FZL ZLT[ DF5L XSFI K[P VF JCLJ8L BR" U]6M¿Z GLR[GF ;}+GL DNNYL U6JFDF\ 
VFJ[, K[P  
JCLJ8L BR"GM U]6M¿Z = ×JCLJ8L BR" !__
JR[ F6
 
 GLR[ NXF"J[, SMQ8S 5P$ DF\ VeIF; C[9/GF lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGF 
JCLJ8L BR" U]6M¿ZGL U6TZL JQF" !))*vc)( YL JQF" Z__&vc_* ;]WLGL NXF"J[, K[P  
 
SMQ8S 5P$ 
JCLJ8L BR" U]6M¿Z s@ DF\f 
JQF" AMPSU JMPSU JUPSU BVPSU RJPSU ;Z[ZFX
!))*vc)( !P)) _P)( 5P!! _P$& _PZ_ !P*5
!))(vc)) ZP#! !PZ_ 5PZ! _P5Z _PZ_ !P()
!)))vZ___ ZP($ !P*Z &P)! _P&* _P$# ZP5!
Z___vc_! $PZ) ZP$( &P5* !P_( _P&$ #P_!
Z__!vc_Z !P(5 !P5( 5PZ_ _P)& _P$! ZP__
Z__Zvc_# #P5! ZP_( $P$_ !P!* _P5# ZP#$
Z__#vc_$ ZP!$ !PZ( &PZ! _P*& _P#_ ZP!$
Z__$vc_5 ZPZ# !P$! 5P(! _P&) _P#! ZP_)
Z__5vc_& ZPZZ !P!) &P_* _P5* _P)5 ZPZ_
Z__&v_* !P)! _P)5 5P(* _P$5 _PZ# !P((
;Z[ZFX ZP5# !P$) 5P*$ _P*# _P$Z ZP!(
s5|Fl%T:YFG o VeIF; C[9/GF lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3MGF JFlQF"S VC[JF, JQF" 
!))*vc)( YL Z__&vc_*f 
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p5I]"ÉT SMQ8S 5P$ GM VeIF; SZTF\ Ô6L XSFI K[ VDZ[,L lH<,F ;CSFZL 
BZLNvJ[RF6 ;\3 l,P DF\ JQF" !))*vc)( DF\ JCLJ8L BR" U]6M¿Z !P))@ CTMP VF JQF" 
5KLGF +6 JQF" ;]WL VF U]6M¿Z ;TT JWTM ZCLG[ VG]S|D[ JQF" !))(vc)) DF\ ZP#!@ JQF" 
!)))vZ___ DF\ ZP($@ VG[ JQF" Z___vc_! DF\ $PZ)@ YIM CTMP H[DF\YL JQF" Z___vc_! 
DF\ VF U]6M¿Z VeIF; C[9/GF ;DI NZlDIFG ;F{YL JW] CTMP JQF" Z__!vc_Z DF\ V[S\NZ[ 
38LG[ !P(5@ YIM CTM4 H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFG ;F{YL VMKM CTMP JQF" 
Z__Zvc_# DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ #P5!@ YIM CTM4 ßIFZ[ JQF" Z__#vc_$ DF\ OZL 38LG[ 
ZP!$@ YIM CTMP JQF" Z__$vc_5 DF\ VF U]6M¿Z JWL ZPZ#@ YIM CTMP 5Z\T] VF 5KL A[ JQF" 
DF8[ VF U]6M¿ZDF\ ;TT 38F0M Y.G[ VG]S|D[ JQF" Z__5vc_& DF\ ZPZZ@ VG[ JQF" Z__&vc_* 
DF\ !P)!@ ZæM CTMP VeIF;GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFG Ô[.V[ TM VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX 
ZP5#@ ZCL CTLP VeIF;GF ;DIUF/FGF N; JQF"DF\YL +6 JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX 
SZTF\ JW] ZæM CTMP ßIFZ[ ;FT JQF" DF8[ ;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
p5I]"ÉT SMQ8S 5P$ 5ZYL Ô6L XSFI K[ S[ ÔDGUZ lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3 
l,PDF\ JQF" !))*vc)( DF\ JCLJ8L BR" U]6M¿Z _P)(@ CTMP JQF" !))(vc)) DF\ VF U]6M¿Z 
JWLG[ !PZ_@ YIM CTMP ßIFZ[ JQF" !)))vZ___ DF\ VF U]6M¿Z OZL JWLG[ !P*Z@ YIM CTMP 
JQF" Z___vc_! DF\ VF U]6M¿Z ZP$(@ YIM CTM4 H[ VeIF; C[9/GF ;DI NZlDIFG ;F{YL JW] 
CTMP JQF" Z__!vc_Z DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ !P5(@ YIM CTMP 5Z\T] JQF" Z__Zvc_# DF\ VF 
U]6M¿Z OZL JWLG[ ZP_(@ YIM CTMP JQF" Z__#vc_$ 38LG[ VF U]6M¿Z !PZ(@ ZæM CTMP JQF" 
Z__$vc_5 DF\ VF U]6M¿Z YM0M JWLG[ !P$!@ YIM CTMP JQF" Z__5vc_& DF\ VF U]6M¿Z 
38LG[ !P!)@ YIM CTMP ßIFZ[ JQF" Z__&vc_* DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ _P)5@ YIM CTM4 H[ 
VeIF; C[9/GF ;DIUF/F NZlDIFG ;F{YL VMKM CTMP VeIF;GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFG 
Ô[.V[ TM VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX !P$)@ ZCL CTLP VeIF;GF ;DIUF/FGF N; JQF"DF\YL RFZ 
JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM CTMP ßIFZ[ K JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX 
SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
p5I]"ÉT SMQ8S 5P$ p5ZYL lJlNT YFI K[ S[ H]GFU- lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3 
l,PDF\ JQF" !))*vc)( DF\ JCLJ8L BR" U]6M¿Z 5P!!@ CTMP H[ JQF" !))(vc)) DF\ JWLG[ 
5PZ!@ YIM CTMP JQF" !)))vZ___ DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ &P)!@ YIM CTM4 H[ VeIF;GF 
;DIUF/F NZlDIFG VF ;\3DF\ ;F{YL JW] CTMP VF JQF" 5KLGF +6 ;]WL VF U]6M¿Z p¿ZM¿Z 
38TM ZCLG[ VG]S|D[ JQF" Z___vc_! DF\ &P5*@4 JQF" Z__!vc_Z DF\ 5PZ_@ VG[ JQF" 
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Z__Zvc_# DF\ $P$_@ YIM CTM4 H[DF\ JQF" Z__Zvc_# GM VF U]6M¿Z VeIF; C[9/GF ;DI 
NZlDIFG ;F{YL VMKM CTMP JQF" Z__#vc_$ DF\ VF U]6M¿Z OZL JWLG[ &PZ!@ YIM CTMP JQF" 
Z__$vc_5 DF\ OZL 38LG[ 5P(!@ YIM CTMP OZL JQF" Z__5vc_& DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ 
&P_*@ YIM CTMP ßIFZ[ JQF" Z__&vc_* DF\ VF U]6M¿Z 5P(*@ ZæM CTMP VeIF;GF ;DU| 
;DIUF/F NZlDIFG Ô[.V[ TM VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX 5P*$@ ZCL CTLP VeIF; C[9/GF N; 
JQF"DF\YL K JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM CTMP ßIFZ[ RFZ JQF" DF8[ VF U]6M¿Z 
;Z[ZFX SZTF VMKM ZæM CTMP 
p5I]"ÉT SMQ8S 5P$ p5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ EFJGUZ lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3 
l,PDF\ JQF" !))*vc)( DF\ JCLJ8L BR" U]6M¿Z _P$&@ CTMP VF JQF" AFNGF +6 JQF" NZlDIFG 
JWTM ZCLG[ VG]S|D[ JQF" !))(vc)) DF\ _P5Z@4 JQF" !)))vZ___ DF\ _P&*@ VG[ JQF" 
Z___vc_! DF\ !P_(@ YIM CTMP JQF" Z__!vc_Z DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ _P)&@ YIM CTMP JQF" 
Z__Zvc_# DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ !P!*@ YIM CTM4 H[ VeIF; C[9/GF ;DIUF/F NZlDIFGGF 
JQFM"DF\ ;F{YL é\RM CTMP VF JQF" 5KLGF RFZ JQF" NZlDIFG VF U]6M¿Z p¿ZM¿Z 38TM ZCLG[ 
VG]S|D[ JQF" Z__#vc_$ DF\ _P*&@4 JQF" Z__$vc_5 DF\ _P&)@4 JQF" Z__5vc_& DF\ 
_P5*@ VG[ JQF" Z__&vc_* DF\ _P$5@ YIM CTM4 H[DF\ JQF" Z__&vc_* GM VF U]6M¿Z 
VeIF; C[9/GF ;DIGF JQFM"DF\ ;F{YL VMKM CTMP VeIF;GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFG Ô[.V[ 
TM VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX _P*#@ ZCL CTLP VeIF; C[9/GF N; JQF"DF\YL RFZ JQF" DF8[ VF 
U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM CTMP ßIFZ[ K JQF" DF8[ ;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
 p5I]"ÉT SMQ8S 5P$ p5ZYL Ô6L XSFI K[ S[ ZFHSM8 lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3 
l,PDF\ JQF" !))*vc)( DF\ JCLJ8L BR" U]6M¿Z _PZ_@ CTMP ßIFZ[ JQF" !))(vc)) DF\ 56 
VF U]6M¿Z _PZ_@ CTMP VF A\G[ JQF"GM U]6M¿Z VeIF; C[9/GF ;DIUF/F NZlDIFG ;F{YL 
VMKM CTMP JQF" !)))vZ___ DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ _P$#@ VG[ JQF" Z___vc_! DF\ VF 
U]6M¿Z OZL JWLG[ _P&$@ YIM CTMP 5Z\T] JQF" Z__!vc_Z DF\ OZLYL VF U]6M¿Z 38LG[ _P$!@ 
YIM CTMP JQF" Z__Zvc_# DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ _P5#@ YIM CTMP JQF" Z__#vc_$ VF 
U]6M¿Z 38LG[ _P#_@ YIM CTMP JQF" Z__$vc_5 VF U]6M¿Z YM0M JWLG[ _P#!@ YIM CTMP 
Z__5vc_& DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ _P)5@ YIM CTM4 H[ VeIF;GF\ ;DIUF/F NZlDIFG ;F{YL 
JW] CTMP JQF" Z__&vc_* DF\ OZLYL VF U]6M¿Z 38LG[ _PZ#@ YIM CTMP VeIF;GF ;DU| 
;DIUF/F NZlDIFG Ô[.V[ TM VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX VF ;\3DF\ _P$Z@ ZC[JF 5FDL CTLP 
VeIF; ;DIGF N; JQF" 5{SL RFZ JQF" DF8[ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM CTMP ßIFZ[ K JQF" 
DF8[ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
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 VF VeIF; C[9/GF AWF H lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGF JCLJ8L BR" 
U]6M¿ZGL JQF"JFZ ;Z[ZFX ,1FDF\ ZFBL p5I]"ÉT SMQ8SGM VeIF; SZLV[ NZ[S JQF" DF8[ Ô6JF D/[ 
K[ S[ o 
? JQF" !))*vc)( DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX !P*5@ CTL4 H[ VeIF;GF ;DU| ;DI 
NZlDIFG ;F{YL VMKL CTLP T[DH VF ;Z[ZFXGL VgI ;\3M ;FY[ T],GF SZLV[ TM VDZ[,L 
VG[ H]GFU- ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ ÔDGUZ4 EFJGUZ VG[ 
ZFHSM8 ;\3MDF\ ;Z[ZFX SZTF VMKM CTMP 
? JQF" !))(vc)) DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX !P()@ CTL4 H[GL ;\3M ;FY[ T],GF SZLV[ 
TM VDZ[,L VG[ H]GFU- ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ ÔDGUZ4 
EFJGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
? JQF" !)))vZ___ DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ ZP5!@ Y. CTL4 H[GL VgI 
;\3MGF U]6M¿Z ;FY[ T],GF SZTF\ VDZ[,L VG[ H]GFU- ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ 
JW] CTMP ßIFZ[ EFJGUZ4 ÔDGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP  
? JQF" Z___vc_! DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ #P_!@ CTL4 H[ VeIF;GF ;DU| 
;DIUF/F NZlDIFG ;F{YL JW] CTLP T[DH VF ;Z[ZFXGL VgI ;\3M ;FY[ T],GF SZLV[ TM 
VDZ[,L VG[ H]GFU- ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ ÔDGUZ4 
EFJGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ ;Z[ZFX SZTF VMKM CTMP 
? JQF" Z__!vc_Z DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ Z@ Y. CTL4 H[GL ;\3M ;FY[ T],GF 
SZTF\ V[SDF+ H]GFU- ;\3GM VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ AFSLGF VeIF; 
C[9/GF ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF VMKM CTMP 
? JQF" Z__Zvc_# DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ ZP#$@ Y. CTL4 H[GL ;\3M ;FY[ 
T],GF SZTF\ VDZ[,L VG[ H]GFU- ;\3GM VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ 
ÔDGUZ4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ ;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
? JQF" Z__#vc_$ DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX 38LG[ ZP!$ Y. CTL4 H[GL ;\3M ;FY[ T],GF 
SZTF\ VDZ[,L ;\3DF\ VF U]6M¿Z VF JQF"GL ;Z[ZFX H[8,M H ZæM CTMP ßIFZ[ V[SDF+ 
H]GFU- ;\3DF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF JW] ZæM CTMP VG[ AFSLGF ÔDGUZ4 EFJGUZ 
VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ ;Z[ZFX SZTF VMKM ZæM CTMP 
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? JQF" Z__$vc_5 DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX 38LG[ ZP_)@ Y. CTLP H[GL VgI ;\3M 
;FY[ T],GF SZTF\ VDZ[,L VG[ H]GFU- ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ 
ÔDGUZ4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
? JQF" Z__5vc_& DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ ZPZ_@ Y. CTL4 H[GL VgI ;\3M 
;FY[ T],GF SZTF\ VDZ[,L VG[ H]GFU- ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ 
ÔDGUZ4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
? JQF" Z__&vc_* DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX 38LG[ !P((@ Y. CTL4 H[GL VgI ;\3M 
;FY[ T],GF SZTF\ VDZ[,L VG[ H]GFU- ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ 
ÔDGUZ4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
VF VeIF; C[9/GF AWFH lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MDF\ VeIF; C[9/GF ;DU| 
;DI NZlDIFG Ô[.V[ TM VF JCLJ8L BR" U]6M¿ZGL ;J" ;FDFgI ;Z[ZFX ZP!(@ ZCL CTL4 
H[GL ;\3M ;FY[ T],GF SZTF VDZ[,L VG[ H]GFU- ;\3MDF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX ;J" ;FDFgI 
;Z[ZFX SZTF\ JW] ZCL CTLP ßIFZ[ ÔDGUZ4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ ;J" ;FDFgI ;Z[ZFX 
SZTF VMKL ZCL CTLP 
 
F 8[:8 (ANOVA) lJ`,[QF6  
 VF VeIF; C[9/GF lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3M JrR[ VeIF;GF ;DIUF/F 
NZlDIFG JCLJ8L BR" U]6M¿ZDF\ ;DFGTF 5|:YFl5T SZJF DF8[ TYF VeIF; C[9/GF NZ[S 
;\3MDF\ VeIF;GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFG lJlJW JQFM" JrR[ SFRF GOFGF U]6M¿ZDF\ ;DFGTF 
5|:YFl5T SZJF DF8[ l£DFUL"I F 8[:8 (ANOVA) GM p5IMU SZJFDF\ VFJ[, K[P VG[ VF 
;\XMWG SFI" ptS<5GFVMG]\ 5ZL1F6 SZJFDF\ VFJ[, K[P VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; 
C[9/GF lJlJW ;\3M JrR[ VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF ;\3MDF\ lJlJW JQFM" 
JrR[ ptS<5GFVMGF lJWFGM GLR[ D]HA K[ o 
 
lJlJW ;\3MGL ptS<5GFVM  
X}gI ptS<5GF (Ho) :  VEIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ VeIF; C[9/GF lJlJW 
;\3M DF8[ JCLJ8L BR"GF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, GYLP 
J{Sl<5 ptS<5GF (H1): VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ VeIF; C[9/GF lJlJW 
;\3M DF8[ JCLJ8L BR"GF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, K[P  
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lJlJW JQFM" JrR[GL ptS<5GFVM  
X}gI ptS<5GF (Ho) :  VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG NZ[S ;\3DF\ lJlJW JQFM" DF8[ JCLJ8L 
BR"GF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, GYLP 
J{Sl<5S ptS<5GF (H1) : VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF NZ[S ;\3MDF\ lJlJW 
JQFM" DF8[ JCLJ8L BR" U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, K[P 
GLR[ NXF"J[, SMQ8S 5P$ sVf DF\ VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF 
lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGF SFRF GOFGF J[RF6 ;FY[GF U]6M¿Z 5ZYL F 8[:8 
(ANOVA) GL U6TZL NXF"J[, K[P  
SMQ8S 5P$ sVf 
S.V. df S.S. M.S. F call 
;\3M JrR[ $ !($P#(5) $&P_)&$*5 Z_(P5))&)
JQFM" JrR[  ) &P!&_$5 _P&($$)$$ #P_)*5#Z5
E], #& *P)55# _PZZ_)(_&  
S], $) !)(P5_!&5   
 
p5I]"ÉT SMQ8S 5P$ sVf GM VeIF; SZTF\ H6FI K[ S[4 VeIF;GF ;DI NZlDIFG 
VeIF; C[9/GF lJlJW lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3M DF8[ F GL U6TZL SZ[, lS\DT 
Z_(P5))&) D/[ K[4 H[  5@ ;FY"STFGL ;5F8LV[ TYF :JT\+TFGL DF+F s$P#&fGF VFWFZ[ 
8[A, D]HAGL lS\DT ZP&##5#$# SZTF\ JW] K[P T[YL X}gI ptS<5GF (Ho) GM V:JLSFZ YFI K[P 
ßIFZ[ J{Sl<5S ptS<5GF (H1) GM :JLSFZ YFI K[P VeIF;SF/ NZlDIFG VeIF; C[9/GF NZ[S 
lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3DF\ lJlJW JQFM" DF8[ F GL U6TZL SZ[, lS\DT #P_)*5#Z5 
D/[ K[4 H[ 5@ ;FY"STFGL ;5F8LV[ TYF :JT\+TFGL DF+F s)4 #&f GF VFWFZ[ 8[A, D]HAGL 
lS\DT ZP!5Z& SZTF\ JW] K[P T[YL X}gI ptS<5GF (Ho) GM V:JLSFZ YFI K[P ßIFZ[ J{Sl<5S 
ptS<5GF (H1) GM :JLSFZ YFI K[P T[YL SCL XSFI S[ VeIF;GF ;DI NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ 
VeIF; C[9/GL lJlJW lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3M JCLJ8L BR"GM U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ 
TOFJT ZC[, K[P VG[ VeIF;GF ;DI NZlDIFG VeIF; C[9/GF NZ[S ;\3DF\ lJlJW JQFM" DF8[ 
JCLJ8L BR"GF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, K[P  
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sAf ZMSF6 ;\NE"DF\ GOFSFZSTF NXF"JTF U]6M¿ZM  
 lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGL SFDULZLGL SFI"1FDTF DF5JF DF8[ ;DU| ZMSF6 
;\A\WL GOFSFZSTFGF U]6M¿ZM p5IMUL GLJ0[ K[P ZMSF6 5Z J/TZGL S1FF Ô6JF GLR[GF 
U]6M¿ZMGM VeIF; SZJFDF\ VFJ[, K[P  
 
5PZP5  ZMSFI[,L D}0L 5Z J/TZGM U]6M¿Z  
 
 ZMSFI[,L D}0L 5Z J/TZGM U]6M¿Z SM. 56 W\WFSLI V[SDGL ;DU| SFI"1FDTFGM bIF, 
VF5[ K[P V[SDGL ;DU| GOFSFZSTF Ô6JF DF8[ VF U]6M¿Z p5IMUL AG[ K[P RMbBF GOF VG[ 
ZMSFI[,L D}0L JrR[GM ;\A\W V[8,[ ZMSFI[,L D}0L 5Z J/TZGM U]6M¿Z V[8,[ S[ RMbBF GOFG[ 
ZMSFI[,L D}0L J0[ EFUJFYL VF U]6M¿Z D/[ K[P VCL\ ZMSFI[,L D}0LDF\ X[ZD}0L4 VGFDT VG[ 
JWFZM VG[ ,F\AFUF/FGL ,MGGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, KP ßIFZ[ RMbBF GOM V[8,[ jIFH VG[ 
SZJ[ZF AFN SIF" 5C[,F\GM H[ RMbBM GOM YFI T[ U6TZLDF\ ,LW[, K[P VF U]6M¿Z H[D JW] T[D 
;\3MGL GOFSFZSTF ;FZL T[D SC[JFIP J/L VF U]6M¿Z H[ T[ ;\3MDF\ JFHAL K[ S[ S[D T[GF VeIF; 
DF8[ VeIF; C[9/GF ;\3MGF VF U]6M¿ZGL 5Z:5Z ;ZBFD6L SZLG[ VeIF;DF\ 5|ItG SZ[, K[P 
ZMSFI[,L D}0L 5Z J/TZGM U]6M¿Z GLR[GF ;}+GL DNNYL U6JFDF\ VFJ[, K[P  
 
ZMSFI[,L D}0L 5Z J/TZGM NZ  = (EBIT) ×jIFH VG [SZJZ[ F 5C,[ FGM GOM !__
ZMSFI,[  D}0L
 
 
 GLR[ NXF"J[, SMQ8S 5P5 DF\ VeIF; C[9/GF lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGF 
ZMSFI[,L D}0L 5Z J/TZGF U]6M¿ZGL DFlCTL JQF" !))*vc)( YL Z__&vc_* ;]WLGL VFJZL 
,[JFDF\ VFJ[, K[P   
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SMQ8S 5P5 
ZMSFI[,L D}0L 5Z J/TZGM U]6M¿Z s@f 
JQF" AMPSU JMPSU JUPSU BVPSU RJPSU ;Z[ZFX
!))*v)( $P*_ (PZ) #!P5* $P$5 ZZPZ# !$PZ5
!))(v)) v(P#* )P(& Z&P(* $P55 ##PZ* !#PZ$
!)))vZ___ v!!P*_ &P(& Z&P_* $PZ# !_P#$ *P!&
Z___vc_! vZZP$) 5P_& ZP)& #P__ #P&& v!P5&
Z__!vc_Z ´!P$Z !!P55 $P*5 #P_Z )P!# 5P)*
Z__Zvc_# v!)P$& (P&_ $P(! v!_P)& 5P(5 vZPZ#
Z__#vc_$ v!$P)# (P#( !_P$# 5P*( $P)5 ZP)Z
Z__$vc_5 v!*PZ_ 5P*# !ZPZ5 !P(Z &P!_ !P*$
Z__5vc_& ´_P$5 *P(* )P!& ZP!5 #_P5$ !_P_#
Z__&v_* ´_P$( *P($ !ZP&) v#PZ_ !!P__ 5P*&
;Z[ZFX v(P*! (P__ !$P!& !P$( !#P*! 5P*#
s5|Fl%T:YFG o VeIF; C[9/GF lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3MGF JFlQF"S VC[JF, JQF" 
!))*vc)( YL Z__&vc_*f 
 
p5I]"ÉT SMQ8S 5P5 GF VeIF; SZTF\ HF6L XSFI K[ S[ VDZ[,L lH<,F ;CSFZL 
BZLNvJ[RF6 ;\3 l,P ZMSFI[,L D}0L 5Z J/TZGM U]6M¿Z JQF" !))*vc)( DF\ $P*_@ CTMP 
5Z\T] VF 5KLGF +6 JQF" NZlDIFG ;\3GL BM8G[ SFZ6[ ;TT 38TM ZCLG[ VG]S|D[ !))(vc)) 
DF\ v(P#*@4 JQF" !)))vZ___ DF\ v!!P*_@ VG[ JQF" Z___vc_! DF\ vZZP$)@ ZæM CTMP 
JQF" Z__!vc_Z DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ !P$Z@ YIM CTMP JQF" Z__Zvc_# DF\ VF U]6M¿Z 
v!)P$&@ ZæM CTMP ßIFZ[ JQF" Z__#vc_$ DF\ VF U]6M¿Z v!$P)#@ CTM4 ßIFZ[ JQF" 
Z__$vc_5 DF\ 38LG[ VF U]6M¿Z v!*PZ_ @ YIM CTMP JQF" Z__5vc_& DF\ VF U]6M¿Z 
JWLG[ _P$5@ VG[ JQF" Z__&vc_* DF\ VF U]6M¿Z _P$(@ YIM CTMP VeiFF;GF ;DU| ;DIGF 
N; JQF"DF\ !))*vc)( DF\ VF U]6M¿Z ;F{YL JW] VG[ JQF" Z___vc_! DF\ VF U]6M¿Z ;F{YL 
GLRM ZæM CTMP VeIF;GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFG Ô[.V[ TM VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX 
v(P*!@ ZCL CTLP VeIF;GF ;DIGF N; JQF"DF\YL 5F\R JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ 
JW] ZæM CTMP ßIFZ[ 5F\R JQF" DF8[ ;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
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p5I]"ÉT SMQ8S 5P5 GM VeIF; SZTF\ H6FI K[ S[ ÔDGUZ lH<,F ;CSFZL 
BZLNvJ[RF6 ;\3 l,PDF\ JQF" !))*vc)( DF\ ZMSFI[,L D}0L 5ZGM J/TZGM U]6M¿Z (PZ)@ 
CTMP JQF" !))(vc)) DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ )P(&@ YIM CTMP 5Z\T] JQF" !)))vZ___ DF\ VF 
U]6M¿Z 38LG[ &P(&@ YIM CTMP JQF" Z___vc_! DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ 5P_&@ YIM CTM4 H[ 
VeIF; C[9/GF ;DIGF N; JQF"DF\ ;F{YL GLRM CTMP JQF" Z__!vc_Z DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ 
!!P55@ YIM CTM4 H[ VeIF; C[9/GF ;DIGF N; JQF"DF\ ;F{YL JW] CTMP VF 5KLGF +6 JQF" 
NZlDIFG VF U]6M¿Z ;TT 38TM ZCLG[ VG]S|D[ Z__Zvc_# DF\ (P&_@4 JQF" Z__#vc_$ DF\ 
(P#(@ VG[ JQF" Z__$v_5 DF\ VF U]6M¿Z OZL JWLG[ *P(*@ YIM CTMP 5Z\T] JQF" 
Z__&vc_* DF\ VF U]6M¿Z YM0M 38LG[ *P($@ ZæM CTMP VeIF;GF ;DU| ;DIUF/F 
NZlDIFG Ô[.V[ TM VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX (@ ZCL CTLP VeIF;GF ;DIGF N; JQF"DF\YL 5F\R 
JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM CTMP ßIFZ[ 5F\R JQF" DF8[ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX 
SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
p5I]"ÉT SMQ8S 5P5 GM VeIF; SZTF H6FI K[ S[ H]GFU- lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 
;3 l,PDF\ JQF" !))*vc)( DF\ ZMSFI[,L D}0L 5Z J/TZGM NZ #!P5*@ CTM4 H[ VeIF; 
C[9/GF ;DU| ;DI NZlDIFG ;F{YL JW] CTMP VF 5KLGF JQF"DF\ 38LG[ !))(vc)) DF\ Z&P(*@ 
VG[ JQF" !)))vZ___ DF\ Z&P_*@ YIM CTMP ßIFZ[ JQF" Z___vc_! DF\ VF U]6M¿Z B}A H 
38LG[ ZP)&@ ZæM CTMP H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DI NZlDIFG ;F{YL GLRM CTMP VF 5KLGF 
RFZ JQF" VF U]6M¿Z S|DXo JWTM ZCLG[ VG]S|D[ JQF" Z__!vc_Z DF\ $P*5@4 JQF" Z__Zvc_# 
DF\ $P(!@4 JQF" Z__#vc_$ DF\ !_P$#@ VG[ JQF" Z__$vc_5 DF\ !ZPZ5@ YIM CTMP JQF" 
Z__5vc_& DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ )P!&@ YIM CTMP 5Z\T] JQF" Z__&vc_* DF\ OZL JWLG[ 
!ZP&)@ YIM CTMP VeIF;GF ;DU| ;DI NZlDIFG Ô[.V[ TM VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX !$P!&@ 
ZCL CTLP VeIF; C[9/GF ;DIGF N; JQF"DF\YL +6 JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] 
ZæM CTMP ßIFZ[ ;FT JQF" DF8[ T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
p5I]"ÉT SMQ8S 5P5 GM VeIF; SZTF\ H6FI K[ S[ EFJGUZ lH<,F BZLNvJ[RF6 ;\3 
l,PDF\ JQF" !))*vc)( DF\ ZMSFI[,L D}0L 5Z J/TZGM NZ $P$5@ CTMP JQF" !)))vc)) DF\ 
VF U]6M¿Z JWLG[ $P55@ YIM CTMP 5Z\T] VF 5KLGF A[ JQF" NZlDIFG ;TT 38LG[ VG]S|D[ JQF" 
!)))vZ___ DF\ $PZ#@ VG[ JQF" Z___vc_! DF\ #@ YIM CTMP JQF" Z__!vc_Z DF\ YM0M 
JWLG[ #P_Z@ YIM TMP JQF" Z__Zvc_# DF\ VF U]6M¿Z B]A H 38LG[ v!_P)&@ YIM CTM4 H[ 
VeIF; C[9/GF ;DIUF/F NZlDIFG ;F{YL VMKM CTMP 5Z\T] JQF" Z__#vc_$ DF\ VF U]6M¿Z 
JWLG[ 5P*(@ 5Z 5CM\rIM CTM4 H[ VeIF; C[9/GF ;DIUF/F NZlDIFG ;F{YL JW] CTMP JQF" 
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Z__$vc_5 DF\ VF U]6M¿Z OZL 38LG[ !P(Z@ YIM CTMP 5Z\T] JQF" Z__5vc_& DF\ VF U]6M¿Z 
OZL JWLG[ ZP!5@ YIM CTMP Z__&vc_* DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ v#PZ_@ YIM CTMP VeIF;GF 
;DU| ;DI NZlDIFG Ô[.V[ TM VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX !P$(@ ZCL CTLP VeIF; C[9/GF 
;DIGF N; JQF"DF\YL VF9 JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM CTMP ßIFZ[ A[ JQF" DF8[ 
VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
p5I]"ÉT SMQ8S 5P5 GM VeIF; SZTF\ H6FI K[ S[ ZFHSM8 lH<,F BZLNvJ[RF6 ;\3 
l,PDF\ JQF" !))*vc)( DF\ ZMSFI[,L D}0L 5Z J/TZGM NZ ZZPZ#@ CTMP JQF" !))(vc)) DF\ 
VF U]6M¿Z JWL ##PZ*@ YIM CTM4 H[ VeIF; C[9/GF ;DIGF N; JQF"DF\ ;F{YL JW] CTMP JQF" 
!)))vZ___ DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ !_P#$@ YIM CTMP ßIFZ[ JQF" Z___vc_! DF\ VF 
U]6M¿Z 38LG[ #P&&@ YIM CTM4 H[ VeIF;GF ;DIDF\ ;F{YL VMKM CTMP JQF" Z__!vc_Z DF\ 
VF U]6M¿Z JWLG[ )P!#@ YIM CTMP VF 5KLGF A[ JQF" NZlDIFG VF U]6M¿Z S|DXo 38LG[ JQF" 
Z__Zvc_# DF\ 5P(5@ VG[ JQF" Z__#vc_$ DF\ VF U]6M¿Z $P)5@ ZæM CTMP JQF" 
Z__$vc_5 DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ &P!_@ VG[ JQF" Z__5vc_& DF\ VF U]6M¿Z #_P5$@ YIM 
CTMP JQF" Z__&vc_* DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ !!@ YIM CTMP VeIF;GF ;DU| ;DI NZlDIFG 
Ô[.V[ TM VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX !#P*!@ ZCL CTLP VeIF; C[9/GF ;DIGF N; JQF"DF\YL +6 
JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZT\F JW] ZæM TMP ßIFZ[ ;FT JQF" DF8[ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF 
VMKM ZæM CTMP 
VF VeIF; C[9/GF AWF H lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGM ZMSFI[,L D}0L 5Z 
J/TZ U]6M¿ZGL JQF"JFZ ;Z[ZFX ,. T[GM VeIF; SZTF\ SMQ8S 5P5P GF VeIF; p5ZYL GLR[ 
D]HAGL Ô6SFZL D/[ K[ o 
? JQF" !))*vc)( DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX !$PZ5@ CTL4 H[ VeIF;GF ;DIUF/F 
NZlDIFG ;F{YL JW] ;Z[ZFX CTLP T[DH H]GFU- VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX 
SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ VDZ[,L4 ÔDGUZ VG[ EFJGUZ ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX 
SZTF\ VMKM CTMP  
? JQF" !))(vc)) DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX 38LG[ !#PZ$ Y. CTL4 H[GL T],GFV[ 
H]GFU- VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF JW] CTMP VG[ VDZ[,L4 ÔDGUZ 
VG[ EFJGUZ ;\3MDF\ ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
? JQF" !)))vcZ___ DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX 38LG[ *P!&@ Y. CTL4 H[GL T],GFV[ 
H]GFU- VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ VDZ[,L4 
ÔDGUZ VG[ EFJGUZ ;\3MDF\ ;Z[ZFX SZTF VMKM CTMP 
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? JQF" Z___vcZ__! DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX 38LG[ v!P5&@ Y. CTL4 H[GL T],GFV[ 
ÔDGUZ4 H]GFU-4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP 
ßIFZ[ V[SDF+ VDZ[,L ;\3DF\ ;Z[ZFX SZTF VMKM CTMP  
? JQF" Z__!vc_Z DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ 5P)*@ Y. CTL4 H[GL T],GFV[ 
ÔDGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ VDZ[,L4 
H]GFU- VG[ EFJGUZ ;\3MDF\ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
? JQF" Z__Zvc_# DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX 38LG[ vZPZ#@ Y. CTL4 H[ VeIF;GF 
;DU| ;DIUF/F NZlDIFG ;F{YL VMKL CTLP T[DH VF ;Z[ZFXGL T],GFV[ ÔDGUZ4 
H]GFU- VG[ ZFHSM8 ;\3DF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTM4 ßIFZ[ VDZ[,L VG[ 
EFJGUZDF\ ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
? JQF" Z__#vc_$ DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ ZP)Z@ Y. CTL4 H[GL T],GFV[ 
ÔDGUZ4 H]GFU-4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ ;Z[ZFX 
SZTF\ JW] CTMP VG[ V[SDF+ VDZ[,L ;\3DF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
? JQF" Z__$vc_5 DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX 38LG[ !P*$@ Y. CTL4 H[GL T],GFV[ 
V[SDF+ VDZ[,L ;\3DF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTM4 AFSLGF ;\3MDF\ ;Z[ZFX 
SZTF\ JW] CTMP 
? JQF" Z__5vc_& DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ !_P_#@ YIM CTM4 H[GL T],GFV[ 
V[SDF+ ZFHSM8 ;\3DF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF JW] ZæM CTMP VG[ AFSLGF ;\3MDF\ 
;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
?  JQF" Z__&vc_* DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX 38LG[ 5P*&@ Y. CTL4 H[GL T],GFV[ 
ÔDGUZ4 H]GFU- VG ZFHSM8 ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM CTMP ßIFZ[ 
VDZ[,L VG[ EFJGUZ ;\3MDF\ ;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
VeIF; C[9/GF AWF\ H lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MDF\ VeIF;GF ;DU| ;DI 
NZlDIFG Ô[.V[ TM ZMSFI[,L D}0L 5Z J/TZGF U]6M¿ZGL ;J" ;FDFgI ;Z[ZFX 5P*#@ ZCL CTL4 
H[GL T],GFV[ ÔDGUZ4 H]GFU- VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX ;J" ;FDFgI ;Z[ZFX 
SZTF\ JW] ZCL CTLP ßIFZ[ VDZ[,L VG[ EFJGUZ ;\3MGL ;Z[ZFX ;J" ;FDFgI ;Z[ZFX SZTF\ 
VMKL ZCL CTLP 
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F 8[:8 (ANOVA) lJ`,[QF6 o 
 VF VeIF; C[9/GF lJlJW lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3M JrR[ VeIF;GF ;DI 
NZlDIFG ZMSFI[,L D}0L 5Z J/TZGF U]6M¿ZDF\ ;DFGTF 5|:YFl5T SZJF DF8[ TYF VeIF; 
C[9/GF AWF ;\3MDF\ VeIF;GF ;DI NZlDIFG lJlJW JQFM" JrR[ ZMSFI[,L D}0L 5Z J/TZGF 
U]6M¿ZDF\ ;DFGTF 5|:YFl5T SZJF DF8[ l£DFUL"I F 8[:8 (ANOVA) GM p5IMU SZJFDF\ 
VFJ[, K[P VG[ VF ;\XMWG SFI" ptS<5GFVMG]\ 5ZL1F6 SZJFDF\ VFJ[, K[P VeIF;GF ;DIUF/F 
NZlDIFG VeIF; C[9/GF lJlJW ;\3M JrR[ VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF 
;\3MDF\ lJlJW JQFM" JrR[ ptS<5GFVMGF lJWFGM GLR[ D]HA K[ o 
 
lJlJW ;\3MGL ptS<5GFVM  
X}gI ptS<5GF (Ho) :  VEIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ VeIF; C[9/GF lJlJW 
;\3M DF8[ ZMSFI[,L D}0L 5Z J/TZGF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, 
GYLP 
J{Sl<5 ptS<5GF (H1): VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ VeIF; C[9/GF lJlJW 
;\3M DF8[ ZMSFI[,L D}0L 5Z J/TZGF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, 
K[P  
 
lJlJW JQFM" JrR[GL ptS<5GFVM  
X}gI ptS<5GF (Ho) :  VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG NZ[S ;\3DF\ lJlJW JQFM" DF8[ ZMSFI[,L 
D}0L 5Z J/TZGF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, GYLP 
J{Sl<5S ptS<5GF (H1) : VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF NZ[S ;\3MDF\ lJlJW 
JQFM" DF8[ ZMSFI[,L D}0L 5Z J/TZGF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, 
K[P 
GLR[ NXF"J[, SMQ8S 5P5 sVf DF\ VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF 
lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGF ZMSFI[,L D}0L 5Z J/TZGF U]6M¿Z 5ZYL F 8[:8 
(ANOVA) GL U6TZL NXF"J[, K[P  
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SMQ8S 5P5 sVf 
S.V. df S.S. M.S. F call 
;\3M JrR[ $ #&&#P$#!( )!5P(5*)5 !)PZ5_!(&
JQFM" JrR[  ) !$$)P$()$ !&!P_5$#( #P#(5!&!!
E], #& !*!ZP*5&( $*P5*&5*&  
S], $) &(Z5P&**)   
 
p5I]"ÉT SMQ8S 5P5 sVf GM VeIF; SZTF\ H6FI K[ S[4 VeIF;GF ;DI NZlDIFG 
VeIF; C[9/GF lJlJW lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3M DF8[ F GL U6TZL SZ[, lS\DT 
!)PZ5P!(& D/[ K[4 H[  5@ ;FY"STFGL ;5F8LV[ TYF :JT\+TFGL DF+F s$P#&fGF VFWFZ[ 
8[A, D]HAGL lS\DT ZP&##5 SZTF\ JW] K[P T[YL X}gI ptS<5GF (Ho) GM V:JLSFZ YFI K[P 
ßIFZ[ J{Sl<5S ptS<5GF (H1) GM :JLSFZ YFI K[P VeIF;SF/ NZlDIFG VeIF; C[9/GF NZ[S 
lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3DF\ lJlJW JQFM" DF8[ F GL U6TZL SZ[, lS\DT #P#(5!&!! 
D/[ K[4 H[ 5@ ;FY"STFGL ;5F8LV[ TYF :JT\+TFGL DF+F s)4 #&f GF VFWFZ[ 8[A, D]HAGL 
lS\DT ZP!5Z& SZTF\ JW] K[P T[YL X}gI ptS<5GF (Ho) GM V:JLSFZ YFI K[P ßIFZ[ J{Sl<5S 
ptS<5GF (H1) GM :JLSFZ YFI K[P T[YL SCL XSFI S[ VeIF;GF ;DI NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ 
VeIF; C[9/GL lJlJW lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3M DF8[ ZMSFI[,L D}0L 5Z J/TZGF 
U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, K[P VG[ VeIF;GF ;DI NZlDIFG VeIF; C[9/GF NZ[S 
;\3DF\ lJlJW JQFM" DF8[ ZMSFI[,L D}0L 5Z J/TZGF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, K[P  
 
5PZP&  S], lD,ÉTM 5Z J/TZGM U]6M¿Z  
 SM.56 W\WFGL GOFSFZSTF DF5JF DF8[ ZMSF6 ;\NE"DF\ GOFSFZSTF NXF"JTF U]6M¿ZM 
p5IMUL AG[ K[P VF U]6M¿Z £FZF lH<,F ;CSFZL ;\3MDF\ S], lD,ÉTM :J~5[ YI[,]\ D}0L ZMSF6 
D[/J[, GOFGL ¹lQ8V[ IMuI K[ GCL\ T[ V\U[GL VeIF; DFlCTL D/[ K[P SZJ[ZF AFNGM RMbBM GOM 
VG[ jIFHGL ;DI ;FY[GM S], lD,ÉTMGM ;A\W\ V[8,[ S], lD,ÉTM 5Z J/TZGM U]6M¿ZP VF 
U]6M¿ZDF\ JWFZM YTM ZC[ TM T[ ;\3MGL GOFSFZSTFGL ¹lQ8V[ 5|UlT ;\TMQFSFZS K[ T[D SC[JFIP 
VF S], lD,ÉTM 5Z J/TZGM U]6M¿Z GLR[GF ;}+GL DNNYL U6JFDF\ VFJ[, K[P o 
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S], lD,ÉTM 5Z J/TZ  = ×SZAFNGM RMbBM GOM  ´jIFH !__
S], lD,ÉTM
 
 GLR[ NXF"J[, SMQ8S 5P& DF\ VeIF; C[9/GF lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGF S], 
lD,ÉTM 5Z J/TZ NZGL DFlCTL JQF" !))*vc)( YL Z__&vc_* ;]WLGL NXF"J[, K[P  
 
SMQ8S 5P& 
S], lD,ÉTM 5Z J/TZGM U]6M¿Z s@ DF\f 
JQF" AMPSU JMPSU JUPSU BVPSU RJPSU ;Z[ZFX
!))*v)( $P(& )P*# ZP5# !P_# ZP!( $P_*
!))(v)) ZP&* )P(& ZP#_ !P(# 5P&5 $P$&
!)))vZ___ !P&5  (P$! ZP)& !PZ* ZP!* #PZ)
Z___vc_! !P_5 &PZ# _P#* !PZ* _P*( !P)$
Z__!vc_Z 5P*$ !_P)Z _P5_ _P5( !P)) #P)5
Z__Zvc_# _P$5 (P$( _P*_ v#P#& !P#5 !P5Z
Z__#vc_$ !P#5 *P** !PZ! !P#! !PZ_ ZP5*
Z__$vc_5 _P#5 *P#& !P#Z _P&( !P$) ZPZ$
Z__5vc_& 5P&* &P)( !P_Z _P)# (P(5 $P&)
Z__&v_* *P_$ &P__ !P&* v!P#5 #PZ_ #P#!
;Z[ZFX #P_( (P!* !P$& _P$Z ZP() #PZ_
s5|Fl%T:YFG o VeIF; C[9/GF lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3MGF JFlQF"S VC[JF, JQF" 
!))*vc)( YL Z__&vc_*f 
 
p5I]"ÉT SMQ8S 5P& GM VeIF; SZTF\ Ô6L XSFI K[ S[ VDZ[,L lH<,F ;CSFZL 
BZLNvJ[RF6 ;\3 l,P DF\ JQF" !))*vc)( DF\ S], lD,ÉTM 5Z J/TZGM U]6M¿Z $P(&@ CTMP 
VF JQF" 5KLGF +6 JQF" NZlDIFG VF U]6M¿Z ;TT 38LG[ VG]S|D[ JQF" !))(vc)) DF\ ZP&*@4 
JQF" !)))vZ___ DF\ !P&5@ VG[ JQF" Z___vc_! DF\ !P_5@ YIM CTMP JQF" Z__!vc_Z DF\ 
VF U]6M¿Z JWLG[ 5P*$@ YIM CTMP JQF" Z__Zvc_# DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ _P$5@ YIM CTMP 
JQF" Z__#vc_$ DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ !P#5@ YIM CTM4 JQF" Z__$vc_5 DF\ VF U]6M¿Z 
38LG[ _P#5@ YIM CTMP H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DI NZlDIFG JQFM"DF\ ;F{YL VMKM CTMP JQF" 
Z__5vc_& DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ 5P&* YIM CTMP JQF" Z__&vc_* DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ 
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*P_$@ YIM CTM4 H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DI NZlDIFGGF JQFM"DF\ ;F{YL JW] CTMP VeIF;GF 
;DU| ;DI NZlDIFG Ô[.V[ TM VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX #P_(@ ZCL CTLP VeIF;GF N; 
JQF"DF\YL RFZ JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM CTMP ßIFZ[ K JQF" DF8[ VF U]6M¿Z 
T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
p5I]"ÉT SMQ8S 5P& GM VeIF; SZTF H6FI K[ S[ ÔDGUZ lH<,F BZLNvJ[RF6 ;\3 
l,PDF\ JQF" !))*vc)( DF\ S], lD,ÉTM 5Z J/TZGM NZ )P*#@ CTMP JQF" !))(vc)) DF\ VF 
U]6M¿Z JWLG[ )P(&@ YIM CTMP ßIFZ[ tIFZ 5KLG[ A[ JQF" NZlDIFG 38LG[ VG]S|D[ 
!)))vZ___ DF\ (P$!@ VG[ Z___vc_! DF\ &PZ#@ YIM CTMP 5Z\T] JQF" Z__!vc_Z DF\ 
VF U]6M¿Z JWLG[ !_P)Z@ YIM CTM4 H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DI NZlDIFG ;F{YL JW] CTMP 
VF 5KLGF JQF" Z__Zv_# YL JQF" Z__&vc_* ;]WL ;TT 38TM H.G[ VG]S|D[ (P$(@4 
*P**@4 *P#&@4 &P)(@ VG[ &@ YIM CTMP H[DF\ JQF" Z__&vc_* DF\ VeIF; C[9/GF ;DU| 
;DI NZlDIFG ;F{YL VMKM CTMP VeIF;GF ;DU| ;DI NZlDIFG Ô[.V[ TM VF U]6M¿ZGL 
;Z[ZFX (P!*@ ZCL CTLP VeIF;GF 5F\R JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL VF ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM 
CTMP ßIFZ[ 5F\R JQF" DF8[ ;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
p5I]"ÉT SMQ8S 5P& GM VeIF; SZTF\ :5Q8 YFI K[ S[ H]GFU- lH<,F BZLNvJ[RF6 
;\3DF\ JQF" !))*vc)( DF\ S], lD,ÉTM 5Z J/TZGM NZ ZP5#@ CTMP H[ JQF" !))(vc)) DF\ 
38LG[ ZP#_@ YIM CTMP JQF" !)))vZ___ DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ ZP)&@ YIM CTM4 H[ VeIF; 
C[9/GF ;DU| ;DI NZlDIFGGF JQFM"DF\ ;F{YL é\RM CTMP 5Z\T] JQF" Z___vc_! DF\ VF U]6M¿Z 
B}A H 38LG[ _P#*@ YIM CTMP H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DI NZlDIFGGF JQFM"DF\ ;F{YL VMKM 
CTMP JQF" Z__!vc_Z DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ _P5_@ YIM CTMP VF 5KLGF +6 JQF" NZlDIFG VF 
U]6M¿Z ;T JWLG[ VG]S|D[ JQF" Z__Zvc_# DF\ _P*_@4 JQF" Z__#vc_$ DF\ !PZ!@ VG[ JQF" 
Z__$vc_5 DF\ !P#Z@ YIM CTMP JQF" Z__5vc_& DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ !P_Z@ YIM CTMP 
ßIFZ[ JQF": Z__&vc_* DF\ OZL JWLG[ !P&*@ YIM CTMP VeIF; C[9/GF ;DU| ;DI NZlDIFG 
Ô[.V[ TM VF ;\3DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX !P$&@ ZCL CTLP VeIF;GF ;DI NZlDIFGGF N; 
JQFM"DF\YL RFZ JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL VF ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM CTMP ßIFZ[ K JQF" DF8[ ;Z[ZFX 
SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
p5I]"ÉT SMQ8S 5P& GF VeIF; SZTF\ Ol,T YFI K[ S[ EFJGUZ lH<,F ;CSFZL 
BZLNvJ[RF6 ;\3DF\ JQF" !))*vc)( DF\ S], lD,ÉTM 5Z J/TZGM U]6M¿Z !P_#@ CTMP JQF" 
!))(vc)) DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ !P(#@ YIM CTM4 H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DI 
NZlDIFGGF JQFM"DF\ ;F{YL é\RM CTMP VF 5KLGF JQF" !)))vZ___ VG[ Z___vc_! DF\ VF 
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U]6M¿Z V[S ;ZBM !PZ*@ ZæM CTMP JQF" Z__!vc_Z DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ _P5(@ YIM CTMP 
ßIFZ[ JQF" Z__Zvc_# DF\ VF U]6M¿Z B}A H 38LG[ v#P#&@ YIM CTM4 H[ VeIF; C[9/GF 
;DU| ;DIUF/F NZlDIFG ;F{YL VMKM CTMP JQF" Z__#vc_$ DF\ VF VF U]6M¿Z JWLG[ !P#!@ 
YIM CTMP ßIFZ[ JQF" Z__$vc_5 DF\ _P&(@ VG[ JQF" Z__5vc_& DF\ _P)#@ ZæM CTMP JQF" 
Z__&vc_* DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ v!P#5@ YIM CTMP VeIF; C[9/GF ;DU| ;DI NZlDIFG 
Ô[.V[ TM VF ;\3DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX _P$Z@ ZCL CTLP VeIF; C[9/GF N; JQF"DF\YL VF9 
JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ A[ JQF" DF8[ ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
p5I]"ÉT SMQ8S 5P& DF\YL ZFHSM8 lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3 l,PGM VeIF; 
SZTF\ H6FI K[ S[ JQF" !))*vc)( DF\ VF ;\3DF\ S], lD,ÉTM 5Z J/TZGM U]6M¿Z ZP!(@ 
CTMP JQF" !))(vc)) DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ 5P&5@ YIM CTMP JQF" !)))vZ___ DF\ VF 
U]6M¿Z 38LG[ ZP!*@ VG[ JQF" Z___vc_! DF\ _P*(@ YIM CTMP H[ VeIF; C[9/GF ;DU| 
;DI NZlDIFG ;F{YL VMKM CTMP JQF" Z__!vc_Z DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ !P))@ YIM CTMP 5Z\T] 
VF 5KL JQF" Z__Zvc_# VG[ JQF" Z__#vc_$ DF\ VF U]6M¿Z ;TT 38LG[ VG]S|D[ !P#5@ VG[ 
!PZ_@ YIM CTMP JQF" Z__$vc_5 DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ !P$)@ YIM CTMP JQF" Z__5vc_& DF\ 
VF U]6M¿Z JWLG[ (P(5@ YIM CTM4 H[ VeIF;GF C[9/GF ;DU| ;DI NZlDIFG ;F{YL JW] CTMP 
JQF" Z__&vc_* DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ #PZ_@ YIM CTMP VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F 
NZlDIFG VF ;\3DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX ZP()@ ZCL CTLP VeIF; C[9/GF N; JQF"DF\ +6 JQF" 
DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM CTMP ßIFZ[ ;FT JQF" DF8[ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ 
VMKM ZæM CTMP 
VF VeIF; C[9/GF AWF H lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGF S], lD,ÉTM 5Z J/TZ 
U]6M¿ZGM JQF"JFZ ;Z[ZFX ,.G[ T[GM VeIF; SZTF p5I]"ÉT SMQ8S 5P& p5ZYL H6FI K[ S[ v 
? JQF" !))*vc)( DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX $P_*@ CTL4 H[GL ;\3M ;FY[ T],GF SZTF\ 
VDZ[,L VG[ ÔDGUZ ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ H]GFU-4 
EFJGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
? JQF" !))(vc)) DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ $P$&@ Y. CTL4 H[GL ;\3MGF 
U]6M¿Z ;FY[ T],GF SZTF\ ÔDGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF JW] 
CTMP ßIFZ[ VDZ[,L4 H]GFU- VG[ EFJGUZ ;\3MDF\ ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
? JQF" !)))vZ___ DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX 38LG[ #PZ)@ Y. CTL4 H[GL ;\3MGF 
U]6M¿Z ;FY[ ;ZBFD6L SZTF\ V[SDF+ ÔDGUZ ;\3DF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] 
CTMP ßIFZ[ VDZ[,L4 H]GFU-4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3DF\ ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
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? JQF" Z___vc_! DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX 38LG[ !P)$@ Y. CTL4 H[GL VeIF; 
C[9/GF ;\3M ;FY[ T],GF SZTF\ V[SDF+ ÔDGUZ ;\3DF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] 
CTMP ßIFZ[ AFSLGF RFZ[I ;\3MDF\ ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
? JQF" Z__!vc_Z DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ #P)5@ Y. CTL4 H[GL VgI ;\3M 
;FY[ T],GF SZTF\ VDZ[,L VG[ ÔDGUZ ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP 
ßIFZ[   H]GFU-4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
? JQF" Z__Zvc_# DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX B}A H 38LG[ !P5Z@ Y. CTL4 H[ VeIF; 
C[9/GF ;DU| ;DI NZlDIFG ;F{YL VMKL CTLP VF ;Z[ZFXGL ;\3M ;FY[ ;ZBFD6L 
SZTF\ V[SDF+ ÔDGUZ ;\3DF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ AFSLGF RFZ 
;\3MDF\ ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
? JQF" Z__#vc_$ DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ ZP5*@ Y. CTL4 H[GL VgI ;\3M 
;FY[ T],GF SZTF\ V[SDF+ ÔDGUZ ;\3DF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM CTMP ßIFZ[ 
AFSLGF RFZ ;\3MDF\ ;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
? JQF" Z__$vc_5 DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX YM0L 38LG[ ZPZ$@ Y. CTL4 H[GL VgI 
;\3M ;FY[ T],GF SZTF\ V[SDF+ ÔDGUZ ;\3GF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ 
AFSLGF RFZ ;\3MDF\ ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
? JQF" Z__5vc_& DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ $P&)@ Y. CTL4 H[ VeIF; 
C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFG JW] CTLP VF ;Z[ZFXGL ;\3M ;FY[ T],GF SZTF\ 
VDZ[,L4 ÔDGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3DF\ ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTL4 ßIFZ[ H]GFU- VG[ 
EFJGUZ ;\3DF\ ;Z[ZFX SZTF\ VMKL CTLP 
? JQF" Z__&vc_* DF\ VF U]6M¿ZGL OZL 38LG[ #P#!@ ZCL CTL4 H[GL ;\3M ;FY[GF 
U]6M¿Z ;FY[ T],GF SZTF\ VDZ[,L4 ÔDGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX 
SZTF\ JW] ZæM CTMP ßIFZ[ H]GFU- VG[ EFJGUZ ;\3DF\ ;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
VeIF; C[9/GF AWF\ H lH<,F BZLNvJ[RF6 ;\3MDF\ VeIF;GF ;DI NZlDIFG Ô[.V[ 
TM S], lD,ÉTM 5ZGF\ J/TZGF U]6M¿ZGL ;J" ;FDFgI ;Z[ZFX #PZ_@ ZCL CTL4 H[GL T],GFV[ 
V[SDF+ ÔDGUZ ;\3DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX ;DU| ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZCL CTLP ßIFZ[ AFSLGF 
RFZ ;\3MDF\GL ;Z[ZFX ;DU| ;Z[ZFX SZTF\ VMKL CTLP 
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F 8[:8 (ANOVA) lJ`,[QF6  
 VF VeIF; C[9/GF lJlJW lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3M JrR[ VeIF;GF\ ;DI 
NZlDIFG S], lD,ÉTM 5Z J/TZGM U]6M¿ZDF\ ;DFGTF 5|:YFl5T SZJF DF8[ TYF VeIF; 
C[9/GF AWF ;\3MDF\ VeIF;GF ;DI NZlIDFG lJlJW JQFM" JrR[ S], lD,ÉTM 5Z J/TZGF 
U]6M¿ZDF\ ;DFGTF 5|:YFl5T SZJF DF8[ l£DFUL"I U]6M¿ZDF\ ;DFGTF 5|:YFl5T SZJF DF8[ 
l£DFUL"I F 8[:8 (ANOVA) GM p5IMU SZJFDF\ VFJ[, K[P VG[ VF ;\XMWG SFI" 
ptS<5GFVMG]\ 5ZL1F6 SZJFDF\ VFJ[, K[P VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF 
lJlJW ;\3M JrR[ VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF ;\3MDF\ lJlJW JQFM" JrR[ 
ptS<5GFVMGF lJWFGM GLR[ D]HA K[ o 
 
lJlJW ;\3MGL ptS<5GFVM  
X}gI ptS<5GF (Ho) :  VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ VeIF; C[9/GF lJlJW 
;\3M DF8[ S], lD,ÉTM 5Z J/TZGF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, 
GYLP 
J{Sl<5 ptS<5GF (H1): VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ VeIF; C[9/GF lJlJW 
;\3M DF8[ S], lD,ÉTM 5Z J/TZGF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, 
K[P  
 
lJlJW JQFM" JrR[GL ptS<5GFVM  
X}gI ptS<5GF (Ho) :  VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG NZ[S ;\3DF\ lJlJW JQFM" DF8[ S], 
lD,ÉTM 5Z J/TZGF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, GYLP 
J{Sl<5S ptS<5GF (H1) : VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF NZ[S ;\3MDF\ lJlJW 
JQFM" DF8[ S], lD,ÉTM 5Z J/TZGF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, K[P 
GLR[ NXF"J[, SMQ8S 5P& sVf DF\ VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF 
lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGF S], lD,ÉTM 5Z J/TZGF U]6M¿Z 5ZYL F 8[:8 
(ANOVA) GL U6TZL NXF"J[, K[P  
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SMQ8S 5P& sVf 
S.V. df S.S. M.S. F call 
;\3M JrR[ $ #5&PZ!$_& ()P_5#5!5 Z(P&#)((&
JQFM" JrR[  ) 5$PZ((#Z &P_#Z_#5& !P)#))Z!#
E], #& !!!P)#)ZZ #P!_)$ZZ(  
S], $) 5ZZP$$!&   
 
p5I]"ÉT SMQ8S 5P& sVf GM VeIF; SZTF\ H6FI K[ S[4 VeIF;GF ;DI NZlDIFG 
VeIF; C[9/GF lJlJW lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3M DF8[ F GL U6TZL SZ[, lS\DT 
Z(P&#)(& D/[ K[4 H[  5@ ;FY"STFGL ;5F8LV[ TYF :JT\+TFGL DF+F s$4#&fGF VFWFZ[ 8[A, 
D]HAGL lS\DT ZP&##5#$# SZTF\ JW] K[P T[YL X}gI ptS<5GF (Ho) GM V:JLSFZ YFI K[P 
ßIFZ[ J{Sl<5S ptS<5GF (H1) GM :JLSFZ YFI K[P VeIF;SF/ NZlDIFG VeIF; C[9/GF NZ[S 
lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3DF\ lJlJW JQFM" DF8[ F GL U6TZL SZ[, lS\DT !P)#))Z!# 
D/[ K[4 H[ 5@ ;FY"STFGL ;5F8LV[ TYF :JT\+TFGL DF+F s)4 #&f GF VFWFZ[ 8[A, D]HAGL 
lS\DT ZP!5Z&_* SZTF\ VMKL K[P T[YL X}gI ptS<5GF (Ho) GM :JLSFZ YFI K[P ßIFZ[ J{Sl<5S 
ptS<5GF (H1) GM V:JLSFZ YFI K[P T[YL SCL XSFI S[ VeIF;GF ;DI NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ 
VeIF; C[9/GL lJlJW lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3M DF8[ S], lD,ÉTM 5Z J/TZGF 
U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, K[P VG[ VeIF;GF ;DI NZlDIFG VeIF; C[9/GF NZ[S 
;\3DF\ lJlJW JQFM" DF8[ S], lD,ÉTM 5Z J/TZGF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, GYLP 
 
5PZP* o X[ZMNL9 SDF6LGM U]6M¿Z (EPS) 
 lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MDF\ ;EF;NMV[ X[ZD}0LGF :J~5DF\ ZMSF6 SZ[, CMI 
K[P X[ZCM<0ZMGF VF ZMSF6 5ZGL GOFSFZSTF DF5JF DF8[G]\ V[S 5|DF6 X[ZNL9 SDF6LGM NZ K[P 
VF U]6M¿Z £FZF VeIF; C[9/GF ;DU| ;DI NZlDIFGGF JQFM"DF\ X[ZNL9 SDF6LGL ;ZBFD6L 
SZTF\ NZ[S ;\3MDF\ SDF6LDF\ JWFZM Y. ZæM K[P 38FTM T[ Ô6L XSFI K[P VG[ T[GL ;FYM;FY NZ[S 
;\3GL GOFSFZSTFGL SFDULZLGL V;ZSFZSTF lJX[ VlE5|FI AF\WJF DF8[GM 56 VeIF; Y. XS[ 
K[P J/L VeIF; C[9/GF ;\3M JrR[ W\WFGL X[ZNL9 SDF6LGL T],GF SZTF\ GOFSFZSTFGL SFDULZL 
V\U[GL ;lJX[QF Ô6SFZL 56 5|F%T YFI K[P VF p5ZF\T X[ZNL9 SDF6LDF\YL ;\3MV[ S[8,]\ l0lJ0g0 
VF%I]\ VG[ S[8,M GOM W\WFDF\ VF\TlZS 5]GoZMSF6 TZLS[ ZFbIM T[GM 56 bIF, D/[ K[P Ô[ S[ 
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VeIF; C[9/GF ;\3MG[ ZFßI ;ZSFZGM U]HZFT ZFßI ;CSFZL VlWlGID SFINM ,FU] 50[ K[ T[YL 
VF SFINF D]HA ;\3M T[GF ;EF;NMG[ JC[\R6LGM GOM XMWJF TYF X[ZNL9 GOFSFZSTF VG[ 
SDF6LNZ XMWJF VF U]6M¿ZG]\ DCÀJ K[P VF U]6M¿ZGL U6TZLDF\ GLR[ NXF"J[, ;}+GM p5IMU 
SZJFDF\ VFjIM K[P  
X[ZNL9 SDF6L (EPS) = RMbBM GOM
XZ[ GL ; bIF
= ............. ~FP 
 GLR[ NXF"J[, SMQ8S 5P* DF\ VeIF; C[9/GF NZ[S lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGM 
X[ZNL9 SDF6LGF U]6M¿ZGL DFlCTL JQF" !))*vc)( YL Z__&vc_* ;]WLGL VFJZL ,[JFDF\ 
VFJ[, K[P  
SMQ8S 5P* 
X[ZNL9 SDF6LGM U]6M¿Z s~l5IFDF\f 
JQF" AMPSU JMPSU JUPSU BVPSU RJPSU ;Z[ZFX
!))*v)( !5P__ &_P#_ !#ZP&! Z_P*) 5*P!& 5*P!*
!))(v)) vZ&P(! *ZP*( !Z_PZ( Z!P$Z (5P5$ 5$P&$
!)))vZ___ v#*P(! 55P*# !5*P55 Z_P55 Z*P!Z $$P&#
Z___vc_! v*ZP&Z #(P5& !(P(# !ZP)& )P&( !P$(
Z__!vc_Z ´$P5) (&P!_ #!P)& !5P_$ Z$P)Z #ZP5Z
Z__Zvc_# v&#P*5 5(P*5 $_P)Z v$(P*_ !&P#* _P*Z
Z__#vc_$ v$(P*) 5(P)_ )&P__ Z*P_$ !5P#5 Z)P*_
Z__$vc_5 v5)P&) #(P() !!5P5! (P#Z !)P!# Z$P$#
Z__5vc_& ´ZPZ& $5P_& (&P5$ !_P*5 )*P$# $(P$!
Z__&v_* ´ZP#( $*P_* !!5P)( v!5P)& #(P*& #*P&5
;Z[ZFX vZ(P5Z 5&PZ! )!P&Z *PZZ #)P!5 ##P!$
s5|Fl%T:YFG o VeIF; C[9/GF lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3MGF JFlQF"S VC[JF, JQF" 
!))*vc)( YL Z__&vc_*f 
 
p5I]"ÉT SMQ8S 5P* GM VeIF; SZTF\ Ô6L XSFI K[ VDZ[,L lH<,F ;CSFZL 
BZLNvJ[RF6 ;\3 l,P DF\ JQF" !))*vc)( DF\ X[ZNL9 SDF6L ~FP !5 CTLP 5Z\T] VF 5KLGF +6 
JQF" !))(vc)) YL Z___vc_! NZlDIFG BM8GF SFZ6[ X[ZNL9 SDF6L S|DXo 38LG[ VG]S|D[ 
vZ&P(! v#*P(! VG[ v*ZP&Z ~FP Y. CTLP JQF" Z__!vc_Z DF\ X[ZNL9 SDF6L ~FP $P5) 
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ZCL CTLP 5Z\T] VF 5KLGF +6 JQF" Z__Zvc_# YL Z__$vc_5 NZlDIFG BM8 HJFGF SFZ6[ 
X[ZNL9 SDF6L VG]S|D[ v&#P*54 v$(P*) VG[ v5)P&) ~FP Y. CTLP JQF" Z__5v_& DF\ 
X[ZNL9 SDF6L ~FP ZPZ& VG[ JQF" Z__&vc_* DF\ X[ZNL9 SDF6L ~FP ZP#( ZCL CTLP VeIF; 
C[9/GF ;DI NZlDIFG JQF" !))*vc)( DF\ X[ZNL9 SDF6L ;F{YL JW] ZCL CTL VG[ ;F{YL VMKL 
SDF6L JQF" Z___vc_! DF\ ZCL CTLP VeIF;GF ;DU| ;DI NZlDIFG Ô[.V[ TM X[ZNL9 
SDF6LGL ;Z[ZFX vZ(P5Z ~FP ZCL CTLP VEIF;GF N; JQF"DF\YL 5F\R JQF" DF8[ X[ZNL9 SDF6L 
T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZCL CTLP ßIFZ[ 5F\R JQF" DF8[ T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMKL ZCL CTLP 
 p5I]"ÉT SMQ8S 5P* GM VeIF; SZTF\ H6FI K[ S[4 ÔDGUZ lH<,F ;CSFZL 
BZLNvJ[RF6 ;\3 l,P DF\ JQF" !))*vc)( DF\ X[ZNL9 SDF6L ~FP &_P#_ ZCL CTLP H[ JQF" 
!))(vc)) DF\ JWLG[ ~FP *ZP*( Y. CTLP JQF" !)))vZ___ DF\ 38LG[ ~FP 55P*# Y. 
CTLP JQF" Z___vc_! DF\ X[ZNL9 SDF6L ~FP #(P5& CTL4 H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DI 
NZlDIFGGF JQFM"DF\ ;F{YL VMKL CTLP JQF" Z__!vc_Z DF\ X[ZNL9 SDF6L JWLG[ ~FP (&P!_ Y. 
CTL4 H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFGGF JQFM"DF\ ;F{YL JW] CTLP JQF" Z__Zvc_# 
DF\ X[ZNL9 SDF6L 38LG[ ~FP 5(P*5 Y. CTLP ßIFZ[ JQF" Z__#vc_$ DF\ T[ YM0L JWLG[ ~FP 
5(P)_ Y. CTLP JQF" Z__$vc_5 DF\ X[ZNL9 SDF6L OZL 38LG[ ~FP #(P() ZCL CTLP 5Z\T] VF 
5KLGF A[ JQF" Z__5vc_& VG[ Z__&vc_* DF\ X[ZNL9 SDF6L ;TT JWLG[ VG]S|D[ ~FP $5P_& 
VG[ ~FP $*P_* Y. CTLP VeIF;GF ;DU| ;DI NZlDIFG Ô[.V[ TM X[ZNL9 SDF6LGL VF 
;\3DF\ ;Z[ZFX ~FP 5&PZ! ZCL CTLP VeIF; C[9/GF N; JQF"DF\YL 5F\R JQF" DF8[ X[ZNL9 SDF6L 
T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZCL CTLP ßIFZ[ 5F\R JQF" DF8[ T[GL VF ;Z[ZFX SZTF\ VMKL ZCL CTLP 
 p5I]"ÉT SMQ8S 5P* GM VeIF; SZTF\ H6FI K[ S[ H]GFU- lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 
;\3 l,PDF\ JQF" !))*vc)( DF\ X[ZNL9 SDF6L ~FP !#ZP&! CTL4 H[ JQF" !))(vc)) DF\ 38LG[ 
~FP !Z_PZ( Y. CTLP JQF" !)))vZ___ DF\ X[ZNL9 SDF6L JWLG[ ~FP !5*P55 Y. CTL4 H[ 
VeIF; C[9/GF ;DU| ;DI NZlDIFGGF JQFM"DF\ JW] CTLP JQF" Z___vc_! DF\ X[ZNL9 SDF6L 
B}A H 38LG[ ~FP !(P(# Y. CTL4 H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DI NZlDIFGGF JQFM"DF\ ;F{YL 
VMKL CTLP VF JQF" 5KLGF RFZ JQF" Z__!vc_Z YL Z__$vc_5 NZlDIFG X[ZNL9 SDF6L 
p¿ZM¿Z JWLG[ VG]S|D[ ~FP #!P)&4 ~FP $_P)Z4 ~FP )& VG[ ~FP !!5P5! Y. CTLP JQF" 
Z__5vc_& DF\ X[ZNL9 SDF6L ~FP (&P5$ ZCL CTLP ßIFZ[ JQF" Z__&vc_* DF\ X[ZNL9 SDF6L 
JWLG[ ~FP !!5P)( Y. CTLP VeIF;GF ;DU| ;DI NZlDIFG Ô[.V[ TM VF ;3\DF\ X[ZNL9 
SDF6LGL ;Z[ZFX ~FP )!P&Z ZCL CTLP VeIF;GF N; JQF"DF\YL K JQF" DF8[ X[ZNL9 SDF6L T[GL 
;Z[ZFX SZTF\ JW] ZCL CTLP VG[ RFZ JQF" DF8[ X[ZNL9 SDF6 ;Z[ZFX SZTF\ VMKL ZCL CTLP 
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 p5I]"ÉT SMQ8S 5P* p5ZYL H6FI K[ S[ EFJGUZ lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3 
l,PDF\ JQF" !))*vc)( DF\ X[ZNL9 SDF6L ~FP Z_P*) CTLP JQF" !))(vc)) DF\ X[ZNL9 SDF6L 
JWLG[ ~FP Z!P$Z Y. CTLP 5Z\T] VF 5KLGF A[ JQF" NZlDIFG X[ZNL9 SDF6L 38LG[ VG]S|D[ JQF" 
!)))vZ___ DF\ ~FP Z_P55 VG[ JQF" Z___vc_! DF\ ~FP !ZP)& Y. CTLP JQF" Z__!vc_Z 
DF\ X[ZNL9 SDF6L JWLG[ ~FP !5P_$ Y. CTLP JQF" Z__Zvc_# DF\ BM8G[ SFZ6[ X[ZNL9 SDF6L 
38LG[ v$(P*_ ~FP Y. CTL4 H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DI NZlDIFG ;F{YL VMKL CTLP JQF" 
Z__#vc_$ DF\ X[ZNL9 SDF6L JWLG[ ~FP Z*P_$ Y. CTL4 H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DI 
NZlDIFG ;F{YL JW] CTLP JQF" Z__$vc_5 DF\ X[ZNL9 SDF6L 38LG[ ~FP (P#Z Y. CTLP JQF" 
Z__5vc_& DF\ YM0L JWLG[ ~FP !_P*5 Y. CTLP JQF" Z__&vc_* DF\ BM8G[ SFZ6[ X[ZNL9 
SDF6L 38LG[ v!5P)& ~FP Y. CTLP VeIF;GF ;DU| ;DI NZlDIFG Ô[.V[ TM X[ZNL9 
SDF6LGL ;Z[ZFX ~FP *PZZ ZCL CTLP VeIF;GF N; JQF"DF\YL VF9 JQF" DF8[ X[ZLNL9 SDF6L T[GL 
VF ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZCL CTLP ßIFZ[ A[ JQF" DF8[ ;Z[ZFX SZTF\ VMKL ZCL CTLP 
 p5I]"ÉT SMQ8S 5P* p5ZYL H6FI K[ S[ ZFHSM8 lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3 l,PDF\ 
JQF" !))*vc)( DF\ X[ZNL9 SDF6L ~FP 5*P!& CTLP JQF" !))(vc)) DF\ X[ZNL9 SDF6L JWLG[ 
~FP (5P5$ Y. CTLP JQF" !)))vZ___ DF\ X[ZNL9 SDF6L 38LG[ Z*P!Z ~FP Y. CTLP JQF" 
Z___vc_! DF\ X[ZNL9 SDF6L OZL 38LG[ ~FP )P&( Y. CTL4 H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DI 
NZlDIFGGF JQFM"DF\ ;F{YL VMKL CTLP JQF" Z__!vc_Z DF\ X[ZNL9 SDF6L ~FP Z$P)Z Y. CTLP 
5ZT\] VF 5KLGF A[ JQF" Z__Zvc_# VG[ Z__#vc_$ DF\ X[ZNL9 SDF6L ;TT 38LG[ VG]S|D[ ~FP 
!&P#* VG[ ~FP !5P#5 Y. CTLP JQF" Z__$vc_5 DF\ X[ZNL9 SDF6L JWLG[ ~FP !)P!# Y. 
CTLP JQF" Z__5vc_& DF\ X[ZNL9 SDF6L JWLG[ )*P$# Y. CTL4 H[ VeIF; C[9/GF ;DU| 
;DI NZlDIFGGF JQFM"DF\ ;F{YL JW] CTLP JQF" Z__&vc_* DF\ X[ZNL9 SDF6L 38LG[ ~FP #)P!5 
Y. CTLP VeIF;GF ;DU| ;DI NZlDIFG Ô[.V[ TM X[ZNL9 SDF6LGL ;Z[ZFX VF ;\3DF\ ~FP 
#)P!5 ZCL CTLP VeIF;GF N; JQF"DF\YL +6 JQF" DF8[ X[ZNL9 SDF6L T[GL ;Z[ZFX SZTF JW] 
ZCL CTLP ßIFZ[ ;FT JQF" DF8[ T[GL ;Z[ZFX SZTF VMKL ZCL CTLP 
 VF VeIF; C[9/GF AWF H lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MDF\ X[ZNL9 SDF6LGL 
JQF"JFZ ;Z[ZFX ,. T[GM VeIF; SZTF\ p5I]"ÉT SMQ8S 5P* p5ZYL GLR[FGL ;lJ:TZ Ô6SFZL 
D/[ K[ o 
? JQF" !))*vc)( DF\ X[ZNL9 SDF6LGL ;Z[ZFX ~FP 5*P!* CTL4 H[ VeIF; C[9/GF 
;DU| ;DI NZlDIFG ;F{YL JW] CTLP T[DH ÔDGUZ VG[ H]GFU- ;\3MDF\ X[ZNL9 SDF6L 
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VF ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTLP ßIFZ[ VDZ[,L4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ X[ZNL9 SDF6L 
;Z[ZFX SZTF\ VMKL CTLP 
? JQF" !))(vc)) DF\ X[ZNL9 SDF6LGL ;Z[ZFX 38LG[ ~FP 5$P&$ ZCL CTL4 H[GL ;\3M 
;FY[ T],GF SZTF\ ÔDGUZ4 H]GFU- VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ X[ZNL9 SDF6L ;Z[ZFX SZTF\ 
JW] ZCL CTLP ßIFZ[ VDZ[,L VG[ EFJGUZ ;\3MDF\ ;Z[ZFX SZTF\ VMKL ZCL CTLP 
? JQF" !)))vcZ___ DF\ X[ZNL9 SDF6LGL ;Z[ZFX ~FP $$P&# CTL4 H[GL ;\A\lWT ;\3M 
;FY[ T],GF SZTF ÔDGUZ4 H]GFU- lH<,F ;\3MDF\ X[ZNL9 SDF6L ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZCL 
CTLP ßIFZ[ VDZ[,L4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ ;Z[ZFX SZTF VMKL ZCL CTLP 
? JQF" Z___vc_! DF\ X[ZNL9 SDF6LGL ;Z[ZFX 38LG[ ~FP !P$( Y. CTL4 H[GL ;\3MGL 
X[ZNL9 SDF6L ;FY[ T],GF SZTF\ V[SDF+ VDZ[,L ;\3DF\ ;Z[ZFX SZTF\ X[ZNL9 SDF6L 
VMKL ZCL CTLP ßIFZ[ AFSLGF ;\3MDF\ X[ZNL9 SDF6L ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZCL CTLP 
? JQF" Z__!vc_Z DF\ X[ZNL9 SDF6LGL ;Z[ZFX JWLG[ ~FP #ZP5Z Y. CTL4 H[GL ;\A\lWT 
;\3M ;FY[ T],GF SZTF\ ÔDGUZ VG[ H]GFU- ;\3MDF\ X[ZNL9 SDF6L ;Z[ZFX SZTF\ JW] 
ZCL CTLP ßIFZ[ VDZ[,L4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ X[ZNL9 SDF6L ;Z[ZFX SZTF\ 
VMKL ZCL CTLP 
? JQF" Z__Zvc_# DF\ X[ZNL9 SDF6LGL ;Z[ZFX B}A H 38LG[ DF+ ~FP _P*Z Y. CTL4 H[ 
VeIF; C[9/GF ;DU| ;DI NZlDIFGGF JQFM"DF\ ;F{YL VMKL CTLP VF ;Z[ZFXGL ;\3M 
;FY[ T],GF SZTF\ ÔDGUZ4 H]GFU- VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ X[ZNL9 SDF6L ;Z[ZFX SZT\F 
JW] CTLP ßIFZ[ VDZ[,L VG[ EFJGUZ ;\3MDF\ ;Z[ZFX SZTF\ X[ZNL9 SDF6L VMKL CTLP 
? JQF" Z__#vc_$ DF\ X[ZNL9 SDF6LGL ;Z[ZFX JWLG[ ~FP Z)P*_ Y. CTL4 H[GL ;\3M 
;FY[ ;ZBFD6L SZTF\ ÔDGUZ VG[ H]GFU- ;\3MDF\ X[ZNL9 SDF6L VF ;Z[ZFX SZTF\ JW] 
ZCL CTLP ßIFZ[ VDZ[,L4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ X[ZNL9 SDF6L VMKL ZCL CTLP 
? JQF" Z__$vc_5 DF\ X[ZNL9 SDF6LGL ;Z[ZFX 38LG[ ~FP Z$P$# Y. CTL4 H[GL ;\3M 
;FY[ T],GF SZTF\ ÔDGUZ VG[ H]GFU- ;\3MDF\ X[ZNL9 SDF6L ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZCL 
CTLP ßIFZ[ VDZ[,L4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ ;Z[ZFX SZTF\ X[ZNL9 SDF6L VMKL 
ZCL CTLP 
? JQF" Z__5vc_& DF\ X[ZNL9 SDF6LGL ;Z[ZFX JWLG[ ~FP $(P$! Y. CTL4 H[GL 
;\A\lWT ;\3M ;FY[ T],GF SZTF\ H]GFU- VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ X[ZNL9 SDF6L ;Z[ZFX SZTF\ 
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JW] ZCL CTLP ßIFZ[ VDZ[,L4 ÔDGUZ VG[ EFJGUZ ;\3MDF\ X[ZNL9 SDF6L ;Z[ZFX 
SZTF\ VMKL ZCL CTLP 
? JQF" Z__&vc_* DF\ X[ZNL9 SDF6LGL ;Z[ZFX 38LG[ ~FP #*P&5 Y. CTL4 H[GL ;\3M 
;FY[ T],GF SZTF\ ÔDGUZ4 H]GFU- VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ X[ZNL9 SDF6L ;Z[ZFX SZTF\ 
JW] ZCL CTLP ßIFZ[ VDZ[,L VG[ EFJGUZ ;\3MDF\ X[ZNL9 SDF6L ;Z[ZFX SZTF\ VMKL 
ZCL CTLP  
VF VeIF; C[9/GF AWF\ H lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MDF\ VeIF;GF ;DI 
NZlDIFG Ô[.V[ TM X[ZNL9 SDF6LGL ;J" ;FDFgI ;Z[ZFX ~FP ##P!$ ZCL CTL4 H[GL ;\A\lWT 
;\3M ;FY[ T],GF SZTF\ ÔDGUZ4 H]GFU- VG[ ZFHSM8 lH<,F ;\3MDF\GL X[ZNL9 SDF6LGL ;Z[ZFX 
;J" ;FDFgI ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZCL CTLP ßIFZ[ VDZ[,L VG[ EFJGUZ ;\3MGL X[ZNL9 SDF6LGL 
;Z[ZFX VF ;J" ;FDFgI ;Z[ZFX SZTF\ VMKL ZCL CTLP 
 
F 8[:8 (ANOVA) lJ`,[QF6  
 VF VeIF; C[9/GF lJlJW lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3M JrR[ VeIF;GF ;DI 
NZlDIFG X[ZNL9 SDF6LGF\ U]6M¿ZDF\ ;DFGTF 5|:YFl5T SZJF DF8[ TYF VeIF; C[9/GF AWF 
;\3MDF\ VeIF;GF ;DI NZlDIFG lJlJW JQFM" JrR[ X[ZNL9 SDF6LGL U]6M¿ZDF\ ;DFGTF 
5|:YFl5T SZJF DF8[ l£DFUL"I F 8[:8 (ANOVA) GM p5IMU SZJFDF\ VFJ[, K[P VG[ VF 
;\XMWG SFI" ptS<5GFVMG]\ 5ZL1F6 SZJFDF\ VFJ[, K[P VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; 
C[9/GF lJlJW ;\3M JrR[ VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF ;\3MDF\ lJlJW JQFM" 
JrR[ ptS<5GFVMGF lJWFGM GLR[ D]HA K[ o 
 
lJlJW ;\3MGL ptS<5GFVM  
X}gI ptS<5GF (Ho) :  VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ VeIF; C[9/GF lJlJW 
;\3M DF8[ X[ZNL9 SDF6LGF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, GYLP 
J{Sl<5 ptS<5GF (H1): VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ VeIF; C[9/GF lJlJW 
;\3M DF8[ X[ZNL9 SDF6LGF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, K[P  
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lJlJW JQFM" JrR[GL ptS<5GFVM  
X}gI ptS<5GF (Ho) :  VeIF;GF ;DI NZlDIFG VeIF; C[9/GF NZ[S ;\3MDF\ lJlJW JQFM" 
DF8[ X[ZNL9 SDF6LGF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, GYLP  
J{Sl<5S ptS<5GF (H1) : VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG C[9/GF NZ[S ;\3MDF\ lJlJW JQFM" DF8[ 
X[ZNL9 SDF6LGF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, K[P  
GLR[ NXF"J[, SMQ8S 5P* sVf DF\ VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF 
lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGF X[ZNL9 SDF6LGF U]6M¿Z 5ZYL F 8[:8 (ANOVA) GL 
U6TZL NXF"J[, K[P  
SMQ8S 5P* sVf 
S.V. df S.S. M.S. F call 
;\3M JrR[ $ ($&Z$P_!# Z!!5&P__# Z(P*!$*_*
JQFM" JrR[  ) !*(##P&!# !)(!P5!Z& ZP&()$*55
E], #& Z&5Z#P555 *#&P*&5$Z  
S], $) !Z()(!P!(   
 
p5I]"ÉT SMQ8S 5P* sVf GM VeIF; SZTF\ H6FI K[ S[4 VeIF;GF ;DI NZlDIFG 
VeIF; C[9/GF lJlJW lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3M DF8[ F GL U6TZL SZ[, lS\DT 
Z(P*!$** D/[ K[4 H[  5@ ;FY"STFGL ;5F8LV[ TYF :JT\+TFGL DF+F s$P#&fGF VFWFZ[ 8[A, 
D]HAGL lS\DT ZP&##5#$# SZTF\ JW] K[P T[YL X}gI ptS<5GF (Ho) GM V:JLSFZ YFI K[P 
ßIFZ[ J{Sl<5S ptS<5GF (H1) GM :JLSFZ YFI K[P VeIF;SF/ NZlDIFG VeIF; C[9/GF NZ[S 
lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3DF\ lJlJW JQFM" DF8[ F GL U6TZL SZ[, lS\DT ZP&()$*55 
D/[ K[4 H[ 5@ ;FY"STFGL ;5F8LV[ TYF :JT\+TFGL DF+F s)4 #&f GF VFWFZ[ 8[A, D]HAGL 
lS\DT ZP!5Z&_* SZTF\ JW] K[P T[YL X}gI ptS<5GF (Ho) GM V:JLSFZ YFI K[P ßIFZ[ J{Sl<5S 
ptS<5GF (H1) GM :JLSFZ YFI K[P T[YL SCL XSFI S[ VeIF;GF ;DI NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ 
VeIF; C[9/GL lJlJW lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3M DF8[ X[ZNL9 SDF6LGM U]6M¿ZDF\ 
GM\W5F+ TOFJT ZC[, K[P VG[ VeIF;GF ;DI NZlDIFG VeIF; C[9/GF NZ[S ;\3DF\ lJlJW 
JQFM" DF8[ X[ZNL9 SDF6LGM U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, K[P  
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5P#  ;DF5G 
 VF ;\XMWG VeIF; C[9/GF AWF\ lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGL GOFSFZSTFGL 
SFDULZLGL SFI"N1FTF DF5JFGF C[T];Z GOFSFZSTFG]\ lJ`,[QF6 SZTF\ H]NF\vH]NF\ S], ;FT U]6¿ZM 
£FZF ;NZC] lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGF lC;FAMGM VeIF; SZ[, K[4 H[DF\ pÉT 
U]6M¿ZMG]\ F 8[:8 (ANOVA) ;FlAT SZ[ K[ S[ VeIF; C[9/GF AWF\ ;\3MGL GOFSFZSTF JrR[ 
V[S~5TF Ô[JF D/TL GYLP 
 VF XMWSFI" C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFGGF N; JQF"GL ;\I]ÉT DFlCTLGM S|DF\S 
5âlTYL VeIF; SZLV[ TM SFRF GOFGM J[RF6 ;FY[ U]6M¿Z H]GFU- lH<,F ;CSFZL 
BZLNvJ[RF6 ;\3 l,PDF\ ;F{YL JW] 5P5#@ JQF" !)))vZ___ DF\ ZæM CTM4 ßIFZ[ ZFHSM8 
lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3DF\ ;F{YL VMKM _P!&@4 JQF" Z__5vc_& DF\ ZæM CTMP RMbBF 
GOFGM U]6M¿Z H]GFU- lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3DF\ ;F{YL JW] #PZ*@ JQF" 
!)))vZ___ DF\ ZæM CTM4 ßIFZ[ VDZ[,L lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3 l,PDF\ GF6FSLI 
JQF" Z___vc_! DF\ ;F{YL GLRM v!P$Z@ ZæM CTMP H]GFU- lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3 
l,PDF\ ;\RF,G U]6M¿Z ;F{YL JW] !_ZP)*@ GF6FSLI JQF" Z__5vc_& DF\ ZæM CTMP ßIFZ[ 
ZFHSM8 lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3 l,PDF\ ;\RF,G U]6M¿Z ;F{YL GLRM ))P)*@ lC;FAL 
JQF" !))(vc)) DF\ ZæM CTM4 H]GFU- lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3 l,PDF\ JCLJ8L BR" 
U]6M¿Z ;F{YL JW] &P)!@ lC;FAL JQF" !)))vZ___ DF\ ZæM CTMP ßIFZ[ ZFHSM8 lH<,F 
;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3 l,PDF\ lC;FAL JQF" !))*vc)( VG[ !))(vc)) V[D A\G[ JQF"DF\ 
JCLJ8L BR"GM U]6M¿Z ;F{YL GLRM _PZ@ ZæM CTMP ZFHSM8 lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3 
l,PDF\ ZMSFI[,L D}0L 5Z J/TZGM NZ ;F{YL é\RM ##PZ*@ JQF" !))(vc)) DF\ ZæM CTMP ßIFZ[ 
VDZ[,L lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3DF\ ZMSFI[,L D}0L 5Z J/TZGM U]6M¿Z lC;FAL JQF" 
Z___vc_! DF\ ;F{YL GLRM vZZP$)@ ZæM CTMP ÔDGUZ lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3 
l,PDF\ S], lD,ÉTM 5Z J/TZGM U]6M¿Z ;F{YL JW] !_P)Z@4 JQF" Z__!vc_Z NZlDIFG ZæM 
CTM4 ßIFZ[ EFJGUZ lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3 l,PDF\ S], lD,ÉTM 5Z J/TZGM U]6M¿Z 
;F{YL VMKM v#P#&@ JQF" Z__Zvc_# DF\ ZæM CTMP H]GFU- lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3 
l,PDF\ X[ZNL9 SDF6L ;F{YL JW] ~FP !5*P55 T[GF lC;FAL JQF" !)))vZ___ DF\ ZCL CTLP 
ßIFZ[ VDZ[,L lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3 l,PDF\ X[ZNL9 SDF6L ;F{YL VMKL v*ZP&Z  ~FP 
lC;FAL JQF" Z___vc_! DF\ ZCL CTLP 
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5|SZ6v& 
lD,ÉTM VG[ N[JFG]\ lJ`,[QF6 
 
&P!   5|F:TFlJS 
&PZ  lD,ÉT VG[ N[JF\GM bIF, 
&P#  lD,ÉT VG[ N[JF\GF\ DF5N\0 
&P$  lD,ÉTM VG[ N[JF\ ;\NE"GF U]6M¿ZM 
 &P$P!   VGFDT VG[ X[ZD}0L U]6M¿Z 
 &P$PZ    DFl,SLGF E\0M/MGM S], lD,ÉTM ;FY[GM U]6M¿Z 
&P$P#  SFIDL D}0LGM SFIDL lD,ÉTM ;FY[GM U]6M¿Z 
 &P$P$  SFIDL lD,ÉTMGM RF,] lD,ÉTM ;FY[GM U]6M¿Z 
&P$P5  AFæ N[JF\ v >lSJ8L U]6M¿Z 
&P$P&  ZMSF6M VG[ DFl,SLGF S], E\0M/MGM U]6M¿Z 
&P$P*  RF,] lD,ÉTMGM RF,] N[JF\ ;FY[GM U]6M¿Z sRF,] U]6M¿Zf 
&P$P(  S], lD,ÉTMGM R,GNZ (Total Assets Turn over) 
&P$P)  RF,] lD,ÉTMGM R,GNZ (Current Assets Turnover) 
&P$P!_  X[ZD}0L ;FY[ VgI ;\:YFVMGF X[ZDF\ ZMSF6GM U]6M¿Z 
&P5 o  ;DF5G 
v ;\NE" ;}lR 
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&P! 5|F:TFlJS  
 W\WFSLI V[SD lC;FAL JQF"GF V\T[ W\WFSLI 5|J'lTG]\ 5lZ6FD VG[ VFlY"S 5lZl:YlT 
Ô6JF JFlQF"S lC;FAM T{IFZ SZ[ K[P H[DF\ 5FSF\v;ZJ{IFDF\ lGIT TFZLB ;]WLGL D}0L4 VGFDTM4 
N[JF\ T[DH lD,ÉTM VG[ ,[6F\ NXF"JJFDF\ VFJ[ K[P lD,ÉTM V[ SM.56 W\WF DF8[ SZM0ZßH] ;DFG 
K[P J/L lD,ÉTMV[ W\WFSLI SFDULZL 5|J'l¿GL VFJSGL HGGL K[P ßIFZ[ N[JF\ VG[ ,[6F\ SM.56 
W\WFSLI V[SDDF\ VFlY"S jIJCFZMG[ SFZ6[ VlGJFI"56[ éEF\ YTF\ H CMI K[P W\WFSLI V[SDGF 
5FSFv;ZJ{IFDF\ NXF"J[, D}0LvN[JF\ TYF lD,ÉTv,[6F\ p5ZYL W\WFGL SFI"v5|J'l¿GL SFI"1FDTFGM 
;FDFgI bIF, TFZJL XSFI K[4 5Z\T] lD,ÉTM VG[ N[JFG]\ lJ`,[QF6 VG[ VY"38G SZJFYL V[SDGL 
SFDULZLGL ;FRL SFI"N1FDTF VG[ V;ZSFZSTFGM bIF, VFJ[ K[P  
 
&PZ  lD,ÉTM G[ N[JF\GM bIF,  
 NZ[S W\WFSLI V[SD lC;FAL JQFF"gT[ T[G[ ,FU] 50TF\ SFINFGL Ô[UJF.VMG[ VFlWG 
5FS]\v;ZJ{I]\ T{IFZ SZL T[GL lD,ÉTM VG[ N[JF\GM lRTFZ ZH] SZ[ K[P ALÒ ZLT[ SCLV[ TM NZ[S V[SD 
T[GF 5FSFv;ZJ{IFDF\ lD,ÉTM VG[ N[JF\ ;DFG ZLT[ NXF"J[ K[P 8}\SDF\ SCLV[ TM SM. V[S lGIT 
TFZLB[ W\WFGL S], lD,ÉTM VG[ S], HJFANFZLVMGM bIF, VF5T]\ V[S 5+S V[8,[ 5FS]\v;ZJ{I]\P 
 CFJ0" VG[ V%8GGF XaNMDF\ SCLV[ TM4 ——5FS]\v;ZJ{I]\ W\WFSLI V[SDGL DFl,SLGM 
lD,ÉTMGL ZSD VG[ T[G]\ :J~5 jIÉT SZ[ K[P W\WFSLI V[SDGL S], HJFANFZLVMGL ZSD VG[ T[G]\ 
:J~5 ZH} SZ[ K[ T[DH AFSL ZC[TL ZSD W\WFSLI DFl,SLGF\ ZMSF6M NXF"J[ K[P˜˜! 
 ßIFZ[ 0[lG,,]S ;\l1F%TDF\ H6FJ[ K[ S[4 ——SM.56 V[S DF6; 5FSFv;ZJ{IFG[ E\0M/GF 
:+MT VG[ E\0M/GF lJlGIMUGF 5+S :J~5[ T¡G ;Z/TFYL ;DÒ XS[ K[P˜˜Z 
V[lZS ,}.; SMC,ZGF D\TjI D]HA4 ——SM. VFlY"S V[SDGL VD]S D]NTGL VF5[, 30LV[ 
GF6FSLI 5lZl:YlT NXF"JT]\ 5+S V[8,[ 5FS]\v;ZJ{I]\P H[DF\ 50TZ lS\DT S[ 3;FZF AFN lS\DT[ 
lD,ÉTM NXF"JJFDF\ VFJ[ K[P VYJF VgI SM.56 D}<IYL NXF"JJFDF\ VFJ[ K[4 H[DF\ T[GL 
HJFANFZLVM VG[ DFl,SLGL D}0L NXF"JJFDF\ VFJ[ K[P˜˜# 
ßIFZ[ 5F.,4 jCF.8 VG[ ,FZ;G 5FSF ;ZJ{IF\GL ;DH]TL VF5TF\ H6FJ[ K[ o ——
5FS]\v;ZJ{I]\ V[8,F DF8[ 5|IMHJFDF\ VFJ[ K[P S[ T[GL A\G[ AFH]VM ;DFG YJL Ô[.V[P T[DF\ 
NXF"JJFDF\ VFJ[, lD,ÉTMGM ;ZJF/M4 T[DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, DFl,SGL .lSJ8L VG[  
HJFANFZLVM H[8,M H YJM Ô[.V[P˜˜$  
zL JDF" ALPV[, VF ;\NE"DF\ H6FJ[ K[ S[4 ——SM.56 V[S ;DI[ W\WFGF lJlJW AGFJM S[ 
38GFVMG]\ 5+S V[ 5FS]\ ;ZJ{I]\ K[P ALÔ VY"DF\ SCLV[ TM SM. lGlüT TFZLBGF lNJ;[ W\WFSLI 
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V[SDGL GF6FSLI l:YlTG]\ DF5G ZH] SZJFGF C[T]YL T{IFZ SZJFDF\ VFJ[,]\ 5+S T[ 5FS]\ ;ZJ{I]\ 
K[P˜˜5  
zL a,MS VG[ C8" 8}\SDF\ GM\W[ K[ S[4 ——5FS]\v;ZJ{I]\ V[ W\WFGL DFl,SLG]\ lR+ NXF"J[ K[ VG[ 
VF lD,ÉTM jIFH S[ HJFANFZLGF :J~5DF\ S. ZLT[ 5|IMHJFDF\ VFJL K[ T[GM lGN["X SZ[ K[P˜˜& 
VFD4 SM.56 W\WFSLI V[SDGF RMÞ; ;DIGF lC;FAMGF V\T[ lGlüT TFZLB[ W\WFGF 
N[JF\GL l:YlT NXF"JT]\4 W\WFSLI V[SD[ 5|F%T SZ[,F\ D}0L E\0M/M NXF"JT]\ T[DH W\WFDF\ ZMSFI[,L 
lD,ÉTM S[ H[G]\ GF6FSLI D}<IF\SG ;J":JLS'T ZLT[ ZH] SZT]\ 5+S K[P H[ 5+S p5ZYL W\WFGL 
VFlY"S 5lZl:YlTGM bIF, Ô6L XSFIP 
 
&P # lD,ÉTM VG[ N[JFGF\ DF5N\0  
W\WFSLI V[SDDF\ T{IFZ YTF\ JFlQF"S lC;FAM lGIT l;wWF\TMGM p5IMU SZL T{IFZ SZJFDF\ 
VFJ[ K[4 H[DF\ ZH] YT]\ 5FS]\v;ZJ{I]\ SM. lGIT TFZLB[ W\WFGL lD,ÉTM VG[ N[JFG]\ D}<IF\SG NXF"J[ 
K[P VG[ W\WFGL VFlY"S l:YlT ZH] SZ[ K[P 5Z\T] T[GF p5ZYL VD]S 5lZl:YlTGM RMÞ; bIF, 
VFJL XSTM GYLP W\WFGL 5|UlTGM ;FRM bIF, D[/JJF 5FSFv;ZJ{IFDF\ NXF"J[, lD,ÉTM VG[ 
N[JFG]\ lJ`,[QF6 VG[ VY"38G SZJ]\ H~ZL AG[ K[P ;\RF,SMV[ V[SDGL lD,ÉTM VG[ N[JF\ JrR[ 
IMuI ;DT],F Ô/JL ZFBJFGL SFDULZL SZJL 50[ K[4 H[ V[SD lD,ÉTM VG[ N[JF\ JrR[ IMuI 
lDz6 £FZF ;DT],F Ô/JL XS[ K[ T[H V[SD VFlY"S 5|UlTGF ;M5FG ;Z SZL XS[ K[P W\WFDF\ 
lD,ÉTM éEL SZJF DF8[ GF6F\GL H~lZIFT éEL YFI K[P VG[ VF GF6FSLI H~lZIFT ;FDFgITo 
HJFANFZLVM éEL SZLG[ D[/JJFDF\ VFJTL CMI K[P 5Z\T] W\WFSLI V[SDG[ DC¿D VFlY"S ,FE 
tIFZ[ H D/[ S[ ßIFZ[ T[ W\WFGL lD,ÉTM VG[ N[JF\VMGL RMÞ; 5|DF6DF\ IMuI UM9J6L SZ[P H[D 
GOFvG]SXFG ;\NE"GF lJlJW U]6M¿ZM £FZF lJ`,[QF6 SZJFYL W\WFGL GOFSFZSTF VG[ ;âZTF 
DF5L XSFI K[P T[D 5FSFv;ZJ{IFDF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, lD,ÉTM VG[ N[JF\ ;\NE"GF U]6M¿ZM £FZF 
lJ`,[QF6 SZJFYL W\WFGL VFlY"S 5lZl:YlTGM VG[ TZ,TFGM ;FRM bIF, VFJ[ K[P  
lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3M B[0}TMG[ B[TvlJQFIS p5IMUL RLHvJ:T] 5}ZL 
5F0JFG]\ ;[JFSLI SFI" SZ[ K[P p5ZF\T E\0M/MG]\ ZMSF6 SZLG[ jIFHvl0lJ0g0 :J~5[ VgI VFJSM 
D[/J[ K[P Ô[S[ ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGF jIJ;FIG[ VgI ÔC[Z S\5GLVM S[ BFGUL pt5FNS 
V[SDM ;FY[ D}SL XSFI GCL\P ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MG]\ D]bI SFI" B[0}TMGF lJSF; VG[ B[T 
pt5FNG VG[ J[RF6 5|J'l¿ £FZF B[0}TMG[ 5|Mt;FlCT SZJFG]\ K[P T[YL VF ;\XMWG VeIF;DF\ 
SM5M"Z[8 ;[S8ZGF VFlY"S DF5N\0 DF8[ p5IMUDF\ ,[JFTF AC]WF U]6M¿ZMGM 5|tI1F p5IMU SZL 
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XSFI GCL\4 V[8,[ VF VeIF;DF\ lH<,F ;CSFZL ;\3MGL lD,ÉTM VG[ N[JF\G[ ,1FDF\ ZFBL S[8,F\S 
U]6M¿ZMDF\ TANL,L ,FJL lJ`,[QF6 SZJFGM 5|IF; SZ[, K[ o 
 
&P$  lD,ÉTM VG[ N[JF\ ;\NE"GF U]6M¿Z  
 VF ;\XMWG VeIF;DF\ lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3M DF8[ lD,ÉT VG[ N[JFG]\ 
lJ`,[QF6 GLR[ NXF"J[, U]6M¿ZM £FZF SZJFDF\ VFJ[, K[  
s!f VGFDT VG[ X[ZD}0L U]6M¿Z 
sZf DFl,SLGF E\0M/MGM S], lD,ÉTM ;FY[GM U]6M¿Z 
s#f SFIDL D}0LGM SFIDL lD,ÉTM ;FY[GM U]6M¿Z 
s$f SFIDL lD,ÉTMGM RF,] lD,ÉTM ;FY[GM U]6M¿Z 
s5f AFæ N[JF\ v >lSJ8L U]6M¿Z 
s&f ZMSF6M VG[ DFl,SLGF S], E\0M/M U]6M¿Z 
s*f RF,] lD,ÉTMGM RF,] N[JF\ ;FY[GM U]6M¿Z sRF,] U]6M¿Zf 
s(f S], lD,ÉTMGM R,GNZ 
s)f RF,] lD,ÉTMGM R,GNZ 
s!_f X[ZD}0L ;FY[ VgI ;\:YFVMGF X[ZDF\ ZMSF6GM U]6M¿Z 
 
&P$P! VGFDT VG[ X[ZD}0L U]6M¿Z  
 lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MDF\ T[GL D}0LGF 5|DF6DF\ VGFDTMG]\ 5|DF6 S[8,]\ K[ T[ 
VGFDT VG[ X[ZD}0LGF VF U]6M¿ZGM VeIF; SZL Ô6L XSFI K[P VCL\ VGFDTM V[8,[ lH<,F 
;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MV[ H]NFvH]NF C[T];Z GOFDF\YL OF/J6L SZ[,L ZSDMP ;FDFgITo 
X[ZD}0L H[8,L VGFDTM CMI TM V[S\NZ[ ;\3GL l:YlT ;FZL U6FIP 5Z\T] H[ ;\3DF\ X[ZD}0L SZTF\ 
VGFDTM H[D JW] T[D T[ ;\3GL ;wWZTF JW] K[4 T[D SC[JFIP J/L ;\3M ;\3M JrR[ VF U]6M¿ZGM 
T],GFtDS VeIF; SZJFYL ;wWZTF V\U[GM VeIF; JW] UCG ZLT[ SZL XSFIP VF VGFDT VG[ 
X[ZD}0LGM U]6M¿Z XMWJF GLR[ NXF"J[, ;}+GM p5IMU SZJFDF\ VFJ[, K[ o 
VGFDT VG[ X[ZD}0LGM U]6M¿Z = VGFDT
X[ZD0} L
 
GLR[ NXF"J[, SMQ8S &P! DF\ VeIF; C[9/GF AWF\ H lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 
;\3MGL VGFDT VG[ X[ZD}0LGF U]6M¿ZGL DFlCTL JQF" !))*vc)( YL Z__&vc_* ;]WLGL 
NXF"JJFDF\ VFJL K[P  
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SMQ8S &P! 
VGFDT VG[ X[ZD}0L U]6M¿Z s@f 
JQF" AMPSU JMPSU JUPSU BVPSU RJPSU ;Z[ZFX
!))*v)( !P#( !!P)# #P!5 #P&* $P!$ $P(5
!))(v)) !P#) !ZP$_ #P$( #P$_ $P!$ $P)&
!)))vZ___ !P#) !#P#_ 5P_$ #P5( $PZ$ 5P5!
Z___vc_! !P#) !!P(# 5P#& #P!# $PZ) 5PZ_
Z__!vc_Z !P#) !!P$5 5P*# #PZ_ $P$& 5PZ5
Z__Zvc_# !P$Z !_P(5 *P5_ #P## $P&_ 5P5$
Z__#vc_$ !P$! !_P(! (PZ! #P$5 5PZ_ 5P(Z
Z__$vc_5 !P5$ !_P#5 (P$# #P5* 5PZ* 5P(#
Z__5vc_& !P5# !_P$5 (P$$ $P_! 5P#( 5P)&
Z__&v_* !P5# !!P__ (P!$ #P)) &P_$ &P!$
;Z[ZFX !P$$ !!P$$ &P#5 #P5# $P*( 5P5!
s5|Fl%T:YFG o  VeIF; C[9/GF lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3MGF JFlQF"S VC[JF, JQF" 
!))*vc)( YL Z__&vc_*f 
 
p5I]"ÉT SMQ8S &P! GM VeIF; SZTF\ Ô6L XSFI K[ S[ VDZ[,L lH<,F ;CSFZL 
BZLNvJ[RF6 ;\3 l,P DF\ JQF" !))*vc)( DF\ VGFDT VG[ X[ZD}0L U]6M¿Z !P#(o! CTM4 H[ 
VeIF; C[9/GF ;DU| ;DI NZlDIFG ;F{YL VMKM CTMP JQF" !))(vc)) YL Z__!vc_Z 
;]WLGF NZ[S JQF"DF\ VF U]6M¿Z V[S;ZBM !P#) ZæM CTMP JQF" Z__Zvc_# DF\ VF U]6M¿Z 
JWLG[ !P$Z YIM CTMP JQF" Z__#vc_$ DF\ VF U]6M¿Z YM0M 38LG[ !P$! YIM CTMP JQF" 
Z__$vc_5 DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ !P5$ YIM CTM4 H[ VeIF; C[9/GF ;DU| NZlDIFG ;F{YL 
JW] CTMP VF 5KLGF JQF" Z__5vc_& VG[ Z__&vc_* DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ V[S ;DFG !P5# 
YIM CTMP VeIF;GF ;DU| ;DI NZlDIFG Ô[.V[ TM VF U]6M¿ZGL VF ;\3DF\ ;Z[ZFX !P$$ 
ZCL CTLP VeIF;GF N; JQF"DF\YL +6 JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM CTMP 
ßIFZ[ ;FT JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
p5I]"ÉT SMQ8S &P! p5ZYL H6FI K[ S[ ÔDGUZ lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3 
l,PDF\ JQF" !))*vc)( DF\ VGFDT VG[ X[ZD}0L U]6M¿Z !!P)# CTMP JQF" !))(vc)) DF\ VF 
U]6M¿Z JWLG[ !ZP$_ YIM CTMP JQF" !)))vZ___ DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ !#P#_ YIM CTM4 
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H[ VeIF; C[9/GF ;DU\ ;DI NZlDIFG ;F{YL JW] CTMP 5Z\T] VF 5KLGF JQF" Z___vc_! YL 
JQF" Z__$vc_5 ;]WL VF U]6M¿ZDF\ p¿ZMTZ 38LG[ VG]S|D[ !!P(#4 !!P$54 !_P(54 
!_P(! VG[ !_P#5 YIM CTM4 H[DF\ JQF" Z__$vc_5 GM U]6M¿Z VeIF; C[9/GF ;DU| ;DI 
NZlDIFG ;F{YL VMKM CTMPJQF" Z__5vc_& DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ !_P$5 YIM CTMP JQF" 
Z__&vc_* VF U]6M¿Z JWLG[ !!P__ YIM CTMP VeIF;GF ;DU| ;DI NZlDIFG Ô[.V[ TM 
VF ;\3DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX !!P$$ ZCL CTLP VeIF;GF N; JQF"DF\YL K JQF" DF8[ VF 
U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM CTM4 ßIFZ[ RFZ JQF" DF8[ ;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
p5I]"ÉT SMQ8S &P! GM VeIF; SZTF\ H6FI K[ S[ H]GFU- lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 
;\3 l,PDF\ JQF" !))*vc)( DF\ VGFDT VG[ X[ZD}0L U]6M¿Z #P!5 CTM4 H[ VeIF; C[9/GF 
;DU| ;DI NZlDIFG ;F{YL VMKM CTMP JQF" !))(vc)) DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ #P$( YIM CTMP 
VF JQF" 5KLGF JQF" !)))vZ___ YL JQF" Z__5vc_& ;]WL VF U]6M¿Z ;TT JWTM ZCLG[ 
VG]S|D[ 5P_$4 5P#&4 5P*#4 *P5_4 (PZ!4 (P$# VG[ (P$$ YIM CTMP H[DF\ JQF" 
Z__5vc_& DF\ VF U]6M¿Z VeIF; C[9/GF ;DU| ;DI NZlDIFG ;F{YL JW] ZæM CTMP JQF" 
Z__&vc_* DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ (P!$ ZæM CTMP VeIF;GF ;DU| ;DI NZlDIFG Ô[.V[ TM 
VF ;\3DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX &P#5 ZCL CTLP VeIF;GF N; JQF"DF\YL 5F\R JQF" DF8[ VF 
U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM CTM4 ßIFZ[ 5F\R JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ 
VMKM ZæM CTMP 
p5I]"ÉT SMQ8S &P! GM VeIF; SZTF\ :5Q8 YFI K[ S[ EFJGUZ lH<,F ;CSFZL 
BZLNvJ[RF6 ;\3 l,PDF\ JQF" !))*vc)( DF\ VGFDT VG[ X[ZD}0LGM U]6M¿Z #P&* CTMP JQF" 
!))(vc)) DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ #P$_ YIM CTMP 5Z\T] JQF" !)))vZ___ DF\ U]6M¿Z JWLG[ 
#P5( YIM CTMP JQF" Z___vc_! DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ #P!# YIM CTM4 H[ VeIF; C[9/GF 
;DU| ;DI NZlDIFGGF JQFM"DF\ ;F{YL VMKM CTMP VF JQF" 5KLGF JQF" Z__!vc_Z YL 
Z__5vc_& ;]WL VF U]6M¿Z ;TT J'lwW 5FDTM ZCLG[ VG]S|D[ #PZ_4 #P##4 #P$54 #P5* 
VG[ $P_! YIM CTMP H[DF\ JQF" Z__5vc_& DF\ VF U]6M¿Z VeIF; C[9/GF ;DU| ;DI 
NZlDIFG ;F{YL JW] CTMP JQF" Z__&vc_* DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ #P)) YIM CTMP VeIF;GF 
;DU| ;DI NZlDIFG Ô[.V[ TM VF ;\3DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX #P5# ZCL CTLP VeIF;GF 
N; JQF"DF\YL 5F\R JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM CTMP ßIFZ[ 5F\R JQF" DF8[ VF 
U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM CTMP  
p5I]"ÉT SMQ8S &P! GM VeIF; SZTF\ H6FI K[ S[ ZFHSM8 lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 
;\3 l,PDF\ JQF" !))*vc)( DF\ VGFDT VG[ X[ZD}0L U]6M¿Z $P!$ CTMP H[ JQF" !)))v)) 
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DF\ 56 $P!$ H ZæM CTMP VF A\G[ JQF" NZlDIFGGM U]6M¿Z VeIF; C[9/GF ;DU| ;DI 
NZlDIFGGF JQFM"DF\ ;F{YL VMKM CTMP 5Z\T] VF JQF" 5KLGF JQF" !)))vZ___ YL JQF" 
Z__&vc_* ;]WL VF U]6M¿Z ;TT JWTM ZCLG[ VG]S|D[ $PZ$4 $PZ)4 $P$&4 $P&_4 5PZ_4 
5PZ*4 5P#( VG[ &P_$ YIM CTMP H[DF\ JQF" Z__&vc_* DF\ VF U]6M¿Z VeIF; C[9/GF 
;DU| ;DI NZlDIFG ;F{YL JW] CTMP VeIF;GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFG Ô[.V[ TM VF ;\3DF\ 
VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX $P*( ZCL CTLP VeIF;GF N; JQF"DF\YL RFZ JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL 
;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM CTMP ßIFZ[ K JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
VF VeIF; C[9/GF AWF\ H lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGF VGFDT VG[ X[ZD}0LGF 
U]6M¿ZGL JQF"JFZ ;Z[ZFX ,. T[GM VeIF; SZTF\ p5I]"ÉT SMQ8S &P! p5ZYL N; JQF" DF8[ GLR[ 
D]HAGL Ô6SFZL D[/JL XSFI K[P  
? JQF" !))*vc)( DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX $P(5 CTL4 H[ VeIF;GF ;DU| 
;DIUF/F NZlDIFGGF N; JQF"DF\ ;F{YL VMKL CTLP T[DH VF ;Z[ZFXGL ;\3M ;FY[ T],GF 
SZTF\ V[SDF+ ÔDGUZ lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6DF\ VF U]6M¿Z ;F{YL JW] CTMP 
ßIFZ[ AFSLGF VDZ[,L4 H]GFU-4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 
;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
? JQF" !))(vc)) DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ $P)& Y. CTLP H[GL T],GFV[ 
V[SDF+ ÔDGUZ ;\3DF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTLP ßIFZ[ AFSLGF RFZ[I ;\3MDF\ 
VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP H[DF\ ;F{YL GLRM U]6M¿Z VDZ[,L lH<,F 
;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3GM CTMP  
? JQF" !)))vcZ___ DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ ;J" ;FDFgI ;Z[ZFX H[8,L H 
VYF"TŸ 5P5! Y. CTL4 H[GL T],GFV[ V[SDF+ ÔDGUZ lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 
;\3DF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ VeIF; C[9/GF AFSLGF ;\3MDF\ VF 
U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP H[DF\ 56 VDZ[,L lH<,F ;CSFZL ;\3DF\ VF U]6M¿Z 
;F{YL GLRM CTMP 
? JQF" Z___vc_! DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX 38LG[ 5PZ_ Y. CTL4 H[GL T],GFV[ 
ÔDGUZ VG[ H]GFU- ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ VDZ[,L4 
EFJGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
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? JQF" Z__!vc_Z DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ 5PZ5 Y. CTL4 H[GL T],GFV[ 
ÔDGUZ VG[ H]GFU- ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ VDZ[,L4 
EFJGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
? JQF" Z__Zvc_# DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ 5P5$ Y. CTL4 H[GL T],GFV[ 
ÔDGUZ VG[ H]GFU- ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ VDZ[,L4 
EFJGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
? JQF" Z__#vc_$ DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ 5P(Z Y. CTL4 H[GL T],GFV[ 
ÔDGUZ VG[ H]GFU- ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ VDZ[,L4 
EFJGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
? JQF" Z__$vc_5 DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ 5P(# Y. CTL4 H[GL T],GFV[ 
ÔDGUZ VG[ H]GFU- ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ VDZ[,L4 
EFJGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
? JQF" Z__5vc_& DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ 5P)& Y. CTL4 H[GL T],GFV[ 
ÔDGUZ VG[ H]GFU- ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ VDZ[,L4 
EFJGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
? JQF" Z__&vc_* DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ &P!$ Y. CTL4 H[ VeIF;GF ;DU| 
;DIUF/FGF JQFM"DF\ ;F{YL JW] CTLP VF ;Z[ZFXGL T],GFV[ ÔDGUZ VG[ H]GFU- 
;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ VDZ[,L4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 
;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
VeIF; C[9/GF AWF\ H lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MDF\ VeIF;GF ;DI 
NZlDIFG Ô[.V[ TM VGFDT VG[ X[ZD}0L U]6M¿ZGL ;J";FDFgI ;Z[ZFX 5P5! ZCL CTL4 H[GL 
T],GFV[ ÔDGUVZ VG[ H]GFU- ;\3MGL ;Z[ZFX ;J" ;FDFgI ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZCL CTLP ßIFZ[ 
VDZ[,L4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 lH<,F BZLN J[RF6 ;\3MGL ;Z[ZFX ;DU| ;Z[ZFX SZTF\ VMKL 
ZCL CTLP 
 
F 8[:8 (Anova) lJ`,[QF6  
 VF VeIF; C[9/GF lJlJW lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3M JrR[ VeIF;GF ;DI 
NZlDIFG VGFDT VG[ X[ZD}0L U]6M¿ZDF\ ;DFGTF 5|:YFl5T SZJF DF8[ TYF VeIF; C[9/GF 
AWF ;\3MDF\ VeIF;GF ;DI NZlDIFG lJlJW JQFM" JrR[ VGFDT VG[ X[ZD}0L U]6M¿ZDF\ 
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;DFGTF 5|:YFl5T SZJF DF8[ l£DFUL"I F 8[:8 (ANOVA) GM p5IMU SZJFDF\ VFJ[, K[P VG[ 
VF ;\XMWG SFI" ptS<5GFVMG]\ 5ZL1F6 SZJFDF\ VFJ[, K[P VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG 
VeIF; C[9/GF lJlJW ;\3M JrR[ VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF ;\3MDF\ 
lJlJW JQFM" JrR[ ptS<5GFVMGF lJWFGM GLR[ D]HA K[ o 
 
lJlJW ;\3MGL ptS<5GFVM  
X}gI ptS<5GF (Ho) :  VEIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ VeIF; C[9/GF lJlJW 
;\3M DF8[ VGFDT VG[ X[ZD}0L U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, GYLP 
J{Sl<5 ptS<5GF (H1): VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ VeIF; C[9/GF lJlJW 
;\3M DF8[ VGFDT VG[ X[ZD}0L U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, K[P  
 
lJlJW JQFM" JrR[GL ptS<5GFVM o 
X}gI ptS<5GF (Ho) :  VeIF;GF ;DI NZlDIFG VeIF; C[9/GF NZ[S ;\3MDF\ lJlJW JQFM" 
DF8[ VGFDT VG[ X[ZD}0L U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, GYLP 
J{Sl<5S ptS<5GF (H1) : VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF NZ[S ;\3MDF\ lJlJW 
JQFM" DF8[ VGFDT VG[ X[ZD}0L U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, K[P 
GLR[ NXF"J[, SMQ8S &P! sVf DF\ VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF 
lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGF VGFDT VG[ X[ZD}0L U]6M¿Z 5ZYL F 8[:8 (ANOVA) 
GL U6TZL NXF"J[, K[P  
SMQ8S &P! sVf 
S.V. df S.S. M.S. F call 
;\3M JrR[ $ 5&(P&(!! !$ZP!*_# !Z_P)!5Z 
JQFM" JrR[  ) (P$*(5*( _P)$Z_&$ _P(_!ZZZ 
E], #& $ZP#Z(Z5 !P!*5*(5  
S], $) &!)P$((   
 
p5I]"ÉT SMQ8S &P! sVf GM VeIF; SZTF\ H6FI K[ S[4 VeIF;GF ;DI NZlDIFG 
VeIF; C[9/GF lJlJW lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3M DF8[ F GL U6TZL SZ[, lS\DT 
!Z_P)!5Z D/[ K[4 H[  5@ ;FY"STFGL ;5F8LV[ TYF :JT\+TFGL DF+F s$P#&fGF VFWFZ[ 8[A, 
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D]HAGL lS\DT ZP&##5#Z SZTF\ JW] K[P T[YL X}gI ptS<5GF (Ho) GM V:JLSFZ YFI K[P ßIFZ[ 
J{Sl<5S ptS<5GF (H1) GM :JLSFZ YFI K[P VeIF;SF/ NZlDIFG VeIF; C[9/GF NZ[S lH<,F 
;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3DF\ lJlJW JQFM" DF8[ F GL U6TZL SZ[, lS\DT _P(_!Z!Z D/[ K[4 H[ 
5@ ;FY"STFGL ;5F8LV[ TYF :JT\+TFGL DF+F s)4 #&f GF VFWFZ[ 8[A, D]HAGL lS\DT 
ZP!5Z&_* SZTF\ VMKL K[P T[YL X}gI ptS<5GF (Ho) GM :JLSFZ YFI K[P ßIFZ[ J{Sl<5S 
ptS<5GF (H1) GM V:JLSFZ YFI K[P T[YL SCL XSFI S[ VeIF;GF ;DI NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ 
VeIF; C[9/GL lJlJW lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3M DF8[ VGFDT VG[ X[ZD}0L U]6M¿ZDF\ 
GM\W5F+ TOFJT ZC[, K[P VG[ VeIF;GF ;DI NZlDIFG VeIF; C[9/GF NZ[S ;\3DF\ lJlJW 
JQFM" DF8[ SFRF GOFGM U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, GYLP 
 
&P$PZ  DFl,SLGF E\0M/MGM S], lD,ÉTM ;FY[GM U]6M¿Z  
 VF VeIF; C[9/GF lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MDF\ S], lD,ÉTMDF\ DFl,SLGL ZSD 
S[8,L K[ T[ V\U[GM VeIF; VF DFl,SLGL E\0M/MGM S], lD,ÉTM ;FY[GF\ U]6M¿Z p5ZYL SZL 
XSFI K[P ;NZC] ;\3MV[ Ô[ T[GF VF\TlZS D}0L E\0M/MDF\YL H[D JW] lD,ÉTM éEL SZL CMI TM 
,F\AF UF/FGL ¹lQ8V[ ;\3MGL 5|JFlCTF VG[ ;wWZTF ;FZL K[ T[D SC[JFIP 5Z\T] Ô[ ;\3MV[ ,MG S[ 
HJFANFZLVM £FZF lD,ÉTM BZLN[, CMI TM jIFH VG[ C5TFGL ZSD R}SJJFGL YFI T[YL T[GL 
;âZTF VG[ 5|JFlCTF ;FDFgITo GA/L 50[ K[P VF U]6M¿Z H[D JW] T[D ;\3MGL ZSD JW] VG[ 
5lZl:YlT ;wWZ U6FIP 
 VCL\ DFl,SLGF E\0M/MDF\ X[ZD}0L4 VGFDTM VG[ GOFG]SXFG BFTFGL HDF AFSLGM 
;DFJ[X SZ[, K[P ßIFZ[ S], lD,ÉTMDF\ SFIDLq:YFIL lD,ÉTM VG[ RF,] lD,ÉTMGM ;DFJ[X SZ[, 
K[P VF U]6M¿Z GLR[GF ;}+GL DNNYL U6JFDF\ VFjIM K[ o 
 
DFl,SLGF E\0M/MGM S], lD,ÉTM ;FY[GM U]6M¿Z = ×DFl,SLGF E0M/GL S], ZSD !__
S], lD,ÉTM
 
 
 GLR[ NXF"J[, SMQ8S &PZ DF\ VeIF; C[9/GF AWF\ lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGF 
DFl,SLGF E\0M/MGM S], lD,ÉTM ;FY[GF U]6M¿ZGL DFlCTL JQF" !))*vc)( YL Z__&vc_* 
;]WLGL NXF"JL K[P  
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SMQ8S &PZ 
DFl,SLGF E\0M/MGM S], lD,ÉTM ;FY[GM U]6M¿Z s@f 
JQF" AMPSU JMPSU JUPSU BVPSU RJPSU ;Z[ZFX
!))*v)( !$P*# 5_P*( $P_) Z!P$# &P)( !)P&_
!))(v)) !*PZ* $ZP&& *P!Z #&P5_ !*P** Z$PZ&
!)))vZ___ !5P_* $&P_& !ZP)! Z)P$* Z#P!$ Z5P##
Z___vc_! &P$& #)P5( !ZP*) #*P*( ZZP_$ Z#P*#
Z__!vc_Z 5P!$ #(P$& !ZP#$ !&P)Z Z#P*( !)P##
Z__Zvc_# v_P(_ #5P$$ !5PZZ Z&P$( Z$P5_ Z_P!*
Z__#vc_$ v*P#& #*P)& !ZP($ Z_P$$ Z5P$Z !*P(&
Z__$vc_5 v!&P_5 #&P(( !ZP#( #&P#* Z5P(* !)P_)
Z__5vc_& v!#P5$ $$P_& !ZP&* $ZP*! #*P(_ Z$P*$
Z__&v_* v!ZP*) $5P#! !&P_* $_PZ_ #ZP#Z Z$PZZ
;Z[ZFX _P(! $!P*Z !!P($ #_P(# Z#P)& Z!P(#
s5|Fl%T:YFG o  VeIF; C[9/GF lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3MGF JFlQF"S VC[JF, JQF" 
!))*vc)( YL Z__&vc_*f 
 
p5I]"ÉT SMQ8S &PZ GM VeIF; SZTF\ Ô6L XSFI K[ S[ VDZ[,L lH<,F ;CSFZL 
BZLNvJ[RF6 ;\3 l,P DF\ JQF" !))*vc)( DF\ DFl,SLGF E\0M/MGM S], lD,ÉTM ;FY[GM U]6M¿Z 
!$P*#@ CTMP JQF" !))(vc)) DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ !*PZ*@ YIM CTM4 H[ VeIF; C[9/GF 
;DU| ;DI NZlDIFG ;F{YL JW] CTMP VF 5KLGF JQF" !)))vZ___ YL JQF" Z__!vc_Z DF\ VF 
U]6M¿Z ;TT 38TM H.G[ VG]S|D[ !5P_*@4 &P$&@ VG[ 5P!$@ YIM CTMP JQF" Z__Zvc_# 
DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ v_P(_@ YIM CTMP 5Z\T] VF 5KLGF JQF" Z__#vc_$ VG[ Z__$v_5 
DF\ ;TT 38LG[ VG]S|D[ v*P#&@ VG[ v!&P_5@ YIM CTMP H[DF\ JQF" Z__$vc_5 GM VF 
U]6M¿Z VeIF; C[9/GF ;DU| ;DI NZlDIFG ;F{YL VMKM CTMP JQF" Z__5vc_& VG[ JQF" 
Z__&vc_* DF\ VF U]6M¿Z YM0M ;]WZLG[ VG]S|D[ v!#P5$@ VG[ v!ZP*)@ YIM CTMP 
VeIF;GF ;DU| ;DI NZlDIFG Ô[.V[ TM VF ;\3DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX _P(!@ ZCL CTLP 
VeIF;GF N; JQF"DF\YL 5F\R JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM CTMP ßIFZ[ 5F\R 
JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
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 p5I]"ÉT SMQ8S &PZ GF VeIF; p5ZYL Ol,T YFI K[ S[ ÔDGUZ lH<,F ;CSFZL 
BZLNvJ[RF6 ;\3 l,PDF\ JQF" !))*vc)( DF\ DFl,SLGF E\0M/MGM S], lD,ÉTM ;FY[GM U]6M¿Z 
5_P*(@ CTM4 H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DI NZlDIFGGF JQFM"DF\ ;F{YL JW] CTMP JQF" 
!))(vc)) DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ $ZP&&@ YIM CTMP JQF" !)))vcZ___ DF\ VF U]6M¿Z OZL 
JWLG[ $&P_&@ YIM CTMP JQF" Z___vc_! YL Z__Zvc_# NZlDIFG VF U]6M¿Z ;TT 38LG[ 
VG]S|D[ #)P5(@4 #(P$&@ VG[ #5P$$@ YIM CTMP H[DF\ JQF" Z__Zvc_# DF\ VF U]6M¿Z 
VeIF; C[9/GF ;DU| ;DI NZlDFIG ;F{YL VMKM CTMP JQF" Z__#vc_$ DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ 
#*P)&@ YIM CTMP JQF" Z__$vc_5 DF\ 38LG[ #&P((@ YIM CTMP JQF" Z__5vc_& DF\ VF 
U]6M¿Z JWLG[ $$P_&@ YIM CTMP JQF" Z__&vc_* DF\ VF U]6M¿Z OZL JWLG[ $5P#!@ YIM 
CTMP VeIF;GF ;DU| ;DI NZlDIFG Ô[.V[ TM VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX $!P*Z@ ZCL CTLP 
VeIF;GF N; JQF"DF\YL 5F\R JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM CTMP ßIFZ[ 5F\R 
JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
 p5I]"ÉT SMQ8S &PZ GF VeIF; p5ZYL H6FI K[ S[ H]GFU- lH<,F ;CSFZL 
BZLNvJ[RF6 ;\3 l,PDF\ DFl,SLGF E\0M/MGM S], lD,ÉTM ;FY[GM U]6M¿Z JQF" !))*vc)( DF\ 
$P_)@ CTM4 H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFGGF JQFM"DF\ ;F{YL VMKM CTMP JQF" 
!))(vc)) DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ *P!Z@ YIM CTMP 5Z\T] VF 5KL JQF" !)))vZ___ YL 
Z__!vc_Z DF\ VF U]6M¿Z ;TT 38LG[ VG]S|D[ !ZP)!@ VG[ !ZP*)@ VG[ !ZP#$@ YIM 
CTMP JQF" Z__Zvc_# DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ !5PZZ@ YIM CTMP JQF" Z__#vc_$ VG[ 
Z__$vc_5 DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ VG]S|D[ !ZP($@ VG[ !ZP#(@ YIM CTMP JQF" Z__5vc_& 
DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ !ZP&*@ YIM CTMP JQF" Z__&vc_* DF\ VF U]6M¿Z OZL JWLG[ !&P_*@ 
YIM CTM4 H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DI NZlDIFG ;F{YL JW] CTMP VeIF; C[9/GF ;DU| ;DI 
NZlDIFG Ô[.V[ TM VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX !!P($@ ZCL CTLP VeIF;GF N; JQF"DF\YL VF9 JQF" 
DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM CTMP ßIFZ[ A[ JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ 
VMKM ZæM CTMP 
 p5I]"ÉT SMQ8S &PZ GM VeIF; SZTF\ lJlNT YFI K[ S[ EFJGUZ lH<,F ;CSFZL 
BZLNvJ[RF6 ;\3 l,PDF\ JQF" !))*vc)( DF\ DFl,SLGF E\0M/MGM S], lD,ÉTM ;FY[GM U]6M¿Z 
Z!P$#@ CTMP JQF" !))(vc)) DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ #&P5_@ YIM CTMP 5Z\T] JQF" 
!)))vZ___ DF\ VF U]6M¿Z OZL 38LG[ Z)P$*@ YIM CTMP JQF" Z___vc_! DF\ VF U]6M¿Z 
OZL JWLG[ #*P*(@ YIM CTMP JQF" Z__!vc_Z DF\ VF U]6M¿Z V[S\NZ[ 38LG[ !&P)Z@ CTM4 H[ 
VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFG ;F{YL VMKM CTMP JQF" Z__Zvc_# DF\ VF U]6M¿Z 
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JWLG[ Z&P$(@ YIM CTMP 5Z\T] OZL JQF" Z__#vc_$ DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ Z_P$$@ YIM CTMP 
JQF" Z__$vc_5 DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ #&P#*@ YIM CTMP JQF" Z__5vc_& DF\ VF U]6M¿Z 
JWLG[ $ZP*!@ YIM CTM4 H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DI NZlDIFG ;F{YL é\RM CTMP JQF" 
Z__&vc_* OZL YM0M 38LG[ VF U]6M¿Z $_PZ_@ YIM CTMP VeIF; C[9/GF ;DU| ;DI 
NZlDIFG Ô[.V[ TM VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX #_P(#@ ZCL CTLP VeIF;GF N; JQF"DF\YL 5F\R JQF" 
DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM CTMP ßIFZ[ 5F\R JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX 
SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
 p5I]"ÉT SMQ8S &PZ GM VeIF; SZTF\ H6FI K[ S[ ZFHSM8 lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 
;\3 l,P DF\ DFl,SLGF E\0M/MGM S], lD,ÉTM ;FY[GM U]6M¿Z JQF" !))*vc)( DF\ &P)(@ CTM4 
H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DI NZlDIFGGF JQF"DF\ ;F{YL VMKM CTMP JQF" !))(vc)) DF\ VF 
U]6M¿Z JWLG[ !*P**@ VG[ JQF" !)))vZ___ DF\ Z#P!$@ YIM CTMP JQF" Z___vc_! DF\ 
VF U]6M¿Z 38LG[ ZZP_$@ YIM CTMP VF 5KLGF Z__!vc_Z YL Z__5vc_& NZlDIFG VF 
U]6M¿Z 5|lTJQF" J'lâ 5FDTM ZCLG[ VG]S|D[ Z#P*(@4 Z$P5_@4 Z5P$Z@4 Z5P(*@ VG[ 
#*P(_@ YIM CTM4 H[DF\ JQF" Z__5vc_& DF\ VF U]6M¿Z VeIF; C[9/GF ;DU| ;DI 
NZlDIFG ;F{YL JW] ZæM CTMP JQF" Z__&vc_* DF\ VF U]6M¿Z YM0M 38LG[ #ZP#Z@ YIM CTMP 
VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFG Ô[.V[ TM VF ;\3DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX 
Z#P)&@ ZCL CTLP VeIF;GF N; JQF"DF\YL 5F\R DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM 
CTMP ßIFZ[ 5F\R JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
 VF VeIF; C[9/GF AWF\ H lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3MGL DFl,SLGF E\0M/M 
;FY[GF S], lD,ÉTMGF U]6M¿ZGL JQF" 5|DF6[ ;Z[ZFX ,. T[GM VeIF; SZTF\ p5I]"ÉT SMQ8S &PZ 
NXF"J[ K[ S[ o  
? JQF" !))*vc)( DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX !)P&_@ CTL4 H[GL T],GFV[ ÔDGUZ 
VG[ EFJGUZ ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTM4 ßIFZ[ VDZ[,L4 H]GFU- VG[ 
ZFHSM8 ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP  
? JQF" !))(vc)) DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ Z$PZ&@ CTL4 H[GL T],GFV[ 
ÔDGUZ VG[ EFJGUZ ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ VDZ[,L4 
H]GFU- VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP  
? JQF" !)))vcZ___ DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ Z5P##@ Y. CTL4 H[ VeIF; 
C[9/GF ;DU| ;DI NZlDIFGGL JQFM"GL ;Z[ZFX SZTF\ ;F{YL JW] CTLP T[DH VF ;Z[ZFXGL 
186 
T],GFV[ ÔDGUZ VG[ EFJGUZ ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ 
VDZ[,L4 H]GFU- VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
? JQF" Z___vc_! DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX 38LG[ Z#P*#@ CTL4 H[GL T],GFV[ 
ÔDGUZ VG[ EFJGUZ ;\3MDF\ VF U]6M¿Z VF JQF"GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ 
VDZ[,L4 H]GFU- VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP  
? JQF" Z__!vc_Z DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX 38LG[ !)P##@ CTL4 H[GL T],GFV[ 
ÔDGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ VDZ[,L4 
H]GFU- VG[ EFJGUZ ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP  
? JQF" Z__Zvc_# DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ Z_P!*@ Y. CTL4 H[GL T],GFV[ 
ÔDGUZ4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ VF JQF"GF U]6M¿ZM ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP 
ßIFZ[ VDZ[,L VG[ H]GFU- ;\3DF\ ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
? JQF" Z__#vc_$ DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX 38LG[ !*P(&@ Y. CTL4 H[ VeIF; 
C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFGGF JQFM"DF\ ;F{YL VMKL CTLP T[DH VF ;Z[ZFXGL 
T],GFV[ ÔDGUZ4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ VF JQF"GF\ U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] 
CTMP ßIFZ[ VDZ[,L VG[ H]GFU- ;\3MDF\ VF JQF"GF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
? JQF" Z__$vc_5 DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ !)P_)@ CTL4 H[GL T],GFV[ 
ÔDGUZ4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ 
VD[Z,L4 H]GFU- VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP  
? JQF" Z__5vc_& DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ Z$P*$@ CTL4 H[GL T],GFV[ 
ÔDGUZ VG[ EFJGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZT\F JW] ZæM CTMP 
ßIFZ[ VDZ[,L VG[ H]GFU- ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
? JQF" Z__&vc_* DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX 38LG[ Z$PZZ@ CTL4 H[GL T],GFV[ 
ÔDGUZ4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ 
VDZ[,L4 H]GFU- VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP  
VeIF; C[9/GF AWF\ H lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3MDF\ VeIF;GF ;DU| ;DI 
NZlDIFG Ô[.V[ TM DFl,SLGF E\0M/MGM S], lD,ÉTM ;FY[GF U]6M¿ZGL ;J" ;FDFgI ;Z[ZFX 
Z!P(#@ ZCL CTL4 H[GL T],GFV[ ÔDGUZ4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MGL ;Z[ZFX ;DU| ;Z[ZFX 
SZTF\ JW] CTLP ßIFZ[ VDZ[,L VG[ H]GFU- lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGL ;Z[ZFX ;DU| 
;Z[ZFX SZTF\ VMKL ZCL CTLP 
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F 8[:8 (ANOVA) lJ`,[QF6  
 VF VeIF; C[9/GF lJlJW lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3M JrR[ VeIF;GF ;DI 
NZlDIFG DFl,SLGF E\0M/MGM S], lD,ÉTM ;FY[GF U]6M¿ZDF\ ;DFGTF 5|:YFl5T SZJF DF8[ TYF 
VeIF; C[9/GF AWF ;\3MDF\ VeIF;GF ;DI NZlDIFG lJlJW JQFM" JrR[ DFl,SLGF E\0M/MGM 
S], lD,ÉTM ;FY[GF U]6M¿ZDF\ ;DFGTF 5|:YFl5T SZJF DF8[ l£DFUL"I  F 8[:8 (ANOVA) GM 
p5IMU SZJFDF\ VFJ[, K[P VG[ VF ;\XMWG SFI" ptS<5GFVMG]\ 5ZL1F6 SZJFDF\ VFJ[, K[P 
VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF lJlJW ;\3M JrR[ VeIF;GF ;DIUF/F 
NZlDIFG VeIF; C[9/GF ;\3MDF\ lJlJW JQFM" JrR[ ptS<5GFVMGF lJWFGM GLR[ D]HA K[ o 
 
lJlJW ;\3MGL ptS<5GFVM  
X}gI ptS<5GF (Ho) :  VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ VeIF; C[9/GF lJlJW 
;\3M DF8[ DFl,SLGF E\0M/MGM S], lD,ÉTM ;FY[GF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ 
TOFJT ZC[, GYLP 
J{Sl<5 ptS<5GF (H1): VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ VeIF; C[9/GF lJlJW 
;\3M DF8[ DFl,SLGF E\0M/MGM S], lD,ÉTM ;FY[GF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ 
TOFJT ZC[, K[P   
 
lJlJW JQFM" JrR[GL ptS<5GFVM o 
X}gI ptS<5GF (Ho) :  VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF NZ[S ;\3MDF\ lJlJW 
JQFM" DF8[ DFl,SLGF E\0M/MGM S], lD,ÉTM ;FY[GF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ 
TOFJT ZC[, GYLP 
J{Sl<5S ptS<5GF (H1) : VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF NZ[S ;\3MDF\ lJlJW 
JQFM" DF8[ DFl,SLGF E\0M/MGM S], lD,ÉTM ;FY[GF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ 
TOFJT ZC[, K[P 
GLR[ NXF"J[, SMQ8S &PZ sVf DF\ VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF 
lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGF DFl,SLGF E\0M/MGM S], lD,ÉTM ;FY[GF\ F 8[:8 
(ANOVA) GL U6TZL NXF"J[, K[P  
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SMQ8S &PZ sVf 
S.V. df S.S. M.S. F call 
;\3M JrR[ $ !_ZZ5P# Z55&P#Z5 ##P!*Z#& 
JQFM" JrR[  ) #&&P!)!5 $_P&(*)$ _P5Z*)) 
E], #& Z**$PZZ) **P_&!)!  
S], $) !##&5P*Z   
 
p5I]"ÉT SMQ8S &PZ sVf GM VeIF; SZTF\ H6FI K[ S[4 VeIF;GF ;DI NZlDIFG 
VeIF; C[9/GF lJlJW lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3M DF8[ F GL U6TZL SZ[, lS\DT 
##P!*Z#& D/[ K[4 H[  5@ ;FY"STFGL ;5F8LV[ TYF :JT\+TFGL DF+F s$P#&fGF VFWFZ[ 8[A, 
D]HAGL lS\DT ZP&##5#$# SZTF\ JW] K[P T[YL X}gI ptS<5GF (Ho) GM V:JLSFZ YFI K[P 
ßIFZ[ J{Sl<5S ptS<5GF (H1) GM :JLSFZ YFI K[P VeIF;SF/ NZlDIFG VeIF; C[9/GF NZ[S 
lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3DF\ lJlJW JQFM" DF8[ F GL U6TZL SZ[, lS\DT _P5Z*)) D/[ 
K[4 H[ 5@ ;FY"STFGL ;5F8LV[ TYF :JT\+TFGL DF+F s)4 #&f GF VFWFZ[ 8[A, D]HAGL lS\DT 
ZP!5Z& SZTF\ VMKL K[P T[YL X}gI ptS<5GF (Ho) GM :JLSFZ YFI K[P ßIFZ[ J{Sl<5S ptS<5GF 
(H1) GM V:JLSFZ YFI K[P T[YL SCL XSFI S[ VeIF;GF ;DI NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ VeIF; 
C[9/GL lJlJW lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3M DF8[ DFl,SLGF E\0M/MGM S], lD,ÉTM ;FY[GF\ 
U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, K[P VG[ VeIF;GF ;DI NZlDIFG VeIF; C[9/GF NZ[S 
;\3DF\ lJlJW JQFM" DF8[ DFl,SLGF E\0M/MGM S], lD,ÉTM ;FY[GF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, 
GYLP 
 
&P$P#  SFIDL D}0LGM SFIDL lD,ÉTM ;FY[GM U]6M¿Z  
 VF VeIF; C[9/GF lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3MDF\ SFIDL lD,ÉTMGL BZLNLDF\ 
SFIDL D}0LGM p5IMU S[8,M YIM K[4 T[ Ô6JF VF U]6M¿Z p5IMUL AG[ K[P W\WFSLI V[SDDF\ 
SFIDL lD,ÉTMGL BZLNL DF8[ SFIDL D}0LGF E\0M/MGM p5IMU YJM Ô[.V[P Ô[ A\G[ ;ZBF CMI TM 
;\TMQFSFZS l:YlT U6FI 5Z\T] Ô[ SFIDL lD,ÉTM JW] CMI VG[ SFIDL D}0L VMKL CMI TM ;\3MV[ 
T[GF RF,] N[JFDF\YL SFIDL lD,ÉTM BZLNL K[ T[D SC[JFIP RF,] N[JF\GM p5IMU RF,] lD,ÉTM DF8[ 
YJM Ô[.V[P 5Z\T] RF,] N[JFDF\YL SFIDL lD,ÉTM J;FJL CMI VG[ RF,] N[JF\ R}SJJFGF YFI TM 
189 
SFIDL lD,ÉTM J[RJL 50[4 H[ W\WFSLI 5|J'l¿GL lJSF;G[ Z]\W[ K[ VG[ GOFSFZSTF p5Z ;LWL V;Z 
SZ[ K[P  
 VCL\ SFIDL D}0LDF\ X[ZD}0L4 VGFDTM VG[ ,F\AFUF/FGL ,MGGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM 
K[P VF U]6M¿Z GLR[GF ;}+GM p5IMU SZL U6JFDF\ VFJ[, K[P  
SFIDL D}0LGM SFIDL lD,ÉTM ;FY[GM U]6M¿Z = ×DFl,SLGF E0M/M  ´, FAFUF/FGL , MG !__
SFIDL lD, ÉTM
 
 GLR[ NXF"J[, SMQ8S &P# DF\ VeIF; C[9/GF AWF\ lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3GF 
SFIDL D}0LGM SFIDL lD,ÉTM ;FY[GM U]6M¿ZGL DFlCTL JQF" !))*vc)( YL Z__&vc_* 
;]WLGL NXF"JL K[P  
 
SMQ8S &P# 
SFIDL D}0LGM SFIDL lD,ÉTM ;FY[GM U]6M¿Z s@f 
JQF" AMPSU JMPSU JUPSU BVPSU RJPSU ;Z[ZFX
!))*v)( !5ZP_& !Z!ZPZ& Z*_P_* Z!&P#Z $*PZ! #*)P5(
!))(v)) !5$P)Z !Z5ZP!Z Z(5P_Z Z#)P)# *!P*! $__P*$
!)))vZ___ !55P#( !##!P55 #*ZP(( Z#)P#* *#P#_ $#$P5_
Z___vc_! !55P#! !#_$P*_ $Z#P() Z$$P&! *$P_) $$_P5Z
Z__!vc_Z !&!P(5 !#$!P#) #)(P$_ Z*(P!$ *&P5# $5!PZ&
Z__Zvc_# !5&PZ_ !$!!P!_ $(_P&# Z$!P(# *(P** $*#P*!
Z__#vc_$ !5*P!* !$)$P$5 5_ZP$_ !)&P$5 (*P5Z $(*P&_
Z__$vc_5 !5_P_Z !5)!P_# #*_P#Z !&#P_# ($P*_ $*!P(Z
Z__5vc_& *(P_Z !*_!P)5 Z_#P&& !5)P#& !_&!P5_ &$_P)_
Z__&v_* **P)# !*((P5Z !))P#! !5)P&! !!*#PZ* &*)P*#
;Z[ZFX !#)P() !$$ZP)! #5_P&& Z!#P(& Z(ZP(& $(&P_$
s5|Fl%T:YFG o  VeIF; C[9/GF lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3MGF JFlQF"S VC[JF, JQF" 
!))*vc)( YL Z__&vc_*f 
 
p5I]"ÉT SMQ8S &P# GM VeIF; SZTF\ Ô6L XSFI K[ S[ VDZ[,L lH<,F ;CSFZL 
BZLNvJ[RF6 ;\3 l,P DF\ JQF" !))*vc)( DF\ SFIDL D}0LGM SFIDL lD,ÉTM ;FY[GM U]6M¿Z 
!5ZP_&@ CTMP JQF" !))(vc)) YL !)))vZ___ DF\ VF U]6M¿Z JWTM ZCLG[ VG]S|D[ 
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!5$P)Z@4 !55P#(@ YIM CTMP JQF" Z___vc_! DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ !55P#!@ YIM CTMP 
JQF" Z__!vc_Z DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ !&!P(5@ YIM CTM4 H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DI 
NZlDIFG ;F{YL JW] CTMP JQF" Z__Zvc_# DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ !5&PZ_@ YIM CTMP ßIFZ[ JQF" 
Z__#vc_$ DF\ VF U]6M¿Z OZL JWLG[ !5*P!*@ YIM CTMP JQF" Z__$v_5 YL Z__&vc_* 
DF\ VF U]6M¿Z ;TT 38TM ZCLG[ VG]S|D[ !5_P_Z@4 *(P_Z@ VG[ **P)#@ YIM CTM4 H[DF\ 
JQF" Z__&vc_* GF JQF"GM U]6M¿Z VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFG ;F{YL VMKM 
CTMP VeIF;GF ;DU| ;DI NZlDIFG Ô[.V[ TM VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX VF ;\3DF\ !#)P()@ 
ZCL CTLP VeIF;GF N; JQF"DF\YL VF9 JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM CTMP VG[ 
A[ JQF" DF8[ ;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
 p5I]"ÉT SMQ8S &P# GM VeIF; SZTF\ Ô6L XSFI K[ S[ ÔDGUZ lH<,F ;CSFZL 
BZLNvJ[RF6 ;\3 l,PDF\ JQF" !))*vc)( DF\ SFIDL D}0LGM SFIDL lD,ÉTM ;FY[GM U]6M¿Z 
!Z!ZPZ&@ CTM4 H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DI NZlDIFG ;F{YL VMKM CTMP JQF" !))(vc)) 
VG[ !)))vZ___ DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ VG]S|D[ !Z5ZP!Z@ VG[ !##!P55@ YIM CTMP JQF" 
Z___vc_! DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ !#_$P*_@ YIM CTMP JQF" Z__!vc_Z YL Z__&vc_* 
;]WL ;TT JWTM H.G[ VG]S|D[ !#$!P#)@4 !$!!P!_@4 !$)$P$5@4 !5)!P_#@ 
!*_!P)5@ VG[ !*((P5Z@ YIM CTM4 H[DF\ JQF" Z__&vc_* DF\ VF U]6M¿Z VeIF; 
C[9/GF ;DU| ;DI NZlDIFG ;F{YL é\RM CTMP VeIF; C[9/GF ;DU| ;DI NZlDIFG Ô[.V[ TM 
VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX VF ;\3DF\ !$$ZP)!@ ZCL CTLP VeIF;GF N; JQF"DF\YL RFZ JQF" DF8[ 
VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM CTMP VG[ K JQF" DF8[ ;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
 p5I]"ÉT SMQ8S &P# p5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ H]GFU- lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3 
l,PDF\ JQF" !))*vc)( DF\ SFIDL D}0LGM SFIDL lD,ÉTM ;FY[GM U]6M¿Z Z*_P_*@ CTMP JQF" 
!))(vc)) YL Z___vc_! ;]WL VF U]6M¿Z ;TT JWLG[ VG]S|D[ Z(5P_Z@4 #*ZP((@ VG[ 
$Z#P()@ YIM CTMP JQF" Z__!vc_Z DF\ VF U]6M¿Z OZL 38LG[ #)(P$_@ YIM CTMP JQF" 
Z__Zvc_# DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ $(_P&#@ YIM CTMP JQF" Z__#vc_$ DF\ VF U]6M¿Z OZL 
JWLG[ 5_ZP$_@ YIM CTM4 H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DI NZlDIFG ;F{YL JW] CTMP 5Z\T] VF 
5KLGF JQF" Z__$vc_5 YL Z__&vc_* ;]WL VF U]6M¿Z ;TT 38LG[ VG]S|D[ #*_P#Z@4 
Z_#P&&@ VG[ !))P#!@ YIM CTM4 H[DF\ JQF" Z__&vc_* DF\ VF U]6M¿Z VeIF; C[9/GF 
;DU| ;DI NZlDIFG ;F{YL VMKM CTMP VeIF;GF ;DU| ;DI NZlDIFG Ô[.V[ TM VF ;\3DF\ 
VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX #5_P&&@ ZCL CTLP VeIF;GF N; JQF"DF\YL K JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL 
;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM CTMP ßIFZ[ RFZ JQF" DF8[ ;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
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 p5I]"ÉT SMQ8S &P# GM VeIF; SZTF\ H6FI K[ S[ EFJGUZ lH<,F ;CSFZL 
BZLNvJ[RF6 ;\3 l,PDF\ JQF" !))*vc)( DF\ SFIDL D}0LGM SFIDL lD,ÉTM ;FY[GM U]6M¿Z 
Z!&P#Z@ CTMP JQF" !))(vc)) VG[ !)))vZ___ DF\ VF U]6M¿Z VG]S|D[ Z#)P)#@ VG[ 
Z#)P#*@ CTMP ßIFZ[ JQF" Z___vc_! DF\ JWLG[ VF U]6M¿Z Z$$P&!@ YIM CTMP JQF" 
Z__!vc_Z DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ Z*(P!$@ YIM CTM4 H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DI 
NZlDIFG ;F{YL JW] CTMP 5Z\T] JQF" Z__Zvc_# YL JQF" Z__5vc_& ;]WL VF U]6M¿Z ;TT 
38LG[ VG]S|D[ Z$!P(#@4 !)&P$5@4 !&#P_#@ VG[ !5)P#&@ YIM CTMP H[DF\ JQF" 
Z__5vc_& DF\ VF U]6M¿Z VeIF; C[9/GF ;DI NZlDIFG ;F{YL VMKM CTMP JQF" 
Z__&vc_* DF\ VF U]6M¿Z YM0M JWLG[ !5)P&!@ YIM CTMP VeIF; ;DU| ;DI NZlDIFG 
Ô[.V[ TM VF ;\3DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX Z!#P(&@ ZCL CTLP H[ VeIF;GF N; JQF"DF\YL K 
JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM CTMP ßIFZ[ RFZ JQF" DF8[ ;Z[ZFX SZTF\ VMKM 
ZæM CTMP 
 p5I]"ÉT SMQ8S &P# GM VeIF; SZTF H6FI K[ S[ ZFHSM8 lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 
;\3 l,PDF\ JQF" !))*vc)( DF\ SFIDL D}0LGM SFIDL lD,ÉTM ;FY[GM U]6M¿Z $*PZ!@ CTM4 H[ 
VeIF; C[9/GF ;DU| ;DI NZlDIFG ;F{YL GLRM CTMP VF 5KL JQF" !))(vc)) YL 
Z__#vc_$ ;]WL VF U]6M¿Z ;TT JWLG[ VG]S|D[ *!P*!@4 *#P#_@4 *$P_)@4 *&P5#@4 
*(P**@ VG[ (*P5Z@ YIM CTMP JQF" Z__$vc_5 DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ ($P*_@ YIM CTMP 
JQF" Z__5vc_& DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ !_&!P5_@ YIM CTMP JQF" Z__&vc_* DF\ VF U]6M¿Z 
JWLG[ !!*#PZ*@ YIM CTM4 H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DI NZlDIFG ;F{YL JW] CTMP 
VeIF;GF ;DU| ;DI NZlDIFG Ô[.V[ TM VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX VF ;\3DF\ Z(ZP(&@ ZCL 
CTLP VeIF;GF N; JQF"DF\YL A[ JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ VF9 JQF" 
DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
 VF ;\XMWG VeIF; C[9/GF AWF\ H lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MDF\ SFIDL D}0LGM 
SFIDL lD,ÉTM ;FY[GF U]6M¿ZGL JQF"JFZ ;Z[ZFX ,. VeIF; SZTF\ p5I]"ÉT SMQ8S &P# p5ZYL 
GLR[ 5|DF6[GM lGN["X D/[ K[ o 
? JQF" !))*vc)( DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX #*)P5(@ CTL4 H[ VeIF; C[9/GF N; 
JQF"DF\ ;F{YL VMKL CTLP T[DH VF ;Z[ZFXGL ;ZBFD6LV[ V[S DF+ ÔDGUZ ;\3DF\ VF 
U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ AFSLGF VeIF; C[9/GF RFZ[I ;\3MDF\ VF JQF"GL 
;Z[ZFX SZTF VMKM CTMP 
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? JQF" !))(vc)) DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ $__P*$@ Y. CTL4 H[GL ;\3MGF 
VF JQF"GF U]6M¿Z ;FY[ T],GF SZTF\ V[SDF+ ÔDGUZ lH<,F ;\3DF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX 
SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ AFSLGF ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
? JQF" !)))vcZ___ DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ $#$P5_@ Y. CTL4 H[GL 
T],GFV[ V[S DF+ ÔDGUZ lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3DF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX 
SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ AFSLGF ;\3MDF\ ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
? JQF" Z___vc_! DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ $$_P5Z@ Y. CTL4 H[GL VeIF; 
C[9/GF ;\3M ;FY[ T],GF SZTF\ V[SDF+ ÔDGUZ ;\3DF\ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ 
JW] CTMP ßIFZ[ AFSLGF ;\3MDF\ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
? JQF" Z__!vc_Z DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ $5!PZ&@ Y. CTL4 H[GL VeIF; 
C[9/GF ;\3M ;FY[ T],GF SZTF\ V[SDF+ ÔDGUZ ;\3DF\ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ 
JW] CTMP ßIFZ[ AFSLGF ;\3MDF\ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
? JQF" Z__Zvc_# DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ $*#P*!@ Y. CTL4 H[GL ;\3MGF 
U]6M¿Z ;FY[ T],GF SZTF\ ÔDGUZ VG[ H]GFU- ;\3MDF\ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ 
JW] ZæM CTMP ßIFZ[ VDZ[,L4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ 
VMKM ZæM CTMP 
? JQF" Z__#vc_$ DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ $(*P&_@ Y. CTL4 H[GL ;\3MGF 
U]6M¿Z ;FY[ T],GF SZTF\ ÔDGUZ VG[ H]GFU- ;\3MDF\ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ 
JW] ZæM CTMP ßIFZ[ VDZ[,L4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ 
VMKM ZæM CTMP 
? JQF" Z__$vc_5 DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX 38LG[ $*!P(Z@ Y. CTL4 H[GL ;\3MGF VF 
JQF"GF U]6M¿Z ;FY[ ;ZBFD6L SZTF\ V[SDF+ ÔDGUZ ;\3DF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ 
JW] ZæM CTMP ßIFZ[ AFSL ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
? JQF" Z__5vc_& DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ &$_P)_@ Y. CTL4 H[GL ;\3MGF 
VF JQF"GF U]6M¿Z ;FY[ T],GF SZTF\ ÔDGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX 
JW] CTMP ßIFZ[ VDZ[,L4 EFJGUZ VG[ H]GFU- ;\3MDF\ VF U]6M¿Z VF JQF"GL ;Z[ZFX 
SZTF\ VMKM CTMP 
? JQF" Z__&vc_* DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ &*)P*#@ Y. CTL4 H[ VeIF; 
C[9/GF N; JQF"GL ;Z[ZFXDF\ ;F{YL JW] CTMP T[DH VF ;Z[ZFXGL VeIF; C[9/GF ;\3MGF 
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VF JQF"GF U]6M¿Z ;FY[ T],GF SZTF\ ÔDGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX 
SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ VDZ[,L4 H]GFU- VG[ EFJGUZ ;\3MDF\ ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
 
F 8[:8 (ANOVA) lJ`,[QF6  
 VF VeIF; C[9/GF lJlJW lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3M JrR[ VeIF;GF ;DI 
NZlDIFG SFIDL D}0LGM SFIDL lD,ÉTM ;FY[GM U]6M¿ZDF\ ;DFGTF 5|:YFl5T SZJF DF8[ TYF 
VeIF; C[9/GF AWF ;\3MDF\ VeIF;GF ;DI NZlDIFG lJlJW JQFM" JrR[ SFIDL D}0LGM SFIDL 
lD,ÉTM ;FY[GF U]6M¿ZDF\ ;DFGTF 5|:YFl5T SZJF DF8[ l£DFUL"I  F 8[:8 (ANOVA) GM 
p5IMU SZJFDF\ VFJ[, K[P VG[ VF ;\XMWG SFI" ptS<5GFVMG]\ 5ZL1F6 SZJFDF\ VFJ[, K[P 
VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF lJlJW ;\3M JrR[ VeIF;GF ;DIUF/F 
NZlDIFG VeIF; C[9/GF ;\3MDF\ lJlJW JQFM" JrR[ ptS<5GFVMGF lJWFGM GLR[ D]HA K[ o 
 
lJlJW ;\3MGL ptS<5GFVM  
X}gI ptS<5GF (Ho) :  VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ VeIF; C[9/GF lJlJW 
;\3M DF8[ SFIDL D}0LGM SFIDL lD,ÉTM ;FY[GF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ 
TOFJT ZC[, GYLP 
J{Sl<5 ptS<5GF (H1): VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ VeIF; C[9/GF lJlJW 
;\3M DF8[ SFIDL D}0LGM SFIDL lD,ÉTM ;FY[GF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ 
TOFJT ZC[, K[P  
 
lJlJW JQFM" JrR[GL ptS<5GFVM  
X}gI ptS<5GF (Ho) :  VeIF;GF ;DI NZlDIFG VeIF; C[9/GF NZ[S ;\3MDF\ lJlJW JQFM" 
DF8[ SFIDL D}0LGM SFIDL lD,ÉTM ;FY[GF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT 
ZC[, GYLP 
J{Sl<5S ptS<5GF (H1) : VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG NZ[S ;\3MDF\ lJlJW JQFM" DF8[ SFIDL 
D}0LGM SFIDL lD,ÉTM ;FY[GF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, K[P 
GLR[ NXF"J[, SMQ8S &P# sVf DF\ VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF 
lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGF SFIDL D}0LGM SFIDL lD,ÉTM ;FY[GF U]6M¿Z 5ZYL F 8[:8 
(ANOVA) GL U6TZL NXF"J[, K[P  
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SMQ8S &P# sVf 
S.V. df S.S. M.S. F call 
;\3M JrR[ $ !!&)!_&* Z)ZZ*&* 5(P(_Z(Z 
JQFM" JrR[  ) $#Z___P* $(___P_( _P)&5*_(
E], #& !*()#&# $)*_$P5$  
S], $) !#)!Z$#!   
 
p5I]"ÉT SMQ8S &P# sVf GM VeIF; SZTF\ H6FI K[ S[4 VeIF;GF ;DI NZlDIFG 
VeIF; C[9/GF lJlJW lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3M DF8[ F GL U6TZL SZ[, lS\DT 
5(P(_Z(Z D/[ K[4 H[ 5@ ;FY"STFGL ;5F8LV[ TYF :JT\+TFGL DF+F s$P#&fGF VFWFZ[ 8[A, 
D]HAGL lS\DT ZP&##5#Z SZTF\ JW] K[P T[YL X}gI ptS<5GF (Ho) GM V:JLSFZ YFI K[P ßIFZ[ 
J{Sl<5S ptS<5GF (H1) GM :JLSFZ YFI K[P VeIF;SF/ NZlDIFG VeIF; C[9/GF NZ[S lH<,F 
;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3DF\ lJlJW JQFM" DF8[ F GL U6TZL SZ[, lS\DT _P)&5*_( D/[ K[4 H[ 
5@ ;FY"STFGL ;5F8LV[ TYF :JT\+TFGL DF+F s)4 #&f GF VFWFZ[ 8[A, D]HAGL lS\DT 
ZP!5Z&_* SZTF\ VMKL K[P T[YL X}gI ptS<5GF (Ho) GM :JLSFZ YFI K[P ßIFZ[ J{Sl<5S 
ptS<5GF (H1) GM V:JLSFZ YFI K[P T[YL SCL XSFI S[ VeIF;GF ;DI NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ 
VeIF; C[9/GL lJlJW lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3M DF8[ SFIDL D}0LGM SFIDL lD,ÉTM 
;FY[GF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, K[P VG[ VeIF;GF ;DI NZlDIFG VeIF; C[9/GF 
NZ[S ;\3DF\ lJlJW JQFM" DF8[ SFIDL D}0LGM SFIDL lD,ÉTM ;FY[GF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT 
ZC[, GYLP 
 
&P$P$ SFIDL lD,ÉTMGM RF,] lD,ÉTM ;FY[GM U]6M¿Z  
 lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGL SFIDL s:YFILf lD,ÉTM ;FD[ RF,] lD,ÉTMG]\ 
5|DF6 S[8,]\ K[P T[GM bIF, VF U]6M¿Z p5ZYL VFJ[ K[P ;\3MGL ,F\AF UF/FGL GF6FSLI 
5lZl:YlT V\U[G]\ lJ`,[QF6 SZJF DF8[ VF U]6M¿Z p5IMUL AG[ K[P SFIDL lD,ÉTMGM RF,] 
lD,ÉTM ;FY[GM U]6M¿Z H[D é\RM T[D ;\3MGL V[S\NZ lD,ÉTMGF VG];\WFG[ VFlY"S 5lZl:YlT 
DHA}T SC[JFIP VG[ H[D ;\3MDF\ VF U]6M¿Z GLRM T[D lD,ÉTMGF ¹lQ8lA\N]YL T[ ;\3MGL VFlY"S 
5lZl:YlT GA/L U6FIP J/L VF XMWSFI" C[9/GF ;\3Mv;\3M JrR[ VF U]6M¿ZGL T],GF SZTF\ 
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NZ[S ;\3MGL VFlY"S 5lZl:YlTG]\ V\U[GM lJX[QF bIF, 56 D[/JL XSFIP VF SFIDL lD,ÉTMGM RF,] 
lD,ÉTM ;FY[GM U]6M¿Z GLR[ NXF"J[, ;}+GF p5IMUYL D[/JJFDF\ VFJ[, K[ o 
SFIDL lD,ÉTMGM RF,] lD,ÉTM ;FY[GM U]6M¿Z ×SFIDL lD,ÉTM !__
••••••••••
 
 GLR[ NXF"J[, SMQ8S &P$ DF\ VeIF; C[9/GF ;\A\lWT lH<,F ;CFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGL 
SFIDL lD,ÉTMGM RF,] lD,ÉTM ;FY[GL U]6M¿ZGL DFlCTL JQF" !))*vc)( YL Z__&vc_* 
;]WLGL VFJZL ,[JFDF\ VFJ[, K[P  
SMQ8S &P$ 
SFIDL lD,ÉTMGM RF,] lD,ÉTM ;FY[GM U]6M¿Z s@f 
JQF" AMPSU JMPSU JUPSU BVPSU RJPSU ;Z[ZFX
!))*vc)( !&P$* $PZ$ #P!5 !_P$( Z&P#Z !ZP!#
!))(vc)) Z5P*& #P5& #PZ$ !&P__ ##P#& !&P#(
!)))vZ___ #!PZ_ #P** #PZ( !$P#_ $#P)* !)P#_
Z___vc_! #!P$( #P#! #P!* !)P#! $$P!) Z_PZ)
Z__!vc_Z !)P_# ZP(( ZP(_ *P$( $#P&$ !5P!*
Z__Zvc_# #*P&5  ZP55 #PZ& !$P5_ $&P&& Z_P)Z
Z__#vc_$ $#P)* ZP($ ZP$& !#P_& $&P*( Z!P(Z
Z__$vc_5 $&P_$ ZP&# #P_) #_P_& 5ZP$# Z&P(5
Z__5vc_& )*P5! ZP)* 5P)& #*P## #P$) Z)P$5
Z__&v_* ((P_5 ZP() (PZ! #5P(( #P_) Z*P&Z
;Z[ZFX $#P*Z #P!& #P(& !)P($ #$P#) Z_P))
s5|Fl%T:YFG o  VeIF; C[9/GF lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3MGF JFlQF"S VC[JF, JQF" 
!))*vc)( YL Z__&vc_*f 
 
p5I]"ÉT SMQ8S &P$ GM VeIF; SZTF\ Ô6L XSFI K[ S[ VDZ[,L lH<,F ;CSFZL 
BZLNvJ[RF6 ;\3 l,P DF\ JQF" !))*vc)( DF\ SFIDL lD,ÉTMGM RF,] lD,ÉTM ;FY[GM U]6M¿Z 
!&P$*@ CTM4 H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DI NZlDIFG ;F{YL VMKM CTMP JQF" !))(vc)) YL 
JQF" Z___vc_! ;]WL VF U]6M¿Z ;TT JWLG[ VG]S|D[ Z5P*&@4 #!PZ_@ VG[ #!P$(@ YIM 
CTMP JQF" Z__!vc_Z DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ !)P_#@ YIM CTMP VF 5KLGF RFZ JQF" 
Z__Zvc_# YL Z__5vc_& ;]WL VF U]6M¿Z ;TT J'lwW 5FDLG[ VG]S|D[ #*P&5@4 $#P)*@4 
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$&P_$@ VG[ )*P5!@ YIM CTM4 H[DF\ JQF" Z__5vc_& DF\ VF U]6M¿Z VeIF; C[9/GF ;DU| 
;DI NZlDIFG ;F{YL JW] CTMP JQF" Z__&vc_* DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ ((P_5@ YIM CTMP 
VeIF;GF ;DU| ;DI NZlDIFG Ô[.V[ VF ;\3DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX $#P*Z@ ZCL CTLP 
VeIF;GF N; JQF"DF\YL RFZ JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM CTMP ßIFZ[ K JQF" 
DF8[ ;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
p5I]"ÉT SMQ8S &P$ GM VeIF; SZTF\ H6FI K[ S[ ÔDGUZ lH<,F ;CSFZL 
BZLNvJ[RF6 ;\3 l,PDF\ JQF" !))*vc)( DF\ SFIDL lD,ÉTMGM RF,] lD,ÉTM ;FY[GM U]6M¿Z 
$PZ$@ CTM4 H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFG ;F{YL é\RM CTMP JQF" !))(vc)) 
DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ #P5&@ YIM CTMP 5Z\T] JQF" !)))vZ___ DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ #P**@ 
YIM CTMP 5Z\T] JQF" !)))vZ___ DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ #P**@ YIM CTMP VF 5KL JQF" 
Z___vc_! YL Z__Zvc_# ;]WL VF U]6M¿Z 38TM H.G[ VG]S|D[ #P#!@4 ZP((@ VG[ 
ZP55@ YIM CTM4 H[DF\ JQF" Z__Zvc_# DF\ VF U]6M¿Z VeIF; C[9/GF ;DI NZlDIFG ;F{YL 
GLRM CTMP JQF" Z__#vc_$ DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ ZP($@ YIM CTMP JQF" Z__$vc_5 DF\ VF 
U]6M¿Z OZL 38LG[ ZP&#@ YIM CTMP ßIFZ[ JQF" Z__5vc_& DF\ VF U]6M¿Z VFU,F JQF"YL JWLG[ 
ZP)*@ YIM CTMP ßIFZ[ JQF" Z__&vc_* DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ ZP()@ YIM CTMP VeIF;GF 
;DU| ;DIUF/F NZlDIFG Ô[.V[ TM VF U]6M¿ZGL VF ;\3DF\ ;Z[ZFX #P!&@ ZCL CTLP 
VeIF;GF N; JQF"DF\YL RFZ JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM CTMP ßIFZ[ K JQF" 
DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
p5I]"ÉT SMQ8S &P$ p5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ H]GFU- lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3 
l,PDF\ JQF" !))*vc)( DF\ SFIDL lD,ÉTMGM RF,] lD,ÉTM ;FY[GM U]6M¿Z #P!5@ CTMP H[ JQF" 
!))(vc)) VG[ !)))vZ___ DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ VG]S|D[ #PZ$@ VG[ #PZ(@ YIM CTMP 
JQF" Z___vc_! DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ #P!*@ YIM CTMP JQF" Z__!vc_Z DF\ VF U]6M¿Z OZL 
38LG[ ZP(_@ YIM CTMP JQF" Z__Zvc_# DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ #PZ&@ YIM CTMP 5Z\T] JQF" 
Z__#vc_$ DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ ZP$&@ YIM CTM4 H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DI NZlDIFG 
;F{YL VMKM CTMP 5Z\T] VF 5KLGF JQF" Z__$vc_5 YL Z__&vc_* NZlDIFG VF U]6M¿Z 
p¿ZM¿Z JWLG[ VG]S|D[ #P_)@4 5P)&@ VG[ (PZ!@ YIM CTM 4H[DF\ JQF" Z__&vc_* GM VF 
U]6M¿Z VeIF; C[9/GF ;DU| ;DI NZlDIFG ;F{YL JW] CTMP VeIF;GF ;DU| ;DIUF/F 
NZlDIFG Ô[.V[ TM VF ;\3DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX #P(&@ ZCL CTLP VeIF;GF N; JQF"DF\YL 
A[ JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM CTMP ßIFZ[ VF9 JQF" DF8[ ;Z[ZFX SZTF\ VMKM 
ZæM CTMP 
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p5I]"ÉT SMQ8S &P$ p5ZYL Ô6JF D/[ K[ S[ EFJGUZ lH<,F BZLNvJ[RF6 ;\3 l,PDF\ 
JQF" !))*vc)( DF\ SFIDL lD,ÉTMGM RF,] lD,ÉTM ;FY[GM U]6M¿Z !_P$(@ CTMP JQF" 
!))(vc)) DF\ VF U]6M¿Z JWLGL !&P__@ YIM CTMP 5Z\T] JQF" !)))vZ___ DF\ VF 
U]6M¿Z 38LG[ !$P#_@ YIM CTMP JQF" Z___vc_! DF\ VF U]6M¿Z OZL JWLG[ !)P#!@ YIM 
CTMP JQF" Z__!vc_Z DF\ VF U]6M¿Z V[SFV[S 38LG[ *P$(@ YIM CTM4 H[ VeIF; C[9/GF 
;DU| ;DI NZlDIFG ;F{YL GLRM CTMP JQF" Z__Zvc_# DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ !$P5_@ YIM 
CTMP ßIFZ[ JQF" Z__#vc_$ DF\ VF U]6M¿Z !#P_&@ YIM CTMP JQF" Z__$vc_5 DF\ VF 
U]6M¿Z JWLG[ #_P_&@ YIM CTMP JQF" Z__5vc_& DF\ OZL JWLG[ VF U]6M¿Z #*P##@ YIM 
CTMP H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DI NZlDIFG ;F{YL JW] CTMP JQF" Z__&vc_* DF\ VF U]6M¿Z 
38LG[ #5P((@ YIM CTMP VeIF;GF ;DU| ;DI NZlDIFG Ô[.V[ TM VF ;\3DF\ VF U]6M¿ZGL 
;Z[ZFX !)P($@ ZCL CTLP VeIF;GF N; JQF"DF\YL +6 JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ 
JW] ZæM CTMP ßIFZ[ ;FT JQF" DF8[ ;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
p5I]"ÉT SMQ8S &P$ GM VeIF; p5Z :5Q8 YFI K[ S[ ZFHSM8 lH<,F ;CSFZL 
BZLNvJ[RF6 ;\3 l,PDF\ JQF" !))*vc)( DF\ SFIDL lD,ÉTMGM RF,] lD,ÉTM ;FY[GM U]6M¿ZX 
Z&P#Z@ CTMP JQF" !))(vc)) YL Z___vc_! ;]WL VF U]6M¿Z ;TT JWTM H.G[ VG]S|D[ 
##P#&@4 $#P)*@ VG[ $$P!)@ YIM CTMP JQF" Z__!vc_Z DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ $#P&$@ 
YIM CTMP JQF" Z__Zvc_# VG[ Z__#vc_$ DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ VG]S|D[ $&P&&@ VG[ 
$&P*(@ YIM CTMP JQF" Z__$vc_5 DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ 5ZP$#@ YIM CTM4 H[ VeIF; 
C[9/GF ;DU| ;DI NZlDIFG ;F{YL JW] CTMP JQF" Z__5vc_& DF\ VF U]6M¿Z V[SFV[S 38LG[ 
#P$)@ YIM CTMP JQF" Z__&vc_* DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ #P_)@ YIM CTM4 H[ VeIF; C[9/GF 
N; JQF"DF\YL VF ;\3DF\ VF U]6M¿Z ;F{YL GLRM CTMP VeIF;GF ;DU| ;DI NZlDIFG Ô[.V[ TM 
VF ;\3DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX #$P$)@ ZCL CTLP VeIF;GF N; JQF"DF\YL K JQF" DF8[ VF 
U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ RFZ JQF" DF8[ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
VF XMWSFI" C[9/GF AWF\ H lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGF SFIDL lD,ÉTMGM RF,] 
lD,ÉTM ;FY[GF U]6M¿ZGL JQF"JFZ ;Z[ZFX ,. VeIF; SZTF\ p5I]"ÉT SMQ8S &P$ p5ZYL GLR[ 
D]HA ;lJ:TZ Ô6SFZL 5|F%T YFI K[ o 
? JQF" !))*vc)( DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX !ZP!#@ CTLP H[ VeIF; C[9/GF ;DU| 
;DI NZlDIFG ;F{YL GLRM CTMP T[DH VF ;Z[ZFXGL VeIF; C[9/GF ;\3M ;FY[ T],GF 
SZTF\ VDZ[,L VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ VF U]6M¿Z JW] CTMP ßIFZ[ ÔDGUZ4 H]GFU- VG[ 
EFJGUZ ;\3MDF\ VF U]6M¿Z VMKM CTMP 
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? JQF" !))(vc)) DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX !&P#(@ CTLP H[GL T],GFV[ VDZ[,L VG[ 
ZFHSM8 ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ ÔDGUZ4 EFJGUZ VG[ 
H]GFU- ;\3MDF\ ;Z[ZFX SZTF\ U]6M¿Z VMKM CTMP 
? JQF" !)))vcZ___ DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ !)P#_@ Y. CTLP H[GL T],GF 
;\A\lWT ;\3M ;FY[ SZTF\ VDZ[,L VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP 
ßIFZ[ ÔDGUZ4 H]GFU- VG[ EFJGUZ ;\3MGF\ VF U]6M¿Z VF JQF"GL ;Z[ZFX SZTF\ 
VMKM CTMP 
? JQF" Z___vc_! DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX VFU/GF JQFM"YL JWLG[ Z_PZ)@ Y. CTL4 
H[GL ;\A\lWT ;\3M ;FY[ T],GF SZTF\ VDZ[,L VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX 
SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ ÔDGUZ4 H]GFU- VG[ EFJGUZ ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ 
VMKM CTMP 
? JQF" Z__!vc_Z DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX 38LG[ !5P!*@ Y. CTL4 H[GL T],GF ;\3M 
;FY[ SZTF\ VDZ[,L VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTM4 ßIFZ[ 
ÔDGUZ4 H]GFU- VG[ EFJGUZ ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
? JQF" Z__Zvc_# DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ Z_P)Z@ Y. CTLP H[GL T],GFV[ 
;\A\lWT ;\3M ;FY[ SZTF\ VDZ[,L VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP 
ßIFZ[ ÔDGUZ4 EFJGUZ VG[ H]GFU- ;\3MDF\ ;Z[ZFX SZTF\ U]6M¿Z VMKM CTMP 
? JQF" Z__#vc_$ DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ Z!P(Z@ CTLP H[GL ;\3MGF U]6M¿Z 
;FY[ T],GF SZTF\ VDZ[,L VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ 
ÔDGUZ4 EFJGUZ VG[ H]GFU- ;\3MDF\ ;Z[ZFX SZTF\ U]6M¿Z VMKM CTMP 
? JQF" Z__$vc_5 DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ Z&P(5@ Y. CTLP H[GL T],GFV[ 
;\A\lWT ;\3M ;FY[ SZTF\ VDZ[,L4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 
;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ ÔDGUZ VG[ H]GFU- ;\3MDF\ VF 
U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
? JQF" Z__5vc_& DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX VFU/GF JQFM"YL JWLG[ Z)P$5@ Y. CTL4 
H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFG ;F{YL JW] CTLP T[DH VF ;Z[ZFXGL T],GF 
;\3MGF VF U]6M¿Z ;FY[ SZTF\ VDZ[,L VG[ EFJGUZ ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ 
JW] CTMP ßIFZ[ ÔDGUZ4 H]GFU- VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM 
CTMP 
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? JQF" Z__&vc_* DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX 38LG[ Z*P&Z@ Y. CTL4 H[GL ;\3MGF VF 
U]6M¿Z ;FY[ ;ZBFD6L SZTF\ VDZ[,L VG[ EFJGUZ lH<,F ;\3MDF\ VF U]6M¿Z 
;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ ÔDGUZ4 H]GFU- VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX 
SZTF\ VMKM CTMP 
VF VeIF; C[9/GF AWF\ H lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MDF\ VeIF; C[9/GF ;DI 
NZlDIFG Ô[.V[ TM SFIDL lD,ÉTMGM RF,] lD,ÉTM ;FY[GF\ U]6M¿ZGL ;J" ;FDFgI ;Z[ZFX 
Z_P))@ ZCL CTLP H[GL T],GFV[ VDZ[,L VG[ ZFHSM8 lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3MGL 
;Z[ZFX ;DU| ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZCL CTLP ßIFZ[ ÔDGUZ4 H]GFU- VG[ EFJGUZ lH<,F ;CSFZL 
BZLN J[RF6 ;\3MGL ;Z[ZFX ;J" ;FDFgI ;Z[ZFX SZTF\ VMKL ZCL CTLP 
 
F 8[:8 (ANOVA) lJ`,[QF6  
 VF VeIF; C[9/GF lJlJW lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3M JrR[ VeIF;GF ;DI 
NZlDIFG SFIDL lD,ÉTMGM RF,] lD,ÉTM ;FY[GF U]6M¿ZDF\ ;DFGTF 5|:YFl5T SZJF DF8[ TYF 
VeIF; C[9/GF AWF ;\3MDF\ VeIF;GF ;DI NZlDIFG lJlJW JQFM" JrR[ SFIDL lD,ÉTMGM RF,] 
lD,ÉTM ;FY[GF U]6M¿ZDF\ ;DFGTF 5|:YFl5T SZJF DF8[ l£DFUL"I  F 8[:8 (ANOVA) GM 
p5IMU SZJFDF\ VFJ[, K[P VG[ VF ;\XMWG SFI" ptS<5GFVMG]\ 5ZL1F6 SZJFDF\ VFJ[, K[P 
VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF lJlJW ;\3M JrR[ VeIF;GF ;DIUF/F 
NZlDIFG VeIF; C[9/GF ;\3MDF\ lJlJW JQFM" JrR[ ptS<5GFVMGF lJWFGM GLR[ D]HA K[ o 
 
lJlJW ;\3MGL ptS<5GFVM  
X}gI ptS<5GF (Ho) :  VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ VeIF; C[9/GF lJlJW 
;\3M DF8[ SFIDL lD,ÉTMGM RF,] lD,ÉTM ;FY[GF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ 
TOFJT ZC[, GYLP 
J{Sl<5 ptS<5GF (H1): VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ VeIF; C[9/GF lJlJW 
;\3M DF8[ SFIDL lD,ÉTMGM RF,] lD,ÉTM ;FY[GF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ 
TOFJT ZC[, K[P  
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lJlJW JQFM" JrR[GL ptS<5GFVM  
X}gI ptS<5GF (Ho) :  VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF NZ[S ;\3MDF\ lJlJW 
JQFM" DF8[ SFIDL lD,ÉTMGM RF,] lD,ÉTM ;FY[GF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ 
TOFJT ZC[, GYLP 
J{Sl<5S ptS<5GF (H1) : VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF NZ[S ;\3MDF\ lJlJW 
JQFM" DF8[ SFIDL lD,ÉTMGM RF,] lD,ÉTM ;FY[GF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ 
TOFJT ZC[, K[P 
GLR[ NXF"J[, SMQ8S &P$ sVf DF\ VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF 
lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGF SFIDL lD,ÉTMGM RF,] lD,ÉTM ;FY[GF U]6M¿Z p5ZYL F 
8[:8 (Anova) GL U6TZL NXF"J[, K[P  
SMQ8S &P$ sVf 
S.V. df S.S. M.S. F call 
;\3M JrR[ $ !#_((P#* #Z*ZP_)! !ZP5!*() 
JQFM" JrR[  ) !$#)P_* !5)P()&* _P&!!*! 
E], #& )$!_P!5# Z&!P#)#!  
S], $) Z#)#*P5)   
 
p5I]"ÉT SMQ8S &P$ sVf GM VeIF; SZTF\ H6FI K[ S[4 VeIF;GF ;DI NZlDIFG 
VeIF; C[9/GF lJlJW lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3M DF8[ F GL U6TZL SZ[, lS\DT 
!ZP5!*() D/[ K[4 H[  5@ ;FY"STFGL ;5F8LV[ TYF :JT\+TFGL DF+F s$P#&fGF VFWFZ[ 8[A, 
D]HAGL lS\DT ZP&##5#Z SZTF\ JW] K[P T[YL X}gI ptS<5GF (Ho) GM V:JLSFZ YFI K[P ßIFZ[ 
J{Sl<5S ptS<5GF (H1) GM :JLSFZ YFI K[P VeIF;SF/ NZlDIFG VeIF; C[9/GF NZ[S lH<,F 
;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3DF\ lJlJW JQFM" DF8[ F GL U6TZL SZ[, lS\DT _P&!!*! D/[ K[4 H[ 
5@ ;FY"STFGL ;5F8LV[ TYF :JT\+TFGL DF+F s)4 #&f GF VFWFZ[ 8[A, D]HAGL lS\DT 
ZP!5Z& SZTF\ VMKL K[P T[YL X}gI ptS<5GF (Ho) GM :JLSFZ YFI K[P ßIFZ[ J{Sl<5S ptS<5GF 
(H1) GM V:JLSFZ YFI K[P T[YL SCL XSFI S[ VeIF;GF ;DI NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ VeIF; 
C[9/GL lJlJW lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3M DF8[ SFIDL lD,ÉTMGM RF,] lD,ÉTM ;FY[GF 
U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, K[P VG[ VeIF;GF ;DI NZlDIFG VeIF; C[9/GF NZ[S 
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;\3DF\ lJlJW JQFM" DF8[ SFIDL lD,ÉTMGM RF,] lD,ÉTM ;FY[GF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, 
GYLP 
 
 
&P$P5 AFæ N[JF\ v >lSJ8L U]6M¿Z  
 
 lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MDF\ DFl,SLGF E\0M/MGF 5|DF6DF\ AFæ N[JF\ S[8,F K[ T[ 
Ô6JF DF8[ VF U]6M¿Z p5IMUL AG[ K[P VF U]6M¿Z ;\3MGL GF6FSLI SFDULZLDF\ AFæ N[JF\ £FZF 
S[8,F 5|DF6DF\ GF6FSLI jIJ:YF SZJFDF\ VFJL K[ T[GM bIF, VFJ[ K[P VYF"TŸ VF U]6M¿Z ;\3MGL 
AFæ HJFANFZL R}SJJF DF8[GL GF6FSLI XlÉT VF\TlZS E\0M/MGF VG];\WFG[ S[8,L K[ T[ NXF"J[ K[P 
VF U]6M¿Z é\RM CMI TM DFl,SM SZTF\ AFæ ,[6NFZMGM NFJM JW] K[ VG[ éKLGL D}0L 5Z jIFH 
R}SJJFGL HJFANFZL 56 JW] K[ T[D U6FIP Ô[ VF U]6M¿Z GLRM CMI TM GF6FSLI jIJ:YFDF\ 
,[6NFZM SZTF\ DFl,SMGM OF/M JW] K[ TYF jIFH R}SJJFGL HJFANFZL 56 VMKL K[ T[D SC[JFIP 
VCL\ ;\3MGF DFl,SLGF S], E\0M/MDF\ X[ZD}0L4 VGFDTM4 GOFDF\YL éEF\ SZ[,F VgI O\0 TYF 
GOFvG]SXFG BFTF\GL AFSLGM ;DFJ[X SZ[, K[P AFævN[JF\v.lSJ8L U]6M¿Z GLR[GF ;}+GL 
DNNYL U6JFDF\ VFJ[, K[P  
 
N[JF\ v >lSJ8L U]6M¿Z = ×AFæ N[JF !__
DFl,SLGF S], E0M/M
 
 
 GLR[ NXF"J[, SMQ8S &P5 DF\ VeIF; C[9/GF AWF\ lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGL 
N[JF\v>lSJ8L U]6M¿ZGL DFlCTL JQF" !))*vc)( YL Z__&vc_* ;]WLGL NXF"J[, K[ o  
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SMQ8S o &P5 
AFæ N[JF\v>lSJ8L U]6M¿Z s@f 
JQF" AMPSU JMPSU JUPSU BVPSU RJPSU ;Z[ZFX
!))*v)( #()P_) &5P&# 5Z&P!$ ZZ(P(_ $)P_( Z5!P*5
!))(v)) Z)(P#) )&P5* $##P$& )&PZ* Z#$P&! Z#!P(&
!)))vZ___ !_(PZ) *)P#& #ZZP5! !5ZP!) !55P*$ !&#P&Z
Z___vc_! !*(P5# !_(P#! 5Z_P5* (#PZ) !5&P$) Z_)P$$
Z__!vc_Z Z5$P__ !!(P#( 5&*P#) #Z$P5( !$#P_$ Z(!P$(
Z__Zvc_# !)$P#) !#*P)# $$*P_* !5)P_& !Z*P)Z Z!#PZ*
Z__#vc_$ Z#*P)! !Z!P!) 55#P!( Z$!P5! !Z5P_! Z55P*&
Z__$vc_5 #5(P_$ !Z*P!5 5*5P55 )ZP&# !))P)! Z*_P&&
Z__5vc_& !*$P_! )!P(# 55_P$$ &!P!& )$PZ) !)$P#5
Z__&v_* !(_P#) (5P)* $!5P$5 &)P5Z !!_PZ! !*ZP#!
;Z[ZFX Z#*P#_ !_#PZ# $)!P!( !5_P)_ !#)P&# ZZ$P$5
s5|Fl%T:YFG o  VeIF; C[9/GF lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3MGF JFlQF"S VC[JF, JQF" 
!))*vc)( YL Z__&vc_*f 
 
p5I]"ÉT SMQ8S &P5 GM VeIF; SZTF\ Ô6L XSFI K[ S[ VDZ[,L lH<,F ;CSFZL 
BZLNvJ[RF6 ;\3 l,P DF\ JQF" !))*vc)( DF\ AFæN[JFv>lSJ8L U]6M¿Z #()P_)@ CTM4 H[ 
VeIF; C[9/GF ;DU| ;DI NZlDIFG ;F{YL JW] CTMP JQF" !))(vc)) DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ 
Z)(P#)@ YIM CTMP JQF" !)))vZ___ DF\ OZL 38LG[ !_(PZ)@ YIM CTM4 H[ VeIF; 
C[9/GF ;DU| ;DI NZlDIFG ;F{YL VMKM CTMP tIFZAFN JQF" Z___vc_! VG[ Z__!vc_Z DF\ 
JWLG[ VG]S|D[ !*(P5#@ VG[ Z5$@ YIM CTMP 5Z\T] OZL JQF" Z__Zvc_# DF\ 38LG[ !)$P#)@ 
YIM CTMP JQF" Z__#vc_$ VG[ Z__$vc_5 DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ VG]S|D[ Z#*P)!@ VG[ 
#5(P_$@ YIM CTMP VF U]6M¿Z JQF" Z__5vc_& DF\ 38LG[ !*$P_!@ YIM CTMP JQF" 
Z__&vc_* DF\ 38LG[ VF U]6M¿Z !(_P#)@ YIM CTMP VeIF;GF ;DU| ;DI NZlDIFG 
Ô[.V[ TM VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX Z#*P#_@ ZCL CTLP VeIF;GF N; JQF"DF\YL 5F\R JQF" DF8[ VF 
U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM CTM4 ßIFZ[ 5F\R JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ 
VMKM ZæM CTMP 
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 p5I]"ÉT SMQ8S &P5 p5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ ÔDGUZ lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3 
l,PDF\ JQF" !))*vc)( DF\ N[JF\v>lSJ8L U]6M¿Z &5P&#@ CTM4 H[ VeIF; C[9/GF ;DU| 
;DI NZlDIFG ;F{YL VMKM CTMP JQF" !))(vc)) DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ )&P5*@ YIM CTMP 
5Z\T] JQF" !)))vZ___ DF\ OZL 38LG[ *)P#&@ YIM CTMP JQF" Z___vc_! VG[ Z__!vc_Z 
DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ VG]S|D[ !_(P#!@ VG[ !!(P#(@ YIM CTMP JQF" Z__Zvc_# DF\ VF 
U]6M¿Z JWLG[ !#*P)#@ YIM CTM4 H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DI NZlDIFG ;F{YL JW] CTMP 
JQF" Z__#vc_$ DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ !Z!P!)@ YIM CTMP JQF" Z__$vc_5 DF\ VF U]6M¿Z 
JWLG[ !Z*P!5@ YIM CTMP JQF" Z__5vc_& VG[ Z__&vc_* DF\ VF U]6M¿Z 38TM ZCLG[ 
VG]S|D[ )!P(#@ VG[ (5P)*@ YIM CTMP VeIF;GF ;DU| ;DI NZlDIFG Ô[.V[ TM VF 
U]6M¿ZGL ;Z[ZFX !_#PZ#@ ZCL CTLP VeIF;GF N; JQF"DF\YL 5F\R JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL 
;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM CTMP ßIFZ[ 5F\R JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
 p5I]"ÉT SMQ8S &P5 GM VeIF; SZTF\ H6FI K[ S[ H]GFU- lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 
;\3 l,PDF\ JQF" !))*vc)( DF\ N[JFv>SlJ8L U]6M¿Z 5Z&P!$@ CTMP H[ JQF" !))(vc)) VG[ 
!)))vZ___ DF\ VF U]6M¿Z 38TM H.G[ VG]S|D[ $##P$&@ VG[ #ZZP5!@ YIM CTMP JQF" 
Z__!vc_! DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ 5Z_P5*@ YIM CTMP JQF" Z__!vc_Z DF\ VF U]6M¿Z OZL 
JWLG[ 5&*P#)@ YIM CTMP JQF" Z__Zvc_# DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ $$*P_*@ YIM CTMP ßIFZ[ 
JQF" Z__#v_$ VF U]6M¿Z JWLG[ 55#P!(@ YIM CTMP JQF" Z__$vc_5 DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ 
5*5P55@ YIM CTM4 H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DI NZlDIFG ;F{YL JW] CTMP JQF" Z__5vc_& 
VG[ Z__&vc_* DF\ VF U]6M¿Z 38TM ZCLG[ VG]S|D[ 55_P$$@ VG[ $!5P$5@ YIM CTMP 
VeIF;GF ;DU| ;DI NZlDIFG Ô[.V[ TM VF ;\3DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX $)!P!(@ ZCL 
CTLP VeIF;GF N; JQF"DF\YL K JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM CTMP ßIFZ[ RFZ 
JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
 p5I]"ÉT SMQ8S &P5 p5ZYL Ô6L XSFI K[ S[ EFJGUZ lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 
;\3 l,PDF\ JQF" !))*vc)( DF\ N[JF\v>lSJ8L U]6M¿Z ZZ(P(_@ CTMP JQF" !))(vc)) DF\ 
38LG[ VF U]6M¿Z )&PZ*@ YIM CTMP 5Z\T] JQF" !)))vZ___ DF\ OZL JWLG[ !5ZP!)@ YIM 
CTMP JQF" Z___vc_! DF\ VF U]6M¿Z OZL 38LG[ (#PZ)@ YIM CTMP JQF" Z__!vc_Z DF\ VF 
U]6M¿Z JWLG[ #Z$P5(@ YIM CTM4 H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DI NZlDIFG ;F{YL JW] CTMP 
JQF" Z__Zvc_# DF\ VF U]6M¿Z OZL 38LG[ !5)P_&@ YIM CTMP JQF" Z__#vc_$ DF\ U]6M¿Z 
OZL YM0M JWLG[ Z$!P5!@ YIM CTMP JQF" Z__$vc_5 DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ )ZP&#@ YIM CTMP 
JQF" Z__5vc_& DF\ VF U]6M¿Z OZL 38LG[ &!PZ&@ YIM CTM4 H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DI 
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NZlDIFG ;F{YL GLRM CTMP JQF" Z__&vc_* DF\ VF U]6M¿Z YM0M JWLG[ &)P5Z@ ZæM CTMP 
VeIF;GF ;DU| ;DI NZlDIFG Ô[.V[ TM VF ;\3DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX !5_P)_@ ZCL 
CTLP VeIF;GF N; JQF"DF\YL 5F\R JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM CTM4 ßIFZ[ 
5F\R JQF" DF8[ ;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
 p5I]"ÉT SMQ8S &P5 GM VeIF; SZTF\ H6FI K[ S[ ZFHSM8 lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 
;\3 l,PDF\ JQF" !))*vc)( DF\ N[JF\v>lSJ8L U]6M¿Z $)P_(@ CTM4 H[ VeIF; C[9/GF ;DU| 
;DI NZlDIFG ;F{YL VMKM CTMP JQF" !))(vc)) DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ Z#$P&!@ YIM CTM4 
H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DI NZlDIFG ;F{YL JW] CTMP VF 5KLGF JQF" !)))vZ___ VG[ 
Z___vc_! DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ VG]S|D[ !55P*$@ VG[ !5&P$)@ ZæM CTMP ßIFZ[ JQF" 
Z__!vc_Z YL JQF" Z__#vc_$ ;]WLGF JQF"DF\ ;TT 38LG[ VG]S|D[ !$#P_$@4 !Z*P)Z@ VG[ 
!Z5P_!@ YIM CTMP JQF" Z__$vc_5 DF\ OZL JWLG[ !))P)!@ YIM CTMP 5Z\T] JQF" 
Z__5vc_& DF\ 38LG[ )$PZ)@ VG[ JQF" Z__&vc_* DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ !!_PZ!@ YIM 
CTMP VeIF; C[9/ ;DU| ;DI NZlDIFG Ô[.V[ TM VF U]6M¿ZGL VF ;\3GL ;Z[ZFX 
!#)P&#@ ZCL CTLP VeIF;GF N; JQF"DF\YL 5F\R JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] 
ZæM CTMP ßIFZ[ 5F\R JQF" DF8[ ;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
 VF XMWSFI" C[9/GF AWF\ H lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGF N[JF\v>lSJ8L 
U]6M¿ZGL JQF"JFZ ;Z[ZFX ,.G[ VeIF; SZLV[ TM p5I]"ÉT SMQ8S &P5 p5ZYL GLR[ NXF"J[, 
lJX[QF Ô6SFZL 5|F%T YFI K[ o 
? JQF" !))*vc)( DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX Z5!P*5@ CTL4 H[GL ;\3MGF VF JQF"GF 
U]6M¿Z ;FY[ T],GF SZTF\ VDZ[,L VG[ H]GFU- ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] 
CTMP ßIFZ[ ÔDGUZ4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
? JQF" !))(vc)) DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX 38LG[ Z#!P(&@ CTL4 H[GL T],GFV[ 
VDZ[,L VG[ H]GFU- VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] VG[ ÔDGUZ 
VG[ EFJGUZ ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM CTMP  
? JQF" !)))vcZ___ DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX 38LG[ !&#P&Z@  Y. CTL4 H[ VeIF; 
C[9/GF ;DU| NZlDIFG ;F{YL VMKL CTLP VF ;Z[ZFXGL T],GFV[ V[SDF+ H]GFU- ;\3DF\ 
VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ AFSLGF RFZ[I ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX 
SZTF\ VMKM CTMP 
? JQF" Z___vc_! DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ Z_)P$$@ CTL4 H[GL T],GF ;\3MGF 
U]6M¿Z ;FY[ SZTF\ DF+ H]GFU- ;\3DF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ AFSLGF 
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RFZ[I ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP H[DF\ EFJGUZ lH<,F ;CSFZL 
BZLNvJ[RF6 ;\3DF\ VF JQF"GM U]6M¿Z ;F{YL VMKM CTMP 
? JQF" Z__!vc_Z DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX OZL JWLG[ Z(!P$(@ Y. CTL4 H[ VeIF; 
C[9/GF ;DU| ;DI NZlDIFG ;F{YL é\RL CTLP VF ;Z[ZFXGL T],GFV[ H]GFU- VG[ 
EFJGUZ ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ VDZ[,L4 ÔDGUZ VG[ 
ZFHSM8 ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
? JQF" Z__Zvc_# DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX 38LG[ Z!#PZ*@ CTL4 H[GL ;\3M ;FY[ 
T],GFV[ V[SDF+ H]GFU- ;\3DF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ AFSLGF RFZ[I 
;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
? JQF" Z__#vc_$ DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX VFU,F JQF"GL JWLG[ Z55P*&@ Y. CTL4 
H[GL ;\3M ;FY[ T],GF SZTF\ V[SDF+ H]GFU- ;\3DF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP 
ßIFZ[ AFSLGF RFZ[I ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
? JQF" Z__$vc_5 DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ Z*_P&&@ Y. CTL4 H[GL ;\3MGF 
U]6M¿Z ;FY[ T],GF SZTF\ VDZ[,L VG[ H]GFU- ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] 
CTMP ßIFZ[ ÔDGUZ4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM 
CTMP 
? JQF" Z__5vc_& DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX 38LG[ !)$P#5@ Y. CTL4 ;\3MGF U]6M¿Z 
;FY[ T],GF SZTF\ V[SDF+ H]GFU- ;\3DF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ 
AFSLGF RFZ[I ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP  
? JQF" Z__&vc_* DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX 38LG[ !*ZP#!@ Y. CTL4 H[GL ;ZBFD6L 
;\3MGF VF JQF"GF VF U]6M¿Z ;FY[ SZTF\ VDZ[,L VG[ H]GFU- ;\3MDF\ VF U]6M¿Z T[GL 
;Z[ZFX SZTF\ JW] CTM4 ßIFZ[ ÔDGUZ4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ VF U]6M¿Z T[GL 
;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
VF VeIF;SFI" C[9/GF AWF\ H lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3MDF\ VeIF; C[9/GF 
;DU| ;DI NZlDIFG Ô[.V[ TM N[JF\v>lSJ8L U]6M¿ZGL ;J" ;FDFgI ;Z[ZFX ZZ$P$5@ ZCL 
CTL4 H[GL T],GFV[ VDZ[,L VG[ H]GFU- ;\3MGL ;Z[ZFX ;DU| ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZCL CTLP ßIFZ[ 
ÔDGUZ4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ ;Z[ZFX ;DU| ;Z[ZFX SZTF\ VMKL ZCL CTLP 
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F 8[:8 (ANOVA) lJ`,[QF6  
 VF VeIF; C[9/GF lJlJW lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3M JrR[ VeIF;GF ;DI 
NZlDIFG N[JF\v>lSJ8L U]6M¿ZDF\ ;DFGTF 5|:YFl5T SZJF DF8[ TYF VeIF; C[9/GF AWF 
;\3MDF\ VeIF;GF ;DI NZlDIFG lJlJW JQFM" JrR[ N[JF\ .lSJ8L U]6M¿ZDF\ ;DFGTF 5|:YFl5T 
SZJF DF8[ l£DFUL"I  F 8[:8 (ANOVA) GM p5IMU SZJFDF\ VFJ[, K[P VG[ VF ;\XMWG SFI" 
ptS<5GFVMG]\ 5ZL1F6 SZJFDF\ VFJ[, K[P VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF 
lJlJW ;\3M JrR[ VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF ;\3MDF\ lJlJW JQFM" JrR[ 
ptS<5GFVMGF lJWFGM GLR[ D]HA K[ o 
 
lJlJW ;\3MGL ptS<5GFVM  
X}gI ptS<5GF (Ho) :  VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ VeIF; C[9/GF lJlJW 
;\3M DF8[ N[JF\v>lSJ8L U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, GYLP 
J{Sl<5 ptS<5GF (H1): VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ VeIF; C[9/GF lJlJW 
;\3M DF8[ N[JF\v>lSJ8L U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, K[P  
 
lJlJW JQFM" JrR[GL ptS<5GFVM  
X}gI ptS<5GF (Ho) :  VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF NZ[S ;\3MDF\ lJlJW 
JQFM" DF8[ N[JF\v>lSJ8L U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, GYLP  
J{Sl<5S ptS<5GF (H1) : VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF NZ[S ;\3MDF\ lJlJW 
JQFM" DF8[ N[JF\v>lSJ8L U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, K[P  
GLR[ NXF"J[, SMQ8S &P5 sVf DF\ VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF 
lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGF N[JF\v>lSJ8L U]6M¿Z 5ZYL F 8[:8 (ANOVA) GL 
U6TZL NXF"J[, K[P  
SMQ8S &P5 sVf 
S.V. df S.S. M.S. F call 
;\3M JrR[ $ )(&_5&P( Z$&5!$PZ_ 5&P!$(_#
JQFM" JrR[  ) *$Z!*P!# (Z$&P#$( !P(*(Z5$ 
E], #& !5(_55P&_ $#)_P$##  
S], $) !Z!(#Z)   
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p5I]"ÉT SMQ8S &P5 sVf GM VeIF; SZTF\ H6FI K[ S[4 VeIF;GF ;DI NZlDIFG 
VeIF; C[9/GF lJlJW lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3M DF8[ F GL U6TZL SZ[, lS\DT 
5&P!$(_# D/[ K[4 H[  5@ ;FY"STFGL ;5F8LV[ TYF :JT\+TFGL DF+F s$P#&fGF VFWFZ[ 8[A, 
D]HAGL lS\DT ZP&##5#Z SZTF\ JW] K[P T[YL X}gI ptS<5GF (Ho) GM V:JLSFZ YFI K[P ßIFZ[ 
J{Sl<5S ptS<5GF (H1) GM :JLSFZ YFI K[P VeIF;SF/ NZlDIFG VeIF; C[9/GF NZ[S lH<,F 
;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3DF\ lJlJW JQFM" DF8[ F GL U6TZL SZ[, lS\DT !P(*(Z5$ D/[ K[4 H[ 
5@ ;FY"STFGL ;5F8LV[ TYF :JT\+TFGL DF+F s)4 #&f GF VFWFZ[ 8[A, D]HAGL lS\DT 
ZP!5Z&_* SZTF\ VMKL K[P T[YL X}gI ptS<5GF (Ho) GM :JLSFZ YFI K[P ßIFZ[ J{Sl<5S 
ptS<5GF (H1) GM V:JLSFZ YFI K[P T[YL SCL XSFI S[ VeIF;GF ;DI NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ 
VeIF; C[9/GL lJlJW lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3M N[JF\v>lSJ8L U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ 
TOFJT ZC[, K[P VG[ VeIF;GF ;DI NZlDIFG VeIF; C[9/GF NZ[S ;\3DF\ lJlJW JQFM" 
N[JF\v>lSJ8L U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, GYLP 
&P$P& o ZMSF6M VG[ DFl,SLGF S], E\0M/MGM U]6M¿Z o 
 lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MV[ 5MTFGL DFl,SLGF E\0M/MDF\YL ;\:YFGL ACFZGF 
ZMSF6MDF\ S[8,]\ E\0M/ ZMS[, K[ T[GM bIF, VF U]6M¿Z p5ZYL D/[ K[P VF lH<,F ;\3M ;FDFgITo 
lH<,F DwI:Y A[\gSM4 lJlJW ;CSFZL O[0Z[XGM4 VgI ;CSFZL ;\:YFVM4 Ol8",F>hZ S\5GLVM 
JU[Z[GF X[;"DF\ DZlHIFT IF OZlHIFT56[ ZMSF6 SZ[ K[P VF p5ZF\T S[8,F\S ;\3M ;ZSFZL 
ÔDLGULZLVMDF\ 56 ZMSF6 SZTF\ CMI K[P H[ ;\3MV[ DFl,SLGF S], E\0M/MDF\YL ,F\AL D]NTGF 
ZMSF6M JW] SIF" CMI T[ ;\3GL ;wWZTF ;FZL U6FIP J/L VF ZMSF6MDF\YL ;\3MG[ jIFH VG[ 
l0lJ0g0 :J~5[ VFJS 56 D/[ K[P VF U]6M¿Z H[D JW] T[D 5lZl:YlT JW] ;wWZ K[ T[D SC[JFIP 
VF U]6M¿Z GLR[GF ;}+ DNNYL U6JFDF\ VFJ[, K[ o 
ZMSF6M VG[ DFl,SLGF S], E\0M/MGM U]6M¿Z = ×ZMSF6M !__
DFl,SLGF S,]  E0M/M
 
 GLR[ NXF"J[, SMQ8S &P& DF\ VeIF; C[9/GF AWF\ H lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 
;\3MGL ZMSF6M VG[ DFl,SLGF S], E\0M/MGF\ U]6M¿ZGL DFlCTL JQF" !))*vc)( YL 
Z__&vc_* ;]WLGL NXF"JJF\DF\ VFJL K[ o 
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SMQ8S &P& 
ZMSF6M VG[ DFl,SLGF S], E\0M/MGM U]6M¿Z s@f 
JQF" AMPSU JMPSU JUPSU BVPSU RJPSU ;Z[ZFX
!))*v)( *_P&Z )P$* !(P)_ !$P$# !5P)( Z5P((
!))(v)) (ZP)& Z_P)! !5P*& !(P)& !*P5$ #!PZ#
!)))vZ___ $5P!( Z!P&_ !*P## !)P&) !&P!( Z$P__
Z___vc_! &5P$* ZZP$_ Z#P$) !(P&! !&PZ( Z)PZ5
Z__!vc_Z &&P(5 Z_PZ$ !)P(5 !(P5) !5P#_ Z(P!&
Z__Zvc_# (ZP** !)P5Z Z#P)# Z_P&$ !*P$# #ZP(&
Z__#vc_$ !_)P_5 #&P__ ZZP(Z Z*P*& Z)P&& $5P_&
Z__$vc_5 !$)P(5 #$P*Z Z_P)* #ZP)! #5P() 5$P(*
Z__5vc_& **P5! #ZP$$ Z_P#5 #ZP#( #&P)( #)P)#
Z__&v_* *&P!* #_P$& !(P&Z ##P_* #&P!* #(P)_
;Z[ZFX (ZP&$ Z$P*( Z_PZ_ Z#P*_ Z#P*$ #5P_!
s5|Fl%T:YFG o  VeIF; C[9/GF lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3MGF JFlQF"S VC[JF, JQF" 
!))*vc)( YL Z__&vc_*f 
 
p5I]"ÉT SMQ8S &P& GM VeIF; SZTF\ Ô6L XSFI K[ S[ VDZ[,L lH<,F ;CSFZL 
BZLNvJ[RF6 ;\3 l,P DF\ JQF" !))*vc)( DF\ ZMSF6M VG[ DFl,SLGF S], E\0M/MGM U]6M¿Z 
*_P&Z@ CTMP JQF" !))(vc)) DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ (ZP)&@ YIM CTMP JQF" !)))vZ___ 
DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ $5P!(@ YIM CTM4 H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DI NZlDIFG ;F{YL GLRM 
CTMP JQF" Z___vc_! YL Z__$vc_5 ;]WL VF U]6M¿Z p¿ZM¿Z J'lwW 5FDLG[ VG]S|D[ 
&5P$*@4 &&P(5@4 (ZP**@4 !_)P_5@ VG[ !$)P(5@ YIM CTM4 H[DF\ JQF" Z__$vc_5 
GM U]6M¿Z VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFG ;F{YL JW] CTMP JQF" Z__5vc_& VG[ 
Z__&vc_* DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ VG]S|D[ **P5!@ VG[ *&P!*@ YIM CTMP VeIF;GF ;DU| 
;DI NZlDIFG Ô[.V[ TM VF U]6M¿ZGL VF ;3\DF\ ;Z[ZFX (ZP&$@ ZCL CTLP VeIF;GF N; 
JQF"DF\YL RFZ JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM CTMP ßIFZ[ K JQF" DF8[ VF U]6M¿Z 
T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
p5I]"ÉT SMQ8S &P& GM VeIF; SZTF\ :5Q8 YFI K[ S[ ÔDGUZ lH<,F ;CSFZL 
BZLNvJ[RF6 ;\3DF JQF" !))*vc)( DF\ ZMSF6M ;FY[GM S], DFl,SLGF E\0M/MGM U]6M¿Z 
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)P$*@ CTM4 H[ VeIF; C[9/GF N; JQF"DF\ ;F{YL VMKM CTMP JQF" !))(vc)) YL Z__!vc_! 
NZlDIFG VF U]6M¿Z ;TT JWLG[ VG]S|D[ Z_P)!@4 Z!P&_@ VG[ ZZP$_@ YIM CTMP JQF" 
Z__!vc_Z VG[ Z__Zvc_# DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ VG]S|D[ Z_PZ$@ VG[ !)P5Z@ YIM CTMP 
JQF" Z__#vc_$ DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ #&@ YIM CTM4 H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DI 
NZlIDFG ;F{YL JW] CTMP JQF" Z__5vc_& VG[ Z__&vc_* DF\ VF U]6M¿Z 38TM ZCLG[ VG]S|D[ 
#ZP$$@ VG[ #_P$&@ ZæM CTMP VeIF;GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFG VF ;\3DF\ VF 
U]6M¿ZGL ;Z[ZFX Z$P*(@ ZCL CTLP VeIF;GF N; JQF"DF\YL RFZ JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL 
;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM CTMP ßIFZ[ K JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
p5I]"ÉT SMQ8S &P& GM  VeIF; SZTF\ Ol,T YFI K[ S[ H]GFU- lH<,F ;CSFZL 
BZLNvJ[RF6 ;\3 l,PDF\ JQF" !))*vc)( DF\ ZMSF6MGM DFl,SLGF S], E\0M/M ;FY[GM U]6M¿Z 
!(P)_@ CTMP JQF" !))(vc)) DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ !5P*&@ YIM CTM4 H[ VeIF; C[9/GF 
;DU| ;DIUF/F NZlDIFG ;F[YL GLRM CTMP JQF" !)))vZ___ VG[ Z___vc_! DF\ VF 
U]6M¿Z JWLG[ VG]S|D[ !*P##@ VG[ Z#P$)@ YIM CTMP JQF" Z__!vc_Z DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ 
!)P(5@ YIM CTMP ßIFZ[ JQF" Z__Zvc_# DF\ VF U]6M¿Z OZL JWLG[ Z#P)#@ YIM CTM4 H[ 
VeIF; C[9/GF ;DU| ;DI NZlDIFG ;F{YL JW]M CTMP VF 5KLGF JQF" Z__#vc_$ YL 
Z__&vc_* ;]WL p¿ZM¿Z 38TM H.G[ VF U]6M¿Z VG]S|D[ ZZP(Z@4 Z_P)*@4 Z_P#5@4 
!(P&Z@ YIM CTMP VeIF;GF ;DU| ;DI NZlDIFG Ô[.V[ TM VF ;\3DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX 
Z_PZ_@ ZCL CTLP VeIF;GF JQF"DF\YL 5F\R JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM 
CTM4 ßIFZ[ 5F\R JQF" DF8[ T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
p5I]"ÉT SMQ8S &P& GM VeIF; SZTF\ H6FI K[ S[ EFJGUZ lH<,F BZLNvJ[RF6 ;\3 
l,PDF\ JQF" !))*vc)( DF\ ZMSF6M VG[ DFl,SLGF S], E\0M/MGM U]6M¿Z !$P$#@ CTM4 H[ 
VeIF; C[9/GF ;DU| ;DI NZlDIFG [;F{YL VMKM CTMP JQF" !))(vc)) VG[ !)))vZ___ 
DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ VG]S|D[ !(P)&@ VG[ !)P&)@ YIM CTM4 ßIFZ[ JQF" Z___vc_! VG[ 
Z__!vc_Z DF\ VF U]6M¿Z 38TM H.G[ VG]S|D[ !(P&!@ VG[ !(P5)@ YIM CTMP JQF" 
Z__Zvc_# VG[ Z__#vc_$ DF\ VF U]6M¿Z OZL JWLG[ VG]S|D[ Z_P&$@ VG[ Z*P*&@ YIM 
CTMP JQF" Z__$vc_5 DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ #ZP)!@ YIM CTM4 JQF" Z__5vc_& DF\ VF 
U]6M¿Z 38LG[ #ZP#(@ YIM CTMP JQF" Z__&vc_* DF\ OZL JWLG[ ##P_*@ YIM CTM4 H[ 
VeIF; C[9/GF ;DU| ;DI NZlDIFG JQFM"DF\ ;F{YL JW] CTMP VeIF;GF ;DU| ;DI NZlDIFG 
Ô[.V[ TM VF U]6M¿ZGL VF ;\3DF\ ;Z[ZFX Z#P*_@ ZCL CTLP VeIF;GF N; JQF"DF\YL RFZ JQF" 
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DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM CTMP ßIFZ[ K JQF" DF8[ T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM 
CTMP 
p5I]"ÉT SMQ8S &P& GM VeIF; SZTF\ Ô6L XSFI K[ S[ ZFHSM8 lH<,F ;CSFZL 
BZLNvJ[RF6 ;\3 l,PDF\ JQF" !))*vc)( DF\ ZMSF6M VG[ DFl,SLGF S], E\0M/MGM U]6M¿Z 
!5P)(@ CTMP H[ JQF" !))(vc)) VG[ !)))vZ___ DF\ VG]S|D[ !*P5$@ VG[ !&PZ(@ 
YIM CTMP JQF" Z__!vc_! DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ !&PZ(@ YIM CTMP JQF" Z__!vc_Z DF\ VF 
U]6M¿Z 38LG[ !5P#_@ YIM CTM4 H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DI NZlDIFG ;F{YL VMKM CTMP 
JQF" Z__Zvc_# YL JQF" Z__$vc_5 ;]WL ;TT JWLG[ VF U]6M¿Z VG]S|D[ !*P$#@4 Z)P&&@ 
VG[ #5P()@ YIM CTMP JQF" Z__5vc_& DF\ VF U]6M¿Z VFU/GF JQFM"YL JWLG[ #&P)(@ YIM 
CTM4 H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFG ;F{YL JW] CTMP JQF" Z__&vc_* DF\ VF 
U]6M¿Z YM0M 38LG[ #&P!*@ YIM CTMP VeIF;GF ;DU| ;DI NZlDIFG Ô[.V[ TM VF ;\3DF\ 
VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX Z#P*$@ ZCL CTLP VeIF;GF N; JQF"DF\YL RFZ JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL 
;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM CTM4 ßIFZ[ K JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
VF XMWSFI" C[9/GF AWF\ lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MDF\ ZMSF6M VG[ DFl,SLGF 
S], E\0M/MGF U]6M¿ZGL JQF"JFZ ;Z[ZFX ,. T[GM VeIF; SZTF\ p5I]"ÉT SMQ8S &P& p5ZYL 
GLR[ D]HAGL ;lJ:TZ DFlCTL D/[ K[ o  
? JQF" !))*vc)( DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX Z5P((@ ZCL CTL4 H[GL T],GFV[ V[SDF+ 
VDZ[,L lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3DF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ 
AFSLGF RFZ[I ;\3MDF\ VF JQF"GF U]6M¿Z VF ;Z[ZFX SZTF\ GLRF CTF\P 
? JQF" !))(vc)) DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ #!PZ#@ ZCL CTL4 H[GL T],GFV[ 
V[SDF+ VDZ[,L lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3DF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] 
CTMP ßIFZ[ AFSLGF RFZ[I ;\3MDF\ VF JQF"GF U]6M¿Z VF ;Z[ZFX SZTF\ GLRF CTF\P 
? JQF" !)))vcZ___ DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX 38LG[ Z$@ ZCL CTL4 H[ VeIF; 
C[9/GF ;DU| N; JQF"DF\ ;F{YL GLRL CTLP V[SDF+ VDZ[,L lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 
;\3 l,PDF\ VF JQF"GM U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ AFSLGF RFZ ;\3MDF\ VF 
U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
? JQF" Z___vc_! DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ Z)PZ5@ Y. ZCL CTL4 H[GL T],GFV[ 
V[SDF+ VDZ[,L lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3DF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] 
CTMP ßIFZ[ AFSLGF RFZ[I ;\3MDF\ VF JQF"GF U]6M¿Z VF ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
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? JQF" Z__!vc_Z DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX 38LG[ Z(P!&@ Y. ZCL CTL4 H[GL T],GFV[ 
VDZ[,L lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3DF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ 
ÔDGUZ4 H]GFU-4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
? JQF" Z__Zvc_# DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ #ZP(&@ Y. ZCL CTL4 H[GL T],GFV[ 
V[SDF+ VDZ[,L lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3DF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] 
CTMP ßIFZ[ ÔDGUZ4 H]GFU-4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ 
VMKM CTMP 
? JQF" Z__#vc_$ DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ $5P_&@@ Y. ZCL CTL4 H[GL 
T],GFV[ VDZ[,L lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3DF\ VF U]6M¿Z VF JQF"GL ;Z[ZFX 
SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ AFSLGF AWF\ H ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTM4 H[DF\ 
H]GFU- lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3 l,PDF\ ;F{YL GLRM CTMP 
? JQF" Z__$vc_5 DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ 5$P(*@ Y. ZCL CTL4 H[ VeIF; 
C[9/GF ;DU| ;DI NZlDIFGGF JQF"DF\ ;F{YL JW] CTLP J/L VF ;Z[ZFXGL ;ZBFD6LV[ 
VDZ[,L ;\3DF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM CTMP ßIFZ[ ÔDGUZ4 H]GFU-4 
EFJGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
? JQF" Z__5vc_& DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX 38LG[ #)P)#@ Y. ZCL CTL4 H[GL 
T],GFV[ V[SDF+ VDZ[,L lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3DF\ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX 
SZTF\ JW] ZæM CTMP ßIFZ[ ÔDGUZ4 H]GFU-4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ VF U]6M¿Z 
T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
? JQF" Z__&vc_* DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX 38LG[ #(P)_@ Y. ZCL CTL4 H[GL 
T],GFV[ VDZ[,L lH<,F BZLN J[RF6 ;\3DF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ 
ÔDGUZ4 H]GFU-4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM 
CTMP 
VF VeIF; C[9/GF AWF\ H lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3MDF\ VeIF; C[9/GF ;DI 
NZlDIFG Ô[.V[ TM ZMSF6M VG[ DFl,SLGF S], E\0M/MGF U]6M¿ZGL ;J" ;FDFgI ;Z[ZFX 
#5P_!@ ZCL CTL4 H[GL T],GFV[ V[SDF+ VDZ[,L lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3 l,PGL 
;Z[ZFX VF ;DU| ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTLP ßIFZ[ ÔDGUZ4 H]GFU-4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 lH<,F 
;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGL ;Z[ZFX ;D|U ;Z[ZFX SZTF\ VMKL CTLP 
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F 8[:8 (ANOVA) lJ`,[QF6  
 VF VeIF; C[9/GF lJlJW lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3M JrR[ VeIF;GF ;DI 
NZlDIFG ZMSF6M VG[ DFl,SLGF S], E\0M/MGF\ U]6M¿ZDF\ ;DFGTF 5|:YFl5T SZJF DF8[ TYF 
VeIF; C[9/GF AWF ;\3MDF\ VeIF;GF ;DI NZlDIFG lJlJW JQFM" JrR[ ZMSF6M VG[ DFl,SLGF\ 
S], E\0M/MGF\  U]6M¿ZDF\ ;DFGTF 5|:YFl5T SZJF DF8[ l£DFUL"I  F 8[:8 (ANOVA) GM 
p5IMU SZJFDF\ VFJ[, K[P VG[ VF ;\XMWG SFI" ptS<5GFVMG]\ 5ZL1F6 SZJFDF\ VFJ[, K[P 
VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF lJlJW ;\3M JrR[ VeIF;GF ;DIUF/F 
NZlDIFG VeIF; C[9/GF ;\3MDF\ lJlJW JQFM" JrR[ ptS<5GFVMGF lJWFGM GLR[ D]HA K[ o 
 
lJlJW ;\3MGL ptS<5GFVM  
X}gI ptS<5GF (Ho) :  VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ VeIF; C[9/GF lJlJW 
;\3M DF8[ ZMSF6M VG[ DFl,SLGF S], E\0M/MGF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ 
TOFJT ZC[, GYLP 
J{Sl<5 ptS<5GF (H1): VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ VeIF; C[9/GF lJlJW 
;\3M DF8[ ZMSF6M VG[ DFl,SLGF S], E\0M/MGF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ 
TOFJT ZC[, K[P  
 
lJlJW JQFM" JrR[GL ptS<5GFVM  
X}gI ptS<5GF (Ho) :  VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF NZ[S ;\3MDF\ lJlJW 
JQFM" DF8[ ZMSF6M VG[ DFl,SLGF S], E\0M/MGF\ U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ 
TOFJT ZC[, GYLP 
J{Sl<5S ptS<5GF (H1) : VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF NZ[S ;\3MDF\ lJlJW 
JQFM" DF8[ ZMSF6M VG[ DFl,SLGF S], E\0M/GF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ 
TOFJT ZC[, K[P  
GLR[ NXF"J[, SMQ8S &P! sVf DF\ VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF 
lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGF ZMSF6M VG[ DFl,SLGF S], E\0M/MGF U]6M¿Z 5ZYL F 8[:8 
(ANOVA) GL U6TZL NXF"J[, K[P  
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SMQ8S &P& sVf 
S.V. df S.S. M.S. F call 
;\3M JrR[ $ Z($**P# **!)P#Z& $)P&$*(Z 
JQFM" JrR[  ) $!)!P#() $&5P*_)) #PZ$**_* 
E], #& 5!&ZPZ*5 !$#P#)&5  
S], $) #*(#_P)*   
 
p5I]"ÉT SMQ8S &P& sVf GM VeIF; SZTF\ H6FI K[ S[4 VeIF;GF ;DI NZlDIFG 
VeIF; C[9/GF lJlJW lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3M DF8[ F GL U6TZL SZ[, lS\DT 
$)P&$*(Z D/[ K[4 H[  5@ ;FY"STFGL ;5F8LV[ TYF :JT\+TFGL DF+F s$P#&fGF VFWFZ[ 8[A, 
D]HAGL lS\DT ZP&##5#Z SZTF\ JW] K[P T[YL X}gI ptS<5GF (Ho) GM V:JLSFZ YFI K[P ßIFZ[ 
J{Sl<5S ptS<5GF (H1) GM :JLSFZ YFI K[P VeIF;SF/ NZlDIFG VeIF; C[9/GF NZ[S lH<,F 
;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3DF\ lJlJW JQFM" DF8[ F GL U6TZL SZ[, lS\DT #PZ$**_* D/[ K[4 H[ 
5@ ;FY"STFGL ;5F8LV[ TYF :JT\+TFGL DF+F s)4 #&f GF VFWFZ[ 8[A, D]HAGL lS\DT 
ZP!5Z&_* SZTF\ JW] K[P T[YL X}gI ptS<5GF (Ho) GM V:JLSFZ YFI K[P ßIFZ[ J{Sl<5S 
ptS<5GF (H1) GM :JLSFZ YFI K[P T[YL SCL XSFI S[ VeIF;GF ;DI NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ 
VeIF; C[9/GL lJlJW lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3M DF8[ ZMSF6M VG[ DFl,SLGF S], 
E\0M/MGF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, K[P VG[ VeIF;GF ;DI NZlDIFG VeIF; C[9/GF 
NZ[S ;\3DF\ lJlJW JQFM" DF8[ ZMSF6M VG[ DFl,SLGF S], E\0M/MGF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT 
ZC[, K[P  
 
&P$P*  RF,] U]6M¿Z sRF,] lD,ÉTMGM RF,] N[JF ;FY[GF U]6M¿Zf 
 W\WFSLI V[SDGL V[\S\NZ 5|JFlCTF DF5JF DF8[ RF,] U]6M¿Z V[S D]bI U]6M¿Z K[P RF,] 
U]6M¿Z V[8,[ W\WFGL RF,] lD,ÉTM VG[ RF,] N[JF\ JrR[GM ;\A\WP VF U]6M¿ZG[ SFI"XL, D}0L 
U]6M¿Z 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P W\WFDF\ SM. N[J]\ 8}\SF ;DIDF\ R}SJJFG]\ YFI TM T[ HJFANFZL V[SD 
R}SJL XSX[ S[ S[D T[GM bIF, VF RF,] U]6M¿Z p5ZYL D/[ K[P H[ ;\3MDF\ VF U]6M¿Z H[D JW] T[D 
T[ ;\3GL 5|JFCL l:YlT ;FZL U6FIP 5Z\T] VF U]6M¿Z H[D VMKM T[D ;\3GL N[J]\ R}SJJFGL 
5lZl:YlT S[ 5|JFlCTF GA/L K[ T[D SC[JFIP Ô[ S[ RF,] U]6M¿ZGL RMÞ; 5|JFlCTFG]\ DF5G 
S[8,F\S ;\I]ÉT 5lZA/M p5Z VFWFlZT CMI K[P T[YL ;\3Mv;\3M JrR[ RF,] U]6M¿ZGM T],GFtDS 
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VeIF; SZJFYL JFHAL l:YlTGM JW] ;FZM bIF, VFJL XS[ K[P RF,] U]6M¿Z GLR[ NXF"J[, ;}+GF 
p5IMU £FZF U6JFDF\ VFJ[, K[P  
RF,] U]6MTZ = RF, lD,ÉTM
RF, NJ[ F
 
 GLR[ NXF"J[, SMQ8S &P* DF\ VeIF; C[9/GF AWF\ H lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 
;\3MGL RF,] U]6M¿ZGL DFlCTL JQF" !))*vc)( YL Z__&vc_* ;]WLGL NXF"JJFDF\ VFJL K[P  
 
SMQ8S &P* 
RF,] U]6M¿Z sRF,] lD,ÉTMGM RF,] N[JF\ ;FY[GM U]6M¿Z s@f 
JQF" AMPSU JMPSU JUPSU BVPSU RJPSU ;Z[ZFX
!))*v)( _P)Z ZPZ( !P!Z !P#_ _P)5 !P#!
!))(v)) _P($ !P*& !P!& !P)( !P_! !P#5
!)))vZ___ !P_5 !P)Z !PZZ !P$5 !P_* !P#$
Z___vc_! _P)! !P&& !P!! !P($ !P_& !P#Z
Z__!vc_Z _P)5 !P&! !P!! !PZZ !P!! !PZ_
Z__Zvc_# _P*) !P5$ !P!# !P$Z !P!Z !PZ_
Z__#vc_$ _P&* !P$) !P!! !PZ5 !P_& !P!Z
Z__$vc_5 _P5) !P$* !P!_ !P&_ !P_! !P!5
Z__5vc_& _P5* !P&( !P_( !P)Z !P&! !P#*
Z__&v_* _P&_ !P*& !P!! !P*) !P5# !P#&
;Z[ZFX _P*) !P*Z !P!# !P5( !P!5 !PZ*
s5|Fl%T:YFG o  VeIF; C[9/GF lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3MGF JFlQF"S VC[JF, JQF" 
!))*vc)( YL Z__&vc_*f 
 
p5I]"ÉT SMQ8S &P& GM VeIF; SZTF\ Ô6L XSFI K[ S[ VDZ[,L lH<,F ;CSFZL 
BZLNvJ[RF6 ;\3 l,P DF\ JQF" !))*vc)( DF\ RF,] U]6M¿Z _P)Z CTM4 JQF" !))(vc)) DF\ 
VF U]6M¿Z 38LG[ _P($ YIM CTMP JQF" !)))vZ___ DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ !P_5 YIM CTM4 
H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DI NZlDIFG ;F{YL JW] CTMP JQF" Z___vc_! DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ 
_P)! CTMP 5Z\T] JQF" Z__!vc_Z DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ _P)5@ YIM CTMP JQF" Z__Zvc_# YL 
Z__5vc_& ;]WLGF JQF" NZlDIFG VF U]6M¿Z ;TT 38LG[ VG]S|D[ _P*)4 _P&*4 _P5) VG[ 
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_P5* YIM CTM4 H[DF\ JQF" Z__5vc_& DF\ VF U]6M¿Z VeIF; C[9/GF ;DU| ;DI NZlDIFG 
;F{YL VMKM CTMP JQF" Z__&vc_* DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ _P&@ YIM CTMP VeIF; C[9/GF ;DU| 
;DIUF/F NZlDIFG Ô[.V[ TM VF ;\3DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX _P*) ZCL CTLP VeIF;GF N; 
JQF"DF\YL 5F\R JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM CTM4 ßIFZ[ RFZ JQF" DF8[ VF 
U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM CTMP 5Z\T] V[S JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX H[8,M H 
ZæM CTMP 
p5I]"ÉT SMQ8S &P* p5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ ÔDGUZ lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3 
l,PDF\ !))*vc)( DF\ RF,] U]6M¿Z ZPZ( CTM4 H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DI NZlDIFG ;F{YL 
JW] CTMP JQF" !))(vc)) DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ !P*& YIM CTMP 5Z\T] JQF" !)))vZ___ DF\ 
VF U]6M¿Z JWLG[ !P)Z YIM CTMP JQF" Z___vc_! YL Z__$vc_5 ;]WLGF JQF" NZlDIFG VF 
U]6M¿Z ;TT 38LG[ VG]S|D[ !P&&4 !P&!4 !P5$4 !P$) VG[ !P$* YIM CTM4 H[DF\ JQF" 
Z__$vc_5 GF\ JQF"GM U]6M¿Z VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFG ;F{YL VMKM CTMP 
JQF" Z__5vc_& VG[ Z__&vc_* DF\ VF U]6M¿Z OZL JWLG[ VG]S|D[ !P&( VG[ !P*& YIM 
CTMP VeIF; C[9/GF ;DU| ;DI NZlDIFG Ô[.V[ TM VF ;\3DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX !P*Z 
ZCL CTLP VeIF;GF N; JQF"DF\YL RFZ JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM CTMP 
ßIFZ[ K JQF" DF8[ ;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
p5I]"ÉT SMQ8S &P* GM VeIF; SZTF\ Ol,T YFI K[ S[ H]GFU- lH<,F ;CSFZL 
BZLNvJ[RF6 ;\3 l,PDF\ JQF" !))*vc)( DF\ RF,] U]6M¿Z !P!Z CTMP JQF" !))(vc)) DF\ VF 
U]6M¿Z JWLG[ !P!& YIM CTMP JQF" !)))vZ___ DF\ VF U]6M¿Z OZL JWLG[ !PZZ YIM CTM4 
H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFG ;F{YL JW] CTMP JQF" Z___vc_! VG[ 
Z__!vc_Z DF\ VF U]6M¿Z V[S ;ZBM !P!! ZæM CTMP JQF" Z__Zvc_# DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ 
!P!# YIM CTMP JQF" Z__#vc_$ VG[ Z__$vc_5 DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ VG]S|D[ !P!! VG[ 
!P!_ YIM CTMP JQF" Z__5vc_& DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ !P_( YIM CTM4 H[ VeIF; C[9/GF 
;DU| ;DI NZlDIFG ;F{YL VMKM CTMP JQF" Z__&vc_* DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ !P!! YIM CTMP 
VeIF; C[9/GF ;DU| ;DI NZlDIFG Ô[.V[ TM VF ;\3DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX !P!# ZCL 
CTLP VeIF;GF N; JQF"DF\YL V[S JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX H[8,M H ZæM CTMP ßIFZ[ A[ 
JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM CTMP VG[ ;FT JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX 
SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
p5I]"ÉT SMQ8S &P* GM VeIF; SZTF\ H6FI K[ S[ EFJGUZ lH<,F ;CSFZL 
BZLNvJ[RF6 l,PDF\ JQF" !))*vc)( DF\ RF,] U]6M¿Z !P#_ CTMP JQF" !))(vc)) DF\ VF 
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U]6M¿Z JWLG[ !P)( YIM CTM4 H[ VeIF; C[9/ ;DU| ;DI NZlDIFG ;F{YL JW] CTMP JQF" 
!)))vZ___ DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ !P$5 YIM CTMP 5Z\T] JQF" Z___vc_! DF\ VF U]6M¿Z 
OZL JWLG[ !P($ YIM CTMP JQF" Z__!vc_Z DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ !PZZ YIM CTM4 H[ VeIF; 
C[9/GF ;DU| ;DI NZlDIFG ;F{YL VMKM CTMP JQF" Z__Zvc_# DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ !P$Z 
YIM CTMP ßIFZ[ JQF" Z__#vc_$ DF\ OZL VF U]6M¿Z 38LG[ !PZ5 YIM CTMP JQF" Z__$vc_5 
VG[ Z__5vc_& DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ VG]S|D[ !P*) VG[ !P)Z YIM CTMP JQF" Z__&vc_* 
DF\ VF U]6M¿Z VFU,F JQF"YL 38LG[ !P*) ZæM CTMP VeIF;GF ;DU| ;DI NZlDIFG Ô[.V[ TM 
VF ;\3DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX !P5( ZCL CTLP VeIF;GF N; JQF"DF\YL 5F\R JQF" DF8[ VF 
U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM CTMP ßIFZ[ 5F\R JQF" DF8[ T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
p5I]"ÉT SMQ8S &P* GM VeIF; SZTF\ H6FI K[ S[ ZFHSM8 lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 
;\3 l,PDF\ JQF" !))*vc)( DF\ RF,] U]6M¿Z _P)5 CTM4 H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DI 
NZlDIFG ;F{YL GLRM CTMP JQF" !))(vc)) VG[ !)))vZ___ DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ VG]S|D[ 
!P_! VG[ !P_* YIM CTMP JQF" Z___vc_! DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ !P_& YIM CTMP JQF" 
Z__!vc_Z VG[ Z__Zvc_# DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ VG]S|D[ !P!! VG[ !P!Z YIM CTMP ßIFZ[ 
JQF" Z__#vc_$ VG[ Z__$vc_5 DF\ VF U]6M¿Z 38TM ZCLG[ VG]S|D[ !P_& VG[ !P_! YIM 
CTMP JQF" Z__5vc_& DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ !P&! YIM CTM4 H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DI 
NZlDIFG VF ;\3DF\ ;F{YL JW] CTMP JQF" Z__&vc_* DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ !P5# YIM CTMP 
VeIF;GF ;DU| ;DI NZlDIFG Ô[.V[ TM VF ;\3DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX !P!5 ZCL CTLP 
VeIF;GF N; JQF"DF\YL A[ JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ VF9 JQF" DF8[ 
VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
VF VeIF; SFI" C[9/GF AWF\ H lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGF RF,] U]6M¿ZGL 
JQF"JFZ ;Z[ZFX ,. T[GM VeIF; SZTF\ p5I]"ÉT SMQ8S &P* p5ZYL GLR[GL ;lJ:TZ DFlCTL D/[ 
K[Po 
? JQF" !))*vc)( DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX !P#! CTL4 H[GL ;\A\lWT ;\3M ;FY[ T],GF 
SZTF\ V[SDF+ ÔDGUZ ;\3DF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ AFSLGF RFZ[I 
;\3DF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP  
? JQF" !))(vc)) DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX !P#5 Y. CTL4 H[GL ;\A\lWT ;\3MGF VF 
JQF"GF U]6M¿Z ;FY[ ;ZBFD6L SZTF\ ÔDGUZ VG[ EFJGUZ ;\3MDF\ VF U]6M¿Z 
;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM CTMP ßIFZ[ VDZ[,L4 H]GFU- VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ ;Z[ZFX SZTF\ 
VMKM CTMP 
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? JQF" !)))vcZ___ DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX 38LG[ !P#$ Y. CTL4 H[GL T],GFV[ 
ÔDGUZ VG[ EFJGUZ ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ VDZ[,L4 
H]GFU- VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
? JQF" Z___vc_! DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX OZL 38LG[ !P#Z Y. CTL4 H[GL ;\3MGF VF 
JQF"GF U]6M¿Z ;FY[ T],GF SZTF\ ÔDGUZ VG[ EFJGUZ ;\3MDF\ VF U]6M¿Z T[GL VF 
JQF"GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ VDZ[,L4 H]GFU- VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ ;Z[ZFX SZTF\ 
VMKM CTMP 
? JQF" Z__!vc_Z VG[ JQF" Z__Zvc_# VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX V[S ;DFG !PZ_ ZCL 
CTLP VF A\G[ JQF"GL ;Z[ZFXGL T],GFV[ ÔDGUZ VG[ EFJGUZ ;\3MDF\ VF U]6M¿Z 
;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM CTMP ßIFZ[ VD[Z,L4 H]GFU- VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ A\G[ JQF"DF\ VF 
U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
? JQF" Z__#vc_$ DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX 38LG[ !P!Z Y. CTL4 H[ VeIF; C[9/GF 
N; JQF"DF\ ;F{YL GLRL ;Z[ZFX CTLP VF ;Z[ZFXGL T],GFV[ ÔDGUZ VG[ EFJGUZ 
;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ VDZ[,L4 H]GFU- VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ 
VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
? JQF" Z__$vc_5 DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ !P!5 Y. CTL4 H[GL T],GFV[ 
ÔDGUZ VG[ EFJGUZ ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ VDZ[,L4 
H]GFU- VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
? JQF" Z__5vc_& DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ !P#* Y. CTL4 H[ VeIF; C[9/GF 
N; JQF"DF\ ;F{YL é\RL ;Z[ZFX CTLP VF ;Z[ZFXGL T],GFV[ ÔDGUZ4 EFJGUZ VG[ 
ZFHSM8 ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ VDZ[,L VG[ H]GFU- ;\3MDF\ 
VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
? JQF" Z__&vc_* DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX YM0L 38LG[ !P#& Y. CTL4 H[GL T],GFV[ 
ÔDGUZ4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ 
VDZ[,L VG[ H]GFU- ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
VF VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFG Ô[.V[ TM RF,] U]6M¿ZGL ;J" ;FDFgI 
;Z[ZFX !PZ* ZCL CTL4 H[GL T],GFV[ ÔDGUZ VG[ EFJGUZ ;\3MDF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX 
;DU| ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTLP ßIFZ[ VDZ[,L4 H]GFU- VG[ ZFHSM8 ;\3MGL ;Z[ZFX ;DU| ;Z[ZFX 
SZTF\ VMKL CTLP 
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F 8[:8 (ANOVA) lJ`,[QF6  
 VF VeIF; C[9/GF lJlJW lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3M JrR[ VeIF;GF ;DI 
NZlDIFG RF,] U]6M¿ZDF\ ;DFGTF 5|:YFl5T SZJF DF8[ TYF VeIF; C[9/GF AWF ;\3MDF\ 
VeIF;GF ;DI NZlDIFG lJlJW JQFM" JrR[ DFl,SLGF E\0M/MGM S], lD,ÉTM ;FY[GF U]6M¿ZDF\ 
;DFGTF 5|:YFl5T SZJF DF8[ l£DFUL"I  F 8[:8 (ANOVA) GM p5IMU SZJFDF\ VFJ[, K[P VG[ 
VF ;\XMWG SFI" ptS<5GFVMG]\ 5ZL1F6 SZJFDF\ VFJ[, K[P VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG 
VeIF; C[9/GF lJlJW ;\3M JrR[ VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF ;\3MDF\ 
lJlJW JQFM" JrR[ ptS<5GFVMGF lJWFGM GLR[ D]HA K[ o 
 
lJlJW ;\3MGL ptS<5GFVM  
X}gI ptS<5GF (Ho) :  VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ VeIF; C[9/GF lJlJW 
;\3M DF8[ RF,] U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, GYLP 
J{Sl<5 ptS<5GF (H1): VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ VeIF; C[9/GF lJlJW 
;\3M DF8[ RF,] U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, K[P  
 
lJlJW JQFM" JrR[GL ptS<5GFVM  
X}gI ptS<5GF (Ho) :  VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF NZ[S ;\3DF\ lJlJW 
JQFM" DF8[ RF,] U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, GYLP 
J{Sl<5S ptS<5GF (H1) : VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF NZ[S ;\3MDF\ lJlJW 
JQFM" DF8[ RF,] U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, K[P 
GLR[ NXF"J[, SMQ8S &P* sVf DF\ VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF 
lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGF RF,] U]6M¿Z 5ZYL F 8[:8 (ANOVA) GL U6TZL 
NXF"J[, K[P  
SMQ8S &P* sVf 
S.V. df S.S. M.S. F call 
;\3M JrR[ $ 5P&#_!5Z !P$_*5#( #!P&$_!(
JQFM" JrR[  ) _P$_(_#Z _P_$5##* !P_!)!#Z 
E], #& !P&_!$(( _P_$$$(&  
S], $) *P&#)&*Z   
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p5I]"ÉT SMQ8S &P* sVf GM VeIF; SZTF\ H6FI K[ S[4 VeIF;GF ;DI NZlDIFG 
VeIF; C[9/GF lJlJW lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3M DF8[ F GL U6TZL SZ[, lS\DT 
#!P&$_!( D/[ K[4 H[  5@ ;FY"STFGL ;5F8LV[ TYF :JT\+TFGL DF+F s$P#&fGF VFWFZ[ 8[A, 
D]HAGL lS\DT ZP&##5#$# SZTF\ JW] K[P T[YL X}gI ptS<5GF (Ho) GM V:JLSFZ YFI K[P 
ßIFZ[ J{Sl<5S ptS<5GF (H1) GM :JLSFZ YFI K[P VeIF;SF/ NZlDIFG VeIF; C[9/GF NZ[S 
lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3DF\ lJlJW JQFM" DF8[ F GL U6TZL SZ[, lS\DT !P_!)!#Z D/[ 
K[4 H[ 5@ ;FY"STFGL ;5F8LV[ TYF :JT\+TFGL DF+F s)4 #&f GF VFWFZ[ 8[A, D]HAGL lS\DT 
ZP!5Z& SZTF\ VMKL K[P T[YL X}gI ptS<5GF (Ho) GM :JLSFZ YFI K[P ßIFZ[ J{Sl<5S ptS<5GF 
(H1) GM V:JLSFZ YFI K[P T[YL SCL XSFI S[ VeIF;GF ;DI NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ VeIF; 
C[9/GL lJlJW lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3M DF8[ RF,] U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, K[P 
VG[ VeIF;GF ;DI NZlDIFG VeIF; C[9/GF NZ[S ;\3DF\ lJlJW JQFM" DF8[ RF,] U]6M¿ZDF\ 
GM\W5F+ TOFJT ZC[, GYLP 
 
&P$P(  S], lD,ÉTMGF R,GNZ (Total Assets - Turnover)  
 W\WFSLI V[SDGL ;\RF,GGL SFI"N1FTF DF5JF DF8[ VF U]6M¿ZGM ACM/M p5IMU YFI K[P 
lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3M T[GF GF6F\G]\ ZMSF6 T[GL W\WFSLI lD,ÉTMDF\ ;\I]ÉT ZLT[ SZL 
T[GF £FZF J[RF6 5|J'l¿ SZL GOM SDFI K[P S], lD,ÉTMDF\ SZ[,F ZMSF6GF 5|DF6DF\ J[RF6 S[8,]\ K[ 
T[GM bIF, VF U]6M¿Z 5ZYL D/[ K[P S], lD,ÉTMGF 5|DF6DF\ J[RF6 H[D JW] T[D ;\3M T[GL S], 
lD,ÉTMGM 5}ZTL SFI"1FDTFYL p5IMU SZ[ K[ T[D SC[JFI4 VFYL é,8]\ Ô[ S], lD,ÉTMGF 5|DF6DF\ 
J[RF6 VMK]\ CMI TM ;\3M T[GL S], lD,ÉTMGF SFI"1FD p5IMU SZL XSTL GYL T[D SC[JFIP VF 
U]6M¿Z H[D é\RM T[D ;\3GL SFI"1FDTF ;FZL U6FIP ;\3MGF ;\RF,GGL SFI"1FDTFGL ;lJX[QF 
Ô6SFZL D[/JJF ;\3M ;\3M JrR[ VF U]6M¿ZGL T],GFtDS VeIF; SZJFG]\ plRT DFgI]\ K[P VF 
U]6M¿Z J[RF6 VG[ S], lD,ÉTM JrR[GF ;\A\W £FZF D[/J[, K[P VF U]6M¿Z GLR[ NXF"J[, ;}+GM 
p5IMU SZL U6JFDF\ VFJ[, K[ o  
S], lD,ÉTMGF R,GNZ séY,Mf = JR[ F6
S], lD, ÉTM
 
 GLR[ NXF"J[, SMQ8S &P( DF\ VeIF; C[9/GF AWF\ H lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 
;\3MGF S], lD,ÉTMGM R,GNZ JQF" !))*vc)( YL Z__&vc_* ;]WLGM NXF"JJFDF\ VFJ[, K[ o 
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SMQ8S &P( 
S], lD,ÉTMGM R,GNZ (Total Assets Turnover) (:) 
JQF" AMPSU JMPSU JUPSU BVPSU RJPSU ;Z[ZFX
!))*vc)( *P#$ *P#! _P)# !5P&( *P() *P(#
!))(vc)) )P*_ 5P!& _P)! Z5P&& !ZP&Z !_P(!
!)))vcZ___ (P5( #P)! _P)_ !&PZ5 !!P($ (P#_
Z___vc_! &P_& ZP5) !P_( !$PZ) &P$# &P_)
Z__!vc_Z )P55 #P*Z !P_) (P$* !!P#5 &P($
Z__Zvc_# (P5( ZP$$ !PZ) !ZP!5 )P5! &P*)
Z__#vc_$ !$P!# $P$5 _P)_ !!P)) !&P!# )P5Z
Z__$vc_5 !$P#! #P&Z _P*) Z$P!Z !&P!5 !!P(_
Z__5vc_& !!PZZ 5P## _P($ #*PZZ Z#P__ !5P5Z
Z__&v_* !$P*& &P5# !P!! $&P#! Z5PZ& !(P*)
;Z[ZFX !_P$Z $P5! _P)( Z!PZ! !$P_Z !_PZ#
s5|Fl%T:YFG o  VeIF; C[9/GF lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3MGF JFlQF"S VC[JF, JQF" 
!))*vc)( YL Z__&vc_*f 
 
p5I]"ÉT SMQ8S &P( GM VeIF; SZTF\ H6FI K[ S[ VDZ[,L lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 
;\3 l,P DF\ JQF" !))*vc)( DF\ S], lD,ÉTMGM R,GNZ *P#$ CTMP JQF" !))(vc)) DF\ VF 
U]6M¿Z JWLG[ )P*_ YIM CTMP 5Z\T] JQF" !)))vZ___ VG[ Z___vc_! DF\ VF U]6M¿Z 
38LG[ VG]S|D[ (P5( VG[ &P_& YIM CTM4 H[DF\ JQF" Z___vc_! DF\ VF U]6M¿Z VeIF; 
C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFGGF JQFM"DF\ VF ;\3DF\ ;F{YL GLRM CTMP JQF" Z__!vc_Z DF\ VF 
U]6M¿Z JWLG[ )P55 YIM CTMP 5Z\T] JQF" Z__Zvc_# DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ (P5( YIM CTMP 
JQF" Z__#vc_$ VG[ Z__$vc_5 DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ VG]S|D[ !$P!# VG[ !$P#! YIM 
CTMP JQF" Z__5vc_& DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ !!PZZ YIM CTMP JQF" Z__&vc_* DF\ VF U]6M¿Z 
VFU/GF AWF\ JQF"YL JWLG[ !$P*& YIM CTM4 H[ VeIF; C[9/GF N; JQF"DF\ ;F{YL JW] CTMP 
VeIF; C[9/GF ;DU| ;DI NZlDIFG Ô[.V[ TM VF ;\3DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX !_P$Z ZCL 
CTLP VeIF;GF N; JQF"DF\YL RFZ JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM CTM4 ßIFZ[ K 
JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZT\F VMKM ZæM CTMP 
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 p5I]"ÉT SMQ8S &P( GM VeIF; SZTF\ :5Q8 YFI K[ S[ ÔDGUZ lH<,F ;CSFZL 
BZLNvJ[RF6 ;\3DF\ !))*vc)( DF\ S], lD,ÉTMGM pY,M *P#! CTM4 H[ VeIF;GF ;DU| 
;DI NZlDIFG VF U]6M¿Z VF ;\3DF\ ;F{YL JW] CTMP JQF" !))(vc)) YL Z___vc_! ;]WL 
VF U]6M¿Z ;TT 38TM ZCLG[ VG]S|D[ 5P!&4 #P)!4 ZP5) YIM CTMP JQF" Z__!vc_Z DF\ VF 
U]6M¿Z JWLG[ #P*Z YIM CTMP ßIFZ[ JQF" Z__Zvc_# DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ ZP$$ YIM CTM4 H[ 
VeIF; C[9/GF N; JQF"DF\ VF ;\3DF\ ;F{YL GLRM CTMP JQF" Z__#vc_$ DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ 
$P$5 YIM CTMP 5Z\T] JQF" Z__$vc_5 DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ #P&Z YIM CTMP JQF" Z__5vc_& 
VG[ Z__&vc_* DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ VG]S|D[ 5P## VG[ &P5# YIM CTMP VeIF;GF ;DU| 
;DI NZlDIFG Ô[.V[ TM VF ;\3DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX $P5! ZCL CTLP VeIF;GF N; 
JQF"DF\YL RFZ JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM CTMP ßIFZ[ K JQF" DF8[ VF U]6M¿Z 
T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
 p5I]"ÉT SMQ8S &P( GF VeIF; p5ZGF VF,[BGYL H6FI K[ S[ H]GFU- lH<,F ;CSFZL 
BZLNvJ[RF6 ;\3 l,PDF\ JQF" !))*vc)( DF\ S], lD,ÉTMGM R,GNZ _P)# CTMP JQF" 
!))(vc)) DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ _P)! VG[ JQF" !)))vZ___ DF\ _P)_ ZæM CTMP JQF" 
Z___vc_! YL Z__Zvc_# DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ VG]S|D[ !P_(4 !P_) VG[ !PZ) YIM CTM4 
H[DF\ JQF" Z__Zvc_# DF\ VF U]6M¿Z VeIF; C[9/GF N; JQF"DF\ ;F{YL JW] CTMP JQF" 
Z__#vc_$ DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ _P)_ YIM CTMP JQF" Z__$vc_5 DF\ VF U]6M¿Z OZL 38LG[ 
_P*) YIM CTM4 H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFG ;F{YL GLRM ZæM CTMP OZL JQF" 
Z__5vc_& VG[ Z__&vc_* DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ VG]S|D[ _P($4 VG[ !P!! ZæM CTMP 
VeIF; C[9/GF ;DU| ;DI NZlDIFG Ô[.V[ TM VF ;\3DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX _P)( ZCL 
CTLP VeIF;GF N; JQF"DF\YL RFZ JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM CTMP ßIFZ[ K 
JQF" DF8[ T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
 p5I]"ÉT SMQ8S &P( GM VeIF; SZTF\ Ô6JF D/[ K[ S[ EFJGUZ lH<,F ;CSFZL 
BZLNvJ[RF6 ;\3 l,PDF\ JQF" !))*vc)( DF\ S], lD,ÉTMGM R,GNZ !5P&( CTMP JQF" 
!))(vc)) DF\ JWLG[ Z5P&& YIM CTMP JQF" !)))vZ___ YL Z__!vc_Z NZlDIFG VF 
U]6M¿Z p¿ZM¿Z 38LG[ VG]S|D[ !&PZ54 !$PZ) VG[ (P$* YIM CTM4 H[DF\ JQF" Z__!vc_Z DF\ 
VF U]6M¿Z VeIF; C[9/GF N; JQF"DF\ ;F{YL GLRM CTMP JQF" Z__Zvc_# DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ 
!ZP!5 YIM CTMP 5Z\T] JQF" Z__#vc_$ DF\ VF U]6M¿Z OZL 38LG[ !!P)) YIM CTMP JQF" 
Z__$vc_5 YL Z__&vc_* NZlDIFG VF U]6M¿Z ;TT J'lâ 5FDLG[ VG]S|D[ Z$P!Z4 #*PZZ 
VG[ $&P#! YIM CTM4 H[DF\ JQF" Z__&vc_* DF\ VF U]6M¿Z VeIF; C[9/GF N; JQF"DF\ ;F{YL 
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JW] CTMP VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFG Ô[.V[ TM VF ;\3DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX 
Z!PZ! ZCL CTLP VeIF; C[9/GF N; JQF"DF\YL RFZ JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] 
ZæM CTMP ßIFZ[ K JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
 p5I]"ÉT SMQ8S &P( GM VeIF; SZTF\ H6FI K[ S[ ZFHSM8 lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 
;\3 l,P DF\ JQF" !))*vc)( DF\ S], lD,ÉTMGM éY,M *P() CTMP JQF" !))(vc)) DF\ VF 
U]6M¿Z JWLG[ !ZP&Z YIM CTMP 5Z\T] JQF" !)))vZ___ DF\ VF U]6M¿Z OZL 38LG[ !!P($ 
YIM CTMP JQF" Z___vc_! DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ &P$# YIM CTM4 H[ VeIF; C[9/GF ;DU| 
;DIUF/F NZlDIFG ;F{YL VMKM CTMP JQF" Z__!vc_Z DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ !!P#5 YIM CTMP 
5Z\T] JQF" Z__Zvc_# DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ )P5! YIM CTMP JQF" Z__#vc_$ YL JQF" 
Z__&vc_* ;]WL VF U]6M¿ZDF\ p¿ZM¿Z JWFZM Y.G[ VG]S|D[ !&P!#4 !&P!54 Z# VG[ 
Z5PZ& ZæM CTM4 H[DF\ JQF" Z__&vc_* GM VF U]6M¿Z VeIF; C[9/GF N; JQF"DF\ ;F{YL JW] 
CTMP VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFG Ô[.V[ TM VF ;\3DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX 
!$PZ ZCL CTLP VeIF;GF N; JQF"DF\YL RFZ JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP 
ßIFZ[ K JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
 VF VeIF; C[9/GF AWF\ H lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGF S], lD,ÉTMGF 
R,GNZGL JQF"JFZ ;Z[ZFX ,.G[ T[GM VeIF; SZTF\ p5I]"ÉT SMQ8S &P( p5ZYL GLR[ D]HAGL 
;lJ:TFZ Ô6SFZL 5|F%T YFI K[ o 
? JQF" !))*vc)( DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX *P(# CTL4 H[GL ;\3MGF VF JQF"GF U]6M¿Z 
;FY[ T],GF SZTF\ EFJGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP 
ßIFZ[ VDZ[,L4 ÔDGUZ VG[ H]GFU- ;\3MDF\ VF U]6M¿Z VF ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP  
? JQF" !))(vc)) DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ !_P(! Y. CTL4 H[GL ;\3MGF VF 
JQF"GF U]6M¿Z ;FY[ T],GF SZTF\ EFJGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ 
JW] CTMP ßIFZ[ VDZ[,L4 ÔDGUZ VG[ H]GFU- ;\3MDF\ ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
? JQF" !)))vcZ___ DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX 38LG[ (P#_ Y. CTLP H[GL T],GFV[ 
VDZ[,L4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ VF U]6M¿Z JW] ZæM CTMP ßIFZ[ ÔDGUZ VG[ 
H]GFU- ;\3MDF\ VF U]6M¿Z VF ;Z[ZFX SZTF\ GLRM ZæM CTMP 
? JQF" Z___vc_! DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX 38LG[ &P_) ZCL CTL4 H[ VeIF; C[9/GF 
N; JQF"DF\YL ;F{YL GLRL ;Z[ZFX CTLP VF ;Z[ZFXGL ;\3MGF VF JQF"GF U]6M¿ZM ;FY[ 
T],GF SZTF\ EFJGUZ VG ZFHSM8 ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM CTMP 
ßIFZ[ VDZ[,L4 ÔDGUZ VG[ H]GFU- ;\3MDF\ ;Z[ZFX SZTF\ VF U]6M¿Z GLRF ZæF CTF\P 
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? JQF" Z__!vc_Z DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ &P($ Y. CTL4 H[GL T],GFV[ 
VDZ[,L4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM CTMP ßIFZ[ 
ÔDGUZ VG[ H]GFU- ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
? JQF" Z__Zvc_# DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX 38LG[ &P*) Y. CTL4 H[GL T],GFV[ 
VDZ[,L4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM CTMP ßIFZ[ 
ÔDGUZ VG[ H]GFU- ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
? JQF" Z__#vc_$ DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ )P5Z Y. CTL4 H[GL T],GFV[ 
VDZ[,L4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ VF U]6M¿Z VF ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ 
ÔDGUZ VG[ H]GFU- ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
? JQF" Z__$vc_5 DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ !!P(_ Y. CTLP VF ;Z[ZFXGL 
;ZBFD6L VF JQF"GF ;\3MGF VF U]6M¿Z ;FY[ SZTF\ VDZ[,L4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 
;\3MDF\ ;Z[ZFX SZTF\ JW] VG[ ÔDGUZ VG[ H]GFU- ;\3MDF\ ;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM 
CTMP 
? JQF" Z__5vc_& DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ !5P5Z Y. CTL4 H[GL ;ZBFD6L 
;\3MGF VF JQF"GF U]6M¿Z ;FY[ SZTF\ EFJGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ ;Z[ZFX SZTF\ JW] 
VG[ VDZ[,L4 ÔDGUZ VG[ H]GFU- ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
? JQF" Z__&vc_* DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ !(P*) Y. CTL4 H[ VeIF; 
C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFGGF JQFM"DF\ ;F{YL é\RL ZCL CTLP VF ;Z[ZFXGL T],GF 
;\3MGF U]6M¿Z ;FY[ SZTF\ EFJGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM CTMP 
ßIFZ[ VDZ[,L4 ÔDGUZ VG[ H]GFU- ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
VeIF; C[9/GF AWF\ H lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MDF\ VeIF;GF ;DIUF/F 
NZlDIFG Ô[.V[ TM S], lD,ÉTMGM R,GNZGL ;J" ;FDFgI ;Z[ZFX !_PZ# ZCL CTL4 H[GL 
T],GFV[ EFJGUZ VG[ ZFHSM8 lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGL ;Z[ZFX ;DU| ;Z[ZFX SZTF\ 
JW] ZCL CTLP ßIFZ[ VDZ[,L4 ÔDGUZ VG[ H]GFU- lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGL ;Z[ZFX 
;DU| ;Z[ZFX SZTF\ VMKL ZCL CTLP 
 
F 8[:8 (ANOVA) lJ`,[QF6  
 VF VeIF; C[9/GF lJlJW lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3M JrR[ VeIF;GF ;DI 
NZlDIFG S], lD,ÉTMGM R,GNZ sU]6M¿ZfDF\ ;DFGTF 5|:YFl5T SZJF DF8[ TYF VeIF; 
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C[9/GF AWF ;\3MDF\ VeIF;GF ;DI NZlDIFG lJlJW JQFM" JrR[ S], lD,ÉTMGM R,GNZ 
sU]6M¿ZfDF\ ;DFGTF 5|:YFl5T SZJF DF8[ l£DFUL"I  F 8[:8 (ANOVA) GM p5IMU SZJFDF\ 
VFJ[, K[P VG[ VF ;\XMWG SFI" ptS<5GFVMG]\ 5ZL1F6 SZJFDF\ VFJ[, K[P VeIF;GF ;DIUF/F 
NZlDIFG VeIF; C[9/GF lJlJW ;\3M JrR[ VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF 
;\3MDF\ lJlJW JQFM" JrR[ ptS<5GFVMGF lJWFGM GLR[ D]HA K[ o 
 
lJlJW ;\3MGL ptS<5GFVM  
X}gI ptS<5GF (Ho) :  VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ VeIF; C[9/GF lJlJW 
;\3M DF8[ S], lD,ÉTMGM R,GNZ sU]6M¿ZfDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, 
GYLP 
J{Sl<5 ptS<5GF (H1): VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ VeIF; C[9/GF lJlJW 
;\3M DF8[ S], lD,ÉTMGM R,GNZ sU]6M¿ZfDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, 
K[P  
 
lJlJW JQFM" JrR[GL ptS<5GFVM  
X}gI ptS<5GF (Ho) :  VeIF;GF ;DI NZlDIFG VeIF; C[9/GF NZ[S ;\3MDF\ lJlJW JQFM" 
DF8[ S], lD,ÉTMGM R,GNZ sU]6M¿ZfDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, GYLP 
J{Sl<5S ptS<5GF (H1) : VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF NZ[S ;\3MDF\ lJlJW 
JQFM" DF8[ S], lD,ÉTMGM R,GNZ sU]6M¿ZfDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, 
K[P  
GLR[ NXF"J[, SMQ8S &P( sVf DF\ VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF 
lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGF S], lD,ÉTMGM R,GNZ sU]6M¿Zf p5ZYL F 8[:8 
(ANOVA) GL U6TZL NXF"J[, K[P  
SMQ8S &P( sVf 
S.V. df S.S. M.S. F call 
;\3M JrR[ $ Z5#ZP(*! &##PZ!*( ZZP!)!$& 
JQFM" JrR[  ) **#P_5(( (5P()5$Z #P_!_Z5! 
E], #& !_Z*PZ#5 Z(P5#$#  
S], $) $###P!&5   
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p5I]"ÉT SMQ8S &P( sVf GM VeIF; SZTF\ H6FI K[ S[4 VeIF;GF ;DI NZlDIFG 
VeIF; C[9/GF lJlJW lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3M DF8[ F GL U6TZL SZ[, lS\DT 
ZZP!)!$& D/[ K[4 H[  5@ ;FY"STFGL ;5F8LV[ TYF :JT\+TFGL DF+F s$P#&fGF VFWFZ[ 8[A, 
D]HAGL lS\DT ZP&###5#Z SZTF\ JW] K[P T[YL X}gI ptS<5GF (Ho) GM V:JLSFZ YFI K[P ßIFZ[ 
J{Sl<5S ptS<5GF (H1) GM :JLSFZ YFI K[P VeIF;SF/ NZlDIFG VeIF; C[9/GF NZ[S lH<,F 
;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3DF\ lJlJW JQFM" DF8[ F GL U6TZL SZ[, lS\DT #P_!_Z5! D/[ K[4 H[ 
5@ ;FY"STFGL ;5F8LV[ TYF :JT\+TFGL DF+F s)4 #&f GF VFWFZ[ 8[A, D]HAGL lS\DT 
ZP!5Z&_* SZTF\ JW] K[P T[YL X}gI ptS<5GF (Ho) GM V:JLSFZ YFI K[P ßIFZ[ J{Sl<5S 
ptS<5GF (H1) GM :JLSFZ YFI K[P T[YL SCL XSFI S[ VeIF;GF ;DI NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ 
VeIF; C[9/GL lJlJW lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3M DF8[ S], lD,ÉTMGM R,GNZ 
sU]6M¿ZfDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, K[P VG[ VeIF;GF ;DI NZlDIFG VeIF; C[9/GF NZ[S 
;\3DF\ lJlJW JQFM" DF8[ S], lD,ÉTMGM R,GNZ sU]6M¿ZfDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, K[P  
 
&P$P)  RF,] lD,ÉTMGM R,GNZ séY,Mf (Current Assets Turnover) 
 lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGL ;\RF,GGL SFI"1FDTFGM bIF, D[/JJFDF\ RF,] 
lD,ÉTMGM R,GNZ 56 V[S p5IMUL U]6M¿Z K[P ;\3MGL RF,] lD,ÉTMG[ J[RF6 ;FY[ ;ZBFJTF 
VF U]6M¿Z D/[ K[P RF,] lD,ÉTMGM W\WFDF\ p5IMU SZL J[RF6 5|J'l¿ £FZF ;\3M ;FDFgITo GOM 
SDFI K[P T[YL RF,] lD,ÉTMGF 5|DF6DF\ H[D J[RF6 JW] T[D ;\3M T[GL RF,] lD,ÉTMGM 5}ZTL 
SFI"1FDTFYL p5IMU SZ[ K[ V[D SC[JFIP 5Z\T] H[D RF,] lD,ÉTMGM 5|DF6DF\ J[RF6 VMK]\ T[D 
;\3M T[GL RF,] lD,ÉTMGM W\WFDF\ 5}6" SFI"N1FTFYL p5IMU SZL XSTL GYL V[D SC[JFIP J/L 
;\3Mv;\3M JrR[ VF R,GNZGM T],GFtDS VeIF; SZTF\ T[GL ;\RF,GGL SFI"N1FDTFGM bIF, 56 
D/[ K[P VF U]6M¿Z J[RF6 VG[ RF,] lD,ÉTM JrR[GF ;\A\W £FZF D[/J[, K[ VG[ H[ DF8[ GLR[ 
NXF"J[, ;}+GM p5IMU SZ[, K[ o  
RF,] lD,ÉTMGM R,GNZ = JR[ F6
••••••••••
 
 GLR[ NXF"J[, SMQ8S &P) DF\ VeIF; C[9/GF AWF\ H lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 
;\3MGM RF,] lD,ÉTGM R,GNZ séY,Mf JQF" !))*vc)( YL Z__&vc_* ;]WLGM NXF"JJFDF\ 
VFJ[, K[P  
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SMQ8S &P) 
RF,] lD,ÉTMGM R,GNZ (Current Asset Turnover) 
JQF" AMPSU JMPSU JUPSU BVPSU RJPSU ;Z[ZFX
!))*v)( )P)) (P_( _P)& !*P#Z )P)) )PZ*
!))(v)) !5P$Z 5P)( _P)( Z&P$* !*P*& !#P#Z
!)))vZ___ !$P&( $P&! _P)* !(P5* !(PZ_ !!P$!
Z___vc_! !_P$Z ZP)) !P!& !*P_5 )P)_ (P#_
Z__!vc_Z !$P_! $PZ5 !P!& )P!! !*P$_ )P!)
Z__Zvc_# !&P$$ ZP*Z !P#) !#P)! !5P!_ )P)!
Z__#vc_$ #_P_# 5P$* _P)5 !#P55 Z*PZ* !5P$5
Z__$vc_5 #!P_5 $P#) _P($ #!P#& Z)P$Z !)P$!
Z__5vc_& #_P() &P&_ _P)! 5!P!! Z)P#( Z#P*(
Z__&v_* #(P!_ (P_$ !PZ$ &ZP)# #!P$5 Z(P#5
;Z[ZFX Z!P!_ 5P#! !P_& Z&P!$ Z_P5) !$P($
s5|Fl%T:YFG o  VeIF; C[9/GF lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3MGF JFlQF"S VC[JF, JQF" 
!))*vc)( YL Z__&vc_*f 
 
p5I]"ÉT SMQ8S &P) GM VeIF; SZTF\ Ô6L XSFI K[ S[ VDZ[,L lH<,F ;CSFZL 
BZLNvJ[RF6 ;\3 l,P DF\ JQF" !))*vc)( DF\ RF,] lD,ÉTMGM R,GNZ )P)) CTM4 H[ VewIF; 
C[9/GF ;DU| ;DIUF/FGF N; JQF"DF\ ;F{YL VMKM CTMP JQF" !))(vc)) DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ 
!5P$Z YIM CTMP 5Z\T] JQF" !)))vZ___ VG[ Z__!vc_Z DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ VG]S|D[ 
!$P&( VG[ !_P$Z ZæM CTMP ßIFZ[ JQF" Z__!vc_Z YL Z__$vc_5 ;]WL VF U]6M¿Z 5|lT 
JQF[" J'lâ 5FDLG[ VG]S|D[ !$P_!4 !&P$$4 #_P_# VG[ #!P_5 YIM CTMP JQF" Z__5vc_& DF\ 
VF U]6M¿Z OZL 38LG[ #_P() YIM CTMP JQF" Z__&vc_* DF\ VF U]6M¿Z VFU/GF JQFM"YL 
JWLG[ #(P!_ YIM CTM4 H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFG ;F{YL JW] CTMP VeIF; 
C[9/GF ;DU| ;DI NZlDIFG Ô[.V[ TM VF ;\3DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX Z!P!_ ZCL CTLP 
VeIF;GF N; JQF"DF\YL RFZ JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM CTMP ßIFZ[ K JQF" 
DF8[ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
p5I]"ÉT SMQ8S &P) GM VeIF; SZTF\ :5Q8 YFI K[ S[ ÔDGUZ lH<,F ;CSFZL 
BZLNvJ[RF6 ;\3 l,PDF\ JQF" !))*vc)( DF\ RF,] lD,ÉTMGM R,GNZ (P_( CTM4 H[ VeIF; 
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C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFG ;F{YL JW] CTMP JQF" !))(vc)) YL Z__!vc_! NZlDIFG 
VF U]6M¿Z 38TM ZCLG[ VG]S|D[ 5P)(4 $P&! VG[ ZP)) YIM CTMP JQF" Z__!vc_Z DF\ VF 
U]6M¿Z OZL JWLG[ $PZ5 YIM CTMP JQF" Z__Zvc_# DF\ VF R,GNZ 38LG[ ZP*Z YIM CTM4 H[ 
VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFG ;F{YL GLRM CTMP JQF" Z__#vc_$ DF\ VF U]6M¿Z 
JWLG[ 5P$* YIM CTMP 5Z\T] JQF" Z__$vc_5 DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ $P#) YIM CTMP JQF" 
Z__5vc_& VG[ Z__&vc_* DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ VG]S|D[ &P&_ VG[ (P_$ ZæM CTMP VF 
VeIF; C[9/GF ;DU| ;DISF/ NZlDIFG Ô[.V[ TM VF ;\3DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX 5P#! 
ZCL CTLP VeIF;GF N; JQF"DF\YL 5F\R JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM CTMP 
ßIFZ[ 5F\R JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ GLRM ZæM CTMP 
p5I]"ÉT SMQ8S &P) GM VeIF; p5ZYL Ô6L XSFI K[ S[ H]GFU- lH<,F ;CSFZL 
BZLNvJ[RF6 ;\3 l,PDF\ JQF" !))*vc)( DF\ RF,] lD,ÉTMGM R,GNZ _P)& CTMP JQF" 
!))(vc)) DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ _P)( YIM CTMP 5Z\T] JQF" !)))vZ___ DF\ OZL 38LG[ 
_P)* YIM CTMP JQF" Z___vc_! VG[ Z__!vc_Z DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ A\G[ JQF" DF8[ V[S 
;ZBM !P!& ZæM CTMP JQF" Z__Zvc_# DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ !P#) YIM CTM4 H[ VeIF; 
C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFG ;F[YL JW] CTMP JQF" Z__#vc_$ DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ _P)5 
YIM CTMP JQF" Z__$vc_5 DF\ VF U]6M¿Z OZL 38LG[ _P($ YIM CTM4 H[ VeIF; C[9/GF ;DU| 
;DIUF/F NZlDIFGGF JQFM"DF\ VF ;\3DF\ ;F{YL GLRM CTMP JQF" Z__5vc_& VG[ Z__&vc_* 
DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ VG]S|D[ _P)! VG[ !PZ$ YIM CTMP VeIF; C[9/GF ;DU| ;DI 
NZlDIFG Ô[.V[ TM VF ;\3DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX !P_& ZCL CTLP VeIF; C[9/GF N; 
JQF"DF\YL RFZ JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM CTMP ßIFZ[ K JQF" DF8[ VF U]6M¿Z 
T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
p5I]"ÉT SMQ8S &P) p5ZYL Ô6L XSFI K[ S[ EFJGUZ lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 
;\3 l,PDF\ JQF" !))*vc)( DF\ RF,] lD,ÉTMGM R,GNZ !*P#Z CTMP JQF" !))(vc)) DF\ VF 
U]6M¿Z JWLG[ Z&P$* YIM CTMP JQF" !)))vZ___ YL Z__!vc_Z NZlDIFG VF U]6M¿Z 
38TM H.G[ VG]S|D[ !(P5*4 !*P_5 VG[ )P!! YIM CTM4 H[DF\ JQF" Z__!vc_Z DF\ VF 
U]6M¿Z VeIF; C[9/GF ;DU| ;DI NZlDIFG ;F{YL GLRM CTMP JQF" Z__Zvc_# DF\ VF 
U]6M¿Z JWLG[ !#P)! YIM CTMP ßIFZ[ JQF" Z__#vc_$ DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ !#P55 YIM 
CTMP JQF" Z__$vc_5 YL Z__&vc_* NZlDIFG VF U]6M¿Z p¿ZM¿Z JWLG[ VG]S|D[ #!P#&4 
5!P!! VG[ &ZP)# YIM CTM4 H[DF\ JQF" Z__&vc_* DF\ VF U]6M¿Z VeIF; C[9/GF ;DU| 
;DIUF/F NZlDIFG ;F{YL é\RM CTMP VeIF; C[9/GF ;DU| ;DI NZlDIFG Ô[.V[ TM VF 
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;\3DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX Z&P!$ ZCL CTLP VeIF;GF N; JQF"DF\YL RFZ JQF" DF8[ VF U]6M¿Z 
T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM CTM4 ßIFZ[ K JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
p5I]"ÉT SMQ8S &P) GM VeIF; SZTF\ H6FI K[ S[ ZFHSM8 lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 
;\3 l,PDF\ JQF" !))*vc)( DF\ RF,] lD,ÉTMGM R,GNZ )P)) CTMP JQF" !))(vc)) VG[ 
!)))vZ___ DF\ VF U]6M¿Z JWTM ZCLG[ VG]S|D[ !*P*& VG[ !(PZ_ YIM CTMP JQF" 
Z___vc_! DF\ VF U]6M¿Z OZL 38LG[ )P)_ YIM CTM4 H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F 
NZlDIFG ;F{YL VMKM CTMP JQF" Z__!vc_Z DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ !5P!_ YIM CTMP JQF" 
Z__#vc_$ VG[ Z__$vc_5 DF\ VF R,GNZ JWLG[ VG]S|D[ Z*PZ* VG[ Z)P$Z YIM CTMP JQF" 
Z__5vc_& DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ Z)P#( YIM CTMP JQF" Z__&vc_* DF\ VF R,GNZ JWLG[ 
#!P$5 YIM CTM4 H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFGGF JQFM"DF\ ;F{YL JW] CTMP 
VeIF;GF C[9/GF ;DU| ;DI NZlDIFG Ô[.V[ TM VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX Z_P5) ZCL CTLP 
VeIF;GF N; JQF"DF\YL RFZ JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM CTM4 ßIFZ[ K JQF" 
DF8[ T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
VF XMWSFI" C[9/GF\ AWF\ H lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3MGF RF,] lD,ÉTMGF 
R,GNZGL JQF"JFZ ;Z[ZFX ,. T[GM VeIF; SZTF\ p5I]"ÉT SMQ8S &P) p5ZYL GLR[ D]HAGF 
lGN["X D/[ K[ o 
? JQF" !))*vc)( DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX )PZ* CTL4 H[GL VeIF; C[9/GF ;\3MGF 
VF JQF"GF R,GNZ ;FY[ ;ZBFD6L SZTF\ VDZ[,L4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ VF 
U]6M¿Z VF ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ ÔDGUZ VG[ H]GFU- ;\3MDF\ ;Z[ZFX SZTF\ 
VMKM CTMP 
? JQF" !))(vc)) DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ !#P#Z Y. CTL4 H[GL T],GFV[ 
VDZ[,L4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ VF JQF"GF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæF\ CTF\P 
ßIFZ[ H]GFU- VG[ ÔDGUZ ;\3MGF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKF ZæF\ CTF\P 
? JQF" !)))vcZ___ DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX 38LG[ !!P$! Y. CTL4 H[GL T],GFV[ 
VDZ[,L4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ VF JQF"GF U]6M¿Z VF ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæF 
CTF\4 ßIFZ[ ÔDGUZ VG[ H]GFU- ;\3MDF\ VF ;Z[ZFX SZTF\ GLRF ZæF CTF\P 
? JQF" Z___vc_! DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX 38LG[ (P#_ Y. CTL4 H[ VeIF; C[9/GF 
N; JQF"DF\ ;F{YL VMKL ;Z[ZFX CTLP VF ;Z[ZFXGL T],GFV[ VDZ[,L4 EFJGUZ VG[ 
ZFHSM8 ;\3MGF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTF\P ßIFZ[ ÔDGUZ VG[ H]GFU- ;\3GF 
U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ GLRF CTF\P 
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? JQF" Z__!vc_Z DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ )P!) Y. CTL4 H[GL T],GFV[ 
VDZ[,L VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ VF JQF"GF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæF\ CTFP ßIFZ[ 
ÔDGUZ VG[ H]GFU- VG[ EFJGUZ ;\3MDF\ ;Z[ZFX SZTF\ GLRF CTF\P 
? JQF" Z__Zvc_# DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ )P)! Y. CTL4 H[GL T],GFV[ 
VDZ[,L4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ VF JQF"GF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæF\ CTFP 
ßIFZ[ ÔDGUZ VG[ H]GFU- ;\3MDF\ ;Z[ZFX SZTF\ GLRF ZæF\ CTF\P 
? JQF" Z__#vc_$ DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ !5P$5 Y. CTL4 H[GL T],GFV[ 
VDZ[,L VG[ ZFHSM8 lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3MDF VF JQF"GF U]6M¿Z ;Z[ZFX 
SZTF\ JW] ZæF\ CTF\P ßIFZ[ ÔDGUZ4 H]GFU- VG[ EFJGUZ ;\3MDF\ VF JQF"GF U]6M¿Z 
;Z[ZFX SZTF\ GLRF ZæF CTF\P 
? JQF" Z__$vc_5 DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ !)P$! Y. CTL4 H[GL T],GFV[ 
VDZ[,L4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MDF\ VF JQF"GF U]6M¿Z 
;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæF CTF\4 ßIFZ[ ÔDGUZ VG[ H]GFU- lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 
;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ GLRF ZæF CTF\P 
? JQF" Z__&vc_* DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX VFU/GF JQFM"YL JWLG[ Z(P#5 Y. CTL4 
H[ VeIF; C[9/GF N; JQF"DF\ ;F{YL é\RL ;Z[ZFX CTL VF ;Z[ZFXGL T],GFV[ VDZ[,L4 
EFJGUZ VG[ ZFHSM8 lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MDF\ VF JQF"GF U]6M¿Z VF 
;Z[ZFX SZTF\ é\RF ZæF CTF\4 ßIFZ[ ÔDGUZ VG[ H]GFU- ;\3MDF\ VF ;Z[ZFX SZTF\ GLRF 
ZæF\ CTF\P 
VF VeIF; C[9/GF AWF\ H lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MDF\ VF XMWSFI" C[9/GF 
;DI NZlDIFG VF,[BG SZLV[ TM RF,] lD,ÉTMGF R,GNZGL ;J" ;FDFgI ;Z[FZX !$P($ ZCL 
CTL4 H[GL ;\A\lWT ;\3MGL ;Z[ZFX ;FY[ T],GF SZTF\ VDZ[,L4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 lH<,F 
;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MDF\ R,GNZGL ;Z[ZFX ;J" ;FDFgI ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTLP ßIFZ[ 
ÔDGUZ VG[ H]GFU- lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MDF\ R,GNZGL ;Z[ZFX ;J" ;FDFgI 
;Z[ZFX SZTF\ VMKL CTLP 
 
F 8[:8 (ANOVA) lJ`,[QF6  
 VF VeIF; C[9/GF lJlJW lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3M JrR[ VeIF;GF ;DI 
NZlDIFG RF,] lD,ÉTMGM R,GNZ sU]6M¿ZfDF\ ;DFGTF 5|:YFl5T SZJF DF8[ TYF VeIF; 
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C[9/GF AWF ;\3MDF\ VeIF;GF ;DI NZlDIFG lJlJW JQFM" JrR[ RF,] lD,ÉTMGM R,GNZ 
sU]6M¿ZfDF\ ;DFGTF 5|:YFl5T SZJF DF8[ l£DFUL"I  F 8[:8 (ANOVA) GM p5IMU SZJFDF\ 
VFJ[, K[P VG[ VF ;\XMWG SFI" ptS<5GFVMG]\ 5ZL1F6 SZJFDF\ VFJ[, K[P VeIF;GF ;DIUF/F 
NZlDIFG VeIF; C[9/GF lJlJW ;\3M JrR[ VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF 
;\3MDF\ lJlJW JQFM" JrR[ ptS<5GFVMGF lJWFGM GLR[ D]HA K[ o 
 
lJlJW ;\3MGL ptS<5GFVM  
X}gI ptS<5GF (Ho) :  VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ VeIF; C[9/GF lJlJW 
;\3M DF8[ RF,] lD,ÉTMGM R,GNZ sU]6M¿ZfDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, 
GYLP 
J{Sl<5 ptS<5GF (H1): VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ VeIF; C[9/GF lJlJW 
;\3M DF8[ RF,] lD,ÉTGM R,GNZ sU]6M¿Zf DF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, 
K[P  
 
lJlJW JQFM" JrR[GL ptS<5GFVM  
X}gI ptS<5GF (Ho) :  VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF NZ[S ;\3MDF\ lJlJW 
JQFM" DF8[ RF,] lD,ÉTMGM R,GNZ sU]6M¿ZfDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, 
GYLP 
J{Sl<5S ptS<5GF (H1) : VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF NZ[S ;\3MDF\ lJlJW 
JQFM" DF8[ RF,] lD,ÉTMGM R,GNZ sU]6M¿ZfDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, 
K[P 
GLR[ NXF"J[, SMQ8S &P) sVf DF\ VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF 
lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGF RF,] lD,ÉTMGM R,GNZ sU]6M¿Zf p5ZYL F 8[:8 
(ANOVA) GL U6TZL NXF"J[, K[P  
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SMQ8S &P) sVf 
S.V. df S.S. M.S. F call 
;\3M JrR[ $ $(_&P&_$ !Z_!P&5! !)P!5(#!
JQFM" JrR[  ) Z!#)PZ)! Z#*P&)) #P*()*!Z 
E], #& ZZ5*P))) &ZP*ZZ!(  
S], $) )Z_#P()#   
 
p5I]"ÉT SMQ8S &P) sVf GM VeIF; SZTF\ H6FI K[ S[4 VeIF;GF ;DI NZlDIFG 
VeIF; C[9/GF lJlJW lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3M DF8[ F GL U6TZL SZ[, lS\DT 
!)P!5(#! D/[ K[4 H[  5@ ;FY"STFGL ;5F8LV[ TYF :JT\+TFGL DF+F s$P#&fGF VFWFZ[ 8[A, 
D]HAGL lS\DT ZP&##5#Z SZTF\ JW] K[P T[YL X}gI ptS<5GF (Ho) GM V:JLSFZ YFI K[P ßIFZ[ 
J{Sl<5S ptS<5GF (H1) GM :JLSFZ YFI K[P VeIF;SF/ NZlDIFG VeIF; C[9/GF NZ[S lH<,F 
;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3DF\ lJlJW JQFM" DF8[ F GL U6TZL SZ[, lS\DT #P*()*!Z D/[ K[4 H[ 
5@ ;FY"STFGL ;5F8LV[ TYF :JT\+TFGL DF+F s)4 #&f GF VFWFZ[ 8[A, D]HAGL lS\DT 
ZP!5Z&_* SZTF\ JW] K[P T[YL X}gI ptS<5GF (Ho) GM V:JLSFZ YFI K[P ßIFZ[ J{Sl<5S 
ptS<5GF (H1) GM :JLSFZ YFI K[P T[YL SCL XSFI S[ VeIF;GF ;DI NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ 
VeIF; C[9/GL lJlJW lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3M DF8[ RF,] lD,ÉTMGM R,GNZ 
sU]6M¿ZfDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, K[P VG[ VeIF;GF ;DI NZlDIFG VeIF; C[9/GF NZ[S 
;\3DF\ lJlJW JQFM" DF8[ RF,] lD,ÉTMGM R,GNZ sU]6M¿ZfDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, K[P  
 
&P$P!_ X[ZD}0L ;FY[ VgI ;\:YFVMGF X[ZDF\ ZMSF6GM U]6M¿Z  
 VF VeIF; C[9/GF lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MV[ ZFßIS1FFGL VG[ ZFQ8=S1FFGL 
;CSFZL ;\:YFG]\ ;eI5N :J{lrKS IF OZlHIFT56[ D[/JJFG]\ ZC[ K[4 T[YL VFJL ;CSFZL 
;\:YFVMG]\ ;eI5N D[/JJF DF8[ T[GF X[Z WFZ6 SZJF 50[ K[P VF p5ZFT\ S'lQFvlJQFIS 
RLHJ:T]VM H[JL S[ ZF;FIl6S BFTZM4 H\T]GFXS NJFVM4 S'lQFvVMÔZM4 8[=S8Z JU[Z[G]\ pt5FNG 
SZTF\ VF{nMlUS V[SDM TYF B[T 5[NFXMG]\ ~5F\TlZS SZTF\ V[SDM H[JF\ S[ BF\0 pnMU4 SM8GvlD, S[ 
O[0Z[XGM JU[Z[GF X[Z 56 BZLN[ K[P VF p5ZF\T ZFßIGF ;\A\lWT ;CSFZL BFTF\GL D\H]ZL ,. VgI 
A[gSM4 ;\:YFVM4 lGUDM S[ VF{nMlUS V[SDMGF 56 X[Z BZLN[ K[P VFD4 ;\3MGF E\0M/MG]\ pÉT 
VgI V[SDMGF\ X[Z :J~5[ 9LSv9LS 5|DF6DF\ ZMSF6 YI[,]\ CMI K[P  
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 ;\3M 5MTFGL X[ZD}0LGF 5|DF6DF\ VgI ;\:YFVMGF X[ZDF\ S], S[8,]\ ZMSF6 SI]" K[ T[GM 
bIF, D[/JJF DF8[ VF U]6M¿Z p5IMUL AG[ K[P VF U]6M¿Z p5ZYL X[ZCM<0ZMV[ ;\3MDF\ H[ 
X[ZD}0L TZLS[ 5MTFGM OF/M VF5[, K[ T[GL ;FD[ ;\3MV[ VgI V[SDMGL X[ZD}0LDF\ SZ[, ZMSF6GL 
Ô6SFZL VF U]6M¿Z p5ZYL D/[ K[P H[ ;\3MV[ 5MTFGL EZ5F. X[ZD}0LGL ZSD SZTF\ VgI 
;\:YFVM X[ZD}0LDF\ JW] ZMSF6 SI]" CMI TM VYF"TŸ VF U]6M¿Z H[D JW] T[D T[ ;\3MGL ;wWZTF JW] 
K[ T[D SC[JFIP VF U]6M¿Z GLR[ NXF"J[, ;}+GF\ p5IMU £FZF U6JFDF\ VFJ[, K[ o 
X[ZD}0L ;FY[ VgI ;\:YFVMGF X[ZDF\ ZMSF6GM U]6M¿Z = VgI ;: YFVMGF X[ZDF ZMSF6
EZ5F. XZ[  D0} L
 
 GLR[ NXF"J[, SMQ8S &P!_ DF\ VeIF; C[9/GF AWF\ lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGF 
X[ZD}0L ;FY[ VgI ;\:YFVMGF X[ZDF\ ZMSF6GF U]6M¿ZGL DFlCTL JQF" !))*vc)( YL 
Z__&vc_* ;]WLGL NXF"JJFDF\ VFJL K[ o  
SMQ8S &P!_ 
X[ZD}0L ;FY[ VgI ;\:YFVMGF X[ZDF\ ZMSF6GM U]6M¿Z sPPP o PPPf 
JQF" AMPSU JMPSU JUPSU BVPSU RJPSU ;Z[ZFX
!))*vc)( !P&_ !P5* !P5& !P#$ !P$Z !P5_
!))(vc)) !P*_ !P5* !P5Z !PZZ !P5) !P5Z
!)))vZ___ !P&) !P)! ZP!) !PZ* !P5( !P*#
Z___vc_! !P&) !P*5 !P)Z !PZ) !P5( !P&5
Z__!vc_Z !P&) !P&Z !P)_ !P!# !P5( !P5(
Z__Zvc_# !P*# !P$# ZP5& !P!& !P(5 !P*5
Z__#vc_$ !P() ´#PZ_ ´ZP** !P&* #P#* ZP5(
Z__$vc_5 ZP_& ZP() ZP*Z ZP_* $PZ_ ZP*)
Z__5vc_& ZP_$ ZP*# ZP&& ZP#Z $P!) ZP*)
Z__&v_* ZP_$ ZP&( ZP5_ ZP#! $P!& ZP*$
;Z[ZFX !P(! ZP!$ ZPZ# !P5( ZP55 ZP_&
s5|Fl%T:YFG o  VeIF; C[9/GF lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3MGF JFlQF"S VC[JF, JQF" 
!))*vc)( YL Z__&vc_*f 
 
p5I]"ÉT SMQ8S &P!_ GM VeIF; SZTF\ H6FI K[ S[ VDZ[,L lH<,F ;CSFZL 
BZLNvJ[RF6 ;\3 l,P DF\ JQF" !))*vc)( DF\ X[ZD}0L ;FY[ VgI ;\:YFVMGF X[ZDF\ ZMSF6GM 
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U]6M¿Z !P&_ CTM4 H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFG ;F{YL VMKM CTMP JQF" 
!))(vc)) DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ !P*_ YIM CTMP JQF" !)))vZ___ YL Z__!vc_Z 
NZlDIFG VF U]6M¿Z NZ JQF[" V[S;ZBM !P&) ZæM CTMP JQF" Z__Zv_# VG[ Z__#vc_$ DF\ 
VF U]6M¿Z JWLG[ VG]S|D[ !P*# VG[ !P() YIM CTMP JQF" Z__$vc_5 DF\ VF U]6M¿Z VFU/ 
JQFM"YL JWLG[ ZP_& YIM CTM4 H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFG ;F{YL JW] CTMP JQF" 
Z__5vc_& VG[ Z__&vc_* DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ V[Z;ZBM ZP_$ YIM CTMP VeIF; 
C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFG Ô[.V[ TM VF ;\3DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX !P(! ZCL CTLP 
VeIF;GF N; JQF"DF\YL RFZ JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL VF ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM CTMP ßIFZ[ K 
JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
 p5I]"ÉT SMQ8S &P!_ GM VeIF; SZTF\ Ol,T YFI K[ S[ ÔDGUZ lH<,F ;CSFZL 
BZLNvJ[RF6 ;\3 l,PDF\ JQF" !))*vc)( DF\ X[ZD}0L ;FY[ VgI ;\:YFVMGF\ X[ZDF\ ZMSF6GM 
U]6M¿Z !P5* CTMP JQF" !))(vc)) DF\ 56 VF U]6M¿Z VFU/ JQF" H[8,M !P5* CTMP JQF" 
!)))vZ___ DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ !P)! YIM CTMP ßIFZ[ Z___vc_! YL Z__Zvc_# ;]WL 
VF U]6M¿Z p¿ZM¿Z 38TM ZCLG[ VG]S|D[ !P*54 !P&Z VG[ !P$# YIM CTM4 H[DF\ JQF" 
Z__Zvc_# DF\ VF U]6M¿Z VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFG ;F{YL VMKM CTMP JQF" 
Z__#vc_$ VF U]6M¿Z JWLG[ #PZ_ YIM CTM4 H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DI NZlDIFG ;F{YL 
JW] CTMP VF 5KL U]6M¿Z NZ JQF[" ;TT 38TM ZCLG[ VG]S|D[ ZP()4 ZP*# VG[ ZP&( YIM CTMP 
VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFG Ô[.V[ TM VF ;\3DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX ZP!$ 
ZCL CTLP VeIF;GF N; JQF"DF\YL RFZ JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM CTMP 
ßIFZ[ K JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
 p5I]"ÉT SMQ8S &P!_ p5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ H]GFU- lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3 
l,PDF\ !))*vc)( DF\ X[ZD}0L ;FY[ VgI ;\:YFVMGF X[ZDF\ ZMSF6GM U]6M¿Z !P5& CTMP JQF" 
!))(vc)) DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ !P5Z YIM CTM4 H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F 
NZlDIFG ;F{YL VMKM CTMP JQF" !)))vZ___ DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ ZP!) YIM CTMP ßIFZ[ JQF" 
Z___vc_! VG[ Z__!vc_Z DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ VG]S|D[ !P)Z VG[ !P)_ YIM CTMP JQF" 
Z__Zvc_# DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ ZP5& YIM CTMP JQF" Z__#vc_$ DF\ VF U]6M¿Z OZL JWLG[ 
ZP** YIM CTM4 H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFGGF JQFM"DF\ ;F{YL JW] CTMP JQF" 
Z__$vc_5 YL JQF" Z__&vc_* NZlDIFG VF U]6M¿Z p¿ZM¿Z 38LG[ VG]S|D[ ZP*Z4 ZP&& 
VG[ ZP5_ YIM CTMP VF VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFG Ô[.V[ TM VF ;\3DF\ VF 
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U]6M¿ZGL ;Z[ZFX ZPZ# ZCL CTLP VeIF;GF N; JQF"DF\YL 5F\R JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL 
;Z[FZX SZTF\ JW] ZæM CTM4 ßIFZ[ 5F\R JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
 p5I]"ÉT SMQ8S &P!_ GM VeIF; SZTF\ H6FI K[ S[ EFJGUZ lH<,F ;CSFZL 
BZLNvJ[RF6 ;\3 l,PDF\ JQF" !))*vc)( DF\ X[ZD}0L ;FY[ VgI ;\:YFVMGF X[ZDF\ ZMSF6GM 
U]6M¿Z !P#$ CTMP JQF" !))(vc)) DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ !PZZ YIM CTMP JQF" 
!)))vZ___ VG[ Z___vc_! DF\ VF U]6M¿Z JWTM ZCLG[ VG]S|D[ !PZ* VG[ !PZ) ZæM 
CTMP JQF" Z__!vc_Z DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ !P!# YIM CTM4 H[ VeIF; C[9/GF ;DU| 
;DIUF/F NZlDIFG ;F{YL VMKM CTMP VF JQF" 5KL JQF" Z__Zvc_# YL Z__5vc_& ;]WL VF 
U]6M¿Z p¿ZM¿Z J'lâ 5FDTM ZCLG[ VG]S|D[ !P!&4 !P&*4 ZP_* VG[ ZP#Z YIM CTM4 H[DF\ JQF" 
Z__5vc_& DF\ VF U]6M¿Z ;DU| ;DIUF/F NZlDIFGGF JQFM"DF\ ;F{YL é\RM CTMP JQF" 
Z__&vc_* DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ ZP#! YIM CTMP VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFG 
Ô[.V[ TM VF ;\3DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX !P5( ZCL CTLP VeIF;GF N; JQF"DF\YL RFZ JQF" 
DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM CTMP ßIFZ[ K JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX 
SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
 p5I]"ÉT SMQ8S &P!_ GM VeIF; SZTF\ H6FI K[ S[ ZFHSM8 lH<,F ;CSFZL 
BZLNvJ[RF6 ;\3 l,PDF\ JQF" !))*vc)( DF\ X[ZD}0L ;FY[ VgI ;\:YFVMGF X[ZDF\ ZMSF6GM 
U]6M¿Z !P$Z CTM4 H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFG ;F{YL VMKM CTMP JQF" 
!))(vc)) DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ !P5) YIM CTMP ßIFZ[ JQF" !)))vZ___ YL Z__!vc_Z 
NZlDIFG VF U]6M¿Z 38LG[ V[S;ZBM !P5( ZæM CTMP JQF" Z__Zvc_# DF\ VF U]6M¿Z JWLG[ 
!P(5 YIM CTMP Z__#vc_$ DF\ VF U]6M¿Z OZL JWLG[ #P#* YIM CTMP JQF" Z__$vc_5 DF\ 
VF U]6M¿Z VFU/ JQFM"YL JWLG[ $PZ_ YIM CTM4 H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFG 
;F{YL JW] CTMP JQF" Z__5vc_& VG[ Z__&vc_* DF\ VF U]6M¿Z 38LG[ VG]S|D[ $P!) VG[ 
$P!& ZæM CTMP VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZlDFIG Ô[.V[ TM VF ;\3DF\ VF U]6M¿ZGL 
;Z[ZFX ZP55 ZCL CTLP VeIF;GF N; JQF"DF\YL RFZ JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] 
ZæM CTMP ßIFZ[ K JQF" DF8[ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
VeIF; C[9/GF AWF\ H lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGF X[ZD}0L ;FY[ VgI 
;\:YFVMGF X[ZDF\ ZMSF6GF\ U]6M¿ZGL JQF"JFZ ;Z[ZFX ,. T[GM VeIF; SZTF\ p5I]"ÉT SMQ8S 
&P!_ p5ZYL GLR[ D]HAGL ;lJ:TZ Ô6SFZL D/[ K[ o 
? JQF" !))*vc)( DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX !P5_ CTL4 H[ VeIF; C[9/GF N; JQF"DF\ 
;F{YL GLRL ;Z[ZFX CTLP VF ;Z[ZFXGL T],GFV[ VDZ[,L4 ÔDGUZ VG[ H]GFU- lH<,F 
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;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ EFJGUZ VG[ 
ZFHSM8 lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP  
? JQF" !))(vc)) DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ !P5Z Y. CTL4 VF ;Z[ZFXGL 
T],GFV[ VDZ[,L4 ÔDGUZ VG[ ZFHSM8 ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ JW] CTMP 
ßIFZ[ H]GFU- lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3DF\ VF U]6M¿Z VF JQF"GL ;Z[ZFX H[8,M 
H CTMP V[SDF+ EFJGUZ lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3DF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX 
SZTF\ VMKM CTMP 
? JQF" !)))vcZ___ DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ !P*# Y. CTL4 H[GL T],GFV[ 
ÔDGUZ VG[ H]GFU- lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3 l,PDF\ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX 
SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ VDZ[,L4 EFJGUZ VG[ ZFHSM8 lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 
;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
? JQF" Z___vc_! DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX 38LG[ !P&5 Y. CTL4 H[GL T],GFV[ 
VDZ[,L4 ÔDGUZ VG[ H]GFU- lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX 
SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ EFJGUZ VG[ ZFHSM8 lH<,F ;CSFZL ;\3MDF\ VF U]6M¿Z T[GL 
;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
? JQF" Z__!vc_Z DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX 38LG[ !P5( Y. CTL4 H[GL ;ZBFD6LV[ 
VDZ[,L4 ÔDGUZ VG[ H]GFU- lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX 
SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ ZFHSM8 lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX 
H[8,M H CTMP V[SDF+ EFJGUZ lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3 l,PDF\ VF U]6M¿Z 
;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
? JQF" Z__Zvc_# DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ !P*5 Y. CTL4 VF ;Z[ZFXGL 
T],GFV[ H]GFU- VG[ ZFHSM8 lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3DF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX 
SZTF\ JW] CTMP ßIFZ[ VDZ[,L4 H]GFU- VG[ EFJGUZ lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 
;\3MDF\ VF U]6M¿Z ;Z[ZFX SZTF\ VMKM CTMP 
? JQF" Z__#vc_$ DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX JWLG[ ZP5( Y. CTL4 H[GL T],GFV[ 
ÔDGUZ4 H]GFU- VG[ ZFHSM8 lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3MDF\ VF U]6M¿Z T[GL 
;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM CTMP ßIFZ[ VDZ[,L VG[ EFJGUZ lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 
;\3MDF\ VF U]6M¿Z T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
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? JQF" Z__$vc_5 VG[ Z__5vc_& DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX VFU/GF AWF\ JQFM"YL 
JWLG[ A\G[ JQF"DF\ V[S;ZBL ZP*) Y. CTLP H[DF\ JQF" Z__$vc_5 DF\ ÔDGUZ VG[ 
ZFHSM8 ;\3MDF\ T[DH JQF" Z__5vc_& DF\ VF V[SDF+ ZFHSM8 ;\3DF\ VF U]6M¿Z VF 
JQF"GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZæM CTMP ßIFZ[ JQF" Z__$vc_5 DF\ VDZ[,L4 H]GFU- VG[ 
EFJGUZ lH<,F ;\3MDF\ T[DH JQF" Z__5vc_& DF\ VDZ[,L4 ÔDGUZ4 H]GFU- VG[ 
EFJGUZ lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MDF\ VF U]6M¿Z VF JQF"GL ;Z[ZFX SZTF\ 
GLRM ZæM CTMP VF A\G[ JQF"GL ;Z[ZFX VeIF; C[9/GF N; JQF"DF\ ;F{YL JW] CTLP 
? JQF" Z__&vc_* DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX 38LG[ ZP*$ Y. CTL4 H[GL T],GFV[ 
V[SDF+ ZFHSM8 lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3DF\ VF U]6M¿Z VF JQF"GL ;Z[ZFX SZTF\ 
JW] ZæM CTMP ßIFZ[ VDZ[,L4 ÔDGUZ4 H]GFU- VG[ EFJGUZ lH<,F ;CSFZL BZLN 
J[RF6 ;\3MDF\ VF U]6M¿Z VF ;Z[ZFX SZTF\ VMKM ZæM CTMP 
VeIF; C[9/GF AWF\ H lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3MDF\ VeIF;GF ;DIUF/F 
NZlDIFG Ô[.V[ TM X[ZD}0L ;FY[ VgI ;\:YFVMGF X[ZDF\ ZMSF6GF\ U]6M¿ZGL ;J" ;FDFgI 
;Z[ZFX ZP_& ZCL CTL4 H[GL T],GFV[ ÔDGUZ4 H]GFU- VG[ ZFHSM8 lH<,F ;CSFZL BZLN 
J[RF6 ;\3MDF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX ;J" ;FDFgI ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZCL CTLP ßIFZ[ VD[Z,L VG[ 
EFJGUZ lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3MDF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX ;J" ;FDFgI ;Z[ZFX SZTF\ 
VMKL ZCL CTLP 
 
F 8[:8 (ANOVA) lJ`,[QF6 o 
 VF VeIF; C[9/GF lJlJW lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3M JrR[ VeIF;GF ;DI 
NZlDIFG X[ZD}0L ;FY[ VgI ;\:YFVMGF X[ZDF\ ZMSF6GF U]6M¿ZDF\ ;DFGTF 5|:YFl5T SZJF DF8[ 
TYF VeIF; C[9/GF AWF ;\3MDF\ VeIF;GF ;DI NZlDIFG lJlJW JQFM" JrR[ X[ZD}0L ;FY[ VgI 
;\:YFVMGF X[ZDF\ ZMSF6GF U]6M¿ZDF\ ;DFGTF 5|:YFl5T SZJF DF8[ l£DFUL"I  F 8[:8 
(ANOVA) GM p5IMU SZJFDF\ VFJ[, K[P VG[ VF ;\XMWG SFI" ptS<5GFVMG]\ 5ZL1F6 
SZJFDF\ VFJ[, K[P VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF lJlJW ;\3M JrR[ VeIF;GF 
;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF ;\3MDF\ lJlJW JQFM" JrR[ ptS<5GFVMGF lJWFGM GLR[ D]HA 
K[ o 
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lJlJW ;\3MGL ptS<5GFVM  
X}gI ptS<5GF (Ho) :  VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ VeIF; C[9/GF lJlJW 
;\3M DF8[ X[ZD}0L ;FY[ VgI ;\:YFVMGF X[ZDF\ ZMSF6GF U]6M¿ZDF\ 
GM\W5F+ TOFJT ZC[, GYLP 
J{Sl<5 ptS<5GF (H1): VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ VeIF; C[9/GF lJlJW 
;\3M DF8[ X[ZD}0L ;FY[ VgI ;\:YFVMGF X[ZDF\ ZMSF6GF U]6M¿ZDF\ 
GM\W5F+ TOFJT ZC[, K[P  
 
lJlJW JQFM" JrR[GL ptS<5GFVM  
X}gI ptS<5GF (Ho) :  VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF NZ[S ;\3MDF\ lJlJW 
JQFM" DF8[ X[ZD}0L ;FY[ VgI ;\:YFVMGF X[ZDF\ ZMSF6GF U]6M¿ZDF\ 
GM\W5F+ TOFJT ZC[, GYLP 
J{Sl<5S ptS<5GF (H1) : VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF NZ[S ;\3MDF\ lJlJW 
JQFM" DF8[ X[ZD}0L ;FY[ VgI ;\:YFVMGF X[ZDF\ ZMSF6GF U]6M¿ZDF\ 
GM\W5F+ TOFJT ZC[, K[P 
GLR[ NXF"J[, SMQ8S &P!_ sVf DF\ VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF 
lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGF X[ZD}0L ;FY[ VgI ;\:YFVMGF X[ZDF\ ZMSF6GF U]6M¿Z 
p5ZYL F 8[:8 (Anova) GL U6TZL NXF"J[, K[P  
SMQ8S &P!_ sVf 
S.V. df S.S. M.S. F call 
;\3M JrR[ $ 5P&))_)Z !P$Z$**# &P(_*$$$
JQFM" JrR[  ) !5P_Z!#! !P&&)_#5 *P)*$5_5
E], #& *P5#$&&( _PZ_)Z)&  
S], $) Z(PZ55_*   
 
p5I]"ÉT SMQ8S &P!_ sVf GM VeIF; SZTF\ H6FI K[ S[4 VeIF;GF ;DI NZlDIFG 
VeIF; C[9/GF lJlJW lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3M DF8[ F GL U6TZL SZ[, lS\DT 
&P(_*$$$ D/[ K[4 H[  5@ ;FY"STFGL ;5F8LV[ TYF :JT\+TFGL DF+F s$P#&fGF VFWFZ[ 8[A, 
D]HAGL lS\DT ZP&##5#Z SZTF\ JW] K[P T[YL X}gI ptS<5GF (Ho) GM V:JLSFZ YFI K[P ßIFZ[ 
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J{Sl<5S ptS<5GF (H1) GM :JLSFZ YFI K[P VeIF;SF/ NZlDIFG VeIF; C[9/GF NZ[S lH<,F 
;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3DF\ lJlJW JQFM" DF8[ F GL U6TZL SZ[, lS\DT *P)*$5_5 D/[ K[4 H[ 
5@ ;FY"STFGL ;5F8LV[ TYF :JT\+TFGL DF+F s)4 #&f GF VFWFZ[ 8[A, D]HAGL lS\DT 
ZP!5Z&_* SZTF\ JW] K[P T[YL X}gI ptS<5GF (Ho) GM V:JLSFZ YFI K[P ßIFZ[ J{Sl<5S 
ptS<5GF (H1) GM :JLSFZ YFI K[P T[YL SCL XSFI S[ VeIF;GF ;DI NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ 
VeIF; C[9/GL lJlJW lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3M DF8[ X[ZD}0L ;FY[ VgI ;\:YFVMGF 
X[ZDF\ ZMSF6GF\ U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, K[P VG[ VeIF;GF ;DI NZlDIFG VeIF; 
C[9/GF NZ[S ;\3DF\ lJlJW JQFM" DF8[ X[ZD}0L ;FY[ VgI ;\:YFVMGF X[ZDF\ ZMSF6GF U]6M¿ZDF\ 
GM\W5F+ TOFJT ZC[, K[P 
 
&P5  ;DF5G  
 lD,ÉT VG[ N[JF\GF lJ`,[QF6 V\TU"T VeIF; C[9/GF\ AWF\ H lH<,F ;CSFZL 
BZLNvJ[RF6 ;\3MGF JFlQF"S lC;FAM p5ZYL p5I]"ÉT H]NF\vH]NF\ N; U]6M¿ZM £FZF VeIF; 
SZTF\4 ;NZC] U]6M¿ZMDF\YL DM8FEFUGF U]6M¿ZMG]\ F 8[:8 (ANOVA) ;FlAT SZ[ K[ S[ 
VeIF; C[9/GF AWF\ H lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3M JrR[ lD,ÉT VG[ N[JFDF\ V[S~5TF 
Ô[JF D/TL GYLP 
 VF XMWSFI" C[9/GF N; JQF"GL ;\I]ÉT DFlCTLGM S|DF\S 5âlTYL VeIF; SZLV[ TM 
ÔDGUZ lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3 l,PDF\ VGFDT VG[ X[ZD}0L U]6M¿Z ;F{YL JW] 
!#P#_ JQF" !)))vZ___ DF\ ZæM CTM4 ßIFZ[ VDZ[,L lH<,F BZLNvJ[RF6 ;\3 l,PDF\ VF 
U]6M¿Z ;F{YL VMKM !P#( JQF" !))*vc)( DF\ ZæM CTMP ÔDGUZ lH<,F ;CSFZL 
BZLNvJ[RF6 ;\3 l,PDF\ DFl,SLGF E\0M/MGM S], lD,ÉTM ;FY[GM U]6M¿Z ;F{YL JW] 5_P*(@ 
JQF" !))*vc)( DF\ ZæM CTM4 ßIFZ[ VDZ[,L lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3 l,PDF\ ;F{YL 
VMKM v!&P_5@ JQF" Z__$vc_5 DF\ ZæM CTMP ÔDGUZ lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3 
l,PDF\ SFIDL D}0LGM SFIDL lD,ÉTM ;FY[GM U]6M¿Z ;F{YL JW] !*((P5Z@ JQF" Z__&vc_* DF\ 
ZæM CTM4 ßIFZ[ ZFHSM8 lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3 l,PDF\ VF U]6M¿Z ;F{YL VMKM 
$*PZ!@ JQF" !))*vc)( DF\ ZæM CTMP VDZ[,L lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3 l,PDF\ 
SFIDL lD,ÉTMGM RF,] lD,ÉTM ;FY[GM U]6M¿Z ;F{YL JW] )*P5!@ JQF" Z__5vc_& DF\ ZæM 
CTM4 ßIFZ[ H]GFU- lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3 l,PDF\ VF U]6M¿Z ;F{YL VMKM ZP$&@ JQF" 
Z__#vc_$ DF\ ZæM CTMP H]GFU- lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3 l,PDF\ AFævN[J\F >lSJ8L 
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U]6M¿Z ;F{YL JW] 5*5P55@ JQF" Z__$vc_5 DF\ ZæM CTM4 ßIFZ[ ZFHSM8 lH<,F ;CSFZL 
BZLNvJ[RF6 ;\3 l,PDF\ VF U]6M¿Z ;F{YL VMKM $)P_(@ JQF" !))*vc)( DF\ ZæM CTMP 
VDZ[,L lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3 l,PDF\ ZMSF6M VG[ DFl,SLGF S], E\0M/MGM U]6M¿Z 
;F{YL JW] !$)P(5@ JQF" Z__$vc_5 DF\ ZæM CTMP ßIFZ[ ÔDGUZ lH<,F ;CSFZL 
BZLNvJ[RF6 ;\3 l,PDF\ VF U]6M¿Z ;F{YL VMKM )P$*@ JQF" !))*vc)( DF\ ZæM CTMP 
ÔDGUZ lH<,F ;CFZL BZLNvJ[RF6 ;\3 l,PDF\ RF,] lD,ÉTMGM RF,] N[JF\ ;FY[GM U]6M¿Z sRF,] 
U]6M¿Zf ;F{YL JW] ZPZ(o! lC;FAL JQF" !))*vc)( DF\ ZæM CTM4 ßIFZ[ VDZ[,L lH<,F 
;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3 l,PDF\ VF U]6M¿Z ;F{YL VMKM _P5*o! lC;FAL JQF" Z__5vc_& DF\ 
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5|SZ6v* 
;\XMWG TFZ6M VG[ ;}RGM 
 
*P! 5|:TFJGF 
*PZ VFJS VG[ BR"GF\ lJ`,[QF6GF TFZ6MP 
*P# GOFSFZSTF lJ`,[QF6GF TFZ6MP 
*P$ lD,ÉTM VG[ N[JF\ lJ`,[QF6GF\ TFZ6MP 
*P5 ;FDFgI TFZ6 
*P& ;}RGM  
*P* AWF\ H ;\3M DF8[ ;FDFgI ;}RGMP 
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*P! 5|:TFJGF  
 VFlY"S VFIMHGGF 5UZJ ;FY[ lJlJW ;DFH ZRGFVM Vl:TtJDF\ VFJL VG[ 
lJlXQ8 :J~5[ lJSF; 5FDL4 T[DF\ ;CSFZL 5|J'l¿VM VF56F N[XDF\ ;FZM V[JM lJSF; ;FwIM 
K[P EFZT N[X B[TL 5|WFG N[X K[P N[XGL S], J:TLGF ,UEU *_@ ,MSM UFD0FVMDF\ ZC[ K[ 
VG[ T[VMGM D]bI jIJ;FI B[TL K[ VYJF TM T[DGL VFÒlJSF B[TL ;FY[ ;\S/FI[,L K[P 
ZFQ8=GL S], VFJSDF\YL V\NFH[ $5@ VFJS B[TL1F[+DF\YL 5|F%T YFI K[P VF56F N[XDF\ BF; 
SZLG[ B[TL lJQFIS U|FdI ;CSFZL DF/B]\ lJ`JEZGL ;CSFZL 5|J'l¿DF\ VFUJ]\ VG[ lJlXQ8 
:YFG WZFJ[ K[P ;CSFZL 5|J'l¿VMV[ ZMHUFZL4 VFlY"S VG[ ;FDFlHS ¹lQ8V[ 36F ;FZF 
5lZJT"GM VF%IF K[P 
 S'lQF 5FS S[ B[T lJQFIS RLÔG[ BZLNL VG[ J[RF6 DF8[ U|FdIS1FFV[ 5|FYlDS 
;CSFZL D\0/LVM ZRFI K[P tIFZAFN VF SFI"1F[+ TF,]SF S1FFV[ VG[ TF,]SFVMDF\YL lH<,F 
S1FF ;]WL lJ:TZ[ K[4 tIFZ[ lH<,F S1FFV[ ——lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3M˜˜ ZRFI K[ P 
lH<,FGF S'lQF1F[+DF\ lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGL DCÀJGL E}lDSF ZCL K[P 
U|FdIS1FFV[ K[JF0FGF B[0}TM ;]WL X]wW ;]WFZ[,F lAIFZ6M4 H~ZL ZF;FIl6S BFTZM4 
H\T]GFXS NJFVM4 OFD" >lSJ5D[g8 JU[Z[ 5}ZTF 5|DF6DF\ ;DI;Z 5}ZF 5F0JFGL SFDULZL 
lGEFJ[ K[P CF, DM8FEFUGF lH<,F BZLNvJ[RF6 ;\3M ZF;FIl6S BFTZ AGFJTL 
S\5GLVMGF lH<,F CM,;[,Z TZLS[GL BFTZ lJTZ6 V\U[GL SFDULZL AÔJ[ K[P ;NZC] 
lH<,F ;CSFZL ;\3MG]\ ;\RF,G ZFßIGF ;CSFZL SFINFGL Ô[UJF.VM VG[ ;\3GF 5MTFGF 
5[8FlGIDM sA\WFZ6f VgJI[ YFI K[P ;\3MG[ U]HZFT ZFßI ;CSFZL VlWlGIDMGM SFINM 
,FU] 50[ K[P 
 5|:T]T ;\XMWG VeIF;GM D]bI p¡[X VeIF; C[9/GF lH<,F ;CSFZL 
BZLNvJ[RF6 ;\3MG VFJS VG[ BR"4 GOFSFZSTF T[DH lD,ÉTM TYF HJFANFZLVMGM 
VeIF; SZL lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGL SFDULZLGL SFI"1FDTFGL Ô6SFZL 
D[/JJF ;\3MGL GF6FSLI l:YlT ;ZBFJJFGM VG[ V;ZFZS ;}RGM SZJFGM CTMP H[ V\TU"T 
VF XMWSFI"DF\YL D/[, D]bI TFZ6M GLR[ D]HA K[ o 
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*PZ  VFJS VG[ BR"G]\ lJ`,[QF6  
 lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3M T[GF SFI"1F[+DF\ ZCL J[RF6 VG[ ;[JFSLI 
5|J'l¿VM SZL VFJS D[/J[ K[P 5Z\T] VFJS D[/JJF S[8,F\S J[RF6 lJTZ6 VG[ JCLJ8L 
BRF"VM SZJF 50[ K[P ;\3MGL SFDULZLGL SFI"N1FTFG]\ DF5 T[GL VFJS VG[ BR"GF VFWFZ[ 
D/[ K[P T[YL ;\3MGL SFDULZLGL SFI"N1FTFGL V;ZSFZTF VFJS VG[ BR"GF lJ`,[QF6 £FZF 
H Ô6L XSFI K[P J/L NZ[S ;\3MGL H]NL H]NL W\WFSLI 5|J'l¿VM VG[ ;\RF,G S]X/TF D]HA 
VFJS VG[ BR"DF\ 56 lEgGTF Ô[JF D/[ K[4 T[YL VFJSv BR"G]\ lJUTJFZ lJ`,[QF6 
VFJxIS AG[ K[4 DF8[ H VF 5|SZ6DF\ GLR[GF U]6M¿ZM £FZF T],GFtDS VeIF; SZ[, K[ o  
 
s!f J[RF6 VFJSGM S], VFJS ;FY[GM U]6M¿Z  
VF XMWSFI"GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 
;\3MGF J[RF6 VFJSGM S], VFJS ;FY[GF\ U]6M¿ZG]\  F(ANOVA) 5ZL1F6 SZTF\4 lJlJW 
;\3M JrR[ F GL U6TZL SZ[, lS\DT $(P(&)!5# D/[ K[4 H[ 'F' GL 8[A, lS\DT 
ZP&##5#$ SZTF\ JW] K[4 T[YL H1 GM :JLSFZ YFI K[P  HIFZ[ p¿ZM¿Z JQFM" JrR[ F GL 
U6TZL SZ[, lS\DT _P#$5Z_( D/[ K[4 H[ F GL 8[A, lS\DT ZP!5Z&_* SZTF\ VMKL 
K[4 T[YL H0 GM :JLSFZ YFI K[P VFD F (ANOVA) ;FlAT SZ[ K[ S[ VeIF;GF ;DI 
NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ VeIF; C[9/GF lJlJW ;\3M DF8[ J[RF6 VFJSGM S], VFJS ;FY[GF\ 
U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[ K[P VG[ VeIF;GF ;DI NZlDIFG VeIF; C[9/GF NZ[S 
lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MDF\ lJlJW JQFM" DF8[ J[RF6 VFJSGM S], VFJS ;FY[GF\ 
U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, GYLP 
 
sZf J[RF6 l;JFIGL VFJSGM S], VFJS ;FY[GM U]6M¿Z  
 VF XMWSFI"GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 
;\3MGF J[RF6 l;JFIGL VFJSGM S], VFJS ;FY[GF U]6M¿ZG]\  F(ANOVA) 5ZL1F6 
SZTF\4 lJlJW ;\3M JrR[ F GL U6TZL SZ[, lS\DT $(P(Z)#Z& D/[ K[4 H[ F GL 8[A, 
lS\DT ZP&##5#$ SZTF\ JW] K[4 T[YL H1 GM :JLSFZ YFI K[4 HIFZ[ p¿ZM¿Z JQFM" JrR[ F 
GL U6TZL SZ[, lS\DT _P#$**Z(& D/[ K[4 H[ F GL 8[A, lS\DT ZP!5Z&_* SZTF\ 
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VMKL K[4 T[YL H0 GM :JLSFZ YFI K[P VFD F (ANOVA) ;FlAT SZ[ K[ S[ VeIF;GF 
;DI NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ VeIF; C[9/GF lJlJW ;\3M DF8[ J[RF6 l;JFIGL VFJSGM S], 
VFJS ;FY[GM U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[ K[P VG[ VeIF;GF ;DI NZlDIFG VeIF; 
C[9/GF NZ[S lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MDF\ lJlJW JQFM" DF8[ J[RF6 l;JFIGL S], 
VFJSGM S], VFJS ;FY[GF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, GYLP 
 
s#f BZLNLGM S], BR" ;FY[GM U]6M¿Z 
 VF XMWSFI"GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 
;\3MGF BZLNLGM S], BR" ;FY[GF\ U]6M¿ZG]\  F(ANOVA) 5ZL1F6 SZTF\4 lJlJW ;\3M 
JrR[ F GL U6TZL SZ[, lS\DT !))P)(#*5 D/[ K[4 H[ 'F' GL 8[A, lS\DT ZP&##5#$ 
SZTF\ JW] K[4 T[YL H1 GM :JLSFZ YFI K[P HIFZ[ p¿ZM¿Z JQFM" JrR[ F GL U6TZL SZ[, 
lS\DT !))P)(#*5 D/[ K[4 H[ F GL 8[A, lS\DT ZP!5Z&_* SZTF\ JW] K[4 T[YL H1 GM 
:JLSFZ YFI K[P VFD F (ANOVA) ;FlAT SZ[ K[ S[ VeIF;GF ;DI NZlDIFG NZ[S 
JQF"DF\ VeIF; C[9/GF lJlJW ;\3M DF8[ BZLNLGM S], BR" ;FY[GF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ 
TOFJT ZC[ K[P VG[ VeIF;GF ;DI NZlDIFG VeIF; C[9/GF NZ[S lH<,F ;CSFZL 
BZLNvJ[RF6 ;\3MDF\ lJlJW JQFM" DF8[ BZLNLGM S], BR" ;FY[GF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ 
TOFJT ZC[, K[P 
 
s$f  JCLJ8L BR"GM S], BR" ;FY[GM U]6M¿Z 
 VF XMWSFI"GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 
;\3MGF JCLJ8L BR"GM S], BR" ;FY[GF\ U]6M¿ZG]\  F(ANOVA) 5ZL1F6 SZTF\4 lJlJW 
;\3M JrR[ F GL U6TZL SZ[, lS\DT Z__P(&Z_& D/[ K[4 H[ 'F' GL 8[A, lS\DT 
ZP&##5#$ SZTF\ JW] K[4 T[YL H1 GM :JLSFZ YFI K[P HIFZ[ p¿ZM¿Z JQFM" JrR[ F GL 
U6TZL SZ[, lS\DT #P__*(#_# D/[ K[4 H[ F GL 8[A, lS\DT ZP!5Z&_* SZTF\ JW] K[4 
T[YL H1 GM :JLSFZ YFI K[P VFD F (ANOVA) ;FlAT SZ[ K[ S[ VeIF;GF ;DI 
NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ VeIF; C[9/GF lJlJW ;\3M DF8[ JCLJ8L BR"GM S], BR" ;FY[GF 
U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, K[P VG[ VeIF;GF ;DI NZlDIFG VeIF; C[9/GF NZ[S 
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lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MDF\ lJlJW JQFM" DF8[ JCLJ8L BR"GM S], BR" ;FY[GF 
U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, K[P 
 
s5f SD"RFZL ;\RF,G BR"GM S], JCLJ8L BR" ;FY[GM U]6M¿Z 
 VF XMWSFI"GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 
;\3MGF SD"RFZL ;\RF,G BR"GM S], JCLJ8L BR" ;FY[GF U]6M¿ZG]\  F(ANOVA) 
5ZL1F6 SZTF\4 lJlJW ;\3M JrR[ F GL U6TZL SZ[, lS\DT !)P)#_$Z$ D/[ K[4 H[ 'F' GL 
8[A, lS\DT ZP&##5#$ SZTF\ JW] K[4 T[YL H1 GM :JLSFZ YFI K[P  HIFZ[ p¿ZM¿Z JQFM" 
JrR[ F GL U6TZL SZ[, lS\DT _P)55!!#( D/[ K[4 H[ F GL 8[A, lS\DT ZP!5Z&_* 
SZTF\ VMKL K[4 T[YL H0 GM :JLSFZ YFI K[P VFD F (ANOVA) ;FlAT SZ[ K[ S[ 
VeIF;GF ;DI NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ VeIF; C[9/GF lJlJW ;\3M DF8[ SD"RFZL ;\RF,G 
BR"GM S], JCLJ8L BR" ;FY[GF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, K[P VG[ VeIF;GF ;DI 
NZlDIFG VeIF; C[9/GF NZ[S lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MDF\ lJlJW JQFM" DF8[ 
SD"RFZL ;\RF,G BR"GM S], JCLJ8L BR" ;FY[GF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, GYLP 
 
s&f VgI BR"GM S], JCLJ8L BR" ;FY[GM U]6M¿Z 
 VF XMWSFI"GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 
;\3MGF VgI BR"GM S], JCLJ8L BR" ;FY[GF U]6M¿ZG]\  F(ANOVA) 5ZL1F6 SZTF\4 
lJlJW ;\3M JrR[ F GL U6TZL SZ[, lS\DT Z_P_&)5#) D/[ K[4 H[ 'F' GL 8[A, lS\DT 
ZP&##5#$ SZTF\ JW] K[4 T[YL H1 GM :JLSFZ YFI K[P  HIFZ[ p¿ZM¿Z JQFM" JrR[ F GL 
U6TZL SZ[, lS\DT _P(5$&$$( D/[ K[4 H[ F GL 8[A, lS\DT ZP!5Z&_* SZTF\ VMKL 
K[4 T[YL H0 GM :JLSFZ YFI K[P VFD F (ANOVA) ;FlAT SZ[ K[ S[ VeIF;GF ;DI 
NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ VeIF; C[9/GF lJlJW ;\3M DF8[ VgI BR"GM S], JCLJ8L BR" 
;FY[GF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, K[P VG[ VeIF;GF ;DI NZlDIFG VeIF; 
C[9/GF NZ[S lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MDF\ lJlJW JQFM" DF8[ VgI BR"GM S], 
JCLJ8L BR" ;FY[GF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, GYLP 
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 VFJS VG[ BR"GF lJ`,[QF6DF\ H]NFvH]NF K U]6M¿ZM £FZF VeIF; C[9/GF 
AWF H lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGF J[5FZ VG[ GOFG]SXFG BFTF\GM VeIF; 
SZTF\4 DM8F EFUGF\ U]6M¿ZMG]\ F 5ZL1F6 (ANOVA) ;FlAT SZ[ K[ S[ VeIF; 
C[9/GF AWF\ H ;\3M JrR[ VFJSDF\ T[DH BR"DF\ V[S~5TF Ô[JF D/TL GYLP 5Z\T] 
VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF NZ[S lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 
;\3MDF\ lJlJW JQFM" DF8[ J[RF6 VFJSGM S], VFJS ;FY[GF U]6M¿Z4 J[RF6 l;JFIGL 
VFJSGM S], VFJS ;FY[GF U]6M¿ZDF\4 SD"RFZL ;\RF,GGM S], JCLJ8L BR" ;FY[GF 
U]6M¿ZDF\ VG[ VgI BR"GM S], JCLJ8L BR" ;FY[GF U]6M¿ZMDF\ GM\W5F+ TOFJT 
ZC[, GYLP 
 
*P# GOFSFZSTFG]\ lJ`,[QF6 VG[ T[GF TFZ6M  
 W\WFGM lC;FAL GOM VG[ ;\RF,G ;\NE[" W\WFGM GOMV[ A\G[ JrR[ TOFJT K[P SM. 
RMÞ; ;DIUF/F NZlDIFGGL S], VFJS VG[ S], BR" JrR[GM TOFJT V[8,[ W\WFGM 
lC;FAL GOMP 5Z\T] W\WFSLI V[SDGL SFI"1FDTF DF5JF DF8[ GOFG]\ D}<IF\SG SZJFDF\ VFJ[ TM 
T[G[ GOFSFZSTF SC[JFIP ALÒ ZLT[ SCLV[ TM SM. ZMSF6SFZ S[ V[SD 5MlTSF ;\RF,SLI 
jIJCFZMYL SDFJFGL H[ 1FDTF WZFJ[ K[ T[ GOFSFZSTF K[P ;NZC] lH<,F ;CSFZL BZLN 
J[RF6 ;\3MGF ;\RF,SMG[ S[ ;\A\lWT 51FSFZMG[ ßIFZ[ V,UvV,U ;\Ô[UM C[9/ A]lâ5}6" 
SFIM" DF8[ lG6"IM ,[JFGF YFI tIFZ[ T[GM GOFSFZSTFGF DF5GGL ;CFI ,[ K[P VFYL ;\XMWS[ 
56 ;\3MGL GOFSFZSTF DF5JFGF C[T];Z GLR[ NXF"J[, U]6M¿ZMGF p5IMU £FZF lJ`,[QF6 
SZ[, K[P  
 
s!f SFRF GOFGM U]6M¿Z 
 VF XMWSFI"GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 
;\3MGF SFRF GOFGF U]6M¿ZG]\  F(ANOVA) 5ZL1F6 SZTF\4 lJlJW ;\3M JrR[ F GL 
U6TZL SZ[, lS\DT !*$P55!#5 D/[ K[4 H[ 'F' GL 8[A, lS\DT ZP&##5#$ SZTF\ JW] 
K[4 T[YL H1 GM :JLSFZ YFI K[P  HIFZ[ p¿ZM¿Z JQFM" JrR[ F GL U6TZL SZ[, lS\DT 
!P!&&55$$ D/[ K[4 H[ F GL 8[A, lS\DT ZP!5Z&_* SZTF\ VMKL K[4 T[YL H0 GM 
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:JLSFZ YFI K[P VFD F (ANOVA) ;FlAT SZ[ K[ S[ VeIF;GF ;DI NZlDIFG NZ[S 
JQF"DF\ VeIF; C[9/GF lJlJW ;\3M DF8[ SFRF GOFGF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, K[P 
VG[ VeIF;GF ;DI NZlDIFG VeIF; C[9/GF NZ[S lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 
;\3MDF\ lJlJW JQFM" DF8[ SFRF GOFGF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, GYLP 
 
sZf RMbBF GOFGM U]6M¿Z 
 VF XMWSFI"GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 
;\3MGF RMbBF GOFGF U]6M¿ZG]\  F(ANOVA) 5ZL1F6 SZTF\4 lJlJW ;\3M JrR[ F GL 
U6TZL SZ[, lS\DT ZZPZ*$(& D/[ K[4 H[ 'F' GL 8[A, lS\DT ZP&##5#$ SZTF\ JW] K[4 
T[YL H1 GM :JLSFZ YFI K[P  HIFZ[ p¿ZM¿Z JQFM" JrR[ F GL U6TZL SZ[, lS\DT 
!PZZ$$_)$ D/[ K[4 H[ F GL 8[A, lS\DT ZP!5Z&_* SZTF\ VMKL K[4 T[YL H0 GM 
:JLSFZ YFI K[P VFD F (ANOVA) ;FlAT SZ[ K[ S[ VeIF;GF ;DI NZlDIFG NZ[S 
JQF"DF\ VeIF; C[9/GF lJlJW ;\3M DF8[ RMbBF GOFGF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, 
K[P VG[ VeIF;GF ;DI NZlDIFG VeIF; C[9/GF NZ[S lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 
;\3MDF\ lJlJW JQFM" DF8[ RMbBF GOFGF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, GYLP 
s#f ;\RF,G U]6M¿Z 
 VF XMWSFI"GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 
;\3MGF ;\RF,G U]6M¿ZG]\  F(ANOVA) 5ZL1F6 SZTF\4 lJlJW ;\3M JrR[ F GL U6TZL 
SZ[, lS\DT !)P*_(ZZ# D/[ K[4 H[ 'F' GL 8[A, lS\DT ZP&##5#$ SZTF\ JW] K[4 T[YL 
H1 GM :JLSFZ YFI K[P  HIFZ[ p¿ZM¿Z JQFM" JrR[ F GL U6TZL SZ[, lS\DT 
ZP#(&55_5 D/[ K[4 H[ F GL 8[A, lS\DT ZP!5Z&_* SZTF\ JW] K[4 T[YL H1 GM :JLSFZ 
YFI K[P VFD F (ANOVA) ;FlAT SZ[ K[ S[ VeIF;GF ;DI NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ 
VeIF; C[9/GF lJlJW ;\3M DF8[ ;\RF,G U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, K[P VG[ 
VeIF;GF ;DI NZlDIFG VeIF; C[9/GF NZ[S lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MDF\ 
lJlJW JQFM" DF8[ ;\RF,G U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, K[P  
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s$f JCLJ8L BR" U]6M¿Z 
 VF XMWSFI"GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 
;\3MGF JCLJ8L BR" U]6M¿ZG]\  F(ANOVA) 5ZL1F6 SZTF\4 lJlJW ;\3M JrR[ F GL 
U6TZL SZ[, lS\DT Z_(P5))&) D/[ K[4 H[ 'F' GL 8[A, lS\DT ZP&##5#$ SZTF\ JW] 
K[4 T[YL H1 GM :JLSFZ YFI K[P  HIFZ[ p¿ZM¿Z JQFM" JrR[ F GL U6TZL SZ[, lS\DT 
#P_)*5#Z5 D/[ K[4 H[ F GL 8[A, lS\DT ZP!5Z&_* SZTF\ JW] K[4 T[YL H1 GM :JLSFZ 
YFI K[P VFD F (ANOVA) ;FlAT SZ[ K[ S[ VeIF;GF ;DI NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ 
VeIF; C[9/GF lJlJW ;\3M DF8[ JCLJ8L BR" U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, K[P VG[ 
VeIF;GF ;DI NZlDIFG VeIF; C[9/GF NZ[S lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MDF\ 
lJlJW JQFM" DF8[ JCLJ8L BR" U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, K[P 
 
s5f ZMSFI[,L D}0L 5Z J/TZGM U]6M¿Z 
 VF XMWSFI"GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 
;\3MGF ZMSFI[,L D}0L 5Z J/TZGF U]6M¿ZG]\  F(ANOVA) 5ZL1F6 SZTF\4 lJlJW ;\3M 
JrR[ F GL U6TZL SZ[, lS\DT !)PZ5_!(& D/[ K[4 H[ 'F' GL 8[A, lS\DT ZP&##5#$ 
SZTF\ JW] K[4 T[YL H1 GM :JLSFZ YFI K[P HIFZ[ p¿ZM¿Z JQFM" JrR[ F GL U6TZL SZ[, 
lS\DT #P#(5!&!! D/[ K[4 H[ F GL 8[A, lS\DT ZP!5Z&_* SZTF\ JW] K[4 T[YL H1 GM 
:JLSFZ YFI K[P VFD F (ANOVA) ;FlAT SZ[ K[ S[ VeIF;GF ;DI NZlDIFG NZ[S 
JQF"DF\ VeIF; C[9/GF lJlJW ;\3M DF8[ ZMSFI[,L D}0L 5Z J/TZGF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ 
TOFJT ZC[, K[P VG[ VeIF;GF ;DI NZlDIFG VeIF; C[9/GF NZ[S lH<,F ;CSFZL 
BZLNvJ[RF6 ;\3MDF\ lJlJW JQFM" DF8[ ZMSFI[,L D}0L 5Z J/TZGF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ 
TOFJT ZC[, K[P 
 
s&f S], lD,ÉTM 5Z J/TZGM U]6M¿Z 
 VF XMWSFI"GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 
;\3MGF S], lD,ÉTM 5Z J/TZGF U]6M¿ZG]\  F(ANOVA) 5ZL1F6 SZTF\4 lJlJW ;\3M 
JrR[ F GL U6TZL SZ[, lS\DT Z(P&#)((& D/[ K[4 H[ 'F' GL 8[A, lS\DT ZP&##5#$ 
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SZTF\ JW] K[4 T[YL H1 GM :JLSFZ YFI K[P  HIFZ[ p¿ZM¿Z JQFM" JrR[ F GL U6TZL SZ[, 
lS\DT !P)#))Z!# D/[ K[4 H[ F GL 8[A, lS\DT ZP!5Z&_* SZTF\ VMKL K[4 T[YL H0 
GM :JLSFZ YFI K[P VFD F (ANOVA) ;FlAT SZ[ K[ S[ VeIF;GF ;DI NZlDIFG NZ[S 
JQF"DF\ VeIF; C[9/GF lJlJW ;\3M DF8[ S], lD,ÉTM 5Z J/TZGF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ 
TOFJT ZC[, K[P VG[ VeIF;GF ;DI NZlDIFG VeIF; C[9/GF NZ[S lH<,F ;CSFZL 
BZLNvJ[RF6 ;\3MDF\ lJlJW JQFM" DF8[ S], lD,ÉTM 5Z J/TZGF\ U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ 
TOFJT ZC[, GYLP 
 
s*f X[ZNL9 SDF6LGM U]6M¿Z (EPS) 
 VF XMWSFI"GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 
;\3MGF X[ZNL9 SDF6LGF U]6M¿ZG]\  F(ANOVA) 5ZL1F6 SZTF\4 lJlJW ;\3M JrR[ F GL 
U6TZL SZ[, lS\DT Z(P*!$*_* D/[ K[4 H[ 'F' GL 8[A, lS\DT ZP&##5#$ SZTF\ JW] 
K[4 T[YL H1 GM :JLSFZ YFI K[P  HIFZ[ p¿ZM¿Z JQFM" JrR[ F GL U6TZL SZ[, lS\DT 
ZP&()$*55 D/[ K[4 H[ F GL 8[A, lS\DT ZP!5Z&_* SZTF\ JW] K[4 T[YL H1 GM :JLSFZ 
YFI K[P VFD F (ANOVA) ;FlAT SZ[ K[ S[ VeIF;GF ;DI NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ 
VeIF; C[9/GF lJlJW ;\3M DF8[ X[ZNL9 SDF6LGF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, K[P 
VG[ VeIF;GF ;DI NZlDIFG VeIF; C[9/GF NZ[S lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 
;\3MDF\ lJlJW JQFM" DF8[ X[ZNL9 SDF6LGF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, K[P 
 GOFSFZSTFGF lJ`,[QF6DF\ H]NFvH]NF ;FT U]6M¿ZM £FZF VeIF; C[9/GF 
AWF H lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGL GOFSFZSTFGM VeIF; SZTF\4 p5I]"ÉT 
;FT[I U]6M¿ZMG]\ F 5ZL1F6 (ANOVA) ;FlAT SZ[ K[ S[ VeIF; C[9/GF AWF\ H 
;\3M JrR[ GOFSFZSTFDF\ V[S~5TF Ô[JF D/TL GYLP 5Z\T] VeIF;GF ;DI 
NZlDIFG VeIF; C[9/GF NZ[S lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MDF\ lJlJW JQFM" 
DF8[ SFRF GOFGF U]6M¿ZDF\4 RMbBF GOFGF U]6M¿ZDF\ VG[ S], lD,ÉTM 5Z 
J/TZGF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, GYLP 
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*P$ lD,ÉTM VG[ N[JFG]\ lJ`,[QF6  
 lD,ÉTMV[ SM.56 W\WFSLI V[SD DF8[ SZM0ZßH] ;DFG K[4 J/L lD,ÉTMV[ 
W\WFSLI SFDULZL 5|J'l¿GL VFJSGL HGGL K[P 5Z\T] W\WFDF\ lD,ÉTM éEL SZJF DF8[ 
GF6F\GL H~lZIFT éEL YFI K[4 H[ GF6FSLI H~lZIFT ;\RF,SM ;FDFgITo HJFANFZLVM 
éEL SZLG[ D[/JTF CMI K[P 5Z\T] W\WFSLI V[SDG[ DC¿D VFlY"S ,FE tIFZ[ H D/[ S[ 
ßIFZ[ T[ T[GL lD,ÉTM VG[ N[JF\VMGL RMÞ; 5|DF6DF\ UM9J6L SZ[4 NZ[S lH<,F ;CSFZL 
BZLNvJ[RF6 ;\3M 5MTFGL W\WFSLI 5|J'l¿ R,FJJF DF8[ H[ :YFIL VG[ RF,] lD,ÉTM éEL 
SZL K[P T[DH 5MTFGF E\0M/DF\YL ZMSF6M SZL V:YFIL :J~5[ lD,ÉTM éEL SZL K[P T[GL 
;FD[ GF6FSLI ;\:YFVM S[ ;CSFZL A[gSM 5F;[YL ,MG ,.G[ S[ BRF"VM R}SJJFG]\ D],tJL 
ZFBL HJFANFZLVM 56 éEL SZL K[P ;\3MGF ;\RF,SMV[ lD,ÉTM VG[ N[JF\ JrR[ IMuI 
;DT],F Ô/JL ZFBJFGL SFDULZL SZL ;\3MG[ ;wWZTF VF5JF DF8[GF IYFvIMuI 5|ItGM 
SZ[, K[P ;\XMWS[ VF VeIF; C[9/ lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGL lD,ÉTM VG[ 
N[JFG]\ H]NF\vH]NF\ N; U]6M¿ZM £FZF lJ`,[QF6 SZ[, K[4 H[ U]6M¿ZM GLR[ D]HA K[ o  
 
s!f VGFDT VG[ X[ZD}0L U]6M¿Z o 
 VF XMWSFI"GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 
;\3MGF VGFDT VG[ X[ZD}0L U]6M¿ZG]\  F(ANOVA) 5ZL1F6 SZTF\4 lJlJW ;\3M JrR[ F 
GL U6TZL SZ[, lS\DT !Z_P)!5Z D/[ K[4 H[ 'F' GL 8[A, lS\DT ZP&##5#$ SZTF\ JW] 
K[4 T[YL H1 GM :JLSFZ YFI K[P  HIFZ[ p¿ZM¿Z JQFM" JrR[ F GL U6TZL SZ[, lS\DT 
_P(_!ZZZ D/[ K[4 H[ F GL 8[A, lS\DT ZP!5Z&_* SZTF\ VMKL K[4 T[YL H0 GM :JLSFZ 
YFI K[P VFD F (ANOVA) ;FlAT SZ[ K[ S[ VeIF;GF ;DI NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ 
VeIF; C[9/GF lJlJW ;\3M DF8[ VGFDT VG[ X[ZD}0L U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, 
K[P VG[ VeIF;GF ;DI NZlDIFG VeIF; C[9/GF NZ[S lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 
;\3MDF\ lJlJW JQFM" DF8[ VGFDT VG[ X[ZD}0L U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, GYLP 
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sZf DFl,SLGF E\0M/MGM S], lD,ÉTM ;FY[GM U]6M¿Z  
 VF XMWSFI"GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 
;\3MGF DFl,SLGF E\0M/MGM S], lD,ÉTM ;FY[GF U]6M¿ZG]\  F(ANOVA) 5ZL1F6 SZTF\4 
lJlJW ;\3M JrR[ F GL U6TZL SZ[, lS\DT ##P!*Z#& D/[ K[4 H[ 'F' GL 8[A, lS\DT 
ZP&##5#$ SZTF\ JW] K[4 T[YL H1 GM :JLSFZ YFI K[P  HIFZ[ p¿ZM¿Z JQFM" JrR[ F GL 
U6TZL SZ[, lS\DT _P5Z*)) D/[ K[4 H[ F GL 8[A, lS\DT ZP!5Z&_* SZTF\ VMKL K[4 
T[YL H0 GM :JLSFZ YFI K[P VFD F (ANOVA) ;FlAT SZ[ K[ S[ VeIF;GF ;DI 
NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ VeIF; C[9/GF lJlJW ;\3M DF8[ DFl,SLGF E\0M/MGM S], lD,ÉTM 
;FY[GF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, K[P VG[ VeIF;GF ;DI NZlDIFG VeIF; 
C[9/GF NZ[S lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MDF\ lJlJW JQFM" DF8[ DFl,SLGF E\0M/MGM S], 
lD,ÉTM ;FY[GF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, GYLP 
 
s#f SFIDL D}0LGM SFIDL lD,ÉTM ;FY[GM U]6M¿Z  
 VF XMWSFI"GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 
;\3MGF SFIDL D]0LGM SFIDL lD,ÉTM ;FY[GF\ U]6M¿ZG]\  F(ANOVA) 5ZL1F6 SZTF\4 
lJlJW ;\3M JrR[ F GL U6TZL SZ[, lS\DT 5(P(_Z(Z D/[ K[4 H[ 'F' GL 8[A, lS\DT 
ZP&##5#$ SZTF\ JW] K[4 T[YL H1 GM :JLSFZ YFI K[P  HIFZ[ p¿ZM¿Z JQFM" JrR[ F GL 
U6TZL SZ[, lS\DT _P)&5*_( D/[ K[4 H[ F GL 8[A, lS\DT ZP!5Z&_* SZTF\ VMKL 
K[4 T[YL H0 GM :JLSFZ YFI K[P VFD F (ANOVA) ;FlAT SZ[ K[ S[ VeIF;GF ;DI 
NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ VeIF; C[9/GF lJlJW ;\3M DF8[ SFIDL D}0LGM lD,ÉTM ;FY[GF 
U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, K[P VG[ VeIF;GF ;DI NZlDIFG VeIF; C[9/GF NZ[S 
lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MDF\ lJlJW JQFM" DF8[ SFIDL D}0LGM SFIDL lD,ÉTM ;FY[GF 
U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, GYLP 
 
s$f SFIDL lD,ÉTMGM RF,] lD,ÉTM ;FY[GM U]6M¿Z  
 VF XMWSFI"GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 
;\3MGF SFIDL lD,ÉTMGM RF,] lD,ÉTM ;FY[GF U]6M¿ZG]\  F(ANOVA) 5ZL1F6 SZTF\4 
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lJlJW ;\3M JrR[ F GL U6TZL SZ[, lS\DT !ZP5!*() D/[ K[4 H[ 'F' GL 8[A, lS\DT 
ZP&##5#$ SZTF\ JW] K[4 T[YL H1 GM :JLSFZ YFI K[P  HIFZ[ p¿ZM¿Z JQFM" JrR[ F GL 
U6TZL SZ[, lS\DT _P&!!*! D/[ K[4 H[ F GL 8[A, lS\DT ZP!5Z&_* SZTF\ VMKL K[4 
T[YL H0 GM :JLSFZ YFI K[P VFD F (ANOVA) ;FlAT SZ[ K[ S[ VeIF;GF ;DI 
NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ VeIF; C[9/GF lJlJW ;\3M DF8[ SFIDL lD,ÉTMGM RF,] lD,ÉTM 
;FY[GF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, K[P VG[ VeIF;GF ;DI NZlDIFG VeIF; 
C[9/GF NZ[S lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MDF\ lJlJW JQFM" DF8[ SFIDL lD,ÉTMGM RF,] 
lD,ÉTM ;FY[GF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, GYLP 
 
s5f AFæ N[JF\v.lSJ8L U]6M¿Z 
 VF XMWSFI"GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 
;\3MGF AFævN[JF\v>lSJ8L U]6M¿ZG]\  F(ANOVA) 5ZL1F6 SZTF\4 lJlJW ;\3M JrR[ F 
GL U6TZL SZ[, lS\DT 5&P!$(_# D/[ K[4 H[ 'F' GL 8[A, lS\DT ZP&##5#$ SZTF\ JW] 
K[4 T[YL H1 GM :JLSFZ YFI K[P  HIFZ[ p¿ZM¿Z JQFM" JrR[ F GL U6TZL SZ[, lS\DT 
!P(*(Z5$ D/[ K[4 H[ F GL 8[A, lS\DT ZP!5Z&_* SZTF\ VMKL K[4 T[YL H0 GM 
:JLSFZ YFI K[P VFD F (ANOVA) ;FlAT SZ[ K[ S[ VeIF;GF ;DI NZlDIFG NZ[S 
JQF"DF\ VeIF; C[9/GF lJlJW ;\3M DF8[ AFævN[JF\v>lSJ8L U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT 
ZC[, K[P VG[ VeIF;GF ;DI NZlDIFG VeIF; C[9/GF NZ[S lH<,F ;CSFZL 
BZLNvJ[RF6 ;\3MDF\ lJlJW JQFM" DF8[ AFævN[JF\ v >lSJ8L U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT 
ZC[, GYLP 
 
s&f ZMSF6M VG[ DFl,SLGF S], E\0M/MGM U]6M¿Z 
 VF XMWSFI"GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 
;\3MGF ZMSF6M VG[ DFl,SLGF S], E\0M/MGF U]6M¿ZG]\  F(ANOVA) 5ZL1F6 SZTF\4 
lJlJW ;\3M JrR[ F GL U6TZL SZ[, lS\DT $)P&$*(Z D/[ K[4 H[ 'F' GL 8[A, lS\DT 
ZP&##5#$ SZTF\ JW] K[4 T[YL H1 GM :JLSFZ YFI K[P  HIFZ[ p¿ZM¿Z JQFM" JrR[ F GL 
U6TZL SZ[, lS\DT #PZ$**_* D/[ K[4 H[ F GL 8[A, lS\DT ZP!5Z&_* SZTF\ JW] K[4 
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T[YL H1 GM :JLSFZ YFI K[P VFD F (ANOVA) ;FlAT SZ[ K[ S[ VeIF;GF ;DI 
NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ VeIF; C[9/GF lJlJW ;\3M DF8[ ZMSF6M VG[ DFl,SLGF S], 
E\0M/MGF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, K[P VG[ VeIF;GF ;DI NZlDIFG VeIF; 
C[9/GF NZ[S lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MDF\ lJlJW JQFM" DF8[ ZMSF6M VG[ DFl,SLGF 
S], E\0M/MGF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, K[P 
 
s*f RF,] U]6M¿Z 
 VF XMWSFI"GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 
;\3MGF RF,] U]6M¿ZG]\  F(ANOVA) 5ZL1F6 SZTF\4 lJlJW ;\3M JrR[ F GL U6TZL 
SZ[, lS\DT #!P&$_!( D/[ K[4 H[ 'F' GL 8[A, lS\DT ZP&##5#$ SZTF\ JW] K[4 T[YL 
H1 GM :JLSFZ YFI K[P  HIFZ[ p¿ZM¿Z JQFM" JrR[ F GL U6TZL SZ[, lS\DT !P_!)!#Z 
D/[ K[4 H[ F GL 8[A, lS\DT ZP!5Z&_* SZTF\ VMKL K[4 T[YL H0 GM :JLSFZ YFI K[P 
VFD F (ANOVA) ;FlAT SZ[ K[ S[ VeIF;GF ;DI NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ VeIF; 
C[9/GF lJlJW ;\3M DF8[ RF,] U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, K[P VG[ VeIF;GF ;DI 
NZlDIFG VeIF; C[9/GF NZ[S lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MDF\ lJlJW JQFM" DF8[ RF,] 
U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, GYLP 
 
s(f S], lD,ÉTMGM R,GNZ 
 VF XMWSFI"GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 
;\3MGF S], lD,ÉTMGM R,GNZ sU]6M¿ZfG]\  F(ANOVA) 5ZL1F6 SZTF\4 lJlJW ;\3M 
JrR[ F GL U6TZL SZ[, lS\DT ZZP!)!$& D/[ K[4 H[ 'F' GL 8[A, lS\DT ZP&##5#$ 
SZTF\ JW] K[4 T[YL H1 GM :JLSFZ YFI K[P  HIFZ[ p¿ZM¿Z JQFM" JrR[ F GL U6TZL SZ[, 
lS\DT #P_!_Z5! D/[ K[4 H[ F GL 8[A, lS\DT ZP!5Z&_* SZTF\ JW] K[4 T[YL H1 GM 
:JLSFZ YFI K[P VFD F (ANOVA) ;FlAT SZ[ K[ S[ VeIF;GF ;DI NZlDIFG NZ[S 
JQF"DF\ VeIF; C[9/GF lJlJW ;\3M DF8[ S], lD,ÉTMGM R,GNZ sU]6M¿ZfDF\ GM\W5F+ 
TOFJT ZC[, K[P VG[ VeIF;GF ;DI NZlDIFG VeIF; C[9/GF NZ[S lH<,F ;CSFZL 
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BZLNvJ[RF6 ;\3MDF\ lJlJW JQFM" DF8[ S], lD,ÉTMGM R,GNZ sU]6M¿ZfDF\ GM\W5F+ 
TOFJT ZC[, K[P 
 
s)f RF,] lD,ÉTMGM R,GNZ 
 VF XMWSFI"GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 
;\3MGF RF,] lD,ÉTMGM R,GNZ sU]6M¿ZfG]\  F(ANOVA) 5ZL1F6 SZTF\4 lJlJW ;\3M 
JrR[ F GL U6TZL SZ[, lS\DT !)P!5(#! D/[ K[4 H[ 'F' GL 8[A, lS\DT ZP&##5#$ 
SZTF\ JW] K[4 T[YL H1 GM :JLSFZ YFI K[P  HIFZ[ p¿ZM¿Z JQFM" JrR[ F GL U6TZL SZ[, 
lS\DT #P*()*!Z D/[ K[4 H[ F GL 8[A, lS\DT ZP!5Z&_* SZTF\ JW] K[4 T[YL H1 GM 
:JLSFZ YFI K[P VFD F (ANOVA) ;FlAT SZ[ K[ S[ VeIF;GF ;DI NZlDIFG NZ[S 
JQF"DF\ VeIF; C[9/GF lJlJW ;\3M DF8[ RF,] lD,ÉTMGM R,GNZ sU]6M¿ZfDF\ GM\W5F+ 
TOFJT ZC[, K[P VG[ VeIF;GF ;DI NZlDIFG VeIF; C[9/GF NZ[S lH<,F ;CSFZL 
BZLNvJ[RF6 ;\3MDF\ lJlJW JQFM" DF8[ RF,] lD,ÉTMGM R,GNZ sU]6M¿ZfDF\ GM\W5F+ 
TOFJT ZC[, K[P 
 
s!_f X[ZD}0L ;FY[ VgI ;\:YFVMGF X[ZDF\ ZMSF6GM U]6M¿Z  
 VF XMWSFI"GF ;DIUF/F NZlDIFG VeIF; C[9/GF lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 
;\3MGF X[ZD}0L ;FY[ VgI ;\:YFVMGF X[ZDF\ ZMSF6GF U]6M¿ZG]\  F(ANOVA) 5ZL1F6 
SZTF\4 lJlJW ;\3M JrR[ F GL U6TZL SZ[, lS\DT &P(_*$$$ D/[ K[4 H[ 'F' GL 8[A, 
lS\DT ZP&##5#$ SZTF\ JW] K[4 T[YL H1 GM :JLSFZ YFI K[P  HIFZ[ p¿ZM¿Z JQFM" JrR[ F 
GL U6TZL SZ[, lS\DT *P)*$5_5 D/[ K[4 H[ F GL 8[A, lS\DT ZP!5Z&_* SZTF\ JW] 
K[4 T[YL H1 GM :JLSFZ YFI K[P VFD F (ANOVA) ;FlAT SZ[ K[ S[ VeIF;GF ;DI 
NZlDIFG NZ[S JQF"DF\ VeIF; C[9/GF lJlJW ;\3M DF8[ X[ZD}0L ;FY[ VgI ;\:YFVMGF 
X[ZDF\ ZMSF6GF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, K[P VG[ VeIF;GF ;DI NZlDIFG 
VeIF; C[9/GF NZ[S lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MDF\ lJlJW JQFM" DF8[ X[ZD}0L ;FY[ 
VgI ;\:YFVMGF\ X[ZDF\ ZMSF6GF U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ TOFJT ZC[, K[P  
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lD,ÉTM VG[ N[JF\GF lJ`,[QF6DF\ VeIF; C[9/GF AWF\ H lH<,F ;CSFZL 
BZLNvJ[RF6 ;\3MGF JFlQF"S lC;FAMGM p5I]"ÉT H]NF\ H]NF\ N; U]6M¿ZM £FZF 
VeIF; SZTF\4 VF AWF\ H U]6M¿ZMG]\ F 5ZL1F6 (ANOVA) ;FlAT SZ[ K[ S[ 
VeIF; C[9/GF\ AWF\ H lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3M JrR[ lD,ÉTM VG[ 
N[JF\GF ;\NE"DF\ V[S~5TF Ô[JF D/TL GYLP 5Z\T] VeIF; C[9/GF ;DIUF/F 
NZlDIFG VeIF; C[9/GF NZ[S lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MDF\ lJlJW JQFM" 
DF8[ VGFDT VG[ X[ZD}0L U]6M¿Z4 DFl,SLGF E\0M/MGM S], lD,ÉTM ;FY[GF 
U]6M¿Z4 SFIDL D}0LGM SFIDL lD,ÉTM ;FY[GF U]6M¿Z4 SFIDL lD,ÉTMGF RF,] 
lD,ÉTM ;FY[GF U]6M¿Z4 AFævN[JF\ >lSJ8L U]6M¿Z VG[ RF,] U]6M¿ZDF\ GM\W5F+ 
TOFJT ZC[, GYLP 
 
*P5 ;FDFgI TFZ6  
VF ;\XMWG VeIF; C[9/GF AWF\ H lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MDF\ VFJS 
VG[ BR"G]\ lJ`,[QF64 GOFSFZSTFG]\ lJ`,[QF6 VG[ lD,ÉTvN[JF\G]\ lJ`,[QF6 SIF" AFN V[ 
;FlAT YFI K[ S[ VeIF; C[9/GF NZ[S ;\3MDF\ VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG VFJSM4 
BRF"VM4 GOM4 GOFSFZSTF4 lD,ÉTM VG[ N[JFGF ;\RF,GDF\ ;DFGTF GYLP 5lZ6FD[ :J~5[ 
NZ[S lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MGL GF6FSLI l:YlT 56 V,UvV,U K[P 
 
*P& ;}RGM 
VDZ[,L lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3 l,P DF8[ 
s!f VeIF; C[9/GF AWF\ H ;\3MDF\ VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG JCLJ8L BR"GM 
S], BR" ;FY[GF\ U]6M¿ZGL ;DU| ;Z[ZFX ZP!&@ K[P ßIFZ[ VDZ[,L lH<,F 
;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3 l,PDF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX ZP5_@ K[4 H[ ;DU| 
;Z[ZFX SZTF\ YM0L JW] K[P T[YL JCLJ8L BR" 38F0JF DF8[ SZS;ZGF 5U,F\ ,[JF 
H~ZL K[P 
sZf VeIF; C[9/GF AWF\ H ;\3MDF\ VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG VgI BR"GM S], 
JCLJ8L BR" ;FY[GF\ U]6M¿ZGL ;J" ;FDFgI ;Z[ZFX #)PZZ@ K[4 ßIFZ[ VDZ[,L 
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lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3DF\ $$P)Z@ K[4 H[ ;DU| ;Z[ZFX SZTF\ 5P*_@ 
JW] K[P T[YL VgI 5ZR}Z6 BRF" 38F0JFGF 5|ItGM SZJF Ô[.V[P 
s#f VeIF; C[9/GF AWF\ H ;\3MDF\ VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG RMbBF GOFGM S], 
J[RF6 ;FY[GF U]6M¿ZGL ;DU| ;Z[ZFX _P$$@ K[P ßIFZ[ VDZ[,L lH<,F ;CSFZL 
BZLN J[RF6 ;\3DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX v_P#)@ K[P H[ VUFpGF JQFM"GL 
G]SXFGLGF SFZ6[ VF U]6M¿Z GLRM ZæM K[P ;\3[ J[RF6DF\ J'lâ SZJFGL VFJxISTF 
K[P 
s$f VeIF; C[9/GF AWF\ H ;\3MDF\ VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG ZMSFI[,L D}0L 5Z 
J/TZGF U]6M¿ZGL ;DU| ;Z[ZFX 5P*#@ K[4 ßIFZ[ VDZ[,L ;\3DF\ v(P*!@ K[4 
H[ VUFpGF JQFM"GL BM8G[ SFZ6[ p¡EJL K[4 DF8[ ;\3G[ ;wWZ AGFJJFGF CH] plRT 
5U,F\ ,[JF H~ZL K[P 
s5f VeIF; C[9/GF AWF\ H ;\3MDF\ VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG RF,] U]6M¿ZGL 
;DU| ;Z[ZFX !PZ*o! K[4 ßIFZ[ VDZ[,L lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3DF\ 
_P*)o! K[4 V[8,[ S[ RF,] lD,ÉTM SZTF\ RF,] N[JF\ JW] K[4 T[YL ;\3[ 5|JFlCTF 
Ô/JJF DF8[ RF,] N[JF\G]\ 5|DF6 38F0JFGL H~lZIFT K[P 
 
ÔDGUZ lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3 l,P DF8[ 
s!f VeIF; C[9/GF AWF\ H ;\3MDF\ VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG SD"RFZL ;\RF,G 
BR"GM S], JCLJ8L BR" ;FY[GF U]6M¿ZGL ;DU| ;Z[ZFX &_P*(@ K[4 ßIFZ[ 
ÔDGUZ lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3 l,PDF\ &!P&!@ K[4 H[ ;DU| ;Z[ZFX 
SZTF\ YM0F\ JW] K[4 SD"RFZL ;\RF,G YM0F\ 38F0JFGF 5U,F\ ,[JF H~ZL K[P 
sZf VeIF; C[9/GF AWF\ H ;\3MDF\ VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG SFIDL lD,ÉTMGM 
RF,] lD,ÉTM ;FY[GF U]6M¿ZGL ;DU| ;Z[ZFX Z_P))@ K[P ßIFZ[ ÔDGUZ lH<,F 
;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX #P!&@ K[4 T[YL RF,] 
lD,ÉTMGF 5|DF6DF\ SFIDL lD,ÉTMG]\ 5|DF6 VMK]\ K[4 T[YL ;\3[ SFIDL VFJSGF 
:+MT5F+ SFIDL lD,ÉTM J;FJJL H~ZL K[P 
s#f VeIF; C[9/GF AWF\ H ;\3MDF\ VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG S], lD,ÉTMGF 
R,GNZGL ;DU| ;Z[ZFX !_PZ# K[P ßIFZ[ ÔDGUZ lH<,F ;CSFZL ;\3 l,PDF\ 
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VF R,GNZGL ;Z[ZFX $P5!@ K[4 lD,ÉTMGF 5|DF6DF\ J[RF6 VMK]\ K[4 DF8[ 
lD,ÉTMGF ¹lQ8SM6YL J[RF6DF\ J'lâ SZJFGL H~lZIFT K[P 
 
H]GFU- lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3 l,P DF8[ 
s!f VeIF; C[9/GF AWF\ H ;\3MDF\ VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG JCLJ8L BR"GM 
S], BR" ;FY[GF U]6M¿ZGL ;J" ;FDFgI ;Z[ZFX ZP!&@ K[P ßIFZ[ H]GFU- lH<,F 
;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3 l,PDF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX 5P&!@ K[4 H[ ;DU| 
;Z[ZFX SZTF\ #P$5@ JW] K[4 V[8,[ S[ VgI ;\3M SZTF\ JCLJ8L BR" JW] K[ T[YL 
JCLJ8L BR" 38F0JF SZS;ZGF\ 5U,F\ ,[JF H~ZL K[P 
sZf VeIF; C[9/GF AWF\ H ;\3MDF\ VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG JCLJ8L BR"GM 
sJ[RF6 ;FY[GMf U]6M¿ZGL ;DU| ;Z[ZFX ZP!(@ K[4 ßIFZ[ H]GFU- lH<,F 
;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3 l,PDF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX 5P*$@ K[4 H[ ;DU| 
;Z[ZFX SZTF\ #P5&@ JW] K[4 T[YL JCLJ8L BR" 38F0JF\ DF8[GF\ SZS;ZGF 5U,F\ 
,[JF VFJxIS K[P 
s#f VeIF; C[9/GF AWF\ H ;\3MDF\ VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG S], lD,ÉTM 5Z 
J/TZGF\ U]6M¿ZGL ;DU| ;Z[ZFX #PZ_@ K[4 ßIFZ[ H]GFU- lH<,F ;CSFZL BZLN 
J[RF6 ;\3 l,PDF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX !P$&@ K[4 H[ ;DU| ;Z[ZFX SZTF\ 
!P*$@ GLRL K[4 DF8[ RMbBF GOFDF\ J'lâ DF8[GF IMuI 5U,F\ ,[JF H~ZL AG[ K[P  
s$f VeIF; C[9/GF AWF\ H ;\3MDF\ VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG 
AFævN[JFv>lSJ8L U]6M¿ZGL ;DU| ;Z[ZFX ZZ$P$5@ K[4 ßIFZ[ VF ;\3DF\ VF 
U]6M¿ZGL ;Z[ZFX $)!P!(@ K[4 T[YL AFævN[JF\G]\ 5|DF6 éR]\ K[4 DF8[ AFæ N[JF\ 
38F0JFGF 5U,F ,[JF H~Z K[P 
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EFJGUZ lH<,F ;CSFZL BZLNLvJ[RF6 ;\3 l,P DF8[ 
s!f VeIF; C[9/GF AWF H lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3MDF\ VeIF;GF ;DIUF/F 
NZlDIFG SD"RFZL ;\RF,GGM S], JCLJ8L BR" ;FY[GF\ U]6M¿ZGL ;DU| ;Z[ZFX 
&_P*(@ K[4 ßIFZ[ EFJGUZ lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3DF\ VF U]6M¿ZGL 
;Z[ZFX *&P*!@ K[4 H[ ;DU| ;Z[ZFX SZTF\ JW] K[ T[YL SD"RFZL ;\RF,G BRF" 
38F0JF SZS;ZGF 5U,F\ ,[JF Ô[.V[P 
sZf VeIF; C[9/GF AWF\ H ;\3MDF\ VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG ZMSFI[,L D}0L 5Z 
J/TZGF\ U]6M¿ZGL ;DU| ;Z[ZFX 5P*#@ K[4 ßIFZ[ EFJGUZ ;\3DF\ VF 
U]6M¿ZGL ;Z[ZFX !P$(@ K[4 H[ ;DU| ;Z[ZFX SZTF\ J/TZ NZ $PZ5@ VMKM K[P 
VFJL H ZLT[ S], lD,ÉTM 5Z J/TZGF U]6M¿ZGL ;DU| ;Z[ZFX #PZ_@ K[P ßIFZ[ 
EFJGUZ ;\3DF\ VF U]6M¿ZGL ;Z[ZFX _P$Z@ K[P H[ ;DU| ;Z[ZFX SZTF\ ZP*(@ 
VMKM K[4 T[YL ;\3[ plRT 5|ItGM £FZF RMbBF GOFDF\ J'lâ SZJFGL VFJxISTF K[P 
s#f VeIF; C[9/GF AWF\ H ;\3MDF\ VeIF;GF ;DIUF/F NZlDIFG EZ5F. 
X[ZD}0LGM VgI ;\:YFGF\ X[ZDF\ ZMSF6GF U]6M¿ZGL ;J" ;FDFgI ;Z[ZFX ZP_& K[4 
ßIFZ[ EFJGUZ lH<,F ;\3DF\ !P5( K[P VYF"TŸ T[GL EZ5F. X[ZD}0LGL ;FD[ 
ACFZGL ;\:YFVMGF X[ZDF\ ZMSF6G]\ 5|DF6 VgI ;\3M SZTF\ GLR] K[4 DF8[ OFH, 
SFI"XL, CMI tIFZ[ VFJ]\ ZMSF6 SZJ]\ H~ZL K[P 
 
ZFHSM8 lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3 l,P DF8[ 
s!f VeIF; C[9/GF AWF\ H lH<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3MDF\ VeIF;GF 
;DIUF/F NZlDIFG VgI BR"GM S], JCLJ8L BR" ;FY[GF U]6M¿ZGL ;DU| 
;Z[ZFX #)PZZ@ K[4 ßIFZ[ ZFHSM8 lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3DF\ VF 
U]6M¿ZGL ;Z[ZFX 5_P!)@ K[ V[8,[ ALÔ ;\3M SZTF\ S], JCLJ8L BR"DF\ VgI 
BR" JW] K[P T[YL VgI BR" 38F0JFGF 5|ItGM SZJF Ô[.V[P 
sZf VeIF; C[9/GF AWF\ H lH<,F ;CSFZL BZLN J[RF6 ;\3MDF\ VeIF;GF ;DIUF/F 
NZlDIFG RF,] lD,ÉTMGF U]6M¿ZGL ;DU| ;Z[ZFX !PZ*o! K[4 ßIFZ[ ZFHSM8 
;\3DF\ !P!5o! K[4 V[8,[ S[ RF,] lD,ÉTMGF 5|DF6DF\ RF,] N[JF YM0F\ JW] K[4 T[YL 
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RF,] N[JF\G]\ 5|DF6 YM0]\ GLR]\ ZFBJFDF\ VFJ[ TM ;\3GL ;âZTF JW] ;FZL AGFJL 
XSFI T[D K[P 
 
*P* AWF\ H ;\3M DF8[ ;FDFgI ;}RGM  
s!f VF VeIF; C[9/GF AWF\ H ;\3M 5MTFGF JFlQF"S lC;FAM VUFpGF JQFM"YL RF,L 
VFJTL 5Z\5ZFUT -A[ T{IFZ SZLG[ ZH} SZ[ K[P J/L NZ[S ;\3M 5MT5MTFGL ZLT[ 
lC;FAM T{IFZ SZL ZH} SZ[ K[P T[YL NZ[S ;\3MGF JFlQF"S lC;FAM T{IFZ SZJFGL 
5âlTDF\ VG[ ZH}VFTDF\ lJlEgGF Ô[JF D/[ K[P T[YL ZFßIEZGF AWF\ H ;CSFZL 
BZLN J[RF6 ;\3MV[ ;FY[ D/L JFlQF"S lC;FAM AWF\ H ;\3MDF\ V[S H lGIT 
GD}GFDF\ T{IFZ YFI T[ DF8[ ;FY[ D/L prR:TZ[YL SFI"JFCL YFI T[JF\ 5|ItGM SZJFGL 
;DIGL H~lZIFT ,FU[ K[P  
sZf JT"DFG ;DIDF\ VF{nMlUS HUTDF\ CJ[ —8L˜ (T) VFSFZGF JFlQF"S lC;FAM ZH] 
SZJFGF AN,[ éEF\ OMD" (VERTICAL FORM) DF\ lC;FAM ZH} SZJFGL 
5âlT 5|Rl,T AGL K[P VG[ :JLSFI" 56 AGL K[P T[YL ;\3MV[ 56 JT"DFG ;DI 
;FY[ SND lD,FJL CJ[4 T[GF JFlQF"S lC;FAMDF\ GOFG]SXFG BFT]\ VG[ 5FS]\v;ZJ{I]\ 
éEF\ OMD"DF\ T{IFZ SZJF Ô[.V[ VG[ T[DF\ IMuI XLQF"SMGL 56 UM9J6L ZFBJL 
Ô[.V[P 
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!P 5# D]\ VlB, EFZT  s5|SFXG o U]HZFT ZFßI ;CSFZL ;\3 v VDNFJFNf 
;CSFZ ;%TFC lJX[QFF\S  o   TFP )v!!vZ__&P 
ZP 5$ D]\ VlB, EFZT  s5|SFXG o U]HZFT ZFßI ;CSFZL ;\34 VDNFJFNfP 
    ;CSFZL ;%TFC lJX[QFF\S  o   
#P U]HZFT lJEFULI  ;CSFZL 1F[+[ U]HZFT  
;CSFZL D\0/  o  
$P HUgGFY S[P O0S[ o ;CSFZ l;âF\TM v p¡EJ VG[ lJSF; I]lGJl;"8L U|\Y  
lGDF"6 AM0"P VFP v!)*!P 
5P 0F¶P V[;P ALP DC[TF  o  EFZTDF\ ;CSFZL 5|J'l¿ sU]HZFT U|\Y lGDF"6 AM0"f  
VFJ'lTv!)*#P 
&P 0F¶P V[;P ALP DC[TF o EFZTDF\ ;CSFZL 5|J'lT sU]HZFT I]lGJl;"8L4  
     VDNFJFNf VFP !)(_P 
*P 0LPV[DP XLB VG[  ;CSFZ l;âF\T VG[ jIJCFZ VFJ'l¿ v !)*ZP  
AG[l;C\ U-JL   o   
(P WLZH,F, 0LP XFC o ;CSFZL 1F[+[ U]HZFT sU]HZFT lJEFULI ;CSFZL  
     D\0/4 VDNFJFNf VFP !)5*P 
)P ZFHSM8 lH<,F ;CSFZL  ;CSFZL XTFaNLGF 5U,[ 5U,[ ZFHSM8 lH<,MP 
 ;\3   o VFJ'l¿vZ__$P 
!_P zL HUNLXR\ã V[DP  ;CSFZ NX"G s5|D]B 5|SFXG4 VDNFJFNf VFP !))#P 
 D],F6L    o  
!!P zL HUNLXR\ã V[DP  ;CSFZGF l;âF\TM VG[ TtJ7FG s5|SFXG U]HZFT  
 D],F6L  o   ZFßI ;CSFZL ;\3f VFv!))&P 
!ZP zLDTL ALPV[RP   ;CSFZ EFUv! s5|SFXGo I]lGJl;"8L U|\Y lGDF6"  
 .,FlJIF   o AM0"f  VFJ'lT v !)*#P 
!#P zL ;LPV[;P ZF9M0   o  ;CSFZ EFUvZ sI]lGJl;"8L U\|Y lGDF"6 AM0"f  
VFPv!)*#P 
!$P ;CSFZ XTFaNL   s5|SFXG o U]HZFT ZFßI ;CSFZL ;\3f  
:D'lTU|\YvZ__$P  o   VFJ'l¿vZ__$P 
!5P ;CSFZGF !__ JQF"  o ZFHSM8 lH<,F ;CSFZL ;\3 £FZF 5|SFlXT lJX[QFF\S o  
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     JQF" Z__$ 
!&P ;CSFZ ;%TFC   s5|SFXG U]HZFT ZFßI ;CSFZL ;\3f  
lJX[QFF\SvZ__5  o  
!*P ;CSFZ ;%TFC   s5|SFXG U]HZFT ZFßI ;CSFZL ;\3f  
lJX[QFF\S v Z__*  o  
 
;FDlISM o 
s!f jIF5FZ 
sZf IMHGF  
s#f ;CSFZ 
s$f VY" ;\S,G 
s5f WL D[G[HD[g8 V[SFpg8g8 
s&f The Co-operator 
 
N{lGS JT"DFG5+M o 
s!f O},KFA  
sZf U]HZFT ;DFRFZ  
s#f ;\N[X 
s$f W 8F.d; VF¶O .lg0IF 
s5f lNjI EF:SZ 
s&f HG;¿Fv,MS;¿F 
